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In 1 2 0 4 ,  N o r m a n d y  s u b m i t t e d  t o  K i n g  P h i l i p  A u g u s t u s  o f  
F r a n c e  b u t  t h e  k i n g s  o f  E n g l a n d  r e f u s e d  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  
l o s s  o f  t h e  d u c h y ,  o r  o f  t h e  o t h e r  A n g e v i n  p o s s e s s i o n s  
c o n q u e r e d  b y  t h e  F r e n c h  k i n g s ,  u n t i l  t h e  T r e a t y  o f  P a r i s  o f  
1 2 5 9 -  A p a r t  f r o m  K i n g  J o h n ' s  g r a n d i o s e  a t t e m p t  o f  1 2 1 4  t o  
r e c o v e r  a l l  t h e  c o n q u e r e d  p r o v i n c e s ,  n o  s e r i o u s  a t t e m p t  w a s  
m a d e  b y  a n  E n g l i s h  k i n g  b e t w e e n  1 2 0 4  a n d  1 2 5 9  t o  r e c o v e r  
t h e  d u c h y .  C o n s e q u e n t l y ,  m o s t  m o d e r n  h i s t o r i a n s  t e n d  to  
s p e a k  o f  t h e  " l o s s  o f  N o r m a n d y "  in 1 2 0 4  a n d  t h e  " f o r m a l "  
s u r r e n d e r  o f  a l l  E n g l i s h  c l a i m s  t h e r e t o  in 1 2 5 9  a s  if t h e  
e v e n t s  o f  t h e  f o r m e r  d a t e  h a d  e f f e c t i v e l y  s e v e r e d  E n g l a n d  
a n d  N o r m a n d y  f o r  e v e r .  It is g e n e r a l l y  f e l t  t h a t  o n  t h e  
w h o l e  t h e  l i n k s  w i t h  E n g l a n d  w e r e  v e r y  s o o n  f o r g o t t e n  a n d  
t h a t  a f t e r  1 2 0 4  t h e  d u c h y  s e t t l e d  d o w n  q u i t e  h a p p i l y  u n d e r  
h e r  n e w  F r e n c h  m a s t e r s  w h o  a d o p t e d  a c o n c i l i a t o r y  p o l i c y  
t o w a  r d s h e r .
T h i s  t h e s i s  q u e s t i o n s  t h e  c u r r e n t  o r t h o d o x y  a s  s u m m a r i z e d  
a b o v e .  It e x a m i n e s  A n g l o - N o r m a n  r e l a t i o n s  b e t w e e n  1 2 0 4  a n d  
1 2 5 9  a n d  r e v e a l s  t h a t  s t r o n g  e c c l e s i a s t i c a l ,  e c o n o m i c  a n d  
t e n u r i a l  l i n k s  c o n t i n u e d  t o  e x i s t  b e t w e e n  E n g l a n d  a n d  
N o r m a n d y  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d .  C o n s i d e r a t i o n  is a l s o  
g i v e n  t o  t h e  r e l a t i o n s  o f  t h e  v a r i o u s  s e c t o r s  o f  N o r m a n  
s o c i e t y  w i t h  t h e i r  n e w  C a p e t i a n  r u l e r s  a n d  it is s u g g e s t e d  
t h a t  t h e s e  w e r e  n o t  a s  h a r m o n i o u s  a s  p r e v i o u s l y  s u p p o s e d .  
F i n a l l y ,  a n  a t t e m p t  is m a d e  t o  a s s e s s  t h e  p o l i t i c a l  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  t w o  f a c t o r s  a s  f a r  a s  A n g l o  F r e n c h  
r e l a t i o n s  w e r e  c o n c e r n e d .
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-----------  " L e  c l e r g e  n o r m a n d  a u  t r e i z i e m e  s i e c l e " ,  B . E ■C . ,
III ( 1 8 4 6 )  , 4 7 9 - 9 9  •
D . N . B .  = D i c t i o n a r y  o f  N a t i o n a l  B i o g r a p h y , L o n d o n ,  1 8 8 5 "
D o u g l a s ,  D . C .  W i l l i a m  t h e  C o n q u e r o r , L o n d o n ,  1 9 6 4 .
E . H . R .  = E n g l i s h  H i s t o r i c a l  R e v i e w .
E p i s c o p a l  R e g i s t e r s ,  D i o c e s e  o f  W o r c e s t e r  : R e g i s t e r  o f  B i s h o p  
G o d f r e y  G i f f a r d ,  1 2 6 8 - 1 3 0 1 ,  e d .  J . W .  W i l l i s  B u n d ,  2 v o l s . ,  
W o r c e s t e r s h i r e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  1 9 0 2 .
E u r e  = I n v e n t a i r e  - S o m m a i r e  d e s  A r c h i v e s  D e p a r t e m e n t a 1 e s
a n t e r i e u r e s  a 1 7 9 0 ,  E u r e , S e r i e  H . ,  e d . G. B o u r b o n ,  E v r e u x ,  
1 8 9 3 .
E w e n ,  A . H . " T h e  F i e f s  o f  t h e  I s l a n d  o f  G u e r n s e y " ,  La S o c i e t e  
G u e r n e s i a i s e ,  T r a n s a c t i o n s , X V I I I  ( p a r t  11) 0 9 6 2 ) ,  1 7 3 - 2 0 9 -
E x .  e R o t .  F i n .  =  E x c e r p t a  e r o t u l i s  f i n i u m  in T u r r i  L o n d i n e n s i  
a s s e r v a t i s ,  H e n r i c o  t e r t i o  r e g e ,  1 2 1 6 - 7 2 , ed  . C. R o b e r t s ,
2 v o l s . ,  R e c . C o m .  , ] 8 3 5 ~ 6.
A
E x t .  1 2 7 4  = E x t e n t e  d e s  l i e s  d e  J e r s e y ,  G u e r n s e y ,  A u r i q n y  e t
A
S e r k  : s u i v i e  d e s  I n q u i s i t i o n s  d a n s  1 es  l i e s  d e  J e r s e y  e t  
G u e r n s e y  , 1 2 7 4 , La S o c i e t e  J e r s i a i s e ,  J e r s e y ,  1 8 7 7  -
T h e  E x t e n t e s  o f  G u e r n s e y ,  1 2 4 8  a n d  1 3 3 1 ,  a n d
E x t .  G . 1 2 4 8  _ o t h e r  D o c u m e n t s  r e l a t i n g  t o  A n c i e n t  U s a g e s  a n d
E x t .  G . 1 3 3 1  C u s t o m s  in t h a t  I s l a n d , e d  . S i r  H a v i l l a n d  d e
S a u s m a r e z ,  La S o c i e t e  G u e r n e s i a i s e ,  G u e r n s e y ,
1 9 3 4 .
E x t .  J . 13 31 = E x t e n t e  d e  1 ‘lle  d e  J e r s e y ,  1 3 3 1 , La S o c i e t e  
J e r s i a i s e ,  J e r s e y ,  1 8 7 6 .
E . Y . C . = E a r l y  Y o r k s h i r e  C h a r t e r s , e d .  W. F a r r e r ,  I - I I I ,  
E d i n b u r g h ,  19 1 4 — 16 a n d  S i r  C h a r l e s  C l a y ,  I V - X I ,  Y o r k s h i r e  
A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y ,  R e c o r d  S e r i e s ,  E x t r a  S e r i e s ,  1 9 3 5 “6 3 -
Ey t o n , R . W . A n t i q u i t i e s  o f  S h r o p s h i r e , 12 v o l s . ,  L o n d o n ,  1 8 5 4 - 6 0 .
F a r r e r ,  W. H o n o r s  a n d  K n i g h t s 1 F e e s , 3 v o l s . ,  L o n d o n ,  1 9 2 3 ~ 4 
a n d  M a n c h e s t e r ,  1 9 2 5 -
F a w t i e r ,  R. T h e  C a p e t i a n  K i n g s  o f  F r a n c e , t r a n s .  L. B u t l e r  a n d  
R . J .  A d a m ,  L o n d o n ,  1 9 6 0 .
F o e d e r a  = T. R y m e r .  F o e d e r a , C o n v e n t i o n e s , L i t t e r a e  e t
C u i u s c u n q u e  G e n e r i s  A c t a  P u b l i c a , e d  . A .  C l a r k e ,  F. H o l b r o o k e ,  
a n d  J. C a l e y ,  4 v o l s .  in 7, R e c .  C o m . ,  1 8 1 6 - 6 9 .
v i
G a m s , P . B . S e r i e s  E p i  s c o p o r u m  E c c l e s i a e  C a t h o l i c a e , 2 v o l s . ,  
R a t i s b o n ,  1 8 7 3 " 8 6  .
G a v r i l o v i t c h ,  M. E t u d e  s u r  le t r a i t e  d e  P a r i s  d e  1 2 5 9 , P a r i s ,  1 8 9  9*
G . C . X I  = G a l l i a  C h r i s t i a n a  in P r o v i n c i a  E c c 1 e s i a s t i c a  d i s t r i b u t a ,
X I , P a r i  s , 1 8 9 4 .
G i r . C a m b . o p .  =  G i r a l d i  C a m b r e n s i s  o p e r a , e d . J . S .  B r e w e r ,  J . F .  
D i m o c k  a n d  G . F .  W a r n e r ,  8 v o l s . ,  R o l l s  S e r i e s ,  1 8 6 1 - 9 1 .
G i r y ,  A .  L e s  e t a b 1 i s s e m e n t s  d e  R o u e n , 2 v o l s . ,  P a r i s ,  18 8 3 - 8 5•
G l e a s o n ,  S . E .  A n  E c c l e s i a s t i c a l  B a r o n y  o f  t h e  M i d d l e  A g e s  :
T h e  B i s h o p r i c  o f  B a y e u x ,  1 0 6 6 - 1 2 0 4 , C a m b r i d g e ,  M a s s . ,  1 9 3 6 .
G l o t z ,  G. e d . H i s t o i r e  d u  M o y e n  A g e , IV ( i i )  P a r i s ,  1 9 4 4 .
L e s  G r a n d e s  C h r o n i q u e s  d e  F r a n c e  o u  C h r o n i q u e  d e  S a i n t - D e n i s  , 
e d .  P. P a r i s ,  6 v o l s . ,  P a r i s ,  1 8 3 6 - 8 .
G r o s s ,  C. T h e  S o u r c e s  a n d  L i t e r a t u r e  o f  E n g l i s h  H i s t o r y  f r o m  
t h e  e a r l i e s t  t i m e s  t o  a b o u t  1 4 8 5 » 2 n d  e d . , L o n d o n ,  1 9 1 5 -
G u i l l a u m e  d e  N a n g i s .  G e s t a  s a n c t a e  m e m o r i a e  L u d o v i c i  r e g i s  
F r a n c i a e , R e c .  d e s  h i s t . ,  X X ,  3 1 2  — 4 6 5  -
H e n r i c i  d e  B r a c t o n  d e  L e g i b u s  e t  C o n s u e t u d i n i b u s  A n q l i a e , e d .
S i r  T r a v e r s  T w i s s ,  6 v o l s . ,  R o l l s  S e r i e s ,  1 8 7 8 - 8 3  -
H i s t o i r e  d e  G u i l l a u m e  le M a r e c h a l , e d . P. M e y e r ,  3 v o l s . ,
S o c i e t e  d e  l ' H i s t o i r e  d e  F r a n c e ,  P a r i s ,  1 8 9 1 " 1 9 0 1 .
H i s t o i r e  d e s  d u e s  d e  N o r m a n d i e  e t  d e s  r o i s  d 1 A n q l e t e r r e ,
e d .  F. M i c h e l ,  S o c i e t e  d e  l ' H i s t o i r e  d e  F r a n c e ,  P a r i s ,  1 84  0 -
H . M . S . O .  =  H i s / H e r  M a j e s t y ' s  S t a t i o n e r y  O f f i c e .
K n o w l e s ,  D. T h e  M o n a s t i c  O r d e r  in E n g l a n d , C a m b r i d g e ,  1 9 6 3 -
K n o w l e s ,  D . a n d  H a d c o c k ,  R . N .  M e d i e v a l  R e l i g i o u s  H o u s e s  :
E n g l a n d  a n d  W a l e s , 2 n d  e d ., L o n d o n ,  1 9 7 1 -
L a b a r g e ,  M . W .  S a i n t  L o u i s  : T h e  L i f e  o f  L o u i s  IX o f  F r a n c e ,
L o n d o n  , 1 968 .
L a r o u s s e  d u  X X 6 s i e c l e , IV, P a r i s ,  19 3 1 -
L a t h a m ,  R . E .  R e v i s e d  M e d i e v a l  L a t i n  W o r d  L i s t ,  L o n d o n ,  1 9 6 5 -
v i i i
L a v i s s e ,  E. e d  . H i s t o i r e  d e  F r a n c e  d e p u i s l e s  o r i g i n e s  j u s q u _a 
la R e v o l u t i o n  9 v o l s . ,  P a r i s ,  1 9 0 0 - 1 9 1  1 •
L a y e t t e s  d u  T r e s o r  d e s  C h a r t e s , I, e d . A. T e u l e t ,  P a r i s ,  1 8 6 3 -
L e  N a i n  d e  T i l l e m o n t .  V i e  d e  S a i n t  L o u i s , __roj— d e F r a  n e e  , e d  . J.
d e  G a u l l e ,  6 v o l s . ,  S o c i e t e  d e  l ' H i s t o i r e  d e  F r a n c e ,  P a r i s ,
1 8 4 7 - 5 1  •
L e  P a  t o  u re 1 , J . H .  J e r s e y  a n d  h e r  e n v i r o n m e n t  in t h e  M i d d l e  
A g e s .  T h r e e  l e c t u r e s  ( u n p u b l i s h e d )  d e l i v e r e d  in J e r s e y  o n  
8 , 9  a n d  10 A p r i l  1 9 6 4 ,  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  D o n  B a l l e i n e
T r u s t .
_________________ " T h e  A u t h o r s h i p  o f  t h e  G r a n d  C o u t u m i e r  d e  N o r m a n d i e " ,
E . H . R - , L V I  ( 1 9 4  1 ), 2 9 2 - 3 0 0  .
_________________  T h e  M e d i e v a l  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  C h a n n e l  I s l a n d s ,
1 1 9 9 -  1 3 9 9  , O x f o r d ,  1 9 3 7 -
_________________  " T h e  M u r d e r  o n  L i h o u  I s l a n d  in 1 3 0 2 " ,  T h e  Q u a r t e r l y
R e v i e w  o f  t h e  G u e r n s e y  S o c i e t y , V I I  (i) ( 1 9 5 1 ) ,  3 " 6 .
_ _ _ ____________  " T h e  O r i g i n s  o f  t h e  C h a n n e l  I s l a n d s  L e g a l  S y s t e m " ,
T h e  S o l i c i t o r  Q u a r t e r l y , I ( 1 9 6 2 ) ,  1 9 8 - 2  1 0 .
L e  Q u e s n e ,  C. A C o n s t i t u t i o n a l  H i s t o r y  o f  J e r s e y , L o n d o n ,  1 8 5 6 .
L o y d ,  L . C .  T h e  O r i g i n s  o f  S o m e  A n g l o - N o r m a n  F a m i l i e s , e d . C . T .  
C l a y  a n d  D . C .  D o u g l a s ,  H a r l e i a n  S o c i e t y  P u b l i c a t i o n  1 0 3 ,
L e e d s ,  19 51 -
M a g n a  V i t a  S . H u q o n i s  E p i s c o p i  L i n c o 1 n i e n s i s  , e d .  J . F .  D i m o c k ,  
R o l l s  S e r i e s ,  1 8 6 4 .
M a g . R o t . S c a c . N o r m .  = M a g n i  R o t u l i  S c a c c a r i i  N o r m a n n i a e  s u b
r e g i b u s  A n q l  i a e ,  1 1 8 0 -  1 20 1 , e d  . T. S t a p l e t o n ,  2 v o l s . ,  S o c i e t y  
o f  A n t i q u a r i e s ,  L o n d o n ,  1 8 4 0 - 4 4 .
0  , V
M a l o ,  H. E u s t a c h e  le M o i n e  un p i r a t e  b o u l o n n a i s  a u  XI M ----s_i_ecj_e,
P a r i s ,  1 8 9 3 -
______  U n  G r a n d  F e u d a t a i r e  : R e n a u d  d e  D a m m a r t i n  e t  la c o a l i t i o n
d e  B o u v i n e s , P a r i s ,  1 8 9 8 .
M a n c h e  = I n v e  n t a i r e - S o m m a  i r e d e s  A r c h i v e s  D e p a  r t e m e n t a  1 es_ 
a n t e r i e u r e s  a 1 7 9 0 .  M a n c h e , S e r i e  H, II I ,  e d . F. D o l b e t ,
S a  i n t - L o  , 1 9 1 2 .
M a t t h e w ,  D. T h e  N o r m a n  M o n a s t e r i e s  a n d  t h e i r  E n g l i s h  P o s s e s s i o n s ,
O x f o  r d , ^ 9 6 2 .
M i c h e l ,  F. Hi s t o i  re  d u  c o m m e r c e  e t  d e  la n a v i g a t i o n  a B o r d e a u x , 
p r i n c i p a  1 e m e n t  s o u s  1 1 a d m i n i s t r a t i o n  a n g l a i s e , 2 v o l s . ,
B o r d e a u x ,  1 8 6 7 - 7 0.
M o  1 i n i e r , A . L e s  S o u r c e s  d e  l ' H i s t o i r e  d e  F r a n c e  d e s  o r i g i n e s  
a u x  q u e r r e s  d ' l t a l i e  ( 3 4 9 * 0 , I II ,  P a r i s ,  1 9 0  3-
M o n . A n g .  = W. D u g d a l e ,  M o n a s t i c o n  A n q l i c a n u m , ed . J. C a l e y ,
H. E l l i s  a n d  B. B a n d i n e l ,  6 v o l s .  in 8, L o n d o n ,  1 8 4 6 .
M o r g a n ,  M . M .  T h e  E n g l i s h  L a n d s  o f  t h e  A b b e y  o f  B e e , O x f o r d ,  1 9 4 6 .
M. P a r i s . . . C h r o n . M a j .  -= M a t t h a e i  P a r i s i e n s i s  ... C h r o n i c a  M a j o r a , 
e d  . H . R .  L u a r d ,  7 v o l s . ,  R o l l s  S e r i e s ,  3 8 7 2 - 8 3 -
N e w ,  C . W .  H i s t o r y  o f  t h e  A l i e n  P r i o r i e s  in E n g l a n d  t o  t h e  
c o n f i s c a t i o n  o f  H e n r y  V , W i s c o n s i n ,  1 9 1 6 .
N i c h o l s ,  J . S o m e  A c c o u n t  o f  t h e  A l i e n  P r i o r i e s  a n d  o f  s u c h  l a n d s  
as  t h e y  a r e  k n o w n  t o  h a v e  p o s s e s s e d  in E n g l a n d  a n d  W a l e s ,
2 v o l s . ,  L o n d o n ,  1 7 7 9 -
N i c o l a s  d e  B r a i .  G e s t a  L u d o v i c i  V I I I  , R e c . d e s  h i s t . ,  X V I I ,  3 1 2 - 4 4 .
O e u v r e s  d e  R i g o r d  e t  d e  G u i l l a u m e  le B r e t o n , e d .  H . F .  D e l a b o r d e ,
2 v o 1 s . , S o c i e t e  d e  l ' H i s t o i r e  d e  F r a n c e ,  P a r i s ,  1 8 8 2 - 5 -
L e s  O l i m  =  L e s  O l i m  o u  r e g i s t r e  d e s  a r r e t s , I, e d . A. B e u g n o t ,  
C o l l e c t i o n  d e s  D o c u m e n t s  I n e d i t s ,  P a r i s ,  18 39-
O r d o n n a n c e s  d e s  R o y s  d e  F r a n c e  d e  la T r o i s i e m e  R a c e , 2 3 v o l s . ,  
P a r i s ,  1 7 2 3 - 1 8 4 9 -
0 1" n e = I n v e n t a i  r e - S o m m a i  r e  d e s  A r c h i v e s  D e p a  r t e m e  n t a 1 e s  a n t e r i e u r e s  
a 1 7 9 0 ,  O r n e . S e r i e  H . ,  4 v o l s .  a n d  i n d e x ,  e d . L. D u v a l ,  A l e n c o n ,  
1 8 9 1 - 1 9 1 0 .
P a c k a r d ,  S . R .  " K i n g  J o h n  a n d  t h e  N o r m a n  C h u r c h " ,  H a r v a r d  
T h e o l o g i c a l  R e v i e w  , X V  (.1922), 1 5 - 3 1 •
-----------  " T h e  N o r m a n  C o m m u n e s  u n d e r  R i c h a r d  a n d  J o h n ,  1 1 8 9  1 2 0 4  ,
A n n i v e r s a r y  E s s a y s  in M e d i e v a l  H i s t o r y  b y  s t u d e n t s  o f  C h a r l e s  
H o m e r  H a s k i n s ,  e d .  C . H .  T a y l o r ,  B o s t o n  a n d  N e w  Y o r k ,  1 9 9 >
2 3  3 - 5 4  .
i x
*P a i n t e r ,  S. T h e  R e i g n  o f  K i n g  J o h n , B a l t i m o r e ,  1 9 6 4 .
_______ _ T h e  S c o u r g e  o f  t h e  C l e r g y , B a l t i m o r e ,  1 9 3 7 -
___________ W i l l i a m  M a  r s h a 1 , B a l t i m o r e ,  1 9 3 3 -
P a t . R .  =  P a t e n t  R o l l s  o f  t h e  R e i g n  o f  H e n r y  III p r e s e r v e d  in 
t h e  P u b l i c  R e c o r d  O f f i c e ,  2 v o l s . ,  H . M . S . O . ,  1 9 0 1 - 0 3 -
P a t r o l o g i a e  =  P a t r o l o g i a e  C u r s u s  C o m p l e t u s  ... S e r i e s  L a t i n a , 
e d . J . P .  M i g n e ,  2 2 1  v o l s . ,  P a r i s ,  1 8 4 4 - 6 4 .
P e d e s  F i n . E b o r .  =  P e d e s  F i n i u m  E b o r .  r e g n a n t e  J o h a n n e ,  A D  M C X C I X  - 
A D  M C C  X IV , S u r t e e s  S o c i e t y ,  n o . 9 4 ,  1 8 9 7 -
P e r c y  C a r t u l a r y , T h e  S u r t e e s  S o c i e t y ,  n o . 1 1 7 , 1 9 0 9 -
P e t  i t - D u t a i 1 1 i s , C. E t u d e  s u r  la v i e  e t  le r e g n e  d e  L o u i s  V I I I  
(1 1 8 7 -  1 2 2 6  ) , P a r i s ,  1 8 9 4 .
----------------------  "Q.uer i m o n  i a e  N o  r m a n n o r  urn" , E s s a y s  in M e d i e v a l
H i s t o r y  p r e s e n t e d  t o  T h o m a s  F r e d e r i c k  T o u t , e d  . A . G .  L i t t l e  
a n d  F . M .  P o w i c k e ,  M a n c h e s t e r ,  I 9 2 5 , 9 9 “1 l 8 .
----------------------  T h e  F e u d a l  M o n a r c h y  in F r a n c e  a n d  E n g l a n d  f r o m
t h e  T e n t h  t o  t h e  T h i r t e e n t h  C e n t u r y , t r a n s .  E . D .  H u n t ,  L o n d o n ,  
1 9 3 6 .
P i r e n n e , H . E c o n o m i c  a n d  S o c i a l  H i s t o r y  o f  M e d i e v a l E u r o p e  , 
t r a n s .  I . E .  C l e g g ,  L o n d o n ,  1 9 3 6 .
T h e  P o l i t i c a l  S o n g s  o f  E n g l a n d ,  f r o m  t h e  r e i g n  o f  J o h n  t o  t h a t  
o f  E d w a r d  I I , C a m d e n  S o c i e t y ,  L o n d o n ,  1 8 3 9 -
P o l y p t y c h u m  D i o e c e s i s  C o n s t a n t i e n s i s , e d . L. D e l i s l e ,  R e c . d e s  
h i s t . ,  X X  I l I , 4 9 3 - 5 4 2  .
P o o l e ,  A . L . F r o m  D o m e s d a y  B o o k  t o  M a g n a  C a r t a ,  1 0 8 7 ~ 1 2 1 6 , 2 n d  e d . 
O x f o  r d , 1 9 5 5 -
P o w i c k e ,  S i r  M a u r i c e .  K i n g  H e n r y  III a n d  t h e  L o r d  E d w a r d .  T h e  
c o m m u n i t y  o f  t h e  r e a l m  in t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y , 2 v o l s . ,  
O x f o r d , 1 9 4 7 -
-----------  " T h e  A n g e v i n  A d m i n i s t r a t i o n  o f  N o r m a n d y " ,  E ■H ■ R . X X I
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L 1A c a d e m i  e d e s  I n s c r i p t i o n s  e t  B e l l e s - L e t t r e s ,  P a r i s ,  1 9 4 3 -
R e c . P h . A u g .  (3) = R e c u e i l  d e s  A c t e s  d e  P h i l i p p e  A u g u s t e ,  R o i  d e  
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r e l a t i o n s  w i t h  t h e  C o n t i n e n t  d u r i n g  t h e  T h i r t e e n t h  a n d  
F o u r t e e n t h  c e n t u r i e s ;  a s t u d y  in H i s t o r i c a l  G e o g r a p h y " ,
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1 .
I N T R O D U C T I  O N
In 1 2 0 4  N o r m a n d y  s u b m i t t e d  to K i n g  P h i l i p  A u g u s t u s  o f
F r a n c e  b u t  t h e  k i n g s  o f  E n g l a n d  r e f u s e d  t o  a c k n o w l e d g e  t h e
l o s s  o f  t h e  d u c h y ,  o r  o f  t h e  o t h e r  A n g e v i n  p o s s e s s i o n s
c o n q u e r e d  b y  t h e  F r e n c h  k i n g s ,  u n t i l  t h e  T r e a t y  o f  P a r i s  o f
1 2 5 9 .  A p a r t  f r o m  K i n g  J o h n ' s  g r a n d i o s e  a t t e m p t  o f  1 2 1 4  to
r e c o v e r  a l l  t h e  c o n q u e r e d  p r o v i n c e s ,  n o  s e r i o u s  a t t e m p t  w a s
m a d e  b y  a n  E n g l i s h  k i n g  b e t w e e n  1 2 0 4  a n d  1 2 5 9  t o  r e c o v e r  t h e
d u c h y .  C o n s e q u e n t l y ,  m o s t  m o d e r n  h i s t o r i a n s  t e n d  t o  s p e a k
o f  t h e  " l o s s  o f  N o r m a n d y " ^ ^  in 1 2 0 4  a n d  t h e  " f o r m a l "
(2)
s u r r e n d e r  o f  a l l  E n g l i s h  c l a i m s  t h e r e t o  in 1 2 5 9  as if t h e  
e v e n t s  o f  t h e  f o r m e r  d a t e  h a d  e f f e c t i v e l y  s e v e r e d  E n g l a n d  
a n d  N o r m a n d y  f o r  e v e r .
T h i s  v i e w  s e e m e d  t o  b e  w o r t h  q u e s t i o n i n g  f o r  a n u m b e r  
o f  r e a s o n s .  B e f o r e  1 2 0 4 ,  N o r m a n d y  w a s  b o u n d  t o  E n g l a n d  b y  
f a r  c l o s e r  t i e s  t h a n  a n y  o f  t h e  o t h e r  A n g e v i n  p o s s e s s i o n s  o n  
t h e  c o n t i n e n t .  S h e  s h a r e d  w i t h  E n g l a n d  a n  A n g l o - N o r m a n  
b a r o n a g e ,  m a n y  o f  w h o s e  m e m b e r s  h e l d  l a n d s  in b o t h  t h e  d u c h y  
a n d  t h e  k i n g d o m .  S h e  a l s o  s h a r e d  w i t h  E n g l a n d  a n  A n g l o -  
N o r m a n  c l e r g y ,  w h i l e  a l l  h e r  c a t h e d r a l  c h a p t e r s  a n d  m a n y  o f  
h e r  a b b e y s  a n d  c o n v e n t s  h e l d  l a n d s ,  c h u r c h e s  a n d  r e v e n u e s  in 
E n g l a n d  a s  w e l l  as  in N o r m a n d y .  In a d d i t i o n ,  h e r  m e r c h a n t s
(1) P o w i c k e ,  L o s s  o f  N o r m a n d y , p a s s i m ;  W . L .  W a r r e n ,
K i n g  J o h n  ( L o n d o n ,  1 9 6 4 ) ,  p . 9 9 ;  A . L .  P o o l e ,  F r o m  
D o m e s d a y  B o o k  t o  M a g n a  C a r t a ,  1 0 8 7 ~ 1 2 1 6  ( O x f o r d ,
2 n d  e d  . 1 9 5 5  ) , p . 3 8 4  .
(2) P o w i c k e ,  L o s s  o f  N o r m a n d y  , p . 2 7 0 ;  M. G a v r i l o v i t c h ,  
E t u d e  s u r  le t r a i t e  d e  P a r i s  d e  1 2 5 9  ( P a r i s ,  1 8 9 9 ) ,
p .4 6; M .W . L a b a r g e , S a i n t  L o u i s :  T h e  L i f e  o f  L o u i s  
IX o f  F r a n c e  ( L o n d o n  , 1 9 6 8 ) , p . 3 0 .
e n j o y e d  p a r t i c u l a r l y  c l o s e  e c o n o m i c  t i e s  w i t h  E n g l a n d  f r o m  
w h i c h  b o t h  s i d e s  b e n e f i t e d  c o n s i d e r a b l y .  M o s t  w r i t e r s  w h o  
d e a l  w i t h  N o r m a n d y ' s  p o s i t i o n  a f t e r  1 2 0 4  s e e m  to  f e e l  t h a t  
o n  t h e  w h o l e  t h e  l i n k s  w i t h  E n g l a n d  w e r e  v e r y  s o o n  f o r g o t t e n  
a n d  t h a t  t h e  d u c h y  s e t t l e d  d o w n  q u i t e  h a p p i l y  u n d e r  h e r  n e w  
F r e n c h  r u l e r s  w h o  d e l i b e r a t e l y  a d o p t e d  a c o n c i l i a t o r y  p o l i c y  
t o w a r d s  h e r .  A m o n g  l e a d i n g  h i s t o r i a n s  o f  t h e  t h i r t e e n t h  
c e n t u r y  w h o  t a k e  t h i s  v i e w  a r e  P e t i t - D u t a i 1 1 i s ^   ^ a n d  
S i r  M a u r i c e  P o w i c k e ( 2 ) . Y e t  e v e n  in t h e i r  w o r k s  t h e r e  a r e  
o b s e r v a t i o n s  w h i c h  r u n  c o u n t e r  t o  t h e i r  g e n e r a l  c o n c l u s i o n s  
a n d  s u g g e s t  t h a t  t h e  v a r i o u s  l i n k s  b e t w e e n  E n g l a n d  a n d  
N o r m a n d y  w e r e  b y  n o  m e a n s  c o m p l e t e l y  s e v e r e d .
A l t h o u g h  it is a l w a y s  a c k n o w l e d g e d  t h a t  N o r m a n  r e l i g i o u s  
i n s t i t u t i o n s  w i t h  p o s s e s s i o n s  in E n g l a n d  w e r e  m o s t l y  a l l o w e d  
to r e t a i n  t h e s e  p o s s e s s i o n s  a f t e r  1 2 0 4 ,  v i r t u a l l y  n o t h i n g  is 
s a i d  b y  m o d e r n  w r i t e r s  a b o u t  t h e  h i g h  d e g r e e  o f  c o n t a c t  b e t w e e n  
t h e  k i n g d o m  a n d  t h e  d u c h y  w h i c h  t h i s  c o n t i n u i n g  e c c l e s i a s t i c a l  
l i n k  m u s t  h a v e  i n v o l v e d .  E v e n  M a t t h e w  in h i s  b o o k  o n  T h e  
N o r m a n  M o n a s t e r i e s  a n d  t h e i r  E n g l i s h  P o s s e s s i o n s  is m o r e  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  e v e n t s  o f  1 2 0 4  o n  t h e  n u m b e r  
a n d  v a l u e  o f  t h e  E n g l i s h  p o s s e s s i o n s  o f  t h e  N o r m a n  C h u r c h  t h a n  
w i t h  t h e i r  e f f e c t  o n  t h e  d e g r e e  o f  c o n t a c t  b e t w e e n  E n g l a n d  a n d  
t h e  d u c h y .  H o w e v e r ,  h e  d o e s  i n d i c a t e  in p a s s i n g  s o m e  o f  t h e  
w a y s  in w h i c h  c o n t a c t  w a s  m a i n t a i n e d  a f t e r  1 2 0 4 .  F o r  e x a m p l e ,
2 .
(l) C . P e t i t - D u t a i l l i s ,  T h e  F e u d a l  M o n a r c h y  in F r a n c e  a n d
E n g l a n d  f r o m  t h e  T e n t h  t o  t h e  T h i r t e e n t h  C e n t u r y , t r a n s .
E . D . H u n t  ( L o n d o n , 1 9 3 6 ) ,  p p . 3 2 0 , 3 2 2 .
(2) P o w i c k e ,  L o s s  o f  N o r m a n d y , p p . 2 7 7 ~ 7 9 -
3-
h e  m e n t i o n s  t h a t  t h e  n e w l y  a p p o i n t e d  h e a d s  o f  N o r m a n  r e l i g i o u s
h o u s e s  s t i l l  h a d  t o  c o m e  to  E n g l a n d  t o  d o  h o m a g e  t o  t h e  k i n g
f o r  t h e i r  E n g l i s h  l a n d s ^ .  H e  a l s o  i m p l i e s  t h a t  r i g h t  u p
to t h e  t i m e  o f  t h e i r  d i s s o l u t i o n  o r  d e n i z i s a t i o n  t h e  N o r m a n
a l i e n  p r i o r i e s  w e r e  g e n e r a l l y  in t h e  c a r e  o f  p r i o r s  s e n t  f r o m
(2 )
t h e  m o t h e r  h o u s e  in t h e  d u c h y  . E x a m p l e s  s u c h  as t h e s e  
s u g g e s t e d  t h a t  a f u l l  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  w h o l e  s u b j e c t  m i g h t  
p r o v e  a n  i n t e r e s t i n g  a n d  w o r t h w h i l e  u n d e r t a k i n g .
A l t h o u g h  P e t i t - D u t a i 1 1 is r e f e r s  t o  t h e  " d i f f i c u l t  b r e a k
(3 )
in t h e  c o m m e r c i a l  r e l a t i o n s  w i t h  E n g l a n d "  , it is c l e a r  f r o m  
t h e  w o r k  o f  o t h e r  w r i t e r s  t h a t  t r a d e  b e t w e e n  N o r m a n d y  a n d  
E n g l a n d  c o n t i n u e d  a f t e r  1 2 0 4 .  E v e n  P o w i c k e  w h o  s a y s  t h a t  
" R a p i d l y  a n d  i m p e r c e p t i b l y  t h e  b u r g e s s e s  ... l o s t  a n y  i n t e r e s t
(4)
t h e y  h a d  in t h e  o l d  E n g l i s h  c o n n e c t i o n "  a d m i t s  t h a t  a f t e r
t h e  l o s s  o f  N o r m a n d y ,  " J o h n  h a d  b e e n  c a r e f u l  to  e n c o u r a g e  t r a d e  
b e t w e e n  E n g l i s h  a n d  N o r m a n  p o r t s ,  a n d  H e n r y  III w a s  e q u a l l y  
a n x i o u s ,  n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  m e a s u r e s  w h i c h  t h e  g o v e r n m e n t  
t o o k  a g a i n s t  F r e n c h  m e r c h a n t s ,  t o  m a i n t a i n  t h e  g o o d w i l l  o f  
N o r m a n  t r a d e r s 11 ^  ^  . It is B e r g e r ,  h o w e v e r ,  w h o  p r e s e n t s  t h e  
f u l l e s t  d e t a i l s  o f  t h e  c o n t i n u i n g  e c o n o m i c  l i n k s  b e t w e e n  
E n g l a n d  a n d  N o r m a n d y  a f t e r  1 2 0 4  a n d  h e  c i t e s  r e c o r d  e v i d e n c e
(1) D. M a t t h e w ,  T h e  N o r m a n  M o n a s t e r i e s  a n d  t h e i r  E n g l i s h  
P o s s e s s  i o n s  ( O x f o r d  , 1 9 6 2 ) , p - 7 8 .
(2) I b i d . , p . 9 4  .
(3) C. P e t i t - D u t a i  1 1 i s , o p  . c i t . , p . 3 2 2  .
(4) P o w i c k e ,  L o s s  o f  N o r m a n d y  , p. 2 7 9  -
(5) I b i d . , p . 2 6 9  .
4 .
in s u p p o r t  o f  a l l  h i s  e x a m p l e s
T h e r e  s e e m s  t o  b e  g e n e r a l  a g r e e m e n t  a m o n g  h i s t o r i a n s  t h a t  
m o s t  A n g l o - N o r m a n  l o r d s  w h o  h e l d  e s t a t e s  in b o t h  E n g l a n d  a n d  
t h e  d u c h y  l o s t  t h e i r  p r o p e r t y  o n  o n e  s i d e  o f  t h e  C h a n n e l  o r  
t h e  o t h e r  w h e n  f o r c e d  t o  c h o o s e  b e t w e e n  t h e  E n g l i s h  a n d  F r e n c h
(2 )
a l l e g i a n c e s  in 1 2 0 4 .  F o r  e x a m p l e ,  P o w i c k e ,  l i k e  o t h e r  w r i t e r s
d r a w s  a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  W i l l i a m  M a r s h a l  w a s  s p e c i a l l y
f a v o u r e d  in t h i s  r e s p e c t  b u t  s a y s  " . . .  t h e  n u m b e r  o f  t h o s e  w h o
s e r v e d  t w o  m a s t e r s  w a s  f e w .  P h i l i p  p r o c e e d e d  w i t h  h i s  p o l i c y
o f  c o n f i s c a t i o n  a n d  t h e  s o c i e t y  o f  t h e  t w o  c o u n t r i e s  w a s
s e v e r e d .  In 1 2 4 4  S a i n t  L o u i s  p u t  t o  a n  e n d  t h e  s l i g h t  c o n n e c t i o n
(3 )
w h i c h  s t i l l  s u r v  i v e d "
P o w i c k e ,  o f  c o u r s e ,  h a s  d o n e  m o r e  w o r k  o n  t h i s  p a r t i c u l a r
s u b j e c t  t h a n  a n y  o t h e r  h i s t o r i a n  a n d  h i s  f i n d i n g s  a r e  i m m e n s e l y
v a l u a b l e  a n d  i n t e r e s t i n g ,  e s p e c i a l l y  h i s  a p p e n d i x  o n  " T h e
D i v i s i o n  o f  t h e  N o r m a n  B a r o n a g e "  in 1 2 0 4  ^ ^ .  F o r  t h i s  a p p e n d i x
h e  s e l e c t e d  a g r o u p  o f  f a m i l i e s  f o r  i n v e s t i g a t i o n  b y  t a k i n g
" t h e  c h i e f  f i e f s  o f  1 1 7 2  a s  a b a s i s "  a n d  a d d i n g  " t h e  f i e f s  o f
s o m e  i m p o r t a n t  o f f i c i a  1 s " (5 ) . T h e  r e s u l t s  o f  h i s  s t u d i e s
r e v e a l  o n l y  a s m a l l  n u m b e r  o f  c a s e s  o f  t h e  " s u r v i v a l  o f  d o u b l e
(6)
t e n a n c y  in E n g l a n d  a n d  N o r m a n d y  a f t e r  1 2 0 4  a n d  w o u l d
(1)
(1) E. B e r g e r ,  H i s t o i r e  d e  B l a n c h e  d e  C a s t i l e ,  r e i n e  d e  F r a n c e  
( P a r i s ,  1 8 9 5 )  , p p . 7 6 ,  1 7 3 , 2 3 4 .
(2) e . g .  A . L . P o o l e ,  o p . c i  t ., p p . 4 3 1 - 2 .
(3) P o w i c k e ,  L o s s  o f  N o r m a n d y , p. 2 9 7  .
(4) I b i d ., p p . 3 2 8 - 5 8 .
(5) I b i d ., p. 3 2 9  .
(6) I b i d . ,  p. 3 2 8  .
5.
t h e r e f o r e  s e e m  t o  j u s t i f y  h i s  c l a i m  t h a t  " t h e  n u m b e r  o f  t h o s e
w h o  s e r v e d  t w o  m a s t e r s  w a s  f e w " ^  ^ . N e v e r t h e l e s s ,  t h e  m a t t e r
s e e m e d  w o r t h  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .  In t h e  f i r s t  p l a c e ,  as
(2)
P o w i c k e  h i m s e l f  p o i n t s  o u t  , B r a c t o n ,  in h i s  D e  L e g i b u s  e t  
C o n s u e t u d i n e s  A n q l i a e  s t a t e s  t h a t  W i l l i a m  M a r s h a l l  w a s  n o t  
a l o n e  in r e t a i n i n g  e s t a t e s  in b o t h  E n g l a n d  a n d  N o r m a n d y  a f t e r
(3 )
1 2 0 4  b u t  t h a t  " a l i i  p l u r e s "  s h a r e d  h i s  p o s i t i o n  . In t h e  
s e c o n d  p l a c e ,  t h e  f a c t  t h a t  L o u i s  IX f e l t  it n e c e s s a r y  t o  
d e c r e e  in 1 2 4 4  t h a t  l o r d s  s t i l l  h o l d i n g  l a n d s  in b o t h  E n g l a n d  
a n d  N o r m a n d y  m u s t  c h o o s e  b e t w e e n  t h e  E n g l i s h  a n d  F r e n c h  
a l l e g i a n c e s ,  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  w e r e  s t i l l  a n u m b e r  o f  c a s e s  
o f  d o u b l e  t e n u r e  a t  t h a t  t i m e .
If a d e t a i l e d  s t u d y  o f  t h e  c o n t i n u i n g  e c c l e s i a s t i c a l ,  
e c o n o m i c  a n d  t e n u r i a l  l i n k s  b e t w e e n  E n g l a n d  a n d  N o r m a n d y  a f t e r  
1 2 0 4  w e r e  t o  s h o w  t h a t  t h e y  w e r e  m u c h  s t r o n g e r  t h a n  h a s  
p r e v i o u s l y  b e e n  s u p p o s e d ,  it w o u l d  b e  n e c e s s a r y  t o  e x a m i n e  
m o r e  c l o s e l y  t h e  i n d i c a t i o n s  f o u n d  in c e r t a i n  m o d e r n  w o r k s  
o n  t h e  p e r i o d  t h a t  s o m e  e l e m e n t s  w i t h i n  N o r m a n d y  w e r e  u n h a p p y  
w i t h  C a p e t i a n  r u l e .
In t h e  c a s e  o f  t h e  c l e r g y  t h e r e  s e e m  t o  b e  f e w e r  p o s i t i v e  
i n d i c a t i o n s  o f  d i s c o n t e n t  t h a n  t h e r e  a r e  in t h e  c a s e  o f  o t h e r  
s e c t o r s  o f  N o r m a n  s o c i e t y .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  a r e  g r o u n d s
( 1) I b i d . , p. 2 9 7  .
(2) I b i d ., p p . 2 9 5 - 6 .
(3 ) H e n r i c i  d e  B r a c t o n  d e  L e g i b u s  e t  C o n s u e t u d  in i b u s  A n q l i a e , 
e d . S i r T r a v e r s  T w  i s s , \7l ( R o  1 Is S e r i e s ,  1 8 8 3  ) , P . 3 7 ^ .
6 .
f o r  q u e s t i o n i n g  h o w  f a r  t h e  c l e r g y  w e r e  h a p p y  w i t h  t h e i r
n e w  F r e n c h  k i n g s .  M o s t  w r i t e r s  t a k e  t h e  v i e w  t h a t  P h i l i p
A u g u s t u s ,  L o u i s  V I I I  a n d  S a i n t  L o u i s  a l l  h e a p e d  g i f t s  a n d
f a v o u r s  o n  t h e  N o r m a n  C h u r c h  in a n  a t t e m p t  t o  c o n s o l i d a t e
t h e i r  r u l e ^ .  N a t u r a l l y ,  in v i e w  o f  t h e  e x t e n s i v e
p o s s e s s i o n s  o f  t h e  N o r m a n  C h u r c h  in E n g l a n d ,  t h e  N o r m a n
c l e r g y  w o u l d  w i s h  t o  r e m a i n  o n  g o o d  t e r m s  w i t h  t h e  E n g l i s h
k i n g  a n d  it t h e r e f o r e  s e e m s  l o g i c a l  t h a t  t h e  C a p e t i a n s  s h o u l d
m a k e  d e t e r m i n e d  e f f o r t s  t o  e s t a b l i s h  g o o d  r e l a t i o n s  b e t w e e n
t h e  N o r m a n  c l e r g y  a n d  t h e m s e l v e s .  H o w e v e r ,  t h o s e  h i s t o r i a n s
w h o  s p e a k  in t e r m s  o f  a c o n c i l i a t o r y  p o l i c y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e
F r e n c h  k i n g s  c i t e  v e r y  l i t t l e  e v i d e n c e  in s u p p o r t  o f  t h e i r
c l a i m s  w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  t h e y  m i g h t  n o t  s t a n d  u p  t o  c l o s e
e x a m i n a t i o n .  If it is f o u n d  t h a t  t h e  C a p e t i a n s  w e r e  n o t  a s
(2 )
g e n e r o u s  a s  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  , m i g h t  n o t  t h e  N o r m a n  C h u r c h  
f e e l  c h e a t e d  o f  t h e  c o n c i l i a t o r y  p o l i c y  it n o  d o u b t  e x p e c t e d  in 
t h e  c i r c u m s t a n c e s ?  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  if it b e c o m e s  c l e a r  t h a t  
as l a t e  a s  t h e  p e r i o d  o f  S a i n t  L o u i s '  p e r s o n a l  r u l e  t h e  C a p e t i a n s  
w e r e  s t i l l  h a v i n g  t o  c o n c i l i a t e  t h e  N o r m a n  c l e r g y  w i t h  l a v i s h  
g i f t s  a n d  f a v o u r s ,  p e r h a p s  a l o n g - s t a n d i n g ,  d e e p - r o o t e d  
d i s c o n t e n t  w o u l d  b e  i m p l i e d ?  In e i t h e r  c a s e ,  o f  c o u r s e ,
(1) E. L a v i s s e ,  e d ;  H i s t o i r e  d e  F r a n c e  d e p u i s  l e s  o r i q i n e s  
j u s q u ' a  la R e v o l u t i o n , II I ( i ) ( P a r i s ,  1 9 0 2 ) ,  p . 2 1 1 ;
C. P e t i t - D u t a i 1 1 i s , E t u d e  s u r  la v i e  e t  le r e q n e  d e  
L o u i s  V I I I  (1 1 8 7 -  1 2 2 6  ) , ( P a r i s ,  1 8 9 M ,  p . 7 0 ;  C. P e t i  t- 
D u t a i l l i s ,  " Q u e r i m o n i a e  N o r m a n n o r u m " , E s s a y s  in M e d i e v a l  
H i s t o r y  p r e s e n t e d  t o  T h o m a s  F r e d e r i c k  T o u t , e d .  A . G .  L i t t l e  
a n d  F .M . P o w  i e k e  ( M a n c h e s t e r ,  1 9 2 5  ) , p. 1 0 3 -
(2) F o r  t h i s  v i e w ,  s e e  J . W .  B a l d w i n ,  " P h i l i p  A u g u s t u s  a n d  t h e  
N o r m a n  C h u r c h " ,  F r e n c h  H i s t o r i c a l  S t u d i e s , VI (i ) ,  (19 6 9 ) »  
1 - 3 0  •
it w o u l d  b e  n e c e s s a r y  t o  f i n d  f u r t h e r  p o s i t i v e  e v i d e n c e  o f  
d i s c o n t e n t  t o  s u p p l e m e n t  t h e  f e w  e x a m p l e s  c i t e d  b y  m o d e r n  
w r i  t e r s  ^  ^ .
H o s t  h i s t o r i a n s  a c k n o w l e d g e  t h a t  t h e  N o r m a n  t o w n s  a n d
m e r c h a n t  c l a s s e s  f o u n d  it d i f f i c u l t  t o  a d j u s t  t o  p o s t - c o n q u e s t
c o n d i t i o n s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  p r e v a i l i n g  o p i n i o n  s e e m s  t o  b e
t h a t  t h e  i n i t i a l  d i f f i c u l t i e s  w e r e  s o o n  o v e r c o m e  a n d  l o s s e s  o n
s o m e  f r o n t s  w e r e  m a d e  u p  b y  g a i n s  o n  o t h e r s .  A g a i n  it is
s u g g e s t e d  t h a t  P h i l i p  A u g u s t u s ,  L o u i s  V 111 a n d  S a i n t  L o u i s  a l l
a d o p t e d  a g e n e r o u s  c o n c i l i a t o r y  p o l i c y  b u t  a g a i n  s u c h  s u g g e s t i o n s
(2 )
s e e m  t o  b e  s u p p o r t e d  b y  v e r y  l i t t l e  e v i d e n c e  . M o r e o v e r ,  
t h e r e  a r e  r e f e r e n c e s  in s o m e  m o d e r n  w o r k s  t o  s p e c i f i c  e x a m p l e s
(3) • •
o f  u r b a n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  F r e n c h  k i n g  a n d  t o  p o s i t i v e
a s s i s t a n c e  b y  N o r m a n  m a r i n e r s  f o r  b o t h  J o h n  a n d  H e n r y  III .
A c c o r d i n g  t o  P o w i c k e ,  s o m e  m e n  o f  D i e p p e  s a i l e d  w i t h  J o h n  t o
P o i t o u  in 1 2 0 6  ^ ^  a n d  a c c o r d i n g  t o  B e r g e r  H e n r y  III r e c e i v e d
a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  m a r i n e r s  o f  a n u m b e r  o f  N o r m a n  p o r t s  f o r
h i s  c o n t i n e n t a l  e x p e d i t i o n  o f  1 2 30  ^^  ^
A s  f a r  a s  t h e  N o r m a n  l a y  l o r d s  a r e  c o n c e r n e d ,  it w o u l d
7-
(1) E. L a v i s s e ,  e d . ,  o p . c i t . I l l ( i ) ,  1 4 1 ;  ^ P o w i c k e ,  L o s s  o f  
N o r m a n d y , p . 2 7 7  ; C. P e t i t - D u t a i  1 1 i s , E t u d e  s u r  la v i e  
e t  le r e g n e  d e  L o u i s  V I I I , p . 4 0 9 -
(2) P o w i c k e ,  L o s s  o f  N o r m a n d y ,  p . 2 7 9 ;  E. L a v i s s e ,  e d ., 
o p . c i t . ,  I I I ( i ), 1 4 1 ;  C 7  P e t i t - D u t a i 1 1 is , T h e  F e u d a l  
M o n a r c h y  in F r a n c e  a n d  E n g l a n d  f r o m  t h e  T e n t h  t o  t h e  
T h i r t e e n t h  C e n t u r y ,  p. 3 2 2  .
(3) C. P e t i t - D u t a i 1 1 i s , " Q u e r i m o n i a e  N o r m a n n o r u m " , E s s a y s  
in M e d i e v a l  H i s t o r y  p r e s e n t e d  t o  T h o m a s  F r e d e r i c k  T o u t , 
p . 1 0 3 ; E~[ La v i s s e , e d  . , o p . c i t~  I I I ( i ) , 1 4 1 .
(4) P o w i c k e ,  L o s s  o f  N o r m a n d y , p . 2 6  4.
(5) E. B e r g e r ,  H i s t o i r e  d e  B l a n c h e  d e  C a s t i l e ,  r e i n e  d e  
F r a n c e ,  p . 1 7 6 .
8 .
h a r d l y  b e  s u r p r i s i n g  if t h e r e  w a s  s o m e  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h
p o s t - c o n q u e s t  c o n d i t i o n s  f o r  m a n y  o f  t h e s e  m e n  l o s t  e s t a t e s
in E n g l a n d  a n d  w e r e  n o t  a p p a r e n t l y  c o m p e n s a t e d  b y  g r a n t s  f r o m
t h e  c o n f i s c a t e d  N o r m a n  p r o p e r t y  o f  l o r d s  w h o  c h o s e  t h e  E n g l i s h
a l l e g i a n c e ^ .  H o w e v e r ,  t h e r e  s e e m  t o  b e  t w o  s c h o o l s  o f
t h o u g h t  o n  h o w  h a p p i l y  t h e  N o r m a n  n o b i l i t y  a c c e p t e d  C a p e t i a n
r u l e .  F o r  e x a m p l e ,  P e t i t - D u t a i 1 1 i s , in h i s  a r t i c l e  o n  t h e
Q . u e r i m o n i a e  N o r m a n n o r u m  o f  1 2 4 7  f e e l s  t h a t  o n  t h e  w h o l e
" l a  n o b l e s s e  l o c a l e ,  t r a i t e  a v e c  b i e n v e i  1 1 a n c e  , s e  p l i a  a u x
o b l i g a t i o n s  f e o d a l e s  e t  f o u r n i t  a la r o y a u t e ,  a v e c  p l u s  a u
(2 )
m o i n s  d e  b o n n e  h u m e u r ,  l e s  g u e r r i e r s  q u ' e l l e  d e m a n d a i t "
N o  d o u b t  P e t i t - D u t a i 1 1 is w o u l d  p a r t l y  e x p l a i n  t h e  d o c i l i t y  
o f  t h e  N o r m a n  n o b i l i t y  b y  t h e  f a c t  t h a t  in h i s  v i e w  t h e  
Q u e r i m o n i a e  N o r m a n n o r u m  s h o w e d  t h a t  " 1 ' a d m i n i s t r a t i o n  
c a p e t i e n n e  a e t e  e n  s o m m e  h o n n e t e ,  e q u i t a b l e  e t  d o u c e  e n  
N o r m a n d i e " T h e n ,  a s  t h e  s a m e  w r i t e r  s a y s  in a n o t h e r  
w o r k ,  t h e  N o r m a n  n o b i l i t y  h a d  b e e n  w e a k e n e d  b y  t h e  l o s s  o f  
i t s E n g l i s h  r e v e n u e s  a n d  t h e  f a c t  t h a t  " l e s  t e r r e s  a p p a r t e n a n t  
a d e s  s e i g n e u r s  a n g l a i s  f u r e n t  ... s o u v e n t  d o n n e e s  a d e s  
f a m i l i e s  d e  s e r v i t e u r s  l o y a u x  q u i  f u r e n t  i n t r o d u i t s  d a n s  le 
p a y s " ^ ^ .  A c c o r d i n g  t o  S t r a y e r ,  t h e s e  l o y a l  C a p e t i a n  
s e r v a n t s  w e r e  f o r  n e a r l y  a c e n t u r y  a f t e r  1 2 0 4  g i v e n  m o s t  o f
(1) S. P a i n t e r ,  T h e  R e i g n  o f  K i n g  J o h n  ( B a l t i m o r e ,  1 9 6 4 ) ,  
p p . 1 4 8 - 9 ;  P o w i c k e ,  L o s s  o f  N o r m a n d y , p . 2 7 5  ; G. G l o t z ,  
e d . , H i s t o i r e  d u  M o y e n  A g e , I V ( i i ) (P a r i s ,  1 9 4 4 ) ,  p . 2 5 7 •
(2) C. P e t i t - D u t a i 1 1 i s , " Q u e r i m o n i a e  N o r m a n n o r u m " ,  E s s a y s  in 
M e d i e v a l  H i s t o r y  p r e s e n t e d  t o  T h o m a s  F r e d e r i c k  T o u t , p - 10 3-
(3) I b i d . , p . 1 1 4
(4) G. G l o t z ,  e d . ,  o p .c i t . , I V ( i i ) ,  2 5 7 -
t h e  i m p o r t a n t  p o s t s  in t h e  N o r m a n  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  w e r e
" p r a c t i c a l l y  a l l  f r o m  t h e  o l d  r o y a l  d o m a i n " ^ .  P o w i c k e
c l a i m s  t h a t  P h i l i p  A u g u s t u s  a l s o  " t r i e d  to b r e a k  d o w n  t h e
b a r r i e r  b e t w e e n  N o r m a n s  a n d  F r e n c h m e n  ... b y  e n c o u r a g i n g
i n t e r - m a r r i a g e  b e t w e e n  t h e  g r e a t  b a r o n s  o f  N o r m a n d y  a n d
(2 )
t h e  li e  d e  F r a n c e "
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s o m e  o f  t h e s e  m e a s u r e s  t a k e n  t o  
w e a k e n  t h e  N o r m a n  n o b i l i t y  m a y  o n l y  h a v e  s u c c e e d e d  in 
a r o u s i n g  t h e i r  o p p o s i t i o n  t o  C a p e t i a n  r u l e .  N o t  a l l  
w r i t e r s  a g r e e  w i t h  P e t i t - D u t a i l l i s 1 s t a t e m e n t  t h a t  
"1 1 a d m i n i s t r a t i o n  c a p e t  i e n n e  a e t e  e n  s o m m e  h o n n e t e ,  
e q u i t a b l e  e t  d o u c e  e n  N o r m a n d i e "  . L u c h a i r e  s a y s  o f  
t h e  p e r i o d  s h o r t l y  a f t e r  1 2 0 4  t h a t  " l a  d o m i n a t i o n  f r a n c a  i s e  
n ' e t a i t  p a s  si d o u c e ,  a e n t e n d r e  c e r t a i n s  c h r o n i q u e u r s  
d 1 A n g l e t e r r e  e t  d e  N o r m a n d  i e " ^  . B e r g e r ,  t o o ,  f e e l s  
t h a t  N o r m a n d y  w a s  " t r e s  d u r e m e n t  t r a i  t e e  a p r e s  la c o n q u e t e  
d e  P h i l i p p e  A u g u s t e " ^  a n d  a l s o  c l a i m s  t h a t  " p e n d a n t  la
\  ii(6)
m i n o r i t e  d e  s a i n t  L o u i s  la N o r m a n d i e  n a g u e r e  e t e  h e u r e u s e  
O f  c o u r s e ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  N o r m a n d y  a s  a
9-
(1) J . R .  S t r a y e r ,  T h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  N o r m a n d y  u n d e r  
S a i n t  L o u  i s ( C a m b  r i d g e ,  M a s s . ,  1 9 3 2  ) , p . 9 5 •
(2) P o w i c k e ,  L o s s  o f  N o r m a n d y , p . 2 7 5  .
(3) C. P e t i t - D u t a i l l i s ,  " Q u e r i m o n i a e  N o r m a n n o r u m " , E s s a y s  
in M e d i e v a l  H i s t o r y  p r e s e n t e d  t o  T h o m a s  F r e d e r i c k  T o u t ,
p. 1 1 4 .
(4) E. L a v i s s e ,  e d . ,  o p  . c i t . , I II ( i ) , 1 4 1 .
(5) E. B e r g e r ,  o p .c i t . , p. 2 8 9  *
(6) I b i d . ,  p. 2 9 0  .
1 0 .
w h o l e  w o u l d  a f f e c t  t h e  a t t i t u d e  o f  o t h e r  s e c t o r s  o f  s o c i e t y  
t o  C a p e t i a n  r u l e  a s  w e l l  a s  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  n o b i l i t y .  
C l e a r l y  t h e  s u b j e c t  w a s  w o r t h  f u r t h e r  e x a m i n a t i o n .
A s  r e g a r d s  t h e  l a y  l o r d s ,  t h e  w o r k  o f  B e r g e r  is t h e  m o s t  
f r u i t f u l  s o u r c e  f o r  s p e c i f i c  i n s t a n c e s  o f  d i s c o n t e n t .  F o r  
e x a m p l e ,  h e  s t a t e s  t h a t  a t  C h r i s t m a s  1 2 2 8 ,  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
t h e  N o r m a n  n o b i l i t y  v i s i t e d  H e n r y  III at O x f o r d  a n d  t r i e d  to 
p e r s u a d e  h i m  t o  a t t e m p t  t h e  r e c o v e r y  o f  t h e  c o n q u e r e d  
p r o v i n c e s ( 1 } . H e  a l s o  c l a i m s  t h a t  in 1 2 3 0  a N o r m a n  n o b l e  
c a l l e d  F u l k  P a y n e l ,  t o g e t h e r  w i t h  h i s  b r o t h e r  W i l l i a m  a n d  
a b o u t  s i x t y  k n i g h t s ,  a p p r o a c h e d  H e n r y  in B r i t t a n y  a n d  b e g g e d  
h i m  t o  a t t e m p t  t h e  r e c o n q u e s t  o f  N o r m a n d y .  W h e n  H e n r y  
r e f u s e d ,  t h e y  a s k e d  h i m  f o r  t w o  h u n d r e d  k n i g h t s  " a v e c  l e s q u e l s  
i l s  s e  f a i s a i e n t  f o r t s  d e  m e t t r e  l e s  g e n s  d u  roi d e  F r a n c e  
h o r s  d e  l e u r  p a y s " ( 2 ) . A g a i n ,  h o w e v e r ,  t h e i r  r e q u e s t  w a s
r e f u s e d .
It w a s  c l e a r ,  t h e n ,  f r o m  a r e a d i n g  o f  m o d e r n  w o r k s  a l o n e  
t h a t  a d e t a i l e d  s t u d y  o f  t h e  c o n t i n u i n g  l i n k s  b e t w e e n  E n g l a n d  
a n d  N o r m a n d y  a f t e r  1 2 0 4  m i g h t  w e l l  y i e l d  i n t e r e s t i n g  r e s u l t s .  
A  q u i c k  s a m p l i n g  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  r e c o r d  s o u r c e s  s o o n  
c o n f i r m e d  t h i s  i m p r e s s i o n .  In t h e  p a g e s  w h i c h  f o l l o w ,  t h e  
f i r s t  t h r e e  c h a p t e r s  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  c o n t i n u i n g  
e c c l e s i a s t i c a l ,  e c o n o m i c  a n d  t e n u r i a l  l i n k s ,  r e s p e c t i v e l y .
T h e  f o u r t h  c h a p t e r  is d e v o t e d  t o  t h e  C h a n n e l  I s l a n d s  w h i c h  
h a v e  n o t  s o  f a r  b e e n  m e n t i o n e d .  A s  t h e  o n l y  p a r t  o f  t h e  
d u c h y  o f  N o r m a n d y  w h i c h  r e m a i n e d  in E n g l i s h  h a n d s  a f t e r  1 2 0 4 ,  
t h e  I s l a n d s  s e e m e d  t o  d e s e r v e  s e p a r a t e  t r e a t m e n t .  In t h e
(1) I b i d . , p .12 3.
(2) I b i d . , p . 1 7 2 .
f i r s t  p l a c e ,  it is o b v i o u s l y  n e c e s s a r y  t o  c o n s i d e r  w h y  t h e  
I s l a n d s  w e r e  n o t  l o s t  t o  F r a n c e  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  d u c h y  
a n d  s u c h  a c o n s i d e r a t i o n  w o u l d  n o t  f i t  e a s i l y  i n t o  t h e  
f r a m e w o r k  o f  t h e  f i r s t  t h r e e  c h a p t e r s .  In t h e  s e c o n d  p l a c e ,  
b e c a u s e  t h e  I s l a n d s  h a d  b e e n  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  N o r m a n d y  
b e f o r e  1 2 0 4 ,  t h e  c o n t i n u i n g  l i n k s  w h i c h  u n d o u b t e d l y  e x i s t e d  
b e t w e e n  t h e  I s l a n d s  a n d  t h e  d u c h y  a f t e r  t h a t  d a t e   ^  ^ d i f f e r e d  
in s o m e  r e s p e c t s  f r o m  t h e  c o n t i n u i n g  l i n k s  b e t w e e n  E n g l a n d  
a n d  t h e  d u c h y .  In t h e  c o n c l u d i n g  c h a p t e r  a n  a t t e m p t  is m a d e  
to  d r a w  t o g e t h e r  t h e  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  c o n t i n u i n g  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  E n g l a n d  a n d  N o r m a n d y  w h i c h  h a v e  p r e v i o u s l y  
b e e n  d e a l t  w i t h  s e p a r a t e l y  a n d  t o  c o n s i d e r  w h a t  in t h e  l o n g  r u n  
t h e y  a m o u n t e d  t o .
A l t h o u g h  r e f e r e n c e  h a s  b e e n  m a d e  a b o v e  t o  " w r i t e r s  w h o  
d e a l  w i t h  N o r m a n d y ' s  p o s i t i o n  a f t e r  1 2 0 4 "  a n d  r e l e v a n t  
c o m m e n t s  h a v e  b e e n  q u o t e d  f r o m  t h e  w o r k s  o f  e m i n e n t  t h i r t e e n t h  
c e n t u r y  s p e c i a l i s t s  s u c h  a s  P o w i c k e ,  P e t i t ~ D u t a i l l i s  a n d  B e r g e r ,  
it m u s t  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  n o n e  o f  t h e s e  w r i t e r s  h a s  u n d e r t a k e n  
a d e t a i l e d  s t u d y  o f  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  e v e n t s  o f  1 2 0 4  o n  t h e  
v e r y  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  E n g l a n d  a n d  N o r m a n d y .  S i r  
M a u r i c e  P o w i c k e  in h i s  b o o k  T h e  L o s s  o f  N o r m a n d y ,  1 1 8 9 ~ 1 2 0 4  
w a s  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  e v e n t s  w h i c h  l e d  u p  t o  P h i l i p ' s  
c o n q u e s t  o f  t h e  d u c h y  a n d  t h e  a c t u a l  p r o c e s s  o f  t h e  c o n q u e s t  
t h a n  w i t h  i t s  r e s u l t s .  It is t r u e  t h a t  h e  l o o k s  b r i e f l y  a t  
s o m e  o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  s e p a r a t i o n  o f  E n g l a n d  a n d
1 1 .
(1) S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  J . H .  L e  P a t o u r e l ,  T h e  M e d i e v a l  
A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  C h a n n e l  I s l a n d s ,  1 1 9 9 ~ 1 3 9 9  
T O x f o r d , 1 9 3 7  ) ; G . F . B .  D e  G r u c h y ,  M e d i e v a l  L a n d  
T e n u r e s  in J e r s e y  ( J e r s e y ,  1 9 5 7 ) ;  T. W i l l i a m s ,  " T h e  
I m p o r t a n c e  o f  t h e  C h a n n e l  I s l a n d s  in B r i t i s h  r e l a t i o n s  
w i t h  t h e  C o n t i n e n t  d u r i n g  t h e  T h i r t e e n t h  a n d  F o u r t e e n t h  
C e n t u r i e s ;  a s t u d y  in H i s t o r i c a l  G e o g r a p h y " ,  La
S o c i e t e  J e r s i a i s e ,  B u l l e t i n  A n n u e l ,  XI ( 1 9 2 8  ), 1 - 8 9  -
N o r m a n d y  in h i s  l a s t  t w o  c h a p t e r s  b u t  h e  l o o k s  c h i e f l y  a t  
t h e  i m m e d i a t e  r e s u l t s  a n d  c o n f i n e s  h i m s e l f  t o  f a i r l y  g e n e r a l  
s t a t e m e n t s .  O t h e r  w r i t e r s  w h o  h a v e  r e f e r r e d  t o  A n g l o - N o r m a n  
r e l a t i o n s  a f t e r  1 2 0 4 ,  o r  t o  t h e  F r e n c h  k i n g ' s  t r e a t m e n t  o f  
N o r m a n d y  a f t e r  t h e  s a m e  d a t e ,  h a v e  m e r e l y  t o u c h e d  o n  t h e s e  
m a t t e r s  in a n  i n c i d e n t a l  f a s h i o n  in g e n e r a l  w o r k s  o n  t h e  
h i s t o r y  o f  E n g l a n d  o r  F r a n c e .
T h e r e  a r e  p e r h a p s  t h r e e  m a i n  r e a s o n s  w h y  a d e t a i l e d  
s t u d y  o f  A n g l o - N o r m a n  r e l a t i o n s  a f t e r  1 2 0 4  h a s  n o t  s o  f a r  
b e e n  m a d e .  F i r s t l y ,  P o w i c k e ' s  g e n e r a t i o n  o f  E n g l i s h  
h i s t o r i a n s  t e n d e d  t o  t h i n k  t h a t  E n g l a n d  w a s  b e t t e r  o f f  w i t h o u t  
h e r  c o n t i n e n t a l  e n t a n g l e m e n t s  a n d  w e r e  t h e r e f o r e  i n c l i n e d  t o  
s t r e s s  t h e  b r e a k i n g  o f  l i n k s  b e t w e e n  t h e  k i n g d o m  a n d  t h e  d u c h y
. . • ( D
in 1 2 0 4  r a t h e r  t h a n  t o  l o o k  f o r  c o n t i n u i n g  c o n n e c t i o n s  
S i m i l a r l y ,  F r e n c h  h i s t o r i a n s  h a v e  t e n d e d  t o  s e e  P h i l i p  
A u g u s t u s '  c o n q u e s t  o f  1 2 0 4 as  a c r u c i a l l y  i m p o r t a n t  s t a g e  in 
t h e  s t e a d y  t e r r i t o r i a l  e x p a n s i o n  o f  t h e  C a p e t i a n  m o n a r c h y  a n d  
h a v e  n o t  t h e r e f o r e  s o u g h t  t o  m i n i m i z e  P h i l i p ' s  a c h i e v e m e n t  by  
s e e k i n g  o u t  e v i d e n c e  t h a t  t h e  o l d  b o n d s  b e t w e e n  E n g l a n d  a n d  
N o r m a n d y  w e r e  n o t  c o m p l e t e l y  b r o k e n .  F i n a l l y ,  b o t h  E n g l i s h  
a n d  F r e n c h  w r i t e r s  o f  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  a n d  e a r l y  t w e n t i e t h  
c e n t u r i e s  w e r e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  c o n t e m p o r a r y  a t t i t u d e  t o w a r d s  
K i n g  J o h n .  O n  t h e  w h o l e  t h e y  f e l t  t h a t  e v e n  if N o r m a n d y  w a s  
s o m e t i m e s  h a r s h l y  t r e a t e d  b y  F r e n c h  r o y a l  o f f i c i a l s ,  C a p e t i a n
(1) F o r  P o w i c k e ' s  o w n  a t t i t u d e ,  c o m p a r e  L o s s  o f  N o r m a n d y ,
p p . 30 3 - 7  a n d  T h e  T h i r t e e n t h  C e n t u r y ,  1 2 1 6 - 1 3 ( ^ 7  ( O x f o r d  , 
2 n d  e d  . 1 9 6  2 ) ” p p .  1 5 , 8 4  a n d  1 2 8 .
1 2 .
13.
r u l e  m u s t  h a v e  b e e n  a n  i m p r o v e m e n t  o n  t h e  r u l e  o f  K i n g  J o h n .
T h i s  a g a i n  m e a n t  t h a t  t h e y  h a d  l i t t l e  r e a s o n  t o  c o n s i d e r  in 
d e t a i l  j u s t  h o w  f i r m l y  N o r m a n d y  w a s  a t t a c h e d  t o  h e r  n e w  F r e n c h  
r u l e r s  a f t e r  1 2 0 4 .  A l l  t h i n g s  c o n s i d e r e d ,  t h e r e  s e e m s  t o  b e  
r o o m  f o r  a r e - a p p r a i s a l  o f  t h e  a c c e p t e d  v i e w  o f  t h e  e f f e c t s  
o f  1 2 0 4  o n  A n g l o - N o r m a n  r e l a t i o n s .
T h e  n u m b e r  o f  s o u r c e s  a v a i l a b l e  f o r  a n  e n q u i r y  s o  b r o a d  
in s c o p e  a s  t h e  o n e  p r o p o s e d  p r e s e n t s  t h e  r e s e a r c h e r  w i t h  a 
c o n s i d e r a b l e  p r o b l e m .  H o w e v e r ,  it s e e m s  s o u n d  p o l i c y  in t h e  
f i r s t  i n s t a n c e  t o  a i m  a t  i n t e r i m  c o n c l u s i o n s  b y  s t u d y i n g  t h o s e  
s o u r c e s  w h i c h  a r e  m o s t  l i k e l y  t o  s u p p l y  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  
o n  a w o r t h w h i l e  s c a l e  a n d  a r e  e a s i l y  a c c e s s i b l e .  T h i s  s t u d y  
is t h e r e f o r e  b a s e d  p r i m a r i l y  o n  t h e  p r i n t e d  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  
r e c o r d s  o f  E n g l a n d  a n d  F r a n c e ,  a l t h o u g h  o t h e r  p r i n t e d  s o u r c e s  
h a v e  a l s o  b e e n  c o n s u l t e d .  T h e  n e e d  f o r  s e l e c t i v i t y  m e a n s ,  
o f  c o u r s e ,  t h a t  m a n y  d e t a i l s  h a v e  n o  d o u b t  b e e n  m i s s e d .  F o r  
e x a m p l e ,  it is p o s s i b l e  t h a t  s o m e  o f  t h e  f a m i l y  h i s t o r i e s  
c o n t a i n e d  in A p p e n d i c e s  IV a n d  V c o u l d  h a v e  b e e n  f i l l e d  o u t  
f u r t h e r  b y  r e f e r e n c e  to l o c a l  c o l l e c t i o n s  o f  d o c u m e n t s ,  b o t h  
p r i n t e d  a n d  u n p r i n t e d .  T h e  v o l u m e s  o f  E a r l y  Y o r k s h i r e  
C h a r t e r s  ^   ^ s h o w  w h a t  is p o s s i b l e  in t h i s  s p h e r e  in t h i s  
c o u n t r y .  H o w e v e r ,  t o  p u r s u e  e x h a u s t i v e  e n q u i r i e s  i n t o  a l l  
t h e  f a m i l i e s ,  a n d  f o r  t h a t  m a t t e r  f o r  a l l  t h e  r e l i g i o u s  h o u s e s ,  
m e n t i o n e d  in t h i s  t h e s i s  w a s  o u t  o f  t h e  q u e s t i o n  a t  t h i s  s t a g e  - 
t h e  t i m e  i n v o l v e d  w o u l d  h a v e  b e e n  o u t  o f  a l l  p r o p o r t i o n  t o  t h e  
s m a l l  y i e l d  o f  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  l i k e l y  t o  r e s u l t .  A l t h o u g h  
t h e  c o n c l u s i o n s  r e a c h e d  in t h i s  t h e s i s  h a v e  t o  b e  p r e s e n t e d  as
(1 ) E a r l y  Y o r k s h i r e  C h a r t e r s , e d .  W. F a r r e r ,  I - I I I , E d i n b u r g h  
1 9 1 4 - 1 6  a"nd S i r  C h a r l e s  C l a y ,  IV — X I , Y o r k s h i r e  
A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y ,  R e c o r d  S e r i e s ,  E x t r a  S e r i e s ,  1 9 3 5 “6 3  • 
( A b b r e v .  t o  E . Y . C . in t h i s  t h e s i s ) .
14.
a s  i n t e r i m  c o n c l u s i o n s ,  it is f e l t  t h a t  t h e y  a r e  s u f f i c i e n t l y  
w e l l  s u b s t a n t i a t e d  to m o d i f y  t h e  c o n c l u s i o n s  a t  p r e s e n t  
h o l d i n g  t h e  f i e l d .  E v e n  s o ,  i n t e r p r e t a t i o n  o f t e n  t u r n s  o n  
t h e  e x a c t  w o r d i n g  o f  a m e d i e v a l  d o c u m e n t .  It is f o r  t h i s  
r e a s o n  t hat t h e r e  a r e  p r o b a b l y  m o r e  d i r e c t  q u o t a t i o n s  in w h a t  
f o l l o w s  t h a n  is u s u a l  in a t h e s i s .
O n  t h e  E n g l i s h  s i d e ,  t h e  m o s t  h e l p f u l  s o u r c e s  o v e r  a
w i d e  r a n g e  o f  m a t t e r s  a r e  t h e  C h a n c e r y  r o l l s  k n o w n  a s  C h a r t e r  ^  ^ ,
P a t e n t  , C l o s e ^ ^ ,  F i n e ^ ^  a n d  L i b e r a t e  R o l l s ^ ^ ,  a l l  o f
w h i c h  b e g i n  d u r i n g  J o h n ' s  r e i g n ,  t h e  P i p e  R o l l s  o f  t h e  E x c h e q u e r
(6 )
w h i c h  s u r v i v e  in a c o n t i n u o u s  s e r i e s  f r o m  2 H e n r y  II , a n d  t h e  
C u r i a  R e g i s  R o l l s  w h i c h  d a t e  f r o m  5 R i c h a r d  1 ^ .  T h i s  g r o u p
(1 )
(2 )
(3)
(4)
(5)
(6 )
(7)
P u b  1 i s h e d  
Ro  t .C h a  r t ;
a s  f o i l o w s  
c a l e n d a r
t r a n s c r i p t  
I I H e n r y  I I I
in f u l l ,  1 - 1 8  J o h n ,
- 8 H e n r y  V I I I ,  C ■ Ch  .R
f o l l o w s :  t r a n s c r i p t  
1 - 1 6  H e n r y  I I I ,  P a t  
fTi - T4 E T i z a b e t h  I, C . P . R .
P u b l i s h e d  a s  
R o  t . L i t . P a  t .
i n 
R .
f u l l ,  3 - 1 8  
c a l e n d a r ,
J o h n ,
17 H e n r y
P u b  1 i s h e d  
H e n  ry I I I
P u b  1 i s h e d  
R o t . d e  Ob
a s  f o l l o w s :  t r a n s c r i p t  in f u l l ,  6 J o h n  - 11 
R o  t . L i t . C 1 . , 12 H e n r y  III - 5 7  H e n r y  I I I ,  C 1 . R ,
a s 
e t
f o 1 1 o w s  
F i n s e
t r a n s c r i p t  
e c  t i o n s  , 1 -
in f u l l  , 1 - 1 8  
5 7  H e n  ry l l l :
J o h n ,  
E x  e R o  t . F i n
P u b 1 i s h e d  
R o  t u 1 i d e
R e c .C o m ., 
P i p e  R o l l
H e n r y  I I I ,  C . L . R
a s  f o 1 1 o w s :
L i b e r a t e  a c _________
1 8 4 4 ;  f r a g m e n t s  
S o c i e t y ,  N . S .  21
t r a n s c r i  pt 
d e  M i s i s e t
in f u l l ,  2 - 5  J o h n ,
___________ P r a e s t i t i s , e d  . T . D .  H a r d y
f o r  2 J o h n  i d e n t i f i e d  s i n c e  1 8 4 4 ,  
1 9 4 3 ,  p p o 8 8 - 9 7 ; c a l e n d a r  1 1 - 5 7
P u b l i s h e d  a s  f o l l o w s :  t r a n s c r i p t  in f u l l ,  31 
M a g n u s  R o t u l u s  S c a c c a r i i  d e  a n n o  31° H e n r i c i  
H u n t e r ,  R e c  . C o m ., 1 8 3 3 ;  2 - 4  H e n r y  I I , T h e  
t h e  P i p e  f o r  t h e  S e c o n d ,  T h i r d  a n d  F o u r t h  Y e a r s
H e n r y  I ,
, e d . J . 
G r e a t  R o l l  o f
o f  t h e
R e i g n  o f  K i n g  H e n r y  t h e  S e c o n d ,  1 1 5 5 - 1 1 5 ^  e d . J 7t
R e c . C o m ”  18 4 4; 5 H e n r y  II - 2 H e n r y  
P . R . , 2 6  H e n r y  M l ,  T h e  G r e a t  R o l l  o f
I I I
t h e
H u n t e r , 
a n d  14 H e n r y  III 
P i p e  f o r  t h e
t w e n t y - s i x t h  y e a r  o f  K i n g  H e n r y  I I I , e d .  H . L .  C a n n o n ,
N e w  H a v e n  , 191 &.
P u b l i s h e d  a s  f o l l o w s :  t r a n s c r i p t  o f  s o m e  o f  t h e  r o l l s  for 
t h e  p e r i o d  6 R i c h a r d  I - 1 J o h n ,  R o t u l i  C u r i a e  R e g i s , 2 v o l s . ,  
R e c . C o m . ,  1 8 3 5 ;  t r a n s c r i p t  o f  o t h e r  r o l l s  f o r  R i c h a r d  I,
P i p e  R o  1 1 S o c  i e t y  , X I V ,  1 8 9 1 ;  X X I V ,  1 9 0 0 ; X X X I ,  1 9 5 7  ; 
t r a n s c r i p t  ( e x c l u d i n g  e s s o i n s  a n d  c e r t a i n  m a r g i n a l i a  a n d  t h e  
r o l l s  t r a n s c r i b e d  e l s e w h e r e ) ,  7 R i c h a r d  I —  21 H e n r y  II I . C . R . r .
o f  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  r e c o r d s  t a k e n  t o g e t h e r  p r o v i d e s  t h e  
c h i e f  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  r e l a t i o n s  o f  t h e  E n g l i s h  
k i n g s  w i t h  t h e  c l e r g y ,  n o b i l i t y  a n d  m e r c h a n t s  o f  N o r m a n d y  a f t e r  
1 2 0 4 .  It a l s o  p r o v i d e s  a g r e a t  d e a l  o f  i n c i d e n t a l  b u t  
i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  f a m i l y  h i s t o r i e s  in A p p e n d i x  IV.
P a r t  o f  t h e  v a l u e  o f  t h e  r e c o r d s  j u s t  m e n t i o n e d  l i e s  in 
t h e i r  c o n t i n u i t y ,  a n d  a n  e l e m e n t  o f  c o n t i n u i t y  is f o u n d  in t w o  
o t h e r  r e c o r d s  o f  t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  w h i c h  p r o v e d  i n v a l u a b l e  
f o r  t h i s  s t u d y ,  t h e  R e d  B o o k  o f  t h e  E x c h e q u e r   ^  ^ a n d  t h e  B o o k  o f  
p e e s (2) g o t h  o f  t h e s e  a r e  E x c h e q u e r  c o m p i l a t i o n s  c o n t a i n i n g
c o l l e c t i o n s  o f  m i s c e l l a n e o u s  d o c u m e n t s .  In t h e  c a s e  o f  t h e  
B o o k  o f  F e e s , a l l  t h e s e  d o c u m e n t s  r e l a t e  t o  f e u d a l  t e n u r e s ,  
w h i l e  a s u b s t a n t i a l  p r o p o r t i o n  o f  t h o s e  in t h e  R e d — B o o k  o f— tjhe 
E x c h e q u e r  d o  l i k e w i s e .  T h e  R e d  B o o k  c o n t a i n s  t h e  e a r l i e r  
m a t e r i a l  - m o s t  o f  t h e  r e l e v a n t  d o c u m e n t s  w e r e  p r o d u c e d  a t  
i n t e r v a l s  b e t w e e n  1 1 5 5  a n d  1 2 1 7 .  T h e  d o c u m e n t s  c o m p r i s i n g  
t h e  B o o k  o f  F e e s  w e r e  p r o d u c e d  a t  i n t e r v a l s  b e t w e e n  1 1 9 8  a n d  
1 2 9 3 .  B o t h  t h e s e  s o u r c e s  a r e  c r u c i a l  f o r  t h e  s t u d y  o f  A n g l o -  
N o r m a n  f a m i l i e s  a n d  t h e i r  l a n d - h o l d i n g s  b e f o r e  a n d  a f t e r  1 20 4 -
M u c h  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  N o r m a n  p r i o r i e s  in E n g l a n d  is 
t o  b e  f o u n d  in t h e  r e c o r d s  o f  t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  b u t  f o r  
s o m e  p u r p o s e s ,  e s p e c i a  1 1 y t h e  s u r v e y  o f  t h e  p o s s e s s i o n s  o f  t h e s e  
p r i o r i e s ,  it w a s  n e c e s s a r y  t o  t u r n  to  o t h e r  s o u r c e s .
(3)
P a r t i c u l a r l y  v a l u a b l e  w e r e  W. D u g d a l e ' s  M o n a s t i c o n  A n g l  ic a n u m
15.
(1) E d .  H. H a l l ,  3 v o l s . ,  R o l l s  S e r i e s ,  1 8 9 6 .
(2) B o o k  o f  F e e s  , 1 19 8- 1 2 9 3 , 3 v o l s . ,  H . M . S . O . ,  1 9 2 0 -  3 1 .
(3) E d .  J. C a l e y ,  H. E l l i s  a n d  B. B a n d i n e l ,  6 v o l s .  in 8, 
L o n d o n , 1 8 4 6 .
a n d  t h e  C a l e n d a r  o f  D o c u m e n t s  p r e s e r v e d  in F r a n c e ,  i l l u s t r a t i v e  
D f t ^  e Hi s t o r y  o f  G r e a t  B r i t a i n  a n d  I r e l a n d ,  9 1 8 -  1 2 0 6  e d i t e d  by  
J . H .  R o u n d  ^  ^ . T h e  M o n a s t  i c o n  i n c l u d e s  in it s  g r e a t  c o l l e c t i o n  
o f  E n g l i s h  m o n a s t i c  c h a r t e r s  m a n y  w h i c h  r e l a t e  t o  t h e  E n g l i s h  
p o s s e s s i o n s  o f  t h e  N o r m a n  C h u r c h .  R o u n d ' s  c o m p i l a t i o n ,  b a s e d  
o n  t r a n s c r i p t s  f r o m  t h e  F r e n c h  d e p a r t m e n t a l  a r c h i v e s  m a d e  f o r  
t h e  P u b l i c  R e c o r d  O f f i c e ,  c o n s i s t s  c h i e f l y  o f  c h a r t e r s  in 
f a v o u r  o f  N o r m a n  r e l i g i o u s  e s t a b l i s h m e n t s .
R e f e r e n c e  is m a d e  t o  C h a n n e l  I s l a n d  a f f a i r s  in t h e  r e c o r d s
o f  t h e  E n g l i s h  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  w h i c h  h a v e  b e e n  m e n t i o n e d
a l r e a d y ,  b u t  t h e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  s u c h  r e f e r e n c e s  w a s
i n a d e q u a t e  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y .  F o r t u n a t e l y  a
n u m b e r  o f  i n q u i s i t i o n s  w e r e  h e l d  in t h e  I s l a n d s  in t h e  t h i r t e e n t h
a n d  f o u r t e e n t h  c e n t u r i e s  in o r d e r  t o  p r o v i d e  t h e  E n g l i s h
g o v e r n m e n t  w i t h  i n f o r m a t i o n  o n  a w i d e  v a r i e t y  o f  m a t t e r s .
T h e  s u r v i v i n g  r e c o r d s  o f  s o m e  o f  t h e s e  i n q u e s t s  a r e  i m m e n s e l y
v a l u a b l e ,  b o t h  f o r  t h e  r e l a t i o n s  o f  t h e  C h a n n e l  I s l a n d e r s
w i t h  t h e  E n g l i s h  k i n g s  a n d  f o r  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  I s l a n d e r s
a n d  N o r m a n d y .  T h e  r e c o r d s  o f  t h e  t w o  e a r l i e s t  i n q u i s i t i o n s ,
t h o s e  m a d e  i n t o  t h e  c u s t o m s  o f  G u e r n s e y  in 1 2 4 7  a n d  1 2 4 8 ,  a r e
in f a c t  t o  b e  f o u n d  in t h e  p r i n t e d  r e c o r d s  o f  t h e  E n g l i s h
(2)
c e n t r a l  g o v e r n m e n t  . T h e  o t h e r  i n q u i s i t i o n s ,  o r  e x t e n t s  
as t h e y  a r e  s o m e t i m e s  c a l l e d ,  w h i c h  h a v e  l e f t  t h e i r  m a r k  o n  
t h e  r e c o r d s  a l l  t o o k  p l a c e  a f t e r  1 2 5 9  b u t  s o m e  o f  t h e m  
n e v e r t h e l e s s  s h e d  c o n s i d e r a b l e  l i g h t  o n  t h e  p e r i o d  w i t h  w h i c h
1 6 .
(1) H . M .  S . O . , 1 8 9 9 .
(2) C 1 . R . 1 2 4 2 - 7 ,  p p . 5 4 6 - 7  ; C . I . M i s c ., I, 1 5 " 1 8 o T h e  r e c o r d ^  
o f  t h e  1 2 4 8  i n q u i s i t i o n  h a s  a l s o  b e e n  p r i n t e d  b y  L a  S o c i e t e  
G u e r n e s i a i s e  in E x t . G .  1 2 4 8 .
t h i s  s t u d y  is c o n c e r n e d .  T h o s e  w h o s e  r e c o r d s  w e r e  f o u n d  
u s e f u l  w e r e  t h o s e  m a d e  in J e r s e y ,  G u e r n s e y ,  A l d e r n e y  a n d  S a r k  
in 1 2 7 4 ,  a n d  in J e r s e y  a n d  G u e r n s e y  in 1 3 3 1 .  T h e  r e c o r d s  o f  
t h e  f o r m e r  a r e  t o  b e  f o u n d  in t h e  C h a n c e r y  M i s c e l l a n e a ,  b u n d l e  
10, n o s . 1 , 2 , 3  a n d  5 a n d  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  l a t t e r  in E x c h e q u e r  
A c c o u n t s  ( V a r i o u s ) ,  b u n d l e  8 9 ,  n o .  15. A l l  t h e s e  d o c u m e n t s  
h a v e  b e e n  p r i n t e d  b y  La S o c i e t e  J e r s i a i s e ^  a n d  La S o c i e t e  
G u e r n e s i a i s e  (2) b e t w e e n  t h e m .  A f u r t h e r  p o s t -  1 2 5 9  s o u r c e  
w h i c h  p r o v i d e d  v e r y  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  p e r i o d  b e f o r e  
1 2 5 9  w a s  t h e  R o l l  o f  t h e  E y r e  o f  1 3 0 9  > n J e r s e y ,  G u e r n s e y ,  
A l d e r n e y  a n d  S a r k ,  w h i c h  h a s  a l s o  b e e n  p r i n t e d  b y  La S o c i e t e  
J e r s i a i s e ^ 3 ^. I n v a l u a b l e  f o r  t h e  w h o l e  p e r i o d  u n d e r  
c o n s i d e r a t i o n ,  a s  w e l l  as  f o r  t h e  p e r i o d s  p r e c e d i n g  a n d
A (4)
s u c c e e d i n g  it, w a s  t h e  C a r t u l a i r e  d e s  l i e s  N o r m a n d e s
a m i s c e l l a n e o u s  c o l l e c t i o n  o f  c h a r t e r s  f r o m  F r e n c h  a n d  E n g l i s h  
s o u r c e s ,  r e l a t i n g  t o  C h a n n e l  I s l a n d  a f f a i r s .
A s  f a r  as t h e  F r e n c h  r e c o r d s  a r e  c o n c e r n e d ,  w h a t  w a s  
c h i e f l y  r e q u i r e d  w a s  i n f o r m a t i o n  o n  N o r m a n d y ,  a l t h o u g h  
o c c a s i o n a l l y  a c o m p a r a t i v e  l o o k  a t  w h a t  w a s  g o i n g  o n  e l s e w h e r e  
in F r a n c e  w a s  n e c e s s a r y .  A g a i n ,  it w a s  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  
c e n t r a l  g o v e r n m e n t  w h i c h  p r o v e d  m o s t  u s e f u l ,  a l t h o u g h  t h e s e  
a r e  f a r  l e s s  f u l l  t h a n  t h e i r  E n g l i s h  c o u n t e r p a r t s  f o r  t h i s  
p e r i o d .  T h e  F r e n c h  k i n g s '  a d m i n i s t r a t i o n  h a d  n o t  y e t  b e c o m e  
d e p a r t m e n t a l i z e d  w i t h  e a c h  d e p a r t m e n t  k e e p i n g  a c o n t i n u o u s  
r e c o r d  o f  i t s  o w n  a c t i v i t i e s  a n d  a l l  t h a t  s u r v i v e s  in t h e
17 •
(!) E x t .  1 2 7 4 ; E x t . J . 1 3 3 1 .
(2) E x t . G . 1 3 3 1 .
(3 ) R .A . 1 3 0 9  -
(4) L a  S o c  i e t e  J e r s i a i s e ,  J e r s e y ,  1 9 2 4 .
1 8 .
F r e n c h  n a t i o n a l  a r c h i v e s  is t h e  h a p h a z a r d  c o l l e c t i o n  o f  
m i s c e l l a n e o u s  d o c u m e n t s  p r e s e r v e d  in t h e  F r e n c h  k i n g s '  
c h a n c e r y .  T h i s  m e a n s  t h a t  a l t h o u g h  it is p o s s i b l e  t o  p i e c e  
t o g e t h e r  s o m e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  F r e n c h  k i n g s '  r e l a t i o n s  
w i t h  t h e  c l e r g y ,  n o b i l i t y  a n d  m e r c h a n t s  o f  N o r m a n d y ,  t h e  
p i c t u r e  t h u s  o b t a i n e d  is f a r  l e s s  c l e a r  t h a n  t h e  p i c t u r e  o f  
t h e  E n g l i s h  k i n g s '  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  s a m e  g r o u p s  o f  m e n  
w h i c h  t h e  m o r e  p r o l i f i c  a n d  s o p h i s t i c a t e d  E n g l i s h  g o v e r n m e n t  
r e c o r d s  p r o v i d e .  T h e  d i s p a r i t y  b e t w e e n  b o t h  t h e  q u a l i t y  a n d  
t h e  q u a n t i t y  o f  t h e  F r e n c h  a n d  E n g l i s h  g o v e r n m e n t  r e c o r d s  a l s o  
m e a n s  t h a t  a n y  p i c t u r e  o f  A n g l o - N o r m a n  r e l a t i o n s  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  is i n e v i t a b l y  c o l o u r e d  b y  t h e  f a c t  
t h a t  o n l y  t h e  E n g l i s h  v e r s i o n  o f  e v e n t s  is r e c o r d e d  in a n y  
d e t a i l .  F o r  e x a m p l e ,  a l m o s t  a l l  t h e  i n f o r m a t i o n  in C h a p t e r  I 
a b o u t  A n g l o - N o r m a n  t r a d e  b e t w e e n  1 2 0 4  a n d  1 2 5 9  c o m e s  f r o m  t h e  
E n g l  i s h r e c o  rd s .
A s  in t h e  c a s e  o f  t h e  m a i n  E n g l i s h  c e n t r a l  g o v e r n m e n t
r e c o r d s ,  t h e  m a i n  F r e n c h  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  r e c o r d s  h a v e
a p p e a r e d  in p r i n t .  V e r y  c o n v e n i e n t l y  t h e  c h a r t e r s  o f  P h i l i p
A u g u s t u s ,  L o u i s  V I I I  a n d  S a i n t  L o u i s  r e l a t i n g  t o  N o r m a n d y  h a v e
b e e n  b r o u g h t  t o g e t h e r  in t h e  C a r t u l a i  re n o r m a n d  e d i t e d  b y  t h e
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  F r e n c h  s c h o l a r ,  L. D e l i s l e  . T h e r e  a r e
(2 )
a l s o  e d i t i o n s  o f  a l l  t h e  s u r v i v i n g  a c t s  o f  P h i l i p  A u g u s t u s  ,
(1) C a r t u l a i r e  n o r m a n d  d e  P h i l i p p e  A u g u s t e ,  L o u i s  V I I I ,  S a i n t  
L o u i s  e t  P h i l i p p e  le H a r d i , e d . L. D e l i s l e ,  M e m o i r e s  d e  la 
S o c i e t e  d e s  A n t i q u a i r e s  d e  N o r m a n d i e ,  VI ( S e r i e  I I ) ,  C a e n ,
1 8 5 2 .  ( A b b r e v .  t o  C .N . in t h i s  t h e s i s ) .
(2) C a t a l o g u e  d e s  A c t e s  d e  Phi 1 i p p e - A u g u s t e  , e d  . L. D e l i s l e ,  P a r i s ,  
"1856 ( a b b r e v .  t o  C . A . P h . A u g . in t h i s  T h e s i s )  c o n t a i n s  a l l  t h e  
a c t s  k n o w n  t o  t h e  e d i t o r .  F o r  t h e  p e r i o d  f r o m  1 2 0 4 - 1 2 1 5  t h i s  
w o r k  h a s  b e e n  s u p e r s e d e d  by  t h e  m o r e  c o m p l e t e  A c t e s  d e
P h i  1 i p p e - A u q u s t e  , Ro i  d e  F r a n c e  , v o l s .  II, e d .  H . F .  D e l a b o r d e ,
C. P e t i t - D u t a i 1 1 is a n d  J. M o n i c a t  a n d  I I I ,  e d . J. M o n i c a t  a n d  
J. B o u s s a r d ,  L ' A c a d e m i e  d e s  I n s c r i p t i o n s  e t  B e l l e s - L e t t r e s ,  
P a r i s ,  1 9 4 3 , 1 9 6 6 .  ( A b b r e v .  to R e c  . P h  . A u g  . (2) a n d  R e c . P h . A u g .
(3) r e s p e c t i v e l y  in t h i s  t h e s i s . )
L o u i s  V  I I I ( 1 ) a n d  S a i n t  L o u  i s ^  ^ . A n u m b e r  o f  m i s c e l l a n e o u s  
a d d i t i o n a l  i t e m s  f r o m  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  
h a v e  b e e n  p r i n t e d  in v o l u m e s  X X I - X X l l l o f  t h e  R e c u e  i 1 d e s  
h i s t o r i e n s  d e s  G a u l s  e t  d e  la F r a n c e . O f  t h e s e ,  t h e  o n l y  i t e m  
w h i c h  p r o v e d  i m p o r t a n t  w a s  t h e  S c r i p t a  d e  F e o d i s  a d  R e g e m
(3 )
S p e c t a n t i b u s  ... e P h i l i p p i  A u g u s t i  R e q e s t i s  E x c e r p t a  
T h i s  c o n t a i n s  l i s t s  o f  k n i g h t s '  f e e s  in N o r m a n d y  d r a w n  u p  a t  
v a r i o u s  t i m e s  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  P h i l i p  A u g u s t u s  a n d  it p r o v e d  
i n v a l u a b l e  in t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  f a m i l y  h i s t o r i e s  in 
A p p e n d i x  IV.
T w o  s p e c i f i c a l l y  N o r m a n  s o u r c e s  w h i c h  p r o v e d  v e r y  v a l u a b l e
w e r e  t h e  R e c u e i l  d e  J u q e m e n t s  d e  l ' E c h i q u i e r  d e  N o r m a n d i e ,  a u  ]
s i e c l e ,  1 2 0 7 -  1 2 7 0  ^  a n d  t h e  Q u e r i m o n i a e  N o r m a n n o r u m  d e  1 2 4 7  ^ ^ -
T h e  f o r m e r  w o r k  is a m o d e r n  c o m p i l a t i o n  b a s e d  l a r g e l y  o n  e a r l i e r
(6 )
c o m p i l a t i o n s  m a d e  f r o m  r e c o r d s  w h i c h  n o  l o n g e r  s u r v i v e  . T h e  
Q u e r i m o n i a e  N o r m a n n o r u m  a r e  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  c o m p l a i n t s  a g a i n s t  
r o y a l  o f f i c i a l s  h e a r d  by  S a i n t  L o u i s '  e n q u e t e u r s  in N o r m a n d y  in 
1 2 4 7 •  B o t h  t h e s e  s o u r c e s  c o n t a i n  a g r e a t  d e a l  o f  i n c i d e n t a l  
i n f o r m a t i o n  w h i c h  p r o v e d  a s  u s e f u l  a s  t h e  i n f o r m a t i o n  t h e y  w e r e  
i n t e n d e d  t o  g i v e .
/
(1) S e e  t h e  a p p e n d i x  t o  C. P e t i t - D u t a i l l i s ,  E t u d e  s u r l a  v i e  
e t  le r e g n e  d e  L o u i s  V I I I  ( 1 1 8 7 ~ 1 2 2 6 )  , P a r i s ,  1 8 9 4 .
(2) O r d o n n a n c e s  d e s  R o y s  d e  F r a n c e  d e  la T r o i s i e r n e  R a c e , I,
P a r i s ,  1 7 2 3  a n d  L a y e t t e s  d u  T r e s o r  d e s  C h a r t e s , l l - V ,  ed .
A. T e u l e t ,  J. D e  L a b o r d e ,  E. B e r g e r  a n d  H - F .  D e l a b o r d e ,
P a r i s ,  1 8 6 6 -  1 9 0 9  .
(3) R e c . d e s  h i s t ., X X I I I ,  6 0 5 ~ 7 2 3.
(4) E d .  L. D e l i s l e ,  P a r i s ,  1 8 6 4 .
(5) R e c  . d e s  h i s t .. X X I V ( i ) ,  2 - 7 3 .  ( A b b r e v .  t o  Q . N . in t h i s  t h e s i s ) .
(6) S e e  R. B e s n i e r ,  La C o u t u m e  d e  N o r m a n d i e  ( P a r i s ,  1 9 3 5 ) » P P  • 
1 1 8 - 1 2 0 .
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M u c h  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  N o r m a n  C h u r c h  is c o n t a i n e d  
in t h e  F r e n c h  a n d  s p e c i f i c a l l y  N o r m a n  s o u r c e s  j u s t  m e n t i o n e d ,  
b u t  t h i s  w a s  s u p p l e m e n t e d  b y  r e f e r e n c e  t o  e c c l e s i a s t i c a l  s o u r c e s ,  
m o s t  n o t a b l y  t h e  R e q i s t r u m  V i s i t a t i o n u m  A r c h i e p i s c o p i  
R o t h o m a g e n s i s . J o u r n a l  d e s  v i s i t e s  p a s t o r a l e s  d ' E u d e  R i g a u d . . .  
1 2 4 8 - 6 9  ^ 1  ^ a n d  v o l u m e  XI o f  G a l l i a  C h r i s t i a n a  in P r o v i n c i a  
F r r l f i s i a s t i c a  d i s t r i b u t a  ^  . T h e  l a s t  m e n t i o n e d  v o l u m e  is a n  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  F r e n c h  c o m p i l a t i o n  l i s t i n g  e v e r y  s e e ,  
m o n a s t e r y  a n d  n u n n e r y  in t h e  d i o c e s e  o f  R o u e n ,  w h i c h  v i r t u a l l y  
c o i n c i d e s  t e r r i t o r i a l l y  w i t h  t h e  d u c h y  o f  N o r m a n d y .  It a l s o  
g i v e s  s o m e  d e t a i l s  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e s e  i n s t i t u t i o n s ,  l i s t s  
a l l t h e i r  k n o w n  h e a d s  a n d  p r i n t s  a v a l u a b l e  c o l l e c t i o n  o f  
re 1 e v a n t  c h a r t e r s .
T h e  n a r r a t i v e  s o u r c e s  p r o v e d  o n  t h e  w h o l e  d i s a p p o i n t i n g  
in s p i t e  o f  t h e i r  p r o f u s i o n .  O n l y  M a t t h e w  P a r i s '  C h r o n i c a  
M a j o r a ^ )  a n d  t h e  n a r r a t i v e  p o e m  e n t i t l e d  Wi s t a s s e  1 e M o i  n e  
h a d  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n s  t o  m a k e  a n d  t h e  v a l u e  o f  t h e s e  
c o n t r i b u t i o n s  is c o n s i d e r e d  a t  t h e  a p p r o p r i a t e  p o i n t s  in t h e  
c h a p t e r s  w h i c h  f o l l o w .  O t h e r w i s e ,  a l l  t h a t  t h e  n a r r a t i v e  s o u r c e s  
s u p p l y  is a f e w  c o m m e n t s ,  b y  b o t h  F r e n c h  a n d  E n g l i s h  w r i t e r s ,  o n  
t h e  F r e n c h  k i n g ' s  t r e a t m e n t  o f  N o r m a n d y  a f t e r  1 2 0 4  a n d  o n  t h e  
T r e a t y  o f  P a r i s  o f  1 2 5 9 ,  t o g e t h e r  w i t h  b i o g r a p h i c a l  d e t a i l s  f o r  
t w o  o r  t h r e e  o f  t h e  m e n  w i t h  w h o m  t h i s  e n q u i r y  is s p e c i a l l y  
c o n c e  r n e d  .
(1) E d .  T. B o n i n ,  R o u e n ,  1 8 5 2 .
(2) P a r i s ,  1 8 9 4 .
(3) M a t t h a e i  P a r i s i e n s i s  ... C h r o n i c a  M a j o r a , e d . H . R .  L u a r d ,
7 v o l s . ,  R o l l s  S e r i e s ,  1 8 7 2 - 8 3  - ( A b b r e v  . t o  M. P a  r i s . J h r o n  .
M a j  . in t h i s  t h e s i s ) .
(4) E d .  W. F o e r s t e r  a n d  J. T r o s t ,  H a l l e ,  1 8 9 1 -
20 .
C H A P T E R  I . T H E  E C C L E S I A S T I C A L  C O N N E C T I O N
( i ) T h e  s i t u a t i o n  in 1 2 0 4
T h e  e f f e c t s  o f  t h e  N o r m a n  C o n q u e s t  o n  t h e  E n g l i s h  
C h u r c h  a r e  t o o  w e l l  k n o w n  t o  n e e d  d e t a i l e d  r e c a p i t u l a t i o n  h e r e  ^   ^
In b r i e f ,  E n g l i s h  b i s h o p s  a n d  a b b o t s  w e r e  g r a d u a l l y  r e p l a c e d  by  
N o r m a n s ,  N o r m a n  d i s c i p l i n e ,  o b s e r v a n c e s  a n d  c u l t u r e  w e r e  
i n t r o d u c e d  i n t o  E n g l i s h  e c c l e s i a s t i c a l  l i f e  a n d  m a n y  N o r m a n  
m o n a s t e r i e s  a n d  a l l  t h e  N o r m a n  c a t h e d r a l  c h a p t e r s  r e c e i v e d  
e n d o w m e n t s  in t h e  k i n g d o m .  W i l l i a m ' s  m o t i v e s  f o r  t h e  
N o r m a n i z a t i o n  o f  t h e  E n g l i s h  C h u r c h  w e r e  p a r t l y  p o l i t i c a l  
a n d  p a r t l y  r e l i g i o u s .  S i n c e  t h e  l e a d i n g  c l e r i c s  o f  E n g l a n d  
w e r e  h e n c e f o r w a r d  t o  b e  f e u d a l  a s  w e l l  a s  s p i r i t u a l  l o r d s ,  it 
w a s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e y  s h o u l d  b e  s y m p a t h e t i c  to t h e  n e w  r e g i m e .  
M o r e o v e r ,  t h e  r e p l a c e m e n t  o f  E n g l i s h  b i s h o p s  a n d  a b b o t s  by 
N o r m a n s  w o u l d  f a c i l i t a t e  t h e  r e f o r m  o f  t h e  E n g l i s h  C h u r c h  a l o n g  
N o r m a n  l i n e s .  T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  N o r m a n  d i s c i p l i n e ,  
o b s e r v a n c e s  a n d  c u l t u r e  i n t o  t h e  E n g l i s h  C h u r c h  w a s  p r o b a b l y  
i n s p i r e d  b y  g e n u i n e  r e f o r m i n g  z e a l ,  f o r  t h e  N o r m a n  C h u r c h  a t  
t h e  t i m e  o f  t h e  C o n q u e s t  w a s  s t i l l  v e r y  m u c h  in t h e  t h r o e s  o f  
a r e m a r k a b l e  e c c l e s i a s t i c a l  a n d  c u l t u r a l  r e v i v a l .  A t  t h e  
s a m e  t i m e ,  o f  c o u r s e ,  s u c h  r e f o r m  w o u l d  c e r t a i n l y  a s s i s t  in 
t h e  p r o c e s s  o f  i m p o s i n g  N o r m a n  r u l e  u p o n  E n g l a n d  . T h e  s t a t e  
o f  t h e  A n g l o - S a x o n  C h u r c h  o n  t h e  e v e  o f  t h e  C o n q u e s t  h a s  b e e n  
t h e  s u b j e c t  o f  c o n s i d e r a b l e  a c a d e m i c  d e b a t e ,  b u t  w h a t e v e r  it s 
e x a c t  c o n d i t i o n ,  t h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  it a p p e a r e d
2 1 .
(1) S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  D. K n o w l e s ,  T h e  M o n a s t i c  O r d e r  in 
E n g l a n d  ( C a m b r i d g e ,  19 6 3 ) ,  c h a p t e r s  VI a n d  V I I ;
D . C .  D o u g l a s ,  W i l l i a m  t h e  C o n q u e r o r  ( L o n d o n ,  1 9 6 4 ) ,  
c h a p t e r  13 .
2 2  .
t o  t h e  N o r m a n s  to  b e  c u t  o f f  f r o m  t h e  m a i n s t r e a m  o f  e l e v e n t h  
c e n t u r y  e c c l e s i a s t i c a l  life,, T h e  e n d o w m e n t  o f  N o r m a n  h o u s e s  
w i t h  p o s s e s s i o n s  in E n g l a n d  p r o b a b l y  r e s u l t e d  f r o m  a m i x t u r e  
o f  m o t i v e s .  M a n y  o f  t h e  d o n o r s  w e r e  n o  d o u b t  e x p r e s s i n g  
t h e i r  t h a n k s  t o  t h e  A l m i g h t y  f o r  t h e i r  n e w l y  a c q u i r e d  E n g l i s h  
l a n d s ;  o t h e r s  w e r e  p r o b a b l y  j u s t  f o l l o w i n g  t h e  f a s h i o n  a n d  
v y i n g  w i t h  t h e i r  n e i g h b o u r s  t o  s e e  w h o  c o u l d  e n d o w  h i s  f a m i l y  
m o n a s t e r y  m o s t  m a g n i f i c e n t l y .
P r o f e s s o r  K n o w l e s  r e g a r d s  t h e  p e r i o d  o f  w h a t  h e  c a l l s
" t h e  N o r m a n  p l a n t a t i o n "  a s  l a s t i n g  a b o u t  s e v e n t y  y e a r s .
A f t e r  t h i s  t i m e ,  i m p o r t a n t  o u t s i d e  i n f l u e n c e s  b e g a n  t o  a f f e c t
t h e  A n g l o - N o r m a n  c h u r c h ,  t h e  c h i e f  a m o n g  t h e m  b e i n g  t h e
e m e r g e n c e  o f  t h e  r e g u l a r  c a n o n s  a n d  t h e  C i s t e r c i a n  m o n k s
a n d  t h e  g r a d u a l  f l o w e r i n g  o f  t h e  t w e l f t h  c e n t u r y  R e n a i s s a n c e .
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  N o r m a n  C h u r c h  a n d  t h e  E n g l i s h  C h u r c h  w e r e
s t i l l  i n e x t r i c a b l y  b o u n d  t o g e t h e r  in 1 2 0 4 .  T h e  l e a d i n g
c l e r i c s  o f  b o t h  c o u n t r i e s  s t i l l  c a m e  f r o m  A n g l o - N o r m a n
f a m i l i e s  w i t h  i n t e r e s t s  o n  b o t h  s i d e s  o f  t h e  C h a n n e l .  In
N o r m a n d y ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  f a m i l i e s  o f  d u  H o m m e t  a n d  d e  T o u r n e b u
p r o d u c e d  J o r d a n ,  b i s h o p  o f  L i s i e u x  ( 1 2 0 2 - 1 2 1 8 )  a n d  W i l l i a m ,
(2 )
b i s h o p  o f  C o u t a n c e s  ( 1 1 8 3 “1 2 0 2 )  . R a l p h  d ' A r g e n c e s ,  a b b o t
o f  F e c a m p  ( 1 1 9 0 - 1 2 1 9 )  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a m e m b e r  o f  t h e
(3 )
i m p o r t a n t  f a m i l y  o f  t h e  s a m e  n a m e  a n d  M a t i l d a ,  a b b e s s  o f  
S a i n t - A m a n d ,  R o u e n  ( 1 1 9 6 - 1 2 0 4 )  is d e s c r i b e d  a s  " m a t e r t e r a  
R o b e r t i  d 1 E s n e v a 1" a n d  t h u s  r e p r e s e n t s  y e t  a n o t h e r  l e a d i n g
(1 ) G . C . X I . c o l  . 7 8 1  .
( 2 )  I b i d . ,  c o l . 8 7 6 .
(3) L 1a b b a y e  b e n e d i c t i n e  d e  F e c a m p :  o u v r a g e  s c i e n t i f i q u e  d u
XI lie c e n t e n a i  re,  ^ 5 8 - 1 9 5 8  ( F e c a m p ,  1 9 5 9 “6 3 ) » I I , 2 7 7  .
(1 )
A n g l o - N o r m a n  f a m i l y  . In E n g l a n d ,  G i l e s ,  b i s h o p  o f  H e r e f o r d
(2)
( 1 2 0 0 - 1 5 )  w a s  t h e  s o n  o f  W i l l i a m  d e  B r i o u z e  a n d  H e n r y ,  b i s h o p
(3 )
o f  E x e t e r  ( 1 1 9 4 - 1 2 0 6 )  w a s  t h e  b r o t h e r  o f  W i l l i a m  M a r s h a l
T h e  L o n g c h a m p  f a m i l y  p r o d u c e d  W i l l i a m ,  b i s h o p  o f  E l y  (1 1 89 - 9 7)
(4 )
w h o  w a s  a l s o  R i c h a r d  I's c h a n c e l l o r  . W i l l i a m ' s  b r o t h e r
H e n r y  b e c a m e  a b b o t  o f  C r o y l a n d  ( 1 1 9  1 “ 1 2 3 6 )  ^5  ^ a n d  h i s  b r o t h e r
(6)
R o b e r t  b e c a m e  a b b o t  o f  St M a r y ,  Y o r k
It w a s  n o t  u n u s u a l  f o r  a c l e r i c  to m o v e  f r o m  a n  a p p o i n t m e n t
o n  o n e  s i d e  o f  t h e  c h a n n e l  to a n e w  a p p o i n t m e n t  o n  t h e  o t h e r
s i d e .  H e n r y ,  b i s h o p  o f  B a y e u x  ( 1 1 6 4 - 1 2 0 5 )  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n
d e a n  o f  S a l i s b u r y ^  a n d  W i l l i a m ,  b i s h o p  o f  A v r a n c h e s  ( 1 1 9 6 - 7 )
(8 )
h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  a r c h d e a c o n  o f  R i c h m o n d  . O n  t h e  o t h e r
h a n d ,  H u g h  d e  N o n a n t ,  b i s h o p  o f  C o v e n t r y  ( 1 1 8 8- 9 8 ) h a d
(9 )
p r e v i o u s l y  b e e n  a r c h d e a c o n  o f  L i s i e u x  a n d  W i l l i a m  L o n g c h a m p  
w a s  a n  o f f i c i a l  o f  t h e  a r c h d e a c o n  o f  R o u e n  b e f o r e  h e  b e c a m e  
b i s h o p  o f  E l y  in 1 1 8 9 ^ 1 ° ^  - I n d e e d ,  e c c l e s i a s t i c a l  a p p o i n t m e n t s
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(1) G .C . X I . , c o l  . 2 8 7  .
(2) D . N . B . , v i ,  2 3 0 .
(3) C . P ., X , A p p e n d i x  G , 9 5
(4) D . N ., B . , X X X I V ,  111.
(5) M o n  ., A n g . , II, 1 0 1 .
(6) lb i ci. , I l l ,  5 3 8  .
(7) G . C . X 1 . , c o 1. 3 6 4  .
(8) lb i c c o l . 4 8  3.
(9) R e c  . H e n r i  II, IV, 3 9 2 .
( 1 0 ) D . N . B . , X X X I V ,  1 1 2 .
2k  .
o n  b o t h  s i d e s  o f  t h e  C h a n n e l  w e r e  s o m e t i m e s  h e l d  s i m u l t a n e o u s l y .
W h e n  R a l p h  d e  W a r n e v i l l e  w a s  a p p o i n t e d  C h a n c e l l o r  o f  E n g l a n d  in
1 1 7 3 ,  h e  w a s  d e s c r i b e d  a s  " s a c r i s t  o f  R o u e n  a n d  t r e a s u r e r  o f
Y o r k " ^ ^ ,  a n d  w h e n  G e o f f r e y  P l a n t a g e n e t ,  t h e  l a t e r  a r c h b i s h o p
o f  Y o r k ,  s u c c e e d e d  h i m  a s  c h a n c e l l o r  a b o u t  1 1 8 2 ,  h e  r e c e i v e d
" a m o n g s t  o t h e r  g i f t s . . . .  t h e  a r c h d e a c o n r i e s  o f  L i n c o l n  a n d
(2 )
R o u e n ,  a n d  t h e  t r e a s u r e r s h i p  o f  Y o r k " '  . J o h n  d e  C o u t a n c e s ,  
b i s h o p  o f  W o r c e s t e r  ( 1 1 9 6 - 8 ) ,  h a d  p r e v i o u s l y  o c c u p i e d  
s i m u l t a n e o u s l y  t h e  p o s t s  o f  t r e a s u r e r  o f  L i s i e u x  a n d  a r c h d e a c o n
(3 )
o f  O x f o r d
W h e t h e r  h e  w a s  in N o r m a n d y  o r  E n g l a n d ,  t h e  k i n g - d u k e ' s
i m m e d i a t e  e n t o u r a g e  o f t e n  i n c l u d e d  c l e r i c s  o f  b o t h  c o u n t r i e s , ,
T h i s  is c l e a r  f r o m  w i t n e s s  l i s t s  t o  r o y a l  c h a r t e r s .  F o r
e x a m p l e ,  t h e  b i s h o p  o f  B a y e u x  a n d  t h e  a r c h d e a c o n  o f  W o r c e s t e r
(k)
b o t h  w i t n e s s e d  a c h a r t e r  g r a n t e d  a t  C a e n  in M a y  1 2 0 0  w h i l e  
t h e  b i s h o p s  o f  E v r e u x ,  D u r h a m  a n d  W i n c h e s t e r  t o g e t h e r  w i t n e s s e d  
a g r a n t  m a d e  a t  W e s t m i n s t e r  in N o v e m b e r ,  1 1 8 9 ^ .  S i m i l a r l y ,  
c l e r i c s  f r o m  b o t h  c o u n t r i e s  o c c u p i e d  o f f i c i a l  p o s i t i o n s  in 
t h e  r o y a l  g o v e r n m e n t .  F o r  e x a m p l e ,  a t  o n e  s t a g e  in t h e  
c h a n c e l l o r s h i p  o f  W i l l i a m  L o n g c h a m p ,  b i s h o p  o f  E l y ,  K i n g  
R i c h a r d ' s  v i c e - c h a n c e l l o r  w a s  J o h n  d ' A l e n c o n ,  a r c h d e a c o n  o f
(1) C . T .  C l a y ,  " T h e  E a r l y  T r e a s u r e r s  o f  Y o r k " ,  Y o r k s h  i re 
A r c h a e o l o g i c a l  J o u r n a l , X X V  ( 1 9 ^ 0 ) ,  2 1 .
(2 ) C . T .  C l a y ,  J_ o c . c i  t . , 2 4 " 5 .
(3) R e c . H e  n r i I I , IV, 3 9 ^ .
ik) R o t . C h a r t . 1 1 9 9 - 1 2 1 6 ,  p . 5 7 -
(5) C . D . F . , n o . 5 3 .
2 5 .
L i s i e u x
T h e  p o s s e s s i o n s  o f  t h e  N o r m a n  C h u r c h  in E n g l a n d  c o n s t i t u t e d
a f u r t h e r  i m p o r t a n t  l i n k  b e t w e e n  t h e  d u c h y  a n d  t h e  k i n g d o m .
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  E n g l i s h  d e p e n d e n c i e s  d a t e  f r o m  t h e  e n d  o f
t h e  e l e v e n t h  c e n t u r y  a n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  t w e l f t h  c e n t u r y
b u t  g i f t s  to N o r m a n  h o u s e s  c o n t i n u e d  t o  b e  f a i r l y  f r e q u e n t  u n t i l
a t  l e a s t  t h e  m i d d l e  o f  H e n r y  M ' s  r e i g n  w h i l e  a f e w  w e r e  m a d e
e v e n  l a t e r .  T h e  g r a n t i n g  o f  c r o s s - C h a n n e 1 r e v e n u e s  w a s  n o t ,
it s e e m s ,  a n  e n t i r e l y  o n e  w a y  p r o c e s s .  T h e  E n g l i s h  p r i o r i e s
(2 )
o f  St M a r y ,  B r a d e n s t o k e  ( W i l t s h i r e ) '  , St M a r y  B r u t o n  
( S o m e r s e t )  ^  , M e r t o n  ( S u r r e y )  a n d  L e w e s  ( S u s s e x ) ^  a r e  
k n o w n  to h a v e  h a d  i n t e r e s t s  in N o r m a n d y .  H o w e v e r ,  t h e r e  
s e e m  n o  g r o u n d s  f o r  t h i n k i n g  t h a t  t h e s e  E n g l i s h  h o u s e s  
m a i n t a i n e d  d e p e n d e n c i e s  in N o r m a n d y .  In f a c t ,  v e r y  l i t t l e  
is k n o w n  a b o u t  t h e  h i s t o r y  o f  t h e i r  N o r m a n  p o s s e s s i o n s .
It is t r u e  t h a t  e v e n  t h o s e  h i s t o r i a n s  w h o  o t h e r w i s e  
m a i n t a i n  t h a t  a l l  l i n k s  b e t w e e n  E n g l a n d  a n d  N o r m a n d y  w e r e  
s e v e r e d  in 1 2 0 4  h a v e  a c k n o w l e d g e d  t h a t  e c c l e s i a s t i c a l  l i n k s  
r e m a i n e d  b e c a u s e  o f  t h e  c o n t i n u e d  e x i s t e n c e  o f  t h e  a l i e n  
p r i o r i e s .  H o w e v e r ,  t h o s e  w r i t e r s  w h o  h a v e  d e v o t e d  t h e m s e l v e s
(1) C . D . F . , p a s s i m  ( e . g .  n o s  5 5 "6 , 58  , 2 6 9  ) .
(2 ) I b i d . , n o  . 1 7 9  •
(3) I b i d ., n o s . 1 7 4 - 8 1 .
(4) D. M a t t h e w ,  T h e  N o r m a n  M o n a s t e r i e s  a n d  t h e i r  E n g l i s h  
P o s s e s  s i o n s  ( O x f o r d , 1 9 6 2 ) , p . 1 0 2  , n o t e  5.
(5) R e g  i s t r u m  V i s i t a t i o n e m  A r c h i e p i s c o p i  R o t h o m a g e n s  i s . 
J o u r n a l  d e s  v i s i t e s  p a s t o r a l e s  d ' E u d e  R i ga  u d  " . . 1 2 4 8 - 69 , 
e d . T .  B o n i n  ( R o u e n ,  1 8 5 2  ), p . 1 0 9 -  *
t o  s t u d i e s  o f  t h e  a l i e n  p r i o r i e s  ^   ^ h a v e  d e a l t  o n l y  s u p e r f i c i a l l y  
w i t h  t h e  p e r i o d  w h i c h  w e  a r e  c o n s i d e r i n g .  T h e y  h a v e  b e e n  
p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  a l i e n  p r i o r i e s  
w e l l  b e f o r e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  p e r i o d  a n d  t h e i r  d i s s o l u t i o n  
w e l l  b e y o n d  it s e n d .  A s  r e g a r d s  t h e  e v e n t s  o f  1 2 0 4 ,  t h e i r  
c h i e f  c o n c e r n  h a s  b e e n  w i t h  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  l o s s  o f  N o r m a n d y  
o n  t h e  n u m b e r  a n d  v a l u e  o f  t h e  E n g l i s h  p o s s e s s i o n s  o f  t h e  
N o r m a n  C h u r c h .  T h e  m a i n  c o n c e r n  o f  t h i s  s t u d y ,  o n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  is t o  i n d i c a t e  t h e  n a t u r e  a n d  e x t e n t  o f  t h e  c o n t a c t  
b e t w e e n  N o r m a n d y  a n d  E n g l a n d  w h i c h  t h e  c o n t i n u e d  e x i s t e n c e  
o f  t h e  a l i e n  p r i o r i e s  i n v o l v e d .  S p e c i a l  a t t e n t i o n  w i l l  b e  
p a i d  t o  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  N o r m a n  c l e r g y  a n d  t h e  E n g l i s h  
k i n g ,  a n d  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  F r e n c h  k i n g  t o w a r d s  t h i s  
c o n t i n u e d  r e l a t i o n s h i p ,  a s  f a r  a s  it is a s c e r t a i n a b l e .
in o r d e r  to a p p r e c i a t e  t h e  f u l l  e x t e n t  o f  t h e  c o n t i n u i n g
e c c l e s i a s t i c a l  l i n k s  b e t w e e n  E n g l a n d  a n d  N o r m a n d y ,  it w o u l d
b e  h e l p f u l  t o  h a v e  s o m e  s o r t  o f  q u a n t i t a t i v e  a s s e s s m e n t  o f
t h e  N o r m a n  C h u r c h ' s  s t a k e  in E n g l a n d  in 1 2 0 4 .  N o  s u c h
(2 )
a s s e s s m e n t  h a s  a s  y e t  b e e n  a t t e m p t e d .  C . W» N e w  c l a i m s  
to  l i s t  in a n  a p p e n d i x  a l l  t h e  a l i e n  p r i o r i e s  o f  E n g l a n d  
a n d  W a l e s  b u t  h i s  d e f i n i t i o n  o f  a p r i o r y  is a s e v e r e  o n e  a n d  
p r e c l u d e s  m e n t i o n  o f  s o m e  o f  t h e  N o r m a n  e s t a t e s  w h i c h  w e r e  
a d m i n i s t e r e d  o n  p u r e l y  s e c u l a r  l i n e s .  M o r e o v e r ,  h i s  l i s t  
g i v e s  n o  i n d i c a t i o n  o f  t h e  e x t e n t  o f  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h o s e  
p r i o r i e s  w h i c h  h e  d o e s  i n c l u d e .  F o r  e x a m p l e ,  St N e o t s ,  a 
p r i o r y  in H u n t i n g d o n s h i r e  b e l o n g i n g  t o  t h e  a b b e y  o f  B e e ,  h a d
2 6  .
(1) S e e  e s p e c i a l l y  C . W .  N e w ,  H i s t o r y  o f  t h e  A l i e n  P r i o r i e s
in E n g l a n d  t o  t h e  C o n f i s c a t i o n  o f  H e n r y  V ( W i s c o n s i n ,  1 9 1 6 ) ;
D. M a t t h e w ,  o p . c i t .
(2 ) S e e  n o t e  1 a b o v e .
r e v e n u e s  n o t  o n l y  in H u n t i n g d o n s h i r e  i t s e l f ,  b u t  a l s o  in t h e
c o u n t i e s  o f  B e d f o r d s h i r e ,  C a m b r i d g e s h i r e ,  E s s e x ,  H e r t f o r d s h i r e ,
N o r f o l k ,  N o r t h a m p t o n s h i r e ,  O x f o r d s h i r e ,  R u t l a n d ,  S u f f o l k  a n d
W i l t s h i r e ^ ^ .  M a t t h e w  i n d i c a t e s  t h e  n u m b e r  o f  N o r m a n  h o u s e s
(2 )
w h i c h  to h i s  k n o w l e d g e  h a d  E n g l i s h  i n t e r e s t s '  a n d  m e n t i o n s
in p a s s i n g  m a n y  b u t  b y  n o  m e a n s  a l l  o f  t h e  h o l d i n g s  o f
i n d i v i d u a l  h o u s e s .  It is c l e a r  f r o m  s u c h  w o r k s  a s  M. M o r g a n ' s
(3 )
T h e  E n g l i s h  L a n d s  o f  t h e  A b b e y  o f  B e e  t h a t  t h e  d i f f i c u l t i e s  
in t h e  w a y  o f  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  a n y t h i n g  l i k e  a c o m p l e t e  l i s t  
o f  t h e  N o r m a n  C h u r c h ' s  p o s s e s s i o n s  in E n g l a n d  in 1 2 0 4  a r e  
v i r t u a l l y  i n s u r m o u n t a b l e :  c e r t a i n l y  t h e  r e s u l t s  w o u l d  n o t
(4 )
j u s t i f y  t h e  a m o u n t  o f  w o r k  i n v o l v e d  . A l t h o u g h  d e a l i n g  
w i t h  t h e  E n g l i s h  p o s s e s s i o n s  o f  b u t  a s i n g l e  N o r m a n  h o u s e ,
M i s s  M o r g a n  h a s  a t t e m p t e d  a d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
E n g l i s h  r e v e n u e s  o f  o n l y  o n e  o f  its s e v e n  p r i o r i e s  a n d  
b a i l i w i c k s ^  . E v e n  t h e n ,  s h e  h a s  f o u n d  o n l y  i s o l a t e d  
f o u r t e e n t h  c e n t u r y  r e f e r e n c e s  t o  t w o  o f  t h e  p r o p e r t i e s  s o  
t h a t  it c a n n o t  b e  e s t a b l i s h e d  w h e n  t h e y  w e r e  a c q u i  r e d  . 
M o r e o v e r ,  s h e  h a s  b e e n  u n a b l e  t o  i d e n t i f y  f o u r  p l a c e s  
m e n t i o n e d  in c h a r t e r s  a n d  d e e d s ^ ^ .
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( 1) M o n .A n q . , I I I ,  4 6 3 -
(2) D. M a t t h e w ,  o p .c i t . , p . 29 -
(3) M . M .  M o r g a n ,  T h e  E n g l i s h  L a n d s  o f  t h e  A b b e y  o f  B e e  
( O x f o r d ,  1 9 4 6 ) .  '
(4) I b i d . , p . 2
(5) I b i d ., A p p e n d i x :  P r o p e r t y  in t h e  B a i l i w i c k  o f  O g b o u r n e ,  
p p .  1 3 8 - 5 0  .
(6) i . e .  C h a r l t o n ,  B e r k s ,  p . 1 3 9 ;  B l i s s m o r e  H a l l ,  W e y h i l l ,  
H a n  ts , p . 1 4 9  .
( 7 ) I b i d . ,  p  .  1 50 .
2 8  .
In s p i t e  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n v o l v e d ,  h o w e v e r ,  it w a s
s t i l l  f e l t  w o r t h w h i l e  to o f f e r  a t e n t a t i v e  i n d i c a t i o n  o f  t h e
e x t e n t  o f  t h e  N o r m a n  C h u r c h ' s  s t a k e  in E n g l a n d  a t  t h e  t i m e
o f  t h e  l o s s  o f  N o r m a n d y .  A  l i s t  o f  i ts  p o s s e s s i o n s  h a s
t h e r e f o r e  b e e n  c o m p i l e d  f r o m  t h e  m a i n  p r i n t e d  c o l l e c t i o n s  o f
p r e - 1 2 0 4  d o c u m e n t s .  T h i s  l i s t  is g i v e n  in A p p e n d i x  I. It
d o e s  n o t  a t t e m p t  t o  d e s c r i b e  e a c h  i n t e r e s t  in d e t a i l  a s
M i s s  M o r g a n  h a s  d o n e  f o r  t h e  i n t e r e s t s  o f  h e r  s i n g l e  b a i l i w i c k ,
b u t  m e r e l y  i n d i c a t e s  t h e  c o u n t i e s  in w h i c h  e a c h  N o r m a n  m o n a s t e r y
o r  c a t h e d r a l  c h a p t e r  h a d  r e v e n u e s .  In s o m e  c a s e s  a n  e n t r y
r e f e r s  t o  a s i n g l e  c h u r c h  ^   ^ w h i l e  in o t h e r s  it r e f e r s  t o  a
(2 )
c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  i n t e r e s t s  w i t h i n  a c o u n t y
T h e  l i s t  c o u l d  p r o b a b l y  h a v e  b e e n  e x t e n d e d  by  r e s o r t  to  
a d d i t i o n a l  s o u r c e  m a t e r i a l  b u t  n o t ,  it is t h o u g h t ,  t o  a n y  
a p p r e c i a b l e  e x t e n t .  It c o u l d  c e r t a i n l y  h a v e  b e e n  e x t e n d e d
(3 )
a l i t t l e  b y  a d d i n g  p o s t - 1 2 0 4  r e f e r e n c e s  t o  E n g l i s h  i n t e r e s t s  ’ 
b u t  t h i s  h a s  n o t  g e n e r a l l y  b e e n  d o n e  in c a s e  s u c h  r e f e r e n c e s
r e l a t e  to p o s t - 1 2 0 4  e x c h a n g e s  o r  a c q u i s i t i o n s .  H o w e v e r ,
a t  t h e  e n d  o f  t h e  l i s t  h a v e  b e e n  a d d e d  t h e  n a m e s  o f  t w o
h o u s e s  w h i c h  h a d  i n t e r e s t s  in E n g l a n d  b e t w e e n  12 0 4 a n d  1 2 5 9 ,
a l t h o u g h  n o  p r e - 1 2 0 4  e v i d e n c e  o f  E n g l i s h  p o s s e s s i o n s  h a s  b e e n
f o u n d .  T h i s  h a s  b e e n  d o n e  b e c a u s e  it s e e m s  u n l i k e l y  t h a t
h o u s e s  w h i c h  h a d  n o  i n t e r e s t s  in E n g l a n d  b y  1 2 0 4  w o u l d  a c q u i r e
(1) e . g .  P 1 e s s i s - G r i m o u 1 t (C . D . F . , n o .  5 6 5 ) .
(2) e . g .  B e r n a y  ( S u f f o l k :  R . R . A - N . ( 2 ) ,  n o .  1 4 3 6  ); L o n g u e v i l l e  
(B u c k s :  C . D . F . , n o s  . 21 9 - 2 2 5  ) .
(3) e . g .  G r e s t a i n  ( S u r r e y :  R o t . L i t . C l .  1 2 2 4 - 7 ,  p . 2 0 2 ) ;  
S a i n t - M a r t i n ,  S e e z  ( O x f o r d :  C 1 , R . 1 2 2 7 “31 , p . 5 7 8  a n d  
B • °f F .. p. 8 3 2  ); L e s s a y  ( H a n t s :  B . o f  F . , p . 6 9 4 ) .
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t h e m  a f t e r  t h a t  d a t e .  T o  t h i s  e x t e n t ,  t h e r e f o r e ,  t h e  l i s t  
i n d i c a t e s  t h e  m i n i m u m  e x t e n t  o f  t h e  N o r m a n  p o s s e s s i o n s  in 
E n g l a n d  in 1 2 0 4 .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  it is k n o w n  t h a t  a 
f e w  s a l e s  a n d  e x c h a n g e s  t o o k  p l a c e  b e f o r e  1 2 0 4 :  w h e r e  s u c h  
s a l e s  o r  e x c h a n g e s  h a v e  c o m e  t o  l i g h t ,  d e t a i l s  h a v e  b e e n  
g i v e n  in a f o o t n o t e  b u t  t h e r e  is, o f  c o u r s e ,  t h e  p o s s i b i l i t y  
t h a t  o t h e r  t r a n s a c t i o n s  h a v e  l e f t  n o  t r a c e  in t h e  r e c o r d s  w h i c h  
h a v e  b e e n  c o n s u l t e d .  In v i e w ,  h o w e v e r ,  o f  t h e  p r e v a i l i n g  
c o n t e m p o r a r y  a t t i t u d e  t o  s u c h  t r a n s a c t i o n s  o n e  w o u l d  n o t
e x p e c t  to f i n d  m a n y  m o r e  e x a m p l e s .
A l t o g e t h e r  t h e  l i s t  o f  N o r m a n  e s t a b l i s h m e n t s  w i t h  
i n t e r e s t s  in E n g l a n d  i n c l u d e s  t h e  n a m e s  o f  s i x t y — s i x  
m o n a s t e r i e s ^ 2  ^ o r  p r i o r i e s  a n d  a l l  s e v e n  N o r m a n  c a t h e d r a l s .
B e e  h a d  i n t e r e s t s  in a t  l e a s t  t w e n t y - t h r e e  c o u n t i e s  a n d
(3)
S a i n t - E v r o u l  in a t  l e a s t  f i f t e e n .  A n o t h e r  f i v e  h o u s e s  
h a d  i n t e r e s t s  in t e n  o r  m o r e  c o u n t i e s  a n d  a f u r t h e r  t w e l v e  
h o u s e s   ^ h a d  i n t e r e s t s  in o v e r  f i v e .
T h e  p r e v a i l i n g  o p i n i o n  a m o n g  m o d e r n  h i s t o r i a n s  s e e m s  to  
b e  t h a t  in s p i t e  o f  t h e  m a n y  l i n k s  b i n d i n g  t o g e t h e r  t h e  C h u r c h
(1) D. M a t t h e w ,  o p . c i t . , p . 9 8 ;  M . M .  M o r g a n ,  o p .c i t ., p . 10.
(2) C o m p a r e  M a t t h e w ' s  t o t a l  o f  n o t  m o r e  t h a n  f i f t y - f i v e  
m o n a s t e r i e s  (D. M a t t h e w ,  o p .c i t . , p. 2 9 ) .
(3) S a i n t - E t i e n n e  , C a e n ;  G r e s t a i n ;  L y r e ;  Sa i n t - S e v e r  ;
S a i n t - M a r t i n  , S e e z .
(4) B e r n a y ;  La T r i n i t e ,  C a e n ;  C o n c h e s ;  C o r m e i l l e s ;  ^ F e c a m p ;  
L o n g u e v i l l e ;  M o n t - S a i n t - M i c h e 1 ; S a i n t - P i e r r e ,  P r e a u x ;
S a i n t - P i e r r e - s u r - D i v e  ; S a i n t - W a n d r i 1 1 e ; S a v i g n y ;
T r o a  rn .
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in N o r m a n d y  a n d  t h e  C h u r c h  in E n g l a n d ,  t h e  N o r m a n  c l e r g y  h a d  
n o  q u a l m s  a b o u t  s w i t c h i n g  t h e i r  a l l e g i a n c e  f r o m  J o h n  t o  P h i l i p  
A u g u s t u s .  M o r e o v e r ,  it h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  a s  w e l l  as 
t h e  g e n e r a l  r e a s o n s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  N o r m a n  l a i t y ' s  
s u b m i s s i o n  to t h e  F r e n c h  k i n g ,  t h e r e  w e r e  s p e c i f i c a l l y  
e c c l e s i a s t i c a l  r e a s o n s  w h i c h  c a u s e d  t h e  N o r m a n  C h u r c h  to 
f e e l  t h a t  t h e r e  w a s  n o  g o o d  r e a s o n  w h y  s h e  s h o u l d  e x e r t  
h e r s e l f  o n  J o h n ' s  b e h a l f  a n d  p e r h a p s  e v e n  to  w e l c o m e  h e r  n e w  
t e m p o  r a 1 l o r d .
F . M .  P o w i c k e ^  a n d  S . R .  P a c k a r d ^  h a v e  b o t h  w r i t t e n  
in t h i s  v e i n  a n d  t h e i r  s t a r t i n g  p o i n t  is t h e  g e n e r a l  
d e t e r i o r a t i o n  in r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  s p i r i t u a l  a n d  s e c u l a r  
p o w e r s  in N o r m a n d y  in t h e  l a s t  f e w  y e a r s  o f  A n g e v i n  r u l e .
T h e i r  c a s e ,  v e r y  b r i e f l y ,  is as f o l l o w s .
A t  t h e  t i m e  o f  W i l l i a m  t h e  C o n q u e r o r ,  t h e  N o r m a n  C h u r c h  
w a s  a t r u l y  '‘n a t i o n a l "  C h u r c h .  A l t h o u g h  s u b j e c t  t o  a h i g h  
d e g r e e  o f  d u c a l  c o n t r o l ,  it w a s  a t  t h e  s a m e  t i m e  a h i g h l y  
p r i v i l e g e d  i n s t i t u t i o n .  A s  l o n g  as t h e  k i n g - d u k e s  w e r e  
r e a s o n a b l y  s t a t e s m a n l i k e  in t h e i r  a p p r o a c h  t o  t h e  C h u r c h  
a n d  p a p a l  i n f l u e n c e  in t h e  d u c h y  w a s  n e g l i g i b l e ,  t h e  N o r m a n  
C h u r c h  t o l e r a t e d  t h e  r e s t r i c t i o n s  i m p o s e d  u p o n  h e r  f r e e d o m  
a n d  C h u r c h  a n d  s t a t e  w o r k e d  t o g e t h e r  w i t h  a f a i r  d e g r e e  o f  
h a r m o n y .  T h e  m o s t  s e r i o u s  r e s t r i c t i o n  o n  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  
C h u r c h  w a s  r o y a l  i n t e r f e r e n c e  in e l e c t i o n s  t o  h i g h  e c c l e s i a s t i c a l  
o f f i c e .  T h e  c a n o n i c a l  r i g h t  o f  f r e e  e l e c t i o n  e x i s t e d  in t h e o r y  
o n l y  in N o r m a n d y ;  in p r a c t i c e ,  t h e  k i n g  c o u l d  a l m o s t  a l w a y s
(1) S i r  M a u r i c e  P o w i c k e ,  " T h e  A n g e v i n  A d m i n i s t r a t i o n  o f  
N o r m a n d y " ,  E . H . R . , X X I  ( 1 9 0 6  ), 6 3 7 - 4 1 .
(2) S . R .  P a c k a r d ,  " K i n g  J o h n  a n d  t h e  N o r m a n  C h u r c h " ,  
H a r v a r d  T h e o l o g i c a l  R e v i e w ,  X V  ( 1 9 2 2  ), 1 5 _ 3 1 •
s e c u r e  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  h i s  o w n  n o m i n e e .  By t h e  e n d  o f  
t h e  t w e l f t h  c e n t u r y ,  h o w e v e r ,  t h e  w h o l e  s i t u a t i o n  h a d  c h a n g e d .  
T h e  N o r m a n  C h u r c h  w a s  b e c o m i n g  l e s s  o f  a n a t i o n a l  C h u r c h  a n d  
m o r e  o f  a p a r t  o f  E u r o p e a n  C h r i s t e n d o m .  T h e r e  w a s  n o w  a n  
e f f e c t i v e  a u t h o r i t y  o u t s i d e  t h e  d u c h y  t o  w h i c h  it c o u l d  t u r n ,  
a n d  i n c r e a s i n g l y  d i d  t u r n ,  f o r  e n c o u r a g e m e n t  a n d  s u p p o r t  in 
e c c l e s i a s t i c a l  m a t t e r s  o f  a l l  k i n d s .  T h e  p a p a c y  in t h e  p e r s o n  
o f  I n n o c e n t  III h a d  a c h i e v e d  u n p r e c e d e n t e d  h e i g h t s  o f  i n f l u e n c e  
a n d  p o w e r  a n d  w a s  p a r t i c u l a r l y  c o n c e r n e d  t o  r e s t o r e  t o  t h e  
C h u r c h  t h e  r i g h t  o f  f r e e  e l e c t i o n .  M o r e o v e r ,  K i n g  J o h n ' s  
a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  N o r m a n  C h u r c h  w a s  n o t  p a r t i c u l a r l y  
s t a t e s m a n l i k e .  He  w a s  l e s s  c a r e f u l  t h a n  h i s  p r e d e c e s s o r  
to u p h o l d  h e r  e s t a b l i s h e d  p r i v i l e g e s ,  h e  a b u s e d  h i s  o w n  r i g h t s  
a n d  w a s  e x t r e m e l y  h e a v y  h a n d e d  in h i s  a t t e m p t s  t o  i n f l u e n c e  
c l e r i c a l  e l e c t i o n s .  T h e  N o r m a n  C h u r c h ' s  d i s e n c h a n t m e n t  w i t h  
K i n g  J o h n  w o u l d ,  o f  c o u r s e ,  b e  i n c r e a s e d  by  t h e  h a r d s h i p s  w h i c h  
t h e  w a r  w i t h  P h i l i p  A u g u s t u s  m u s t  i n e v i t a b l y  h a v e  c a u s e d .
P o w i c k e  i m p l i e s  t h a t  as a r e s u l t  o f  a l l  t h i s ,  t h e  N o r m a n  c l e r g y  
w e r e  n o t  u n d i s p o s e d  to  c h a n g e  t h e i r  a l l e g i a n c e .  P a c k a r d  g o e s  
f u r t h e r  f o r  h e  s t a t e s  " O n e  c a n  a s s e r t  w i t h  c o n f i d e n c e  t h a t  t h e  
N o r m a n  C h u r c h  w a s  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  in t h e  c o m p l e x  s i t u a t i o n  
w h i c h  m a d e  t h e  l o s s  o f  N o r m a n d y  i n e v i t a b l e ,  a t  t h e  v e r y  l e a s t  
t h e  N o r m a n  C h u r c h  w i l l i n g l y  p e r m i t t e d  t h a t  e v e n t  t o  t a k e  
p l a c e " ^  . H i s  u s e  o f  t h e  m o d i f y i n g  p h r a s e  " a t  t h e  v e r y  
l e a s t " ,  r e f l e c t  P a c k a r d ' s  b e l i e f  t h a t  t h e  N o r m a n  C h u r c h  
p r o b a b l y  w e l c o m e d  i t s  n e w  t e m p o r a l  l o r d :  " T h e r e  is n o  
e v i d e n c e  t h a t  t h e  c l e r g y  o f  N o r m a n d y  l o o k e d  to P h i l i p  A u g u s t u s  
a s  a p r o t e c t o r ,  b u t  t h e y  c o u l d  h a r d l y  f a i l  t o  s e e  t h a t  h i s
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(1) S . R .  P a c k a r d ,  1o c . c i t . , 31.
p r o f e s s e d  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  c h u r c h  w a s  i n f i n i t e l y  s u p e r i o r  
to t h a t  t a k e n  b y  J o h n " ^ .
H o w e v e r ,  c o n c l u s i o n s  s u c h  a s  t h e s e  h a v e  n o t  b e e n  b a s e d
o n  a c l o s e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  a v a i l a b l e  e v i d e n c e .  It is
s u g g e s t e d  t h a t  b o t h  w r i t e r s  w e r e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  t h e n
c o n t e m p o r a r y  v i e w  o f  K i n g  J o h n  as a t h o r o u g h l y  b a d  c h a r a c t e r
w h o  w a s  g e n e r a l l y  a n t a g o n i s t i c  t o w a r d s  t h e  C h u r c h  a n d  t h a t
t h e y  m e r e l y  s e i z e d  u p o n  i s o l a t e d  p i e c e s  o f  e v i d e n c e  w h i c h
(2)
u p h e l d  t h i s  v i e w  . O n e  c a n n o t ,  o f  c o u r s e ,  d i s p u t e  t h e  
s t a t e m e n t  t h a t  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  s e c u l a r  a n d  s p i r i t u a l  
p o w e r s  in N o r m a n d y  w e r e  d e t e r i o r a t i n g  a n d  t h a t  p a p a l  
i n t e r v e n t i o n  in t h e  e c c l e s i a s t i c a l  a f f a i r s  o f  t h e  d u c h y  w a s  
i n c r e a s i n g *  H o w e v e r ,  it s h o u l d  b e  b o r n e  in m i n d  t h a t  t h i s  
s t a t e  o f  a f f a i r s  w a s  n o t  c o n f i n e d  to N o r m a n d y :  a s i m i l a r  
s i t u a t i o n  e x i s t e d  in E n g l a n d ,  F r a n c e  a n d  e l s e w h e r e  in E u r o p e .  
M o r e o v e r ,  p a p a l  i n t e r v e n t i o n  w a s  v e r y  o f t e n  in c o n n e c t i o n
3 2 .
(1) S . R .  P a c k a r d ,  1 o c . c i t ., 3 1 .
(2) T o  b e  f a i r  t o  P o w i c k e  it m u s t  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  
a r t i c l e  b e i n g  c r i t i c i z e d  w a s  p u b l i s h e d  in 1 9 0 6  a n d  t h e  
v i e w s  e x p r e s s e d  t h e r e i n  a r e  n o t  f u l l y  i n c o r p o r a t e d  in 
t h e  s a m e  a u t h o r ' s  T h e  L o s s  o f  N o r m a n d y ,  1 l 8 9 ~ 1 2 0 4 . 
S t u d i e s  in t h e  h i s t o r y  o f  t h e  A n g e v i n  E m p i r e  w h i c h  w a s  
f i r s t  p u b l i s h e d  in 1 9 1 3 .  H e r e  h e  h a s  v e r y  l i t t l e  to 
s a y  a b o u t  J o h n ' s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  N o r m a n  C h u r c h .
T h e  i m p r e s s i o n  g i v e n  is t h a t  a l t h o u g h  h e  h a s  n o t  
r e a l l y  m o d i f i e d  h i s  v i e w s ,  h e  r e a l i s e s  t h a t  h e  c a n n o t  
p r o d u c e  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h e m .  F o r  
e x a m p l e ,  a f t e r  a r e f e r e n c e  t o  t h e  S e e z  d i s p u t e ,  h e  
s a y s  " T h e  e c c l e s i a s t i c a l  d i s p u t e s  w h i c h  o c c u r r e d  in 
t h e  e a r l y  y e a r s  o f  J o h n ' s  r e i g n  l i e  b e y o n d  t h e  s c o p e  
o f  t h i s  v o l u m e »  S o  f a r  a s  t h e y  c o n c e r n e d  N o r m a n  
c h u r c h e s ,  t h e y  m u s t  h a v e  e m b a r r a s s e d  h i s  p o l i t i c a l  
p o s i t i o n "  ( p . 1 6 8 ,  n o t e  2 ^ 9  in 2 n d  e d . 1 9 6  3 ). O n  
a n o t h e r  o c c a s i o n ,  a f t e r  a r e f e r e n c e  to t h e  t a l l a g e  
i m p o s e d  o n  e c c l e s i a s t i c a l  p r o p e r t y  in 1 2 0 2 ,  h e  
e x p r e s s e s  t h e  b e l i e f  t h a t  " d o u b t l e s s  a c l o s e r  s c r u t i n y  
o f  t h e  r o l l s  w o u l d  r e v e a l  o t h e r  i n s t a n c e s  o f  J o h n ' s  
a n t i - e c c 1e s i a s t i c a  1 t e n d e n c i e s "  ( i b i d . ,  p . 2 7 6 ) .
w i t h  d i s p u t e s  b e t w e e n  t w o  e c c l e s i a s t i c a l  p a r t i e s  ^   ^. O t h e r  
s t a t e m e n t s  a r e ,  h o w e v e r ,  u n s u b s t a n t i a t e d  o r  m i s l e a d i n g .
Q u o t e d  b e l o w  is a p a r a g r a p h  f r o m  P o w i c k e ,  w h i c h  f o l l o w s  a 
d i s c u s s i o n  o n  t h e  d i s p u t e  o v e r  t h e  m a n o r  o f  A n d e l i  w h i c h  h a d  
i n v o l v e d  t h e  a r c h b i s h o p  o f  R o u e n  in n e g o t i a t i o n s  w i t h  P h i l i p  
A u g u s t u s  a s  w e l l  a s  K i n g  R i c h a r d :  " W h e n  J o h n  s u c c e e d e d  h i s  
b r o t h e r ,  t h e  p r i m a t e  w a s  p r e p a r e d  b y  p a s t  e x p e r i e n c e  to  a c t  
as a t h i r d  p o w e r  a n d ,  as t h e  r o y a l  b l u n d e r s  i n c r e a s e d ,  t h e  
o t h e r  b i s h o p s  s e n t  a p p e a l  a f t e r  a p p e a l  t o  R o m e .  T h e  p o p e  
w h o  w i s h e d  t o  s u p p o r t  J o h n  in h i s  p o l i t i c a l  t r o u b l e s  w a s  
f o r c e d  t o  t a k e  n o t i c e  o f  h i s  q u a r r e l  w i t h  t h e  c l e r g y ,  
e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  c h a p t e r  o f  S e e z .  T h e  N o r m a n  C h u r c h  h a d  
b e c o m e  s o  a l i e n a t e d  f r o m  it s  p o l i t i c a l  a n d  e c c l e s i a s t i c a l  
t r a d i t i o n s  t h a t  t h e  b i s h o p s  c o m b i n e d  to t a k e  t h e  a d v i c e  o f  
t h e  p o p e  w h e n  t h e  t i m e  c a m e  to c h o o s e  b e t w e e n  J o h n  a n d  
P h i  1 i p . " ^ 2 ^
P o w i c k e  d o e s  n o t  i n d i c a t e  h i s  e v i d e n c e  f o r  t h e  i n c r e a s i n g  
n u m b e r  o f  " r o y a l  b l u n d e r s "  o r  f o r  t h e  m a n y  e p i s c o p a l  a p p e a l s  
to R o m e  a r i s i n g  f r o m  t h e s e  b l u n d e r s ,  a n d  a s t u d y  o f  t h e  m a i n  
s o u r c e s  h a s  n o t  p r o d u c e d  t h e  m i s s i n g  r e f e r e n c e s .  T h e  
r e f e r e n c e s  w h i c h  P o w i c k e  d o e s  s u p p l y  a r e  n o t  a l t o g e t h e r  
s a t i s f a c t o r y .  In s u p p o r t  o f  h i s  r e f e r e n c e  t o  J o h n ' s  " q u a r r e l
w i t h  t h e  c l e r g y ,  e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  c h a p t e r  o f  S e e z " ,  h e  c i t e s
( 3 ) (4 )
t w o  p a p a l  l e t t e r s  a n d  t h r e e  e n t r i e s  in t h e  P a t e n t  R o l l s
(1 ) R e g . P o n t .  R o m . , I , p a s s i m .
(2) S i r  M a u r i c e  P o w i c k e ,  " T h e  A n g e v i n  A d m i n i s t r a t i o n  o f  
N o r m a n d y " ,  E . H . R . , X X I  ( 1 9 0 6 ) ,  6 3 9 -
(3) F o r  t h e  f u l l  s t o r y  o f  t h e  S e e z  d i s p u t e ,  s e e  S . R .  P a c k a r d ,
1o c  . c i t . . 2 0 - 4 ;  P a t r o l o g i a e , C C X I V ,  1 1 7 5 ;  C C X V ,  6 1 .
(4) R o t . L i t . P a t . 1 2 0 1 - 1 6 ,  p p . 6 b, 8 a, 16 a.
3 3 -
3 4 .
T h e  f i r s t  o f  t h e s e  p a p a l  l e t t e r s  is d a t e d  2 0 t h  F e b r u a r y ,  1 2 0 3  
a n d  d e a l s  w i t h  a n u m b e r  o f  g r i e v a n c e s  o f  w h i c h  o n l y  t w o  r e l a t e  
s p e c i f i c a l l y  t o  N o r m a n d y .  T h e  p o p e  c h a s t i z e s  J o h n  f o r  h i s  
i n t r a n s i g e n c e  in t h e  S e e z  a f f a i r  a n d  w a r n s  h i m  t h a t :  " Q u i d  
e t i a m  f e c e r i s  C o n s t a n t i e n s i  e c c l e s i a e  n u l l a n t e n u s  i g n o r a m u s ,  
l i c e t  f o r s a n  id c r e d a s  a d  n o s t r a m  n o t i t i a m  n o n  v e n i s s e " .
F r o m  t h e  r e m a r k s  p r e c e d i n g  t h i s  r e f e r e n c e  t o  t h e  c h u r c h  o f  
C o u t a n c e s  it s e e m e d  l i k e l y  t h a t  J o h n ' s  o f f e n c e  w a s  t o  d e l a y  
t h e  e l e c t i o n  o f  a n e w  b i s h o p .  U n f o r t u n a t e l y ,  h o w e v e r ,  t h e r e  
is s o m e  d o u b t  a b o u t  t h e  d a t e  o f  t h e  d e a t h  o f  b i s h o p  W i l l i a m  d e  
T o u r n e b u  s o  t h i s  h y p o t h e s i s  c a n n o t  b e  s u b s t a n t i a t e d .  T h e  
s e c o n d  p a p a l  l e t t e r  r e l a t e s  t o  J o h n ' s  t r e a t m e n t  o f  t h e  
a r c h b i s h o p  o f  D u b l i n  a n d  t h e  P a t e n t  R o l l  e n t r i e s  a l l  r e l a t e  to 
t h e  S e e z  a f f a i r  a g a i n .
P o w i c k e ' s  c l a i m  t h a t  " t h e  b i s h o p s  c o m b i n e d  t o  t a k e  t h e  
a d v i c e  o f  t h e  p o p e  w h e n  t h e  t i m e  c a m e  t o  c h o o s e  b e t w e e n  J o h n  
a n d  P h i l i p "  is m i s l e a d i n g  o n  t w o  c o u n t s .  In t h e  f i r s t  p l a c e  
t h e  p a p a l  l e t t e r  t o  w h i c h  r e f e r e n c e  is m a d e  ^   ^ is d a t e d  in 
M a r c h  1 2 0 5  a n d  it is q u i t e  c l e a r  t h a t  a n  e f f e c t i v e  c h a n g e  o f  
a l l e g i a n c e  m u s t  h a v e  t a k e n  p l a c e  s e v e r a l  m o n t h s  p r e v i o u s l y ,  
p r o b a b l y  a f t e r  t h e  f a l l  o f  R o u e n  in J u n e  1 2 0 4 .  T h i s  p a p a l  
l e t t e r  o f  M a r c h  1 2 0 5  w a s  in r e s p o n s e  t o  a n  e n q u i r y  f r o m  t h e  
b i s h o p s  o f  N o r m a n d y  as t o  w h e t h e r  it w a s  in o r d e r  f o r  t h e m  
t o  m a k e  to  P h i l i p  A u g u s t u s  t h e  o a t h  o f  a l l e g i a n c e  w h i c h  h e  
w a s  n o w  d e m a n d i n g  f r o m  l a i t y  a n d  c l e r g y  a l i k e .  S e c o n d l y ,  
t h e  p o p e  d o e s  n o t  s p e c i f i c a l l y  r e c o m m e n d  t h e  b i s h o p s  t o  m a k e
( O  P a t  r o 1o q  i a e  . C C X V ,  5 6 4  .
t h e  o a t h  a l t h o u g h  t h e r e  c a n  b e  n o  d o u b t  t h a t  h e  w a s  t a c i t l y  
a c c e p t i n g  w h a t  w a s  in f a c t  a f a i t  a c c o m p l i „ W h a t  h e  a c t u a l l y  
s a y s  is: " Q u i a  v e r o ,  n e c  d e  j u r e ,  n e c  d e  c o n s u e t u d i n e  n o b i s  
c o n s t a t ,  u t p o t e  q u i  c a u s a m ,  m o d u m  e t  o r d i n e m ,  a l i a s q u e  
c i r c u r n s t a n t i a s  i g n o r a m u s ,  id c i r c o ,  s u p e r  re d u b i a  v o b i s  n o n  
p o s s u m u s  c e r t u m  d a r e  r e s p o n s u m ,  n i s i ,  q u o d  v o s , q u i  rei 
v e r i t a t e m  p o t e s t i s  p l e n i u s  i n d a g a r e ,  i 1 1 u d  p r u d e n t e r  a g a t i s ,  
q u o d  s e c u n d u m  D e u m  d e  j u r e ,  v e l  c o n s u e t u d i n e m  f a c i e n d u m . "
P a c k a r d ' s  e x a m i n a t i o n  o f  J o h n ' s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  N o r m a n  
c l e r g y  is e q u a l l y  s u p e r f i c i a l .  He s a y s  o f  J o h n :  " A t  t i m e s  
g e n e r o u s  e n o u g h ,  h e  u s u a l l y  l o o k e d  u p o n  t h e  c l e r g y  a s  a p a r t  
o f  t h e  r o y a l  d e m e s n e ,  c a p a b l e  o f  a l m o s t  u n l i m i t e d  e x p l o i t a t i o n  
u p o n  n e e d .  He e n r i c h e d  h i m s e l f  f r o m  t h e  r e v e n u e s  o f  v a c a n t  
s e e s ,  a n d  a b u s e d  h i s  r i g h t s  o f  h o s p i t a l i t y  in t h e  m o n a s t i c  
h o u s e s .  F r a n k l y  c o n t e m p t u o u s  o f  t h e  m o s t  s a c r e d  r e l i g i o u s  
r i t e s ,  h e  s e t  t h e  k e y - n o t e  o f  h i s  r e i g n  b y  s c o f f i n g  a t  t h e  
c e r e m o n i e s  o f  h i s  i n v e s t i t u r e ;  h e  h a b i t u a l l y  a b s e n t e d  h i m s e l f  
f r o m  m a s s .  I n n o c e n t  I I I ,  h i s  p a t i e n c e  e x h a u s t e d  b y  i n s u l t  
h e a p e d  u p o n  i n j u r y ,  w r o t e  h i m  a l e t t e r  f a i r l y  b r i s t l i n g  w i t h  
i n d i g n a t i o n ;  i t s  c o n t e n t s  w a r r a n t  t h e  b e l i e f  t h a t  J o h n  h a d  
g o n e  o u t  o f  h i s  w a y  t o  h u m i l i a t e  a n d  d i s g r a c e  t h e  c l e r g y " . ^
It is s i g n i f i c a n t  t h a t  P a c k a r d  q u o t e s  m o r e  r e f e r e n c e s  in 
s u p p o r t  o f  J o h n ' s  g e n e r o s i t y  t o w a r d s  t h e  N o r m a n  c h u r c h  t h a n  
in s u p p o r t  o f  h i s  h o s t i l i t y  t o w a r d s  it. M o r e o v e r ,  s o m e  o f  
h i s  u n f a v o u r a b l e  r e f e r e n c e s  a r e  o f  d o u b t f u l  v a l u e .  He 
c o m p l a i n s  t h a t  J o h n  e n r i c h e d  h i m s e l f  f r o m  t h e  r e v e n u e s  o f  
v a c a n t  s e e s ,  b u t  t h e  r i g h t  to t h e  t e m p o r a l i t i e s  o f  a s e e  
d u r i n g  a v a c a n c y  w a s  a n  e s t a b l i s h e d  r i g h t  c h a l l e n g e d  b y  n o * o n e .
35.
(l) S . R .  P a c k a r d ,  1 o c  . c i t . , 2 0.
3 6 .
O n l y  w h e n  v a c a n c i e s  w e r e  d e l i b e r a t e l y  e x t e n d e d  d i d  a n  e l e m e n t  
o f  a b u s e  a r i s e .  T h e  t w o  c a s e s  r e f e r r e d  t o  b y  P a c k a r d  a r e  t h e  
v a c a n c i e s  o f  t h e  s e e s  o f  C o u t a n c e s  a n d  L i s i e u x ^ .  A s  w e  
h a v e  a l r e a d y  s e e n ,  it c a n n o t  b e  e s t a b l i s h e d  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  
C o u t a n c e s  v a c a n c y  w a s  d e l i b e r a t e l y  e x t e n d e d  b e c a u s e  t h e r e  is
(2 )
s o m e  d o u b t  a b o u t  t h e  d a t e  o f  t h e  d e a t h  o f  W i l l i a m  d e  T o u r n e b u  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  W i l l i a m  d e  R u p i e r e ,  b i s h o p  o f  L i s i e u x ,  d i e d  
o n  1 9 th O c t o b e r  1 2 0 1 ^  a n d  J o r d a n  d u  H o m m e t  s u c c e e d e d  h i m  o n  
1 0 t h  J a n u a r y  1 20 2 ^  w h i c h  m e a n s  t h a t  t h e  s e e  w a s  v a c a n t  f o r  
j u s t  u n d e r  t w e l v e  w e e k s .  In s u p p o r t  o f  h i s  s t a t e m e n t  t h a t  
J o h n  a b u s e d  h i s  r i g h t s  o f  h o s p i t a l i t y  in m o n a s t i c  h o u s e s ,
P a c k a r d  c i t e s  R . N .  S a u v a g e ' s  L ' a b b a y e  d e  S a i n t - l i a r t i  n d e  
T r o a r n ^ ^ .  H o w e v e r ,  al l  t h a t  S a u v a g e  s a y s  is " J o h n  s e j o u r n a  
p l u s  d ' u n e  f o i s  a T r o a r n ,  n o n ,  s a n s  d o u t e ,  p o u r  le p l u s  g r a n d  
a v a n t a g e  d e  l ' a b b a y e " .  P a c k a r d ' s  r e f e r e n c e  t o  t h e  s o l i t a r y  
p i e c e  o f  e v i d e n c e  f o r  J o h n ' s  t a l l a g e  o f  e c c l e s i a s t i c a l  p r o p e r t y  
in 1 2 0 2  ^  ^  is p r e s u m a b l y  m e a n t  t o  i l l u s t r a t e  J o h n ' s  " u n l i m i t e d  
e x p l o i t a t i o n "  o f  t h e  N o r m a n  C h u r c h .  T h e  p a p a l  l e t t e r  o f  
c h a s t i s e m e n t  t o  w h i c h  h e  r e f e r s (6) is t h e  s a m e  l e t t e r  t o  w h i c h  
P o w i c k e  r e f e r s ,  b u t  s o  a n x i o u s  is h e  t o  m a k e  h i s  c a s e  a g a i n s t  
J o h n  t h a t  h e  a l l o w s  i n a c c u r a c y  t o  c r e e p  i n t o  h i s  d i s c u s s i o n  o f  it
(1) M a g . R o t . S c a c . N o r m . , II, 5 4 7  ; R • N »» P « 3 4 .
(2) G .C . X I , c o l s .  8 7 6 - 7  . P . B . G a m s  f a v o u r s  1 2 0 2  in h i s  
S e r i e s  E p i s c o p o r u m  E c c l e s i a e  C a t h o l i c a e , I ( R a t i s b o n ,
1 8 7 3  ), p . 5 4 2 .
(3) P . B .  G a m s ,  o p . c i t ., I, 5 6 6 .
(4) R . N .  S a u v a g e ,  L ' a b b a y e  d e  S a i n t - M a r t i n  d e  T r o a r n  ( C a e n ,  1 9 1 1 ) ,  
p p . 6 4 - 5 .
(5) R . N . , p .6 5 .
(6) P a t r o l o g i a e , C C X I V ,  1 1 7 5 -
In a f o o t n o t e  h e  s u m m a r i z e s  o n e  o f  t h e  o f f e n c e s  t o  w h i c h  t h e  
l e t t e r  r e l a t e s  a s  " p r e v e n t i n g  p a p a l  l e g a t e s  f r o m  t r a v e l l i n g  in 
N o r m a n d y "  w h e r e a s  t h e  r e l e v a n t  p a r t  o f  t h e  l e t t e r  a c t u a l l y  
r e a d s  a s  f o l l o w s :  " q u o d  p u b l i c e  i n h i b e r e  c u r a s t i ,  u t  n u l l u s  
d e  r e g n o  t u o  l e g a t u m ,  v e l  n u n t i u m  s e d i s  a p o s t o l i c a e ,  p e r  t o t u m  
r e g n u m ,  p r a e s e r t i m  p e r  A n g l i a m ,  r e c i p e r e  a t t e n t a r e t . "
C l e a r l y  w h a t  is r e q u i r e d  is a m o r e  s y s t e m a t i c  e x a m i n a t i o n
o f  t h e  e v i d e n c e  f o r  J o h n ' s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  N o r m a n  c l e r g y
b e t w e e n  h i s  a c c e s s i o n  in 1 1 9 9  a n d  t h e  l o s s  o f  t h e  d u c h y  in 1 2 0 4 .
If o n e  a p p r o a c h e s  s u c h  e v i d e n c e  a s  t h e r e  is w i t h  a n  o p e n  m i n d ,
t h e n  o n e  is f o r c e d  t o  a d m i t  t h a t  it f a i l s  t o  b e a r  o u t  t h e  v i e w
t h a t  J o h n  w a s  p a r t i c u l a r l y  h a r s h  in h i s  t r e a t m e n t  o f  t h e  N o r m a n
C h u r c h .  T h e  l a r g e s t  s i n g l e  g r o u p  o f  r e f e r e n c e s  w h i c h  o n e
f i n d s  a r e  p r o b a b l y  t h e  r e f e r e n c e s  t o  g r a n t s  a n d  c o n f i r m a t i o n s
m a k e  b y  J o h n  t o  v a r i o u s  e c c l e s i a s t i c a l  p a r t i e s .  N o r  c a n  t h e r e
b e  a n y  s u g g e s t i o n  t h a t  h i s  g i f t s ^  w e r e  m a d e  f o r  p r i m a r i l y
p o l i t i c a l  r e a s o n s .  If t h i s  h a d  b e e n  t h e  c a s e  t h e y  w o u l d
p r e s u m a b l y  h a v e  b e e n  m a d e  t o  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f o u n d a t i o n s
a n d  c o n c e n t r a t e d  in p e r i o d s  w h e n  s u p p o r t  w a s  e s p e c i a l l y  n e e d e d .
In f a c t ,  a n u m b e r  o f  J o h n ' s  g i f t s  w e r e  m a d e  to  s m a l l ,  r e l a t i v e l y
u n i m p o r t a n t  h o u s e s ,  a n d  in t i m e s  o f  t r u c e  b e t w e e n  h i m s e l f  a n d
P h i l i p  A u g u s t u s .  N o r  w a s  h i s  b e h a v i o u r  a l w a y s  i m p i o u s ,  as
P a c k a r d  i m p l i e s .  H e  m a y ,  a s  t h e  b i o g r a p h e r  o f  S a i n t  H u g h  o f
L i n c o l n  m a i n t a i n s ,  h a v e  a d o p t e d  a n  u n f o r t u n a t e  a t t i t u d e  a t  t h e
(2 )
c e r e m o n y  o f  h i s  i n v e s t i t u r e  w i t h  t h e  d u c h y  , b u t  t h e  N o r m a n
3 7 .
(1) R_1_N . , p p  . 1 5 (b i s ) , 8 6 ;  R o t .  C h a r t . , 1 1 9 9 - 1 2 1 6 ,  p p . 1 , 1 7 , 3 2 b ,  
5 7 , 6 9 , 1 1 4 ;  C . D . F ., p p . 6 5 , 6 6 , 1 3 9 .
(2) M a g n a  V i t a  S. H u g o n i s  E p i s c o p i  L i n c o l n i e n s i s , e d . J . F .
D i m o c k  (R o 1 Is S e r i e s ,  1 8 6 4 )  , p p . 2 8 8 - 9 4 .
o n
R o l l s  r e v e a l  t h a t  o n  a n o t h e r  o c c a s i o n  h e  o r d e r e d  a g e n e r o u s
p a y m e n t  t o  b e  m a d e  t o  s o m e  c l e r k s  w h o  s a n g  a t  h i s  s e c o n d
c o r o n a t  i o n  ^  ^ . T h e  s a m e  R o l l s  r e v e a l  t h a t ,  o n  o n e  o c c a s i
a t  l e a s t ,  h e  o r d e r e d  t h a t  a h u n d r e d  a n d  f i f t y  p a u p e r s  s h o u l d
(2 )
b e  f e d  f o r  a d a y  a t  h i s  e x p e n s e '  M o r e o v e r ,  n o t  o n l y  d i d
h e  h i m s e l f  p r o m i s e  a v e r y  g e n e r o u s  d o n a t i o n  t o w a r d s  t h e  
r e b u i l d i n g  o f  R o u e n  c a t h e d r a  1 v J ', b u t  o n  t w o  s e p a r a t e  o c c a s i o n s  
h e  t o o k  t h e  t r o u b l e  t o  m a k e  g e n e r a l  a p p e a l s  f o r  g i f t s  f o r  t h e
c J * * >s a m e  c a u s e
O n  a n u m b e r  o f  o c c a s i o n s  K i n g  J o h n  c a n  b e  s e e n  d e a l  ing 
w i t h  t h e  C h u r c h  in a p e r f e c t l y  a c c e p t a b l e  a n d  e v e n  c o n s i d e r a t e  
m a n n e r .  F o r  e x a m p l e ,  in M a r c h  1 2 0 3  t h e  E x c h e q u e r  b a r o n s  
w e r e  i n s t r u c t e d  n o t  t o  p r o c e e d  w i t h  a c e r t a i n  d e m a n d  a g a i n s t  
t h e  a r c h b i s h o p  o f  R o u e n  u n t i l  it w a s  e s t a b l i s h e d  w h e t h e r  t h e  
s u m  d u e  h a d  b e e n  r e m i t t e d  b y  t h e  k i n g  as  t h e  a r c h b i s h o p  c l a i m e d  
S i m i l a r l y ,  w h e n  d i s a g r e e m e n t  a r o s e  b e t w e e n  J o h n  a n d  t h e  b i s h o p  
o f  L i s i e u x  o v e r  r o y a l  r i g h t s  in t h e  c i t y  o f  L i s i e u x ,  J o h n
(6)
o r d e r e d  a n  e n q u i r y  i n v o l v i n g  l o c a l  m e n  t o  e s t a b l i s h  t h e  t r u t h  
A  g r a n t  m a d e  t o  G u e r i n  d e  G l a p i o n  in N o v e m b e r  1 2 0 2  w a s  m a d e  
" s a l v i  s m o n  i a 1 i b u s  C a d o m e n s i b u s  e t  a l i i s  r e d d i t i b u s  q u o s  i n d e
38.
(1 ) _R^_N . , p. 3 4 .
(2) I b i d ., p . 4 9 .
( 3 ) I b i d . , p . 8 6 .
(4) R o t . C h a r t .  1 1 9 9 - 1 2 1 6 ,  p . 1 0 0 b  ( J a n u a r y ,  1 2 0 1 ) ;  R o t . Li t . P a t . 
12 0 1 - 1 6 ,  p . 19 ( O c t o b e r ,  1 2 0 2  ).
(5) J ^ N .  , p . 8 1 .
(6) R o  t . C h a r t . 1 1 9 9 ~ 1 2 l 6 ,  p . 19-
p e r c i p e r e  c o n s u e v e r u n t " ^  ^ . L i k e w i s e ,  w h e n  l a n d  h e l d  o f  t h e
a b b o t  o f  S a i n t - O u e n ,  R o u e n ,  w a s  t r a n s f e r r e d  f r o m  o n e  t e n a n t  to
a n o t h e r ,  it w a s  s t i l l  t o  b e  h e l d  " p e r  s e r v i c i u m  q u o d  t e r r a
d e b e t " ^ ^ .  E v e n  w h e n  a n  i n t e r d i c t  w a s  b e i n g  a t  l e a s t  p a r t i a l l y
e n f o r c e d  in N o r m a n d y  a s  a r e s u l t  o f  J o h n ' s  i n t r a n s i g e n c e  in t h e
S e e z  d i s p u t e ,  h e  w a s  c o n c e r n e d  t o  s e e  t h a t  t h e  a b b o t  o f
B l a n c h e l a n d e  d i d  n o t  s u f f e r  m a t e r i a l  l o s s :  t h e  s e n e s c h a l  a n d
b a i l i f f s  o f  N o r m a n d y  w e r e  i n s t r u c t e d  " q u o d  n o n  p e r m i t t a t i s
i n p e d i m e n t u m  f i e r i  A b b a t i  d e  B l a n c h e l a n d e  q u o  m i n u s  i p s e  p o s s i t
(3 )
r e d d i t u s  s u o s  j u s t e  p e r q u i r e r e  q u a m d i u  i n t e r d i c t u m  d u r a v e r i  t" 
T h e s e  i n s t r u c t i o n s ,  it is t r u e ,  w e r e  i s s u e d  b y  o n e  o r  m o r e  o f  
J o h n ' s  o f f i c i a l s  a n d  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  r e f l e c t  h i s  p e r s o n a l  
i n t e r v e n t i o n  in i n d i v i d u a l  c a s e s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e y  c a n  
p r e s u m a b l y  b e  r e g a r d e d  a s  r e f l e c t i n g  t h e  k i n g ' s  g e n e r a l  
a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  N o r m a n  c h u r c h .
T h e r e  is v e r y  l i t t l e  e v i d e n c e  f o r  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  w a r
o n  e c c l e s i a s t i c a l  p r o p e r t y  in N o r m a n d y .  H o w e v e r ,  w e  k n o w
(i+)
t h a t  l a y  p r o p e r t y  w a s  r a v a g e d  a n d  t h e r e  is n o  r e a s o n  t o
s u p p o s e  t h a t  e c c l e s i a s t i c a l  p r o p e r t y  e s c a p e d  e n t i r e l y .
M o n t - S a i n t - M i c h e l  w a s  v i r t u a l l y  d e s t r o y e d  b y  a B r e t o n  a r m y  
in 1 2 0 3 ^  ^  b u t  a s  it h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  t u r n e d  b y  J o h n  i n t o
3 9 -
(1 ) F U N .  , p . 6 4 .
( 2 )  I b i d . , p . 51 .
(3) R o t . L i t . P a  t . 1 2 0 1 - 1 6 ,  p . 3 5 .
(4) M a g . R o t . S c a c . N o r m . , II, 5 3 9 - 4 0 .
(5) O e u v r e s  d e  R i g o r d  e t  d e  G u i l l a u m e  le B r e t o n , e d .  H . F .  
D e l a b o r d e ,  S o c i e t y  d e  1 ' h i s t o i r e  d e  F r a n c e  ( P a r i s ,  1 8 8 2 - 5 ) ,  
I , 2 2 0 - 2 1  .
a r o y a l  f o r t r e s s  , w e  p r o b a b l y  s h o u l d  n o t  r e g a r d  it a s
e c c l e s i a s t i c a l  p r o p e r t y  in t h i s  c o n n e c t i o n .  A f t e r  t h e
o u t b r e a k  o f  w a r  in 1 2 0 2 ,  a n u m b e r  o f  l e t t e r s  o f  p r o t e c t i o n
w e r e  i s s u e d  b y  K i n g  J o h n  t o  v a r i o u s  a b b o t s  a n d  b i s h o p s  b u t
it is d i f f i c u l t  to k n o w  w h a t  s i g n i f i c a n c e  t o  a s c r i b e  t o  t h e m .
W e r e  t h e s e  p a r t i c u l a r  h o u s e s  s o  h a r a s s e d  b y  t h e  k i n g ' s  o f f i c i a l s
o r  m e r c e n a r i e s  t h a t  t h e y  a p p l i e d  in d e s p e r a t i o n  f o r  l e t t e r s  o f
p r o t e c t i o n  o r ,  d i d  t h e  k i n g  i s s u e  t h e  l e t t e r s  t o  e n s u r e  a s  f a r
a s  p o s s i b l e  t h a t  s u c h  h a r a s s m e n t  n e v e r  t o o k  p l a c e ?  If t h e
l a t t e r  s o l u t i o n  a p p l i e s ,  w a s  t h e  k i n g ' s  m o t i v e  a g e n u i n e  d e s i r e
t o  e n s u r e  t h a t  t h e  f a v o u r e d  h o u s e s  s u f f e r e d  n o  h a r m  o r  w a s  h e
c o n c e r n e d  t o  r e t a i n  t h e i r  s u p p o r t  in h i s  p o l i t i c a l  d i f f i c u l t i e s ?
T h e  a v a i l a b l e  e v i d e n c e  d o e s  n o t  o f f e r  a d e f i n i t e  s o l u t i o n  to
t h e s e  q u e s t i o n s  b u t  it is i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  o f  t h e
e l e v e n  s e t s  o f  l e t t e r s  w h i c h  h a v e  b e e n  n o t i c e d  in t h e  P a t e n t
R o l l s ,  f i v e  w e r e  i s s u e d  t o  h o u s e s  w h i c h  a l t h o u g h  s t i l l  in t h e
e c c 1e s i a s t i c a 1 p r o v i n c e  o f  R o u e n ,  w e r e  in a r e a s  c e d e d  t o
(2 )
P h i l i p  A u g u s t u s  b y  t h e  t r e a t y  o f  L e  G o u l e t  in M a y  1 2 0 0  
In t h e s e  c a s e s ,  a t  l e a s t ,  t h e r e  w a s  p r e s u m a b l y  n o  p o l i t i c a l  
m o t i v e .  T h e  s i x  r e m a i n i n g  s e t s  o f  l e t t e r s  w e r e  i s s u e d  to 
B o n p o r t ^ ^  , L y r e ^ ,  F e c a m p ^ ,  Sa i n t e - B a  r b e - e n - A u g e  ^  ^ ,
4 0  .
(1)
(1) e . g .  R . N . , p p . 1 1 7 , 1 2 0 .
(2) R o t . L i t . P a t . 1 2 0 1 - 1 6 ,  p p . 1 2 b  (L a  N o e ) ,  13 ( L ' E s t r e e ) ,  2 5 b  
( L e B r e u i  1 - B e n o i t  ; S a i n t - T a u r i n , E v r e u x ), 2 5 b ,  2 6  , 2 7  ( b i s h o p  
o f  E v r e u x ) .
(3) R o t  . Li t . P a t . 1 2 0 1 - 1 6 ,  p . l 4 b .
(4) I b i d . , 1 2 0 1 - 1 6 ,  p . 2 4 .
(5) I b i d . , 1 2 0 1 - 1 6 ,  p . 1 5 b .
(6) I b i d ., 1 2 0 1 - 1 6 ,  p „ 2 4 b .
( 1 }
S a i n t - l i a r t i n ,  S e e z  a n d  G r a n d m o n t ' s  p r i o r y  a t  B e a  u m o n  t - 1 e-
R o g e r ^ .  O f  t h e s e  h o u s e s ,  it s e e m s  t h a t  S a i n t e - B a r b e - e n - A u g e , 
a t  l e a s t ,  h a d  s u f f e r e d  l o s s e s  a t  t h e  h a n d s  o f  J o h n ' s  m e r c e n a r i e s  
b e f o r e  r e c e i v i n g  l e t t e r s  o f  p r o t e c t i o n  f o r  t h e  P a t e n t  R o l l  e n t r y  
r e a d s  as f o l l o w s :  " P r i o r  e t  c a n o n i c i  S a n c t e  B a r b e  h a b e n t  
l i t t e r a s  d o m i n i  r e g i s  p a t e n t e s  J o h a n n i  M a r e s c '  e t  L u p e s c a r '  d e  
p r o t e c t i o n e :  e t  q u o d  si q u i d  d e  s u o  c a p t u m  s i t ,  id e i s  r e d d i  
f a c i a n t . " ^  T h e  s i t u a t i o n  is f u r t h e r  c o n f u s e d  b y  t h e  f a c t  
t h a t  l e t t e r s  o f  p r o t e c t i o n  w e r e  i s s u e d  to t h e  a b b o t  a n d  m o n k s  
o f  S a i n t - E t i e n n e ,  C a e n  in J u l y  1 2 0 0 (^ ) , a t i m e  o f  t r u c e  b e t w e e n  
J o h n  a n d  P h i l i p  A u g u s t u s .
A c o m p a r i s o n  o f  t h e  s u r v i v i n g  p a r t  o f  t h e  1 2 0 3  N o r m a n  
E x c h e q u e r  r o l l  w i t h  t h e  f u l l  r o l l  o f  1 1 9 8  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
k i n g  o r  h i s  o f f i c i a l s  t r i e d  t o  e n s u r e  t h a t  a s  f a r  a s  p o s s i b l e  
t h e  N o r m a n  c l e r g y  r e c e i v e d  in f u l l  a l l  t h e  p a y m e n t s  f r o m  
r o y a l  r e v e n u e s  t o  w h i c h  t h e y  w e r e  e n t i t l e d .  T h i s  is c l e a r  
f r o m  t h e  a c c o u n t s  o f  t h e  b a i l i w i c k  o f  t h e  C o t e n t i n  w h i c h  
h a v e  s u r v i v e d  f o r  1 1 9 8  a n d  1 2 0 3 .  F o r  e x a m p l e ,  p a y m e n t s  
m a d e  to t h e  r e l i g i o u s  f r o m  t h e  n e w  f a r m  o f  t h e  p r e p o s  i t u r a  
o f  B a r f l e u r  , t h e  f a r m s  o f  t h e  vi c e c o m i  t a t u s  o f  t h e  C o t e n t i n
4 1.
: - ( 6 )
(1) I b i d . 1 2 0  1:f 1 6 , p . 3 0 b .
(2) I b i d . 1 2 0 1 - 1 6 , p . 2 6 b .
(3) I b i d . 1 2 0 1 - 1 6 ,  p . 2 4 b .
(4) R o  t . C h a r t . 1 1 9 9 ~ 1 2 1 6 ,  p . 9 7 b .
(5) M a g . R o t . S c a c . N o r m . II, 4 7 2  ( 1 1 9 8 ) ,  5 0 5  ( 1 2 0 3 ).
(6) I b i d . II, 4 7 2  ( 1 1 9 8 ) ,  5 0 6  ( 1 2 0 3 ) .
( 1 ) ( 2 ) 
a n d  o f  S a i n t - M a r c o u f  , t h e  b e  r n a g  i u m  o f  t h e  C o t e n t i n  a n d
(3 )
t h e  r e v e n u e s  o f  t h e  f o r e s t  o f  B e r n a v a s t  a r e  a l l  e x a c t l y  t h e  
s a m e  in 1 2 0 3  a s  t h e y  w e r e  in 1 1 9 8 .  In e a c h  c a s e  t h e  1 2 0 2  
r e t u r n  f o r  t h e s e  r e v e n u e s  a n d  p a y m e n t s  is m a d e  in t h e  1 2 0 3  r o l l ,  
w h i c h  m a y  o r  m a y  n o t  i n d i c a t e  a d e l a y  in c o l l e c t i o n  a n d  
d i s b u r s e m e n t ,  b u t  a g a i n  t h e  a m o u n t s  a r e  t h e  s a m e .  O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  a c o m p a r i s o n  o f  t h e  p a y m e n t s  m a d e  f r o m  t h e  f a r m  
o f  C h e r b o u r g  in t h e  t h r e e  y e a r s  1 1 9 8 ^ ,  1 2 0 2  a n d  1 20 3 ^  
r e v e a l s  s o m e  o m i s s i o n s  in t h e  t w o  l a t e r  y e a r s .  On t h e  w h o l e ,  
h o w e v e r ,  t h e  e v i d e n c e  is o v e r w h e l m i n g l y  in f a v o u r  o f  a 
c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  c u s t o m a r y  p a y m e n t s  in f u l l  in s p i t e  o f  
t h e  u p h e a v a l  o f  t h e  w a r .
W h e n  w e  b e g i n  to  l o o k  f o r  p o s i t i v e  i n d i c a t i o n s  o f  s t r a i n e d  
r e l a t i o n s  b e t w e e n  J o h n  a n d  t h e  N o r m a n  c l e r g y ,  t h e  s o u r c e s  a r e  
l e s s  f o r t h c o m i n g .  It is t r u e  t h a t  w e  s e e  J o h n  e x e r c i s i n g  h i s  
r i g h t  to  e p i s c o p a l ^  a n d  a b b a t i a l ^ 7 '1 r e v e n u e s  d u r i n g  v a c a n c i e s  
b u t  t h i s  w a s  a r i g h t  e n j o y e d  b y  a l l  h i s  p r e d e c e s s o r s . A s  
a l r e a d y  n o t e d ,  a n  e l e m e n t  o f  a b u s e  a r o s e  o n l y  w h e n  t h e  k i n g  
d e l i b e r a t e l y  e x t e n d e d  v a c a n c i e s  in o r d e r  t o  p r o l o n g  h i s  
e n j o y m e n t  o f  h i s  r e g a l i a n  r i g h t .  In t h e  p a p a l  l e t t e r  o f
4 2  .
(1) I b i d .  , I , 4 7 2 (1 1 9 8 ) , 5 0 6  ( 1 2 0 3 ) .
( 2) I b i d . , 1 , 4 7 3 ( 1 1 9 8 ) , 5 0 8  ( 1 2 0 3 ) •
(3) I b i d . , 1 , 4 7 3 (1 1 9 8 ) , 5 0 8  ( 1 2 0 3  ) .
(4) I b i d . , 1 , 4 7 1 ( 1 1 9 8 ) •
(5 ) I b i d . , 1 , 5 7 2 ( 1 2 0 2 a n d  1 2 0 3 ) .
(6) R . N . , p . 3 5 ( L i s i e u x )  ; M a g  . R o t  . S c a c  » N o r m . I , 5 4 7  b i s
( C o u t a n c e s  ) .
(7) R o t . L i t . P a t . 1 2 0 1 - 1 6 ,  p . 27  ( T r o a r n ) .
2 0 t h  F e b r u a r y ,  1 20 3 ^  r e f e r r e d  t o  b y  b o t h  P o w i c k e  a n d  P a c k a r d ,  
I n n o c e n t  III a c c u s e d  J o h n  o f  t h i s  o f f e n c e  b u t  in g e n e r a l  t e r m s  
a n d  n o t  w i t h  s p e c i f i c  r e f e r e n c e  to t h e  d u c h y .  W e  h a v e  a l r e a d y  
s e e n  t h a t  J o h n  d i d  n o t  o f f e n d  in t h i s  w a y  in t h e  c a s e  o f  t h e  
L i s i e u x  v a c a n c y  a n d  t h a t  c o n f l i c t i n g  e v i d e n c e  p r e v e n t s  us f r o m  
r e a c h i n g  a d e f i n i t e  c o n c l u s i o n  in t h e  c a s e  o f  C o u t a n c e s .  J o h n ' s  
r e g a 1 i a n  r i g h t  in t h e  s e e  o f  E v r e u x  w a s  c e d e d  to P h i l i p  A u g u s t u s  
u n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  t r e a t y  o f  Le G o u l e t  o f  M a y  1 2 0 0  b e f o r e  a 
v a c a n c y  a r o s e U )  a n d  t h e  s e e s  o f  A v r a n c h e s  (3) , B a y e u x (/+) a n d  
R o u e n  ^  ^  r e m a i n e d  c o n t i n u o u s l y  o c c u p i e d  b e t w e e n  J o h n ' s  a c c e s s i o n  
a n d  t h e  l o s s  o f  t h e  d u c h y .  T h e  s e e  o f  S e e z  w a s ,  o f  c o u r s e ,  
v a c a n t  f o r  a c o n s i d e r a b l e  l e n g t h  o f  t i m e  a n d  J o h n  c e r t a i n l y  
b e n e f i t e d  f i n a n c i a l l y ,  b u t  t h e  p r i m e  m o t i v e  f o r  h i s  i n t e r f e r e n c e  
w a s  n o t  a f i n a n c i a l  o n e .  L e s s  is k n o w n  a b o u t  a b b a t i a l  e l e c t i o n s  
t h a n  a b o u t  e p i s c o p a l  e l e c t i o n s  b u t  n o  i n s t a n c e  o f  J o h n
(6)
d e l i b e r a t e l y  e x t e n d i n g  a v a c a n c y  h a s  s o  f a r  c o m e  to l i g h t
S u c h  e v i d e n c e  as h a s  b e e n  d i s c o v e r e d  o f  s t r a i n e d  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  J o h n  a n d  t h e  N o r m a n  c l e r g y  is d o m i n a t e d  b y  r e f e r e n c e s  
to t h e  S e e z  d i s p u t e  w h i c h  n o  d o u b t  a c c o u n t s  f o r  t h e  p r o m i n e n c e  
g i v e n  t o  t h i s  a f f a i r  by m o d e r n  h i s t o r i a n s .  A p a r t  f r o m  t h i s ,
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h o w e v e r ,  o n e  c a n n o t  f i n d  a n y t h i n g  v e r y  d e f i n i t e .  I t  h a s  n o t
b e e n  p o s s i b l e  t o  d i s c o v e r  t h e  n a t u r e  o f  t h e  u n s p e c i f i e d  o f f e n c e
a g a i n s t  t h e  c h u r c h  o f  C o u t a n c e s  t o  w h i c h  I n n o c e n t ' s  l e t t e r  o f
2 0 t h  F e b r u a r y  1 2 0  3 r e f e r s  ^  ^ . I n  t h e  s a m e  l e t t e r  t h e  p o p e
c o m p l a i n s  t h a t  " c u m  i n  r e g n o  t u o  c a u s a s  e c c 1 e s i a s t i c a s
c o m m i t t i m u s  c o g n o s c e n d a s  , t u  p r o h i b e s  d e l e g a t i s ,  n e  i n  e a r u m
c o g n i t i o n e  p r o c e d a n t ,  j u r i s d i c t i o n e m  n o s t r a m  i m p e d i e n s , "  b u t
i f  t h e  t e r m  " r e g n u m  t u u m "  i s  t o  b e  i n t e r p r e t e d  a s  r e f e r r i n g
t o  a l l  J o h n ' s  d o m i n i o n s ,  n o  j u s t i f i c a t i o n  h a s  b e e n  f o u n d  f o r  t h e
p o p e ' s  c o m p l a i n t  i n  t h e  c a s e  o f  N o r m a n d y .  B o t h  P o w i c k e
a n d  P a c k a r d  h a v e  d r a w n  a t t e n t i o n  t o  a n  e n t r y  o n  t h e  N o r m a n
R o l l s  w h i c h  s e e m s  t o  i n d i c a t e  t h a t  i n  o r  b e f o r e  1 2 0 2 ,  J o h n
i m p o s e d  a t a l l a g e  o n  e c c l e s i a s t i c a l  p r o p e r t y  h e l d  i n  f r e e
a l m s .  T h i s  e n t r y  i s  a r e c o r d  o f  a n  o r d e r  s e n t  b y  t h e  k i n g
t o  h i s  E x c h e q u e r  b a r o n s  a t  C a e n  a n d  r e a d s  a s  f o l l o w s :
" M o n s t r a v i  t  n o b i s  G w a r i n u s  d e  G l a p i o n '  q u o d  o c c a s i o n e
t a l l a g i i  p o s i t i  s u p e r  e l e m o s i n a s  N o r m a n n i a e ,  R i c a r d u s  S e r l e
e t  R i c a r d u s  d e  R o s  h o m i n e s  i p s i u s  G w a r i n i  t a l l i a t i  f u e r u n t
d e  X . l i b r i s  A n d e g  a v e n i b u s  d e  f e o d o  q u o d  i d e m  G w a r i n u s  t e n e t
d e  E p i s c o p o  L e x o v i e n s i .  E t  i d e o  v o b i s  m a n d a m u s  q u o d  d e
( 2  )
i l l i s  X . l i b r i s  q u i e t i  s  i n t . "  H o w e v e r ,  t h i s  i s  t h e  o n l y
r e f e r e n c e  t o  s u c h  a t a l l a g e  w h i c h  h a s  b e e n  f o u n d  a n d  o n e  
c a n n o t  h e l p  w o n d e r i n g  w h e t h e r  a c l e r i c a l  e r r o r  w a s  m a d e  i n  
t h e  k i n g ' s  c h a n c e r y .  I t  i s  t r u e  t h a t  t h e  a r g u m e n t  f r o m  
s i l e n c e  i s  n o t  g e n e r a l l y  a v a l i d  o n e  f o r  t h e  m e d i e v a l  
h i s t o r i a n  b e c a u s e  o f  t h e  n a t u r e  o f  h i s  s o u r c e s  b u t  o n e  
c a n n o t  h e l p  f e e l i n g  t h a t  s u c h  a f l a g r a n t  c o n t r a v e n t i o n  o f
( 1 )  P a t r o l o q i a e . C C X I V ,  c o l . 1 1 7 6 .
( 2 ) R ^ N . ,  p . 6 5 .
t h e  a g r e e m e n t  r e a c h e d  b e t w e e n  K i n g  R i c h a r d  a n d  t h e  N o r m a n  
c l e r g y  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  t a l l a g e s ^  w o u l d  h a v e  l e f t  m o r e  
i m p r e s s i o n  o n  o u r  r e c o r d s .
K i n g  J o h n  h a d  a l i s t  o f  g r i e v a n c e s  a g a i n s t  t h e  a r c h b i s h o p  
o f  R o u e n  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r  1 2 0 0  w h i c h  n o  d o u b t  
c a u s e d  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e m  t o  b e  s t r a i n e d  f o r  a t i m e  b u t  
a t  t h e  p r e l a t e ' s  r e q u e s t  J o h n  p o s t p o n e d  a h e a r i n g  a t  w h i c h  
t h e s e  g r i e v a n c e s  w e r e  t o  b e  d i s c u s s e d .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  
a r c h b i s h o p  w a s  p r e p a r e d  t o  p a y  f i f t e e n  h u n d r e d  p o u n d s  A n j o u  
t o  s e c u r e  t h i s  r e s p i t e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  k i n g  h a d  g e n u i n e  
c a u s e  f o r  c o m p l a i n t ^ 2 ^.  P r e s u m a b l y  m a t t e r s  w e r e  s a t i s f a c t o r i l y  
s e t t l e d  b e f o r e  7 t h  J u n e  1 2 0 0  w h e n  J o h n  c o n f i r m e d  t o  t h e  
a r c h b i s h o p  t h e  e x c h a n g e  m a d e  b y  K i n g  R i c h a r d  f o r  t h e  m a n o r  
o f  A n d e l i  a n d  g a v e  u p  t o  W a l t e r  t h e  d i s p u t e d  p o i n t s  i n  a 
n u m b e r  o f  m i n o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e m ,  a l t h o u g h  r e t a i n i n g
( 3 )
f o r  h i m s e l f  a n u m b e r  o f  j u d i c i a l  r i g h t s  .
A t  t h i s  p o i n t  i t  m u s t  b e  m a d e  c l e a r  t h a t  i t  i s  n o t  b e i n g  
s u g g e s t e d  t h a t  r e l a t i o n s  b e t w e e n  J o h n  a n d  t h e  N o r m a n  c l e r g y  
w e r e  c o m p l e t e l y  h a r m o n i o u s .  I t  i s  m e r e l y  b e i n g  p o i n t e d  o u t  
t h a t  we h a v e  i n s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  t o  e n a b l e  u s  t o  c o m e  t o  a 
d e f i n i t e  c o n c l u s i o n  o n e  w a y  o r  t h e  o t h e r .  C e r t a i n l y  t h e r e  i s  
n o  j u s t i f i c a t i o n  i n  t h e  s o u r c e s  f o r  s o m e  o f  P a c k a r d ' s  m o r e  
s w e e p i n g  s t a t e m e n t s .  On o n e  o c c a s i o n  h e  s a y s :  " T h e  e s s e n t i a l  
v i c i o u s n e s s  o f  J o h n ,  t h e  s t u b b o r n  r e s i s t a n c e  o f  t h e  l o c a l  c l e r g y ,
( 1 )  C o u t u m i e r s  d e  N o r m a n d i e ,  I ( i ) L e  t r e s  a n c i e n  c o u t u m i e r  
d e  N o r m a n d  i e~ e d  . E . J . T a  r d i  f  ( R o u e n ,  1 8 8 1 ) ,  p . 6 9 .
(2) R o t . C h a r t . 1 1 9 9 - 1 2 1 6 ,  p . 59-
4 5  .
( 3 )  I b i d . 1 1 9 9 - 1 2 1 6 ,  p . 6 9 b .
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t h e  r e l i a n c e  o f  t h e  p r o v i n c i a l  c h u r c h  u p o n  t h e  s t r o n g  a r m  o f  
t h e  p o p e ,  a l l  w e r e  c l e a r l y  r e v e a l e d  t i m e  a n d  a g a i n  i n  t h e  
s t r u g g l e ,  b u t  t h e y  w e r e  d i s p l a y e d  m o s t  f o r c i b l y  i n  t h e  d i s p u t e d  
e l e c t i o n  o f  S e e z  1 2 0 2 - 3 ,  a n  e v e n t  w h i c h  w a s  a t  o n c e  c l o s e l y  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  l o s s  o f  N o r m a n d y  a n d  a v i v i d  i l l u s t r a t i o n  
o f  t h e  s p i r i t  o f  t h e  N o r m a n  c l e r g y  w h i c h  m a d e  t h a t  e v e n t  
p o s s i b l e 11. A d m i t t e d l y  t h e  s t o r y  o f  t h e  S e e z  d i s p u t e  i s
a d r a m a t i c  o n e  b u t  i t  s h o u l d  n o t  b e a l l o w e d  t o  c o l o u r  o u r  
w h o l e  i m p r e s s i o n  o f  r e l a t i o n s  b e t w e e n  J o h n  a n d  t h e  N o r m a n
c l e r g y .
(2 )
M o r e o v e r ,  i n  h i s  a c c o u n t  o f  t h e  d i s p u t e  , P a c k a r d  h a s  
b e e n  l e s s  t h a n  f a i r  t o  J o h n .  A f t e r  a l l ,  J o h n  w a s  c l a i m i n g  
n o t h i n g  n e w  w h e n  h e  n o m i n a t e d  t h e  d e a n  o f  L i s i e u x  a s  t h e  n e w 
b i s h o p  o f  S e e z :  h e  w a s  m e r e l y  e x e r c i s i n g  w h a t  h e  b e l i e v e d  t o  
b e  h i s  c u s t o m a r y  r i g h t ( 3 ) . M o r e o v e r ,  w h e n  t h e  c a n o n s  r e j e c t e d  
t h e  d e a n  o f  L i s i e u x ,  J o h n  p r o p o s e d  a v e r y  r e a s o n a b l e  a l t e r n a t i v e :  
h e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  c h a p t e r  s h o u l d  n o m i n a t e  s i x  m e n ,  t h r e e  o f  
w h o m w e r e  t o  b e  o u t s i d e  t h e  r a n k s  o f  t h e  c l e r g y  o f  S e e z ,  f r o m  
w h o m  h e  w o u l d  s e l e c t  t h e  n e w b i s h o p .  I t  w a s  o n l y  w h e n  t h e  
c a n o n s  r e j e c t e d  t h i s  c o m p r o m i s e ^  t h a t  J o h n  b e g a n  t o  t r e a t  
t h e m  s o  b a d l y .
N o r  i s  t h e r e  a n y  e v i d e n c e  t h a t  J o h n ' s  l a t e r  i n t r a n s i g e n c e  
a l i e n a t e d  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  N o r m a n  c l e r g y  f r o m  h i m .  C e r t a i n l y
( 1 )  S . R .  P a c k a r d ,  1 o c  . c i t  . , 2 0 .
( 2 )  S . R .  P a c k a r d ,  1 o c  . c i t . ,  2 0 - 4 .
( 3 )  S e e  t h e  s t a t e m e n t  w h i c h  h e  m a d e  o n  t h i s  s u b j e c t  w h e n  t h e  
s e e  o f  L i s i e u x  f e l l  v a c a n t  ( R o t . C h a r t . 1 1 9 9 “ 1 2 1 6 ,  p . 9 9 ) •
( 4 )  S . R .  P a c k a r d ,  l o c . c i t . ,  2 1 ;  P a t r o l o g i  a e , C C X I V ,  c o l . 1 0 3 9 *
a n u m b e r  o f  t h e m  c o n t i n u e d  t o  c o - o p e r a t e  w i t h  h i m  o n  d a y  t o  
d a y  m a t t e r s  d u r i n g  t h e  l a t e r  s t a g e s  o f  t h e  d i s p u t e ( l ) . T h e  
a b b o t  o f  A r d e n n e s  a n d  t h e  a r c h d e a c o n  o f  L i s i e u x  a c t e d  o n  h i s  
b e h a l f  i n  t h e  S e e z  d i s p u t e  i t s e l f ^ .  O n e  i s  i n c l i n e d  t o  
s u s p e c t  t h a t  t h e  w h o l e  a f f a i r  r e m a i n e d  v e r y  m u c h  a m a t t e r  
b e t w e e n  J o h n ,  t h e  P o p e  a n d  t h e  c a n o n s  o f  S e e z .  A f t e r  a l l ,  
w h i c h  o f  t h e  o t h e r  N o r m a n  p r e l a t e s  w e r e  i n  a p o s i t i o n  t o  
o p p o s e  J o h n  o n  t h i s  i s s u e ?  H e n r y ,  b i s h o p  o f  B a y e u x  
a n d  W a l t e r  o f  C o u t a n c e s ,  a r c h b i s h o p  o f  R o u e n ( \  b o t h  o w e d  
t h e i r  a p p o i n t m e n t s  t o  H e n r y  I I  a n d  J o r d a n ,  b i s h o p  o f  L i s i e u x  
w a s  p r e s u m a b l y  J o h n ' s  n o m i n e e  f o r  we  h a v e  a r e c o r d  o f  h i s  
e x p r e s s  d e t e r m i n a t i o n  t o  a p p o i n t  h i s  o w n  c a n d i d a t e  i n  t h i s  
c a s e ( 5 ) . L i t t l e  i s  k n o w n  a b o u t  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  V i v i a n ,  
b i s h o p  o f  C o u t a n c e s  ( 1 2 0 2 - 8 )  b u t  p r e s u m a b l y  h e  w a s  J o h n ' s  
c h o i c e  o r  a n o t h e r  d i s p u t e  w o u l d  h a v e  a r i s e n .  W h e t h e r  t h e  
c a n o n s  o f  A v r a n c h e s  e l e c t e d  W i l l i a m  I I  ( 1 1 9 8 - 1 2 1 0 )  a s  t h e i r  
b i s h o p  o n  K i n g  R i c h a r d ' s  i n s t r u c t i o n s  i s  n o t  known b u t  a s  
W i l l i a m  w a s  a c l e r k  o f  t h e  s e n e s c h a l  o f  N o r m a n d y  a t  t h e  t i m e  
o f  h i s  e l e c t i o n  w h i c h  w a s  a t  f i r s t  d i s p u t e d  b y  t h e  P o p e  
o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  h e  w a s  n o t  a f i t  p e r s o n ,  i t  s e e m s  l i k e l y
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( 4 )  D . N  . B . , X I I ,  3 5 1 .
( 5 )  R o t . C h a r t  . 1 1 9 9 “ 1 2 1 6 , p , 9 9 -
• r  1 ' 0  )t h a t  h e  w a s ,  i n  f a c t ,  a r o y a l  n o m i n e e
A n o t h e r  p o i n t  w h i c h  h a s  n o t  p r e v i o u s l y  b e e n  m a d e  s u f f i c i e n t l y
c l e a r  i s  t h a t  t h e  i l l - f e e l i n g  b e t w e e n  J o h n  a n d  t h e  P o p e  o v e r  t h e
S e e z  d i s p u t e  d i d  n o t  a f f e c t  I n n o c e n t ' s  a t t i t u d e  t o w a r d s  J o h n ' s
p o l i t i c a l  d i f f i c u l t i e s .  E v e n  a f t e r  h e  h a d  t h r e a t e n e d  J o h n  w i t h
a n  i n t e r d i c t  i f  h e  d i d  n o t  a c c e p t  S y l v e s t e r  a s  b i s h o p  w i t h i n  a
m o n t h ^ ,  h e  w a s  s t i l l  c l e a r l y  o n  J o h n ' s  s i d e  i n  h i s  s t r u g g l e
w i t h  P h i l i p  A u g u s t u s .  On t h e  v e r y  n e x t  d a y  h e  w r o t e  t o  P h i l i p
( 3  )
u r g i n g  h i m  t o  m a k e  a p e a c e  o r  t r u c e  w i t h  J o h n  . I n d e e d ,  he  
t o o k  J o h n ' s  p a r t  u n t i l  t h e  l a s t ^ .  T h u s ,  i f  t h e  N o r m a n  c l e r g y  
l o o k e d  t o  I n n o c e n t  i l l  f o r  g u i d a n c e ,  t h e i r  d u t y  w a s  c l e a r .
We m u s t  n e x t  c o n s i d e r  P a c k a r d ' s  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  
N o r m a n  c l e r g y  ma y  h a v e  w e l c o m e d  P h i l i p  A u g u s t u s  a s t h e i r  ne w 
t e m p o r a l  l o r d  b e c a u s e  " h i s  p r o f e s s e d  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  
C h u r c h  w a s  i n f i n i t e l y  s u p e r i o r  t o  t h a t  t a k e n  b y  J o h n " ^ .
He d o e s  n o t  c i t e  h i s  e v i d e n c e  f o r  P h i l i p ' s  p r o f e s s e d  a t t i t u d e ,  
n o r  d o e s  h e  i n d i c a t e  i n  w h a t  w a y  h e  c o n s i d e r s  i t  a n  i m p r o v e m e n t  
o n  J o h n ' s .  A d e t a i l e d  s t u d y  o f  t h e  F r e n c h  k i n g ' s  r e l a t i o n s  
w i t h  h i s  c l e r g y  p r i o r  t o  1 2 0 4  h a s  n o t  b e e n  a t t e m p t e d ,  b u t  a n y o n e  
w h o  r e a d s  b r i e f l y  t h r o u g h  a c o l l e c t i o n  o f  t h e  a c t s  o f  P h i l i p  
A u g u s t u s  i s  b o u n d  t o  a g r e e  w i t h  L u c h a i r e  t h a t ,  " i l  i n t e n d a i t  
e t r e  l e  m a i t r e  d e  s e s  e v e q u e s  e t  d e  s e s  a b b e s ,  a u s s i  b i e n  q u e
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( 1 )  6 .C . X I , c o  1.48 3 .
( 2 )  R e g . P o n t . R o m . I ,  n o .  1 9 1 9  ( 2 5  M a y  1 2 0 3 ) - 
‘ b i d . ,  I ,  n o . 1 9 2  1 ( 2 6  Ma y  1 2 0  3 ) .
( 4 )  e . g .  I b i d . , I , n o . 2 1 8 1  .
( 5 )  S . R .  P a c k a r d ,  1 o c . c i t . , 3 1 .
d e  s e s  b a r o n s " , ^  w h i c h  m e a n t  t h a t  h i s  e c c l e s i a s t i c a l  p o l i c y
(2 )
" n e  f u t  l e  p l u s  s o u v e n t  q u ' u n e  p o l i t i q u e  d e  c o n f l i t s "
T h e  o n l y  r e s p e c t  i n  w h i c h  h i s  t r e a t m e n t  o f  t h e  c l e r g y  s e e m s  t o  
h a v e  b e e n  c o n s i s t e n t l y  b e t t e r  t h a n  J o h n ' s  w a s  t h a t  h e  a c k n o w l e d g e d  
t h e  c a n o n i c a l  r i g h t  o f  c a t h e d r a l  a n d  m o n a s t i c  c h a p t e r s  t o  a f r e e  
e l e c t i o n ( 3 ) . H o w e v e r ,  t h e  f a c t  t h a t  P h i l i p  d i d  n o t  g e n e r a l l y  
i n t e r f e r e  i n  c l e r i c a l  e l e c t i o n s  o p e n e d  t h e  w a y  f o r  p a p a l  
i n t e r f e r e n c e  w h i c h  w a s  p r e s u m a b l y  a s  u n w e l c o m e  t o  t h e  r i g h t f u l  
e l e c t o r s  a s  r o y a l  i n t e r f e r e n c e ^ ^ .  I n  a n y  c a s e ,  a s  a l r e a d y  
i n d i c a t e d ,  s e v e r a l  o f  t h e  N o r m a n  b i s h o p s  h a d  r e a s o n  t o  b e  
t h a n k f u l  f o r  t h e  A n g e v i n s '  c u s t o m  o f  n o m i n a t i n g  t h e i r  p r e l a t e s .
T h e r e  i s  n o t  a g r e a t  d e a l  o f  e v i d e n c e  f o r  t h e  a c t i v i t i e s  
o f  N o r m a n  b i s h o p s  a n d  a b b o t s  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  w a r  w i t h  
P h i l i p  A u g u s t u s .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  a l t h o u g h  
no  r e f e r e n c e  h a s  b e e n  f o u n d  t o  o p p o s i t i o n  o r  l a c k  o f  c o - o p e r a t i o n  
o n  t h e  p a r t  o f  t h e  N o r m a n  c l e r g y ,  t h e r e  a r e  a n u m b e r  o f  e n t r i e s  
i n  t h e  C h a n c e r y  R o l l s  w h i c h  m a k e  i t  c l e a r  t h a t  s o m e  c l e r i c s  a t  
l e a s t  w e r e  a c t i v e l y  a s s i s t i n g  K i n g  J o h n  a t  a f a i r l y  l a t e  s t a g e  
i n  t h e  s t r u g g l e .  F o r  e x a m p l e ,  S a m s o n ,  a b b o t  o f  S a  i n t - E t i e n n e , 
C a e n ,  a c t e d  i n  t h e  c a p a c i t y  o f  a n  E x c h e q u e r  b a r o n  f r o m  b e f o r e  
t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  w a r * 5 )  u n t i l  a t  l e a s t  1 1 t h  F e b r u a r y  1 20  3 ^ .
4 9 .
( 1 )  E .  L a v i s s e ,  e d  ; H i s t o i r e  d e  F r a n c e  d e p u i s  l e s  o r i q i n e s  
j u s q u ' a  la R e v o l u t i o n  (Pa r  i s , 1 900“1 1 ), I I I ( i )> 2 1 4.
( 2 ) I b i d . , I I I ( i ) ,  2 1 4 .
( 3 )  I b i d . ,  I I I ( i ) , 2 1 4 .  S e e  a l s o  R e c  , P h . A u g . ( 2 ) , n o s . 7 9 1 .  
( L a n g r e s )  , 7 9 3  ( A r r a s ) ,  7 0 8  ( M a c o n ) .
( 4 )  E .  L a v i s s e ,  e d ;  o p  . c i t . , I I  I ( i ) ,  2 1 4 .
( 5  ) R . N . , p . 1  .
(6 ) I b i d . ,  p p . 1 , 7 5 .  F o r  t h e  i n t e r v e n i n g  p e r i o d ,  s e e ,  f o r
e x a m p l e ,  i b i d . ,  pp  „ 6 , 7 , 5 5 , 6 5 , 6 6 , 6 8 .
On 2 9 t h  N o v e m b e r  1 2 0 3  t h e  k i n g  o r d e r e d  t h a t  h e  s h o u l d  b e
r e i m b u r s e d  f o r  e x p e n d i t u r e  i n c u r r e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e
r o y a l  d o g s ^ ,  a n d  a l t h o u g h  i t  i s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  h e  w a s
s t i l l  a n  E x c h e q u e r  b a r o n ,  h e  w a s  o b v i o u s l y  s t i l l  in t h e
k i n g ' s  s e r v i c e  a t  t h i s  d a t e .  S i m i l a r l y ,  t h e  a r c h d e a c o n
o f  L i s i e u x  c a n  be  s e e n  a t  w o r k  o n  t h e  k i n g ' s  b e h a l f  on
(2 )
9 t h  a n d  2 2 nd A u g u s t ,  1 2 0 3  • T h e  a b b o t  o f  M o n t - S a i n t -  
M i c h e l  w a s  p r o v i d i n g  t r o o p s  f o r  t h e  k i n g  a t  l e a s t  a s  l a t e  
a s  1 s t  M a y ,  1 2 0 4 ,  w h e n  h i s  t e n a n t s  w e r e  o r d e r e d  " q u o d  s i n e  
o c c a s i o n e  e t  d i l a t i o n e  f a c i a t i s  d o m i n o  v e s t r o  a b b a t i  d e  
M o n t e  r a t i o n a b i l e  a u x i l i u m  a d  t e n e n d u m  m i l i t e s  e t  s e r v i e n t e s  
i n  s e r v i c i o  n o s t r o  a p u d  M o n t e m  e t  a d  w a r n e s t u r a m  q u e n d a m  i n
( 3  )
s e r v i c i o  n o s t r o  c o n t r a  i n i m i c o s  n o s t r o s "  . I t  d o e s  n o t
( 4  )
s e e m  t h a t  t h e s e  t h r e e  c l e r i c s  a t  l e a s t  " w i l l i n g l y  p e r m i t t e d "  
t h e  c o n q u e s t  o f  N o r m a n d y  t o  t a k e  p l a c e .  T h a t  o t h e r  c l e r i c s  
w e r e  s t i l l  a t  l e a s t  n o m i n a l l y  o n  J o h n ' s  s i d e  a s  l a t e  a s  
N o v e m b e r  1 2 0 3  j u s t  b e f o r e  h e  l e f t  N o r m a n d y  o n  5 t h  D e c e m b e r ,
1 20  3 , c a n  b e  e s t a b l i s h e d  f r o m  w i t n e s s  l i s t s  t o  h i s  c h a r t e r s  .
H o w e v e r ,  a n  e f f e c t i v e  c h a n g e  o f  a l l e g i a n c e  m u s t  h a v e  t a k e n
p l a c e  l o n g  b e f o r e  7 t h  M a r c h ,  1 2 0 5 ,  w h e n  t h e  P o p e  w r o t e  t o  t h e
( 6  )
N o r m a n  b i s h o p s  o n  t h e  s u b j e c t  . S u c h  e v i d e n c e  a s  we  h a v e
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(1 ) I b i d . , p .  1 1 6.
( 2 ) I b i d . , p p . 1 0 1  , 1 0 3 .
( 3 )  R o t . L i  t . P a t . 1 2 0 1 - 1 6 ,  p . 4 1 b .
( 4 )  S . R .  P a c k a r d ,  1 o c . c i t . ,  3 1 .
( 5 )  R o t . L i t . P a t . 1 2 0 1 - 1 6 ,  p . 3 7  ( a r c h b i s h o p  o f  R o u e n ) ;  R o t . 
C h a r t . 1 1 9 9 - 1 2 1 6 ,  p . 1 1 4 .
( 6 ) P a t r o l o q i a e . C C X V ,  p .  5 6 4  .
s u g g e s t s  t h a t  t h e  c l e r g y  s u b m i t t e d  i n  M a y  a n d  J u n e  1 2 0 4  a s  
P h i l i p  s w e p t  t r i u m p h a n t l y  a c r o s s  N o r m a n d y .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e  t o w n  o f  F a l a i s e  s u b m i t t e d  t o  t h e  F r e n c h  k i n g  i n  M a y ,  
a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  a s  h e  c o n f i r m e d  t h e  t o w n ' s  p r i v i l e g e s ,  
h e  g r a n t e d  a f a i r  t o  t h e  l a z a r  h o u s e  t h e r e ^ .  T h e  a b b o t  
a n d  m o n k s  o f  B e e ,  w h o  h a d  f i n e d  w i t h  K i n g  J o h n  f o r  a f a i r  
o n  t h e i r  E n g l i s h  m a n o r o f  S w y n c o m b e ,  O x f o r d s h i r e ,  a s  r e c e n t l y  
a s  2 2 n d  M a r c h  1 2 0 4  ^ ,  h a d  p r e s u m a b l y  s u b m i t t e d  t o  P h i l i p  
A u q u s t u s  b y  1 s t  J u n e  w h e n  h e  o r d e r e d  h i s  b a i 1 1 i s  t o  r e s p e c t
( 3  )
t h e  l i b e r t i e s  w h i c h  t h e y  h a d  e n j o y e d  u n d e r  H e n r y  I I
T h e  c h u r c h e s  o f  R o u e n  n o  d o u b t  s u b m i t t e d  w i t h  t h e  c i t y  o n
2 4 t h  J u n e  1 2 0 4  .
L e s t  t h i s  c o n s i d e r a t i o n  o f  J o h n ' s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  
N o r m a n  c h u r c h  p r i o r  t o  1 2 0 4  s h o u l d  s e e m  d i s p r o p o r t i o n a t e l y  
l o n g  i n  a t h e s i s  o s t e n s i b l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  y e a r s  1 2 0 4  t o  
1 2 5 9 , s o m e  j u s t i f i c a t i o n  m u s t  b e  o f f e r e d  f o r  i t s  l e n g t h .
I f  o n e  i s  g o i n g  t o  e x a m i n e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  N o r m a n  
c l e r g y  a n d  t h e  F r e n c h  a n d  E n g l i s h  k i n g s  a f t e r  1 2 0 4 ,  i t  i s  
o b v i o u s l y  n e c e s s a r y  t o  h a v e  s o m e  i d e a  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e m  b e f o r e  1 2 0 4 .  I f  t h i s  m a t t e r  h a d  b e e n  d e a l t  
w i t h  s a t i s f a c t o r i l y  b y  h i s t o r i a n s  o f  p r e - 1 2 0 4  N o r m a n d y ,  t h e n  
i t  w o u l d  h a v e  b e e n  s u f f i c i e n t  t o  r e f e r  t o  t h e i r  w o r k  a s  an  
i n t r o d u c t i o n  t o  t h i s  s t u d y .  H o w e v e r ,  i t  s o o n  b e c a m e  c l e a r  
f r o m  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  s o u r c e s  t h a t  s o m e  o f  t h e  
p r o n o u n c e m e n t s  a l r e a d y  m a d e  o n  t h e  s u b j e c t  a r e  n o t  b a s e d  o n
51 •
(1 ) C . N . , n o  . 1 0 7 0 .
( 2 )  R o t . C h a r t . 1 1 9 9 - 1 2 1 6 ,  p . 1 1 7 -
( 3 )  C . N . , n o . 8 3 .
52.
a d e t a i l e d  s t u d y  o f  t h e  a d m i t t e d l y  l i m i t e d  a m o u n t  o f  e v i d e n c e  
a n d  a r e ,  i n  f a c t ,  o p e n  t o  q u e s t i o n .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e  i t  
h a s  b e e n  s h o w n  t h a t  t h e  e v i d e n c e  d o e s  n o t  u p h o l d  t h e  v i e w  t h a t  
r e l a t i o n s  b e t w e e n  J o h n  a n d  t h e  N o r m a n  c l e r g y  w e r e  a t  b r e a k i n g  
p o i n t :  t h e r e  w a s  a d m i t t e d l y  s o m e  f r i c t i o n  b e t w e e n  J o h n  a n d  
i n d i v i d u a l  c l e r i c s  o r  g r o u p s  o f  c l e r i c s  b u t  s o m e  f r i c t i o n  
b e t w e e n  t h e  t e m p o r a l  a n d  s p i r i t u a l  p o w e r  w a s  a n o r m a l  f e a t u r e  
o f  m e d i e v a l  l i f e  a n d  w a s  b y  n o  m e a n s  c o n f i n e d  t o  t h e  d u c h y .  
S u c h  f r i c t i o n  ma y  h a v e  b e e n  m o r e  c o mmo n  i n  N o r m a n d y  t h a n  
e l s e w h e r e  b u t ,  i f  t h i s  w a s  s o ,  mu c h  o f  t h e  e v i d e n c e  h a s  b e e n  
l o s t .  S e c o n d l y ,  i t  h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  c l a i m  t h a t  
P h i l i p  A u g u s t u s ' s  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  C h u r c h  w a s  f a r  b e t t e r  
t h a n  J o h n ' s  i s  o p e n  t o  q u e s t i o n .  I n  m o s t  m a t t e r s  h e  w a s  a s  
a n x i o u s  a s  a n y  A n g e v i n  t o  s h o w  t h a t  he  w a s  m a s t e r  o f  
C h u r c h  a n d  h e  w a s  c e r t a i n l y  o n  w o r s e  t e r m s  t h a n  J o h n  w i t h  
t h e  P o p e .  N o t  o n l y  d i d  I n n o c e n t  I N  s u p p o r t  J o h n  i n  h i s  
s t r u g g l e  w i t h  P h i l i p  A u g u s t u s ,  b u t  h e  w a s  c o n s t a n t l y  
c h a s t i z i n g  t h e  F r e n c h  k i n g  f o r  h i s  t r e a t m e n t  o f  h i s  w i f e  
I n g e b o r g ^ ^ .  I t  s e e m s  t h a t  t h e  o n l y  p o i n t  i n  P h i l i p  s 
f a v o u r  w a s  t h a t  h e  a c k n o w l e d g e d  t h e  r i g h t  o f  c a t h e d r a l  a n d  
m o n a s t i c  c h a p t e r s  t o  f r e e  e l e c t i o n  a n d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
t h i s  i s  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s .  E v e n  i f  o n e  c o u l d  c l e a r l y  
d e m o n s t r a t e  t h a t  r e l a t i o n s  b e t w e e n  J o h n  a n d  t h e  N o r m a n  
c l e r g y  w e r e  e x t r e m e l y  b a d ,  a n d  t h a t  P h i l i p  s r e l a t i o n s  
w i t h  t h e  C h u r c h  i n  h i s  d o m i n i o n s  w e r e  i n f i n i t e l y  b e t t e r ,  
o n e  w o u l d  s t i l l  h a v e  t o  b e  c a r e f u l  a b o u t  a s s u m i n g  t o o  
mu c h  f o r  t h e  C h u r c h  w a s  a n a t u r a l l y  c o n s e r v a t i v e  b o d y .
( 1 )  e . g .  R e g . P o n t . R o m . , I ,  n o s . 1 7 1 3 , 1 9 5 4 , 2 0  36  .
E v e n  i n  E n g l a n d  w h e r e  t h e r e  i s  m o r e  e v i d e n c e  f o r  t h e  s u f f e r i n g  
o f  t h e  C h u r c h ,  t h e r e  w a s  no  m a s s  d e s e r t i o n  o f  J o h n  b y  t h e  
c l e r g y  i n  t h e  c i v i l  w a r  a t  t h e  e n d  o f  h i s  r e i g n .  S t e p h e n  
L a n g t o n  h i m s e l f  s u p p o r t e d  t h e  r o y a l  c a u s e  i n  s p i t e  o f  J o h n ' s  
l o n g  r e f u s a l  t o  a c c e p t  h i m  a s  a r c h b i s h o p  o f  C a n t e r b u r y .  A l l  
t h i n g s  c o n s i d e r e d ,  i t  s e e m s  t h a t  we  h a v e  t o  a d m i t  t h a t  t h e  
s i t u a t i o n  i n  1 2 0 4  c a n n o t  be  f u l l y  e s t a b l i s h e d .
( i i ) R e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  E n g l i s h  k i n g s  a n d  t h e  N o r m a n  
c l e r g y ,  1 2 0 4 -  5 9
We m u s t  n o w c o n s i d e r  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  l o s s  o f  
N o r m a n d y  o n  t h e  p o s s e s s i o n s  o f  t h e  N o r m a n  C h u r c h  i n  E n g l a n d .
I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  l a n d s  o f  t h e  N o r m a n s  t a k e n  i n t o  t h e  
k i n g ' s  h a n d s  i n  1 2 0 4  i n c l u d e d  a c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  
p r o p e r t y  b e l o n g i n g  t o  N o r m a n  m o n a s t e r i e s  a n d  c a t h e d r a l  
c h a p t e r s .  I n s o m e  c a s e s  t h e  s e i z u r e  i s  d e s c r i b e d  i n  t h e  
r e c o r d s  a s  h a v i n g  t a k e n  p l a c e  " o c c a s i o n e  g e n e r a l i s  p r e c e p t i  
q u o d  f e c i m u s  d e  t e r r i s  N o r m a n n o r u m  s a i s i a n d i s "  ( 1 ) b u t  t h e r e  
ma y  h a v e  b e e n  a s e p a r a t e  o r d e r  i n  r e s p e c t  o f  e c c l e s i a s t i c a l  
p r o p e r t y .  T h i s  i s  s u g g e s t e d  b y  r e f e r e n c e s  t o  " g e n e r a l e  
p r e c e p t u m  n o s t r u m  q u o d  f e c i m u s  d e  v i r i s  r e l i g i o s i s  d e  u l t r a  
m a r e  d i s s a i s i a n d i s "  ( 2 ) . O t h e r  e v i d e n c e  c a n  b e  f o u n d  i n  
f a v o u r  o f  a s e p a r a t e  o r d e r :  a m o n g  t h e  r e l i g i o u s  h o u s e s  w h i c h  
s u f f e r e d  s e i z u r e  w e r e  a n u m b e r  o f  u l t r a m a r i n e  b u t  n o n - N o r m a n  
h o u s e s  s u c h  a s  C l u n y ( 3 )  a n d  S a i n t - D e n i s ,  P a r i s ( ^ .
( 1 )  R o t - L i t . C l  . 1 2 0 4 - 2 4 ,  p . 6 0 b .
( 2 )  I b i d .  1 2 0 4 - 2 4 ,  p . 6 6 . S e e  a l s o  R o t . d e  O b . e t  F i n . p . 3 3 9 •
( 3 )  R^_N . , p .  1 3 6 .
( 4  ) P . R . 6 J o h n  , p . 1 5 0 .
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K i n g  J o h n ' s  i n t e n t i o n  w a s  p r e s u m a b l y  t h a t  t h e  E n g l i s h  
p r o p e r t y  o f  a l l  f o r e i g n  h o u s e s  s h o u l d  b e  t a k e n  i n t o  h i s  h a n d s .  
T h e  a b b e y  o f  F e c a m p  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a l l o w e d  t o  r e t a i n  i t s  
p o s s e s s i o n s  f o r  a t i m e ,  p r o b a b l y  i n a d v e r t e n t l y ,  f o r  o n  
3 0 t h  S e p t e m b e r  12 0 4 a s p e c i f i c  o r d e r  f o r  t h e i r  c o n f i s c a t i o n  
w a s  i s s u e d ^ .  H o w e v e r ,  o u r  r e c o r d s  o f  t h e  1 2 0 4  s e i z u r e  a r e  
f a r  f r o m  c o m p l e t e .  C e r t a i n  e v i d e n c e  o f  c o n f i s c a t i o n  h a s  
b e e n  f o u n d  f o r  o n l y  t w e n t y  f i v e  N o r m a n  h o u s e s .  A l i s t
o f  t h e s e  h o u s e s  i s  g i v e n  i n  A p p e n d i x  I I .
T h e  k i n g  h a d  n o  i n t e n t i o n ,  h o w e v e r ,  o f  d e p r i v i n g  
f o r e i g n  h o u s e s  o f  t h e i r  E n g l i s h  p o s s e s s i o n s  f o r  e v e r .  M o s t  
h o u s e s  w e r e  a l l o w e d  t o  r e c o v e r  t h e i r  p r o p e r t y  w i t h i n  a y e a r  
o r  s o  o f  t h e  s e i z u r e  i n  r e t u r n  f o r  p a y m e n t  o f  a f i n e  a n d  
a g r e e m e n t  t o  c e r t a i n  c o n d i t i o n s .  T h e s e  c o n d i t i o n s ,  w h i c h  
a r e  k n o w n  t o  u s  t h r o u g h  a f e w  c a s e s  o n l y ,  m a k e  c l e a r  t h e  
r e a s o n s  f o r  t h e  s e i z u r e .  T h e  m a i n  r e a s o n  s e e m s  t o  h a v e  
b e e n  t h e  d e s i r e  t o  s t o p  t h e  e x p o r t  f r o m  E n g l a n d  o f  r e v e n u e s  
w h i c h  m i g h t  a i d  J o h n ' s  e n e m y ,  P h i l i p  A u g u s t u s ,  a g a i n s t  h i m .  
T h i s  i s  m a d e  q u i t e  e x p l i c i t  i n  a r r a n g e m e n t s  a g r e e d  w i t h  
B e e  ^  , G r e s t a i n ^ ,  L a  T r i n i t e ,  R o u e n ^ ,  S a v i g n y ^ ’ 
F e c a m p ( 6 ) , L o d e r s  p r i o r y ( 7 ) , M o n t - S a i n t - M i c h e  1 (8 } , R o u e n
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R o t . L i t . C 1 ■ 1 2 0 4 - 2 4 ,  p . 9 b .
( 2 )  R o t . d e  O b . e t  F i n . ,  p - 3 1 4 .
( 3 )  R o t . L i t . C 1 . 1 2 0 4 - 2 4  , p . 1 6 .
( 4 )  I b i d . 1 2 0 4 - 2 4 ,  p . 6 6 .
( 5 )  I b i d . 1 2 0 4 - 2 4 ,  p . 7 7 -
( 6 ) R o t . d e  O b . e t  F i n  . , p . 3 1 9 •
( 7 )  I b i d . , p . 3 1 3 •
( 8 )  I b i d .  , p . 3 2 8  .
c a t h e d r a 1 ^ 1 ^ , a n d  S a i n t - D e n i s ,  P a r i s ^ 2 ^ .  T h e  l a n d s  o f  B e e ,  
f o r  e x a m p l e ,  w e r e  r e t u r n e d  t o  t h e  p r i o r  o f  O g b o u r n e  a f t e r  
" i d e m  p r i o r  f e c i t  s e c u r u m  d o m i n u m  r e g e m  q u o d  d e  e x i t i b u s  i n d e
p r o v e n i e n t i b u s  n i c h i l  m i t t e t  u l t r a  m a r e  n i s i  p e r  d o m i n u m  r e g e m "
S i m i l a r  p r o v i s i o n s  a r e  m a d e  i n  t h e  o t h e r  c a s e s .  T h e  r e v e n u e s
a c c r u i n g  f r o m  t h e  E n g l i s h  p o s s e s s i o n s  o f  t h e s e  h o u s e s  w e r e  t o
( k  )
b e  p a i d  t o  t h e  k i n g  i n s t e a d  o f  t o  t h e  m o t h e r  h o u s e s  . I n
o n l y  t w o  o f  t h e s e  c a s e s  i s  a d e d u c t i o n  e x p l i c i t l y  a l l o w e d  f o r
t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  m o t h e r  h o u s e  i n
E n g l a n d ^ ^ ,  b u t  i t  w a s  n e v e r t h e l e s s  p r o b a b l y  n o r m a l  p r o c e d u r e
t o  m a k e  s u c h  a n  a l l o w a n c e .  T wo  c a n o n s  o f  S e e z  w e r e  t o  b e
a l l o w e d  a r e a s o n a b l e  a m o u n t  f o r  t h e i r  m a i n t e n a n c e  w h i l e  t h e i r
( 6 )
p r o p e r t y  w a s  s t i l l  i n  t h e  k i n g ' s  h a n d s
A l t h o u g h  t h e  f i n e s  a n d  r e v e n u e s  w h i c h  h e  a c q u i r e d  i n  t h i s  
w a y  w e r e  n o  d o u b t  a u s e f u l  a d d i t i o n a l  s o u r c e  o f  i n c o m e  t o  
K i n g  J o h n ,  t h e r e  c a n  b e  n o  d o u b t t h a t  h e  w a s  f a r  m o r e  c o n c e r n e d  
w i t h  s t o p p i n g  m o n e y  f r o m  g o i n g  a b r o a d  t o  t h e  p o s s i b l e  a d v a n t a g e  
o f  P h i l i p  A u g u s t u s  t h a n  w i t h  s y s t e m a t i c a l l y  e x p l o i t i n g  t h e  
f o r e i g n  m o n k s  i n  E n g l a n d .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e  t h e  a m o u n t s  o f
55.
(3 )
(1  ) I b i d . , p - 3 3 5 -
( 2 )  P . R . 6 J o h n ,  p .  1 5 0 .
( 3 )  R o t . d e  O b . e t  F i n ; p . 3 1 4 .
( 4 )  I n  s o m e  c a s e s  t h e  w h o l e  r e v e n u e  o f  t h e  p r i o r y  w a s  t o  b e  
p a i d  t o  t h e  k i n g ,  a n d  i n  o t h e r s  m e r e l y  t h e  n o m i n a l  s u m  
r e m i t t e d  t o  t h e  m o t h e r  h o u s e  a n n u a l l y  a s  a t o k e n  o f  
s u b j e c t i o n .
( 5 )  R o t . d e  O b . e t  F i n ,  p . 3 1 9  ( F e c a m p ) ;  R o  t . L i t . C 1 . 1 2 0 4 - 2 4  , 
p . 1 6 ( G r e s t a i n ) .
( 6 ) R o t . L i t . C 1 . 1 2 0 4 - 2 4 ,  p . 2 3 .
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t h e  f i n e s  w h i c h  h e  i m p o s e d  w e r e  c l e a r l y  f i x e d  i n  a n  a r b i t r a r y
(1 )
f a s h i o n .  T h e  f i n e s  w h i c h  a r e  k n o w n  t o  u s  a r e  a l l  e x p r e s s e d
i n  c o n v e n i e n t  r o u n d  f i g u r e s ,  w h e t h e r  i n  t e r m s  o f  p o u n d s ,  m a r k s
o r  p a l f r e y s .  A p a l f r e y  w a s  a p p a r e n t l y  w o r t h  f i v e  m a r k s  a t
t h i s  t i m e ,  a n d  t w o  o f  t h e  t h r e e  h o u s e s  w h i c h  p r o m i s e d  p a l f r e y s
( 2 )
a c t u a l l y  p a i d  i n  m a r k s  w h e n  t h e  m o m e n t  o f  r e c k o n i n g  c a m e
M o r e o v e r ,  t h e  f i n e s  b e a r  n o  a p p a r e n t  r e l a t i o n  t o  t h e  v a l u e
o f  t h e  E n g l i s h  p r o p e r t y  o f  t h e  N o r m a n  h o u s e s  c o n c e r n e d .  T h e
p r i o r  o f  O g b o u r n e  p a i d  £ 1 0 0  f o r  t h e  l a n d s  o f  B e e ,  w h i c h  w e r e
( 3  )
l o c a t e d  i n  a t  l e a s t  t w e n t y - t h r e e  c o u n t i e s  w h e r e a s  t h e  a b b o t  
o f  S a i n t - W a n d r i 1 1 e g a v e  t h e  s a m e  s u m  f o r  a p e n s i o n  o f  2 0  m a r k s  
f r o m  t h e  c h u r c h  o f  E c c l e s f i e l d  i n  Y o r k s h i r e  a n d  l a n d  w o r t h  1 1 0  
s h i l l i n g s  i n  N o r t h a m p t o n s h i r e ^ ^ .  T h e  p r i o r  o f  L o d e r s ,  o n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  w a s  f i n e d  o n l y  t w o  p a l f r e y s  f o r  t h e  r e t u r n  o f  
p r o p e r t y  v a l u e d  i n  t h e  s i x t h  y e a r  o f  J o h n ' s  r e i g n  a t  £ 3 3  •
(1 ) F r a m p t o n  ( S a i n t - E t i e n n e , C a e n )  
O g b o u  r n e  ( B e e  )
C o g g e s  ( F e c a m p )
L o d e r s  ( M o n t e b o u r g )
O t t e r t o n  ( M o n t - S a i n t - M i c h e  1 ) 
S a i n t - L e g e r ,  P r e a u x  
P a t r i x b o u r n e  ( B e a u l i e u )  
S a i n t - W a n d r i 1 l e
P a n f i e l d  ( S a i n t - E t i e n n e  , C a e n )
T h e r e  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a l a c k  
E n g l i s h  p r i o r s o f  S a  i n t  -  E t i e n n e , 
F r a m p t o n  a n d  
t h e  l a t t e r ' s  
c o v e r e d  a l l  
( P . R . 8 J o h n ,
( 2 )  P . R . 8 J o h n ,  p p .  1 3 3  , 1 8 9  ; 
i b i d . 9 J o h n ,  p . 3 6 ;  i b i d .
( 3  ) R o t . d e  O b . e t  F i n . , p . 3 1 4 .
l a n d s  o f  t h e  a b b e y  o f  B e e  »
( 4 )  R o t . d e  O b . e t  F i n . ,  p . 4 0 0 .
( 5  ) R . N . , p . 1 2  4 „
1 0 0 m R o t . d e  O b . e t  F i n . , p . 1 9 9  
£ 1 0 0  I b i d  . , p . 3 1 4 .
1 0 0 m I b i d . ,  p . 3 1 9  -
2 p a l f r e y s  I b i d . ,  p . 3 1 3 .
1 Om I b i d . , p . 3 2 8  .
1 p a l f r e y  I b i d . ,  p . 3 3 9  .
3 0 m a n d  1 p a l f r e y  I b i d . ,  p .  
£ 1 0 0  I b i d . , p . 4 0 0  .
5 0 m a n d  2 p a l f r e y s  P . R . 6
J o h n , p . 3  3
o f  l i a i s o n  b e t w e e n  t h e  
C a e n  . T h e  p r i o r s  o f  
P a n f i e l d  b o t h  n e g o t i a t e d  f i n e s  i n  1 2 0 4  b u t  
w a s  l a t e r  r e m i t t e d  b e c a u s e  t h e  f o r m e r ' s  
t h e  E n g l i s h  p r o p e r t y  o f  t h e  m o t h e r  h o u s e  
p . 2 3 2 ) .
i b i d .  9 J o h n ,  p . 6 0 .  C o m p a r e  
10 J o h n ,  p . 9 9 ;  i b i d . 11 J o h n ,  p . 12
S e e  A p p e n d i x  I f o r  t h e  E n g l i s h
374.
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T h e r e  a r e  t h r e e  o t h e r  i n d i c a t i o n s  t h a t  J o h n ' s  p r i m a r y  
a i m  w a s  n o t  t o  p e r s e c u t e  t h e  f o r e i g n  m o n k s  f i n a n c i a l l y .
F i r s t l y ,  t h e r e  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  n o  a b n o r m a l  p r e s s u r e  o n  
t h e m  t o  p a y  t h e i r  f i n e s  p r o m p t l y .  T h e  p r i o r  o f  C o g g e s ,  f o r  
e x a m p l e ,  i s  n o t e d  i n  t h e  P i p e  R o l l  f o r  1 2 0 5  a s  o w i n g  a h u n d r e d  
m a r k s  ^  ^ , h i s  f i r s t  p a y m e n t  o f  f o r t y  m a r k s  i s  r e c o r d e d  i n  t h e  
P i p e  R o l l  f o r  1 2 0 6  ^ ,  a n d  t h e  f i n a l  p a y m e n t  o f  s i x t y  m a r k s  
i n  t h a t  f o r  1 2 0 7  ^ .  N o r  w a s  p a y m e n t  b y  i n s t a l l m e n t  l i m i t e d  
t o  t h e  l a r g e r  f i n e s :  t h e  p r i o r  o f  L o d e r s  p a i d  t h e  p r i c e  o f  
o n e  o f  t h e  t w o  p a l f r e y s  h e  o w e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  y e a r  e n d i n g  
M i c h a e l m a s  1 2 0 6 ( 4 )  b u t  d e l a y e d  p a y m e n t  f o r  t h e  o t h e r  u n t i l  
t h e  f o l l o w i n g  y e a r ( 5 ) . S e c o n d l y ,  i n  o n e  c a s e  a t  l e a s t ,  a 
N o r m a n  p r i o r  w a s  a l l o w e d  t o  h a v e  " r a t i o n a b i l e  a u x i l i u m  d e  
1 i b e r e t e n e n t i b u s  s u i s  . . .  a d  p r e d i c t u m  f i n e m  a c q u i  t a n d u m "  ( K  
T h i r d l y ,  a s  we  h a v e  a l r e a d y  s e e n ,  t h e  f o r e i g n  m o n k s  s e e m  t o  
h a v e  b e e n  a l l o w e d  a r e a s o n a b l e  a m o u n t  f o r  t h e i r  m a i n t e n a n c e ,  
b o t h  b e f o r e  a n d  a f t e r  r e c o v e r i n g  t h e  c u s t o d y  o f  t h e i r  p r o p e r t y
We d o  n o t  k n o w  e x a c t l y  w h e n  K i n g  J o h n ' s  b a n  o n  t h e  
e x p o r t  o f  r e v e n u e s  f r o m  E n g l a n d  w a s  l i f t e d  b u t  i t  s e e m s  h i g h l y  
p r o b a b l e  t h a t  i t  w a s  i n  O c t o b e r  1 2 0 6 ,  w h e n  a t r u c e  w a s  a t  l a s t  
a r r a n g e d  w i t h  P h i l i p  A u g u s t u s .  T h e  b a n  w a s  c l e a r l y  s t i l l  i n
(1 ) P . R . 7 J o h n ,  p . 1 10 .
( 2 )  I b i d . 8 J o h n ,  p „ 6 2 .
( 3 )  I b i d . 9 J o h n ,  p . 3 9 °
( 4 )  I b i d . 8 J o h n ,  p « 1 3 3 .
( 5 )  I b i d . 9 J o h n ,  p . 6 „
( 6 ) R o t . d e  O b . e t  F i n . ,  p . 3 1 4  ( p r i o r  o f  O g b o u r n e ) .
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f o r c e  o n  1 3 t h  A p r i l  1 2 0 6  w h e n  s p e c i a l  d i s p e n s a t i o n s  w e r e
g r a n t e d  p e r m i t t i n g  t h e  a b b o t s  o f  F o u c a r m o n t  a n d  B e a u b e c  t o
(1 )
e x p o r t  a l i m i t e d  a m o u n t  o f  g r a i n  f r o m  E n g l a n d  t o  N o r m a n d y
H o w e v e r ,  i t  w o u l d  s e e m  t o  h a v e  b e e n  l i f t e d  b y  A p r i l  1 2 0 7 ,
w h e n  t h e  k i n g  g r a n t e d ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  t o  t h e  a b b o t  o f
S a i n t - E t i e n n e ,  C a e n ,  t h a t  " m o n a c h i  q u i  r e s  e j u s d e m  a b b a t i e
c u s t o d i u n t  i n  A n g l i a ,  l i b e r a m  h a b e a n t  d i s p o s i t i o n e m  o m n i u m
r e r u m  a d  c u s t o d i a m  s u a m  p e r t i n e n t i u m  e t  r e s p o n d e b u n t  e i d e m
a b b a t i e  d e  f i r m i s  e t  e x i t i b u s  i l l a r u m  s i c u t  r e s p o n d e r e
s o l e b a n t " ^ 2 ^ .  T h e r e  i s ,  o f  c o u r s e ,  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t
t h i s ,  t o o ,  w a s  a s p e c i a l  c o n c e s s i o n  i n  w h i c h  c a s e  we  h a v e
t o  t u r n  t o  t h e  r e c o r d s  f o r  A p r i l  1 2 0 8  f o r  a n  i n d i c a t i o n
t h a t  t h e  b a n  w a s  n o  l o n g e r  i n  e x i s t e n c e .  T h i s  i s  p r o v i d e d
b y  r e f e r e n c e s  t o  t h e  r e t u r n  o f  p r o p e r t y  s e i z e d  a g a i n  o n  t h e
o c c a s i o n  o f  t h e  i n t e r d i c t .  Wh e n  p r o p e r t y  i s  r e t u r n e d  t o
a l i e n  p r i o r s  f r o m  N o r m a n d y ,  n o  m e n t i o n  i s  m a d e  o f  a n y
r e s t r i c t i o n s  o n  t h e i r  e n j o y m e n t  o f  t h e  p r o p e r t y  e v e n  i n
c a s e s  w h e r e  s u c h  r e s t r i c t i o n s  a r e  d e f i n i t e l y  k n o w n  t o  h a v e
( 3 )
b e e n  m a d e  a f t e r  t h e  1 2 0 4  s e i z u r e
M o s t  N o r m a n  h o u s e s  a p p e a r  t o  h a v e  r e c o v e r e d  t h e i r  E n g l i s h
( 4  )
p o s s e s s i o n s  w i t h i n  a y e a r  o r  t w o  o f  t h e  s e i z u r e  . T h e  o n l y  
e x c e p t i o n s  w h i c h  h a v e  c o m e  t o  my n o t i c e  a r e  B e a u l i e u  a n d  S a i n t -  
W a n d r i l l e  w h e r e  t h e  f i n e s  w e r e  a g r e e d  u p o n  s o m e  t i m e  b e t w e e n
( 1 )  R o t . L i  t . P a t . 1 2 0 1 - 1 6 ,  p p . 6 0 b , 6 l .
( 2 ) I b i d . , 1 2 0 1 - 1 6 , p . 7 0 b .
( 3 )  e . g o R o  t . L i t . C 1 . 1 2 0 4 - 2 4 ,  p p „ 1 1 0 b  ( F r a m p t o n ) ,  1 1 1 b  ( O g b o u r n e  
a n d  C o g g e s ) .
( 4 )  A l l  b u t  o n e  o f  t h e  f i n e s  m e n t i o n e d  o n  p . 5 6 ,  n o t e  1 ,  w e r e  
p r o m i s e d  t o  t h e  k i n g  i n  t h e  y e a r s  1 2 0 4 - 6 .
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M a y  a n d  S e p t e m b e r  1 2 0 7 ^ ^ .  I t  i s  e x p l i c i t l y  s t a t e d  i n  t h e
l a t t e r  a g r e e m e n t  t h a t  t h e  p r o p e r t y  t o  b e  r e s t o r e d  h a d  b e e n
s e i z e d  b y  t h e  k i n g  " o c c a s i o n e  t e r r a r u m  N o r m a n n o r u m " .  A
f e w  o t h e r  r e f e r e n c e s  c a n  b e  f o u n d  t o  p r o p e r t y  b e i n g  i n  t h e
( 2 )
k i n g ' s  h a n d s  a f t e r  t h e  t r u c e  o f  1 2 0 6  , b u t  i t  c a n n o t  b e  
a s s u m e d  t h a t  t h e s e  c a s e s  a r e  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  1 2 0 4  s e i z u r e  
u n l e s s  t h i s  i s  s p e c i f i c a l l y  s t a t e d .  R e f e r e n c e s  d a t e d  a f t e r  
M a r c h  1 2 0 8  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  r e f e r  t o  t h e  s e i z u r e  o n  t h e  
o c c a s i o n  o f  t h e  i n t e r d i c t ,  w h i l e  t h e r e  ma y  w e l l  b e  o t h e r
( 3  )
s p e c i a l  r e a s o n s  i n  i n d i v i d u a l  c a s e s  . B e a u l i e u ,  S a i n t -  
W a n d r i l l e  a n d  a n y  o t h e r  h o u s e s  w h i c h  m a d e  l a t e  a r r a n g e m e n t s  
w i t h  t h e  k i n g  ma y  h a v e  b e e n  w a i t i n g  t o  s e e  w h e t h e r  t h e r e  
w a s  a n y  p o s s i b i l i t y  o f  t h e i r  l a n d s  b e i n g  r e t u r n e d  w i t h o u t  
t h e  p a y m e n t  o f  a f i n e ,  o r  t h e i r  E n g l i s h  p r i o r s  ma y  h a v e  
b e e n  a w a i t i n g  i n s t r u c t i o n s  f r o m  t h e i r  m o t h e r  h o u s e  a t  a
( 4 )
t i m e  w h e n  c o m m u n i c a t i o n s  w e r e  a p p a r e n t l y  d i f f i c u l t
( 1 )  I n  b o t h  c a s e s  t h e  p r o m i s e  t o  p a y  w a s  m a d e  i n  9 J o h n  
( R o t . d e  O b . e t  F i n . ,  p p . 3 7 4 , 4 0 0 ) .  I n  t h e  l a t t e r  c a s e  
tTTe f i r s t  i n s t  a 1 me n t w a s  p r o m i s e d  b y  M i c h a e l m a s  1 2 0 7  
( I b i d . ,  p . 4 0 0 )  a l t h o u g h  t h e  f i r s t  p a y m e n t  w a s  n o t  m a d e  
u n t i l  t h e  y e a r  e n d i n g  M i c h a e l m a s  1 2 0 8  ( P . R . 9 J o h n ,
p . 7 4 ;  i b i d . 10 J o h n ,  p . 1 5 4 ) .  I n  t h e  f o r m e r  c a s e  p a r t -  
p a y m e n t  h a d  b e e n  m a d e  b y  M i c h a e l m a s  1 2 0  7 ( P . R . 9 J o h n ,  
p . 3 6  ) .
( 2 )  e . g .  R o t . L i t . C l .  1 2 0 4 - 2 4  , p p . 7 7  ( S a i n t - S a u v e u r - 1 e - V i c o m t e :  
J a n u a r y ^  1 2 0 7 ) ,  1 0 0  ( R o u e n  c a t h e d r a l :  J a n u a r y ,  1 2 0 8 ) .
( 3 )  F o r  e x a m p l e ,  t h e  p r o p e r t y  o f  S a i n t - E t i e n n e , C a e n ,  w a s  i n  
t h e  k i n g ' s  h a n d s  a g a i n  o n  1 s t  A p r i l ,  1 2 0 7 ,  b e c a u s e  o f  
s o m e  u n s p e c i f i e d  d i s a g r e e m e n t  b e t w e e n  K i n g  J o h n  a n d  A b b o t  
S a m s o n  ( R o t . L i  t . P a  t . 1 2 0 1 - 1 6 ,  p . 7 0 ) .
( 4 )  We h a v e  a l r e a d y  s e e n  ( p a g e  5 6 ,  n o t e  1 ) h o w  i t  t o o k  a t  
l e a s t  o n e  y e a r ,  a n d  p o s s i b l y  a l m o s t  t w o ,  f o r  t h e  d i s c o v e r y  
t o  b e  m a d e  t h a t  t h e  p r i o r s  o f  P a n f i e l d  a n d  F r a m p t o n  h a d  
b o t h  o f f e r e d  f i n e s  f o r  t h e  r e c o v e r y  o f  t h e  E n g l i s h  
p o s s e s s i o n s  o f  S a i n t - E t i e n n e , C a e n .
A t  l e a s t  t w o  h o u s e s ,  M o n t i v i 1 1 i e r s ^  a n d  S e e z  c a t h e d r a l  , 
w e r e  n o t  t o  b e  a l l o w e d  t o  r e c o v e r  t h e i r  E n g l i s h  p r o p e r t y  u n t i l  
t h e y  r e s t o r e d  p r o p e r t y  w h i c h  t h e y  w e r e  h o l d i n g  i n  N o r m a n d y  a n d  
w h i c h  r i g h t f u l l y  b e l o n g e d  t o  men  n o w  i n  E n g l a n d .
T h i s  t e m p o r a r y  s e i z u r e  o f  12  0 4 w a s  n e v e r  a g a i n  r e p e a t e d  
i n  t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w ,  e v e n  o n  o c c a s i o n s  w h e n  w a r  o n c e  
m o r e  b r o k e  o u t  b e t w e e n  E n g l a n d  a n d  F r a n c e .  P r e s u m a b l y  t h e  
o r i g i n a l  s e i z u r e  w a s  i n t e n d e d  t o  s e r v e  a s  a r e m i n d e r  t o  t h e  
N o r m a n  a n d  o t h e r  F r e n c h  c l e r i c s  t h a t  f o r  t h e i r  E n g l i s h  
p o s s e s s i o n s  t h e y  o w e d  a l l e g i a n c e  t o  t h e  E n g l i s h  k i n g  a n d  t h e  
p e n a l t y  f o r  d i s l o y a l t y  w a s  c o n f i s c a t i o n .  I n  l a t e r  p e r i o d s  
o f  w a r ,  t h e  N o r m a n  m o n k s '  e n j o y m e n t  o f  t h e i r  E n g l i s h  
p o s s e s s i o n s  w a s  r e s t r i c t e d  o n l y  b y  t h e  g e n e r a l  p r o h i b i t i o n s  
o n  t r a v e l  b e t w e e n  E n g l a n d  a n d  F r a n c e  a n d  o n  t h e  e x p o r t  o f  
m o n e y  a n d  g o o d s  .
E v e n  t h e n ,  i n d i v i d u a l  h o u s e s  c o u l d  s o m e t i m e s  o b t a i n
( 3  )
s p e c i a l  c o n c e s s i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  o n  1 3 t h  A p r i l  1 2 0 6  
t h e  a b b o t s  o f  F o u c a r m o n t  a n d  B e a u b e c  w e r e  e a c h  g r a n t e d  
p e r m i s s i o n  t o  t a k e  a g i v e n  q u a n t i t y  o f  c o r n  f r o m  E n g l a n d  
t o  N o r m a n d y  w i t h i n  a s p e c i f i e d  p e r i o d ^  . On 2 n d  J u n e ,  1 2 1 6 ,
60 ,
( 1 )  R o t . L i t  . P a t . 1 2 0 1 - 1 6 ,  p . 6 7 b .
( 2 )  R o t .  L i  t . C  1 . 1 2 0 4 - 2 4 ,  p . 4 0 b .
( 3 )  A t r u c e  w a s  n o t  a g r e e d  u p o n  u n t i l  2 6  O c t o b e r  1 2 0 6 .  
( F o e d e  r a  , I ( i ) , 9 5 ) .
( 4 )  R o t . L i t . P a t .  1 2 0 1 - 1 6 ,  p p . 6 0 b - 6 l .
w h i l e  P r i n c e  L o u i s  w a s  o n  E n g l i s h  s o i l ,  a s a f e - c o n d u c t  v a l i d
u n t i l  1 s t  N o v e m b e r ,  1 2 1 6 ,  w a s  g r a n t e d  t o  t w o  s e r v a n t s  o f  t h e
A r c h b i s h o p  o f  R o u e n  s o  t h e y  c o u l d  c o m e  t o  E n g l a n d  t o  c o l l e c t
t h e  E n g l i s h  r e v e n u e s  o f  t h e  d e a n  a n d  c h a p t e r  o f  R o u e n  ^ .
D u r i n g  t h e  w a r  o f  1 2 2 4 - 7 ,  t h e  b a i l i f f s  o f  S h o r e h a m  w e r e
i n s t r u c t e d  t h a t  d e s p i t e  t h e  k i n g ' s  b a n  o n  s e a  c r o s s i n g s ,
t h r e e  m o n k s  o f  B e e  r e t u r n i n g  t o  t h e i r  m o t h e r - h o u s e  w e r e  t o
(2  )
b e  p e r m i t t e d  t o  s a i l  i n  a s m a l l  b o a t  . D u r i n g  t h e  s a m e  
w a r ,  t h e  b a i l i f f s  o f  S o u t h a m p t o n  w e r e  o r d e r e d  t o  a l l o w  t h e  
p r i o r  o f  O g b o u r n e  t o  s e n d  o n e  m o n k  a n d  o n e  s e r v a n t  t o  t h e
( 3
a b b e y  o f  B e e  w i t h  c h e e s e s ,  h i d e s ,  c l o t h  a n d  o t h e r  n e c e s s i t i e s  
D u r i n g  t h e  w a r  o f  1 2 4 2 - 3 ,  t h e  b a i l i f f s  o f  D o v e r  w e r e  i n s t r u c t e d  
t o  p e r m i t  t h e  a b b o t  o f  C h e r b o u r g  a n d  t w e l v e  o f  h i s  men  t o  s e t  
s a i l  ^   ^ . No  s i m i l a r  i n s t r u c t i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  w a r  o f  
1 2 2 9 - 3 1  h a v e  b e e n  e n c o u n t e r e d  b u t  p r o b a b l y  t h e  i s s u e  o f  s u c h  
i n s t r u c t i o n s  w a s  u n n e c e s s a r y  o n  t h i s  o c c a s i o n .  T h e r e  w a s  a 
g r e a t  d e a l  o f  c o m i n g  a n d  g o i n g  o f  m e r c h a n t s  b e t w e e n  E n g l a n d  
a n d  N o r m a n d y  d u r i n g  t h i s  w a r ^ ^ ,  a n d  i f  t h e  N o r m a n  c l e r g y  
t h e m s e l v e s  w e r e  n o t  f r e e  t o t r a v e l ,  t h e n  p r e s u m a b l y  t h e y  w e r e  
a b l e  t o  t r a n s a c t  t h e i r  b u s i n e s s  t h r o u g h  a g e n t s .  I n d e e d ,  i n  
a l e t t e r  d a t e d  a b o u t  1 2 3 0 , t h e  f a r m e r  o f  t h e  d e a n  a n d  c h a p t e r  
o f  R o u e n  a t  Ki  1 h a m i n  Y o r k s h i r e  r e q u e s t e d  t h e m  t o  s e n d  h i m
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< 1 ) I b i d . , 1 2 0 1 - 1 6 , p .  1 8 5 b .
( 2 )  R o t  . L i t . C 1 . 1 2 2 4 - 7  , p . 3 3 b .
( 3 )  I b i d . ,  1 2 0 4 - 2 4  , p . 6 2 4 b .
( 4 )  C 1 . R . 1 2 3 7 - 4 2  , p . 4 1 4 .
( 5 )  S e e  C h a p t e r  I I  b e l o w .
" a l i q u e m  m e r c a t o r e m  q u i  r e c i p i a t  d e n a r i o s  v e s t r o s .  T i m e o  
e n i m  mu 1 turn e o s  d e f e r r e  v e l  m i t t e r e  p r o p t e r  t e r r a r u m  e t  m a r i s
p e r  i c u 1 a " ^  •
A p a r t  f r o m  t h e s e  w a r t i m e  r e s t r i c t i o n s ,  t h e  E n g l i s h  k i n g ' s  
a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  E n g l i s h  p o s s e s s i o n s  o f  t h e  N o r m a n  c l e r g y  
w a s  u n c h a n g e d  a f t e r  1 2 0 4 .  A f t e r  a l l ,  t h e  s i t u a t i o n  w h e r e b y  
s o m e  c l e r i c s  o w e d  a l l e g i a n c e  f o r  t h e i r  c o n t i n e n t a l  p o s s e s s i o n s  
t o  t h e  F r e n c h  k i n g  a n d  f o r  t h e i r  E n g l i s h  p o s s e s s i o n s  t o  t h e  
E n g l i s h  k i n g  w a s  n o t  a n e w  o n e  a n d  w a s  p e r f e c t l y  a c c e p t a b l e  
t o  c o n t e m p o r a r y  o p i n i o n ^ ^ .  M o r e o v e r ,  K i n g  J o h n  e x p e c t e d  
t h e  s e p a r a t i o n  o f  E n g l a n d  a n d  N o r m a n d y  t o  b e  b u t  a t e m p o r a r y  
s t a t e  o f  a f f a i r s  a n d  c a n n o t  h a v e  b e e n  u n a w a r e  o f  t h e  p o l i t i c a l  
a d v a n t a g e s  o f  a c o n t i n u i n g  l i n k  b e t w e e n  t h e  t w o  c o u n t r i e s  i n  
t h e  m e a n t i m e .  I n d e e d ,  we  h a v e  p o s i t i v e  e v i d e n c e  t h a t  h e  
e x p l o i t e d  t h i s  l i n k  a s  e a r l y  a s  A p r i l  1 2 0 5 .  A n  e n t r y  i n  t h e  
P i p e  R o l l  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  M i c h a e l m a s  1 2 0 5  r e c o r d s  t h a t  
2 5  s h i l l i n g s  w a s  s p e n t  o n  t h e  p a s s a g e  t o  N o r m a n d y  o f  R a l p h ,
( 3  )
s u b - p r i o r  o f  P 1 e s s i s - G r i m o u 1 t a n d  a c a n o n  o f  M e r t o n .
T h e  N o r m a n  p r i o r y  o f  P l e s s i s - G r i m o u l t  h a d  p r o p e r t y  i n  
E n g l a n d ^  a n d  t h e  E n g l i s h  p r i o r y  o f  M e r t o n  h a d  p r o p e r t y  i n  
N o r m a n d y ^  s o  R a l p h  a n d  h i s  c o m p a n i o n  c o u l d  m e r e l y  h a v e  b e e n
62 .
( 1 )  S e i n e -  I n f e V i e u r e , S e r i e  G,  I I I , n o „ G . 4 0 4 9  •
( 2 )  F o r  e x a m p l e ,  S a i n t - D e n i s ,  P a r i s  ( M o n . A n g . V I ,  1 0 7 7 )  a n d  
S a i n t - R e m y ,  R e i m s  ( M o n .  A n g . V I ,  1 0 9 9 )  h a d  b o t h  h e l d  
p r o p e r t y  i n  E n g l a n d  b e f o r e  t h e  N o r m a n  C o n q u e s t .
( 3 )  P . R . 7 J o h n ,  p . 1 3 1  •
( 4 )  e . g .  C . D . F . , n o s  . 5 4 0  , 5 6 4 -  5 «
( 5 )  e . g .  D„ M a t t h e w ,  o  p . c i t . , p . 1 0 2 ,  n o t e  5 .
6 3 .
o n  t h e  b u s i n e s s  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  h o u s e s .  H o w e v e r ,  t h e
f a c t  t h a t  t h e i r  p a s s a g e  w a s  p a i d  f o r  b y  t h e  k i n g  s u g g e s t s
t h a t  t h e y  w e r e  a c t i n g  o n  h i s  b e h a l f  a n d  t h a t  a l e t t e r  o f
c r e d e n c e  d a t e d  1 4 t h  A p r i l  1 2 0 5  , w h i c h  w a s  a d d r e s s e d  g e n e r a l l y ^ ,
w a s  i n  f a c t  i n t e n d e d  f o r  N o r m a n  r e a d e r s .  P r e s u m a b l y  R a l p h ' s
b u s i n e s s  w a s  n o t  u n c o n n e c t e d  w i t h  J o h n ' s  p l a n s  f o r  a n  e x p e d i t i o n
t o  t h e  c o n t i n e n t  i n  M a y  1 2 0 5  . On 1 3 t h  J u l y  1 2 0 4 ,  t h e  s h e r i f f
o f  D e v o n  w a s  o r d e r e d  t o  p r o v i d e  a s h i p  t o  t a k e  t h e  a b b o t  o f
( 2  )
S i l l y  a n d  h i s  c o m p a n i o n s  t o  L a  R o c h e l l e  . A s  L a  R o c h e l l e  
w a s  s t i l l  i n  E n g l i s h  h a n d s ,  i t  l o o k s  a s  t h o u g h  t h i s  N o r m a n  
c l e r i c ,  t o o ,  w a s  a c t i n g  o n  t h e  E n g l i s h  k i n g ' s  b e h a l f .
On t h e  w h o l e ,  t h e  N o r m a n  c l e r g y  i n  E n g l a n d  c o n t i n u e d  t o  
b e  a c c o r d e d  mu c h  t h e  s a m e  s o r t  o f  t r e a t m e n t  a s  t h e i r  E n g l i s h  
b r e t h r e n .  T h e y  b o r e  t h e i r  s h a r e  o f  t h e  b u r d e n s  o f  t h e
( 5 )
E n g l i s h  C h u r c h  , w h i c h  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  h e a v y  a s  t i m e  
p r o g r e s s e d ,  b u t  t h e r e  i s  n o  r e a l  e v i d e n c e  o f  u n f a v o u r a b l e  
d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  t h e m .  E v e n  i n  t i m e s  o f  w a r  w i t h  
F r a n c e ,  p a y m e n t s  d u e  t o  N o r m a n  h o u s e s  f r o m  t h e  r o y a l  r e v e n u e s  
c o n t i n u e d  t o  b e  m a d e  t o  t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  E n g l a n d .
F o r  e x a m p l e ,  t h e  f o l l o w i n g  p a y m e n t s  a r e  s h o w n  i n  t h e  P i p e  
R o l l  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  M i c h a e l m a s  1 2 0 3 ,  t h e  l a s t  c o m p l e t e  
f i n a n c i a l  y e a r  b e f o r e  t h e  l o s s  o f  N o r m a n d y : -
( 1 )  R o t . L i t . P a t . 1 2 0 1 - 1 6 ,  p . 5 2 .
( 2 )  R o t  . L i t . C 1 . 1 2 0 4 - 2 4 ,  p . 2 b .
( 3 )  T h e s e  i n c l u d e d  t h e  p r o v i s i o n  o f  l i v i n g s  ( e . g .  C 1 . R .
1 2 3 7 - 4 2  , p . 1 3 2 )  a n d  p e n s i o n s  ( e . g .  C . P . R . 1 2 4 7 - 5 8  , p .  360  ) 
f o r  r o y a l  c l e r k s ,  o r  c o r r o d i e s  f o r  r e t i r e d  r o y a l  s e r v a n t s  
( e . g .  i b i d . 1 2 4 7 ~ 5 8 ,  p . 3 8 6 ) a n d  c o n f i s c a t i o n  o f  p r o p e r t y  
d u r i n g  t h e  I n t e r d i c t  ( e . q .  R o t . L i t . C l .  1 2 0 4 - 2 4  , p p o 1 0 8 b ,  
1 1 0 b ) .
6 4 .
B e e B e r k s 9 s . Od . P • 51
L i n e s 7 s . Od . P • 1 0 5
S u f f o l k 1 3 s . Od . P •2 3 5
Co  r me  i 1 l e s G 1 o u c  s . £ 2  . Os . Od . P • 5 8
H e r e f o r d £ 1 2 . Os . Od . P • 5 5
S o u t h a m p t o n £ 1 8 . 0 s . Od . ( s h a  r e d  w i t h P • 1 4 5
L y  r e  )
Wo r c  s . £ 3  • 1 5 s . Od . P • 5 2
L y r e H e r e f o r d £ 1 2 . 0 s . Od . P • 5 5
S o u t h a m p t o n £ 1 8 . 0 s . Od . ( s h a r e d  w i t h P • 1 4 5
C o r me  i 1 l e s )
Wo r c  s . £1 . 1 0 s . Od . P • 5 2
N o y o n B e r k s £ 3 - Os . Od . P ■ 4 4
A r c h b i s h o p Y o r k s £ 4 0  . Os . Od . P • 1 9 8
o f  R o u e n
S t e - B a  r b e - G 1o u c  s . £ 3 0  . Os . Od . P • 5 8
e n - A u g e
C a n o n s  o f O x f o r d ­ £ 1 0 . Os . Od  . P • 1 8 7
S e e z s h i r e
T h e  a m o u n t  p a i d  t o  B e e  f r o m  t h e  f a r m  o f  B e r k s h i r e  i s  o n l y  
h a l f  t h e  n o r m a l  a n n u a l  a m o u n t  b u t  o n l y  h a l f  t h e  y e a r ' s  f a r m  
o f  t h i s  c o u n t y  i s  a c c o u n t e d  f o r .  A l t h o u g h  N o r m a n d y  f e l l  t o  
P h i l i p  A u g u s t u s  i n  t h e  s u m m e r  o f  1 2 0 4  a n d  a t r u c e  w a s  n o t  
s i g n e d  u n t i l  2 6 t h  O c t o b e r  1 2 0 6 ,  t h e  P i p e  R o l l  f o r  t h e  y e a r  
e n d e d  M i c h a e l m a s  1 2 0 4  s h o w s  t h a t  a l l  p a y m e n t s  w e r e  m a d e  i n  
f u l l  i n  t h a t  y e a r ^ .  T h e  P i p e  R o l l  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  
M i c h a e l m a s  1 2 0 5  s h o w s  t h a t  w i t h  t w o  p o s s i b l e  e x c e p t i o n s ,  a l l  
p a y m e n t s  w e r e  a g a i n  m a d e  i n  f u l l .  A l t h o u g h  C o r m e i l l e s  a n d  
L y r e  ma y  i n  f a c t  h a v e  r e c e i v e d  t h e  f u l l  p a y m e n t s  d u e  t o  t h e m  
f r o m  t h e  f a r m  o f  H e r e f o r d s h i r e ,  we  o n l y  h a v e  e v i d e n c e  f o r  h a l f
( 1 )  P . R . 6 J o h n :  B e e  ( p p . 6 0 , 6 2 , 2 3 3 ) ;  C o r m e i l l e s  ( p p . 1 4 5 , 1 6 ,  
1 2 5 , 8 8 ) ;  L y r e  ( p p .  1 6 , 1 2 5 , 8 8 ) ;  N o y o n  ( p . 5 6 ) ;  a r c h b i s h o p  
o f  R o u e n  ( p .  1 9 2 ) ;  S a i n t e - B a r b e - e n - A u g e  ( p . 1 4 5 ) ;  c a n o n s  
o f  S e e z  ( p . 1 0 6 ) .
t h e  a n n u a l  a m o u n t  b e c a u s e  o n l y  h a l f  t h e  y e a r ' s  f a r m  o f  t h a t
c o u n t y  i s  a c c o u n t e d  f o r  ^   ^ . A n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  P i p e  R o l l
f o r  t h e  y e a r  e n d e d  M i c h a e l m a s  1 2 3 0 ,  a n o t h e r  y e a r  o f  w a r ,  s h o w s
t h a t  B e e ,  N o y o n ,  t h e  a r c h b i s h o p  o f  R o u e n  a n d  t h e  c a n o n s  o f
S e e z  o n c e  a g a i n  r e c e i v e d  t h e  f u l l  p a y m e n t s  d u e  t o  t h e m .  A s
t h e  R o l l  f o r  t h a t  y e a r  h a s  n o  e n t r i e s  f o r  G l o u c e s t e r s h i r e  we
c a n n o t  k n o w  w h e t h e r  o r  n o t  C o r m e i l l e s  a n d  S a i n t e - B a r b e - e n - A u g e
(2 )
r e c e i v e d  t h e  p a y m e n t s  d u e  t o  t h e m  f r o m  t h e  f a r m  o f  t h e  c o u n t y  
T h e r e  i s  n o  r e c o r d  o f  a p a y m e n t  b e i n g  m a d e  t o  L y r e  f r o m  t h e  
r e v e n u e s  o f  t h e  c o u n t y  o f  W o r c e s t e r s h i r e  b u t  i f  i n  f a c t  t h e  
m o n e y  w a s  n e v e r  r e c e i v e d ,  i t  w a s  n o t  f o r  p o l i t i c a l  r e a s o n s  
f o r  t h e  n a m e s  o f  E n g l i s h  h o u s e s  w h i c h  n o r m a l l y  r e c e i v e d  
p a y m e n t s  i n  W o r c e s t e r s h i r e  a r e  a l s o  m i s s i n g  f r o m  t h i s  P i p e  
R o  1 1 ^  .
A t  a l l  t i m e s ,  t o o ,  t h e  N o r m a n  c l e r g y  s e e m  t o  h a v e  b e e n  
c o n f i d e n t  o f  o b t a i n i n g  j u s t i c e  i n  t h e  r o y a l  c o u r t s .  I n  
t i m e s  o f  w a r  n o  l e s s  t h a n  i n  t i m e s  o f  p e a c e ,  t h e y  f e l t  i t  
w o r t h w h i l e  t o  d e f e n d  c a s e s  b r o u g h t  a g a i n s t  t h e m  b y  o t h e r s .
F o r  e x a m p l e ,  e v e n  b e f o r e  t h e  t r u c e  o f  2 6 t h  O c t o b e r  1 2 0 6 ,  t h e
65 .
( 1 )  P . R .  7 J o h n :  B e e  ( p p . 7 8 , 1 9 6  -  7 , 2 4  0 -  1 ) ;  C o r m e i l l e s  ( p p . 9 3 ,  
2 7  1 , 1  3 1 , 2 6 5  ) ;  L y r e  ( p p . 2 7  1 , 1 3 1 , 2 6 5  ) ;  N o y o n  ( p . 7 5 ) ;  
a r c h b i s h o p  o f  R o u e n  ( p . 4 0 ) ;  S a  i n t e - B a  r b e - e n - A u g e  ( p . 9 3 ) ;  
c a n o n s  o f  S e e z  ( p . 1 4 6 ) .
( 2 )  P . R . 14  H e n r y  I I I :  C o r m e i l l e s ,  h o w e v e r ,  r e c e i v e d  t h e  
p a y m e n t s  d u e  t o  h e r  f r o m  H e r e f o r d s h i r e ,  S o u t h a m p t o n  a n d  
W o r c e s t e r  ( p p  . 2 1 6 , 20  1 , 66 ) .  I t  w i l l  b e  n o t i c e d  t h a t  i n  
t h i s  y e a r ,  i n s t e a d  o f  a j o i n t  e n t r y  o f  £ 1 8  f o r  C o r m e i l l e s  
a n d  L y r e ,  t h e  r e t u r n  f o r  S o u t h a m p t o n  s h o w s  t w o  s e p a r a t e  
e n t r i e s :  £ 8 . 1 5 - 0 .  f o r  C o r m e i l l e s  a n d  £ 9 - 5 - 0 .  f o r  L y r e  
( p . 2 0 1 ) ;  B e e  ( p p .1 6 5 , 2 9 2  -  3 , 2 3 7 )  ; N o y o n  ( p .  1 6 4 ) ;  
a r c h b i s h o p  o f  R o u e n  ( p . 2 6 6  ) ;  c a n o n s  o f  S e e z  ( p . 2 4 5  ) -
( 3 )  T h e  c h a p e l  o f  W o r c e s t e r  r e c e i v e d  £ 1 . 1 0 * 5  a n d  t h e  m o n k s  
o f  G l o u c e s t e r  £ 1 . 0 . 0  i n  t h e  y e a r s  1 2 0 3 “ 5 ( P - R • 5 J o h n ,  
p . 5 2 ;  i b i d . 6 J o h n ,  p . 8 8 ;  i b i d . 7 J o h n ,  p . 2 6 5 )  b u t  
t h e s e  p a y m e n t s  a r e  n o t  r e c o r d e d  i n  P . R .  14  H e n r y  I I I .
a b b o t  o f  A u m a l e  w a s  p r e p a r e d  t o  d e f e n d  h i s  r i g h t  t o  t h e  
a d v o w s o n  o f  a c h u r c h  i n  S u f f o l k .  I t  a p p e a r s  t h a t  he  c a me  
i n  p e r s o n  t o  t h e  h e a r i n g  h e l d  i n  t h e  M i c h a e l m a s  t e r m  o f  
1 2 0 4 .  F o r  t h e  r e c o r d  o f  t h e  h e a r i n g  s a y s  t h a t  t h e  a b b o t  
" v e n i t  p e r  a t o r n a t u m  s u u m "  b u t  t h e  l a s t  t h r e e  w o r d s  h a v e  b e e n  
c a n c e l l e d  a n d  t h e  d e f e n d e n t  i s  t h e r e a f t e r  d e s c r i b e d  a s  t h e  
" a b b a s " ^ 1  ^ . I n  O c t o b e r  1 2 2 5  , t h e  a b b o t  o f  C r o i x - S a i n t -  
L e u f r o i  n a me d  t wo  a t t o r n e y s  t o  d e f e n d  h i s  r i g h t  t o  a c a r u c a t e  
o f  l a n d  i n  E s h e r ,  S u r r e y  w h i l e  i n  S e p t e m b e r  1 2 2 9  f o u r  
j u s t i c e s  w e r e  a p p o i n t e d  t o  h o l d  a n  a s s i z e  o f  n o v e l  d i s s e i s i n
( 3  )
i n  w h i c h  t h e  d e f e n d e n t  w a s  t h e  p r i o r  o f  T u t b u r y  . T h e  
a b b o t  o f  C o r m e i 1 l e s  w a s  e v e n  p r e p a r e d  t o  d e f e n d  h i s  r i g h t  
t o  t h e  a d v o w s o n  o f  a c h u r c h  i n  H e r e f o r d s h i r e  a g a i n s t  a c o u n t e r  
c l a i m  m a d e  b y  t h e  k i n g  h i m s e l f ^ ^ .  M o r e  s i g n i f i c a n t  s t i l l  
i s  t h e  f a c t  t h a t  N o r m a n  c l e r i c s  o f t e n  f e l t  i t  w o r t h w h i l e  t o  
i n i t i a t e  p r o c e e d i n g s  t h e m s e l v e s  a g a i n s t  o t h e r  s u b j e c t s  o f  
t h e  k i n g .  F o r  e x a m p l e ,  c a s e s  i n i t i a t e d  b y  t h e  a b b o t s  o f  
S a i n t - W a n d r i 1 1 e , S a i n t - S e v e r  a n d  F e c a m p  a p p e a r  i n  t h e  
C u r i a  R e g i s  r o l l s  f o r  M i c h a e l m a s  1 2 0 4 ,  H i l a r y  1 2 2 6 ,  a n d  
T r i n i t y  1 2 3 1  r e s p e c t i v e l y ^ ^ .  T h e  o u t c o m e  o f  t h e  c a s e  
b r o u g h t  b y  t h e  a b b o t  o f  F e c a m p  i s  n o t  k n o w n ,  b u t  S a i n t -
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( 1 ) C . R . R . , I 1 1 , 1 9 9 -
( 2 ) R o  t . L i t . C l . 1 2 2 4 - 7 , p . 8 2 b .
( 3 ) P a t . R . 1 2 2 5 - 3 2 , p .  3 0 7  -
( 4 ) C . R . R . , X I , n o . 80 3 : M i c h a e l m a s  t e r m ,  12  2 3 -
( 5 ) C . R . R . , I I I , 1 9 7 ; i b i d -  , X I I ,  n o . 1 9 2 8 ;  i b i d . ,  X I V ,  n o . 1 9 5 3
W a n d r i l l e  a n d  S a i n t - S e v e r  p r o s e c u t e d  t h e i r  c a s e s  s u c c e s s f u l l y .  
N o r  w e r e  p r o c e e d i n g s  i n i t i a t e d  a g a i n s t  o n l y  t h e  m e a n  a n d  
i n s i g n i f i c a n t .  S u c h  i m p o r t a n t  p e r s o n a g e s  a s  A l i c e ,  c o u n t e s s  
o f  E u ,  N i c h o l a s  d e  S t u t e v i l l e  a n d  J o h n  d e  B r i o u z e  w e r e  c a l l e d  
u p o n  t o  d e f e n d  t h e m s e l v e s  i n  t h e  c u r i a  r e g  i s ^  ^ . T h e  o u t c o m e  
o f  t h e  c a s e  b r o u g h t  a g a i n s t  J o h n  d e  B r i o u z e  b y  t h e  a b b o t  o f  
F e c a m p  i s  n o t  r e c o r d e d  b u t  t h e  c o u n t e s s  o f  Eu  a n d  N i c h o l a s  d e  
S t u t e v i l l e  b o t h  f a i l e d  t o  a p p e a r  i n  c o u r t  a n d  t h e r e f o r e  l o s t  
t h e  c a s e s  b r o u g h t  a g a i n s t  t h e m  b y  t h e i r  d e f a u l t .  C a s e s  w e r e  
a l s o  b r o u g h t  a g a i n s t  i m p o r t a n t  E n g l i s h  c l e r i c s  s u c h  a s  t h e  
a b b o t  o f  T h o  r n e y  ^   ^ a n d  t h e  b i s h o p  o f  C h i c h e s t e r ^ ^  .
I f  t h e r e  h a d  b e e n  a n y  f e a r  o f  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  t h e m ,
N o r m a n  c l e r i c s  w o u l d  p r e s u m a b l y  h a v e  t a k e n  p a r t i c u l a r  c a r e  n o t
t o  b r e a k  t h e  l a w  o r  r e j e c t  c u s t o m a r y  o b l i g a t i o n s .  Y e t ,  a s
e a r l y  a s  1 2 0 8 ,  t h e  p r i o r  o f  O g b o u r n e  h a d  r i s k e d  t h e  k i n g ' s
d i s p l e a s u r e  b y  r e f u s i n g  h o s p i t a l i t y  t o  R o b e r t  L u p u s ,  a r o y a l
a g e n t  . H i s  p r o p e r t y  w a s  i m m e d i a t e l y  s e i z e d  b y  t h e  k i n g
b u t  w a s  r e t u r n e d  o n  p a y m e n t  o f  a f i n e  o f  t e n  m a r k s  . Wh e n
o n e  c o n s i d e r s  t h a t  t h e  s a m e  p r i o r  h a d  p a i d  £ 1 0 0  t o  r e c o v e r  h i s
( 6  )
p r o p e r t y  a f t e r  t h e  1 2 0 4  s e i z u r e  a n d  t h a t  h e  h a d  s a v e d  h i m s e l f
67.
( 1 )  C . R . R . , X I ,  n o s . 1 2 1 0 , 1 5 ^ 1 ;  P a t . R . 1 2 2 5 “ 3 2 ,  p . 2 1 9 -  F o r  
e v i d e n c e  o f  t h e i r  i m p o r t a n c e  s e e  C . P . , V ,  1 6 0 ;  I b i d . I I ,  3 0 2  ; 
I . J .  S a n d e r s ,  E n g l i s h  b a r o n i e s  -  a s t u d y  o f  t h e i r  o r i g i n
a n d  d e s c e n t ,  1 0 8 6 -  1 3 2 7  ( O x f o r d , 1 9 6 0  ) , p . 3  0 2 .
( 2 )  C . R . R . , I V ,  9 7 •
( 3 )  C 1 . R . 1 2 4 7 - 5 1 ,  p . 2 2 0 .
( 4 )  P . R . 10 J o h n ,  p . X I V .
( 5 )  I b i d . ,  10 J o h n ,  p . 1 9 8 .
( 6 ) R o t . d e  O b . e t  F i n . ,  p . 3 1 4 .
t h e  n o  d o u b t  c o n s i d e r a b l e  e x p e n s e  o f  e n t e r t a i n i n g  R o b e r t  L u p u s ,  
t h e n  t e n  m a r k s  s e e m s  a v e r y  r e a s o n a b l e  f i n e .  C e r t a i n l y  t h e  
k i n g  c a n n o t  h a v e  b e e n  s e e k i n g  e x c u s e s  t o  v i c t i m i z e  t h e  N o r m a n  
c l e r g y .  A n o t h e r  o f f e n c e  w h i c h  w a s  a p p a r e n t l y  w o r t h  t h e  r i s k ,  
w a s  i n f r i n g e m e n t  o f  t h e  f o r e s t  l a w s  ^
O f t e n ,  t o o ,  i t  w a s  n o t  n e c e s s a r y  f o r  t h e  N o r m a n  c l e r g y  t o  
s e e k  j u s t i c e  i n  t h e  r o y a l  c o u r t s  w h e n  t h e i r  r i g h t s  w e r e  
c h a l l e n g e d .  On n u m e r o u s  o c c a s i o n s ,  t h e  k i n g  i n t e r v e n e d  
d i r e c t l y  w i t h  h i s  o f f i c i a l s  o r  w i t h  o t h e r s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  
r i g h t s  o f  N o r m a n  h o u s e s  w e r e  u p h e l d .  F o r  e x a m p l e ,  i n  1 2 2 8 ,  
t h e  k i n g  p e r s u a d e d  a c a n o n  o f  Y o r k  t o  w i t h d r a w  a c a s e  h e  w a s  
b r i n g i n g  i n  t h e  C h u r c h  c o u r t s  a g a i n s t  t h e  d e a n  a n d  c h a p t e r  
o f  R o u e n  b y  c o n f i r m i n g  t h a t  t h e  t i t h e s  i n  q u e s t i o n  h a d  b e e n
(2 )
g r a n t e d  b y  o n e  o f  h i s  p r e d e c e s s o r s  a n d  c o n f i r m e d  b y  h i m s e l f  
I n  1 2 3 4  h e  i n s t r u c t e d  h i s  c u s t o d i a n  o f  t h e  l a n d s  o f  t h e  l a t e  
G i l b e r t  d e  L ' A i g l e  t o  p a y  t h e  a b b o t  o f  G r e s t a i n  c e r t a i n  
r e v e n u e s  i n  m o n e y  a n d  k i n d  w h i c h  h e  u s e d  t o  r e c e i v e  a n n u a l l y  
i n  G i l b e r t ' s  t i m e  b u t  w h i c h  h a d  b e e n  w i t h h e l d  b y  P e t e r  d e
( 3 )
R i v a u x  w h i l e  h e  w a s  c u s t o d i a n  o f  G i l b e r t ' s  e s t a t e s  . I n  
1 2 3 6  h e  o r d e r e d  h i s  E x c h e q u e r  b a r o n s  t o  w i t h d r a w  a d e m a n d  
f o r  t a l l a g e  f r o m  t h e  d e a n  a n d  c h a p t e r  o f  R o u e n  i n  r e s p e c t  o f  
o n e  o f  t h e i r  m a n o r s  b e c a u s e  a n  i n q u i s i t i o n  h a d  s h o w n  t h a t  t h e y  
h a d  a l w a y s  b e e n  e x e m p t  f r o m  t a l l a g e  o n  t h a t  p a r t i c u l a r  
p r o p e r t y . I n  1 2 5 0  t h e  s h e r i f f  o f  G l o u c e s t e r s h i r e  w a s
68 .
( 1 )  e . g .  C 1 . R . 1 2 4 2 - 7 ,  p p . 3 1 4 ,  3 2 5  , 4 6 9  ; i b i d . 1 2 5 4 - 6 ,  p . 1 9 7 -
( 2 )  P a t . R . 1 2 2 5 - 3 2 ,  p . 1 9 5 .
C 1 . R . 1 2 3 1 - 4 ,  p . 4 9 6 .
( 4 )  I b i d .  1 2 3 4 - 7 ,  p . 3 8 3 .
i n s t r U C t e d  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  d e b t o r s  o f  a f o r m e r  b a i l i f f  o f  
t h e  a b b o t  o f  F e c a m p  p a i d  h i m  w h a t  t h e y  o w e d  h i m ( l ) .
N o r  w a s  i t  j u s t  t h a t  t h e r e  w a s  n o  r o y a l  d i s c r i m i n a t i o n
a g a i n s t  t h e  N o r m a n  c l e r g y  a n d  t h a t  t h e  k i n g  w a s  p r e p a r e d  t o
u p h o l d  t h e i r  e x i s t i n g  r i g h t s ;  e v e n  a f t e r  1 2 0 4 ,  a n d  e s p e c i a l l y
a f t e r  H e n r y  111 a t t a i n e d  h i s  m a j o r i t y ,  N o r m a n  c l e r i c s  w e r e
t h e  r e c i p i e n t s  o f  n e w  r o y a l  g i f t s  a n d  c o n c e s s i o n s .  T h e s e
g r a n t s  f a l l  r o u g h l y  i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s .  T h e  f i r s t  o f
t h e s e  c o n s i s t s  o f  n o n - r e c u r r i n g  f a v o u r s  o f  an  i n d i r e c t  k i n d .
S u c h  f a v o u r s  i n c l u d e  t h e  p o s t p o n e m e n t  o f  l a w s u i t s  i n  w h i c h
( 2 )
N o r m a n  h o u s e s  o r  t h e i r  p r i o r i e s  w e r e  i n v o l v e d  , t h e  r i g h t  
t o  w i t h d r a w  f r o m  a l a w s u i t  a l t o g e t h e r ^ ,  a n d  t h e  g r a n t  o f  
e x e m p t i o n  f r o m  t h e  c o m m o n  s u m m o n s  b e f o r e  t h e  i t i n e r a n t  
j u s t i c e s ,  e i t h e r  o n  a s p e c i f i c  o c c a s i o n  o r  f o r  a s p e c i f i e d  
l e n g t h  o f  t i m e ^ .  S o m e t i m e s  f i n e s  w e r e  p a i d  f o r  s u c h  
g r a n t s ^ ,  b u t  i f  a h o u s e  w a s  p r e p a r e d  t o  p a y  a f i n e ,  i t  
o b v i o u s l y  e x p e c t e d  t o  r e c e i v e  a m e a s u r e  o f  b e n e f i t  b e y o n d  
t h e  a m o u n t  o f  t h e  f i n e .  T h e  s e c o n d  c a t e g o r y  c o n s i s t s  o f  
n o n - r e c u r r i n g  g r a n t s  o f  a d i r e c t  k i n d  a n d  i n c l u d e s  a c t u a l  
c a s h  p a y m e n t s  , t h e  r e p e a l  o f  f i n e s  a l r e a d y  i m p o s e d  ,
6 9 .
( 1 ) I b i d
( 2 ) e . g .
i b i d
( 3 ) e . g  .
( 4 ) e . q . 
i b i d
( 5 ) e . g .
( 6 ) e . g .  
C . L .
( 7 ) e . q .
1 2 4 7
1 2 4 7 - 51 , P
R o t  . L i t . C l  .
1 2 3 7 - 4 2 ,  p
R o t  . L i t , C 1 .
C . P . R . 1 2 3 2
1 2 5 4 - 6 , p .
C 1 . R . 1 2 5 4 -
R o  t . L i t . C l .
.. 1 2 4 5 - 5 1  ,
C 1 . R . 1 2 3 7 -
51 , p . 5 2  .
L i  t . l  . 1 2 2 4 - 7 ,  P - 5 2 ;  Cl  - R . 1 2 3 4 - 7 ,  p . 2 2 1 ;
- 4 7 ,  p . 4 5 5 ;  C 1 . R . 1 2 4 7 -  5 1 ,  p * 5 5 8 ; 
4 3 7 -  
6 ,  p . 6 6  . 
. 1 2 0 4 - 2 4 ,  p . 4 9 4 ;  C l  , R .  1 2 4 2 - 7 ,  p . 5 4 0  ; 
3 6 7  - 
, p . 3 7 0  ; i b i d .  1 2 4 2 - 7 ,  p. 1 6 7 ;  i b i d .
t h e  c u s t o d y  o f  t h e i r  o w n  o r  a n o t h e r ' s  p r o p e r t y  w h e n  t h e  k i n g
w a s  e n t i t l e d  t o  t h a t  c u s t o d y ^ ^ ,  t h e  r i g h t  t o  t a k e  a n  a i d  o r
(2 )
t a l l a g e  f r o m  t h e i r  o wn  me n  a n d  a v a r i e t y  o f  g i f t s  i n  k i n d
o f  w h i c h  t h e  m o s t  c o m mo n  w e r e  g r a n t s  o f  t i m b e r ^  o r  d e e r
f r o m  t h e  k i n g ' s  f o r e s t s .  T h e  t h i r d  c a t e g o r y  c o n s i s t s  o f
g r a n t s  o f  l a n d s o r  r i g h t s  i n  p e r p e t u i t y  a n d  t h e  r i g h t s
( 6  )
g r a n t e d  i n c l u d e  t h e  r i g h t  t o  h o l d  m a r k e t s  a n d  f a i r s  a n d
t h e  r i g h t  o f  f r e e  w a r r e n ^ .
A d e t a i l e d  s t u d y  h a s  b e e n  ma d e  o f  a l l  t h e  v a r i o u s  g r a n t s  
w h i c h  c a m e  t o  l i g h t  i n  a n  a t t e m p t  t o  d i s c o v e r  w h e t h e r  a n y  
d e f i n i t e  p o l i c y  l a y  b e h i n d  t h e m .  T h e  t w o  a s p e c t s  o f  t h e  
g r a n t s  w h i c h  w e r e  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  w e r e ,  o f  c o u r s e ,  t h e i r  
t i m i n g  a n d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e i r  r e c i p i e n t s .  W i t h  r e g a r d  
t o  t h e  t i m i n g  o f  t h e  g i f t s  t w o  p o s s i b i l i t i e s  w e r e  c o n s i d e r e d ,  
i n  t h e  f i r s t  p l a c e  i t  w a s  p o s s i b l e  t h a t  t h e r e  m i g h t  h a v e  b e e n  
a c o n c e n t r a t i o n  o f  g r a n t s  i n  t h e  p e r i o d s  w h e n  t h e  k i n g  w a s  
p r e p a r i n g  f o r  w a r  w i t h  h i s  F r e n c h  e n e m y .  T h e  s e c o n d  p o s s i b i l i t y  
w a s  t h a t  g r a n t s  m i g h t  h a v e  b e e n  m a d e  m o r e  o r  l e s s  a s  a m a t t e r  o f
( 1 )  e . q .  R o t . L i t . C l .  1 2 0 4 - 2 4 ,  p . 2 3 9 ;  R o t ■ L i t . P a t  . 1 2 0 1 - 1 6 ,  p .  1 9 9 ;  
R o t  ■ L i t ■ C 1 . 1 2 2 4 - 7  , p - 3 4 0  ( f o r  e v i d e n c e  t h a t  D r o g o  d e  
T r u b l e v i l l e  w a s  a c a n o n  o f  R o u e n ,  s e e  i b i d  . 1 2 2 4 - 7 ,  p • 2 1 7 ) j
C 1 . R . 1 2 5 6 - 9  , p . 4 1 4 .
( 2 )  P a t  . R . 1 2 1 6 - 2 5 ,  p . 3 6 3 ;  i b i d . 1 2 2 5 ~ 3 2 , p . 1 3 0 ;  C 1 . R ■ 1 2 4 2 - 7  , 
p . 4 8 4 .
( 3 )  C 1 . R . 1 2 2 7 - 3 1 ,  P-  1 2 ;  i b i d . 1 2 4 7 " 5 1  , p . 3 1 8 .
( 4 )  I b i d . 1 2 4 2 - 7  , p . 2 0 6  ; i b i d . 1 2 5 6 - 9 ,  p . 1 7 9 -
( 5 )  R o t  . L i t  . C 1 . 1 2 2 4 - 7 ,  p . 1 9 0 ;  C 1 . R . 1 2 4 2 - 7 ,  p . 4 6 9 ;  C . Ch  . R .
1 2 2 6 -  5 7  , p .  3 3 1  •
( 6 )  R o t . L i t ,C 1 . 1 2 2 4 -  7 ,  p . 1 9 7 ;  C . C h . R . 1 2 2 6 - 5 7 ,  p p .  3 0 7 , 4 3 5 -
( 7 )  C . C h . R . 1 2 2 6 - 5 7  , pp . 39  1 , 4 0  3 , 4 0 8  .
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c o u r s e  t o  n e w l y  e l e c t e d  a b b o t s  a n d  b i s h o p s  w h e n  t h e y  c a m e  o v e r  
t o  d o  h o m a g e  f o r  t h e i r  E n g l i s h  p r o p e r t y ,  s o  t h a t  g o o d  r e l a t i o n s  
w e r e  e s t a b l i s h e d  i m m e d i a t e l y .  H o w e v e r ,  o n  b o t h  c o u n t s  a 
b l a n k  w a s  d r a w n .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  g r a n t s  e x a m i n e d  w e r e  
m a d e  a f t e r  H e n r y  i l l  a t t a i n e d  h i s  m a j o r i t y  b u t  t h e r e a f t e r  t h e y  
a r e  f a i r l y  e v e n l y  s p r e a d .  I n d e e d ,  o v e r  h a l f  t h e  g r a n t s  w e r e  
m a d e  a f t e r  t h e  f a i l u r e  o f  H e n r y ' s  1 2 4 2  e x p e d i t i o n  t o  P o i t o u  
w h e n  h e  s e e m s  t o  h a v e  r e c o n c i l e d  h i m s e l f  t o  t h e  l o s s  o f  t h e  
c o n q u e r e d  p r o v i n c e s .
A n  a n a l y s i s  o f  t h e  h o u s e s  w h i c h  w e r e  t h e  m a j o r  b e n e f i c i a r i e s  
p r o v e d  n o  m o r e  f r u i t f u l .  T h e  p r o m i n e n c e  o f  s u c h  i m p o r t a n t  
c l e r i c s  a s  t h e  a r c h b i s h o p  o f  R o u e n  a n d  t h e  a b b o t s  o f  B e e  a n d  
F e c a m p  a m o n g s t  t h e  r e c i p i e n t s  o f  t h e  m o r e  s u b s t a n t i a l  f a v o u r s  
c a n n o t  b e  r e g a r d e d  a s  p o l i t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  w h e n  t h e  t i m i n g  
o f  t h e  g i f t s  i s  a l s o  c o n s i d e r e d .  M o r e o v e r ,  H e n r y ' s  g i f t s  w e r e  
n o t  e n t i r e l y  r e s t r i c t e d  t o  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  N o r m a n  h o u s e s  
w h i l e  e v e n  t h e  p r i o r i e s  o f  F r e n c h  h o u s e s  s u c h  a s  S a i n t - D e n i s  
o f  P a r i s  d i d  n o t  g o  e n t i r e l y  u n n o t i c e d ^  . I t  s e e m s  t h a t  t h e  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  p r o m i n e n c e  o f  s o m e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
N o r m a n  c l e r i c s  a m o n g s t  t h e  b e n e f i c i a r i e s  i s  t h a t  m o s t  o f  t h e  
m o r e  s u b s t a n t i a l  g r a n t s  w e r e  m a d e  t o  t h e  t e n a n t s - i n - c h i e f  o f  
t h e  k i n g  a n d  w e r e  m e r e l y  t h e  s o r t  o f  f a v o u r s  w h i c h  t e n a n t s -  
i n - c h  i e f  m i g h t  r e a s o n a b l y  e x p e c t  f r o m  t h e i r  l o r d  f r o m  t i m e  t o  
t i m e .
O n e  l e s s  i m p o r t a n t  N o r m a n  h o u s e  w h o s e  E n g l i s h  p r i o r y  s e e m s  
t o  h a v e  f o u n d  s p e c i a l  f a v o u r  w i t h  H e n r y  I I I  w a s  t h e  a b b e y  o f  
C e r i  s y - l a - F o r e t .  I n  t h e  l a t e  1 2 4 0 ' s  a n d  t h r o u g h o u t  t h e  1 2 5 0 ' s ,  
C e r i s y ' s  p r i o r y  o f  M o n k  S h e r b o r n e ,  w h i c h  w a s  a p p a r e n t l y  b e i n g
71 .
( 1 )  e . g .  C 1 . R . 1 2 5 1 - 4 ,  p . 3 7 0 ;  P a t  ■ R . 1 2 2 5 -  3 2 ,  p . 3 3 2 .
e x t e n d e d  a t  t h e  t i m e  , r e c e i v e d  a c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f
s m a l l  g i f t s  i n  k i n d  f r o m  t h e  E n g l i s h  k i n g .  T h e s e  i n c l u d e d
g i f t s  o f  t i m b e r ^ ,  w i n e  , g r a i n ^ ,  e c c l e s i a s t i c a l  v e s t m e n t s
( 6 )
a n d  p r e c i o u s  v e s s e l s  f o r  u s e  i n  t h e  p r i o r y ' s  c h a p e l v . On  a t
l e a s t  t h r e e  o c c a s i o n s  g i f t s  o f  m o n e y  w e r e  ma d e  , b u t  o n  t w o
o f  t h e s e  o c c a s i o n s  t h e  m o n e y  w a s  t o  b e  u s e d  f o r  a s p e c i f i e d
p u r p o s e .  I n  O c t o b e r  1 2 5 1 ,  t h e  k i n g  g a v e  t h e  m o n k s  f i f t y
s h i l l i n g s  " t o  b u y  a c e n s e r " ^ ,  a n d  i n  J a n u a r y  1 2 5 7  h e  g a v e
( 9 )
t h e m  f o u r  m a r k s  " t o  m a k e  t h r e e  a l t a r s "
A l l  t h i n g s  c o n s i d e r e d ,  i t  m u s t  b e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  
f a v o u r s  g r a n t e d  t o  N o r m a n  h o u s e s  b e t w e e n  1 2 0 4  a n d  1 2 5 9  h a d  
n o  p a r t i c u l a r  p o l i t i c a l  s i g n i f i c a n c e  b u t  w e r e  m e r e l y  f u r t h e r  
e v i d e n c e  t h a t  t h e  e v e n t s  o f  1 2 0 4  d i d  n o t  a f f e c t  t h e  E n g l i s h  
k i n g ' s  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  N o r m a n  c l e r g y  i n  a n y  m a t e r i a l  w a y .
72 .
( 1 )
( 1 )  C . L . R . 1 2 5  1 - 6 0  , p . 3 4 9 -
(2) C l . R .  1 2 4 7 - 5 1 ,  p p . 1 6 4 , 4 5 3 ;  ' b i d . 1 2 5 1 - 3 , P • 3 8  5 ; ‘ b i d . 
1 2 5 4 - 6  , p p . 2 4 9 , 3 0 7 ; i b i d . 1 2 5 6 - 9 , PP  • 6 , 7 2  , 2 3 3 , 3 6 7 , 3 8 3 , 
3 9 5 , 4 0 4 .  
( 3 )  C l . R .  1 2 4 7 - 5  1 , P - 2 1 ;  i b i d . 1 2 5 1 - 3 ,  p - 4 9 ;  i b i d . 1 2 5 4 - 6 ,  
p . 2 6 2  ; C . L . R . 1 2 5 1  - 6 0  , p . 4 2 1 .  
’( 4  ) C . L . R . 1 2 4 0 - 5 ,  p . 2 2 8 .  
( 5 )  C l . R . 1 2 4 7 - 5 1 ,  p . 4 5 1 .
( 6 )  I b i d . 1 2 4 7 - 5  1 , p . 4 8 1 .
( 7 )  C . L . R . 1 2 4 5 - 5 1 ,  p p . 3 6 7 , 3 8 0  ; i b i d . 1 2 5 1  - 6 0 ,  p . 3 4 9 -
( 8 )  I b i d . 1 2 4 5 -  5 1 , p . 3 8 0 .
( 9 )  I b i d .  1 2 5 1  - 6 0  , p . 3 4 9 .
A t  t h i s  s t a g e  o f  a f f a i r s ,  t h e  N o r m a n  c l e r g y  w e r e  n o t  y e t  
r e g a r d e d  a s  a l i e n s  o r  a s  a p o t e n t i a l  t h r e a t  t o  t h e  s e c u r i t y  
o f  t h e  r e a l m .  I n  r o y a l  m a n d a t e s  w h i c h  m a k e  r e f e r e n c e  t o  
N o r m a n  a n d  o t h e r  F r e n c h  c l e r g y ,  t h e y  a r e  c a l l e d  " v i r i  r e l i g i o s i  
d e  u l t r a  m a r e " ^ ^ ,  " v i r i  r e l i g i o s i  t r a n s m a r  i n i  "  o r  " v i r i
( 3 )
r e l i g i o s i  d e  p a r t i b u s  t r a n s m a r i n i  s "  . I t  i s  n o t  u n t i l  t h e
o u t b r e a k  o f  w a r  b e t w e e n  E d w a r d  I a n d  P h i l i p  I V  o f  F r a n c e  i n
.................  (Li)
1 2 9 4  t h a t  t h e s e  men  b e g i n  t o  b e  c a l l e d  " r e l i g i o s i  a l i e n i g e n e "
a n d  t o  b e  r e g a r d e d  a s  p o t e n t i a l l y  d a n g e r o u s .  E v e n  w h e n  F r e n c h
t r o o p s  w e r e  o n  E n g l i s h  s o i l  d u r i n g  t h e  c i v i l  w a r  o f  1 2 1 5 - 1 7 ,
t h e  k i n g  d i d  n o t  a u t o m a t i c a l l y  r e g a r d  t h e  N o r m a n  c l e r g y  a s  h i s
e n e m i e s .  F o r  e x a m p l e ,  o n  1 s t  J u n e  1 2 1 6 , J o h n  o r d e r e d  t h e
b a i l i f f s  o f  S o u t h a m p t o n  t o  p a y  t h e  a l m s  d u e  t o  t h e  m o n k s  o f
L y r e ^ .  T h e  f o l l o w i n g  d a y  h e  i s s u e d  a s a f e - c o n d u c t  e n a b l i n g
t w o  s e r v a n t s  o f  t h e  a r c h b i s h o p  o f  R o u e n  t o  c o m e  t o  t h i s  c o u n t r y
( 6 )
t o  c o l l e c t  t h e  E n g l i s h  r e v e n u e s  o f  t h e  d e a n  a n d  c h a p t e r  o f  R o u e n  
On 2 5 t h  N o v e m b e r  1 2 1 5 ,  t h e  p r i o r  o f  S t o g u r s e y  w a s  g i v e n  c u s t o d y  
o f  s o m e  l a n d  b e l o n g i n g  t o  W a r i n  f i t z  G e r o l d ,  o n e  o f  t h e  r e b e l s  
a n d  o n  1 2 t h  J u l y  1 2 1 6  t h e  s a m e  p r i o r  w a s  e n t r u s t e d  w i t h  t h e
73.
( 1 ) e . g . R o t . L i t . C l . 1 2 0 4 - 2 4 ,  p .
( 2 ) e . g . R o  t . 0  r i g . , I , 8 .
( 3 ) e . g . . C 1 . R . 1 2 4 2 - 7 ,  p. 3 5 1  •
( 4 ) R o t  ., O r i  g . , i , 9 0  .
( 5 ) Ro  t ., L i t . C 1 . 1 2 0 4 - 2 4 , p . 2 7 3 b .
( 6 ) R o t . L i  t . P a t . 1 2 0  1 - 1 6 , p . 1 8 5 b
( 7 ) R o t , . L i t  . C 1 . 1 2 0 4 - 2 4 , p . 2 3 9 .
d e s t r u c t i o n  o f  t h e  c a s t l e  o f  S t o g u r s e y  . On 1 0 t h  S e p t e m b e r
74 .
(1 )
1 2 1 6 ,  t h e  p r i o r  o f  W a r e h a m  w a s  g r a n t e d  t h e  c u s t o d y  o f  S h a f t e s b u r y
e n
( 3 )
(2 )
A b b e y  d u r i n g  a v a c a n c y  a n d  h e  w a s  s t i l l  j o y i n g  t h i s
p r i v i l e g e  o n  1 5 t h  O c t o b e r  o f  t h e  s a m e  y e a r
T h e  p r i o r  o f  S t o r g u r s e y  w a s  n o t  t h e  o n l y  p r i o r  o f  a N o r m a n  
d e p e n d e n c y  t o  b e  e n t r u s t e d  w i t h  t h e  k i n g ' s  b u s i n e s s  b e t w e e n  
1 2 0 4  a n d  1 2 5 9 .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  p r i o r  o f  B l y t h  w a s  e n j o i n e d  
o n  a t  l e a s t  f o u r  o c c a s i o n s  t o  p r e v e n t  a t o u r n a m e n t  b e i n g  h e l d  
a t  B l y t h  ^   ^ . I n  1 2 5 3 ,  t h e  p r i o r  o f  F r a m p t o n  w a s  n a m e d  w i t h  
t w o  o t h e r s  t o  " e n q u i r e  w h a t  l i b e r t i e s  a n d  c u s t o m s  a s  w e l l  a s  
h a v i n g  e s t o v e r  a n d  p a s t u r e  a s  o f  o t h e r  e a s e m e n t s  b e l o n g e d  t o  
t h e  c h u r c h  o f  t h e  m a n o r  o f  U p h u s s e b u r n  b e f o r e  i t  b e c a m e  a 
p r e b e n d  o f  t h e  c a t h e d r a l  c h u r c h  o f  S a l i s b u r y ,  w h e n  i t  w a s  i n  
t h e  h a n d s  o f  t h e  k i n g ' s  p r e d e c e s s o r s :  a n d  t o  s e n d  t h e  
i n q u i s i t i o n  t o  t h e  k i n g " ^  . E l e r i u s ,  p r i o r  o f  C o g g e s  , w a s  
p a r t i c u l a r l y  a c t i v e  o n  t h e  k i n g ' s  b e h a l f .  I n  1 2 5 0  h e  w a s  
a p p o i n t e d  w i t h  o n e  o t h e r  " t o  a p p r o v e  a n d  l e t  t o  f a r m  a l l  t h e  
l a n d s  l a t e  o f  H e n r y  d e  H a s t i n g e s  t o  t h e  k i n g ' s  b e s t  a d v a n t a g e " ^   ^
I n  t h e  s a m e  y e a r  a w r i t  d e  i n t e n d e n d o  w a s  a d d r e s s e d  t o  a l l  
c i t i z e n s ,  b u r g e s s e s ,  b a i l i f f s  a n d  t e n a n t s  i n  t h e  k i n g  s c i t i e s ,  
b o r o u g h s  a n d  m a n o r s  t h r o u g h o u t  E n g l a n d ,  i n  f a v o u r  o f  b r o t h e r  
E l e r i u s ,  b a i l i f f  o f  F e c a m p ,  G e r a r d  l a  G r u e  a n d  R i c h a r d  l e  R u s ,
( l )  R o  t  . L i t . P a t . 1 2 0 1 - 1 6 ,  p . 1 9 0 b .
I b i d . 1 2 0 1 - 1 6 ,  p . 1 9 7 .
^ 3 )  I b i d . 1 2 0 1 - 1 6 ,  p . 1 9 9 .
( 4 )  C . P . R . 1 2 3 2 - 4 7  , p p . 5 7  , 1 31  , 1 4 8  ; C 1 . R . 1 2 5 4 - 6 ,  p - 1 5 6 .
( 5 )  C . P . R . 1 2 4 7 - 5 8  , p . 2 2 9 .
( 6 )  I b i d . 1 2 4 7 - 5 8 ,  p . 7 7 -
w h o m t h e  k i n g  i s  s e n d i n g  t h e r e  t o  e n q u i r e  b y  j u r i e s  t o u c h i n g  
t h e  c o n c e a l m e n t  o f  t h e  k i n g ' s  r i g h t s ,  a n d  a l l  m a n n e r  o f
(1 )
a l i e n a t i o n s ,  a n d  t o  a p p r o v e  t h e  s a i d  c i t i e s  a n d  b o r o u g h s "
On 8 t h  M a r c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  t h e  s a m e  p r i o r  w a s  a p p o i n t e d
i n  t h e  c o m p a n y  o f  a l a y m a n  " t o  p r o v i d e  a n d  o r d e r  h o w  t h e  t o w n
o f  Wi  n c h e l s e a  c a n  b e  s a v e d  a n d  d e f e n d e d  f r o m  t h e  s e a  t o  t h e
(2 )
p r o t e c t i o n  a n d  s e c u r i t y  o f  t h e  a d j a c e n t  c o u n t y  . I t  s e e m s
t h a t  E l e r i u s  w a s  w e l l  r e w a r d e d  f o r  h i s  s e r v i c e s  f o r  we  k n o w  
t h a t  o n  1 9 t h  M a r c h  1 2 5 1 ,  t h e  r o y a l  a s s e n t  w a s  g i v e n  t o  h i s  
e l e c t i o n  a s  a b b o t  o f  P e r s h o r e ( 3 ) . A l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  
e v i d e n c e  t h a t  t h e  e l e c t i o n  w a s  m a d e  a t  t h e  k i n g ' s  r e q u e s t ,  
i t  s e e m s  h i g h l y  l i k e l y  t h a t  t h i s  w a s  s o .  A s  a b b o t  o f  
P e r s h o r e ,  E l e r i u s  c o n t i n u e d  t o  a c t  a s  a r o y a l  a g e n t .  F o r  
e x a m p l e ,  a f e w  m o n t h s  a f t e r  h i s  e l e c t i o n  h e  w a s  a p p o i n t e d  a s
(4 )
e s c h e a t o r  s o u t h  o f  t h e  T r e n t
E l e r i u s  w a s  n o t  t h e  o n l y  p r i o r  o f  a N o r m a n  d e p e n d e n c y  
t o  b e  e l e c t e d  t o  h i g h  o f f i c e  i n  t h e  E n g l i s h  C h u r c h  e i t h e r  a t  
t h e  k i n g ' s  i n s t i g a t i o n  o r  w i t h  h i s  a s s e n t .  A s  e a r l y  a s  
1 2 0 7  K i n g  J o h n  t r i e d  t o  s e c u r e  t h e  e l e c t i o n  o f  t h e  p r i o r  
o f  F r a m p t o n  a s  a b b o t  o f  R a m s e y .  T h e  R a m s e y  c h r o n i c l e  t e l l s  
u s  t h a t  w h e n  a b b o t  R o b e r t  r e s i g n e d  i n  1 2 0 7  " R e x  J o h a n n e s  
t e n u i t  a b b a t i a m  i n  m a n u  s u a  p e r  v i j .  a n n o s ,  p r o  e o  q u o d  
m o n a c h i  R a m e s i e n s e s  a d  p r e c e p t u m  s u u m  n o l  u e r u n t  el i g e r e  i n
75 -
( 1 )  I b i d . 1 2 4 7 - 5 8 ,  p . 7 1 :  t h e  e n q u i r y  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  
p o s t p o n e d  u n t i l  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .
( 2 )  I b i d . 1 2 4 7 - 5 8 ,  p . 9 0 .
( 3 )  I b i d . 1 2 4 7 - 5 8 ,  p . 9 0 .
I b ' d . 1 2 4 7 - 5 8  , p .  1 0 4 .
a b b a t e m  p r i o r e m  d e  F r o n t o n a "  . H o w e v e r ,  o n  4 t h  M a y  1 2 1 4 ,
h e  w a s  a p p o i n t e d  a b b o t  o f  W e s t m i n s t e r  b y  t h e  p a p a l  n u n c i o ,
(2 )
p r e s u m a b l y  a t  J o h n ' s  i n s t i g a t i o n  . I n  S e p t e m b e r  o f  t h e
s a m e  y e a r  h e  w a s  o n e  o f  t h e  c o m m i s s i o n e r s  s e n t  t o  n e g o t i a t e
( 3  )
a p e a c e  t r e a t y  w i t h  P h i l i p  A u g u s t u s ' * " .  O b v i o u s l y  t h e  
k i n g  m u s t  h a v e  f e l t  t h a t  h e  c o u l d  t r u s t  h i m  i m p l i c i t l y .
A l s o  i n  1 2 1 4 ,  t h e  p r i o r  o f  M o n k  S h e r b o r n e  w a s  e l e c t e d  a b b o t  
o f  B u r t o n  ; i n  1 2 1 9  t h e  p r i o r  o f  G o l d c l i f f  w a s  e l e c t e d  
b i s h o p  o f  L l a n d a f f ( 5 ) , a n d  i n  1 2 2 0  t h e  p r i o r  o f  O t t e r t o n  
w a s  e l e c t e d  a b b o t  o f  T a v i s t o c k ^ ^  . I n  a l l  t h r e e  c a s e s  we  
h a v e  a r e c o r d  o f  t h e  k i n g ' s  a s s e n t  t o  t h e  e l e c t i o n .  T h e  
L l a n d a f f  a n d  T a v i s t o c k  e l e c t i o n s  w e r e  p r o b a b l y  f r e e  e l e c t i o n s  
b y  t h e  r e s p e c t i v e  c h a p t e r s  f o r  G o l d c l i f f  p r i o r y  w a s  i n  L l a n d a f f  
d i o c e s e  a n d  O t t e r t o n  p r i o r y  a n d  T a v i s t o c k  A b b e y  w e r e  b o t h  i n  
t h e  d i o c e s e  o f  E x e t e r :  h e n c e  e a c h  p r i o r  w a s  p r o b a b l y  w e l l  
k n o w n  t o  t h e  c h a p t e r  w h i c h  e l e c t e d  h i m .  I t  i s  l i k e l y ,  h o w e v e r ,  
t h a t  t h e  p r i o r  o f  M o n k  S h e r b o u r n e  w a s  t h e  r o y a l  c h o i c e  f o r  t h e  
a b b e y  o f  B u r t o n ,  f o r  M o n k  S h e r b o r n e  i s  i n  H a m p s h i r e  w h i l e  
B u r t o n  i s  i n  S t a f f o r d s h i r e .  M o r e o v e r ,  t h i s  e l e c t i o n  w a s  ma d e  
a t  t h e  t i m e  o f  N i c h o l a s  o f  T u s c u l u m ' s  v i s i t  t o  E n g l a n d  a n d  t h e  
p o p e  h a d  i n s t r u c t e d  h i s  l e g a t e  " t o  h a v e  a p p o i n t m e n t s  m a d e  t o
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(1 )
( 1 )  C h r o n i c o n  A b b a t i a e  R a m e s i e n s i s  , e d . W. D u n n  M a c r a y  ( R o l l s  
S e r i e s ,  1 8 8 6 )  , p •3 4 2 .
( 2 )  M o n . A n g  . I ,  2 7 0  .
( 3 )  I b i d . I ,  2 7 0  ; F o e d e r a  , l ( i ) ,  1 2 4 .
( 4 )  R o t . L i t . C 1 . 1 2 0 4 - 2 4  , p . 2 0 7 ;  A n n . M o n . , 1 , 2 2 4 .
( 5 )  P a t . R  . 1 2 1 6 - 2 5 ,  p . 1 9 6 ;  A n n . Mo n  ■ , I V ,  4 1 1 .
( 6 )  R o t . L i t , C 1 . 1 2 0 4 - 2 4  , p . 4 1 2 b .
s e e s  a n d  a b b e y s  n o w  v a c a n t  i n  E n g l a n d ,  b y  t h e  e l e c t i o n  o r  
c a n o n i c a l  p o s t u l a t i o n ,  o n  y o u r  r e c o m m e n d a t i o n ,  o f  s u i t a b l e  
c l e r g y ,  w h o  s h o u l d  b e  me n  n o t  o n l y  d i s t i n g u i s h e d  f o r  t h e i r  
l i f e  a n d  l e a r n i n g ,  b u t  a l s o  l o y a l  t o  t h e  k i n g ,  p r o f i t a b l e  
t o  t h e  k i n g d o m ,  a n d  c a p a b l e  o f  g i v i n g  c o u n s e l  a n d  h e l p  -  
t h e  k i n g ' s  a s s e n t  h a v i n g  b e e n  r e q u e s t e d " ^ ^ .  A l t h o u g h  
we  h a v e  n o  e v i d e n c e  t h a t  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  p r i o r s  o f  N o r m a n  
d e p e n d e n c i e s  w e r e  o f  N o r m a n  o r i g i n ,  i t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  t h e y  
w e r e ^ ^ .  I n  a n y  c a s e ,  w h a t e v e r  t h e i r  p l a c e  o f  o r i g i n ,  t h e y  
w e r e  t h e  a g e n t s  o f  N o r m a n  m o t h e r  h o u s e s  w h o s e  i n t e r e s t s  t h e y  
w e r e  b o u n d  t o  s e r v e .  I f  t h e  k i n g  h a d  b e e n  d i s p o s e d  t o  
m i s t r u s t  a n d  i g n o r e  t h e  p r i o r s  o f  N o r m a n  d e p e n d e n c i e s ,  i t  
i s  u n l i k e l y  t h a t  h e  w o u l d  h a v e  d i f f e r e n t i a t e d  b e t w e e n  t h o s e  
o f  N o r m a n  o r i g i n  a n d  t h o s e  o f  E n g l i s h  o r i g i n .
I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  c l a i m  t h a t  t h e r e  w e r e  N o r m a n
c l e r i c s  i n  E n g l a n d  w h o  s e e m  t o  h a v e  e n j o y e d  t h e  c o m p l e t e
t r u s t  o f  t h e  k i n g ,  i t  m u s t  b e  m e n t i o n e d  t h a t  M a t t h e w  f e e l s
t h a t  n e i t h e r  J o h n  n o r  H e n r y  I I I  c o m p l e t e l y  t r u s t e d  t h e  a b b o t
o f  F e c a m p .  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  1 2 0 ^  s e i z u r e ,  h e  s t a t e s .
“ N o t  a l l  t h e  N o r m a n s  r e c o v e r e d  t h e i r  o wn  q u i c k l y ,  h o w e v e r . . . .
A s  l a t e  a s  1 2 1 1  J o h n  c o l l e c t e d  a h u n d r e d  m a r k s ,  a p a l f r e y  a n d
t w o  t u n s  o f  w i n e  f r o m  t h e  a b b o t  o f  F e c a m p  f o r  t h e  r e s t o r a t i o n
o f  t h e  a b b o t ' s  l a n d s  a n d  c o n f i r m a t i o n  o f  h i s  p r i v i l e g e s .  I n
t h i s  c a s e  J o h n ' s  d i s t r u s t  w a s  p e r h a p s  j u s t i f i e d  b y  t h e  a b b o t ' s
( 3  )
d o m i n a n t  p o s i t i o n  o n  t h e  s o u t h  c o a s t "  . H o w e v e r ,  t h e  p r i o r
( 1 )  S e l e c t e d  l e t t e r s  o f  P o p e  I n n o c e n t  I I I c o n c e r n i n g  E n g l a n d ,  
1 1 9 8 - 1 2 1 6 ,  ed  . C . R .  C h e n e y  a n d  W . H "  S e m p 1 e ( L o n d o n , 1 9 5 3 ) ,  
p . 1 6 6 .
( 2 )  S e e  p p .  1 0 0 - 1 0 1  b e l o w .
( 3 )  D .  M a t t h e w ,  o p . c i t . , p . 7  A .
7 7 .
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o f  C o g g e s  h a d  f i n e d  a h u n d r e d  m a r k s  f o r  t h e  r e c o v e r y  o f
F e c a m p ' s  p r o p e r t y  a f t e r  t h e  1 2 0 4  s e i z u r e  a s  e a r l y  a s  t h e  y e a r
e n d e d  M i c h a e l m a s  1 2 0 5  ^ -  M o r e o v e r ,  t h e  P i p e  R o l l  e n t r y  w h i c h
M a t t h e w  c i t e s  a s  a r e f e r e n c e  c l e a r l y  r e l a t e s  t o  a f u r t h e r
s e i z u r e  " o c c a s i o n e  m a l i v o l e n t i e  q u a m  R e x  h a b u i t  e r g a  b a r o n e s
( 2 )
d e  Q u i n q u e  p o r t u b u s 11 . I t  h a s  n o t  b e e n  p o s s i b l e  t o  d i s c o v e r  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  i m p l i e d  o f f e n c e  b u t  t h e  o t h e r  C i n q u e  P o r t  
b a r o n s  w e r e  o b v i o u s l y  i n v o l v e d .
On a n o t h e r  o c c a s i o n  M a t t h e w  s t a t e s  t h a t  a f t e r  t h e  f a i l u r e
o f  h i s  e x p e d i t i o n  t o  P o i t o u  i n  1 2 4 2 ,  H e n r y  " f o r c e d  t h e  a b b o t
o f  F e c a m p  t o  a c c e p t  t h e  m a n o r s  o f  C h e l t e n h a m  a n d  S l a u g h t e r
w i t h  t h e i r  h u n d r e d s  i n  G l o u c e s t e r s h i r e  a n d  t h e  m a n o r  o r  N a v e n b y
i n  L i n c o l n s h i r e  a n d  t o  s u r r e n d e r  m o s t  o f  h i s  p r o p e r t y  i n  R y e ,
b e c a u s e  i n  t h e  k i n g ' s  v i e w  t h e  a b b o t  c o u l d  n o  l o n g e r  f o r t i f y
t h e  t o w n s  o f  R y e  a n d  W i n c h e l s e a  a s  b e f i t t e d  t h e i r  i m p o r t a n c e :
c l e a r l y  a r e f e r e n c e  t o  t h e  a b b o t ' s  f o r e i g n  a l l e g i a n c e ,  n o t  t o
h i s  e c c l e s i a s t i c a l  d i g n i t y ,  f o r  t h e  a b b o t  h a d  b e e n  a n  e f f e c t i v e
c a s t e l l a n  u n d e r  R i c h a r d  I .  T h e  k i n g ' s  e n t r y  i n t o  R y e  h a d
b e e n  p l a n n e d  t w e n t y  y e a r s  b e f o r e  u n d e r  H u b e r t  d e  B u r g h . . . .  b u t
n o t h i n g  c a m e  o f  t h i s  m o v e  a n d  H e n r y  I I I  a c t u a l l y  c o n f i r m e d  t h e
( 3 )
a b b o t ' s  p o s i t i o n  i n  1 2 3 8 "
H o w e v e r ,  i t  s e e m s  m o r e  l i k e l y  t h a t  t h e  k i n g ' s  a c t i o n  w a s  
p r i m a r i l y  a r e f e r e n c e  t o  t h e  a b b o t ' s  e c c l e s i a s t i c a l  d i g n i t y  a n d  
n o t  t o  h i s  f o r e i g n  a l l e g i a n c e .  I f  t h e  k i n g  d o u b t e d  t h e  a b b o t
( 1 )  R o t . d e  O b . e t  F i n . , p . 3 1 9 ; P • R • 7 J o h n ,  p . 1 1 0 .
( 2 )  P_1_R. 11 J o h n ,  p . 4 .
( 3 )  D .  M a t t h e w ,  o p  . c i t . , p . 7 6 .
o f  F e c a m p ' s  l o y a l t y  i n  F e b r u a r y  1 2 2 6 ,  w h e n  t h e  e x c h a n g e  w a s
f i r s t  s u g g e s t e d  ^  , i t  i s  s u r e l y  i n c o n c e i v a b l e  t h a t  h e  s h o u l d
m e r e l y  " r e q u e s t "  t h e  s u r r e n d e r  a n d ,  m o r e o v e r ,  o f f e r  a f a i r
e x c h a n g e .  N o r  i s  i t  l i k e l y  t h a t  h e  w o u l d  h a v e  a b a n d o n e d
h i s  r e q u e s t  f o r  t w o  d e c a d e s ,  e s p e c i a l l y  w h e n  o n e  r e m e m b e r s
t h a t  i n  F e b r u a r y  1 2 2 6 ,  E n g l a n d  w a s  a c t u a l l y  s t i l l  a t  w a r
w i t h  F r a n c e  a n d  t h a t  b e f o r e  t h e  e x c h a n g e  w a s  f i n a l l y  n e g o t i a t e d ,
t h e r e  w e r e  t w o  m o r e  p e r i o d s  o f  w a r .  T h e  a b b o t  ma y  h a v e  b e e n
a n  e f f e c t i v e  c a s t e l l a n  u n d e r  R i c h a r d  I ,  b u t  a f t e r  1 2 0 4  t h e
E n g l i s h  k i n g  h a d  n o  i n f l u e n c e  o n  N o r m a n  e c c l e s i a s t i c a l  e l e c t i o n s
a n d  t h e  t w o  a b b o t s  w h o  r u l e d  F e c a m p  f r o m  1 2 2 2  u n t i l  1 2 6 0  h a r d l y
s o u n d  s u i t a b l e  b a r o n s  o f  t h e  C i n q u e  P o r t s .  A c c o r d i n g  t o  t h e
a u t h o r s  o f  G a l  1 i a  C h r i  s t i a n a , R i c h a r d  M o r i n  w h o  w a s  e l e c t e d  i n
1 2 2 2  w a s  " v i r  v a l d e  s i m p l e x "  w h o  w a s  c o m p e l l e d  t o  r e s i g n  a f t e r
f i v e  y e a r s  ^  ^ , w h i l e  W i l l i a m  V a s p a i l  (1 2 2 7 “ 6 0 )  w a s  n o m i n a t e d
b y  a p a p a l  l e g a t e  a f t e r  s o m e  d i s a g r e e m e n t  i n  t h e  c h a p t e r  a n d
i s  d e s c r i b e d  a s  " v i r  a p p r i m e  l i t e r a t u s "  . I t  i s  n o  d o u b t
t r u e ,  a s  M a t t h e w  s t a t e s ,  t h a t  H e n r y ' s  " c h a n g e  o f  p o l i c y
t o w a r d s  t h e  N o r m a n  m o n k s  i n  t h e  C i n q u e  P o r t s  r e f l e c t s  t h e
(If)
a l t e r e d  a p p r o a c h  t o  f o r e i g n  a f f a i r s  a f t e r  T a i l l e b o u r g "
H o w e v e r ,  t h i s  n e e d  n o t  n e c e s s a r i l y  m e a n  t h a t  h a v i n g  r e c o n c i l e d  
h i m s e l f  t o  t h e  l o s s  o f  t h e  c o n q u e r e d  p r o v i n c e s ,  H e n r y  c e a s e d  
t o  t r u s t  t h e  a b b o t  o f  F e c a m p .  I t  s e e m s  m o r e  l i k e l y  t h a t  
h a v i n g  r e c o n c i l e d  h i m s e l f  t o  t h e  i d e a  t h a t  t h e  s o u t h e r n  s h o r e s  
o f  t h e  C h a n n e l  w e r e  l i k e l y  t o  r e m a i n  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e
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F r e n c h  k i n g ,  h e  r e a l i s e d  t h a t  t h i s  i n c r e a s e d  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  t h e  C i n q u e  P o r t  b a r o n s  a s  d e f e n d e r s  o f  t h e  r e a l m  a n d  m e a n t  
t h a t  a c l e r i c  w a s  n o  l o n g e r  a s u i t a b l e  p e r s o n  t o  b e  a m o n g s t  
t h e i r  n u m b e r ,  e s p e c i a l l y  w h e n  h e  h a d  n o  c o n t r o l  o v e r  t h e  
a p p o i n t m e n t .  I f  H e n r y  h a d  r e a l l y  b e g u n  t o  d o u b t  t h e  l o y a l t y  
o f  N o r m a n  c l e r i c s ,  h e  s u r e l y  w o u l d  h a v e  t a k e n  m e a s u r e s  a g a i n s t  
t h e  n u m e r o u s  o t h e r  h o u s e s  w h i c h  h a d  p r o p e r t y  o n  t h e  v u l n e r a b l e  
s o u t h  c o a s t  o f  E n g l a n d ,  a s  E d w a r d  1 w a s  t o  d o  f i v e  d e c a d e s  
l a t e r .
A n o t h e r  p o i n t  w h i c h  m u s t  b e  m e n t i o n e d  b e f o r e  we  l e a v e  
t h e  s u b j e c t  o f  t h e  k i n g ' s  a t t i t u d e  t o w a r d s  N o r m a n  c l e r i c s  
b e t w e e n  1 2 0 4  a n d  1 2 5 9 ,  i s  t h a t  New c l a i m s  t h a t  i n  1 2 4 5  
" c o m e s  a r e c o r d  o f  w h a t  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a n o t h e r  s e i z u r e .
O u r  s o l e  r e f e r e n c e  i s  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  s h e r i f f  o f  
N o r t h a m p t o n s h i r e  i s  c o m m a n d e d  t o  s e i z e  i n t o  t h e  k i n g ' s  h a n d s  
a l l  l a n d s  a n d  t h e i r  a p p u r t e n a n c e s  w i t h i n  h i s  j u r i s d i c t i o n  
w h i c h  b e l o n g  t o  t h e  a b b o t s ,  p r i o r s  a n d  o t h e r  r e l i g i o u s  men 
' a c r o s s  t h e  s e a 1" ^ .  T h e  r e f e r e n c e  h e  q u o t e s  i s  a n  e n t r y  
i n  a n  O r i g i n a l i a  R o l l  a n d  w h a t  i t  a c t u a l l y  s a y s  i s :
/
" M a n d a t u m  e s t  v i c e c o m i t i  q u o d  c e d e n t i b u s  v e l  d e c e n d e n t i b u s
a b b a t i b u s  p r i o r i b u s  e t  a l i i s  v i r i s  r e l i g i o s i s  t r a n s m a r i n i s
t e r r a s  i n  b a l l i v a  s u a  h a b e n t i b u s  s t a t i m  o m n e s  t e r r a s  e o r u m
i n  o m n i b u s  p e r t i n e n c i i s  i n  ma n u m R e g i s  c a p i a t  e t  s a l v o
( 2 )
c u s t o d i a t  d o n e e ,  e t c . "  . T h u s ,  w h a t  t h e  k i n g  i s  o r d e r i n g  
i s  n o t  a g e n e r a l  s e i z u r e  o f  t h e  E n g l i s h  p r o p e r t y  o f  o v e r s e a s  
h o u s e s  a s  Ne w i m p l i e s .  N o r ,  i n c i d e n t a l l y ,  i s  t h i s  o u r  o n l y
( 1 )  C . W . N e w ,  o p . c i t . , p . 4 6  .
( 2 )  Ro  t . 0 r  i g . , I , 8 .
r e f e r e n c e  t o  t h e  m e a s u r e ^ ^ .  M a t t h e w  d i s c o v e r e d  a t  l e a s t
o n e  o f  t h e  o t h e r  r e f e r e n c e s ,  a n d  i t  l e d  h i m  t o  r e m a r k  t h a t
" H e n r y  i l l  h a d  n o t  h e s i t a t e d  t o  a r r e s t  t h e  g o o d s  o f  a l l  F r e n c h
( 2  )
m o n k s  c e d e n t i b u s  v e l  d e c e d e n t i b u s  i n  1 2 4 5 '  • A s  t h i s  o r d e r
w a s  m a d e  i n  t h e  y e a r  f o l l o w i n g  H e n r y ' s  g e n e r a l  s e i z u r e  o f  t h e
l a n d s  o f  N o r m a n  a n d  o t h e r  F r e n c h  l a y m e n  i n  E n g l a n d ,  M a t t h e w ' s
r e m a r k  i s  r a t h e r  m i s l e a d i n g ,  e s p e c i a l l y  a s  h e  o f f e r s  n o
t r a n s l a t i o n  o f  t h e  w o r d s  " c e d e n t i b u s  v e l  d e c e d e n t i b u s "  w h i c h
t a k e n  o u t  o f  c o n t e x t  h a v e  n o  v e r y  p r e c i s e  m e a n i n g .  I n  f a c t ,
i t  i s  c l e a r  f r o m  o t h e r  o c c a s i o n s  w h e n  t h e  s a m e  w o r d s  a r e  u s e d
t h a t  t h e y  m e a n  " r e s i g n i n g  o r  d y i n g " .  F o r  e x a m p l e ,  i n  N o v e m b e r
1 2 4 5 ,  t h e  s h e r i f f  o f  D e v o n  i s  o r d e r e d  " q u o d  o m n e s  t e r r a s  p r i o r i s
d e  O n t r i n t o n '  q u a s  c e p i t  i n  ma n u m r e g i s  o c c a s i o n e  m o r t i s  a b b a t i s
d e  M o n t e  S a n c t i  M i c h a e l i s ,  q u i  n o n d u m  m o r t u u s  e s t ,  p r e f a t o
p r i o r i  r e d d i ,  e t  s i q u i d  o c c a s i o n e  p r e d i c t a  d e  e a d e m  t e r r a  c e p i t ,
i d  e i  r e d d i  f a c i a t ,  e t  s i  d e c e t e r o  a u d i e r i t  q u o d  a l i q u a s  a b b a s
v e l  p r i o r  d e  p a r t i b u s  t r a n s m a r i n i s  d e  b a l l i v a  s u a  c e s s i t  v e l
d e c e s s i t ,  t e r r a s  i p s o r u m  c a p i a t  i n  ma n u m r e g i s ,  e t  c u s t o d i a t
( 3 )
d o n e e  a l i u d  h a b u e r i t  i n  p r e c e p t o "  . I f  f u r t h e r  p r o o f  i s  
n e e d e d  t h a t  t h e  m e a s u r e  w a s  n o t  i n t e n d e d  a s  a g e n e r a ]  s e i z u r e ,  
o n e  h a s  o n l y  t o  c o n s i d e r  H e n r y ' s  r e a c t i o n  w h e n  t h e  s h e r i f f  
o f  C a m b r i d g e  a n d  H u n t i n g d o n ,  l i k e  N e w ,  m i s i n t e r p r e t e d  h i s  
i n s t r u c t i o n s :  t h i s  s h e r i f f  a p p a r e n t l y  s e i z e d  t h e  p r o p e r t y  
o f  t h e  p r i o r  o f  S t  N e o t s  a n d  c e r t a i n  o t h e r  u n n a m e d  o v e r s e a s  
c l e r i c s  w h e r e u p o n  t h e  k i n g  i n f o r m e d  h i m  t h a t  " f i n e s  e j u s d e m  
m a n d a t i  n o s t r i  e x c e s s  i s t i "  a n d  o r d e r e d  h i m  t o  a p p e a r  b e f o r e
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( 1 )  S e e  a l s o  C l . R . 1 2 4 2 - 7 ,  P P  - 3 3 7 , 3 5  1 , 3 6 9  -
( 2 )  D.  M a t t h e w ,  o p . c i t . , p . 8 1 .
( 3 )  C l . R . 1 2 4 2 - 7 ,  p . 3 6 9 .
t h e  c u r i a  r e g i s  " a d  o s t e n d e n d u m  q u o  w a r r a n t o  i p s u m  p r i o r a t u m  
c e p i s t i  i n  ma n u m n o s t r a m  e t  t e r r a s  q u o r u n d a m  a l i o r u m " ^ 1 ^.
T h u s ,  t h e  m e a s u r e  u n d e r  d i s c u s s i o n  c l e a r l y  d o e s  n o t  
r e p r e s e n t  a n  e c c l e s i a s t i c a l  p a r a l l e l  t o  t h e  1 2 4 4  s e i z u r e  o f  
t h e  E n g l i s h  p r o p e r t y  o f  N o r m a n  a n d  o t h e r  F r e n c h  l a y m e n .  I t  
i s  r a t h e r  t o  b e  s e e n  a s  o n e  m o r e  e x a m p l e  o f  t h e  n u m e r o u s  m e a s u r e s  
t a k e n  b y  H e n r y  I I I  t o  e n s u r e  t h a t  h e  e n j o y e d  a l l  t h e  r i g h t s  t o  
w h i c h  h e  w a s  e n t i t l e d ^ .  A s  M a t t h e w  h i m s e l f  h a s  n o t e d  i n  
a d i f f e r e n t  c o n n e c t i o n ,  t h e  k i n g ' s  c l a i m s  t o  v a r i o u s  p r i v i l e g e s  
d u r i n g  e c c l e s i a s t i c a l  v a c a n c i e s  w e r e  n o t  a l w a y s  v e r y  c l e a r l y
( 3 )
d e f i n e d  a n d  w e r e  n o t  i n f r e q u e n t l y  c h a l l e n g e d  . I t  s e e m s  
t h a t  t h e  m e a s u r e  o f  1 2 4 5  w a s  a n  a t t e m p t  t o  c l a r i f y  t h e  
s i t u a t i o n .  By  s e i z i n g  t h e  p r o p e r t y  o f  a l l  f o r e i g n  h o u s e s  
w h e n  a v a c a n c y  o c c u r r e d  t h e  k i n g  w a s  p u t t i n g  t h e  o n u s  o n  t h e  
o t h e r  s i d e  t o  p r o v e  t h a t  h e  w a s  n o t  e n t i t l e d  t o  d o  s o .  We 
h a v e  d e f i n i t e  e v i d e n c e  t h a t  h e  w a s  p r e p a r e d  t o  c o n s i d e r  
i n d i v i d u a l  o b j e c t i o n s :  i n  1 2 5 9 ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  p r i o r  o f  
C o g g e s  c l a i m e d  t h a t  b e c a u s e  h e  w a s  a p e r p e t u a l  p r i o r ,  t h e  
k i n g  w a s  n o t  e n t i t l e d  t o  t h e  r e v e n u e s  o f  h i s  p r i o r y  d u r i n g  
a n  a b b a t i a l  v a c a n c y  a t  F e c a m p ,  w h e r e u p o n  t h e  k i n g  o r d e r e d  
t h a t  t h e  r e v e n u e s  s h o u l d  b e  r e s t o r e d  t o  h i m  d o n e e  p l e n i u s  
s c i a t u r  u t r u m  e x i t u s  p r e d i c t i  a d  r e g e m  v e l  a d  d i c t u m  p r i o r e m  
d e b e a n t  p e r t  i n e r e " . C l e a r l y  t h i s  w a s  n o t  a d i s c r i m i n a t o r y
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T h e c o m m u n i t y  o f  t h e  r e a l m  i n  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y  
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m e a s u r e  a g a i n s t  t h e  a l i e n  p r i o r i e s ,  i t  w a s  j u s t  t h a t  t h e i r  
s t a t u s  w a s  m o r e  o f t e n  i n  d o u b t  t h a n  t h a t  o f  E n g l i s h  p r i o r i e s ^ ^ .
A s  t h e  e d i t o r  o f  t h e  B o o k  o f  F e e s ,  b u t  n e i t h e r  Ne w n o r  
M a t t h e w  h a s  n o t e d ,  t h e  E n g l i s h  p r o p e r t y  o f  o v e r s e a s  h o u s e s  
d i d  n o t  e n t i r e l y  e s c a p e  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  k i n g  i n  1 2 4 4 .
Wh e n  H e n r y  o r d e r e d  o n  2 0 t h  J a n u a r y  1 2 4 4  t h a t  s h e r i f f s  
t h r o u g h o u t  E n g l a n d  s h o u l d  s e i z e  i n  h i s  n a me  " o m n e s  t e r r a s  
i l l o r u m  q u i  s u n t  d e  p o t e s t a t e  r e g i s  F r a n c o r u m  q u i c u n q u e  s i n t  
i l l i " ,  h e  a d d e d  t h e  q u a l i f y i n g  c l a u s e  " e x c e p t i s  v i r i s  
r e  1 i g i o s i s " ^  . On 2 2 n d  M a r c h  i n  t h e  s a m e  y e a r ,  h o w e v e r ,  a n  
e n q u i r y  w a s  o r d e r e d  i n t o  t h e  l a n d s  o f  t h e  " r e l i g i o s i  t r a n s m a r  i n i "
( 3 )
w h i c h  w e r e  t o  b e  l i s t e d  a n d  v a l u e d ,  w i t h  a n d  w i t h o u t  s t o c k  
T h e  i n s t r u c t i o n s  f o r  t h i s  e n q u i r y  e x p l i c i t l y  w a r n e d  e a c h  
s h e r i f f  " p r o v i  s u r u s  q u o d  p r e d i c t i  a r c h i e p i s c o p i ,  e p i s c o p i  e t  
v i r i  r e l i g i o s i  t r a n s m a r i n i  n e c  a l i i  d e  r e g n o  n o s t r o  
d i s s e i s i e n t u r  v e l  a l i q u o d  d a m p n u m  i n c u r r a n t  d e  h u j u s m o d i  
t e r r i s  v e l  r e b u s  s u i s  o c c a s i o n e  h a r u m  i n q u i s i t i o n e m  v e l  
h u j u s m o d i  e x t e n t e " ^ ^ .  P r e s u m a b l y  t h i s  w a s  j u s t  a n o t h e r
r
o f  t h e  m a n y  a d m i n i s t r a t i v e  e n q u i r i e s  o f  t h e  r e i g n  b e c a u s e  
i t  w a s  h a r d l y  a n e c e s s a r y  p r e p a r a t o r y  m e a s u r e  t o  t h e  m e a s u r e  
o f  1 2 4 5  a n d  i t  w a s  n o t  f o l l o w e d  b y  a n y  c h a n g e  o f  p o l i c y  w h i c h  
i t  h a s  b e e n  p o s s i b l e  t o  d i s c o v e r  ^   ^ .
( 1 )  S . W o o d ,  E n g l i s h  M o n a s t e r i e s  a n d  t h e i r  P a t r o n s  i n  t h e  
T h i r t e e n t h  C e n t u r y  ( O x f o r d ,  1 9 5 5  ) ,  c h a p t e r  V ,  e s p e c i a l  1 y
p p . 8 0 -  1 , 9 9 -
( 2 )  B.  o f  F . , p . 1 1 4 2 .
( 3 )  C 1 . R . 1 2 4 2 - 7  , p p . 2 3 9 - 4 0 .
( 4 )  I b i d . 1 2 4 2 - 7 ,  p . 2 4 0 .
( 5 )  C o m p a r e  t h e  e n q u i r y  o f  1 2 3 7  i n t o  t h e  l a n d s  o f  t h e  N o r m a n s  
a n d  o t h e r s  w h i c h  w a s  n o t  c o n n e c t e d  w i t h  a n y  c h a n g e  o f  
p o l i c y  a s  r e g a r d s  t h e s e  l a n d s  ( B . o f  F . , p . 6 1 1 ) .
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I t  i s  m o r e  d i f f i c u l t  t o  e s t a b l i s h  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  
k i n g ' s  s u b j e c t s ,  l a y  a n d  e c c l e s i a s t i c a l ,  t o w a r d s  N o r m a n  c l e r i c s  
a f t e r  1 2 0 4  b u t  i t  s e e m s  u n l i k e l y  t h a t  i t  w a s  a n y  d i f f e r e n t  f r o m  
t h a t  o f  t h e i r  r o y a l  m a s t e r .  We h a v e  a l r e a d y  s e e n  t h a t  N o r m a n  
h o u s e s  w e r e  c o n s t a n t l y  h a v i n g  t o  d e f e n d  t h e i r  r i g h t s  i n  t h e  
r o y a l  c o u r t s ,  b u t  t h i s  w a s  a n  a g e  w h e n  f e w  men  o f  p r o p e r t y  
g s c a p e d  b e i n g  i n v o l v e d  i n  l i t i g a t i o n  a t  s o m e  t i m e  i n  t h e i r  
1 i v e  s  ^   ^ M o r e o v e r ,  t h e r e  w a s  n o t h i n g  n e w i n  t h i s  s i t u a t i o n :
N o r m a n  h o u s e s  h a d  b e e n  i n v o l v e d  i n  d i s p u t e s  i n  E n g l a n d  l o n g  
b e f o r e  1 2 0 4 .  F o r  e x a m p l e ,  a t  s o m e  t i m e  b e t w e e n  1 1 6 5  a n d  
1 1 7 7 ,  t h e  a b b e y  o f  L a  T r i n i t e ,  C a e n ,  b e c a m e  i n v o l v e d  i n  a 
d i s p u t e  w i t h  t h e  a b b e y  o f  T e w k e s b u r y  o v e r  t h e  c h u r c h  o f  
A v e n i n g  i n  G l o u c e s t e r s h i r e .  A n  a m i c a b l e  s e t t l e m e n t  w a s  
e v e n t u a l l y  r e a c h e d  w h e r e b y  t h e  n u n s  o f  L a  T r i n i t e  p a i d  t h e  
c h a p t e r  o f  T e w k e s b u r y  " t w e n t y  m a r k s  b y  w a y  o f  c o m p r o m i s e
ii ( 2  )
t o  i n d u c e  t h e m  t o  w i t h d r a w  w h o l l y  f r o m  t h e  s u i t "  . I n  
1 1 3 0 - 3 1  a c h a r t e r  o f  H e n r y  I ' s  p r o c l a i m e d  t h a t  " h e  a n d  t h e  
a b b o t  o f  F e c a m p  a n d  H e n r y  c o u n t  o f  E u  h a v e  m a d e  a f i n e  a n d  
c o n c o r d  c o n c e r n i n g  t h e  c l a i m  o f  t o l l  f o r  s t a l l s  a n d  t h e  
p o n t a g e  o f  W i n c h e l s e a ,  w h i c h  t h e  c o u n t  c l a i m e d  a g a i n s t  t h e  
a b b o t  a s  f o l l o w s :  He ( t h e  k i n g )  a n d  t h e  c o u n t  w i l l  h a v e  
h a l f  t h e  t o l l  f o r  s t a l l s  a n d  t h e  p o n t a g e  a n d  t h e  a b b o t  t h e  
o t h e r  h a l f " ^ .  We h a v e  a l s o  s e e n  t h a t  t h e  k i n g  w a s  
s o m e t i m e s  o b l i g e d  t o  i n t e r v e n e  w i t h  h i s  o f f i c i a l s  a n d  o t h e r s
( 1 )  F o r  t h e  f r e q u e n t  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  E n g l i s h  C h u r c h  i n  
l i t i g a t i o n  i n  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y ,  s e e  S i r  M a u r i c e  
P o w i c k e ,  T h e  T h i r t e e n t h  C e n t u r y ,  1 2 1 6 - 1 3 0 7  ( O x f o r d ,  2 n d  
e d . 1 9 6 2 ) 7  p p  • 4 6 8 - 9 •
( 2 )  C . D . F . , n o . 4 3 1  •
( 3 )  I b i d .  , n o . 1 2 3 -
o n  b e h a l f  o f  N o r m a n  c l e r i c s  b u t  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t o  
s u g g e s t  t h a t  r o y a l  i n t e r v e n t i o n  w a s  n e c e s s a r y  m o r e  f r e q u e n t l y  
o n  b e h a l f  o f  N o r m a n s  t h a n  o n  b e h a l f  o f  o t h e r  s u b j e c t s  o f  t h e  
k i n g .
C e r t a i n l y  t h e r e  w a s  n o  g e n e r a l  f e e l i n g  i n  t h i s  p e r i o d  t h a t  
t h e  N o r m a n  c l e r i c s  w e r e  e n j o y i n g  r e v e n u e s  t o  w h i c h  t h e y  w e r e  
n o  l o n g e r  e n t i t l e d .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  m a n y  c o m p l a i n t s  w e r e  
m a d e  a b o u t  t h e  n u m b e r  o f  I t a l i a n  c l e r i c s  w h o  s e c u r e d  E n g l i s h  
r e v e n u e s  b y  m e a n s  o f  p a p a l  p r o v i s i o n s .  A l e t t e r  s e n t  t o  t h e  
p o p e  f r o m  E n g l a n d  i n  1 2 4 5  i n d i c a t e s  t h e  m a i n  r e a s o n  w h y  t h e  
I t a l i a n s  w e r e  g r u d g e d  t h e i r  r e v e n u e s  a n d  t h e  N o r m a n s  w e r e  n o t .  
I t  c o m p l a i n s  t h a t  " Y t a l i c i ,  q u o r u m  e s t  j a m  n u m e r u s  i n f i n i t u s . . .  
f r u c t u s  t a n t u m  p e r c i p i u n t ,  e x t r a  r e g n u m  a s p o r t a n t e s ,  r e g n u m  
n o n  m e d i o c r i t e r  d e p a u p e r a n d o , e t  r e d d i t u s  o c c u p a n d o ,  q u i b u s  
f r a t r e s ,  n e p o t e s ,  c o n s a n g u i n e i  n o s t r i ,  e t  c a e t e r i  b e n e  m e r i t i  
d e  r e g n o  p r e d i c t o  b e n e f i c i a r i  t e n e r e n t u r "  . I n t h e  p e r i o d  
u n d e r  r e v i e w ,  t h e  N o r m a n s  w e r e  s t i l l  " f r a t r e s ,  n e p o t e s ,  
c o n s a n g u i n e i "  a n d  t h e  r e v e n u e s  w h i c h  t h e y  r e c e i v e d  h a d ,  i n  
a n y  c a s e ,  b e e n  s p e c i f i c a l l y  d o n a t e d  f o r  t h e i r  e n j o y m e n t .
M o r e o v e r ,  N o r m a n  h o u s e s  a n d  t h e i r  E n g l i s h  p r i o r i e s  
c o n t i n u e d  t o  r e c e i v e  g i f t s  a n d  c o n c e s s i o n s  f r o m  E n g l i s h  
e c c l e s i a s t i c s  a n d  l a y m e n  e v e n  a f t e r  1 2 0 4 .  F o r  e x a m p l e ,  
i n  D e c e m b e r  1 2 0 4 ,  a f t e r  t h e  l o s s  o f  t h e  d u c h y  a n d  w h i l e  
E n g l a n d  a n d  F r a n c e  w e r e  s t i l l  a t  w a r ,  H e n r y ,  b i s h o p  o f  
E x e t e r ,  g r a n t e d  t o  t h e  a b b o t  a n d  c o n v e n t  o f  M o n t e b o u r g  
" e x e m p t i o n  f r o m  p a y m e n t  o f  t i t h e s  o f  t h e i r  d e m e s n e  o f
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( 1 )  M.  P a r i s .  „ C h r o n . M a j . ,  I V ,  4 4 2  .
A x e m u e ;  a l s o  t w o  [ t h i r d s ]  o f  t h e  t i t h e - s h e a v e s  o f  t h a t  p a r i s h  
a n d  a t h i r d  o f  t h e  s m a l l  t i t h e s  a r i s i n g  f r o m  t h a t  p a r i s h  i n  a l m s  
f o r  e v e  r 11 ^ 1  ^ . I n  1 2 3 3  , M a r g a r e t  d e  Q u i n c y ,  c o u n t e s s  o f  
W i n c h e s t e r ,  g r a n t e d  t o  t h e  a b b e y  o f  S a i n t - E v r o u l  a s m a l l  r e n t  
i n  W a r e ,  H e r t f o r d s h i r e ^  a n d  h e r  d e a t h  s h o r t l y  a f t e r w a r d s  
w a s  n o t e d  i n  t h e  n e c r o l o g y  o f  t h e  a b b e y  . A s  l a t e  a s  1 2 4 6  
J o h n  d e  G a t e s d e n  g a v e  a c a r u c a t e  o f  l a n d  t o  t h e  p r i o r  a n d  
c o n v e n t  o f  B o x g r o v e ,  a p r i o r y  o f  L e s s a y ^  On t h e  w h o l e ,
i t  s e e m s  t h a t  t h e  c l e r g y  a n d  p e o p l e  o f  E n g l a n d  s h a r e d  t h e i r  
r o y a l  m a s t e r ' s  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  N o r m a n  c l e r g y  i n  t h e  
p e r i o d  u n d e r  r e v i e w .
A s  M a t t h e w  h a s  s t a t e d ,  " t h e  c h a n g e d  c o n d i t i o n s o f  A n g l o -  
N o r m a n  r e l a t i o n s  a f t e r  1 2 0 4  d i d  n o t  a p p a r e n t l y  c a u s e  t h e  m o n k s  
t o  r e c o n s i d e r  t h e i r  p o s i t i o n  i n  E n g l a n d .  A t  f i r s t  t h e  F r e n c h  
a n n e x a t i o n  d i d  n o t  l o o k  i r r e v e r s i b l e ,  a n d  u n t i l  H e n r y  I I I  
c a m e  o f  a g e  a n d  a t t e m p t e d  t o  r e c o v e r  h i s  p a t r i m o n y  t h e  m o n k s  
p r o v i d e d  a s p i r i t u a l  l i n k  b e t w e e n  m e m b e r s  o f  f a m i l i e s  s u n d e r e d  
b y  p o l i t i c a l  a l l e g i a n c e .  T h e r e  w a s  o n l y  o n e  a l t e r n a t i v e  t o  
h o l d i n g  t h e i r  o wn  i n  E n g l a n d ,  a n d  t h a t  w a s  t o  l e a v e  a l t o g e t h e r .  
T h e y  w e r e  n o t  o n l y  r e l u c t a n t  t o  d o  t h i s ;  t h e y  t h o u g h t  i t  a 
s i n  t o  c h a n g e  t h e  d i s p o s i t i o n s  o f  t h e i r  f o u n d e r s ,  w h o  h a d  
g i v e n  t h e m  p r o p e r t y  i n  E n g l a n d  i n  p e r p e t u i t y  t o  h a v e  t h e i r  
n a m e  p r e s e r v e d  i n  t h e  m o n k s '  m e m o r i e s .  V e r y  f e w  m o n a s t e r i e s  
d i d  s e l l  t h e i r  p r o p e r t y "
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( 1 )  C . D . F , n o .  9 0 8 .
( 2 )  O r n e  , S e r i e  H , I , n o . H . 9 3 5  .
( 3 )  C ^ P  . , X I I ,  7 5 0  , n o t e  j .
( 4 )  C . C h  . R . 1 2 2 6 - 5 7  , p .  2 9  3 .
( 5 )  D.  M a t t h e w ,  o p . c i  t . , p p „ 9 7 “ 8 .
S u c h  s a l e s  a n d  e x c h a n g e s  o f  p r o p e r t y  a s  d i d  t a k e  p l a c e
b e t w e e n  1 2 0 4  a n d  1 2 5 9  w e r e  o n  t h e  w h o l e  p a r t  o f  a p r o c e s s  o f
r a t i o n a l i s a t i o n  r a t h e r  t h a n  a r e s u l t  o f  t h e  e v e n t s  o f  1 2 0 4 .
T h i s  i s  s u g g e s t e d  n o t  o n l y  b y  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c a s e s  i n  w h i c h
s a l e s  o r  e x c h a n g e s  w e r e  m a d e ^ 1  ^ b u t  a l s o  b y  t h e  f a c t s  t h a t
( 2 )
s i m i l a r  s a l e s  a n d  e x c h a n g e s  h a d  t a k e n  p l a c e  b e f o r e  1 2 0 4  , 
w h i l e  N o r m a n  h o u s e s  c o n t i n u e d  t o  s e e k  a n d  v a l u e  n e w  a c q u i s i t i o n s
( 3 )
i n  E n g l a n d  l o n g  a f t e r  t h a t  d a t e
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  s o m e  o f  M a t t h e w ' s  r e m a r k s  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  s a l e s  a r e  e i t h e r  i n a c c u r a t e  o r  m i s l e a d i n g .
He s a y s  t h a t  " t h e  n u n s  o f  M o n t i v i 1 1 i e r s  s o l d  t h e i r  s i n g l e  
E n g l i s h  m a n o r ,  W a d d o n  i n  D o r s e t ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  t h e y  l o s t  
e f f e c t i v e  c o n t r o l  o f  i t  i n  J o h n ' s  r e i g n .  T h e  c a t h e d r a l  
c a n o n s  o f  L i s i e u x  a n d  E v r e u x  a l s o  d i s p o s e d  o f  t h e i r  s l i g h t
( 4 )
E n g l i s h  a s s e t s  b e f o r e  t h e  m i d d l e  o f  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y  
I t  i s  t r u e  t h a t  i n  O c t o b e r  12 0 6 t h e  k i n g  h a d  o r d e r e d  G e o f f r e y  
f i t z  P e t e r  " q u o d  f a c i a t i s  h a b e r e  W i l l e l m o  d e  W i t e f e l d  t e r r a m  
A b b a t i s s e  M u t e r v  i 1 e r i  e n s  i s , s c i l i c e t  W a d d o n ,  q u a e  e s t  i n  m a n u
8 7 .
( 1 )  S a l e s  t e n d e d  t o  b e  m a d e ,  f o r  e x a m p l e ,  b y  N o r m a n  c h a p t e r s  
o r  a b b o t s  w h o  h a d  o n l y  s m a l l  E n g l i s h  i n t e r e s t s  a n d  
m a i n t a i n e d  n o  E n g l i s h  p r i o r y  ( e . g .  E v r e u x .  C . P . R - 1 2 4  7 5 8 ,  
p . 4 6 ;  C r o i x - S a i n t - L e u f r o i  : C . C h . R . 1 2 2 6 -  5 7 , p . 2 5 1 ) .  
S i m i l a r l y ,  h o u s e s  t e n d e d  t o  s e l l  p r o p e r t i e s  w h i c h  l a y  
o u t s i d e  t h e  a r e a  o f  t h e i r  m a i n  h o l d i n g s  ( e . g .  H a m b y e ,  
w h o s e  i n t e r e s t s  w e r e  m a i n l y  i n  Y o r k s h i r e ,  N o t t i n g h a m s h i r e  
a n d  L e i c e s t e r s h i r e ,  d i s p o s e d  o f  t h e  c h u r c h  o f  G r e a t  
M a s s i n g h a m  i n  B u c k i n g h a m s h i r e  i n  1 2 3 2 :  D .  M a t t h e w ,
o p . c i t . , p . 1 3 ) •
( 2 )  M a n c h e ,  S e r i e  H,  I I I ,  n o . H . 4 6 8 4 ;  C . D . F . ,  n o s .  1 2 4 , 8 5 7 ;  R e c • 
H e n r i  I I ,  I I ,  n o . D L X I X ;  R . R . A - N .  ( 2 ) ,  n o . 1 2  1 4 .
( 3 )  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  M . M .  M o r g a n ,  T h e  E n g l i s h  L a n d s  o f  t h e  
A b b e y  o f  B e e  , p p . 8 4 - 5  f o r  t h e  n u m e r o u s  p u r c h a s e s  m a d e  b y  
B e e  i n  t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w .
( 4 )  D.  M a t t h e w ,  o  p . c i t . , p . 9 8 .
n o s t r a ,  t e n e n d a m  q u a m d i u  e a d e m  A b b a t i s s a  t e n u e r i t  t e r r a m  i p s i u s
W i l l e l m i  i n  N o r m a n n i a " ^  ^ , a n d  t h a t  W i l l i a m  w a s  s t i l l  i n
( 2 )
p o s s e s s i o n  i n  1 2 1 2  . H o w e v e r ,  t h e  a b b e s s  m u s t  h a v e  
r e c o v e r e d  h e r  p r o p e r t y  b e f o r e  2 9 t h  M a y  1 2 3 5  w h e n  t h e  
f o l l o w i n g  i n s t r u c t i o n s  w e r e  i s s u e d  " Q u i a  r e x  a u d i v i t  q u o d  
a b b a t i s s a  d e  M u s t e r v i l e r s  a d h u c  s u p e r s t e s  e s t ,  c u j u s  r e d d i t u m  
R i c a r d u s  d e  l a  L a d e  c e p i t  i n  ma n u m r e g i s  i n  B r a d e w a d d o n 1 
e o  q u o d  d i c i t u r  i p s a m  e s s e  m o r t u a m ;  m a n d a t u m  e s t  e i d e m  
R i c a r d o  q u o d  e i d e m  a b a t i s s e  d e  p r e d i c t o  r e d d i t u  p l e n a m  
s e i s i n a m  h a b e r e  f a c i a t " ^ .  I n  O c t o b e r  1 2 4 2 ,  t h e  k i n g  
c o n f i r m e d  t h e  " g i f t "  o f  W a d d o n  b y  A b b e s s  M a r g a r e t  t o  N e t l e y  
a b b e y  ^  ^ . M o r e o v e r ,  W a d d o n  h a d  n o t  b e e n  t h e  a b b e y ' s  o n l y  
E n g l i s h  i n t e r e s t :  b e t w e e n  M i c h a e l m a s  1 2 2 8  a n d  M i c h a e l m a s  
1 2 3 0  i t  w a s  i n v o l v e d  i n  l e g a l  p r o c e e d i n g s  o v e r  p r o p e r t y  a t  
A r r i n g t o n ,  C a m b r i d g e s h i r e ^ .  T h e  r e f e r e n c e  q u o t e d  b y  
M a t t h e w  i n  s u p p o r t  o f  h i s  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  c a n o n s  o f  
L i s i e u x  " d i s p o s e d "  o f  t h e i r  E n g l i s h  p r o p e r t y  i s  a n  e n t r y  
i n  t h e  C a 1 e n d a  r o f  P a t e n t  R o 1 1 s d a t e d  1 8 t h  J u n e  1 2 4 5  w h i c h  
r e a d s  a s  f o l l o w s :  " P r o t e s t a t i o n  t h a t  w h e r e a s  t h e  d e a n  a n d  
c h a p t e r  o f  L i s i e u x ,  a t  t h e  k i n g ' s  p e t i t i o n ,  h a v e  l e a s e d  t o  
J a m e s  H o e s e  t h e  m a n o r  o f  D e v e r e l ,  c o u n t y  W i l t s h i r e  f o r  h i s  
l i f e ,  t h e  h e i r s  o f  t h e  s a i d  J a m e s  s h a l l  h a v e  n o  r i g h t  i n  t h e  
s a i d  m a n o r  w h e r e b y  t h e y  ma y  p r e v e n t  t h e  d e a n  a n d  c h a p t e r
( ! )  R ° t • L i t .  P a t . 1 2 0 1 - 1 6 ,  p . 6 7 b .
( 2 )  B .  o f  F . , p . 9 3 -
( 3 )  C l . R . 1 2 3 4 - 7 ,  p . 9 6 .
( 4 )  C . P . R . 1 2 3 2 - 4 7  , p . 3 3 3  -
( 5 )  C . R . R . , X I I I ,  n o s .  1 0 0 9 , 1 1 6 0  , 1 2 5 0 , 2 3 6 5 , 2 3 6 9 ;  i b i d . ,  X I V ,  
n o s . 6 3 5 , 6 7 3 .
88.
f r o m  p u t t i n g  t h e m s e l v e s  i n  s e i s i n  t h e r e o f  a f t e r  h i s  d e a t h " ^ 1 ^.
H o w e v e r ,  t h e  c a s e  o f  E v r e u x  s e e m s  t o  b e  a s a t i s f a c t o r y  e x a m p l e
o f  t h e  d i s p o s a l  o f  a s m a l l  E n g l i s h  a s s e t  w h i c h  i t  w a s  p r o b a b l y
• (2 )
n o t  e c o n o m i c  t o  r e t a i n
M a t t h e w  a l s o  m a k e s  t h e  p o i n t  t h a t  " t h e  c o n f i s c a t i o n  o f  
t h e  c o u n t s  o f  E u ' s  E n g l i s h  p r o p e r t y  i n  1 2 4 4 ,  w i l l y n i l l y  
d i s p o s e d  o f  F o u c a r m o n t ' s  E n g l i s h  r e v e n u e s ,  c o m p l e t e l y  d e r i v e d  
f r o m  t h e  t i t h e s  o f  t h e  p r o p e r t y ,  a n d  f o r  w h i c h  t h e  m o n k s
( 3 )
p r e s u m a b l y  r e c e i v e d  n o  c o m p e n s a t i o n  f r o m  N e t l e y ,  t h e  g a i n e r s
H o w e v e r ,  t h e  e v i d e n c e  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  s u p p o r t  h i s
c o n c l u s i o n s ;  i n  f a c t ,  t w o  a l t e r n a t i v e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e
t w o  C l o s e  r o l l  e n t r i e s  w h i c h  M a t t h e w  c i t e s  a r e  p o s s i b l e .
S i n c e  t h e  t w o  e n t r i e s  r e f e r  r e s p e c t i v e l y  t o  t h e  l a n d s  w h i c h
n ( 4 )
t h e  a b b o t  o f  N e t l e y  " t e n e t  d e  a b b a t e  d e  F o c a r d i  M o n t e "  
a n d  " h a b e t  d e  a b b a t e  d e  F o c a r d i  M o n t e " i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
t h e  E n g l i s h  a b b o t  m e r e l y  h e l d  t h e  l a n d s  a t  f a r m  f r o m  t h e  
N o r m a n  h o u s e  i n  w h i c h  c a s e  t h e  a b b o t  o f  F o u c a r m o n t  w o u l d  
p r e s u m a b l y  r e c e i v e  a r e n t .  A l t e r n a t i v e l y  t h e  a b b o t  o f  
F o u c a r m o n t  ma y  h a v e  s o l d  h i s  l a n d  b e f o r e  1 2 4 4 .  I n  a c h a r t e r  
d a t e d  1 5 t h  M a r c h  1 2 4 0 ,  t h e  k i n g  c o n f i r m e d  t h e  g r a n t  t o  N e t l e y  
A b b e y  o f  s e v e r a l  p r o p e r t i e s  p u r c h a s e d  b y  P e t e r ,  b i s h o p  o f  
W i n c h e s t e r ,  a n d  g i v e n  t o  t h e  a b b o t  a n d  c o n v e n t  . I n c l u d e d
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( 1 )  C . P . R.  1 2 3 2 - 4 7 ,  p . 4 5 5
( 2 ) I b i d .  1 2 4 7 - 5 8 ,  p . 4 6 .
( 3 ) D . M a t t h e w  , o p . c i t . ,  p •
( 4 ) C 1 . R .  1 2 4 2 - 7 ,  p - 1 8 3 -
( 5 ) i b i d .  1 2 4 2 - 7 ,  P - 1 9 0  .
( 6 ) C . C h . R .  1 2 2 6 - 5 7 , p . 2 5 1  .
i n  t h e  l i s t  o f  p r o p e r t i e s  m e n t i o n e d  i n  t h i s  c h a r t e r  w a s
p r o p e r t y  b o u g h t  f r o m  t h e  a b b o t  a n d  c o n v e n t  o f  C r o i x - S a i n t -
L e u f r o i  a n d  t h e  b i s h o p s  o f  A n g e r s  a n d  L e  M a n s  a s  w e l l  a s
p r o p e r t y  b o u g h t  f r o m  E n g l i s h  c l e r i c s  a n d  l a y m e n .  I t  i s
p o s s i b l e  t h a t  t h e  E n g l i s h  p r o p e r t y  o f  F o u c a r m o n t  h a d  b e e n
a c q u i r e d  b y  N e t l e y  i n  a s i m i l a r  w a y .  W h a t e v e r  t h e  e x a c t
c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  a c q u i s i t i o n ,  t h e r e  s e e m s  n o  r e a s o n  t o
a c c e p t  M a t t h e w ' s  v i e w  t h a t  i t  w a s  a s  a r e s u l t  o f  t h e  s e i z u r e
o f  t h e  c o u n t e s s  o f  E u ' s  l a n d s  i n  1 2 4 4 .  I f  F o u c a r m o n t ' s
E n g l i s h  i n t e r e s t s  h a d  s t i l l  c o n s i s t e d  o f  t h e  t i t h e  o f  a l l
t h e  c o u n t e s s ' s  p r o p e r t y  i n  E n g l a n d ^  t h e n  t h e r e  m i g h t  h a v e
b e e n  s o m e  p o s s i b l e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  d i s c o n t i n u i n g  p a y m e n t
w h e n  t h a t  p r o p e r t y  w a s  t a k e n  i n t o  t h e  k i n g ' s  h a n d s .  H o w e v e r ,
a s  M a t t h e w  h a s  h i m s e l f  p o i n t e d  o u t  e l s e w h e r e ,  t h e  t i t h e s  h a d
(2 )
b e e n  r e p l a c e d  b y  l a n d  g r a n t s  w e l l  b e f o r e  1 2 4 4  . M o r e o v e r ,  
N o r m a n  h o u s e s  w e r e  n o t  n o r m a l l y  a l l o w e d  t o  s u f f e r  a s  a r e s u l t  
o f  t h e  s e i z u r e  o f  t h e  t e r r a e  N o r m a n n o r u m . We k n o w ,  f o r  
e x a m p l e ,  t h a t  t h e  a b b o t  o f  G r e s t a i n  c o n t i n u e d  t o  r e c e i v e  
r e v e n u e s  d u e  f r o m  t h e  l a n d s  o f  G i l b e r t  d e  L ' A i g l e  w h e n  t h e s e  
w e r e  s e i z e d  a f t e r  G i l b e r t ' s  d e a t h  b e c a u s e  h i s  h e i r  w a s  a
( 3 )
s u b j e c t  o f  t h e  K i n g  o f  F r a n c e
A l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  r e a l  e v i d e n c e  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  
b e c a m e  m o r e  d i f f i c u l t  f o r  t h e  N o r m a n  h o u s e s  w i t h  p o s s e s s i o n s  
i n  E n g l a n d  a f t e r  1 2 0 4 ,  we  d o  n e v e r t h e l e s s  c o m e  a c r o s s  o n e  o r  
t w o  c o m p l a i n t s  a b o u t  t h e  s i t u a t i o n  a n d  t h e s e  o u g h t  t o  b e
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(1 ) C . D . F . , n o .  1 8 6 .
( 2 )  D.  M a t t h e w ,  o p . c i t . , p . 1 0 5 ,  n o t e  A .
( 3 )  C l . R .  1 2 3 1 - 4 ,  p . 4 9 6 .
e x a m i n e d .  F o r  e x a m p l e ,  a l e t t e r  t o  t h e  k i n g  f r o m  t h e  a b b o t  
a n d  c o n v e n t  o f  B e e  i n  J a n u a r y  1 2 4 2 ,  s t a t e s  t h a t :  " A s  i t  
f r e q u e n t l y  h a p p e n s  t h a t  t h e y  a r e  f r a u d u l e n t l y  d r a w n  i n t o  a 
p l e a  b e f o r e  t h e  k i n g  o r  t h e  k i n g ' s  j u s t i c e s  o r  o t h e r  b a i l i f f s  
t o u c h i n g  l a n d s  a n d  p o s s e s s i o n s  i n  E n g l a n d ,  i n  o r d e r  t h a t  b y  
t h e i r  d e f a u l t ,  t h e  p o s s e s s i o n s  o r  l a n d s  s u e d  a g a i n s t  t h e m  ma y  
b e  m o r e  e a s i l y  r e c o v e r e d ,  o r  m o n e y  e x t o r t e d  f r o m  t h e m ,  b e c a u s e ,  
p a r t l y  b y  t h e  d a n g e r s  o f  t h e  w a y s ,  w e a k n e s s  o f  b o d y ,  s h o r t  
s u m m o n s ,  o r  l a c k i n g  t h e  s p e c i a l  l i c e n c e  o f  t h e  k i n g  o f  F r a n c e ,  
w h i c h  i n  t h e s e  t i m e s  c a n  b e  o b t a i n e d  s c a r c e l y  o r  o n l y  w i t h  
g r e a t  d i f f i c u l t y ,  t o  d e f e n d  t h e i r  l a n d s  o r  s u e  t h e i r  r i g h t s  
a g a i n s t  o t h e r s ,  t h e y  a r e  n o t  a b l e  t o  g e t  t o  E n g l a n d ,  t h e y  
h a v e  a p p o i n t e d  W i l l i a m ,  t h e i r  m o n k ,  t h e  b e a r e r ,  a s  t h e i r  
p r o c t o r .  . I t  i s  t r u e  t h a t  a f t e r  1 2 0 4  a s  b e f o r e ,  t h e
C h a n n e l  w a s  a p h y s i c a l  h i n d r a n c e  t o  c o m m u n i c a t i o n s ,  b u t  o u r  
s o u r c e s  s u g g e s t  t h a t  i n  o t h e r  r e s p e c t s  t h e  a b b o t  w a s  v e r y  
m u c h  o v e r - s t a t i n g  h i s  c a s e .
I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h i s  l e t t e r  s u g g e s t s  t h a t  t h e  n e e d  
f o r  a p r o c t o r  h a d  o n l y  r e c e n t l y  a r i s e n  w h e r e a s  we  k n o w  t h a t  
t h e  a b b e y  o f  B e e  h a d  a p r o c t o r  i n  E n g l a n d  i n  t h e  t i m e  o f  
K i n g  R i c h a r d ^ .  S e c o n d l y ,  i n  n e a r l y  a l l  t h e  c a s e s  i n  w h i c h  
t h e  a b b e y  o f  B e e  w a s  i n v o l v e d  b e t w e e n  1 2 0 4  a n d  t h e  t i m e  o f  
t h i s  l e t t e r ,  e i t h e r  t h e  a b b o t  w a s  r e p r e s e n t e d  b y  a p r o c t o r
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( 1 )  C . P . R . 1 2 3 2 - 4 7  , p - 2 9 1 .
( 2 )  C . R . R .  , X I V ,  n o . 1 5 5 7  -
o r  a t t o r n e y  ^   ^ , o r  t h e  a b b e y ' s  E n g l i s h  p r i o r s  p l e a d e d  i n  t h e i r
( 2 )
o wn  r i g h t  . T h i r d l y ,  n o t  a s i n g l e  c a s e  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e
( 3  )
C u r i a  R e g i s  r o l l s  w h i c h  h a v e  a p p e a r e d  i n  p r i n t  w h e r e  t h e
a b b o t  o f  B e e  l o s t  a c a s e  b y  d e f a u l t .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  o n e
f i n d s  r e f e r e n c e s  t o  o c c a s i o n s  w h e n  c a s e s  w e r e  p o s t p o n e d  b e c a u s e
( 4 )
t h e  a b b o t  d i d  n o t  a p p e a r  o n  t h e  a p p o i n t e d  d a y  . On o t h e r  
o c c a s i o n s ,  t h e  k i n g  i n s t r u c t e d  t h e  s h e r i f f  b e f o r e h a n d  t o  d e l a y  
a c a s e  i n v o l v i n g  t h e  a b b o t  o f  B e e  " q u i  e s t  i n  p a r t i b u s  
t r a n s m a r i n i s 1' ^ ^ .  I n  O c t o b e r  1 2 2 5  , a c a s e  i n v o l v i n g  t h e  
a b b o t  w a s  p o s t p o n e d  " q u i a  g e n e r a l i s  p r o c u r a t o r  i p s i u s  a b b a t i s  
i n  A n g l i a  m o r t u u s  e s t " . D o u b t l e s s  t h e  a b b o t  n e v e r  i n t e n d e d  
h i s  r e a s o n s  f o r  a p p o i n t i n g  a p r o c t o r  t o  b e  t a k e n  t o o  l i t e r a l l y  
a n d  t h e y  c e r t a i n l y  d o  n o t  s t a n d  e x a m i n a t i o n .  P o s s i b l y  h e  
h o p e d  t h a t  i f  h e  p r e s e n t e d  h i s  c a s e  i n  t h i s  w a y ,  t h e  k i n g  
m i g h t  t a k e  a s m a l l e r  f i n e  f o r  r e c o g n i z i n g  h i s  n e w  r e p r e s e n t a t i v e  .
O d o  R i g a u d ,  a r c h b i s h o p  o f  R o u e n ,  c o m p l a i n s  o n  f o u r  o c c a s i o n s  
b e f o r e  1 2 5 9  t h a t  c e r t a i n  N o r m a n  h o u s e s  h a v e  n o t  r e c e i v e d  t h e i r
9 2 .
( 1 )  e . g .  C . R . R . ,  X ,  1 8 6 ;  i b i d . , X I ,  n o . 1 2 4 7 ;  i b i d . ,  X I I ,  
n o  . 2 3 7t1F; i b i d . , X I I I ,  n o .  7 9 9  •
( 2 )  C . R . R . ,  M l ,  2 7 9 ,  ( S t  N e o t s ) ,  2 8 5  ( S t o k e  b y  C l a r e ) ;  
i b i d . ,  I V ,  2 0 6  ( O g b o u r n e ) ;  i b i d . ,  V I I ,  3 3 3  ( C o w i c k ) ;  
i b i d . ,  I X ,  3 2 2  ( W i l s f o r d ) .
( 3 )  T h e  C u r i a  R e g i s  r o l l s  h a v e  o n l y  b e e n  p r i n t e d  u p  t o  1 2 3 7  
w h i c h  m e a n s  t h a t  3 3  o f  t h e  3 8  y e a r s  f r o m  1 2 0 4  t o  t h e  a b b o t ' s  
c o m p l a i n t  i n  1 2 4 2  h a v e  b e e n  r e v i e w e d .  T h e  w o r k  o f  r e a d i n g  
t h r o u g h  f i v e  y e a r s '  o r i g i n a l  r o l l s  w o u l d  n o t  b e  j u s t i f i e d  b y  
t h e  r e s u l t s .
( 4 )  e . g .  C . R . R . , X I V ,  n o . 1 3 2 8 ;  i b i d . ,  V I I ,  1 7 3 -
( 5 )  e . g .  R o t  . L i t . C 1 . 1 2 2 4 - 7 ,  p - 5 2 ;  C l . R . 1 2 3 1 - 4 ,  p . 6 1 .
( 6 )  R o t . L i  t . C l  . 1 2 2 4 - 7  , p - 6 7 b .
( 7 )  F o r  e x a m p l e s  o f  f i n e s  b e i n g  p a i d  f o r  t h e  a c c e p t a n c e  o f  a 
p r o c t o r ,  s e e  C . P ■ R . 1 2 5 8 - 6 6 ,  p . 6 1 ;  P . R .  7 J o h n ,  p .  7 3 -
E n g l i s h  r e v e n u e s  s o m e t i m e s  f o r  s e v e r a l  y e a r s  ^   ^ . T h i s  l e d  
L .  D e l i s l e  t o  a s o m e w h a t  d r a s t i c  c o n c l u s i o n :  " Q u a n d  P h i l i p p e -  
A u g u s t e  e u t  r e u n i  l a  N o r m a n d i e  a l a  c o u r o n n e  d e  F r a n c e ,  l e s  
r e l i g i e u x  n e  p u r e n t  g u e r e  s u r v e i 1 1 e r  1 1 e x p  1 o i t a t i o n  d e  c e s  d o m a i n e s .  
De  p l u s ,  d e s  q u ' u n e  g u e r r e  e c l a t a i t  e n t r e  l e s  d e u x  r o y a u m e s ,  l e  
r o i  d ' A n g l e t e r r e  n e  m a n q u a i t  p a s  d e  s e ' q u e s t r e r  c e s  b i e n s .  P a r  
l a  n o s  a b b a y e s  s e  t r o u v a i e n t  f r u s t r e e s  d ' u n e  n o t a b l e  p a r t i e  d e  
l e u r  r e v e n u .  C e p e n d a n t ,  i l  l e u r  f a l l a i t  t o u j o u r s  a c q u i t t e r  l e u r s  
c h a r g e s :  l e  s e u l  m o y e n  q u i  l e u r  f u t  o f f e r t  p o u r  s o r t i r  d 1e m b a r r a s  
c o n s i s t a i t  d a n s  I 1 e m p r u n t . .  ( 2 )  . D e l i s l e  c i t e s  n o  o t h e r  e v i d e n c e  
f o r  h i s  s t a t e m e n t  a n d  h a s  c l e a r l y  n o t  e x a m i n e d  t h e  E n g l i s h  s o u r c e s .  
E v e n  o n  R i g a u d ' s  e v i d e n c e  a l o n e ,  D e l i s l e ' s  c o n c l u s i o n s  a r e  s u s p e c t .  
I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  R i g a u d  m a k e s  o n l y  f o u r  c o m p l a i n t s  a b o u t  t h e  
n o n - r e c e i p t  o f  E n g l i s h  r e v e n u e s  i n  t h e  p e r i o d  b e t w e e n  1 2 4 8 ,  w h e n  
h i s  r e g i s t e r  b e g i n s ,  a n d  12  5 9 ,  w h e n  t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w  e n d s .  
M o r e o v e r ,  t h e s e  c o m p l a i n t s  r e l a t e  t o  o n l y  t h r e e  o u t  o f  t h e  n e a r l y  
t h i r t y  h o u s e s  i n  t h e  d i o c e s e  o f  R o u e n  w h i c h  h a d  p r o p e r t y  i n  
E n g l a n d .  I n  t h e  s e c o n d  p l a c e ,  O d o  h i m s e l f  d o e s  n o t  s t a t e  wh y  
t h e  E n g l i s h  r e v e n u e s  w e r e  n o t  r e c e i v e d  i n  t h e s e  p a r t i c u l a r  c a s e s  
a n d  o n e  o u g h t  n o t  t o  a s s u m e  t h a t  t h e  r e a s o n s  w e r e  n e c e s s a r i l y  
p o l i t i c a l .  I n d e e d ,  we  h a v e  s e e n  t h a t  e x c e p t  i n  t h e  b r i e f  
p e r i o d s  o f  w a r  ^  ^ , t h e  N o r m a n  m o n k s  w e r e  a b l e  t o  c a r r y  o n  a s  
b e f o r e  1 2 0 4 .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  i s  a n  i n d i s p u t a b l e  f a c t  
t h a t  m a n y  E n g l i s h  h o u s e s  w e r e  a t  t h i s  t i m e  i n  s e r i o u s  f i n a n c i a l
( 4 )
d i f f i c u l t i e s  f o r  a v a r i e t y  o f  r e a s o n s  . Wh e n  i m p o r t a n t
( 1 )  R i g a u d , p p .  1 9 2 , 2 2 4 , 3 0 1  , 3 5 1  .
( 2 )  L .  D e l i s l e ,  " L e  c l e r g e  n o r m a n d  a u  t r e i z i e m e  s i e c l e , "
B . E . C . , I I I  (1 8 4 6 )  , 4 8 8 .
( 3 )  R i g a u d ' s  c o m p l a i n t s  d o  n o t ,  o f  c o u r s e ,  r e l a t e  t o  p e r i o d s  o f  war .
( 4 )  R . H .  S n a p e ,  E n g l i s h  M o n a s t i c  F i n a n c e s  i n  t h e  l a t e r  M i d d l e  
A g e s  ( C a m b  r i d g e ,  1 9 2  6 ) C h a p t e r
9 3 .
E n g l i s h  a b b e y s  s u c h  a s  E v e s h a m ,  B u r y  S t  E d m u n d 1 s , B o  1 t o n ,
F o u n t a i n s  a n d  P e t e r b o r o u g h  a l l  w e n t  t h r o u g h  p e r i o d s  o f  g r a v e  
d i f f i c u l t y  b e t w e e n  t h e  e n d  o f  t h e  t w e l f t h  c e n t u r y  a n d  t h e  
e n d  o f  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y ,  i t  w o u l d  b e  h a r d l y  s u r p r i s i n g  
i f  s o m e  o f  t h e  s m a l l  a l i e n  p r i o r i e s  f o u n d  t h e m s e l v e s  w i t h o u t  
a n y  m o n e y  t o  s e n d  t o  t h e i r  m o t h e r  h o u s e s  i n  N o r m a n d y .  M o r e o v e r ,  
a n u m b e r  o f  N o r m a n  h o u s e s  w e r e  i n  d e b t  b y  a n  a m o u n t  g r e a t e r  t h a n  
t h a t  o f  t h e i r  E n g l i s h  r e v e n u e s ^ .  H e n c e ,  i n  t h e  l i g h t  o f  
o t h e r  e v i d e n c e ,  O d o  1 s c o m p l a i n t s  d o  n o t  a f f e c t  o u r  c o n c l u s i o n  
t h a t  t h e  e v e n t s  o f  1 2 0 4  h a d  i n  t h e m s e l v e s  n o  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  
o n  t h e  e n j o y m e n t  o f  t h e i r  E n g l i s h  r e v e n u e s  b y  N o r m a n  h o u s e s .
S o me  o f  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e  c o n t i n u e d  p o s s e s s i o n  o f  
E n g l i s h  r e v e n u e s  b y  N o r m a n  m o n a s t e r i e s  i n v o l v e d  c o n t i n u i n g  
c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  k i n g d o m  a n d  t h e  d u c h y  h a v e  a l r e a d y  b e e n  
m e n t i o n e d  i n  p a s s i n g ,  b u t  a m o r e  s y s t e m a t i c  e x a m i n a t i o n  i s
n o w  n e c e s s a r y .
M o s t  o f  t h e  N o r m a n  h o u s e s  w i t h  r e v e n u e s  i n  E n g l a n d  
m a i n t a i n e d  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  t h i s  c o u n t r y  t o  a d m i n i s t e r  
t h e i r  p r o p e r t y  t o  t h e i r  b e s t  p o s s i b l e  a d v a n t a g e .  S o m e t i m e s  
a c o n v e n t u a l  p r i o r y  w a s  e s t a b l i s h e d  b u t  m o r e  o f t e n  t h e  a g e n t s  
o f  t h e  m o t h e r  h o u s e  m e r e l y  e s t a b l i s h e d  a " d a t i v e "  p r i o r y  o r  
a d m i n i s t r a t i v e  c e n t r e .  T h e  q u e s t i o n  a s  t o  w h i c h  p r i o r i e s  
w e r e  c o n v e n t u a l  a n d  w h i c h  w e r e  n o t  h a s  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  
c o n s i d e r a b l e  a c a d e m i c  d e b a t e ( 2 )  b u t  n e e d  n o t  c o n c e r n  u s  h e r e  
a s  t h e  e x a c t  n a t u r e  o f  t h e  E n g l i s h  e s t a b l i s h m e n t  d o e s  n o t
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( 1 )  e . g .  R i g a  ud  , p p . 6 9  , 1 9 2 , 2 3 6 , 3 2 6 .
( 2 )  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  D .  M a t t h e w ,  o p . c i t  . , c h a p t e r  I I  a n d
C . W .  N e w ,  o p  . c i t . , c h a p t e r  I I .
a f f e c t  t h e  d e g r e e  o f  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  E n g l a n d  a n d  t h e  
d u c h y  i n  a n y  s i g n i f i c a n t  w a y .
|n t h e i r  M e d i e v a l  R e l i g i o u s  H o u s e s :  E n g l a n d  a n d  W a l e s  ^  ^ ,
K n o w l e s  a n d  H a d c o c k  l i s t  a l a r g e  n u m b e r  o f  a l i e n  p r i o r i e s  o r
c e l l s  b e l o n g i n g  t o  N o r m a n  e c c l e s i a s t i c a l  b o d i e s .  U n f o r t u n a t e l y ,
we  c a n n o t  b e  c e r t a i n  t h a t  a l l  t h e  p r i o r i e s  w h i c h  t h e y  l i s t  d i d
i n  f a c t  h a v e  a r e s i d e n t  p r i o r  i n  t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w .
W h e r e  K n o w l e s  a n d  H a d c o c k  r e f e r  t o  a p r i o r  o r  o t h e r  r e s i d e n t s
o f  a p r i o r y ,  t h e i r  i n f o r m a t i o n  i s  a l m o s t  a l w a y s  p o s t - 1 2 5 9  a n d
we  c a n n o t  n e c e s s a r i l y  a s s u m e  t h a t  t h e  s a m e  c o n d i t i o n s  a p p l i e d
b e f o r e  1 2 5 9 .  M o r g a n  h a s  s h o w n  t h a t  i n  t h e  c a s e  o f  B e e ,  t h e
t e n d e n c y  d u r i n g  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y  w a s  t o w a r d s  a r e d u c t i o n
(2 )
i n  t h e  n u m b e r  o f  c e l l s  w h i c h  w e r e  m a i n t a i n e d  i n  E n g l a n d  , s o  
t h a t  p r i o r i e s  i n  e x i s t e n c e  a f t e r  1 2 5 9  w e r e  c e r t a i n l y  a l r e a d y  
i n  e x i s t e n c e  b e f o r e  1 2 0 4 .  H o w e v e r ,  t h i s  w a s  n o t  n e c e s s a r i l y  
a g e n e r a l  t e n d e n c y .  I t  ma y  w e l l  b e  t h a t  h o u s e s  w i t h  l e s s  
e x t e n s i v e  p r o p e r t i e s  t h a n  t h o s e  h e l d  b y  B e e  f o u n d  i t  m o r e  
d i f f i c u l t  t o  c o l l e c t  t h e i r  r e v e n u e s  a f t e r  1 2 0 4  a n d  t h e r e f o r e  
m a i n t a i n e d  a m o n k  i n  t h i s  c o u n t r y  w h e n  t h e y  h a d  n o t  d o n e  s o  
b e f o r e .  B e e  h a d  a n u m b e r  o f  s u b s t a n t i a l  E n g l i s h  p r i o r i e s  a n d  
i t  w a s  t h e r e f o r e  e a s y  a n d  r a t i o n a l  t o  a b o l i s h  h e r  s m a l l e r  c e l l s .  
H o w e v e r ,  a h o u s e  w h i c h  b e f o r e  1 2 0 4  h a d  n o  p r i o r y ,  m i g h t  w e l l  
h a v e  f o u n d  i t  n e c e s s a r y  a f t e r  t h a t  d a t e  t o  m a i n t a i n  a p e r m a n e n t  
r e p r e s e n t a t i v e  t o  p r o t e c t  i t s  i n t e r e s t s .  S i m i l a r l y ,  a h o u s e  
w i t h  o n l y  o n e  o r  t w o  p r i o r i e s  a n d  w i d e l y  d i s t r i b u t e d  e s t a t e s
( l )  D.  K n o w l e s  a n d  R . N .  H a d c o c k ,  M e d i e v a l  R e l i g i o u s  H o u s e s :  
E n g l a n d  a n d  W a l e s  ( L o n d o n ,  2 n d  e d  . 19  7 1 ) .
9 5 .
( 2 )  M . M .  M o r g a n ,  o p . c i t  . , p p . 2 0 - 1 .
ma y  h a v e  f e l t  t h e  n e e d  t o  e s t a b l i s h  a f u r t h e r  c e l l .  C o n s e q u e n t l y ,  
a l t h o u g h  a l l  t h e  p r i o r i e s  o f  N o r m a n  e c c l e s i a s t i c a l  e s t a b l i s h m e n t s  
w h i c h  a r e  m e n t i o n e d  b y  K n o w l e s  a n d  H a d c o c k ^ 1  ^ h a v e  b e e n  l i s t e d  
i n  A p p e n d i x  I I I ,  i t  h a s  b e e n  i n d i c a t e d  i n  e a c h  c a s e  w h e t h e r  o r  
n o t  a n y  r e f e r e n c e  h a s  b e e n  f o u n d  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  a p r i o r  
i n  t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w .  I t  h a s  b e e n  a s s u m e d  t h a t  t h e  
t e r m  “ p r i o r "  w a s  o n l y  a p p l i e d  t o  a r e s i d e n t  r e p r e s e n t a t i v e  a n d  
o n l y  o n e  r e f e r e n c e  h a s  b e e n  g i v e n  i n  e a c h  a p p r o p r i a t e  c a s e  
a l t h o u g h  a n u m b e r  o f  r e f e r e n c e s  c o u l d  h a v e  b e e n  c i t e d  f o r  m a n y  
o f  t h e  p r i o r i e s .  W h e r e  a r e f e r e n c e  h a s  b e e n  f o u n d  o n l y  t o  
m o n k s ,  c a n o n s  o r  n u n s ,  t h i s  h a s  b e e n  c i t e d  b u t  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  r e f e r e n c e  h a s  b e e n  i n d i c a t e d  i n  b r a c k e t s  s i n c e  s u c h  a 
r e f e r e n c e  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  i m p l y  a p e r m a n e n t  r e s i d e n t  
r e p r e s e n t a t i v e .  I t  w i l l  b e  n o t e d  t h a t  5 5 o f  t h e  9 4 p r i o r i e s  
l i s t e d  s e e m  t o  h a v e  h a d  a r e s i d e n t  p r i o r  a t  s o m e  t i m e  d u r i n g  
t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w .  S i n c e  K n o w l e s  a n d  H a d c o c k  d o  n o t  
s y s t e m a t i c a l l y  c o n s i d e r  w h i c h  p r i o r i e s  w e r e  c o n v e n t u a l  a n d  w h i c h  
w e r e  m e r e l y  d a t i v e ^ ,  t h o s e  w h i c h  Ne w c l a i m e d  w e r e  c o n v e n t u a l  
i n  h i s  t h e s i s  o n  t h e  H i s t o r y  o f  t h e  A l i e n  P r i o r i e s  i n  E n g l a n d  
t o  t h e  C o n f i s c a t i o n  o f  H e n r y  V h a v e  b e e n  i n d i c a t e d  b y  t h e  
l e t t e r  " C " .
V e r y  l i t t l e  i s  k n o w n  a b o u t  t h e  n u m b e r  o f  m o n k s  a t t a c h e d  
t o  e a c h  o f  t h e s e  p r i o r i e s  i n  t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w .  M a t t h e w
( l )  T h e  c e l l s  o f  G r e a t  B l a k e n h a m ,  H o o e  , L e s s i n g h a m ,  P o v i n g t o n ,  
a n d  W e e d o n  B e c k  w e r e  p r o b a b l y  a l r e a d y  b e i n g  a d m i n i s t e r e d  b y  
t h e  p r i o r  o f  O g b o u r n e  i n  t h e  p e r i o d  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  
( s e e  M . M .  M o r g a n ,  o p . c i t . , p p . 2 0 - 4 ;  D.  K n o w l e s  a n d  R . N .  
H a d c o c k ,  o p . c i t . ,  p p . 88 b i s ,  8 9 , 9 1 , 9 4 )  a n d  h a v e  n o t  t h e r e f o r e  
b e e n  l i s t e d .  C e r t a i n l y  n o  r e f e r e n c e  h a s  b e e n  f o u n d  t o  a 
p r i o r  o r  m o n k  a t  a n y  o f  t h e s e  p l a c e s  b e t w e e n  1 2 0 4  a n d  1 2  5 9 -
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( 2 )  D.  K n o w l e s  a n d  R . N .  H a d c o c k ,  o p . c i t . ,  p . 6 .
( 3 )  C . W .  N e w ,  o p . c i t . ,  p p . 8 7 “ 9 0 .
s u g g e s t s  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  n o n - c o n v e n t u a l  p r i o r i e s  w e r e  
" r u n  by  s i n g l e  m o n k s  o r  b a i l i f f s  w i t h  o r  w i t h o u t  t h e  c o m p a n i o n  
w h i c h  t h e y  w e r e  c a n o n i c a l l y  r e q u i r e d  t o  k e e p ,  T h e r e  a r e  l o n e  
m o n k s  r e c o r d e d  i n  D o m e s d a y  a n d  j u d g i n g  f r o m  t h e  l a r g e  n u m b e r  
o f  s i n g l e  m o n k s  wh o  a p p l i e d  t o  l e a v e  t h e  c o u n t r y  i n  1 3 7 8  t h e  
m a j o r i t y  o f  m o n a s t e r i e s  m a i n t a i n e d  a g e n c i e s  i n  E n g l a n d  s t a f f e d  
w i t h  o n e  m o n k .  I n t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y  A r c h b i s h o p  R i g a u d  
o f  R o u e n  t r i e d  t o  p u t  an  e n d  t o  a b u s e s  o f  t h i s  k i n d  wh e n  he
✓
h e a r d  t h a t  m o n k s  f r o m  A u m a l e ,  B o c h e r v i l l e ,  N o y o n ,  La  T r i m t e  
o f  R o u e n ,  a n d  V a l m o n t  w e r e  a l o n e  i n  E n g l a n d "
A l t h o u g h  M a t t h e w  d o e s  n o t  ma k e  t h i s  p o i n t ,  i t  s e e m s  t h a t  
R i g a u d  h a d  a t  l e a s t  a m e a s u r e  o f  s u c c e s s .  A u m a l e  h a d  t wo  
E n g l i s h  p r i o r i e s ^  a n d  o n l y  o n e  mo n k  i n  E n g l a n d  i n  J u n e ,  1 2 5 0  ,
( 3 )
a n d  o n l y  t wo  i n  S e p t e m b e r ,  1 2 5 1 ,  a n d  N o v e m b e r ,  1 2 5 5
H o w e v e r ,  i n  J u l y  1 2 5 9 ,  a n d  a g a i n  i n  D e c e m b e r ,  1 2 6 0 ,  t h e r e  w e r e
t h r e e  m o n k s  f r o m  t h e  m o t h e r  h o u s e  i n  E n g l a n d  s o  a t  l e a s t  o n e
o f  t h e  p r i o r i e s  h a d  t h e  c a n o n i c a l  m i n i m u m  o f  t wo  m o n k s  i n
r e s i d e n c e .  B o c h e r v i l l e  a l s o  h a d  t w o  E n g l i s h  p r i o r i e s ^  a n d
(6 )
a p p a r e n t l y  o n l y  o n e  mo n k  i n  E n g l a n d  i n  N o v e m b e r ,  1 2 5  
H o w e v e r ,  by  D e c e m b e r ,  1 2 5 9 ,  t h e r e  w e r e  f o u r  m o n k s  f r o m  
B o c h e r v i l l e  i n  E n g l a n d ^ ,  p r e s u m a b l y  t wo  i n  e a c h  p r i o r y .
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( 1 )  D.  M a t t h e w ,  o p . c i t . , P P - 5 1 “ 2 .
( 2 )  B u r s t a l l ,  Y o r k s ,  a n d  W i t h e r n s e a ,  Y o r k s .
( 3 ) R i g a u d , pp  . 76 , 1 1 8 , 2 2 9 •
( 4 )  I b i d . , p p . 3 3 9 , 3 8  1 .
( 5 )  A v e b u r y ,  W i l t s ,  a n d  E d i t h  W e s t o n ,  R u t l a n d .
( 6 ) R i g a u d , p . 1 9 1 *
( 7 )  I b i d .  , p . 3 5 2 .
9 8 .
R i g a u d ' s  r e g i s t e r  a l s o  r e c o r d s  t h a t  Sa  i n t -  V i c t o  r -  en  - C a u x  ,
w h i c h  h a d  o n l y  o n e  E n g l i s h  p r i o r y ^ 1 ^,  h a d  t wo  m o n k s  i n  E n g l a m
(2 )
o n  t h r e e  s e p a r a t e  o c c a s i o n s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w  , 
w h i l e  G i r a l d u s  C a m b r e n s i s  ( ?  1 1 4 6 - C . 1 2 2 0 )  r e f e r s  i n  o n e  o f  h i s  
l a t e r  w o r k s  t o  " p r i o r  c e l l a e  c u j u s d a m  d u o r u m  m o n a c h o r u m  v e l
( 3 )
t r i u m  L a n g e n i t h  n u n c u p a t a e "
N u m b e r s  i n  c o n v e n t i o n a l  p r i o r i e s  w e r e ,  o f  c o u r s e ,  h i g h e r ,
b u t  a g a i n  we h a v e  v e r y  l i t t l e  e v i d e n c e  f o r  t h e  p e r i o d  f r o m
1 2 0 4 - 1 2 5 9 .  I f  we t u r n  t o  e a r l i e r  r e c o r d s ,  we f i n d  t h a t
p r o v i s i o n  w a s  ma d e  f o r  t h i r t e e n  m o n k s  a t  b o t h  S t  M i c h a e l  s
M o u n t (i f)  a n d  G o l d c l i f f ( 5 )  a t  t h e  t i m e  o f  t h e i r  f o u n d a t i o n  i n
t h e  r e i g n s  o f  W i l l i a m  I a n d  H e n r y  I r e s p e c t i v e l y .  A t  t h e
t i m e  o f  B o x g r o v e 1 s f o u n d a t i o n ,  a l s o  i n  t h e  r e i g n  o f  H e n r y  1,
p r o v i s i o n  w a s  ma d e  f o r  t h r e e  m o n k s  b u t  n u m b e r s  s t e a d i l y
i n c r e a s e d  a n d  r e a c h e d  t h i r t e e n  by  t h e  t i m e  o f  t h e  f o u n d e r ' s
g r a n d s o n s ( 6 )  a n d  n i n e t e e n  by  1 2 30 ^7 ) . J u s t  p r i o r  t o  t h e
f a l l  o f  R o u e n  i n  J u n e ,  1 2 0 4 ,  r e f e r e n c e  i s  f o u n d  i n  t wo
s e p a r a t e  p a p a l  l e t t e r s  t o  " t h e  p r i o r  a n d  m o n k s "  o f  F o l k e s t o n e
/ o )
a n d  " t h e  p r i o r  a n d  m o n k s "  o f  S t o r g u r s e y  , w h i c h  s u g g e s t s
( 1 )  C l a t f o r d ,  W i l t s .
( 2 )  R i g a u d  , p p . 1 4 5 , 1 7 5 , 3 1 7 -
( 3 )  G i r a l d i  C a m b r e n s i s  o p e r a , e d .  J . S .  B r e w e r ,  J . F .  D i m o c k  a n d
G . F . Wa r n e r  ( R o 1 I s  S e r i e s ,  1 8 6 1 - 9 1 ) ,  I V , 3 3 -  
( 4 )  C . D . F . , n o . 7 2 9 .
( 5 )  Mo n . A n g . , V I ,  1 0 2 1 .
( 6 ) I b i d . ,  I V ,  6 4 6 .
( 7 )  D.  K n o w l e s  a n d  R . N .  H a d c o c k ,  o p . c i t . , p . 6 0 .
( 8 )  C . P . L . , I , 1 7 , b i s .
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t h a t  t h e r e  w e r e  a t  l e a s t  t h r e e  m o n k s  a t  e a c h  p r i o r y .
I f  o n e  i s  p r e p a r e d  t o  c o n s i d e r  f i g u r e s  d a t i n g  f r o m  a f t e r
1 2 5 9  a s  a g u i d e ,  o n e  i s  n o t  s h o r t  o f  e v i d e n c e -  T h e  f o l l o w i n g
(1 )
t a b l e  g i v e s  f i g u r e s  e x t r a c t e d  f r o m  K n o w l e s  a n d  H a d c o c k  w h i c h  
r e l a t e  t o  p r i o r i e s  i n  A p p e n d i x  I I I .  O n l y  p r i o r i e s  w i t h  m o r e  
t h a n  t w o  r e s i d e n t s  a n d  o n l y  t h i r t e e n t h  a n d  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  
f i g u r e s  h a v e  b e e n  i n c l u d e d : -
P r i o r y
N u m b e r  o f  mo n k s , 
c a n o n s  o r  n u n s
D a t e
P a g e  n u m b e r  i n  
K n o w l e s  a n d  H a d c o c k
B o x g  r o v e
C a r i  s b r o o k e
H o r s h a m  
S t  F a i t h
L a n c a s t e r
L y m i  n s t e r
P a t r i  x b o u r n e
S t  M i c h a e l ' s  
M o u n t
S t o k e  b y  
C l a r e
S t o g  u r  s e y  
T u  t b u r  y
19
6
6
6
9
6
3
3
3
1
o v e r  3
4
1 2 3 0  
1 3 8 1
1 2 9 5
1 3 8  1 
1 3 9  0
1 3 2 4 - 5
1 3 8 0
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1 3 6 2  
1 3 8 1
1 3 8  1
1 2 7 0  j 
1 328]
1 3 7 7
p . 6 0
p . 8 7  
p . 68
p o 86
p o 2 6 1 
p .  1 82
P . 91 
P . 9 2
p . 9 2  
p . 7 8
I n  m o s t  c a s e s ,  h o w e v e r ,  t h e s e  f i g u r e s  a r e  u n l i k e l y  t o  b e  
a r e l i a b l e  g u i d e  t o  t h e  s i t u a t i o n  i n  t h e  s a m e  p r i o r i e s  i n  t h e  
p e r i o d  1 2 0 4 - 1 2 5 9 .  A s  K n o w l e s  a n d  H a d c o c k  t h e m s e l v e s  p o i n t  o u t ,
( l )  D .  K n o w l e s  a n d  R . N .  H a d c o c k ,  o p . c i t .
n u m b e r s  t e n d e d  t o  d e c r e a s e  d u r i n g  t h e  F r e n c h  w a r s ^ 1 ^ , We 
h a v e  j u s t  n o t e d  t h a t  p r o v i s i o n  w a s  m a d e  f o r  t h i r t e e n  m o n k s  w h e n  
t h e  p r i o r y  o f  S t  M i c h a e l ' s  M o u n t  w a s  f o u n d e d ,  a n d  y e t  t h e  a b o v e  
t a b l e  s h o w s  t h a t  t h e r e  w e r e  o n l y  t h r e e  m o n k s  t h e r e  i n  1 3 6 2  a n d  
o n e  i n  1 3 81  . C l e a r l y ,  we  c a n n o t  a s s u m e  t h a t  t h e r e  w e r e  n e v e r  
m o r e  t h a n  t h r e e  m o n k s  i n  r e s i d e n c e  a t  t h e  p r i o r y .
I n  h i s  b o o k ,  T h e  N o r m a n  M o n a s t e r i e s  a n d  t h e i r  E n g l i s h  
P o s s e s s i o n s ,  M a t t h e w  l i s t s  t h e  n a m e s  o f  c e r t a i n  N o r m a n  m o n k s  
w h o  o b t a i n e d  p e r m i s s i o n  t o  l e a v e  E n g l a n d  i n  1 3 7 8  a n d  c e r t a i n  
o t h e r  m o n k s  w h o  o b t a i n e d  p e r m i s s i o n  t o  r e m a i n  i n  E n g l a n d  a f t e r  
t h a t  d a t e  . S o m e t i m e s  we  k n o w  o n l y  t h e  m o t h e r  h o u s e  t o  
w h i c h  a m o n k  b e l o n g e d ,  b u t  s o m e t i m e s  we  a r e  g i v e n  t h e  n a me  o f  
h i s  p r i o r y  t o o .  I n  s e v e r a l  c a s e s ,  t h e r e f o r e ,  we  c a n  c a l c u l a t e  
t h e  m i n i m u m  n u m b e r  o f  m o n k s  w h i c h  a p r i o r y  m u s t  h a v e  h a d  i n  
1 3 7 8 .  F o r  e x a m p l e ,  S t  N e o t s  h a d  a t  l e a s t  s e v e n  m o n k s ,  f o r  
t h r e e  o b t a i n e d  p e r m i s s i o n  t o  l e a v e  E n g l a n d  a n d  a n o t h e r  f o u r  
o b t a i n e d  p e r m i s s i o n  t o  s t a y ^ 3 ^.  S i m i l a r l y ,  i t  c a n  b e  
c a l c u l a t e d  t h a t  S t o k e  b y  C l a r e  a n d  E y e  e a c h  h a d  a t  l e a s t  e i g h t  
m o n k s  i n  t h e  s a m e  y e a r ^ .  A g a i n ,  h o w e v e r ,  t h e s e  f i g u r e s  a r e  
n o t  n e c e s s a r i l y  a g u i d e  t o  t h e  n u m b e r s  r e s i d e n t  i n  t h e  s a m e  
p r i o r i e s  i n  t h e  p e r i o d  1 2 0 4 - 1 2 5 9 -
T h e  d a t i v e  p r i o r s  a n d  t h e i r  c o m p a n i o n s  p r e s u m a b l y  a l w a y s  
c a m e  f r o m  t h e  m o t h e r  h o u s e  i n  N o r m a n d y .  We k n o w ,  f o r  e x a m p l e ,  
t h a t  i n  t h e  p e r i o d  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n ,  " N i c h o l a s ,  m o n k  o f
1 0 0 .
( 1 )  e . g .  I b i d . , p . 4 8 .
( 2 )  D.  M a t t h e w ,  o p . c i t  . , A p p e n d i x  I I I ,  p p . 1 5 3 " 6 0 .  
( 3 > I b i d . , p p .  1 5 3  , 1 5 7 -
( 4 )  I b i d . , p p . 15  3 - 4 , 1 5 7 -
S a  i n t -  S e  v e  r 11 w a s  p r i o r  o f  H a u g h a m  i n  L i n c o l n s h i r e ,  w h i l e
" P h i l i p ,  m o n k  o f  S e ^ z "  w a s  p r i o r  o f  W i n g h a l e  i n  t h e  s a m e
c o u n t y  ^  ^ . I n  1 2 2 7 ,  t h e  a b b o t  o f  S a i n t - P i e r r e ,  P r e a u x ,
r e t u r n e d  h o me  f r o m  a v i s i t  t o  E n g l a n d  " e t  c u m e o  A d a m  m o n a c h u s
(2 )
P r a t e l l e n s i s  q u i  f u e r a t  p r i o r  d e  A n g l i a "  . C o n v e n t u a l
p r i o r s ,  t o o ,  s e e m  g e n e r a l l y  t o  h a v e  c o m e  f r o m  t h e  d u c h y  a s
f a r  a s  o n e  c a n  t e l l .  I n  M a y ,  1 2 4 6 ,  J o h n  d e  Q u i s s e ,  " m o n k
( 3  )
o f  S e e z "  w a s  a p p o i n t e d  p r i o r  o f  P e m b r o k e  a n d  o t h e r  s i m i l a r  
e x a m p l e s  c a n  b e  f o u n d ^ ^ .  V i r t u a l l y  n o t h i n g  i s  k n o w n  a b o u t  
t h e  p l a c e  o f  o r i g i n  o f  o t h e r  m o n k s  i n  t h e  c o n v e n t u a l  p r i o r i e s  
b u t  i t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  t h e y ,  t o o ,  w e r e  m o s t l y  f r o m  N o r m a n d y .  
C e r t a i n l y  a c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  m o n k s  f r o m  N o r m a n  p r i o r i e s  
o b t a i n e d  p e r m i s s i o n  t o  l e a v e  E n g l a n d  i n  F e b r u a r y ,  1 3 7 8 ^
T h e  N o r m a n  p r i o r s  i n  E n g l a n d  c a m e  i n t o  c o n t a c t  w i t h  w h a t  
we  ma y  n o w  c a l l  E n g l i s h  s o c i e t y  a t  a l l  l e v e l s  i n  t h e  s e c u l a r  
a n d  e c c l e s i a s t i c a l  h i e r a r c h i e s .  On t h e i r  a p p o i n t m e n t ,  t h o s e  
w h o s e  m o t h e r  h o u s e s  h e l d  i n  c h i e f  o f  t h e  k i n g ,  p e r f o r m e d  t h e i r  
h o m a g e  t o  t h e  k i n g  h i m s e l f ^ ^ ,  w h i l e  o t h e r s  p e r f o r m e d  h o m a g e  
t o  i m p o r t a n t  E n g l i s h  m a g n a t e s  . A s  we  h a v e  a l r e a d y  s e e n ,  
m a n y  m e t  t h e  k i n g  o n  s u b s e q u e n t  o c c a s i o n s  t h r o u g h  i n v o l v e m e n t
( 1 )  R o t . H u g o n i s  d e  W e l l e s , I I I ,  1 5 8 , 1 3 2 - 3 *
( 2 )  E u r e ,  S e r i e  H,  n o . H 7 1 1 >  f . 6 3 v .
10 1 .
( 3 ) C 1 . R .  1 2 4 2 - 7 , P •4 2 6  .
( 4 ) P . R . 11 J o h n  , P • 1 0 5 ; M o n . A n g
( 5 ) D . M a t t h e w ,  o p . c i t . , P P - 1 5 3 - 5
( 6 ) C 1 . R . 1 2 4 7 - 5  1 , P . 4 1 4 .
( 7 ) I b i d . ,  1 2 4 2 - 7  , P . 4 2 6 .
in la wsu its  tried in the cu ri a regis w h i l e  some a c t u a l l y  be c am e
t r u s t e d  royal a ge nts . R e l a t i o n s  w i t h  lay pat ro ns , too, w e r e
o f t e n  fa irl y close. For e x a m p l e ,  in A pr i l ,  1248, the prior
of Stoke by C l a r e  was g i v en  letters of p r o t e c t i o n  w h i l e  he was
"on p i l g r i m a g e . ..bey ond  seas" w i t h  Ri c h a r d  de Clare, earl of
G l o u c e s t e r  ^ . On the o t he r hand, pr io rs  s o m e t i m e s  be c a m e
(2 )
i nv olv ed  in p r o p e r t y  d i s p u t e s  w i t h  their lay p at r o n s  . We 
have a l r e a d y  n ot ic ed  that even a fte r 1204, No rm an  houses 
r ec ei v e d  f ur th er  gi fts from the king and from c e r t a i n  of his 
lay s u b j e c t s ,  and s o m e t i m e s  these gra nt s w e r e  ma de  d i r e c t  to 
the E ng lis h pr ior y w h i c h  must have involved c o m m u n i c a t i o n  
b e t w e e n  the g r a n t o r  and the g r a n t e e ( 3 ) . D ur i n g  the c o u r s e  of 
the day to day a d m i n i s t r a t i o n  of their es ta te s,  the Nor ma n 
pr ior s w e r e  in c o n s t a n t  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  their En gl is h 
t en a n t s  and w it h a v a r i e t y  of royal o f f i c i a l s  i nc l u d i n g  such 
im p or t a n t  p e r s o n a g e s  as s h e r i f f s  and it in e r a n t  ju st i c e s .
Just as the N o r m a n  priors and their m on ks w e r e  i n e v i t a b l y  
i nv olv ed  in c o m m u n i c a t i o n  wi th  r e p r e s e n t a t i v e s  of the w h o l e  
s p e c t r u m  of E n gl is h lay soc ie ty , so they w e r e  involv ed  in 
c o m m u n i c a t i o n  wi th  E ng li sh  e c c l e s i a s t i c s  of all ranks. For 
e x a m pl e,  on their a p p o i n t m e n t ,  No r m a n  priors had to show letters 
of p r e s e n t a t i o n  to the b i s h o p s  of the E n gl is h d i o c e s e s  in wh ich  
their p r i o r i e s  w e r e  s i t u a t e d ^   ^ and most p r i o r i e s  w e r e  su bj ec t
1 0 2 .
(1 ) C . P . R . , 1 24 7- 58 , p .12.
(2) Pat . R . 1 2 2 5 - 3 2  , p. 156.
(3) For e x a m p l e s  of g i f t s  from the king, see C 1 ■R ■ 1 234 -7 , p . 129 
(B o xg ro ve );  C ,Ch ,R. 1 22 6- 57 , p-408 (Fr ampton) ; for an e x a m p l e  
of a gift fro m a layman, see C . C h . R . 1 2 26 - 5 7  , P-193 (St Neots).
1 0 3 -
to ep is c o p a l  v i s i t a t i o n ^ .  No rm a n pr ior s did not al wa ys  
have  the right of a d v o w s o n  to all the c h u r c h e s  on their v ar io us  
ma n o r s  and h en ce  w e r e  bound to come into c o n t a c t  w i t h  E ng li sh
tr
i n c u m b e n t s  p r e s e n t e d  by Eng li sh  patrons.
Even from this very b rie f d e s c r i p t i o n  of some of the 
a c t i v i t i e s  of the No rm an  priors and their mon ks , it sho uld  be 
c l ea r that the No rm an  p r i o r i e s  in Engla nd w e r e  not m e r e l y  
i so lat ed  o u t p o s t s  in a f or ei g n land but that their o c c u p a n t s  
w e r e  an integral part of E ng lis h so c i e t y  a fte r 1204 as before. 
As we have  seen, some N or m a n  priors w e r e  such an a c c e p t e d  part 
of the Engl is h s ce ne  that they e v e n t u a l l y  b ec a m e  a b b o t s  of 
En g lis h ab b ey s or b i s h o p s  of E ng li sh  sees. We know al s o that 
one of Bee's p r o c u r a t o r s  general c h o s e  to remain in E ng lan d 
w h e n  the time ca me  for him to r e t i r e ^ .  Ho wev er , these men 
w e r e  p r o b a b l y  e x c e p t i o n s ;  o th e r s  c e r t a i n l y  ret u rn ed  to 
N o r m a n d y .  As we saw in a n o t h e r  c o n n e c t i o n ,  the c a r t u l a r y  of 
S a i n t - P i e r r e ,  Preaux, r ec o rd s that in 1227, "abbas B e rn ar du s 
v en it de A n g l i a  et cum eo Adam, m o n a c h u s  P r a t e l l e n s i s  qui 
fu era t prior de A n g l i a " ( 3 ) . In the same year, W il li a m ,  prior 
of Hough in En gl and , ret ur ne d  to his m o t h e r  ho us e of Notre-
(4)
D a m e - d u -V o e u , C h e r b o u r g ,  as her newly a p p o i n t e d  abbot 
O t he r pr i or s v is i t e d  N o r m a n d y  du ri ng  their period of o f f i c e  in 
England. In Mar ch , 1257, the a r c h b i s h o p  of Ro uen  d i s c o v e r e d  
on a vi si t to A u m a l e  that " pr i o r  A n g l i e  v e n e r a t  de A n g l i a  sine
(1 ) e.g. M a n c h e  , Se Yie H , I I I , n o . H . 4685- See C . P . R . 1 2 5 8 - 6 6  , 
p . 28 on S t e y n i n g ' s  e x e m p t i o n .
(2) M.M. Mo r g a n ,  o p .c i t . , p . 43; C l . R . 1 256-9, P * 3 4 5 •
(3) E u r e , Serie H, n o . H . 711, f.63v.
(4) Rot. Li t -Cl . 1 22 4-7 , p . 187-
1 i c e n c i a " ^ 1 ^ . T h e  p r i o r s  of B e e ' s  E n g l i s h  d e p e n d e n c i e s  had 
to a t t e n d  the t r i e n n i a l  m e e t i n g s  of the c h a p t e r  of the o r d e r  of 
Bee ^  .
We m u s t  now tu r n  f r o m  t h o s e  N o r m a n  c l e r i c s  t e m p o r a r i l y  
r e s i d e n t  in E n g l a n d  to t h o s e  w h o  m e r e l y  p a i d  b r i e f  v i s i t s  to 
t h i s  c o u n t r y .  Not all the N o r m a n  h o u s e s  w h i c h  h e l d  E n g l i s h  
p r o p e r t y  m a i n t a i n e d  p e r m a n e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  to a d m i n i s t e r  it. 
For e x a m p l e ,  no e v i d e n c e  has b e e n  f o u n d  that the c h a p t e r s  of 
S e e z  or E v r e u x  m a i n t a i n e d  r e s i d e n t i a l  a g e n t s  in E n g l a n d  
b e t w e e n  1204 and 1259 but w e  k n o w  th a t  they had a g e n t s  in 
E n g l a n d  f r o m  t i m e  to t i m e  . A m o n g s t  the m o n a s t e r i e s  w h i c h  
do not s e e m  to h a v e  e s t a b l i s h e d  p r i o r i e s  in E n g l a n d  w e r e  
C ro i x - S a  i n t - L e u f  ro i and S a i n t - L o ,  R o u e n .  H o w e v e r ,  on at 
l e a s t  two o c c a s i o n s ,  the a b b o t  of C r o i x - S a i n t - L e u f r o i  had
(4)
to se n d  two of his m o n k s  to E n g l a n d  as his a t t o r n e y s  w h i l e  
the c a n o n s  of S a i n t - L o ,  R o u e n  m u s t  h a v e  a r r a n g e d  for s o m e o n e  
to c o l l e c t  the a n n u a l  rent p a y a b l e  to t h e m  at the f a i r  of 
Bos ton ^  ^ .
A m o r e  i m p o r t a n t  g r o u p  of v i s i t o r s ,  h o w e v e r ,  w e r e  the 
a b b o t s  a n d  b i s h o p s  of all the N o r m a n  r e l i g i o u s  e s t a b l i s h m e n t s  
w h i c h  p o s s e s s e d  E n g l i s h  r e v e n u e s .  Each n e w l y  a p p o i n t e d  b i s h o p
104.
( 1 ) R i g a u d , p . 3 0 0 . 
(2) M.M. M o rg an , o p . c i t ., p . 28; G . C . X I , col. 232.
(3) e.q. Evreux: R o t . L i t . C l .  1204-24, p.560b, ibid. 1224-7, 
p.52b; Seez: i b i d . 1 204- 24,  p . 23, C 1 ■ R . 1 2 2 7“3 1 , p . 578.
(4) R o t . L i t . C 1 . 1 2 2 4 - 7  , p . 8 2 b ;  C 1 . R . 1 2 2 7 ~ 3 1 , P - 2 5 2 .
(5) C. Ch J* . 1 22 6 - 5 7  , p . 248.
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and a b b o t  had to c o m e  to E n g l a n d  to p e r f o r m  h o m a g e  for his 
E n g l i s h  p r o p e r t y  b e f o r e  he w a s  a l l o w e d  to s u c c e e d  to it.
W h e r e  any of this p r o p e r t y  was held of the king, then ho m a g e  
was due to the king hi ms el f.  T h e r e  are t w e n t y - t h r e e  e n t r i e s  
on the C los e and Pa t en t Rolls for the period under re v ie w w h i c h  
record the p e r f o r m a n c e  of ho m a g e  by a No r ma n b is h o p  or abbot 
to the king h i m s e l f  but o b v i o u s l y  these e n tr ie s do not c o n s t i t u t e  
a n y t h i n g  like a c o m p l e t e  list of the h om ag es  a c t u a l l y  per fo rm ed . 
The number of new a p p o i n t m e n t s  made over  a period of f i f t y - f i v e  
ye ar s to e s t a b l i s h m e n t s  w h i c h  held in c hi ef of the king must 
have been c o n s i d e r a b l y  hi g h e r  than this. We know, for ex am pl e,  
that th ere w e r e  six new a p p o i n t m e n t s  to the a r c h b i s h o p r i c  of 
R o uen  d u r i n g  this p e r i o d ^   ^ yet the only  h om ag es  of w h ic h we
(2)
have a record are those p e r f o r m e d  by Peter II in D e c e m b e r  1236 
and by Odo Ri ga ud  in April 1 2 4 9 ^ 3 ^- S im ila rl y, at least four 
new ab bo ts  of M o n t - S a i n t - M i c h e 1 w e r e  a p p o i n t e d  in the same 
pe r io d ^  ^ but we have p o s i t i v e  e v i d e n c e  of the p e r f o r m a n c e  of 
ho m a g e  on one o c c a s i o n  o n l y ^ ^ .  N e v e r t h e l e s s ,  some i n t e r es ti ng  
c o n c l u s i o n s  can be d ra wn from the records w h ic h we do have.
In the first place, it is cl ear  that w i t h  very few 
e x c e p t i o n s ,  the E n gl is h king insisted that the b i s h o p  or ab bot 
c o n c e r n e d  did h o m a g e  in pe rs on  b ef o r e  he s u c c e e d e d  to his 
E n gl is h p ro p e r t y .  Of the t w e n t y - t h r e e  newly a p p o i n t e d  ab bo ts
(1) G . C .X I , c o l s . 59-66.
(2) C l . R . 1234-7, p . 402 ( pe rfo rm ed by a proxy).
C l . R . 1247- 51,  p . 154.
(4) G . C . X I , c o l s . 521-3-
(5) C l . R . 1227- 31,  P - 74.
and b i s h o p s  w h o s e  h o m a g e s  are r e c o r d e d ,  o n l y  P e t e r  II, a r c h b i s h o p  
of R o u e n ,  was a l l o w e d  to do h o m a g e  by p r o x y .  M o r e o v e r ,  the ki n g  
m a d e  it c l e a r  that this w a s  a s p e c i a l  c o n c e s s i o n  a n d  e x p l i c i t l y  
i n f o r m e d  the a r c h b i s h o p  and his c h a p t e r  that a f t e r  f u t u r e  
v a c a n c i e s  he w o u l d  not t a k e  h o m a g e  f r o m  a n y o n e  o t h e r  t h a n  the 
man w h o  o w e d  i t ( l ) . T h a t  t h i s  w a r n i n g  w a s  no m e r e  f o r m a l i t y  
is c l e a r  f r o m  the k i n g ' s  t r e a t m e n t  of P e t e r ' s  s u c c e s s o r s .  In 
S e p t e m b e r  1245, his i m m e d i a t e  s u c c e s s o r  Odo C l e m e n t  w r o t e  to the 
k i n g  s t a t i n g  that: "As he c a n n o t  c o m e  in p e r s o n  to the k i n g ' s  
p r e s e n c e  on a c c o u n t  of the l e g a t e ' s  c o u n c i l  w h i c h  is i m m i n e n t ,  
as a l s o  on a c c o u n t  of his b o d i l y  w e a k n e s s  and for m a n y  o t h e r  
c a u s e s  w h i c h  M a s t e r  J o h n  de F l a y v i l l a ,  the b e a r e r  will e x p l a i n ,  
he is s e n d i n g  the s a i d  m a s t e r  to c o u r t  to r e c e i v e  f r o m  the ki n g  
the r e g a l i t i e s  w h i c h  he has in the r e a l m ,  and to t a k e  the o a t h  
of f e a l t y  to the ki n g  in p l a c e  of the a r c h b i s h o p ,  for w h i c h  the 
a r c h b i s h o p  has g i v e n  h i m  full p o w e r ;  w h e r e f o r e  he be g s  the 
k i n g  to r e c e i v e  the s a i d  m a s t e r ,  and to e x p e d i t e  the b u s i n e s s  
for w h i c h  he is s e n t " * 2 *. It is n o t c l e a r  e x a c t l y  w h a t  
h a p p e n e d  in the m e a n t i m e  but in D e c e m b e r  1245 the k i n g  g r a n t e d  
O d o  s e i s i n  of his E n g l i s h  lands until the f o l l o w i n g  A p r i l .
At the ti m e  of the g r a n t  t h e s e  E n g l i s h  lan d s  w e r e  in the k i n g ' s  
h a n d s  b e c a u s e  the a r c h b i s h o p  had not c o m e  to E n g l a n d  to do the 
h o m a g e  w h i c h  he o w e d  for t h e m  . H e n r y  I I I w a s  p r e p a r e d  to 
g r a n t  a r e s p i t e  but not, a p p a r e n t l y ,  to a c c e p t  the a r c h b i s h o p  s 
p r o x y .  O d o  C l e m e n t ' s  s u c c e s s o r  O d o  R i g a u d  w a s  c o n s e c r a t e d  in
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(1) I b i d . , 1 2 34 -7  , p - 40 3 •
(2) C .P .R . 1 2 32 - 4 7  , p - 490.
(3) Cl.R. 1242-7, p . 373-
1247 but for reaso ns  not known to us did not come  to E ng lan d 
to p e r f o r m  the h om a g e  due from him until April 1 2 4 9 ^ 1 ^. In
the m e a n t i m e ,  the s e e ' s  E n g l i s h  lands w e r e  in the k i n g ' s  h a n d s
In the s e c o n d  p l a c e ,  it is c l e a r  th a t  the N o r m a n  a b b o t s
and b i s h o p s  w e r e  e x p e c t e d  to p e r f o r m  the ho m a g e  due to the
E n g l i s h  k i n g  e v e n  w h e n  F r a n c e  and E n g l a n d  w e r e  at w a r .  Of
(3)
the t w e n t y - t h r e e  r ec or d e d  h o m a g e s ,  six w e r e  p e r f o r m e d  
d u r i n g  p er io ds  of war. In June 1230, the king o r d e r e d  that 
the ab b e s s  of La T r i n i t e ,  Caen, was to be a l l o w e d  until 
M i c h a e l m a s  to p e r f o r m  her h o m a g e  " p r o p t e r  g u e r r a m  inter ipsum 
d o m i n u m  regem et regem F r a n c o r u m "  and was to have the e n j o y m e n t  
of her E n gl is h re ve nu es  in the m e a n t i m e ^  Howeve r,  the
ab b es s had p e r f o r m e d  her ho ma ge  by 161h S e p t e m b e r ^  w h i c h  
m ea ns that she must have been in the king's p r e s e n c e  w h i l e  
he was on the c o n t i n e n t  and at war wi th  the Fr enc h king.
T h e  o n l y  o t h e r  e x a m p l e  of a r e s p i t e  b e i n g  g r a n t e d  is 
f o u n d  in the y e a r  1 2 4 8  and this t i m e  no r e a s o n  for t h e  c o n c e s s i o n  
is s t a t e d .  In N o v e m b e r  1 2 4 8  the k i n g  g r a n t e d  th a t  the a b b o t  
of S a i n t - O u e n ,  R o u e n  s h o u l d  be a l l o w e d  until the f o l l o w i n g  
E a s t e r  to p e r f o r m  the h o m a g e  due f r o m  h i m  and th a t  the p r i o r  
of W e s t  M e r s e a  s h o u l d  h a v e  p o s s e s s i o n  of the a b b e y  s E n g l i s h
(1) I b i d . 1247-51, p ° 1 5 4 .
(2) I b i d . 1 247-51 , p . 155.
(3) R o t . L i t . C l .  1 2 04 - 2 4  , p . 627 (Bernay); i b i d . 1224-7 , p°102b 
(Bernay ) ; i b i d . 1 224-7 , p . 139 ( S a i n t - L e g e r , P rea ux ); 
ibid. 1 224-7, p . 187 (C he rb our g) ; Cl . R . 1227"31 » P.299 
T G T e s t a i n ) ;  i b i d . 1 227-31 , p. 436 (La Trini te, Caen).
(4) C l . R . 1 227-31 , p . 415.
(5) Ibid. 1 227-31 , p. 436.
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(2)
p r o p e r t y  in the m e a n t i m e
A l t h o u g h  t h e r e  is v e r y  l i t t l e  e v i d e n c e  for the p e r f o r m a n c e
of ho m a g e  to En gl ish  m a g n a t e s ,  this, too, mus t have  been a
fai rly  f r e q u e n t  o c c u r r e n c e .  In A u g u s t  1245, for e x a m p l e ,
W i l l i a m  c ou nt  of A u m a l e  had informed the king "quod ab bas  de
nov o cr e a t u s  est apud A 1b e r m a r 1 i a m , et quod idem abbas, qui
omn es  te rra s quas h abe t in A n g l i a  tenet de e o d e m  c om it i,  venit
p e r s o n a l i t e r  in A n g l i a m  et de terris ipsis f i d e l i t a t e m  fecit
(2 )
e i d e m  comiti t a m q u a m  d o m i n o  fe odi"
In many cases, the visit ma de  by a No rm an  bis ho p  or ab bot 
to p e r f o r m  the h o m a g e  due for his Engli sh p r o p e r t y  was not the 
on l y visit ma de  to E ng la nd  du r in g his period of offi ce.
A l t h o u g h ,  as we have  seen, the h e a d s o f  the m o t h e r  e s t a b l i s h m e n t s  
w e r e  o f te n r e p r e s e n t e d  by a t t o r n e y s  in legal p r o c e e d i n g s  in 
Eng l an d,  they s o m e t i m e s  a p p e a r e d  in person. For e xa mp l e ,
/
d u r i n g  the M i c h a e l m a s  term of 1204, the ab be ss  of La T r i n i t e ,
Ca en, s o u g h t  and o b t a i n e d  " l i c e n t i a m  venie ndi  ad c u r i a m  to
(3 )
p r e s e n t  her ca se  a g a i n s t  the c o un t of A u m a l e  , w h i l e  the prior 
of S a i n t - L o ,  Rouen, a t t e n d e d  in per son  du ri ng  the Ea ste r term 
of 1 229 ^ * -
A c o n s i d e r a b l e  nu m be r of o th er  vis it s by No r ma n bi s h o p s  
and a b b o t s  have left th eir ma r k on the recor ds,  a l t h o u g h  the 
ex ac t re as on  for the visit is not alw ay s stated. For e x a mp le , 
the a u t h o r s  of G al l i a  C h r i s t i a n a  say that a b bo t R e g i n a l d  of
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(1 ) I b i d . 1 2 47 -5  1 , p . 128.
(2) I b i d . 1242-7, p . 337.
(3) C .R . R . , III, 213-
(4) Ibid. , XI II ,  no. 1 854 .
S a i n t - W a n d r i 11e died in E n g la nd  in 1207 ^  ^ - R e g i n a l d  had
been e l e c t e d  a b b o t  in 1194 so his 1 207 vi sit was o b v i o u s l y
for some o t h e r  rea so n than the p e r f o r m a n c e  of the h o m a g e  due
(2 )
for S a int-Wandri 11e 1 s E ng li s h p r o p e r t y  . When Ri ga ud  
v i s i t e d  S a i n t - W a n d r i 11e in D e c e m b e r  1258, he noted that the
(3 )
a b b o t  w as  then in E n g l a n d  w i t h  t h r e e  of his m o n k s  . As
(4 )
this a bb ot  had been a p p o i n t e d  three years p r e v i o u s l y  , it 
is likely that, again, this was at least his second visit 
to England. An e n t ry  on the Pipe Roll for 1209 records that 
the a b b ot  of S a i n t - M a r t i n , Seez, had reached an a g r e e m e n t  
w i t h  the king that w h e n  there was a v a c a n c y  at La nc a s t e r  
pr i ory , he c ou ld n o m i n a t e  two m onk s as p r o s p e c t i v e  priors 
and the king w o u l d  c h o o s e  b e t w e e n  them. It was also re co rd ed  
that the abbot owed 30 ma rks  "pro  li cen ci a t r a n s f r e t a n d i " (5^ . 
P r e s u m a b l y  the ab bo t had felt that n e g o t i a t i o n s  w o ul d be 
f a c i l i t a t e d  by his p r e s e n c e  in E ng lan d.  Since he had been 
a b bo t s i n ce  at least 1 l 8 5 ( 6 ) , he had p r e s u m a b l y  p e r f o r m e d  his 
h o m a g e  for his E ng lis h lands many ye ars p r e v i o u s l y .
Nor was the c r o s s - C h a n n e 1 tr a f f i c  r e s u l t i n g  fro m the 
c o n t i n u i n g  e c c l e s i a s t i c a l  links b e t w e e n  E ng la nd  and N o r m a n d y  
all on e way. A l t h o u g h  very little is known a b ou t the p r o p e r t y  
of En g l i s h  ho us es  in N o rm a n d y ,  one or two E n gl is h cl e r i c s
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(1) G .C . X I, c o 1 .18 1
(2) lb i d * ) c o 1 . 1 8 1 .
(3) R iga ud , p . 325-
(4) G .C .X I , c o 1.18 1 .
(5) P .R . 1 1 John , p .
(6) G .C .X I , c o 1 . 7 2  1 .
c e r t a i n l y  v is i t e d  the d uc hy  in the period under review. A 
ca no n of M e r t o n  c r o s s e d  the Channel in the year  ended 
M i c h a e l m a s  1 2 0 5 * 1 * and the pr ior of Lewes may have had a 
r e p r e s e n t a t i v e  in N o r m a n d y  in May 1251 wh e n Ri ga ud  sta te d 
that "apud Sa n c t u m  S a l v a t o r e m  in Pu s e y a . . . .  p r e s e n t a t u s  nobis 
fuit ex p art e p r io r is  L e v y e n s i s  de A n g l i a  q u i d a m  c l e r i c u s  ad 
e c c l e s i a m  de S t a b u 1 i s " ( 2 } . In M a rc h 1257, Rigaud v i s i t e d  
the N or m a n  a b be y of M o r t e m e r  and re por te d that "Ibi sunt duo
(3)
mo nachi A n g l i c i  de L e w a y s "
M o r e o v e r ,  it may not have  been only E ng li sh  c l e r i c s  wh o 
v i s i t e d  N o r m a n d y .  In 1210, an Engl ish  layman a c c u s e d  of 
taking tw en ty  ma rks  to c e r t a i n  of the king's e n e m i e s  in 
N o r m a n d y ,  " s c i l i c e t  ad W i l l e l m u m  de Humaz et ad fr at res ",  
m a i n t a i n e d  in his own d e f e n c e  that " ips e t r a n s f r e t a v i t  per 
l i c e n c i a m  domini G.filii Petri, cu jus literas p ro fe rt,  que 
hoc t e s t a n t u r ,  ad f a c i e n d u m  h o m a g i u m  d o m i n o  suo abbati
I S a i n t - P i e r r e - s u r - D i v ej de terra q u a m  pater suus de eo 
t e n u i t " ^ .  W h a t e v e r  the truth of the m a t t e r  in this 
p a r t i c u l a r  case, the fact that the a c c u s e d  o f f e r e d  this 
e x c u s e  for his vi sit  to N o r m a n d y  in the curia regis itself 
s u g g e s t s  that it was not a l t o g e t h e r  un k n o w n  for E ng li sh  
laymen to go to N o r m a n d y  to p e r f o r m  h o m a g e  due to N or m a n  
e c c l e s i a s t i c s .
As well as th ose  No rma n c l e r i c s  w h o had i nt e r e s t s  in
1 1 0 .
(1) P .R . 7 John , p. 131 •
(2) R i g a u d , p . 109*
(3) I b i d . , p. 300 .
(4 ) C . R . R . , V I , 85-6.
1 1 1 .
En g lan d t hr ou gh  the r e l i g i o u s  e s t a b l i s h m e n t  to w h i c h  they 
b e l o n g e d ,  t h ere  w e r e  th ose who  had fa mi ly  i nt er e s t s  in 
En gla nd.  The p r e - 1 2 0 4  A n g l o - N o r m a n  b a r o n a g e  had, as we 
have seen, p r o v i d e d  c l e r i c s  for r e l i g i o u s  e s t a b l i s h m e n t s  
on both sides of the C h a n n e l .  Hence, w h e n  the m a j o r i t y  
of f a m i l i e s  w e r e  fo rce d to c h o o s e  b e t w e e n  John and Ph i l i p  
A u g u s t u s  in 1204, it was i n e v i t a b l e  that some c l e r i c s  sh o u l d  
find t h e m s e l v e s  h e n c e f o r t h  on o p p o s i t e  sides of the Cha nne l 
fr o m t h ei r fa mi l i e s .  Ho wev er , f r i e n d l y  r el at i o n s  ap pe a r  to 
have  been m a i n t a i n e d  in some cases at least.
D r o g o  de T r u b l e v i l l e ,  ca non of Rouen, was the b r o t h e r  of 
H enry de T r u b l e v i 1 l e ^ 1 ^ , wh o was an a c t i v e  s e rv an t  of Henry III 
D r og o seems to have been in En gl an d on a nu mb er  of o c c a s i o n s  
and to have rec ei ve d f av o u r s  at the hand of the king as well 
as at the hand of his br ot he r.  For e x a m pl e,  in April 1230, 
the king e x c u s e d  D r o g o  the farm w h i c h  he owed for the p r e v io u s 
Ea s te r term in r es pe ct  of the E ng lis h p r o p e r t y  of the 
a r c h b i s h o p r i c  of Ro uen  w h i c h  had been in his c u s t o d y  on the 
ki ng 's i n s t r u c t i o n s  (2) . In May 1227, his b r o t h e r  Henry 
g r a n t e d  D r o g o  the c u s t o d y  of all his lands and p r o p e r t y  in
(3)
E n gl an d " q u a m d i u  e i d e m  H e n r i c o  p l a c u e r i t "  w hi ch  was
(i
p r e s u m a b l y  as long as he w a s  on the k i n g ' s  s e r v i c e  in G a s c o n y
(1) C l . R . 1 227-31 , p . 217.
(2) Ibid., 122 7- 31 , p . 340. The a r c h b i s h o p r i c  of Ro uen  was 
v a c a n t  1 2 29 -3  1 (G .C .X I , c o l s . 61-2).
(3) Pat . R . 1 22 5 -3 2  , p . 123-
(4) Ibid., 1 225- 32, p . 129.
1 1 2 .
John P a y n e 1, wh o was a r c h d e a c o n  of C o u t a n c e s  in 1239 w h e n  he
mad e  a grant to Ham bye  A b b e y ( l ) , was the b r o t h e r  of Fulk  Paynel
III wh o  ch a n g e d  his a l l e g i a n c e  on m o r e  than one  o c c a s i o n ,  and
a second c o u s i n  of Hugh Paynel I I wh o  rem ai ne d p e r m a n e n t l y  in
(2 )
Eng l an d a f t er  1204 and was living until 1244 . In 1208, 
W i l l i a m ,  a r c h d e a c o n  of Ro uen and " he r e s  Rogerii filii 
R e i n f r i d i " ,  came b e f o r e  the c ur ia  regis in Eng l an d and 
q u i t c l a i m e d  to his b r o t h e r  Ralph all the rights and p r o p e r t y
(3)
w h i c h  he s h o u l d  h a v e  i n h e r i t e d  f r o m  his f a t h e r  in E n g l a n d  
W i l l i a m ' s  r e a s o n s  ar e  not s t a t e d  but we k n o w  of at least one  
N o r m a n  c l e r i c  w h o  c o n t i n u e d  to r e c e i v e  an i n c o m e  f r o m  f a m i l y  
lan ds  in E n g l a n d  a f t e r  1201. so w e  c a n n o t  a s s u m e  that he w a s  
c o m p e l l e d  to m a k e  the q u i t c l a i m .  In 1227, R i c h a r d  B o i s t a r d ,  
a r c h d e a c o n  of B a y e u x ,  c a m e  to E n g l a n d  to c o n f i r m  a c h a r t e r  
by w h i c h  he g r a n t e d  h a l f  a h i d e  of land in G a r f o r d ,  B e r k s h i r e ,  
to P e t e r  de A b b e n d o n  for a t e r m  of t w e n t y  y e a r s  at an an n u a l  
ren t of two m a r k s .  Th e  g r a n t  had b e e n  m a d e  w i t h  the a g r e e m e n t
■ C O
of R i c h a r d ' s  b r o th er , Wa rin
Ha v in g e s t a b l i s h e d  that the c o n t i n u i n g  e c c l e s i a s t i c a l  
links b e t w e e n  E ng lan d and N o r m a n d y  a fte r 1204 m e a nt  a gr eat  
deal of f r i e n d l y  i n t e r c o u r s e  b e t w e e n  N or man s and E n g l i s h m e n ,  
it is n e c e s s a r y  to c o n s i d e r  the po lit ic al s i g n i f i c a n c e  of 
this s t a t e  of af fa ir s.  T h e r e  is, in fact, very little 
e v i d e n c e  that the s i t u a t i o n  was e x p l o i t e d  by the En g lis h 
king. Indeed, he co uld  not e x p l o i t  it d i r e c t l y  if for no
(1) M an ch e,  Serie H, III, n o . H . 4308.
(2) E.Y .C. , VI, fa mi ly  tree of Paynel fa m il y fa cin g page 1.
(3) C . R . R . , V, 189•
(4) Ibid. , XIII, no . 286 .
o t he r reason than that the N or m a n  c l e r g y  held mo re  of the 
Fr e nc h king than they held of the En g l i s h  king. On the 
ot he r hand, it kept him in touch wi th  some of the most 
im p o r t a n t  No r m a n  c h u r c h m e n  wi t h whom, on the wh o l e ,  he seems 
to have e n j o y e d  f r i e n d l y  rel at io n s.  A l t h o u g h  the Channel 
r e m ai ne d s o m e t h i n g  of a physical b a r r i e r  to c o m m u n i c a t i o n s  
after 1204 as bef ore , the king m us t have been be t te r inform ed 
on the s i t u a t i o n  w i t h i n  N o r m a n d y  than if the e c c l e s i a s t i c a l  
link had also been s ev er ed.  Th en, too, the c o n t i n u i n g  
c o n t a c t  b e t w e e n  E ng lan d and N o r m a n d y  must have he lp ed  to 
remind the pe op l e of both areas of their co m m o n  h er it a g e ,  
so that the cl ai ms  of John and Henry III to be the rightful 
du ke s of N o r m a n d y  did not b ec o m e  c o m p l e t e l y  m e a n i n g l e s s  as 
one g e n e r a t i o n  s u c c e e d e d  a n o th er . C e r t a i n l y ,  the c o n t i n u i n g  
e c c l e s i a s t i c a l  links seem to ha ve  been a so u rc e of c o n c e r n  
to the d u c h y ' s  new C a p e t i a n  m a s te rs . In o rd er to show this, 
it is n e c e s s a r y  to e x a m i n e  the r e l a t i o n s  b e tw ee n  the Nor ma n 
C h u r c h  and the Fr enc h kings.
(iii) R e l a t i o n s  of the  N o r m a n  C h u r c h  w i t h P h i l i p  A u g u s t u s,
Lou is VII I and Lo u i s  IX
As long ago as 1922, S.R. P a c k a r d  sta te d that "the 
w h o l e  q u e s t i o n  of r e l a t i o n s  b e t w e e n  P hi l i p  and the No rm an  
c l e r g y  in the year of c o n q u e s t  and in the ye ars im m e d i a t e l y  
f o l l o w i n g  needs f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n " ^ .  Whe n the first 
d r af t of this c h a p t e r  was w r i t t e n ,  P a c k a r d ' s  c h a l l e n g e  had 
still not been taken up and P h i l i p ' s  r e l a t i o n s  wi th  the 
No r m a n  C h u r c h  w e r e  still b ein g d i s m i s s e d  by w r i t e r s  on the
113.
(1) S.R. P a c k ar d , "K ing  John and the No rm an  C h u r c h " ,  Ha r v a r d  
T h e o l o g i c a l  R e v i e w , XV (1922), 31, note 114.
per i od  in a p a r a g r a p h  or two. Po wi ck e , for e x a m p l e ,  d e v o t e s
just  th ree  p a r a g r a p h s  to this q u e s t i o n  in the second e d i t i o n
of The Loss of N o r m a n d y  ^  . His c o n c l u s i o n  seems to be that
r e l a t i o n s  b e t w e e n  the N or m a n  c l e r g y  and the Fr en ch  kin g w e r e
on the w h o l e  good and c e r t a i n l y  b e t t e r  than r e l a t i o n s  b e t w e e n
the N o r m a n  c l e r g y  and Kin g John . He d o e s  not, h o w e v e r ,  go
as far as to s u g g e s t  that Ph il i p  a d o p t e d  a d e l i b e r a t e l y
c o n c i l i a t o r y  policy af ter 1204. Luc ha i re , on the o t h e r
hand, wh e n s p e a k i n g  of P h i l i p ' s  rel at io ns  w i t h  the C h u r c h  in
Fra n ce , said " i 1 ne p r o d i g u a  ni son ar ge nt , ni sa terre;
il a s u r t o u t  c o n f i r m e  les d o n a t i o n s  de ses p r e d e c e s s e u r s  .
II ne s'est m o n t r e  g e n e r e u x  que pour les e'glises s it ue es
hors de 1 ‘an c i e n  p a t r i m o i n e  c a p e t i e n ,  ce lles de la N o r m a n d i e ,
de 1 ' Aq ui ta in e,  du L a n gu ed o c.  11 fa l l a i t  bien se c o n c i l i e r
i,(2)
le C l e r g e  dans les p r o v i n c e s  c o n q u i s e s
It was,  of co ur s e,  a r e a s o n a b l e  a s s u m p t i o n  that Ph i li p 
sh ou ld  w i s h  to a t t a c h  the No rm a n cl e r g y  more  fir ml y to his 
c a us e by a c o n c i l i a t o r y  policy. A f t e r  all, the Engli sh 
king did not s u r r e n d e r  his c l a i m  to the duchy in 1204, and the 
N o r m a n  c l e r g y  m a i n t a i n e d  c lo s e links w i t h  Engla nd  a ft er that 
date. H o w e ve r,  a r e ad in g of the a v a i l a b l e  e v i d e n c e  did not 
s u p p o r t  this a s s u m p t i o n .  The same br oad c o n c l u s i o n  was 
r e ac he d by J.W. B al dw in  in an a r t i c l e  on " P h i l i p  A u g u s t u s
(3)
and the N o r m a n  C h u r c h "  w h i c h  a p p e a r e d  in the sp rin g of 19&9
1 1 4 .
(1) P o w i c k e ,  Loss of N o r m a n d y , pp. 276-8.
(2) E. L a v i s s e ,  e d . H i s t o i r e  de F r a n c e  d ep u i s  les o r i g i n e s  
j u s q u ' a  la R e v o l u t i o n , I I I (i ) , 211.
(3) J.W. Ba ld w in , " P h i l i p  A u g u s t u s  and the N o r m a n  C h u r c h " ,  
Frenic h H is t o r i c a l  Stu di es  , V I (i ) (1 9 6 9 ) » 1 “ 3 0 .
just a f te r the first d r af t of this c h a p t e r  had been w r i t t e n .  
Since his a r t i c l e  is e a s i l y  a v a i l a b l e ,  it is not p r o p o s e d  to 
c o ve r the same gr o un d here. In ste ad , hi s s u m m a r y  of his 
c o n c l u s i o n s  will be qu ot ed , c o m m e n t s  will be m a d e  on one or 
two po int s w h i c h  seem op en  to q u e s t i o n ,  and some a d d i t i o n a l  
po i nt s will be made.
In the final p a r a g r a p h  of his a r t i c l e ,  B al dwi n sums up
his f i n d i n g s  as fo ll ow s:  " B e f o r e  the m i l i t a r y  c o n q u e s t  was
c o m p l e t e ,  P h i l i p  was e ag er  to show a be n e f i c i a l  side to the
cl e rgy . The a c q u i s i t i o n  of E v r e u x  in 1200 p r o v i d e d  him
o p p o r t u n i t y  to lavish c h a r i t i e s  and to p r o c l a i m  a new pol icy
of f r e e  e l e c t i o n s .  B e c a u s e  of the lack of d o c u m e n t a t i o n  we
c a n n o t  know  w h e t h e r  he e x t e n d e d  his m u n i f i c e n c e  to o t he r
N o r m a n  d i o c e s e s  a f t e r  the c o n q u e s t ,  but it is e v i d e n t  tha t
he kept his p r o m i s e  of free e l e c t i o n s  at least to cat he dra l
c h a p t e r s .  This po li c y  a l o ne  w o u ld  have c o n t r i b u t e d  to
w i n n i n g  the goodwi ll  of the N or m a n  chu rch . A f t e r  Ph i l i p
took over  the du ch y,  ho we ver , he a p pe ar s less inclined to
p a mp e r  the clerg y. His inquest of 1205 and his ref orm s
t h r o u g h o u t  the r e m a i n d e r  of his reign res to re d royal rights
and c u s t o m s  to a level c o m p a r a b l e  to the most a d v a n c e d  cl ai ms
of the P l a n t a g e n e t s . If a b e g u i l i n g  s e d u ce r,  P h i l i p  A u g u s t u s
i. (1 )
b e c a m e  a stern ma st er
If we look fi rs t at B a l d w i n ' s  c l a i m  that " b e f o r e  the 
m i l i t a r y  c o n q u e s t  was c o m p l e t e ,  P h i l i p  was e a g er  to show a 
b e n e f i c i a l  side to the c l e r g y " ,  we find that he is rather 
o v e r - s t a t i n g  his case. If we c o n s i d e r  the pe ri od  b e t w e e n
115.
(1) J.W. B a l d w i n ,  1oc . c i t . , 30.
the o u t b r e a k  of war  on 30th April 1 2 0 2 (1) and the c a p i t u l a t i o n
(2 1
of Ro uen on 24th June, 1 204 v w h i c h  is su r e l y  a crucial
period, we find only two s u r v i v i n g  c h a r t e r s  issued in fa vo ur
of N o r m a n  e c c l e s i a s t i c a l  b o d i e s  o u t s i d e  the d i o c e s e  of E v r e u x .
The first of th ese was issued in May 1204, and g r a n t e d  an
(3)
annual fair to the leper house at F a l a i s e  . Th e se c on d was 
issued on 1st June 1204 and was m e r e l y  an i n s t r u c t i o n  to 
P h i l i p ' s  f r i e n d s  and b a i 1 1 is to e n s u r e  that the m on ks of Bee 
e nj o y e d  the li be r t i e s  that they had e n j o y e d  in the time of 
Henry 1 1 ^ .  T h e s e  two acts har dl y s ug ge st that the Fr enc h 
king was m a k i n g  a se r i o u s  a t t e m p t  to win over  the No rm an  Ch urch
by p a r a d i n g  his g e n e r o s i t y .
When we turn to B a l d w i n ' s  c l a i m  that P hi l i p  A u g u s t u s  was 
p a r t i c u l a r l y  lavish w i t h  gi fts to e c c l e s i a s t i c a l  bod ie s in the 
E vr ec in  af te r May, 1200, a g a in  we find some de gr e e  of e x a g g e r a t i o n  
in his su m m i n g  up. As he h i m s e l f  sta te d at an e a r l i e r  point 
in his a r t i c l e ,  it is d i f f i c u l t  to c o m p a r e  the annual sums 
d i s b u r s e d  in alms by the A n g e v i n s  and C a p e t i a n s  as "we cannot 
be sure of the c o m p l e t e n e s s  or c o m p a r a b i l i t y "  of the s u r v i v i n g  
fi nan cia l a c c o u n t s ( 5 ) . M o r e o v e r ,  a l t h o u g h  B al dw in  states 
that in 1200, P h i l i p  "be ga n issuing acts in fav ou r of the
c h a p t e r  of E v r e u x  and the a b b e y s  of St T a u r i n  and Lire"
u «. c (6)
this s t a t e m e n t  is based on only four s u r v i v i n g  c h a r t e r s
1 1 6 .
(1) A . L . Poole, From  D o m e s d a y  Book to M ag na  Carta, 1 0 87 ~ 1 2 1 6 ,p. 38 1.
(2) P o w i c k e ,  Loss of N o r m a n d y , p . 263-
( 3 ) C . N . , no . 1 07 0.
(4) I b i d ., n o .83 •
(5) J.W. Ba ld w in , l o c . c i t . , 3-
(6) B al dw in  c it es  five c h a r t e r s  but the fifth (C .N . , no. 1 204) 
has o b v i o u s l y  been c ite d in error. It is in fact a grant 
made by Saint Lo uis to " G a l t e r o  de V e r n o n e ,  s e r v i e n t e  
n o s t r o "  in F e b r u a r y  1259-
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of wh ich  two re l at e to the same grant. In 1201, Ph il ip  
g ra nt ed  the ca non s of E vr e u x  p e r m i s s i o n  to b u il d a mill and 
his c h a r t e r  and a c h a r t e r  of the dean and c h a p t e r  p u b l i c i z i n g  
the gr ant  have both s u r v i v e d ( l ) . The only s u r v i v i n g  ch a r t e r  
in favour of S a i n t - T a u r i n  is also da ted  1201 and relates to 
the gr ant  of a fixed rent fr om  the mill near the tower of Evreux, 
Howev er,  this grant was not an o u t r i g h t  gift but was made  in 
e x c h a n g e  for the ti the of the mill at F e v r e s ( 2 ) . The c h a r t e r  
in favour of the a b be y of Lyre w h i c h  Bal dwi n cites turns out 
to be m er e l y  an i n s t r u c t i o n  to the prevot of Paci to pay to
(3)
the monks the r e v e nu es  due to them  from his c h a r g e  . The 
only o th er  s u r v i v i n g  c h a r t e r  in fav our  of an e c c l e s i a s t i c a l  
body in the d i o c e s e  of E v r e u x  c o n t a i n s  a d e c l a r a t i o n  by 
Ph i li p A u g u s t u s  in O c t o b e r ,  1200, that he has taken under his 
p r o t e c t i o n  the a b b ey  of Bonport, its mo nks and their p o s s e s s i o n s  
Such, then, is the s u r v i v i n g  e v i d e n c e  for P h i l i p ' s  g e n e r o s i t y  to 
the d i o c e s e  of E v r e u x  after May 1200, and b e f o r e  the fall of 
R o u e n .
A l t h o u g h  Ba ld win  states that we ca n n o t  ass es s P h i l i p' s 
g e n e r o s i t y  to the o t h er  No rm an  d i o c e s e s  after 1204 " B e c a u s e  of 
the lack of d o c u m e n t a t i o n " ( 5 ) , the q u e s t i o n  c a n n o t  be d i s m i s s e d  
as ea s i l y  as that, e s p e c i a l l y  in view  of L u c h a i r e  s o p i n i o n  
qu ot ed  above. In fact, D e l i s l e ' s  Cartu lai  re no r m a n d  c o n t a i n s
(4)
(1 ) C . N . , nos 60 , 6 1 .
(2) 1 b id., n o . 6 2 .
(3) Ibid., no . 65•
(4) 1 b id., no . 10 6 7
(5) J.W. B a l d w i n ,  1 oc . c i t . , 30.
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a l m o s t  ni ne ty  e n tr ie s r e l a t i n g  to P h i l i p ' s  r e l a t i o n s  w i t h  the 
N or m a n  Ch ur ch  but a c l os e e x a m i n a t i o n  shows that only a bo u t a 
d o ze n of these relate to o u t r i g h t  gifts to No rm a n  e c c l e s i a s t i c a l  
b o d i e s ^ .  It is i n t e r e s t i n g  to note that the No rm an  C h u r c h  
had re cei ve d c o n s i d e r a b l y  more  gr ant s fro m the last two A n g e v i n  
dukes ^  ^ Un le ss  a great many c h a r t e r s  have been lost or
d e s t r o y e d ,  P h i l i p ' s  gifts w e r e  i n s u f f i c i e n t  to m e ri t his being 
d e s c r i b e d  as g e n e r o u s  and cl e a r l y  do not r ef lec t a c a l c u l a t e d  
a t t e m p t  to c o n c i l i a t e  the N or m a n  Chu rc h.  W hi le  it is p r o b a b l e  
that recor ds  of som e grants have  not su rv i v e d ,  it is sur el y 
s i g n i f i c a n t  that such a low p r o p o r t i o n  of the s u r v i v i n g  
e v i d e n c e  for P h i l i p ' s  re la ti on s with  the Nor man  Ch ur ch  sh oul d 
su p p o r t  L u c h a i r e ' s  c o n t e n t i o n .
W h i l e  Ba ld w i n ' s  s t a t e m e n t  that P hi l i p  "kept his p r o m i s e  
of free e l e c t i o n s  at least to c at he dr al  c h a p t e r s "  seems 
j u s t i f i e d ,  his c l a i m  that "this po li cy  al one w ou ld  have 
c o n t r i b u t e d  to w i n n i n g  the goodw ill  of the No rm an  C h ur ch " 
is open to q ue st i o n .  The fact that Ph i l i p  did not g e n e r a l l y  
i n t e r f e r e  in e pi sc o p a l  e l e c t i o n s  o pe n e d  the way for papal 
i n t e r v e n t i o n  w h i c h  was p r e s u m a b l y  as u n w e l c o m e  to the rightful 
e l e c t o r s  as royal i n t e r v e n t i o n  (3 ) . A n o t h e r  point w h i c h  must 
be b o rn e in mind in this c o n n e c t i o n  is that several of the 
No r m a n  b i s h o p s  of the c o n q u e s t  period had re ason to be thankful
(3)
for the A n g e v i n ' s  c u s t o m  of n o m i n a t i n g  their pr e la te s
(1) C.N., nos. 1 0 8 , 1 5 2 , 1 7 2 , 2 1 6 , 2 1 7 » 2 4 1  , 2 6 8 , 2 8 9 , 1 0 7 0 , 1 0 8 1  , 
1 098 ,1 1 0 8 .
(2 ) C . D . F . , passim.
(3) See ab o ve , p. b S .
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B a l d w i n ' s  s t a t e m e n t  that P h i l i p ' s  " i n q u e s t  of 1205 and his
ref or ms t h r o u g h o u t  the r e m a i n d e r  of his reign r e s t o r e d  royal
rights and c u s t o m s  to a level c o m p a r a b l e  to the most a d v a n c e d
cl a im s of the P 1 anta g e n e t s " is rat he r more f a v o u r a b l e  to
P h i l i p  than the s ec tio n of the a r t i c l e  w h ic h  it is me ant  to
s u m m a r i z e .  In fact, B a l d w i n ' s  c o m p a r i s o n  of the rights
c l a i m e d  by Henry 11 and Ri c h a r d  v i s - a - v i s  the No rm an  C hu r c h
and those cl a i m e d  by Ph il ip  A u g u s t u s ,  p r o m p t e d  him to o b s e r v e
that "only in two a r e a s . . . .  did Ph i l i p  in tr o d u c e  in n o v a t i o n s
a d v a n t a g e o u s  to c h u r c h m e n " ,  w h i l e  "by c o m p a r i s o n  to clerical
gains, many more i n n o v a t i o n s  w e r e  in tr od uc ed  on be ha lf  of the
king and the l a i t y ----  M o r e o v e r ,  two p r i v i l e g e s  won by the
No r m a n  cl er gy  in 1190 w e r e  a b r o g a t e d  in 1 2 0 5 " ( 1 ) - Indeed,
as Ba ld wi n poi nts  out, "w ith the e x c e p t i o n  of e l e c t i o n s  the
p o s i t i o n  of the No r ma n Ch ur ch  did not improve and in some cases
(2)
d e c l i n e d  from the time of King R i c h a r d "
A l t h o u g h  his a r t i c l e  is very much to the point, Ba ld wi n 
has p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  h i m s e l f  w i t h  the legal rights of 
Ch u r c h  and State v i s - a - v i s  one an ot her . If one  is go ing to 
c o n s i d e r  "the  w h o l e  q u e s t i o n  of the r e l at io ns  be t w e e n  Ph i l i p  
and the N or m a n  c le r g y  in the year of c o n q u e s t  and the ye ars 
i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g " ,  as Pa c k a r d  s ug g e s t e d ,  then one has to 
take o t h e r  f a ct or s into ac co un t,  also.
In the fi rst place, the Nor ma n C h u r c h  s u f f e r e d  a number 
of losses as a re sult of the ki ng' s c o n f i s c a t i o n  of the Norman 
lands of th ose  laymen w h o  c h os e to remain w i t h  King John in 1204 
It seems from  a nu m b e r  of c o m p l a i n t s  in the " Q u e r i m o n i a e  
N o r m a n n o r u m "  of 1247 that No r ma n c l e r i c s  o ft en  lost the rev en ue s
(1) J. W .  B a l d w i n ,  1oc . c i t ■ , 29-
w h i c h  had been p a y a b l e  to them from the c o n f i s c a t e d  e s t a t e s ^ .
If P h i l i p  A u g u s t u s  w i s h e d  to a t t a c h  the No r m a n  c l e r g y  fi rml y 
to his cause, this was not a very good way to begin. His 
a t t i t u d e  seems even mo re  u n f a v o u r a b l e  w h e n  we c o n s i d e r  that 
King John seems to have  e n s u r e d  that No r ma n  e c c l e s i a s t i c a l
bo d ie s c o n t i n u e d  to r ec ei ve  their re ve n u e s  from the t e r rae
, . ( 2 )
N o r m a n n o r u m  in Engl and
A l t h o u g h  only four e c c l e s i a s t i c a l  c o m p l a i n t s  a g a i n s t  the 
royal a d m i n i s t r a t i o n  b e t w e e n  1204 and 1223 have bee n found in 
the " Q u e r i m o n i a e  N o r m a n n o r u m " (3', it w o u l d  be d a n g e r o u s  to 
a s s u m e  that a f te r 12 04 P h i l i p ' s  bail l_j_s a d o p t e d  a more 
f a v o u r a b l e  a t t i t u d e  tow a rd s the No r m a n  c l e r i c s  than towa rd s 
their lay b r e t h r e n .  We know, for ex a mp le , that on a nu mbe r 
of o c c a s i o n s  P h i l i p  w r o t e  to va r i o u s  baillis i n s t r u c t i n g  them
. (4)
to up hol d the rights of p a r t i c u l a r  r el ig io us  e s t a b l i s h m e n t s  
and this s u g g e s t s  that on o c c a s i o n s  at least, some of the royal 
b a i l l i s  w e r e  o v e r - z e a l o u s  in the e x e c u t i o n  of their duties. 
M o r e o v e r ,  the pope mus t have been r e c e i v i n g  c o m p l a i n t s  from 
the d u c hy  for in D e c e m b e r  1211 he w r o t e  to the Fr e n c h  king 
w a r n i n g  him to r e s t r a i n  his j u s t i c e s  and o th er  royal o f f i c i a l s  
in N o r m a n d y  "qui p r a e t e x t u  c r i m i n i s  u s u r a r u m  bona pro s a l u t e  
a n i m a r u m  d e c e d e n t i u m  in e l e e m o s y n a m  ab ipsis do na ta  f is co regio
, ,, (5 )
in iuris e c c l e s i a s t i c !  d e t r i m e n t u m  a p p l i c a r e  c o n t e n d u n t
1 20  .
(1) e.g. Q.N. , nos. 7 6 ,7 9 ,2 7 3 ,3 2 6 ,4 0 4 ,4 4 1 .
(2) See ab ov e,  p.90.
(3) Q.. N . , nos. 1 4 , 2 4 4 , 3 7 7 , 5 2 1 .
(4) e.g. C .N . , nos. 1 3 1 , 1  49 , 1 80 , 222 , 1 084 , 1 1 27-
(5) R e g . P o n t . R o m . , I, no. 4339-
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in Ap ril 1214, he w r o t e  a ga in  r e q u e s t i n g  P h i l i p  "ut nec imped ia t 
nec fa ci a t imp ed i ri , q u o m i n u s  in suo regno e c c 1e s i a s t t c a  
j u r i s d i c t i o  po s si t e x e r c e r i " ( l ) . T h e r e  is no reason to 
s u p p o s e  that N o r m a n d y  had been t re at ed  d i f f e r e n t l y  f ro m the rest 
of the k i n g d o m  in this respect.
The loss of r e v e n ue s s u f f e r e d  by the Nor ma n C h u r c h  in 1204 
mu s t have been more than the c o m p l a i n t s  rec or de d  by the 
" d u e r i m o n i a e  N o r m a n n o r u m "  s u g g e s t  for we know that Ph il ip  
A u g u s t u s  up he ld  rights and l ib er t i e s  en j o y e d  by the Nor ma n 
C h u r c h  " t e m p o r i b u s  Henrici et R i c a rd i , q u o n d a m  regum A n g l i a e "  
only. A f t e r  1204 the No r m a n  co u rt s  w e r e  not a l lo we d  to 
r e c o g n i z e  de eds  issued by Joh n' s  C h a n c e r y  w hi ch  m ea nt that the 
C h u r c h  w o u l d  at least lose the gi fts made  to it by King John 
h i m s e l f  w h i c h ,  as we have seen, w e r e  not i n c o n s i d e r a b l e .  
P r e s u m a b l y  this was the b a c k g r o u n d  to the case  of the lepers 
of Ber nay  who  c o m p l a i n e d  in 1247 that i m m e d i a t e l y  af ter the 
c o n q u e s t  of N o r m a n d y ,  P h i l i p ' s  b a i l i f f  " C a d u l c u s "  had d e p r i v e d  
them of c e r t a i n  fairs w h i c h  they had been gr a n t e d  by King John
(3)
three y e ar s p r e v i o u s l y
As well as s u f f e r i n g  ma te ri al  losses in 1204, the No rma n 
c l e r g y  a pp e a r  to h av e s u f f e r e d  a loss in s e c u l a r  power and 
p r e s t i g e 1*0 . T h r o u g h o u t  the A n g e v i n  pe rio d leading No rma n 
C h u r c h m e n  had pla ye d an i mp or t a n t  part in the s ec ula r 
of E n g l a n d  and N o r m a n d y  but they do not s ee m to have e n j o y e d
(1 ) I b i d . , I , no »4922 .
(2) C . N . , no. 1 074 . See al so  n o s .  1 3 1 , 222 .
(3) Q.N., n o . 316- " C a d u l c u s "  is p r o b a b l y  the n o t o r i o u s  Ca do c 
(Powi c k e , Loss of N o r m a n d y  , p p . 2 3 1 , 2 7 3 ) -
(4) C o m p a r e  J.W. Baldwin, 1 oc . c i t <» , 1 0 <>
1 2 2 .
c o m p a r a b l e  i m p o r t a n c e  in the s e c u l a r  a f f a i r s  of F r a n c e  after 
1 2 0 4 . Indeed, even the part they pl aye d in the a d m i n i s t r a t i o n  
of the d uc hy itself a p p e a r s  to have been re duc ed . This  is 
not the pl ace to d e s c r i b e  in detail the e x t e n t  to w h i c h  N or m a n  
c l e r i c s  w e r e  i nvo lve d in the se c u l a r  a f f a i r s  of E ng la nd  and 
N o r m a n d y  b e f o r e  1204 and the e v i d e n c e  for the No rm an  C h u r c h ' s  
lack of i n f l u e n c e  at the Fr e nc h co urt  and even w i t h i n  the duchy 
itself a f t e r  1204 is p r i m a r i l y  of a n e g a t i v e  nat ure . However, 
a b r i e f  perusal of the e n t r i e s  in Ga l l i a  C h r i s t i a n a  for the 
last b i s h o p s  of the A n g e v i n  per io d and the first b is ho ps  of the 
C a p e t i a n  pe ri o d will go a c o n s i d e r a b l e  way tow ar d s s u b s t a n t i a t i n g  
the a b o v e  claim. A l t h o u g h  there is no di re c t  e v i d e n c e  that 
the loss of s e c u l a r  power and p r e s t i g e  a l i e n a t e d  the No rma n 
c l e r g y  from P h i l i p  A u g u s t u s ,  it is b ou nd  to have cau se d 
d i s s a t i s f a c t i o n .
Since W a l t e r  of C o u t a n c e s ,  a r c h b i s h o p  of Rouen, had been
p a r t i c u l a r l y  p r o m i n e n t  in the s e c u l a r  a f fa i rs  of En gl an d and
the du chy  b e f o r e  1 2 0 4 (1) this seems an a p p r o p r i a t e  po int at
w h i c h  to e x a m i n e  P o w i c k e ' s  c l a im  that P hi l i p  conti n u e d ... .
to remain on f r i e n d l y  terms wi t h a r c h b i s h o p  W a l t er " . It is
true that one can find e x a m p l e s  of c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  the
(2 )
king and the a r c h b i s h o p  on e c c l e s i a s t i c a l  m a t t e r s  but on
one o c c a s i o n  at least, r e l a t i o n s  b e t w e e n  them w e r e  badly s t r a i n e d  
On 24 M ar ch 1207, W a l t e r  issued a c h a r t e r  in w h i c h  he " r e c o n n a i t  
que Phi 1 i p p e - A u g u s t e  veut bien, pour le temps que G au ti er
(1) See, for e x a mp le , G . C .X I , co 1 s . 5 1“7; D • N . B . , X I I , 3 5 1 ^ •
(2) e.g. C . N . , no.l46.
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o c c u p e r a  le s i eg e de Ro ue n,  la is se r en su s pen s la q u e s t i o n  du 
f o u a g e  dans les te rr es  donne'es en e'change d ' A n d e l l .  Le r o . 
p a r d o n n e  un vol c o m m i s  dans sa pfecherie de D ie ppe , la v i o l e n c e  
f a it e par la c o m m u n e  de D i e p p e  au x o f f i c i e r s  qui a v a i e n t  a r r e t e  
le v o l e u r ,  et la f o r f e i t u r e  des h o » » e s  de c e t t e  v i l le  qui 
eta i ent a 11es en P o i t o u  au s e c o u r s  de Jean  S a n s - T e r r e ;  il ne 
d o n n e r a  pas su ite a 1 ' i n q u S t e  faite par C a do c et ses c o m p a g n o n s ,  
ni a 1 - a f f a i r e  du s e r g e n t  de Jean de G a r l a n d e ,  C e r e  qui a v a i t  
o c c a s i o n n e  la m o r t  d 'une femme. En re c o n n a issa nee de ces
g r a c e s ,  1 ' a r c h e v e q u e  d o n ne  q u a t r e  c e nt s  livres t ur noi s au ro," .
Nor w e r e  r e l a t i o n s  be t w e e n  P h i l i p  A u g u s t u s  and W a l t e r ' s  
s u c c e s s o r  a l w a y s  e n t i r e l y  fr ien dl y. A letter issued by 
A r c h b i s h o p  R o b e r t  on 27th March 1 2 , 8 (2) reveals that t h er e had 
bee n d i s a g r e e m e n t  b e t w e e n  h i m s e l f  and the king on at least six 
issues. On four of these issues, it is the a r c h b i s h o p  w h o  
y i e l d s  to Philip. His most s i g n i f i c a n t  c o n c e s s i o n  was  that 
"Ob a m o r e m  domini Regis, q u a m d i u  no bis p l a c u e n t ,  nos vel 
o f f i c i a l i s  n o s t e r  non e x c o m m u n i c a b i m u s  c a p i t a l e s  b a l l i v o s  
domini Re gis, d o m i n o  Rege super hoc i r r e q u i s i t o ,  d a n t e s  e i s d e m  
dies de re sp ec tu , nisi idem ballivl t en e a n t  c l e r i c u m  t o n s u r a m  
h a b e n t e m  ve, c a t a l l a  ejus que r ed der e no , l e n t  nobis ve, of fi c i a l i  
n o s tr o" . This  s u g g e s t s  that th ere had been a b a c k g r o u n d  of 
f r i c t i o n  b e t w e e n  the N o r m a n  c l e r g y  and the ki ng 's  baI I m  wh o
(1) C . A . P h .A u g . , n o . 1018.
(2) C.N. n o . 251. O e l i s l e  a t t r i b u t e s  this 1e t t er  to a r c h b i shop 
TT7~ k-,i^ k,,i- i-hiq is c l e a r l y  an e rr or  as T h e o b a l d  did not 
b e c o m e  a r c h b i s h o p  until 1222 (P-B- Gam s,  Series E p i s c o p o r u m 
Ecc 1 es i ae Cathol i cae , I, 6 H ;  G.C -X I , col .6 ) .
a u t h o r s  of G.C.XI a t t r i b u t e  it to R ob e r t  (j_b_i_d • , col.
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w e r e  now m a i n l y  from the old F re n c h  royal d om a i n
C l e a r l y ,  then, these e n q u i r i e s  not only c o n f i r m  B a l d w i n ' s  
c o n c l u s i o n s  but add f u r t h e r  w e i g h t  to them. It is no longer 
p o s s i b l e  to s ug g e s t  that P h i l i p  a d o p t e d  the c o n c i l i a t o r y  po lic y 
t o w a r d s  the No rm an  C hu r c h  w h i c h  it m igh t well have e x p e c t e d  in 
1 204. F u r t h e r m o r e ,  a l t h o u g h  it is i m p o s s i b l e  to e s t a b l i s h  
how the Norma n cl e r g y  felt about F re n c h  rule, it has been shown 
that at least some of them had gr o u n d s  for r e s e n t i n g  the new 
regime. An a n o n y m o u s  c h r o n i c l e r  c o m p l a i n e d  that a ft er  P h i l i p  s 
c o n q u e s t  of the duchy, " M o n a s t e r i a  t he s a u r o s  d e d e r u n t  Regi 
F r a n c o r u m ,  u n u m q u o d q u e  q u a n t u m  ab eo e x t or qu er i potuit, et 
e x p o  1 i a ta est te rra h o n o r i b u s  et d i v i t i i s ,  quia mu n er a multa 
data sunt F r a n c i s“ ( 2 ) . P erh ap s, af te r all, we o u g h t  not to 
d i s m i s s  his c o m p l a i n t  as lightly as P o w i c k e  does in The L o s s.
(3)
of N o r m a n d y
Louis V l l l ' s  r e l a t i o n s  wi t h  the No r ma n cl er g y seem  to have 
bee n much the same as his fat he r 's . In his b i o g r a p h y  of 
Louis V I M ,  P e t i t - D u t a i 1 1 is c o n c l u d e s  that "ce fut s e u l e m e n t  
avec l ' e p i s c o p a t  no r m a n d  que Louis V I M  eut des d e m e l e s 11 
and c ite s two o c c a s i o n s  wh en  f r i c ti on  arose. Ho wev er , he 
o b v i o u s l y  feels that th ese w e r e  f o r t u i t o u s  in cid ent s of no 
gener al  s i g n i f i c a n c e .  This is clear from his o th er  r e f e r e n c e s
(1 )
(1) J.R. S tra ye r, The A d m i n i s t r a t i o n  of N o r m a n d y  under Saint 
Louis ( C am br id ge , Mass. , 1932 ) , P • 9 5•
(2) A n o n y m  i C o n t i n u a t i o  A ppend i ci i s Robert! de M o n t e , R e c . d e s  
hi st. , XV I I I , 342.
(3) P o w i c k e ,  Loss of N o r m a n d y , p . 277-
(4) C. P e t i t - D u t a i  1 1 is , Et ud e sur la vie et le regne de 
Louis VII I (Paris 1894), p . 408.
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to Lo u i s '  r e l a t i o n s  w i t h  the N o r m a n  c l e r g y .  For e x a m p l e ,  
he p o i n t s  o ut  t h a t  "on vit des a b b a y e s  n o r m a n d e s  lui f o u r n i r  
en 1224, pas p u r e  g r ^ c e ,  des r e s s o u r c e s  p o u r  a l l e r  g u e r r o y e r  
en P o i t o u " ( l ) . W h e n  s p e a k i n g  of Lo uis ' r e l a t i o n s  w i t h  the 
F r e n c h  C h u r c h  as a w h o l e  he sa ys " P r e s q u e  tous les a r c h e v£qu e s  
et e v e q u e s  du nor d,  de l ' e s t  et du c e n t r e  du r o y a u m e . . .  
a p p a r a i s s e n t  d a n s  les c o n s e i l s  du r o i , e x e c u t e n t  les m i s s i o n s  
q u . i 1 1eu r c o n f i e . . . . " (2) w i t h o u t  m a k i n g  any s o r t  of q u a l i f i c a t i o n  
a b o u t  the N o r m a n  e p i s c o p a t e .  W h e n  d i s c u s s i n g  the p o l i c i e s  
f o l l o w e d  by L o u i s  to f a c i l i t a t e  the a s s i m i l a t i o n  o f the c o n q u e r e d  
p r o v i n c e s  he say s,  "11 s ' a p p l i q u e  p a r t i c u l i  e r e m e n t  I s ' a t t a c h e r  
le c l e r g e .  A i n s i  en 1 2 2 5  II c o n f i r m e  les p r i v i l e g e s  a c c o r d e s  
par R i c h a r d  C o e u r  de Li on  a u x  H o s p i t a l l e r s  de J e r u s a l e m  e t a b l i s  
en N o r m a n d i e ,  en A n j o u ,  d a n s  le M a i n e ,  en T o u r a i n e ,  en P o i t o u  
et en B e r r i .  En N o r m a n d i e  s u r t o u t ,  ou la v i e  m o n a s t i q u e  e t a i t
,, (3)
si d e v e 1o p p e e , L o u i s  m u l t i f i l e  les d o n a t i o n s  p . e u s e s .
n r p a t  deal of e v i d e n c e  for 
A d m i t t e d l y  t h e r e  is not a g r e a t
L o u i s  V l l l ' s  r e l a t i o n s  w i t h  the N o r m a n  c l e r g y  but it is
n e v e r t h e l e s s  s u g g e s t e d  that the p i c t u r e  p r e s e n t e d  by P e t i t -
D u t a i l l i s  is u n d u l y  f a v o u r a b l e .  In th e f i r s t  p l a c e ,  such
e v i d e n c e  as t h e r e  is doe s not s u b s t a n t i a t e  his c l a i m  tha t
L o u i s  m a d e  a d e l i b e r a t e  a t t e m p t  to a t t a c h  the N o r m a n  c l e r g y
to his c a u s e  by m e a n s  of g e n e r o u s  g i f t s .  Of the a c t s  of
L o u i s  V I I I  k n o w n  to D e l i s l e ,  a b o u t  t w e n t y - s i x  r e l a t e  to his
r e l a t i o n s  w i t h  the No rm an  C hu r c h  and onl y t h re e of these
(1 ) I b i d . , p . 406. 
(2 ) I b i d . , p . 4 0 7•
(3) Ibid. , p .37 0 .
r e l a t e  to o u t r i g h t  g i f t s 1"0 . On the o t h e r  hand, a n o t h e r  
t h r e e 1 2  ^ r ecord o c c a s i o n s  wh en  Louis i n s t r u c t e d  his ba i 1 1 i s 
to uph ol d the rights of p a r t i c u l a r  N o r m a n  m o n a s t e r i e s .  The 
n e c e s s i t y  for such i n s t r u c t i o n s  seems to imply that the b a i 1 1 i s 
c o n c e r n e d  had been o v e r - z e a l o u s  in the e x e c u t i o n  of their du t i e s
P e t i t - D u t a i 1 1 is cites the fact that in 1224 the a b b e y s  of
Bee an d J u m i e g e s  s u p p l i e d  Louis ' a r m y  w i t h  h o r s e s  w h i c h  the y
had no o b l i g a t i o n  to p r o v i d e  as e v i d e n c e  of good r el at i o n s
(3 )
b e t w e e n  these two ho u se s and the Fre nch  king . Ho wev er,  
this is not the only  p o s s i b l e  i n t e r p r e t a t i o n  of the a ct i o n  of 
th es e two i m p o r t a n t  N o r m a n  hous es.  It is p o s s i b l e  that 
f e e l i n g  u n c e r t a i n  of the loyal ty  of their abbo ts,  the Fr enc h 
king had put p r e s s u r e  on them to p r o v i d e  a dd i t i o n a l  m i l i t a r y  
aid as e v i d e n c e  of their good faith. Indeed, it is d i f f i c u l t  
to b e l i e v e  that the a b b o t s  of Bee and J u m i e g e s  w o u l d  risk losing 
their e x t e n s i v e  E ng li sh  lands by v o l u n t a r i l y  e x c e e d i n g  their 
o b l i g a t i o n s  to Louis in a war a g a i n s t  the English king.
The w i t h d r a w a l  of the b i s h o p s  of Co ut a n c e s ,  A v r a n c h e s  and 
L i s i e u x  fr om  the army raised at To urs  in 1224 is re g ar de d
by P e t i t - D u t a i 1 1 is as m e r e l y  as i l l u s t r a t i o n  of the fact that 
“le s e r v i c e  d ' os t  et ait p e n i b l e  aux p r e l a t s " 15  ^ and p r o b a b l y
126 .
(1) C . N . , n o s . 3 33 » 339 >1139• 
(2 ) Ibid ., nos. 3 1 5 , 3 4 7 j 359*
(3) C. P e t i t - D u t a i 1 1 i s , o p . c i t ., p.406.
(4 ) C . N . , no . 3 3 1 •
(5) C. P e t i t - D u t a i 1 1 is , o p . c i t ., p . 409.
o n e  o u g h t  not to a t t a c h  p o l i t i c a l  s i g n i f i c a n c e  to t h e i r  a c t i o n .  
N e v e r t h e l e s s ,  w h a t e v e r  the o u t c o m e  of the e n q u i r y  w h i c h  L o u i s  
o r d e r e d  to be h e l d  to a s c e r t a i n  w h e t h e r  or not t he  t h r e e  b i s h o p s  
di d ow e m i l i t a r y  s e r v i c e  in p e r s o n ,  r e l a t i o n s  b e t w e e n  the 
o p p o s i n g  p a r t i e s  w e r e  b o u n d  to be s t r a i n e d .
A few mo nt hs  e a r l i e r ,  r e l a t i o n s  had been s t r a i n e d  b e t w e e n
Louis VIII and the a r c h b i s h o p  of Rouen. In J a n u a r y ,  1224, at
an a s s e m b l y  at G i s o r s ,  A r c h b i s h o p  T h e o b a l d  wa s  c o m p e l l e d  to
a g r e e  "q uod t en e bi t et o b s e r v a b i t  jura et l ib e r t a t e s  d u ca tu s
N o r m a n n i e " ^  * . M o r e o v e r ,  an e n t r y  in L o u i s  V l l l ' s  r e g i s t e r
li s t s  " A r t i c u l i  q u i d a m  de q u i b u s  a r c h i e p i s c o p u s  R o t h o m a g e n s i s
(2 )
d e b et  regi r e s p o n d e r e "  on 4th F e b r u a r y  1224 . The de ta il s 
of the issues in vo lv ed  need not d e ta i n  us here. Since the 
king took the i n i t i a t i v e  in the m a t t e r  and m ak es  c o n s t a n t  
r e f e r e n c e  to "u sus et c o n s u e t u d i n e s  N o r m a n n i e "  it seems likely 
that right was on his side. Ho we ve r,  the a r c h b i s h o p  was 
b o und  to feel a se nse of g r i e v a n c e  over wh at  a m o u n t e d  to a 
pub l ic  r e p r i m a n d  and Louis must ha ve  been c o n c e r n e d  that his 
r e l a t i o n s  w i t h  the p r i m a t e  of N o r m a n d y  w e r e  bad at a time when 
he was p l a n n i n g  a c a m p a i g n  a g a i n s t  the Eng li sh  king in Poitou.
As far as one can tell, Louis VIII seems to have c o n t i n u e d  
to a l l o w  N o r m a n  c h a p t e r s  the c an on ic al  right of free e le ct io n.
In 1223, for e x a m p l e ,  the c h a p t e r  of S a i n t _ T a u r i n , Evreux, 
r e q u e s t e d  the ki ng 's  as se n t  to the e l e c t i o n  of " d o m i n u m  W . a b b a t e m
h (3)
n o s t r u m ,. . . d i v i n a  p r o v i s i o n e  et j u r e  c a n o n u m  n o b i s  p r e l a t u m
127.
(1 ) C^_N. , no. 1 129 • 
(2 ) I b i d . , no . 1 130.
(3) Ibid . , n o .1131 •
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On the o t h e r  hand, P e t i t - D u t a i 1 lis w o ul d hav e f oun d it d i f f i c u l t  
to p r o d u c e  e v i d e n c e  that Louis e m p l o y e d  No r ma n c l e r i c s  in the 
s e c u l a r  a ff a i r s  of the ki n gd om .  It seems that Louis VIII 
t r u s t e d  the No rm an  cl er gy  no fu r t h e r  than his f at h e r  had done.
M o d e r n  h i s t o r i a n s  of the reign of Louis IX have  d e al t with 
his r e l a t i o n s  w i t h  the C h u r c h  in general but not w i t h  the 
N o r m a n  Chu rc h in p a r t i c u l a r ,  a l t h o u g h  d i s p u t e s  b e t w e e n  B l an ch e 
de C a s t i l e  and two s u c c e s s i v e  a r c h b i s h o p s  of Rouen are g e n e r a l l y  
no ted in passi ng.  P r e s u m a b l y  this re fl ec ts  a vi e w that th er e 
was n o t h i n g  of special in te re st  in Louis* re la t i o n s  wi t h the 
N o r m a n  cler gy.  Ho w ev er , as we shall see, there are i n d i c a t i o n s  
in the s o ur ce s that n e i t h e r  the Re ge n t  nor her son e n t i r e l y  
t r u s t e d  the le ad in g N o r m a n  c h u r c h m e n  of their day.
Like his f a t h e r  and g r a n d f a t h e r  b e f o r e  him, Saint Louis 
seems to have m ad e no d e l i b e r a t e  a t t e m p t  to a tt a c h  the N or m a n  
c l e r g y  to his c au s e in sp ite  of the fact that Henry M l  
p e r s i s t e d  in his refusal to a c c e p t  the loss of the duchy and 
was in c o n t i n u o u s  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  its lead ing  m a g n a t e s ,  
both lay and e c c l e s i a s t i c a l .  In the first place, it is clear 
from a nu mb er  of c o m p l a i n t s  in the " Q u e r i m o n i a e  N o r m a n n o r u m  1 
that like their lay b r e t h r e n ,  the No r m a n  c l e r g y  s u f f e r e d  at 
the hands of Louis' o v e r - z e a l o u s  royal o f f i c i a l s .  Nor can 
the d i f f i c u l t i e s  of the m i n o r i t y  s er ve  as an e x c u s e  for the 
Fr en ch Cro wn,  for mor e of th ese c o m p l a i n t s  rel at e to the per 
a f te r Louis had a t t a i n e d  his m a j o r i t y  than to the pe ri od  of the 
regency. The i m p r e s s i o n  g i ve n by the " Q u e r i m o n i a e  No rma nn oru m'
(1) e.g. QJi., n o s . 2 , 4 5 , 6 8 , 1 1 1 , 135 , 237 , 3 1 2 , 4 6 5 , 4 8 1 , 4 8 9 , 5 4 0 , 5 4 5 -
1 29 .
i mis r e i n f o r c e d  by o t h e r  e v i d e n c e .  For e x a m p l e ,  Les 01 
record under the year 1 258 an " I n q u e s t a  F a c t a . . . . su per  
i n f r a s c r i p t i s  p e t i c i o n i b u s  p r e l a t o r u m  N o r m a n n i e  factis d o m i n o  
R e g i " 1 0 . The b is ho ps c o m p l a i n e d  ab out  i n f r i n g e m e n t s  by the 
ki ng 's  o f f i c i a l s  of seven of their e s t a b l i s h e d  rights. It 
w o u l d  se e m that these i n f r i n g e m e n t s  w e r e  a recent d e v e l o p m e n t  
b e c a u s e  in one case the b i sh op s refer to a right w h i c h  they had 
e n j o y e d  from time immemorial " u s q u e  ad paucos annos ci tr a"  and 
in a n o t h e r  case  they refer to a right w h ic h they had en j o y e d  
" u s q u e  n u n c " ( 2 ) . Ber ge r has said that "il impo rte  de repet er  
que, selon to ute v r a i s e m b 1 a n c e , B l an ch e de C a s t i l l e  et son fils 
sont s o u v e n t  ete m a 1 r e n s e i g n e s  sur les i nj ust ice s qui se 
c o m m e t t a i e n t  en leur nom, et qu 'i l s s 'o f f o r c a i e n t  de les
I! (3 )
r e p a r e r  quand ils v e n a i e n t  a pa ss er  par le p ay s" . He cites 
a s e c u l a r  e x a m p l e  to i l l u s t r a t e  his point but could eq u a l l y  
well have  ci ted  cases w h e r e  the king c o m p e n s a t e d  No r ma n cl er gy  
for w r o n g s  they had s u f f e r e d  ( k } . N e v e r t h e l e s s ,  Louis was 
r e s p o n s i b l e  for the a c t i v i t i e s  of his ag ent s and p r e s u m a b l y  
the r e s e n t m e n t  of those w h o s e  w r o n g s  w e r e  not righted wo uld  
be d i r e c t e d  a g a i n s t  the king himsel f.  On the ot her  hand, it 
seems that the No r m a n  c l e r g y  w e r e  able  to o b t a i n  their rights 
a g a i n s t  th eir f e l l o w - N o r m a n s  if their case was heard at the
(1) Les O l i m , I, 5 9 _ 6 3 -
(2) I b i d . , I , 59-60 .
(3) E. Berger, H i s t o i r e  de Bl a n c h e  de C a s t i l l e ,  reine de Fra nce  
(Paris, 1895) , p •2 9 0 .
(4) e.g. C.N. , n o s . 386 ,463 (See the note on this act given 
b e t w e e n  n o s . 1176 and 1177), 465,56 1.
E x c h e q u e r :  many more  j u d g e m e n t s  w e r e  g iv en in their fa vo ur  than
a g a i n s t  t h e n / 1 *. On at l e a s t  t w o  o c c a s i o n s ,  t h e y  w e r e  g i v e n
(2 )
j u d g e m e n t  a g a i n s t  t h e  k i n g  h i m s e l f
B o t h  c o n t e m p o r a r y  a n d  m o d e r n  w r i t e r s  h a v e  s t r e s s e d  S a i n t  
L o u i s '  g e n e r o s i t y  t o w a r d s  t h e  C h u r c h  in g e n e r a l  a n d  w e  k n o w  
f r o m  D e l i s l e ' s  C a r t u l a i  re N o r m a n d  t h a t  t h e  N o r m a n  C h u r c h  
r e c e i v e d  h e r  s h a r e  of r o y a l  g i f t s .  H o w e v e r ,  it is a b u n d a n t l y  
c l e a r  f r o m  a s t u d y  o f  t h e  t i m i n g  of t h e  g i f t s  a n d  t h e  n a m e s  
o f  t h e  r e c i p i e n t s ,  t h a t  L o u i s '  g i f t s  h a v e  no p o l i t i c a l  
s i g n i f i c a n c e .  In t h e  f i r s t  p l a c e ,  o n l y  a r e l a t i v e l y  s m a l l  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  g i f t s  a n d  c o n c e s s i o n s  g r a n t e d  b e t w e e n  L o u i s '  
a c c e s s i o n  a n d  1 2 5 9  b e l o n g  to t h e  p e r i o d  b e f o r e  1 2 4 4  w h e n  a 
c o n c i l i a t o r y  p o l i c y  w a s  m o s t  n e e d e d .  In t h e  s e c o n d  p l a c e ,  
v e r y  f e w  g r a n t s  w e r e  m a d e  to N o r m a n  b i s h o p s  o r  t h e  o l d - e s t a b l i s h e d  
B e n e d i c t i n e  a n d  C i s t e r c i a n  h o u s e s  w h o s e  a b b o t s  w e r e  t h e  m o s t  
i n f l u e n t i a l  in N o r m a n d y .  T h e  m a j o r i t y  o f  L o u i s  g r a n t s  w e r e  
m a d e  to t h e  F r a n c i  s c a n  (3) a n d  D o m i n i c a n ^  F r i a r s ,  h o s p i t a l s
(6 )
f o r  s i c k  p a u p e r s {5) o r  p o s t - 1 2 0 4  f o u n d a t i o n s  s u c h  as Le T r e s o r  
a n d  R o y a l  P r e ( 7 ) . T h e  t i m i n g  o f  t h e s e  g i f t s  m o r e  or l e s s
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(1) R e c . d e  J u q e m e n  t s , p a s s i m .
(2 ) Ibid ., n OS. 5 2 2 , 7 9 3 -
( 3 )  e . g .  C_1_N . , n o s .  3 9 2 , 5 2 4  , 5 5 9 , 5 7 6 , 5 7 7 , 6 3 3 -
( 4 )  e . g .  C .N . , n o s . 4 5 0  , 5 6 3 -
(5) e.g. C^N. , n o s . 4 5 4 , 54 6 ,55 1 ,5 5 2 ,56 8 ,57 0 ,58 1 ,58 2 ,59 0 ,6 0 9 ,534.
(6 ) e.g. C.N., nos . 467 , 1 164 , 1 166, 1 167,1 182,1 183 , 1 184 Le Tresor
w a s  f o"u"n d ed in 1 2 2 7  by R a o u l  d e  Bus b u t  e n d o w e d  l a r g e l y  by 
S a i n t  L o u i s  ( B e a u n i e r .  R e c u e i l  h i s t o r i q u e  d e s  a r c h e v ^ s  
e v e c h e s .  a b b a y e s  et p r i e u r es d e  F r a n c e , A r c h i v e s  de la 
Franrp. M n n a s t i o u e .  V I I ,  P r o v i n c e  E c c  1 es i as t i q u e  d e  R o u e n  
ed. J . M .  B e s s e  ( P a r i s ,  1 9 1 4 ) ,  6 7  .
(7) e . g .  C . N .  , n o s .5 2 9 , 5 8 6 . R o y a l  P r e  w a s  f o u n d e d  by S a i n t  
L o u i s  in 1255 ( B e a u n i e r ,  o p . c i t ., V I I ,  204.
p r e c l u d e s  the p o s s i b i l i t y  that Louis was tr yi n g  to bu il d up 
new c e n t r e s  of e c c l e s i a s t i c a l  s u p p o r t  w i t h i n  the d u ch y and one 
is for ced  to c o n c l u d e  that his m o t i v e s  w e r e  p r i m a r i l y  rel ig io us .
Not a great deal is known a b ou t Louis' r e l a t i o n s  wi th  
ind i vi du al  b i sh op s or a bb o t s  a l t h o u g h  most  a c c o u n t s  of the 
r e g e n c y  refer to B la n c h e ' s  d i s p u t e s  with  both Th ib au d,  
a r c h b i s h o p  of Ro ue n ^  , and M a u r ic e,  his s u c c e s s o r *2 * . The 
d e t a i l s  of these d i s p u t e s  need not de t a i n  us here. It is 
s u f f i c i e n t  to note that both d i s p u t e s  w e r e  e x c e e d i n g l y  bi tt e r  
and o c c u r r e d  at t i m e s (3) w h e n  Henry III was a c t i v e l y  involv ed 
in r el at io ns  w i t h  the Fre nc h C ro wn 's  e ne mi es.  W h e t h e r  B l an ch e 
was in the right or not, she must have felt e x t r e m e l y  uneasy 
at being on such bad terms with  the p r i m a t e s  of N o r m a n d y  in 
such p o l i t i c a l l y  u n c e r t a i n  times.
T h e r e  is not a gr eat  deal of dir ect  e v i d e n c e  that B la nch e 
and her son did not trust the N or m a n  cler gy.  We know that in 
1227, the dean and two ca n on s of Rouen we r e al l o w e d  to cr oss to 
En g l a n d  on the a f f a i r s  of their c h u r c h  only "apres p r e s t a t i o n
(4)
de s e r m e n t  de ne rien faire c o n t r e  le Roi, ni c o n t r e  le royau me  
H o w e ve r,  the ta kin g of such an oath may well have  been the usual 
p r a c t i c e  on both sides of the Channel du r i n g  p e ri od s of war 
b e t w e e n  E ng lan d and France. In 1242 the ab bot of Bee c o m p l a i n e d  
that " l a c k i n g  the special l ic enc e of the king of France, w h ic h
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(1) e.g. E. B e r g e r ,  o p ■c i t . , pp. 101-2.
(2) e. g .  I b i d ., p p . 2 7 9 _ 80.
(3) 1228 a n d  1 2 3 2 - 3  r e s p e c t i v e l y .
(4) Se i n e - In f e r i e u r e , S e r i e  G, III* n o . G . 4493-
1 32 .
in these times can be o b t a i n e d  s c a r c e l y  or only  wi t h g re at  
d i f f i c u l t y " ,  he was o f te n u n ab l e  to travel to E n g l a n d  to def en d 
his p r o p e r t y  t h e r e 1^ .  It is p o s s i b l e  that it was d i f f i c u l t  
to o b t a i n  a lic e nc e to cross to E ng la nd  d u r i n g  times of war, 
but it is just as p o s s i b l e  that the a b b ot  was m e r e l y  
f a b r i c a t i n g  an e xc use . On the o the r hand, it seems that
Louis did not include any of the hi gh er  N or m a n  c l e r i c s  am ong
. , . (2) 
his chief a d v i s e r s  or e n t r u s t  them wit h his b u s in es s
Mo re  s i g n i f i c a n t l y ,  from ab out 1244 o n w a r d s  we find F r e n c h m e n
being a p p o i n t e d  to c e r t a i n  N or m a n  sees. As we have a l r e a d y
seen, P h i l i p  A u g u s t u s  and Louis VIII a p p e a r  to have a l l o w e d
N o r m a n  c h a p t e r s  the c an on ic al  right of free el e c t i o n s .
a result, the m a j o r i t y  of b is ho ps  and ab bot s ap p ea r to have
co m e from w i t h i n  the duchy itself. Since it was a natural
t e n d e n c y  for c h a p t e r s  to elect one of their own nu mbe r to
v a c a n t  sees or ab be ys,  the a p p o i n t m e n t  of F r e n c h m e n  s u g g e s t s
that Saint Louis be gan to e x ert  some sort of in fl u e n c e  over
N o r m a n  e l e c t i o n s .  U n f o r t u n a t e l y ,  we do not have as many
d e t a i l s  of N or m a n  e l e c t i o n s  as we w o ul d like, but a brief
su r v e y  of the i n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  by Gal 1 i a C h r i s t i a na
on all ep is c o p a l  a p p o i n t m e n t s  af ter Louis be ga n to rule
in his own right will n e v e r t h e l e s s  prove i n st ru ct iv e .
The see of Rouen be c a m e  v ac a n t  in 1235 wi th  the death 
of A r c h b i s h o p  Ma u ri c e.  T h e r e  was a d i s p u t e d  e l e c t i o n  but 
" n o v a . . . . e l e c t i o n e  a p o n t i f i c e  c o n c e s s a ,  e l e c t u s  e s t . . . . a n n o
(1) C .P .R . 1 23 2 - 4 7  , p - 291 •
(2) The e v i d e n c e  is, of c ou rs e , p r i m a r i l y  of a n e g a t i v e  
na t ure . Ho we v er , the same c o n c l u s i o n  was re a c h e d  by 
L a n g l o i s  (E. L a v i s s e ,  ed . , o p .cit . , III (i i ) , 4 9 ) -
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1236, Pe tr us  de C o l l e - m e d i o ,  sic di ct u s  a vico  e j u s d e m  n o mi ni s 
in C a m p a n i a ,  ut fertur, aut Brio p o s i t o  unde o r i u n d u s  e r a t " ^ ^ .  
H o w e v e r ,  a l t h o u g h  he was not a Nor m an , Peter may in fact have 
bee n a papal n o m i n e e  as he was a c h a p l a i n  of G r e g o r y  IX and had 
a l s o  se rv ed  G r e g o r y ' s  p r e d e c e s s o r ,  H o n o r i u s  III in the same 
c a p a c i t y P e t e r ' s  s u c c e s s o r  in 1245 was Odo I, p r e v i o u s l y  
ab b ot  of S a i n t - D e n i s ,  Paris "ex qua a s s u m t u s  est ab I nn o c e n t i a  IV 
ad r e g e n d a m  R o t o m a g e n s e m  e c c l e s i a m "  a f te r a d i s p u t e d  e l e c t i o n  
in w h i c h  he had been the c a n d i d a t e  of one s e ct io n of the 
c h a p t e r ^ .  The a u t h o r s  of Ga 11 i a Chr i st i ana give no d e t a i l s  
a b ou t the e l e c t i o n  of Odo II Rig aud  who  was c o n s e c r a t e d  in 1248,
(4)
a l t h o u g h  they do m e n t i o n  that he was a F r a n c i s c a n  . Howev er,
it has been e s t a b l i s h e d  by his b i o g r a p h e r s  that he was a
F r e n c h m a n  born ab ou t tw ent y mi les  from Paris, that he s t ud ie d
in the Fre n ch  capital for some ye ars  and that in 1246 he was
a p p o i n t e d  s u p e r i o r  of the new ch ur c h  of St Mark the E v a n g e l i s t
at R oue n . He e n j o y e d  a c o n s i d e r a b l e  r e p u t a t i o n  as a
p r e a c h e r  so it is likely that he was kn own to the ch ap te r at
Ro ue n and yet he was not a p p a r e n t l y  e le ct ed  on the c h a p t e r ' s
own i ni ti at iv e.  The c h r o n i c l e r  S a l i m b e n e  de A d a m  says of
him, "A m i c u s  fuit regis F r a n c i e  Lu do v i c i ,  qui e t i a m  la bor a vi t
(6)
pro e o , ut a r c h i e p i s c o p a t u m  R o t o m a g e n s e m  ha b e r e t
(1) G . C . X I, c o 1.63
(2) Ibid., col .63
(3) Ibid., col .6 5 .
(4) Ibid. , c o l .66.
(5) The R e g i s t e r  of Eudes R i g a u d , trans. S.M. Brown, ed. J.F. 
O ' S u l l i v a n  (New York, 1964) ,~ p p . X V I—XVI I .
(6) S a l i m b e n e  de Adam. C ron i c a , e d . F. Bernini (Bari, 1 942), 
I I ,  102.
q a 1 i ;a C h r i s t i a na p r o v i d e s  no personal d e t a i l s  a bo ut
Ra lph  II who  was el e c t e d  b i s h o p  of E v r e u x  in 1236 but he had
p r e v i o u s l y  been a ca non  and a r c h d e a c o n  of E v r e u x  so it is
likely that he was a N o r m a n 1 0 . Ho wev er , his s u c c e s s o r  John II
de la Cour  d 1 A u b e r g e n v i  1 1e (1244-56) was very much a F r e n c h m a n
(2 )
w h o  had even held the o f f i c e  of c h a n c e l l o r  of Fra nc e
J o h n ' s  s u c c e s s o r ,  R al ph  III de Gro sp a rm i (1259"63) was  of
N o r m a n  o r i g i n  but had later held e c c l e s i a s t i c a l  o f f i c e  o u t s i d e
(3 )
the duchy, "n e c n o n  F r a n c i a e  c a n c e l l a r i u s  12 5 3, 1258 et 1260"
It seems likely that he was the royal c h o i c e  for there had been 
a d i s p u t e d  e l e c t i o n  but Ra lp h d ' A u b u s s o n ,  a c an on  of Ev r eu x 
and the o t h e r  c a n d i d a t e  " ne c regi , nec summo pon ti f i ci  grat us,  
post t r i e n n i u m ,  quo sedes idci rco  v a c a v i t ,  juri suo ce s si t in
(4)
g r a t i a m  Radulfi G r o s p a r m i "
U n f o r t u n a t e l y  we hav e i n s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  about the 
b i s h o p s  of A v r a n c h e s ,  C o u t a n c e s  and L i s i e u x  d u r i n g  this period 
to know  w h e t h e r  F r e n c h m e n  w e r e  be ing  e l e c t e d  to these sees or 
not. M o r e o v e r ,  we know n o t h i n g  a b o ut  Guy, b i s h o p  of Ba yeu x 
(1241 -60 ), but we do kn ow  that his s u c c e s s o r  Odo (1263-74) was 
one of Saint Louis' c h a p l a i n s 1"0 .
Our k n o w l e d g e  of the o r i g i n s  of the o c c u p a n t s  of at least 
the two most  i mp or t a n t  sees in N o r m a n d y  must n e c e s s a r i l y  aff ec t 
the i m p o r t a n c e  we a t t a c h  to a c e r t a i n  i n c i de nt  relat ed  by
(1) G .C .X I , col .585•
(2) I b i d ., c o l .586.
(3) I b i d . , c o l . 587.
(4) I b i d . , col .587 •
(5) I b i d . , c o l . 3 6 8 .
1 3 4 -
M a t t h e w  Paris under the year 1247. In that year Saint Louis
e x p r e s s e d  a d e s i r e  to r e s t o r e  to e v e r y o n e  his rights be f o r e  he
d e p a r t e d  upon his c r u s ad e,  w h e r e u p o n  Henry III p r o m p t l y  d e m a n d e d
the return of the c o n q u e r e d  p r o v i n c e s .  A c c o r d i n g  to M a t t h e w
Paris, Louis c o n s u l t e d  the French no b le s on the m a t t e r  but they,
of cou r se , a d v i s e d  him not to yield to the demand. Louis then
re f er re d the m a t t e r  to the b is ho ps  of N o r m a n d y  wh o repl ie d
" q uo d c r e d e b a n t  v e r a c i t e r ,  quod majus jus ha bui t rex F r a n c o r u m
( 1 )
in N o r m a n n i a  q u a m  rex A n g l i a e "  . Even if all seven b is hop s
had been N o r m a n s ,  it is d ou btf ul  w h e t h e r  they w o ul d have a n s w e r e d
o t h e r w i s e .  In the first place, the fact that Saint Louis was
p r e p a r i n g  for his d e p a r t u r e  on c r u s a d e  must have won him the
s y m p a t h y  of most c h u r c h m e n  w h a t e v e r  their pl ace of o ri g i n
few can have been d i s p o s e d  to do a n y t h i n g  that w o ul d delay
his d e p a r t u r e  on so w o r t h y  a venture. In the second place,
the French n o b i l i t y  had a l r e a d y  r ej ec t e d  the E n gl is h king's
de ma nd  and once Louis had left Fr an ce  could make things
d i f f i c u l t  for any in cum be nt  of a No rma n see who did not uphold
their d e c i s i o n .  When one c o n s i d e r s  that at least the a r c h b i s h o p
of Ro uen and the b i s h o p  of E vr e u x  w e r e  Fr en c h m e n ,  the a t t i t u d e
a d o p t e d  by the No rm a n e p i s c o p a t e  is even less s u r p r i s i n g .  All
things c o n s i d e r e d ,  the bishops' v er di c t of 1247 can har dl y be
re g ar de d as " e m p h a t i c a l l y "  r e c o g n i z i n g  the right of the French
(2 )
kings in N o r m a n d y  as Po w i c k e  has cl a i m e d  . Hence, M a t t h e w  
Paris' story need not a f f e c t  our c o n c l u s i o n  that the Fr enc h 
kings w e r e  un ab le  to trust the No rm an  cl er gy  b e c a u s e  of their ,
(1) M. P a r i s . . . C h r o n . M a j ., IV, 646.
(2) P o w i c k e ,  Loss of N o r m a n d y , p . 276.
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c l o s e  c o n t i n u i n g  links with  E ng lan d.  W h e t h e r  or not the 
No r m a n  cl e r g y  felt that they w e r e  w o r s e  off under their new 
French ma st er s than under A n g e v i n  rule must remain an open 
q u e s t i o n .  How e ve r,  the p o s s i b i l i t y  is at least w o r t h  
c o n s i d e r i n g  for we can find no e v i d e n c e  of a d e l i b e r a t e l y  
c o n c i l i a t o r y  po li c y on the part of the French kings and we 
kn o w that the N or m a n  Ch ur c h  was d e f i n i t e l y  w o r s e  off in some 
re sp ect s after 12 0 4.
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(i) The p o s i t i o n  of the N or m a n  towns and m e r c h a n t  c la s s e s  
in 1204
T h e r e  is general a g r e e m e n t  in the case  of Eng lan d 
that on the w h o l e  the m e r c h a n t  c la ss es  re ga rd ed  their A n g e v i n  
kings wi th  favour. Ri c h a r d  and John, es p e c i a  1 1y , e n c o u r a g e d  
trade by the ready sale of p r i v i l e g e s  to towns and many urban 
c o m m u n i t i e s  a c q u i r e d  t he ir  c h a r t e r s  of i n c o r p o r a t i o n  in this 
period. A l t h o u g h  th ese two m o n a r c h s  f r e q u e n t l y  e xa ct ed  
h ea vy t a l l a g e s  fr om  the towns, this a r b i t r a r y  t a x a t i o n  did 
not w e i g h  too h e a v i l y  upon a se c t i o n  of the c o m m u n i t y  w h o s e  
incomes w e r e  e x p a n d i n g  r a p i d l y ^ 1 ^.
Much the same sort of s i t u a t i o n  e x i s t e d  in No rma ndy .
In the i n t r o d u c t i o n  to his C a r t u l a i r e  n o r m a n d , D e l i s l e  lists 
s e v e n t e e n  N o r m a n  towns w h i c h  are kn own  to have a c q u i r e d  
c om mun al  sta tu s b e f o r e  1204^ in at least se ven ca ses ,
and p o s s i b l y  n i ne , this st at us  was a c q u i r e d  du ri n g  the 
reign of John. O the r towns w e r e  g r an te d  v a l u a b l e  co m m e r c i a l  
p r i v i l e g e s  in the same period. For e xa mp l e ,  in July 1199,
(1) A .L . Poole, From D o m e s d a y  Book to Magna C ar ta  (Oxford,
1 955), p p . 68, 418-9; W.L. W ar ren , King John (London,
1964) , p . 147.
(2) C .N . , p p . X V - X V  III, XL.
(3) A l e n c o n  (R o t .C h a r t . 119 9 ~ 1216 , p . 17 b), Aufai (Rot . L i t .
P a t . ’ 1201 - 16 , p . 25 b), D o m f r o n t  ( I b i d . 1201-16, p . 26), 
F a l a i s e ,  I b i d . 1201-16, p . 24 b), Fe c a m p  ( I b i d . 1201-16, 
p . 13 b) and H a r f l e u r  and M o n t i v i 1 1 iers ( I b i d . 1201-16,
p . 1 4 ) .
(4) For Cae n see C . N . p .XV I and Rot.Li t . P a t . 1201- 16,  p . 31; 
for D i e p p e  see C . N . p . XV I I and Rot ■ L i t .Pa t . 1201- 16,  p . 26.
the m e n  of B r e t e u i l  w e r e  g r a n t e d  the r i g h t  to t r a d e  t h r o u g h o u t
t h e  w h o l e  of the A n g e v i n  E m p i r e  “per e a s d e m  l i b e r t a t e s  q u a s
b u r g e n s e s  n o s t r i  de V e r n o l i o  h a b e n t " l l \  In M a y  1200, the
m e n  of A n d e l i  w e r e  g r a n t e d  " o m n e s  et e a s d e m  l i b e r t a t e s  et
l i b e r a s  c o n s u e t u d i n e s  q u a s  h o m i n e s  n o s t r i  de R o t h o m 1 in
t e r r i s  et a q u i s  et mari c i t r a  m a r e  et u l t r a  m a r e  per o m n e s
(2 )
t e r r a s  n o s t r a s  h a b e n t "
On the o t h e r  han d ,  t h e  N o r m a n  t o w n s  w e r e  h e a v i l y  t a l l a g e d  
by the A n g e v i n s .  U n f o r t u n a t e l y  w e  h a v e  o n l y  i s o l a t e d  s c r a p s  
of i n f o r m a t i o n  a b o u t  J o h n ' s  t a l l a g e s .  For e x a m p l e ,  the 
s i n g l e  e x t a n t  f r a g m e n t  of the G r e a t  Roll of the N o r m a n  
E x c h e q u e r  for t h e  p e r i o d  f r o m  6th J u n e ,  1200 to 6th N o v e m b e r ,  
1201, r e c o r d s  th a t  G u e r i n  de G l a p i o n  a c c o u n t e d  for £ 2 0 0  f r o m  
t h e  b u r g e s s e s  of Eu and £ 3 0 0  f r o m  the m a y o r  of R o u e n  in
(3)
r e s p e c t  of t a l l a g e s  i m p o s e d  on t h e i r  r e s p e c t i v e  t o w n s  
W h e t h e r  t h e s e  sums c o n s t i t u t e d  the full a m o u n t s  d u e  or 
m e r e l y  i n s t a l m e n t s  is not m a d e  c l e a r ,  T h e  N o r m a n  L i b e r a t e  
Roll for the f o u r t h  y e a r  of J o h n ' s  r e i g n  r e c o r d s  th a t  in 
S e p t e m b e r  1202, Hugh de M o n t f o r t  w a s  g r a n t e d  £ 2 0 0  A n g e v i n
7 (4 )
of the t a l l a g e  pa i d  by the m e n  of P o n t - 1 ' E v e q u e  . For 
R i c h a r d ' s  r e i g n ,  the r e c o r d s  a r e  f u l l e r .  T h e  G r e a t  Roll 
of the N o r m a n  E x c h e q u e r  for the y e a r  1 1 98 r e v e a l s  the 
a m o u n t s  d e m a n d e d  f r o m  a l a r g e  n u m b e r  of t o w n s : -
1 38 .
(1) R o t . C h a r t . 1 1 9 9 - 1 2 1 6 ,  p . 5 b.
(2) I b i d . 11 99 - 1 2 1 6 ,  p . 65 b.
(3 ) M a g . R o t . S c a c . N o r m , , II, 501. 
( M  R . N „, p . 6 3 .
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Caen 
Rouen 
Fa 1 a i se 
Ba y eu x
A r g e n c e s  
A r g e n t a n  
Ber na i 
L i s i eux 
Sa i n t - Lo 
Seez
A 1e nco nT
Domf ront
Sa i nt-P i e r r e - s u r - D  i ve
C o u t a n c e s  
P o n t o r s o n  
Troa rn
V i r e 
Go ro n
C o r m e i 1 les 
Ge nets
Per i e r s - e n - C o t e n t  i n 
Sa i n t - L e o n a r d  
Saint Pair 
T r u n
Amb r i e res 
Ga vra i
Pon t - 1 1Eveq ue 
A u f a i
£4000 
£20 0 0 
£ 6 5 0  
£ 6 0 0
£400 each
J
£300 each
1
i £200 each
J
£150
£120
£100 each
£60
1
| £ 5 0 e a c h
£29.19.8. ^
(1) M a g .R o t . S c a c .N o r m , , II, 348, 3 0 6 , 4 0 0 , 3 8 4 ,  41 1 , 396, 330, 330,
4 7 8 , 3 8 9 , 3 8 9 , 4 9 6 , 4 0 0 , 2 9 9 , 2 9 2 , 4 1 1 , 3 6 0 , 3 5 5 - 6 , 3 3 0 , 2 9 2 , 4 7 8 , 2 9 2 ,  
2 9 9 , 4 0  0 , 3 6 8 , 2 9 4 , 3 6 6 , 4 2 4 .  See al so  L . D e l i s l e ,  "Des re ven ue s 
p u b l i c s  en N o r m a n d i e  au d o u z i e m e  s i e c l e , "  B „E .C ., XIII 
( 1 8 5 1 - 2 ) ,  130.
Nor w e r e  t a l l a ge s the only  sums w h i c h  the towns had to 
find ove r and a b ov e their normal farms. Both R i c h a r d  and 
John re so r te d to loans, free or forced, in o r d e r  to meet 
the heavy costs of war and indi vi dua l m e r c h a n t s  w e r e  no 
m o r e  s uc c e s s f u l  in e s c a p i n g  this b u r d e n  than the lay and 
e c c l e s i a s t i c a l  m a g n a t e s  or the Jews of the du ch y » In 
1198, for ex am pl e,  the men of Caen, L i s i e u x  and Rouen, who 
had a l r e a d y  been t a l l a g e d  to the ex te nt  of £4000, £400 and 
£2000 r e s p e c t i v e l y ,  a p p a r e n t l y  lent King R i c h a r d  the sums
(2 ) 1
of £2500, £60 and £2666.13.4 r e s p e c t i v e l y  . In Joh n's
/ o \ (Zj )
reign, the men of Pon t - A u d e m e r  and the m ayo r and 
several p r o m i n e n t  c i t i z e n s  of R o u e n 15^, w e r e  a mo ng those 
o b l i g e d  to a d v a n c e  mo ney  to the king.
The fact that the towns could find sums of such 
m a g n i t u d e  in a d d i t i o n  to their farms is itself a t e s t i m o n y  
to their f l o u r i s h i n g  c o n d i t i o n  in the last few years of 
A n g e v i n  rule. It w o u l d  a pp e a r  that they could well af fo r d  
the royal e x a c t i o n s  for, as P o w i c k e  has po in ted  out, "the 
towns c lu ng  more c l o s e l y  to the f o r t u n e s  of their du kes than
1 40 .
(1) L. D e l is le ,  1 oc » c i t <> , 132 3 •
(2) M a g . R o t . S c a c . N o r m . , II, 3 4 8 , 3 3 0 , 3 0 6 .
(3) R . N ., p . 72; R o t . L i t . P a t . 1201-16, p . 25.
(4) R_^_N., pp. 35 , 47 ; Rot . Li t . Pat . 1 20 1 - 1 6 , p . 1 4 .
(5) For e x a mp le , Jean Luc and Raoul G r o g n a r d  (Rot <■ L i t . Pat . 
1 2 0 1 - 1 6 , p„15 b) and M a t h i e u  le Gros ( I b i d „ 1201 - 1 6 , p »30) . 
T h e s e  three men w e r e  all past or fu tu re  ma yo rs  of Rouen, 
(A. C h e r u e l ,  H i s t o i r e  de R ou en  pe nd an t l ' e p oq ue  
c o m m u n a l e ,  1 1 50- 1 382 (Rouen , 18 4 3) , i~» 3 6 0 - 6 1 ) ,
e i t h e r  the barons or the c le rg y,  and several of them, w h i c h  
had long been a c c u s t o m e d  to resist Fr enc h a rm i e s  in the upla nd s 
of the C a u x  or a lo ng  the March, w e r e  only p e r s u a d e d  to s u r r e n d e r  
w h e n  all d o ubt  of Jo h n ' s  d e s e r t i o n  had b e c o m e  i m p o s s i b l e " * 1 ^.
The  c o m m e r c i a l  c l a s s e s  we re, of co ur se , e n t i r e l y  g o v e r n e d  by 
s e l f - i n t e r e s t  and, as Po ol e has noted, "the towns and m e r c h a n t s  
of N o r m a n d y  w e r e  bound to England by mutual c om m e r c i a l  in ter es ts 
and p r i v i l e g e s " * 2 ,^, P o w i c k e  u n d e r e s t i m a t e s  the va lue  of these 
e c o n o m i c  links b e t w e e n  E ng la nd  and the du ch y . A f t e r  a c k n o w l e d g i n g  
that  some towns r e s i s t e d  P hi l i p  A u g u s t u s  to the bi t te r end, he 
says: "On the o t h er  hand, the m a i n t e n a n c e  of their l i be r t i e s  was 
too g r e a t  a boon, and indeed so e ss en ti al  to their p r o s p e r i t y  
that the towns could not long w i t h s t a n d  the g e n e r o u s  terms of 
the tactful Philip., Several c o m m u n e s ,  such as Eu, had co pi e d  
the c o n s t i t u t i o n s  of towns in P i c a r d y  and Po nt h i e u ,  and all 
d e p e n d e d  upon their t ra de  wi th  the rest of Fr an ce  and a d j a c e n t  
c o u n t r i e s .  T h er e w e r e  no plac es , e xc e p t  the im por ta n t and 
w e a l t h y  Di ep pe , w h i c h  relied e s p e c i a l l y  upon r e l a t i o n s  wi t h 
E n g la nd . Indeed, the only  o th er  f a v o u r i t e  port of p as sa ge,  
Ba r f l e u r ,  was rather a p r i v a t e  landing and arsenal for the
.,(3)
E ng l i s h  kings than a ce nt r e  of i n d e p e n d e n t  a c t i v i t y  
It is true that P h i l i p ' s  po l ic y t ow ar ds  the towns was on the 
w h o l e  a f a v o u r a b l e  one but this could not c o m p e n s a t e  e n t i r e l y  
for the loss of t r ad in g p r i v i l e g e s  in Englan d. P o w i c k e  ought
(1) Sir M a u r i c e  P ow ic ke,  "The A n g e v i n  A d m i n i s t r a t i o n  of 
N o r m a n d y " ,  E . H . R . , XXI ( 1 9 0 6) , 641.
(2) A„L. Poole, o p . c i t ,, p. 383 °
(3) Sir M a u r i c e  Po wi ck e,  1o c .c i t . , 641.
1 4 1 .
at least to have  m e n t i o n e d  that R ou en had a g re at  deal to 
lose from the s e v e r a n c e  of E ng lan d and N o r m a n d y  for this has 
be e n c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d  by a nu m be r of Fr e n c h  h i s t o r i a n s ^
O t h e r  towns too, lost v a l u a b l e  p r i v i l e g e s  north of the Channel
Be f or e looking at the ef f e c t s  of the French ki n g' s  c o n q u e s t  
on No r m a n  towns and m e r c h a n t s ,  it is n e c e s s a r y  to look at their 
r e l a t i o n s  w i t h  En gl and  b e f o r e  1204. U n f o r t u n a t e l y ,  the so u r c e  
m a t e r i a l  for a st udy of this kind is e x t r e m e l y  limited ex ce p t  
in the cas e of Rouen.
The men of Ro uen  had been tr a din g r e g u l a r l y  w i t h  E ng lan d 
s i n c e  long b e f o r e  the N o r m a n  C o n q u e s t  and had re cei ve d gra nts  
of p r i v i l e g e s  fr o m both E t h e l r e d  the U n r e a d y  and Edward the 
C o n f e s s o r ^ ^ . B et we en  the end of 1150 and the b e g i n n i n g  of 
S e p t e m b e r  1151, they o b t a i n e d  from their new duke, Henry
(4 )
P l a n t a g e n e t ,  a c o n f i r m a t i o n  of their p r i v i l e g e s  of all kinds 
Four c l a u s e s  of this c h a r t e r  rel ate  to trade wi th  the lands 
w h i c h  Henry c l a i m e d  north of the C h a n n e l : -
(1) "No ship shall go to Ireland fr om  a n y w h e r e  in N o r m a n d y  
but Rouen, e x c e p t  one only, w h i c h  may go on ce  a year from 
C h e r b o u r g ;  and e ve ry  ship c o m i n g  from Ireland shall, af ter  
p a s s i n g  the h e a d l a n d  of G u e r n s e y  come to Rouen. From  each
1 42 .
(2)
(1) N o t a b l y  A. C h e r u e l ,  o p . c i t . and E . De F r ev il le , Memo ire sur 
le c o m m e r c e  m a r i t i m e  de Ro uen  de p u i s  les temps les plus 
re cu le s j u s q u ' a  la fin du XV Ie s i e c 1e (Ro uen , 1 85 7 ) •
(2) This m a t t e r  is d i s c u s s e d  later in the ch ap te r.
(3) E. De F r e v i l l e ,  o p . c i t  . , p p .9 0 , 9 8 .
(4) The E n g l i s h  v e r s i o n  w h i c h  is qu ot e d  is p ri n t e d  in C .D .F . , 
no. 109- For the La tin text see Rec . Hen r i I I , I, no.XIV.
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such  ship he [i.e. Henry'l is to have a tymb r i um of m ar t e n  
sk ins , or £10 of m o n e y  of Rouen if the m e r c h a n t s  of that ship 
can swear they have no m ar t e n  skins and are not d e f r a u d i n g  
the Duke  of N o r m a n d y  of his dues; and the v i c om te  of Ro uen 
shall have  20 s h i l l i n g s  of Ro uen from each ship, and the 
c h a m b e r l a i n  a ha w k or 16 s h i l l i n g s  of Rouen. No s t r a n g e r  
shall buy the m e r c h a n d i s e  in these ships or in any ot h e r s  from 
be y o n d  the sea e xc e p t  t h r o u g h  the men of Rouen; and sh o ul d  
a n y o n e  do this, half  of the m e r c h a n d i s e  shall be f o r f e i t e d  to 
the duke, and ha lf  to the men of Rouen.
(2) The men of Rouen who  are of the m e r c h a n t  gild shall be 
qui t of all dues at Lo n do n  save for w i n e  and po rpo is e.  They 
shall also  be free to go th ro ug h all the m a r k e t s  of England, 
sa vi ng  the kin g' s lawful dues.
(3) And the c i t i z e n s  of Rouen shall have at London, the port 
of D u u g a t e  as they have had from the time of King Edward 
[i.e. Edward the Confessor] w i th the right that if they find
in that port a ship, w h e n c e s o e v e r  it be, they may or der  it 
to be remo ved  and shall then wait  a flood and an ebb, and 
if the ship be not removed, the c i t i z e n s  of Rouen may, if 
they w i ll , cut the ropes of that ship and send her out, w i t h o u t  
l i a b i l i t y  to c l a i m  or pe na lt y ; and if that ship be e n d a n g e r e d  
by their a c t i o n ,  they shall be r e s p o n s i b l e  to no-one.
(4) No m e r c h a n t  shall pass t h ro ug h Rouen with  m e r c h a n d i s e ,  
by the Seine, up or down stream, e x c e p t  he be a c i t i z e n  of 
R o u e n . "
Si nce the lower Seine was the natural o u t l e t  for the w i ne s 
of the I l e - d e - F r a n c e  and B ur gu nd y , this last c l a u s e  e f f e c t i v e l y
144.
ga v e Ro uen  the m o n o p o l y  of the very i mp or t a n t  t r ad e in these 
p r o d u c t s ^ .  When, b e t w e e n  A u g u s t  1174, and April 1175,
Henry c o n f i r m e d  and e x t e n d e d  these p r i v i l e g e s ,  it was 
s p e c i f i c a l l y  st a te d "nor shall a n y o n e  pass t hr ou gh  Rouen 
tak i ng  w i n e  to En gl and , e xc e p t  he dwell at Rouen". In the 
same c h a r t e r ,  Henry c o n c e d e d  to the men of Rouen " f r e e d o m  
t h r o u g h o u t  his d o m i n i o n s ,  on both sides of the sea, from all 
his dues by sea and by l a n d " ^ .  All t he se  p r i v i l e g e s  we re
(3)
c o n f i r m e d  by Ri c h a r d  and John in turn
O th er No rm an  towns known to have been freed from  all 
dues  t h r o u g h o u t  the A n g e v i n  Emp ire  are Andeli , Breteuil , 
D o m f r o n t  and V e r n e u  i 1 ^  ^ . A l t h o u g h  no r e f e r e n c e  has been 
found to m e r c h a n t s  from  these four towns v i s i t i n g  Engl and  
b e f o r e  1204, m e r c h a n t s  fr o m the first two are c e r t a i n l y  found 
th ere a f t e r  this d a t e ( 8 ) . Exc ep t in the case  of Rouen, the 
r ec or ds  p r o v i d e  us wi t h v i r t u a l l y  no c o n c r e t e  e v i d e n c e  of 
t ra de b e t w e e n  Eng l an d and the d u ch y in the pe r i od  i m m e d i a t e l y  
p r e c e d i n g  P h i l i p ' s  c o n q u e s t .  In fact, the only such e v i d e n c e  
w h i c h  has come  to light is a s i n g l e  r e f e r e n c e  to the goods of
(1) E. De F r e v i l l e ,  o p . c i t . , p . 10 8 .
(2) The E ng li s h v e r s i o n  w h i c h  is qu o te d is p ri n te d in C -D ■ F . , 
n o . 110. For the La tin text see R e c ■He n r i I I , II, n o . D X X V I .
(3) C . D . F . , n o s .111,112.
(4) R o t . C h a r t .  1 1 9 9 - 1216, p . 65 b.
(5) I b i d . , 1 199 - 1 2 1 6 , p . 5 b.
(6) R e c .Hen r i ||, I, n o . X C V I I .
(7) Ibid., I , no . C C C C  I I I .
(8) Ro t .L i t . C 1 . 1 22 4 -27 , P - 183; Ibid. 1204-24, p . 81
G i l b e r t  f i t z  A d a m ,  a b u r g e s s  of Eu, b e i n g  f o u n d  at L i n c o l n
and e l s e w h e r e  in E ng la nd  in June 1 2 0 2 11'. On the o t h er  hand,
the e x i s t e n c e  of t ra de  links b e t w e e n  E ng lan d and N o r m a n d y  is
im p li ed  by the g r a n t i n g  to c e r t a i n  E ng li sh  towns of c o m m e r c i a l
p r i v i l e g e s  in the duchy. For e x a m p l e ,  in Ma rch  1200, John
c o n f i r m e d  to the c i t i z e n s  of York, " g i l d a m  su am  m e r c a r i a m  et
(2 )
ha n s a s  suas in A n g l i a  et N o r m a n n i a 11 . In J a n u a r y  1201, he
c o n f i r m e d  to the men of Dover their f r e e d o m  f r o m  a nu m b e r  of
(3)
due s t h r o u g h o u t  England and the duchy . In some  ca ses, 
no doubt, these trade links in vol ved  the p r e s e n c e  in N o r m a n d y  
of m e r c h a n t s  d o m i c i l e d  in England. In ot her  cases, h o w ev e r,  
the b u s i n e s s  of En gl i sh  m e r c h a n t s  in N o r m a n d y  was d o u b t l e s s  
t r a n s a c t e d  by m e r c h a n t s  d o m i c i l e d  in the duchy; c e r t a i n l y  
this h a p p e n e d  af ter  1 204 12° and it is a c o m m o n p l a c e  of E n gl ish  
e c o n o m i c  h i s t o r y  of the t w el ft h and t h i r t e e n t h  c e n t u r i e s  that 
"t h e o v e r s e a s  tr ade  was l ar gel y in the hands of f or ei gn  m e r c h a n t s  
En g l i s h  s h i p p i n g  was c h i e f l y  c o n f i n e d . . . . to the coastal t r a d e " 1 5'
A l t h o u g h  it is clear that the men of B a r f le ur  w e r e  kept 
busy t r a n s p o r t i n g  the kin g' s m e s s e n g e r s  , p r i s o n e r s  ,
1 4 5 ,
(1) R o t . L i t . P a t .  1201-16, p.13-
(2) Rot .Cha r t . 1 199-1 2 16, p . 40 b .
(3) Ibid. 1 199 -1 21 6,  p . 83-
(4) R o t . L i t . C 1 . 1 2 04 -2 4 , p. 135 ; C .P.R. 1247-58, p . 27
(5) A.L. Po o le , o p . c i t . ,  p . 94. See 
and Social Hi s t o r y  of Medieva l
al s o H. Pi re nne , 
Europe, trans. I . E
(London, 1936), p p. 15 3 " 4 .
(6) R .N . , p .26 .
(7) Ibid., p .6 0 .
t r e a s u r e * 1 ^, h o r s e s ( 2 ) , d o g s (3) and o t h e r  g o o d s ^  b e t w e e n  
E n g l a n d  and N o r m a n d y ,  o n e  s h o u l d  be w a r y  of d i s m i s s i n g  this 
p o r t  as " r a t h e r  a p r i v a t e  l a n d i n g  a n d  a r s e n a l  for the E n g l i s h  
k i n g s  t h a n  a c e n t r e  of i n d e p e n d e n t  a c t i v i t y "  ( 5 } . A l t h o u g h  
no r e f e r e n c e  has b e e n  f o u n d  to t r a d e  b e t w e e n  B a r f l e u r  and 
E n g l a n d  p r i o r  to 1204, the f o l l o w i n g  i n s t r u c t i o n  i s s u e d  to 
the b a i l i f f s  of P o i t o u  a n d  G a s c o n y  in F e b r u a r y  1200, s u g g e s t s  
t h a t  t h e  s h i p s  of B a r f l e u r  w e r e  us e d  for c o m m e r c i a l  e n t e r p r i s e s  
in the i n t e r v a l s  b e t w e e n  royal c o m m i s s i o n s :  " P r e c i p i m u s  v o b i s  
q u o d  non i n p e d i a t i s  vel ab a l i q u o  in b a l l i i s  v e s t r i s  i n p e d i r i  
p e r m i t t a t i s  n a v e m  R o g e r i  W a s c e l i n '  de B a r b e f l e f  pro eo q u o d  
non t e n u i t  c o n v e n t i o n e m  q u a n d a m  q u i b u s d a m  h o m i n i b u s  de W a s c o n 1
s u p e r  n a v e  sua illis l o c a n d a  q u o n i a m  i l l a m  ad t r a n s f r e t a t i o n e m
• - „ ( 6 ) 
n o s t r a m  in A n g l i a m  r e t i n u i m u s
If th ere  is very lit tl e e v i d e n c e  of tr ade b e t w e e n  Engl and  
and N o r m a n d y  prior to the loss of the duchy, there is, as we 
shall see, c o n s i d e r a b l e  e v i d e n c e  of a f l o u r i s h i n g  trade after 
that date and it w ou ld  be u n r e a s o n a b l e  to s u p p o s e  that this 
s t at e of a f f a i r s  d e v e l o p e d  s u d d e n l y  in the year 1204. It is 
s i g n i f i c a n t ,  of c o ur se , that a g rea t deal of our later e v i d e n c e  
of a f l o u r i s h i n g  trade comes from the Pa te nt  and C lo se  Rolls, 
re c ord s w h i c h  on ly  b eg in in 1201 and 1204 r e s p e c t i v e l y .  In
1 4 6 .
(1 ) I b i d . , p . 58 .
(2 ) I b i d . , p . 63•
(3) I b i d . , p . 76.
(4 ) I b i d . , p . 1 15 -
(5) Sir M a u r i c e  P o w ic ke , "The A n g e v i n  A d m i n i s t r a t i o n  of 
N o r m a n d y " ,  E .H . R . , XXI ( 1 9 0 6 ) , 64 1.
(6) R o t . C ha rt . 1 19 9- 1 2 1 6 ,  p . 60.
a d d i t i o n  to Rouen, the towns of B ar fl eu r,  D i e p p e  and Caen  stand 
out as e n j o y i n g  reg ul ar  c o m m e r c i a l  i n t e r c o u r s e  w i t h  E ng lan d 
a f t e r  the loss of No rm an dy .
( i ;) T h e  N o r m a n  t o w n s  and m e r c h a n t  c l a s s e s  u n d e r  C a p e t i a n  
r u l e ,  120 4 - 59
The lack of s u f f i c i e n t  p r e - 1 2 0 4  e v i d e n c e  m a k es  it 
i m p o s s i b l e  to as s e s s  the r e l a t i v e  v a l u e  of their E n gl is h tr ade 
to the N or m a n  towns involve d,  and he nce  it is i mp o s s i b l e  to 
d r a w  any d e f i n i t e  c o n c l u s i o n s  as to w h e t h e r  A n g e v i n  rule was 
likely to be p r e f e r a b l e  to C a p e t i a n  rule. It seems, h ow ev e r ,  
that R ou en  and B ar fl eu r, at least, had much  to lose from  a 
c h a n g e  in g o v e r n m e n t .  Che rue l st ates the case  for Rouen.
" C a p i t a l e  du d u c h e  de N o r m a n d i e ,  en p o s s e s s i o n  e x c l u s i v e  de 
la n a v i g a t i o n  d e  la B a s s e - S e i n e  et du c o m m e r c e  a v e c  A n g l e t e r r e ,  
j o u i s s a n t  de p r i v i l e g e s  q u e  lui e n v i a i e n t  les a u t r e s  v i l l e s ,
R o u en  d e v a i t  c r a i n d r e  de p er d r e  tant de p u i s s a n c e  et d 1i n d e p e n d a n e e  
en p a s s a n t  sous la d o m i n a t i o n  des rois de France. Elle se 
t r o u v a i t  k q u e l q u e s  j o u r n e e s  de Paris, sur le meme  fleuve: que 
d e v i e n d r a i t  son m o n o p o l e  c o m m e r c i a l ,  l o r s q u ' e l l e  o b e i r a i t  au 
me m e m a i t r e  que la c a p i t a l e  de la France? Du p r e m i e r  rang 
el l e t o m b e r a i t  au s e c o n d . " 0 )  As for Bar fl eur , it fol low s 
fr o m w h a t  has a l r e a d y  been said that the men of that port 
w o u l d  i n e v i t a b l y  su f f e r  a loss of income w h e n  the king of 
E n gl an d c e a s e d  to be du ke  of No rm a n d y .
T h e  a c t i o n s  of the b u r g e s s e s  of a n u m b e r  of t o w n s  d u r i n g  
and a f t e r  the w a r  of 1 2 0 2 - 1 2 0 4 ,  s t r o n g l y  s u g g e s t  th a t  t h e y
147 .
(l) A. C h e r u e l ,  o p . c i t ., I, 77 8.
v i e w e d  t h e  p r o s p e c t  of a C a p e t i a n  o v e r l o r d  w i t h  d i s f a v o u r .
A l t h o u g h  P h i l i p  p l a y e d  his c a r d s  c a r e f u l l y  and c o n f i r m e d  the
p r i v i l e g e s  of towns such as F a l a i s e 0 ' w h i c h  s u r r e n d e r e d  w i t h o u t
p u t t i n g  up much of a fight, o t h er  towns r e s i s t e d  him until the
b i t t e r  end. Since by this st age  of e ve n t s  th ere can hav e been
no f e e l i n g  of loy a lt y left t ow ar ds  John, it can only have been
s e l f - i n t e r e s t  w h i c h  m a d e  towns like A r q u e s  and V e r n eu il  hang
(2 )
on until R o ue n h e r s e l f  was forced to s u r r e n d e r  . A m i l i t a r y  
c o m m a n d e r  put in by John  co uld  not have held out w i t h o u t  the 
s u p p o r t  of the c o m m e r c i a l  c l a s s e s  found in a c o m m u n e  like 
V e r n e u i l  or a great a d m i n i s t r a t i v e  c e n t r e  such as A rq u es .
W h e n  P h i l i p  A u g u s t u s  t re at ed  w it h the men of Rouen, he tre ate d 
w i t h  two d i s t i n c t  g ro up s , the k n i g h t s  and the b u r g e s s e s ,  and 
not the f o r m e r  a l o n e (3 '. The men of Ro uen had p r e p a r e d  for 
a g r e a t  s i e g e  and only s u b m i t t e d  to P hi l i p  A u g u s t u s  w h e n  it 
b e c a m e  q u i t e  c l ea r that no help was going to be f o r t h c o m i n g  
fr o m  J o h n ^ ' .  The a r m i s t i c e  c o n c l u d e d  b e t w e e n  the i n h a b i t a n t s  
of R o u e n  and the Fr enc h king on 1st June  1204, revea ls  that 
c e r t a i n  b u r g e s s e s  of Eu, A u m a 1e and D r i n c o u r t  had taken refuge 
in the N o r m a n  cap ita l a fte r their own towns had fa l le n to 
P h i l i p p .  C l e a r l y  t h es e men must have felt that even if 
the F r e n c h  king c o n f i r m e d  their e x i s t i n g  p r i v i l e g e s  so far 
as he was able, they w o u l d  be w o r s e  off un der  C a p e t i a n  rule.
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(1) P o w i c k e ,  Loss of N o r m a n d y , p . 2 61 ; C •N • , n o . 7 5 -
(2) P o w i c k e ,  Loss of N o r m a n d y , p p . 25 6, 263 ; Rec . Ph .Aug . (2) , 
n o . 80 3, P • 3 8 2 , lines 2 9- 36  .
(3) R e c . P h . A u g .  (2) , no. 803, p p . 380 (line 21) to 381 (line 5).
/
(4) P o w i c k e ,  Loss of N o r m a n d y  , p p . 2 6 l ~ 3 ;  A. C h e r u e l ,  o p . c i t . ,
I , 8 6 - 9 2  .
(5) P o w i c k e ,  Loss of N o r m a n d y , p p .2 61 - 3; Rec .Ph.Aug. ( 2 ) , n o . 80 3, 
p . 38 1 , 1 i nes 30-32 .
Two i n t e r e s t i n g  d o c u m e n t s  s u r v i v e  w h i c h  show  that the 
men of D i e p p e  re fu se d to r e c o n c i l e  t h e m s e l v e s  to Fr en ch 
rule for some time a f t e r  1204. The first of th ese is the 
rec or d of an inque st ma d e a b ou t 1208 into John de R o u v r a i ' s  
a d m i n i s t r a t i o n  of the b a i l i w i c k  of Arqu es.  The r e l e v a n t  
s e c t i o n s  of this i n q u i s i t i o n  read as f o l l o w s : -  " Q u a n d o  Rex 
P h i l i p p u s  c o n q u i s i v i t  N o r m a n n i a m  t r a d i d i t  b a l l i v a m  A r c h i a r u m  
Jo h ann i de R o b o r e t o ...J o h a n n e s  de R o b o r e t o  posuit s e r v i e n t e s  
domini Regis apud Deppam; et ibi cepit R o g e r u m  de M o r t u o  Mari, 
de quo rex ha bu it  M . m a r c a s  et de q u o d a m  suo m i l i t e  L . m ar ca s 
et de nave que eum o p p o r t a v i t  X X X V .m a r c a s , et G u i l l e l m u s  de 
Wi sc a qui eum  a d d u x e r a t  a b f u g i t ,  et J o h a n n e s  de R o b o r e t o  
ce pi t u x o r e m  i 1 1 ius et rede mit  earn II libras, quas rex h ab u i t  
Phi 1 i p p u s . . . Po st ea  fecit capi q u e n d a m  p i s c a t o r e m  qui p i s c a b a t u r  
in aqua Deppe, qui tota est Regis us que ad mare. Bu rgenses 
D e pp e r e s c u s s e r u n t  eum s e r v i e n t i b u s  dicti Jo ha nn  i s , qui fecit 
a p pe l l a r i  per vadia duel 1 i XXI III b u r g e n s e s  Deppe de d i t i o r i b u s ,  
et qui n o l u e r u n t  se j u s t i c i a r e  per e u n d u m  J o h a n n e m ,  fecit 
poni bonos c u s t o d e s  ad p u t e u m  Deppe, ita quod a q u a m  r e c e n t e m
h a b e r e  non p o t e r a n t ,  et t a n t u m  eos d i s t r i n x i t  quod b u r g e n s e s
c . ,, ( 1 )
f e c e r u n t  regi e m e n d a m  M i l  l ib ra ru m"
The fact of Ro ger M o r t e m e r ' s  i m p r i s o n m e n t  in N o r m a n d y  
is c o n f i r m e d  by the E n g l i s h  rec or ds ; an e ntr y in the C lo se  
Rolls rev ea ls  that on 1 8 1h Au g u s t ,  1 205, Isabella M o r t e m e r  
was g r a n t e d  a loan of 200 marks t ow ard s the ra ns o m  of her 
h u s b a n d  R og er  . The se con d d o c u m e n t  is a c h a r t e r  of
1 b3 .
(1) C .N . , no. 167 -
(2) R o t .L i t . C 1 . 1204-24, p . 466.
W a l t e r  of C o u t a n c e s ,  A r c h b i s h o p  of Rouen, d at ed  24th March,
1207, in w h i c h  he lists a nu m be r of c o n c e s s i o n s  w h i c h  Ph i l i p
has m a d e  to him in return for the p a y m e n t  of a large fine.
D i e p p e  had been g r a n t e d  to the A r c h b i s h o p  of R o u e n  by King
R i c h a r d  as part of the Andeli e x c h a n g e  of 1 1 9 7 ^  and one of
the c o n c e s s i o n s  w h i c h  P h i l i p  ma kes  is that " q u i t a t . . . h o m i n e s
de De pp a de f o r i s f a c t o  I 11o quod e i d e m  Regi f e c e r u n t  e u n d o
cum  R eg e A n g l i e  in P i c t a v i a  et e i d e m  Regi A n g l i e  con tr a
R e g e m  F r a n c i e  a u x i l i u m  f e r e n d o " ^ 2 ^. Joh n' s P o it o u  e x p e d i t i o n
to w h i c h  r e f e r e n c e  is m a d e  is, of co ur se , the e x p e d i t i o n  of
(3 )
the s u m m e r  of 1206
The p r e v a i l i n g  view  a mo n g h i s t o r i a n s  seems to be that, 
on the w h o l e ,  N or m a n  towns and m e r c h a n t s  w e r e  little a f f e c t e d  
by the c h a n g e  to C a p e t i a n  rule. When d i s c u s s i n g  the ef f e c t s  
of P h i l i p ' s  c o n q u e s t  of N or ma n d y ,  Po w i c k e  says, " P h i li p. ..  
d e f i n e d  or e n l a r g e d  the p r i v i l e g e s  of the towns. C o m m u n e s  
of the type of R ou en  or Ma nt es  and o t h e r  Fr enc h towns spr ea d 
t h r o u g h o u t  the duchy. The men of Rouen even came to an 
a g r e e m e n t  with  the men of Paris about the c o m m e r c e  of the 
Seine. R a p i d l y  and i m p e r c e p t i b l y  the b u r g e s s e s  . . . 1ost any
(4 )
i n t er es t they had in the old E ng li sh  c o n n e c t i o n  . On the
o t h e r  hand, the w o r k  of some Fre nc h h i s t o r i a n s ,  e s p e c i a l l y  the 
two h i s t o r i a n s  of R oue n w h o m  P o w i c k e  ci tes in his b i b l i o g r a p h y ,
150 .
(1) P o w i c k e ,  Loss of N o r m a n d y , p . 116.
(2 ) C . N . , no . 1 32 .
(3) A.L. Poole, o p . c i t . , p . 442.
(4) P o w ic ke , Loss of N o r m a n d y , p.279-
(5) A. C h e r u e l ,  o p .c it.  A. Giry, Les etabl i s se me nt s  de 
Rouen , 2 vols. (Paris, I8 8 3 - 8 5T  (Powicke, Loss of 
N o r m a n d y  , p p . 421 -22 ).
shows that t he re  w e r e  some a d v e r s e  e f f e c t s  for the capital 
at least. At this point it is on ly  fair to say that on 
a n o t h e r  o c c a s i o n  P o w i c k e  does m e n t i o n  that some of the c o m m u n e s  
c r e a t e d  by John w e r e  not c o n f i r m e d  by P h i l i p  A u g u s t u s ,  but he 
r e l e g a t e s  this i n f o r m a t i o n  to a f o o t n o t e  and of f er s no c o m m e n t
■ (1 ) upon it
A l t h o u g h  L u c h a i r e  a c k n o w l e d g e s  that in ma t t e r s  c o n c e r n i n g
trade, "au total, P h i l i p p e  se mon tr a to u jo ur s plus f a v o r a b l e  a
(2)
ses a n c i e n s  su jet s q u ' a u x  n o u v e a u x "  and D e l i s l e  sug ge st s
that it was "a ca use  de ces b i e n f a i t s  et de leurs r ap po rts  
c o m m e r c i a u x  avec 1 ' A n g l e t e r r e  que les b o u r g e o i s  de Di epp e
i,(3)
a c c e p t e r e n t  av ec  r e p u g n a n c e  la d o m i n a t i o n  de P h i 1 i p p e -A u g u s t e
no one  seems to have ma d e a d e t a i l e d  i n v e s t i g a t i o n  into the^
e f f e c t s  of the c o n q u e s t  on No r ma n towns and m e r c h a n t s ;  if the
Fr e n c h  h i s t o r i a n s  have noted isolat ed  i l l - e f f e c t s ,  the general
i m p r e s s i o n  w h i c h  they co n v ey  is much the same as that c o n v e y e d
by P o w i c k e .  In the c as e of towns and m e r c h a n t s ,  h o w e v e r ,  no
(4 )
one e x p l i c i t l y  cl ai m s,  as in the case of the Ch urc h , that 
P h i l i p  and his s u c c e s s o r s  a d o p t e d  a d e f i n i t e  po lic y of 
c o n c i l i a t i o n .  Indeed, S t ra ye r r em ark s that "on the w h o l e  
th ere is no e v i d e n c e  that the Fr enc h kings of the t h i r t e e n t h  
c e n t u r y  tried to p r o m o t e  c o m m e r c e  or pr o t e c t  the towns, at 
least in No rm a n d y .  If towns th r o v e  and c o m m e r c e  inc re as ed
1 5 1 .
(1) P o w i ck e , Loss of N o r m a n d y , p . 211, note 11.
(2) E. L av is se,  ed. H i s t o i r e  de F r a n c e  d ep u i s  les o r i g i n e s  
j u s q u ' a  la Revol ut ion , iTi (i ) (Pari s , 1 902 ) , p. 225-
(3) C ,N . , p.XV I I .
(4) E. L a v is se ,  ed. o p .c it . , III (i), 211.
it was  b e c a u s e  the C a p e t i a n s  gave  N o r m a n d y  a c e n t u r y  of peace 
and o r d e r l y  g o v e r n m e n t  and if the third e s t a t e  sided wi th  the 
kings, it was in g r a t i t u d e  for these general b e n e f i t s ,  and not 
for s p e c i f i c  f a v o u r s " 0 '.
If no one e x p l i c i t l y  sta tes  that Ph il ip  and his s u c c e s s o r s  
a d o p t e d  a d e f i n i t e  p ol i c y  of c o n c i l i a t i o n  towa rds  the No rm an  
towns, P o w i c k e ' s  s t a t e m e n t s  that " Ph i l i p . . .  d e f i n e d  or e n l a r g e d  
the p r i v i l e g e s  of the to wns " and that " C o m m u n e s  of the type 
of Rouen or of Ma nt e s  and o t he r Fre nc h towns spr ead  t h r o u g h o u t  
the d u c h y "  mo re  or less imply i t ( 2 ) . In s up po r t of these 
s t a t e m e n t s ,  P o w i c k e  cites D e l i s l e ' s  s e c t i o n  on the Nor man  
c o m m u n e s  in his i n t r o d u c t i o n  to the C a r t u l a i r e  n or man d and a 
n u m b e r  of c h a r t e r s  in the Recueil des A c t es de P h i l i p p e  A u g u s te 
T h e s e  two s o u r c e s  do in fact p r o v i d e  most  of the e v i d e n c e  w h i c h  
has s u r v i v e d  for gr ant s of town p r i v i l e g e s  mad e by King Phil ip,  
but they h ar d l y  s up p o r t  P o w i c k e ' s  cla ims , e x p l i c i t  or implied.
In all, c h a r t e r s  s u r v i v e  for gra nt s made by P h i l i p  to 
e i gh t to wns only. Four of these gra nts  w e r e  made w h i l e  the 
Fr en ch  king was still in the p ro ces s of o v e r r u n n i n g  N o r m a n d y  
and b e f o r e  he was e f f e c t i v e l y  ma s t e r  of the w h o l e  duchy. In 
May 1204, P h i l i p  c o n f i r m e d  the right of the men of F a l a i s e  to
f nf Rouen In a d d i t i o n  he g r a n t e d  thema c o m m u n e  of the type or Kouen. a
e x e m p t i o n  from  all c u s t o m s  t h r o u g h o u t  his realm, e x c e p t  at
(1) J.R. Str a ye r,  The A d m i n i s t r a t i o n  of N o r m a n d y  under S a int 
Louis (Camb r i d g e ^  Mass. , 1932), P • 9 0 .
(2) C o m p a r e  C. P e t it- D u t a i 11 is , " Q u e r i m o n i a e N o r m a n n o r u m "  , 
Essays in M edieval H i st or y p r e s e n t e d  to Th o m a s  F r e d e r i c k 
Tr o ut , ed. A . G . L ittle and F.M. P o w i c k e  ( M a n c h e s t e r ,  1 925 )
100.
(3) P o w i c k e ,  L o s s of N o r m a n d y , p . 279, note 169; C ■ N . ,
pp. XV - XV III; R e c .Ph . Aug . (2) , n o s . 7 8 2 , 8 0 6 , 8 0 9 , 8 7 7  , 8 7 9 ~ 8 0.
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M a n t e s ,  and u n d e r t o o k  not to ar r e s t  any b u r g e s s  for usury 
“nisi denari um pro d e n a r i o  alicui c o m m o d a v e r i t "  ^ . As Giry 
says 'la confi rmation. . .de sa c o n s t i t u t i o n  par P h i l i p p e - A u g u s t e ,  
lors qu 'il  ar r i v a  d e v a n t  la ville, c o n t r i b u a  sans d o u te  a en 
ha te r la p r o m p t e  r e d d i t i o n " ^ 2 ^. The men of Caen and Pont- 
A u d e m e r  o b t a i n e d  c h a r t e r s  from  P h i l i p  in si m i l a r  c i r c u m s t a n c e s .  
The c h a r t e r s  w e r e  both issued a f te r the 1st June but b e f o r e  
the c a p i t u l a t i o n  of R o ue n on the 24th of that month. The men 
of Caen o b t a i n e d  a c o n f i r m a t i o n  of their c o m m u n e  w h i l e  Ph il ip  
u n d e r t o o k ,  as in the ca s e of Fa la ise , not to a rr e s t  any b u rg es s 
for usury. P hi l i p  al s o e x e m p t e d  the b u r g e s s e s  from any bad 
cu s t o m s  levied by King Joh n w h i c h  had not been levied in the 
time of Henry II and p r o m i s e d  not to fo rc e their w i d o w s  or heirs 
to m a r r y  a g a i n s t  their w i l l ( 3 ) . The men of P o n t - A u d e m e r
( M
o b t a i n e d  just  a c o n f i r m a t i o n  of their c o m m u n e
When on the 1st June, terms w e r e  a gr e e d  upon for the
c a p i t u l a t i o n  of Rouen if hel p was not re ce iv ed  from  John w i t h i n
th i r t y  days, P h i l i p  p r o m i s e d  to re sp ec t the c o m m e r c i a l  p r i v i l e g e s
of the b u r g e s s e s  of the No rma n capi tal  It seems to have
been 1207, h o w e ve r,  b e f o r e  the men of R o ue n r e c ei ve d  a full
(6)
c h a r t e r  of p r i v i l e g e s  fr om  the Fr enc h king . Since Giry has 
p r e s e n t e d  a d e t a i l e d  a n a l y s i s  of this c h a r t e r  in his Les
(l) R e c .P h .A u g . (2) , n o . 790.
(2 ) A . Giry, o p .c i t . , 1 , 48.
(3) R e c . P h . A u g .  ( 2 ) , no.806.
(4) I b i d ., n o . 809-
(5) Ibid . , n o . 80 3 , p p . 381-2.
(6 ) A . Giry, o p .c i t . , I , 31; R e c . P h . A u g .  (3) , n o . 1000, p p -5 5 6 0
E t a b 1 i s s e m e n t s  de R o u e n *1 *, th ere is no need to repeat the
e x e r c i s e  here. It is s u f f i c i e n t  for p r e s e n t  p u r p o s e s  to
re c or d just the general c h a r a c t e r i s t i c s  of the new grant.
N i n e t e e n  of the c h a r t e r ' s  t w e n t y - s e v e n  c la u s e s  re lat e to
p r i v i l e g e s  e n j o y e d  b e f o r e  1204 a l t h o u g h  they "n'en r e p r o d u i s e n t
pas c e p e n d a n t  la ten eu r exa c te ; il s e m b l e  que le r e d a c t e u r
ait v o u l u  e c l a i r c i r  et e x p l i q u e r  ces di v er s p r i v i l e g e s  et
(2 )
e m p e c h e r  q u' i l s  pu s s e n t  p re t e r  a a u c u n e  e q u i v o q u e "
A d j u s t m e n t s  w e r e  a l s o  n e c e s s a r y  to take into a c c o u n t  the 
c h a n g e d  c i r c u m s t a n c e s  af ter  1 204. For exa mp le , w h e r e  the 
first c l a u s e  of Jo h n' s c h a r t e r  of 1200 had g ra nte d c e r t a i n  
p r i v i l e g e s  "per t ot am  t e r r a m  n o s t r a m " * 3 *, w h i c h  includ ed his 
lands north of the C h a n n e l ,  P hi l i p  could only  g ra nt the same 
p r i v i l e g e s  t h r o u g h o u t  such of the fo rme r A n g e v i n  p o s s e s s i o n s  on 
the c o n t i n e n t  as he now p o s s e s s e d * ^ .  S i m i l a r l y  - a point 
w h i c h  G i ry does not ma ke  - w h o l e  c l a u s e s  had to be o m i t t e d  for 
the same reason. For e x a m p l e ,  the f o u r t e e n t h  c la u s e  of John's 
c h a r t e r  of 1200 in w h i c h  he c o n f i r m e d  to the c i t i z e n s  of R oue n 
t he ir port of D o w g a t e  in London*'5*, was no longer r e l e v a n t  
a ft er  1204. On the o the r hand, the eight r em a i n i n g  cl au se s 
of P h i l i p ' s  c h a r t e r  all grant new c o n c e s s i o n s .  Since it is 
i m p o s s i b l e  to as se ss  the r e l a t i v e  v a l ue  of the p r i v i l e g e s  lost 
and the p r i v i l e g e s  g ai ned , it is i m p o s s i b l e  to know  w h e t h e r  
their new c h a r t e r  left the men of R oue n b e t t e r  or w o r s e  off 
than they had been in 1 2 0 4.
(1) A Giry, o p . c i t . , I, 32-3; ll> 56-63-
( 2 )  I b i d . , I , 32 .
(3) A. C h e r u e l ,  op . c i t . , I, 250.
(4) A . G i r y ,  op. c i  t . , II, 56.
(5) A. C h e r u e l ,  o p . c i t . , I, 253-
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Wi t h i n  less than a year f r o m  the c o n q u e s t ,  four more towns
had o b t a i n e d  c h a r t e r s  from the French king. The men of Verneu il
w e r e  g r a n t e d  f r e e d o m  from all c u s t o m s  p a y a b l e  to the king in
c e r t a i n  named are as , and w e r e  p r o m i s e d  that u nd er c e r t a i n
s p e c i f i e d  c o n d i t i o n s  the king w o ul d not e x t r a c t  a n y t h i n g  from
them on the d e at h of a usur er.  The b u r g e s s e s ,  on t hei r part,
p r o m i s e d  P h i l i p  that they w o u l d  not p ro v i d e  ref uge  in their
c o m m u n e  for men or w o m e n  of the royal de me sn e,  or the d e m e s n e
of R o b e r t  de C o u r t e n a y .  The use of the term "sua c o m m u n i a
implies its c o n f i r m a t i o n ^ 1 '. The men of Breteuil w e r e  e x e m p t e d
from t hr ee s p e c i f i e d  c u s t o m s  dues in the areas named in the
g r an t to the men of V e r n e u i l .  This grant was made to the
" b u r g e s s e s "  of B re t eu il , w h i c h  ag ain  m e an s that im pli cit ly ,
(2 )
at least, P h i l i p  was c o n f i r m i n g  their c o m m u n e  . The men of
N o n a n c o u r t  and Andeli w e r e  also  g r a n t e d  c o m m u n e s ,  a p p a r e n t l y
for the first time. The for me r o b t a i n e d  a c o m m u n e  on the
model of that of V e r n e u i l  and w e r e  al s o gr a n t e d  the same c u s t o m s
e x e m p t i o n s  as the men of Breteuil • The latter w e r e  g r an te d
a c o m m u n e  of the type f o r m e r l y  g r a n t e d  by Louis VII to the men 
(k)
of Ma n te s
A l t h o u g h  no c h a r t e r s  of c o n f i r m a t i o n  su rv i ve , we know 
from o t h e r  e v i d e n c e  that M o n t i v i l l i e r s ,  Fecamp, D i e p p e  and Eu 
all r e m a i n e d  c o m m u n e s  a f te r P h i l i p ' s  c o n q u e s t  of the duchy
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(1) R e c . P h . A u g .  ( 2 ) , n o s . 8 7 9”80.
(2) I b i d . , n o . 876.
(3) I b i d . , n o . 877.
(4) I b i d ., n o . 782.
(5) C .N . , p p .XV II-XV I I I ; A. Giry, o p . c i t . , I, 52.
Suc h ,  the n ,  is the e v i d e n c e  for P h i l i p ' s  p o l i c y  t o w a r d s  
the N o r m a n  t o w n s  d u r i n g  and s h o r t l y  a f t e r  t h e  c o n q u e s t  of 12 0 4. 
T h e  f i r s t  q u e s t i o n  w h i c h  we m u s t  n o w  c o n s i d e r  is h o w  far this 
e v i d e n c e  s u p p o r t s  P o w i c k e ' s  s t a t e m e n t  th a t  P h i l i p  " d e f i n e d  
or e n l a r g e d  the p r i v i l e g e s  of the t o w n s " .  P r e s u m a b l y  
c o n f i r m a t i o n  is o n e  a s p e c t  of d e f i n i t i o n  a n d  we fi n d  th a t  ten 
t o w n s  had t h e i r  c o m m u n e s  c o n f i r m e d ,  e i t h e r  e x p l i c i t l y  or
i m p l i c i t l y ^ .  H o w e v e r ,  w e  o u g h t  not to look at the p o s i t i v e  
e v i d e n c e  o n l y .  It m u s t  a l s o  be n o t e d  th a t  at least f i v e  tow n s  
did not r e t a i n  t h e i r  c o m m u n a l  s t a t u s  a f t e r  1204. T h e  t o w n s
(3)
c o n c e r n e d  a r e  A l e n g o n ,  A u f a i ,  B a y e u x ,  D o m f r o n t  and H a r f l e u r  
It is t r u e  that all t h e s e  t o w n s  e x c e p t  B a y e u x  had b e e n  g r a n t e d  
t h e i r  c o m m u n e s  as r e c e n t l y  as J o h n ' s  r e ign , but w h a t e v e r  
h i s t o r i a n s  m a y  m a k e  of th i s  f a ct, it is u n l i k e l y  to h a v e  m a d e  
the t o w n s  c o n c e r n e d  v i e w  the c a n c e l l a t i o n  of t h e i r  c o m m u n a l  
p r i v i l e g e s  w i t h  c o m p l e t e  e q u a n i m i t y .  A n u m b e r  of h i s t o r i a n s  
t a k e  the v i e w  th a t  the N o r m a n  c o m m u n e s  c r e a t e d  by J o h n  w e r e  
c r e a t e d  for m i l i t a r y  r e a s o n s  o n l y ,  a l t h o u g h  P a c k a r d  b e l i e v e s  
t h a t  J o h n ' s  p r i m a r y  m o t i v e  w a s  f i n a n c i a l .  T h e  d e t a i l e d  
a r g u m e n t s  of the c o n t r o v e r s y  a r e  r e v i e w e d  in P a c k a r d ' s  a r t i c l e  
" T h e  N o r m a n  C o m m u n e s  u n d e r  R i c h a r d  and J o h n ,  1189 1204 and
n e e d  not c o n c e r n  us here. W h i c h e v e r  v i e w  one s u p p o r t s ,  o n e  is
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(1) C a e n ,  F a l a i s e ,  P o n t - A u d e m e r  and R o u e n .
(2) Br et e u i l ,  Diep pe , Eu, Fecamp, M o n t i v i 1 1 iers and V e r n e u i l .
(3) C .N . , p p .X V -X V III.
(4) I b i d . , p p .XV -XV  III.
(5) S.R. P a c k a r d ,  "The N or m a n  C o m m u n e s  un der R i c h a r d  and John, 
11 8 9 - 1 2 0 4 " ,  A n n i v e r s a r y  Es say s in M ed ie val  H i st or y by 
s t u d e n t s  of C h a r l e s  Homer Haski n~s~^ ed . C . H . T a y l o r  (Boston 
and New York, 1929), 231-254.
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bo und to a g r e e  with P ac k a r d  that "a feudal s o c i e t y  co uld  not 
p r o d u c e  c o m m u n i t i e s  ov e r night s u i t a b l e  for such g ra n t s  . . . Such 
g r o u p s  must in the very na t u r e  of things have e v o l v e d  slowly.
They  could not have  been c o n s t r u c t e d  d e l i b e r a t e l y  at any time 
for m i l i t a r y  or for o t he r reasons. John c oul d h a r d l y  have 
a l t e r e d  mo re  than a legal statu s; he c ou ld  have  c r e a t e d  l , t t l e " ( 
C o m m u n i t i e s  w h i c h  felt t h e m s e l v e s  q u a l i f i e d  for co mmu na l st a tu s 
and w h i c h  had e n j o y e d  it for h o w e v e r  short a time, w e r e  bound 
to look wi th  d i s f a v o u r  upon those wh o  s u b s e q u e n t l y  d e p r i v e d  
the m of it. Such d i s c o n t e n t  w o u l d  not n e c e s s a r i l y  mak e its 
ma r k on the reco rds  but that is not to say that it did not
exist.
A n o t h e r  a s p e c t  of " d e f i n i t i o n "  is p r e s u m a b l y  the r e­
s t a t e m e n t  of fo r me r p r i v i l e g e s  to a c c o r d  w i t h  the c h an ge d 
c i r c u m s t a n c e s  a f t e r  1204. A l t h o u g h  by the j u x t a p o s i t i o n  of 
the w o r d s  " d e f i n e d "  and " e n l a r g e d " ,  P o w i c k e  implies that the 
r e su lt s of the pr o c e s s  of d e f i n i t i o n  w e r e  f a v o u r a b l e ,  w e have 
a l r e a d y  see n that in the c a s e  of Ro uen, the re v e r s e  c ou l d in 
fact be true. If w e look m o r e  c l o s e l y  at the c h a r t e r s  g r a n t e d
to Fa 1 a i s e , Breteuil and V e r n e u i l ,  we find that in each case a
. . .  he n r a n t i n a  a new c o n c e s s i o n  - e x e m p t i o nc l a u s e  w h i c h  a p p e a r s  to be g r a n t i n g
from c e r t a i n  c u s t o m s  dues - is a c t u a l l y  a r e - s t a t e m e n t  of a 
f o r m e r  p r i v i l e g e ;  in two out of the three c as es  the r e su lt s 
are d e f i n i t e l y  u n f a v o u r a b l e .  On 11th Au g u s t ,  1203, John  had 
g r a n t e d  the men of F a l a i s e  f r e e d o m  from  all c u s t o m s  t h r o u g h o u t  
his d o m i n i o n s ,  e x c e p t  at L o n d o n * 2 '. As we have  seen, in May
(1) S.R. P a c ka rd , 1oc.c i t . , 235-
(2) A. Giry, o p . c i t ., I, 48 and note 3.
1204, P h i l i p  g r a n t e d  t h e m  f r e e d o m  f r o m  all c u s t o m s  t h r o u g h
his d o m i n i o n s ,  e x c e p t  at M a n t e s ( l ) . It is e n t i r e l y  a m a t t e r
of c o n j e c t u r e  w h e t h e r  the n e w  c o n c e s s i o n s  w i t h i n  F r a n c e  m a t c h e d ,
e x c e e d e d  or f a i l e d  to r e a c h  the v a l u e  of the lost c o n c e s s i o n s
n o r t h  of the C h a n n e l  and in A q u i t a i n e ,  A t  leas t ,  h o w e v e r ,
P h i l i p  w a s  o f f e r i n g  s o m e  s o r t  of c o m p e n s a t i o n  for the p r i v i l e g e s
lost in 1204. B r e t e u i l  and V e r n e u i l  w e r e  not as f o r t u n a t e  as
F a l a i s e .  On 24th J u l y ,  1199, King J o h n  had g r a n t e d  the men
of B r e t e u i l  " u t  e m a n t  et v e n d a n t  per t o t a m  t e r r a m  n o s t r a m  per
ii (2)
e a s d e m  l i b e r t a t e s  q u a s  b u r g e n s e s  n o s t r i  de V e r n o l i o  h a b e n t "
An e x a m i n a t i o n  of the g r a n t s  m a d e  to B r e t e u i l  and V e r n e u i l  
s h o r t l y  a f t e r  the c o n q u e s t  s h o w s  th a t  h e n c e f o r t h  the men of 
b o t h  t o w n s  w e r e  o n l y  to e n j o y  t h e i r  l i b e r t i e s  in the 
A n g e v i n  p o s s e s s i o n s  n o w  h e l d  by the F r e n c h  k i n g ;  th e y  w e r e  
not g i v e n  a n y  r i g h t s  in F r a n c e  to c o m p e n s a t e  for t h e i r  l o s s e s
(3)e l s e w h e r e
If we t u r n  to an e x a m i n a t i o n  of P o w i c k e ' s  s t a t e m e n t  
t h a t  P h i l i p  " e n l a r g e d  the p r i v i l e g e s  of the t o w n s " ,  we s o o n  
find th a t  he is o n l y  p r e s e n t i n g  o n e  s i d e  of the coi n .  It is 
t r u e  th a t  s o m e  t o w n s  g a i n e d  p r i v i l e g e s  a f t e r  1204, but 
e q u a l l y  t r u e  that o t h e r s  lost p r i v i l e g e s .  We h a v e  a l r e a d y  
s e e n  t h a t  a n u m b e r  of t o w n s  a p p a r e n t l y  lost t h e i r  c o m m u n a l  
s t a t u s ,  a f t e r  the c o n q u e s t  of the d u c h y .  We h a v e  s e e n ,  too, 
th a t  R o u e n  g a i n e d  s o m e  n e w  p r i v i l e g e s  but lost o t h e r s .  T w o
1 58 .
(1) R e c , P h . A u g . ( 2 ) , n o . 790.
(2) R o t .Cha r t . 1 1 9 9 - 1 2 1 6 ,  p . 5 b.
(3) R e c . P h . A u g . ( 2 ) , n o s . 8 7 6 , 8 7 9 " 8 0 .
m o r e  towns w h i c h  see m to have lost p r i v i l e g e s  are And el i and 
D o m f r o n t .  On 30th May, 1200, John g r a n t e d  the men of Andeli 
"o m n e s  et e a s d e m  l i b e r t a t e s  et liberas c o n s u e t u d i n e s  quas 
h o m i n e s  nostri de R o t h o m 1 in terris et a qu is  et m a r i , citra 
m a r e  et ultra mare, per om nes terras n o s t r a s  hab en t ... 
C o n c e s s i m u s  e t i a m . . . q u o d  non eant a li q u a  de ca usa in a l i q u a m  
e x p e d i t i o n e m  sive c h e v a l c h e a m  quod non p o s s i n t  re dir e ad 
h o s p i t i a  sua e a d e m  die qua d e c e s s e r u n t  sicut carta Regis 
Ricardi f r a tr is  nostri q u a m  h ab e n t  r a t i o n a b i 1 iter t e s t a t u r " ^   ^
The first of these c o n c e s s i o n s  wo uld , of course, have requir ed  
m o d i f i c a t i o n  af ter  1204 but ne it he r of the two c o n c e s s i o n s  
a p p e a r s  in any form in the c h a r t e r  g r a n t e d  by Phi li p s h or tl y 
a f t e r  the c o n q u e s t  . D o m f r o n t  had enj o ye d f r e e d o m  from
(3 )
all dues t h r o u g h o u t  the A n g e v i n  em pi r e  s in ce  at least 1159 , 
but no i n d i c a t i o n  has been found that she retaine d this 
p r i v i l e g e ,  even in its i n e v it ab ly  m o d i f i e d  form, a f t e r  1204: 
it seems likely that it we n t the way of her c o m mu ne . On the 
o t he r hand, o t he r  towns apart from Ro uen may have receiv ed 
a d d i t i o n a l  p r i v i l e g e s .  The c o n c e s s i o n s  to Falaise, Caen 
and V e r n e u  i 1 c o n c e r n i n g  us ur er s app ea r to have been new
(4)
c o n c e s s i o n s  .
P o w i c k e 1s c l a i m  that " c o m m u n e s  of the type of Rouen or 
of Ma nte s and o t h e r  Fr en ch  towns sp rea d t h r o u g h o u t  the du ch y "
(1) R o t . C h a r t . 1 19 9 - 1 2 1 6 ,  p . 65 b.
(2) R e c . P h . A u g . ( 2 ) . n o . 782.
(3) R ec . H e n r i  I I , I, n o. XC VI I.
(4) See abo ve,  p p . 1 5 2-1 55.  N o n a n c o u r t  and And eli  are dealt 
wi t h s e p a r a t e l y  b e l o w  b e c a u s e  they o b t a i n e d  c om mu n e s ,  
a p p a r e n t l y  for the first time.
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is not borne out by the evidence available  to us. As we 
have seen, the only new communes indicated by the surviving 
e vi d en ce  are those of Nonancourt and Andeli. Neither of these 
cases can really be regarded as substan ti at ing Powicke's 
commen t even if the grant of two communes could be regarded 
as j us ti fying the use of the word "spread". In the first 
place, Nonancourt, whose commune was modelled on that of 
Verne uil, had been ceded to Philip in 1 1 9 5 ' 6 * 1  ^ and was not 
ther efore a part of his conquests of 1202-1204. In the second 
place, the commun e modelled on that of Mantes which Philip 
granted to Andeli either never came into existence or was very 
sho rt-lived. The record of its issue has been cancelled in 
one of the Registers of Philip Augustus; it is not recorded 
in his other Registers and there seem to be no later references 
to a commune at A n d e l i (2). Not only is Powicke's remark 
u ns ub st antiat ed  by the evidence but it seems that the position 
of Normandy as regards the creation of new communes compares 
un favour ab ly  with that of Philip's other recently acquired
(3)territories
In the context in which he sets it, Powicke's observat io n 
that "the men of Rouen even came to an agreeme nt  with the men 
of Paris about the commerce of the Seine" more or less implies 
that with this matter settled, the Norman towns con tinued
(1) Powicke, Loss of N o r m a n d y , p p . 10 7“8.
(2) C .N ., p.XV.
( 3 )  E. L a v i s s e ,  ed . o p . c i  t . , I N , ( i ) >  2 30 -
trading as before. However, the French hi storians of R o u e n (l) 
have shown that this was not true of the capital at least.
As Cheruel and Freville have dealt at some length with the 
immediate effects of the conquest on the commer ce  of Rouen, 
it is only necessary here to summarize their remarks and 
indicate where they may be applied to other towns as well.
There seems to be general agreement that the worst 
c on se quence for Rouen of the events of 1204 was the suspension 
of her flourishing commercial relations with England and 
Ireland. Although these relations were renewed when a truce 
was agreed upon in October 1206, the Rouennais lost for ever 
the special privileges which they had enjoyed in England 
before Philip's conquest. Moreover, trade was again impeded 
every time the war between England and France was renewed. 
Alth ou gh  it is impossible to assess the relative importance 
of Rouen's trade with England in her economy as a whole, it 
is clear from the English records of the period that the 
volume of trade was considerable. Three other towns stand 
out as enjoying regular commercial relations with England after 
1204; they are Caen, Dieppe and Barfleur. These towns, too, 
must have suffered considerably  from the separation of England
(2 )
and Normandy
It was not only trade with England which was affected, 
but also trade with the An ge vin possessions on the continent 
which King John managed to retain. An entry in the earliest
1 6 1 .
(1) Notably A. Cheruel, o p . c i t . and E. De Freville, op-c i_t
(2) The que stion of A n gl o - N o r m a n  trade after 1 2 0 4 will be 
dealt with at greater length later in this chapter.
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of Philip's Registers reads: "Hec est prohibit io  quod nulla
navis possit afferre vina in Normann ia m nec de Pictavia nec
de Gasconia, nec de Andegavia, et si venerit, ad opus regis
retineatur. Sed in quadrigis potest afferri de Oblanc et
de Bituresio et de Andegavia; et de Francia et de Burgundia
po ssunt afferre per a q u a m " ^  ^ . This entry follows immediately
after the terms for the capitulation  of Rouen and co nsequent ly
(2 )
De li sl e in his Cat alogue des actes de P h i 1 ippe-Auguste (1856)
and the editors of the Recueil des Actes de Phi 1 ippe-Auguste ,__M_
( 1 9 4 3 ) ^ )  have ascribed to it the date "vers 1204 . However, 
in his C ar tu la ire normand (1852) Delisle entered the measure 
under the date "vers 1 2 1 0 " (it). Freville accepts this later 
da te ^  ^  and co ns eq u en tl y  describes the measure as "un coup
/ £ x
funeste au commerce maritime de Rouen" which, indeed, it 
would have been if it had been issued in 1210 and intended as 
a per ma nent measure. However, apart from its position in 
Ph ilip's Register, there are other factors which suggest that 
the me as ure dates from the year 1204. In the first place, 
it was usual in the thirteenth century for trade between enemy 
te rritories to be temporarily suspended during times of war
(1) Rec .Ph.Aug. (2) , no. 86 5-
(2) C .A .P h .A u g . , no . 8 8 9.
(3) Rec.Ph.Aug. ( 2) , n o . 865- 
(4 ) C . N . , no . 1 86 .
(5) Although he actually cites Ordonnances des Roys de France 
de la T r oi si eme Race (Parish 1 7 2 3“ 1 849 ) » X I , 317, where 
no date is given.
(6) E. De Freville, op . c i t . , pp. 1 9 8 -9 *
(7) For example, H. Pirenne, Economic and Social History of 
Med i e v a 1 E u r o p e , p . 92.
but when peace was re-established, trade was normally resumed; 
from the summer of 1204, Gascony and Poitou were enemy 
terr itory as far as Normandy's new master was concerned but by 
1210 a state of truce existed between the French king and King 
John. Secondly, the measur e does not seem to have remained in 
force, which again suggests that it was a wa r- t im e measure only. 
Michel shows, in his Histoire d u commerce et de la n a v i g a t i on 
a B o r d e a u x , that wine from Gascony was imported into Normandy 
th roughout the thirteenth c e n t u r y * 1  ^, while the English records 
show that Norman merchants also brought wine from Poitou and 
Gascony into this c o u n t r y (2). Thus, the measure was not as 
harmful as Freville suggests. Nevertheless, it presumably 
remained in force until the truce of 1206 and must have 
c on tr ibuted to Rouen's d i s sa ti s fa c ti o n with the changed 
conditions brought about by Philip's conquest. Presumably, 
too, it would be enforced on each subsequent occasion when 
England and France we re  at war. Fr4ville was naturally only 
concerned with the effects of this measure on the city whose 
history he was recording; it should be noted, however, that 
the measure applied to the whole of Normandy and not just to
(3)
the men of Rouen. Merchants from other towns, notably Caen 
D i e p p e * ^  and B a r f l e u r * ^ ,  are known to have traded in the 
wines of Aq uit aine, and they, too, would be adversely affected 
by the mea sure.
(1) F. Michel, H i stoire du commerce et de la navigation a 
Bordeaux princi pa 1ement sous 1 'a d mi nistrat io n anglaise 
(Bordeaux, 1867 ) > H  130-31 •
(2) e.g. P a t . R . 1 22 5~ 3 2 , p . 380.
(3) e.g. P a t . R . 1 2 2 5 - 32 , p . 59 •
(4) e.g. Cl - R . 1 227-31 , p.4l8.
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(5) e.g. C . P .R ■ 1 232-47, p . 396.
Not only were the men of Rouen unlikely to find any real 
c o mp e ns at ion within Philip's dominions for their losses elsewhere, 
but they were faced with the commercial rivalry of the men of 
Paris, espec ia lly with regard to rights of na vigation on the 
S e i n e ^ 1'. Before the conquest of Normandy, the navigation 
rights of the men of both cities had been clearly defined.
The men of Paris had the ex cl usive right of navigation from 
Paris as far as Mantes, while the men of Rouen had the monopoly 
from Mantes to the sea. After Philip's conquest, however, 
the men of Paris began to ch al le ng e the rights of the men of 
Rouen . The agreement between the men of both cities to 
which Powicke refers was a reciprocal agreement revealed by 
a charter of the year 1210. This charter is actually 
Philip's co nfirma ti on  of an agreement "super cont encione 
sacramenti de societate me rc ature que erat inter burgenses 
nostros Parisienses et burgenses Rothomagenses but it reveals 
in passing the existence of an agree ment whereby the burgesses 
of each town enjoyed the privileges of the burgesses of the 
other ^ ' . One should not assume, however, that because this 
agre ement was reciprocal, it was necessarily mutually beneficial. 
While it is impossible to prove who benefited most wit ho ut  the 
possession of detailed trade statistics, it is not beyond the 
bounds of pos sibilit y that the men of Paris gained more than 
the men of Rouen. Certainly, we know of at least one way in 
which Philip treated the men of Rouen less favourably than the 
men of the French capital. Prior to Philip's conquest of
(1) A. Cheruel, o p . c i t ., I, 112; E. De Freville, op.ci t . , 
p p .197-8 .
(2) E. De Freville, o p . c i t ., p.213; A. Cheruel, o p . c i t ., I, 112.
(3) R e c .Ph . A u g . (3) , n o . 1108; A. Cheruel, o p . c i t ., I, 113-
1 6 4 .
Normandy, the men of Rouen had been granted the privilege 
of a cc ounting for the revenues which the king possessed in 
their town; this spared them ex ploitat io n at the hands of 
a royal p r e v o t , or viscount of the water as the equiv alent 
official in Rouen had been c a l l e d ^ ^ .  However, as Freville 
has noted, after the conquest Philip, "qui voulait affaiblir 
Rouen au profit de sa c a p i t a 1e" (2}, resumed the ancient practice 
of ap po in ti n g a viscount of the water and restored to this 
official many of his former functions. This policy was tout 
le co n tr ai r e de ce que ses predece sseurs et lui-meme avaient 
fait a Pari s" .
It seems then, that far from adoptin g a de liberate policy 
of co nciliation, Philip Augustus did little to compensate 
Norman towns and merchants for the losses which they inevitably 
incurred as a result of the events of 1204, and in a few cases 
provided grounds for discontent by his own actions. If we 
search the French records for m a ni fe station s of discontent, 
these are not entirely lacking even in the small amount of 
source material which survives. We have already noted Dieppe's 
d is a ff ec ti on in the years 1204-1206. If we look more closely 
at the circum st a nc e s in which Rouen obtained her charter of 
privileges in 1207, the evidence suggests that in the capital 
itself there may have been a resurgance of opp osition  to the 
French king after the city's formal ca p it ulation on 24th June 
1204. The author of the Chronicon Sanctae Katherinae records
(1) L. Delisle, "Des revenues publics en No rmandie au 
douzieme siecle" B . E .C ,, X (1848-9), 283 .
1 65 .
(2) E. De Freville, op.ci t », p . 183.
under the year 1207 that "Rex Francorum, Philippus, mense m a i o , 
manu armata, quamvis nemo resisteret, R ot h om ag u m primo intravit, 
et a civibus ejusdem urbis pec uniam mul ta m et multa donaria 
s u s c e p i t " ^ 1 ^  . Resistance to the French king was, of course, 
impossible, because the city's defences had been de st ro yed at 
the time of her submission in 1 2 0 4 U ) . If Philip's visit had 
not in fact been provoked by manifes ta tions of hostility towards 
himself, his extortions on the occasion of his visit must have 
aroused such hostility. Certainly Philip seems to have felt 
it ex p ed i en t to grant Rouen a charter of privileges later in
(3)
1207 •
Acco rdin g to the extant evidence, no further material 
con cessio ns  were made to the Norman towns by Philip Augustus 
between 1207 and November 1 220 (i°. Then in November, 1220, 
he sur re nd ered in favour of the burgesses of Caen certain 
rights which he had previously claimed in connection with 
dec eased usurers and the marriage of burgesses' daughters 
In February 1221, the same concessions were granted to the 
burg esses of F a l a i s e ^ .  Meanwhile, in December 1 220 , he had 
granted the burgesses of Rouen the fee which the Count of 
Leice ster had held in Rouen and its neigh bourhood . Although
1 66 .
(l) Quoted by A. Cheruel, o p . c i t . , I, 101.
(2 ) Ibid. , I, 100.
(3) Rec.Ph.Auq. (3)» no. 1 0 00 .
(4) Al th o ug h  in 1218, at the request of the ar ch b is h op  of 
Rouen, he instructed all his bailiffs in Normandy to 
bring to justice the usurers in their bailiwicks "s i cut 
con s ue v i s t i s 11 (C . N . , no.253)«
(5) C^JJo, no. 290 .
(6 ) Ibid. , no . 2 9 2 .
( 7 )  I b i d .  , n o .29  1 .
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the truce between England and France had been prolonged for 
four years in March 1 220 ( O , it is nevertheless interesting 
that Philip should suddenly make new concessions to the three 
most important towns in Normandy; one cannot help w o nd er in g 
wh e th e r they had shown some restlessness during the negotiations  
for the new truce and Philip had felt it expedient, once 
matters were settled, to make a gesture of goodwill towards 
them. After his grant to Falaise, Philip does not seem to 
have made any further grants to Norman towns before his death.
in the -Catal og ue  des actes de Louis V I M "  compiled by
P e t i t - D u t a i 1 1 i s , only eight entries out of a total of
hundred and sixty, relate to Louis' relations with the Norman
towns. Moreover, four of these eight entries relate to Rouen.
At some time in 1224, Louis confirmed the charter of privileges
(2)
granted to the men of Rouen by his father in 1207 ; in January 
of the same year he promised to make those men owing money to 
the inhabitants of Rouen come to the city to discharge their 
debts (3} and in the following May he granted the burgesses of 
the city "les a r ri er e-foss es  de la ville, et, moyennant 20 livres 
tournois de rente, la terre de Roumare; il leur c^de aussi 
la partie du vieux chateau de Rouen situee du cote du pont; 
les bourgeois pourront agrandir les quais, sous certaine 
conditions'1^ ^ .  On the other hand, however, it is recorded
(1) F o e d e r a , I (i), 158.
(2) C. Pet i t-Duta i 1 1 i s , Etude sur la vie et le regne de. 
Louis VIII (1187-1226) ( P a r i s , 1894), Catal og ue  des 
Actes de Louis V I M ,  no.64.
(3) Ibid. , n o .62 o
(4 ) Ibid. , no „ 113 o
that at some time during his reign, "Louis VIII reconnait
devo i r a la ville de Rouen 500 livres t o u r n o i s " ^ ^ ; it seems
that it was not only the Angevins who extracted large loans
from the Norman towns. In January 1224, Louis autho ri ze d the
burgesses  of Pont-Aud em er  to build new market halls, in return for
(2)
an annual rent of fifteen pounds tournoi s and in the
(3)
following  May, he co nf irmed their commune . The two
remaining entries record charters of confirmation for the
bu rg es ses of Verneuil and Breteuil in respect of their
free d om  from certain dues within Normandy^ K  Thus, the
survivin g evidence does not suggest that Louis VIII s policy
towards the Norman towns differed in any material way from
that of his father. Only four charters survive as evidence
of Louis I X ' s policy towards the Norman towns between his
a cc e ss io n and the Treaty of Paris in 1259- The earliest of
these is a co nf ir mation of the charters granted to Rouen by
his father and g ra ndfathe r (5 } ; the other three are merely
royal co nfirm a ti o ns  of agreements reached between the
(6 )
burgesses of Rouen and some third party
Al t ho u gh  some of their number certa inly incurred losses 
as a result of Philip's conquest, the burgesses and merchants 
of Normandy seem to have suffered less at the hands of the 
king's a dm in i s t r a t i v e  off icials than any other section of
168 .
(1) Ibid. , n o . b S ^ -
(2 ) I bi d. , no . 6 1 .
(3 ) Ib i d . , no . 11 b .
(b) Ibid., n o s . 85-6; Compare Rec . Ph.Aug . (2) , n o s .8 7 9"8 0 , 8 76
(5 ) C . N . , n o .356•
(6) Ibid., nos . 5 69 , 118 7 ,118 9 .
the c o m m u n i t y .  For e x a m p l e ,  t h e r e  a r e  in the Q u e r  i mon i ae 
N o r m a n n o r u m  o n l y  ten i n s t a n c e s  of c o m p l a i n t s  b e i n g  m a d e  by 
me n d e s c r i b e d  as b u r g e s s e s ,  m e r c h a n t s  or r e p r e s e n t a t i v e s  " p r o  
to ta  v i 1 1 a 11 ^1  ^. F r o m  t w o  of t h e s e  c o m p l a i n t s  w e  l e ar n t h a t  in 
t i m e s  of p e a c e ,  at l e a st ,  m e r c h a n t s  w e r e  u s u a l l y  s p e c i a l l y  
p r i v i l e g e d  as far as v i s i t s  to E n g l a n d  w e r e  c o n c e r n e d .
Nicholas de Quillebouef of Pont-Audemer complained that the 
king had confiscated his father's lands "pro eo quod pater 
istius, nec miles, nec nobilis existens, sed mercator, cum
,, ( 2 )
pro m e r c i m o n i o  s uo  i v i s s e t  in A n g l i a m ,  i b i d e m  est d e f u n c t u s "
A s i m i l a r  c o m p l a i n t  by R i c h a r d  le Brun s t a t e s  tha t the tri p to
.,(3)
E n g l a n d  by his r e l a t i v e  had b e e n  m a d e  " t e m p o r e  p a c i s "  . In 
one  of the c a s e s  of c o m p l a i n t ,  an i n d i v i d u a l  m e r c h a n t  had 
s u f f e r e d  b e c a u s e  the k i n g  had u p h e l d  the j u d i c i a l  r i g h t s  of the 
to wn  of V e r n e u i l  as wel l as the royal r i g h t s  . If the 
Q u e r i m o n i a e  N o r m a n n o r u m  reveal a few c o m p l a i n t s  a g a i n s t  the 
k i n g  or his a g e n t s ,  th ey  a l s o  reveal in p a s s i n g  at le ast o n e  
g i f t  g r a n t e d  to a t ow n w h i c h  w o u l d  not o t h e r w i s e  h a v e  b e e n  
k n o w n  to us; M a t t h e w  de B e a u m o n t  c l a i m e d  that he had s u f f e r e d  
lo s s e s  b e c a u s e  the ki ng  had g i v e n  the b u r g e s s e s  of A l e n c o n  
t w e n t y  a c r e s  of f o r e s t  a d j o i n i n g  the a r e a  w h e r e  he had the ri ght 
to sell w o o d  and me n w h o  had p r e v i o u s l y  b o u g h t  f r o m  h i m  now 
b o u g h t  f r o m  the men of A l e n c o n ( 5 ) . On a n o t h e r  o c c a s i o n ,  a
(1) Q . N . n o s . 70 , 224 , 2 3 6  , 250 ,253 , 256 , 3^7 , 353 ,^79 , 519 •
1 69 .
(2) 1 b id., n o .7 0.
(3) lb id., n o .353•
( M Ibid., n o .2 56 .
(5) 1 b id., n o .524.
co mplain t was made against a burgess who held royal lands 
at farm: nine men from four parishes in the neighbourhood 
of Falaise claimed that twenty five years previously when Peter 
de Ponte de Oilleio, burgess of Falaise, had held at farm the 
royal lands in their parishes, he had exacted from them double 
their usual rents  ^.
Nevertheless, it is difficult to understand how Powicke 
reached the con cl us ion that "rapidly and imperceptibly the 
b u r g e s s e s o . . lost any interest they had in the old English 
c o n n e c t i o n " * 2 ^ , Indeed, a close examination of the available 
source material provides a co ns id erable amount of contrary 
evidence. We have already seen that the French sources reveal 
that Dieppe was dis af fec ted in 1205-6 while Rouen seems to have 
offended Philip in some way early in 1207o But for the 
evid ence of the English records, one could perhaps have discounted 
these incidents as part of the process of adjustment in the 
period immediately following the conquest of the duchy. However, 
the English records reveal that economic links between England 
and Normandy remained strong after 1204, and that on more than 
one occasion the English king received positive assista nc e from 
Norman burgesses and merchants in his str uggle against the 
Capetians„
(i i i ) A n g lo -N o rm a n commercial relations, 1204-1259
Before looking at the commercial relations of 
England and Normandy on a chronological basis, it will be useful
(1) Ibid., no . 384„
(2) Powicke, Loss of Normandy, p. 279 *
to make a few g en eralis at io ns about the nature and extent of 
A n g l o - N o r m a n  trade. However, these g e ne r al i sa t io ns  must be 
preceded by a warning about the nature of the evidence. In 
the first place, almost all the evidence con cerning trade 
be tween England and Normandy comes from the English records 
In the second place, the bulk of the references to Anglo- 
Norman trade occur in times of war between England and France 
when it was necessary to dis tinguish between merchants of the 
French king's dominions and merchants from elsewhere.
C onsequ en tl y, therefore, we must beware of thinking that the 
evidence provides anything like a full picture of the economic 
links between England and the duchy after 1204.
As far as one can tell, Ang l o- N or ma n  trade seems to have 
been rather one -sided in that Norman merchants came to England 
far more frequently than English merchants went to Normandy. 
A l th ou gh this trend is probably exaggerated by our sources, 
which are primarily English, it is generally recognised that
in the twelfth and thirteenth cen turies England's overseas
(2)
trade was largely in the hands of foreign merchants
More often than not, references to merchants involved in Anglo-
(3)
Norman trade give no indication of the nature of their goods . 
We have, however, sufficient evidence to give us a fairly clear 
picture of the main commodities exchanged. Clearly wine was the 
chief export from Normandy into England. This wine had
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(1) See above, pp.17“18-
(2) A . L „ Poole. From Domesday Book to Magna Carta, 1 0_87~ 1_2l6 ,  ^
p. 94; H. Pirenne. Economic and Social H.story of M e d i e v a l
E u r o p e , pp.153~4.
(3) e.g. Rot. Li t . P a t . 1 20 1 - 1 6 , p p .49 b, 52 , 97 b.
pr evi o us l y been imported into Normandy from A n j o u (l), A q u i t a i n e (2) 
the 1 l e - d e - F r a n c e (3) and Burgundy**0 . A variety of other goods 
wer e taken from the duchy to England but references to all of 
them are relatively few; they include Caen s t o n e * 5 ) , arms and 
a r m o u r (6), w o a d ( 7) , clothing and f u r s (8) and on at least one 
occa sion, a s h i p (9). The chief co mmodities taken from England 
to Normandy seem to have been wool , hides ,
g r a i n * 1 3 \  he r r i ng s *1 ** ^ and tin*
A lt h ou gh  we have a co ns id er a bl e  amount of information 
about the English ports which Norman merchants frequented, we 
know much less about the inland markets at which they bought and 
sold their g o o d s . Hardly sur prisingly, the ports most 
fr equented were those on the south coast of England, ranging 
from P l y m t o n * l6) in the west to S a n d w i c h * 1?) in the east and
1 72  .
(1) e.q. Pat.R. 1225"32, p . 12.
(2) e.q. Ibid., 12 25“32, p . 386.
(3) e.q, Ibid., 122 5“32, p . 15°
(4) e.q. Ibid., 1 2 2 5“3 2 , p . 15.
(5) Rot.Lit.Cl. 1224-7, P - 19 b 5 C.P.R.
1 232-47 , pp .85 , 98 .
(6) C 1 .R o 1 234-47 , pp . 45 , 63 0
(7) Rot.Lit.Cl. 1 204-24 , p. 217 b; Cl.R
. 1242-7, p. 98.
(8) Rot.Lit.Cl. 1 204-24, pp.50 b,55.
(9) Pat.R. 1 225-32 , p . 114.
(10) Cl.R. 1237-42, p p . 27,474.
(11) 19^4-7. d .475 ; Ro t.Lit.Pat.
1201-16, p . 58 b .
(12) Rot.Lit. Cl, 1204-24, p . 50 b; Rot.Lit.Pat. 1201-16, p.
(13) R«t . 1 » T .r- 1 - 1224-7. p . 27; Rot.Lit.
Pat. 1201-16, p . 62
(14) Cl.R. 1237-42, p p . 461,466.
(15) Rot.Lit.Cl. 1 204-24 , p . 55.
(16) Cl.R. 1231-4, p . 514.
(17) Rot.Li t.Cl . 1 204-24, p. 570 .
including Dartmouth (1) , S o u t h a m p t o n (21 , P or tsmouth (3) ,
S h o r e h a m (4), S e a f o r d (5), W i n c h e l s e a (6) and D o v e r (7). Of these,
Southampton, Portsmouth, Sho reham and Sandwich were pa rti cularly
well patronised. On the east coast of England, the Normans
visite d London (8), l p s w i c h (9) and D u n w i c h° 0) in Suffolk;
Y a r m o u t h 1111 and L y n n (l2) in Norfolk; B o s t o n 0 3 1 , Lincolnshire,
and S c a r b o r o u g h 0 4 1 , Yorkshire; on the West coast they visited
B r i s t o l 0 5 1 . The only inland towns which have made their mark
on the records as having enjoyed visits from Norman merchants
(18)
are Y o r k° 6 ) , N o r t h a m p t o n 0 7 1  and St Ives in Hunt in gdo nshire
Sometimes merchants from the duchy are merely described in 
the records as "mercator es  de Normannia" without any further
173 .
(1) Cl.R. 1234-7, P - 72.
(2) Ibid. , 1237-42, p.474.
(3) Ibid., 1 253-4, p . 126.
(4) Ibid., 1227-31, p - 363.
(5) R o t .L i t .C 1 . , 1224-7, P .24 b.
(6) Cl.R.
CMQ-
-d-100CMT—’
(7) Ibid., 1237-42, p . 467-
(8) C . P . R . 1232-47, p . 304.
(9) R o t .Li t .C 1 . 1 204-24 , p . 605 •
(10) Cl.R. 1 227-3 1 , P - 457-
(11) Ibid., 1 227-31 , P - 291 0
(12) Ibid., 1 227-31 , p. 20 3 .
(13) 1 b i d 0 , 1 2 2 7-3 1 , p. 358 .
(14) Ro t .L it . C 1 0 1 224-7 , P . 191 0
(15) 1 b i d 0 , 1 204-24 , p . 81.
(16) Pa t„R .. 1 225-32 , p . 12.
(17) Cl.R. 1242-7, p. 9 8 o
(18) Ro t .L it .Cl . 1 224-7 , p« 1 83 0
i d e n t i f i c a t i o n ^ ;  more often, however, the me rch ant's 
name is given in full together with the name of the town 
from which he c a m e U ) . It is possible, therefore, to see 
w hi ch  towns and individual merchants enjoyed partic ul arly close 
econ om ic  links with England after 1204. Four towns stand out 
well above the rest as enjoying frequent commercial intercourse 
ith England. As one would expect from the pre-1204 evidence 
lready examined, Rouen seems to top the table: Dieppe and 
Barfleur, probably in that order, lie second and third with 
Caen a relatively poor f o u r t h (3). Towns whose names occur in 
the records rather less frequently include A n d e l i ( M , Breteuil 
V i r e ( 6 ) , Leure (7 ) , 0 u i s t reham (8 } , T r e p o r t (9) and Va ra v i 1 1 e (1 0 } .
Compared with the references to Norman merchants who 
visited England, the references to English merchants who visited 
the duchy are relatively very few. Sometimes the des tinati on
174 .
w
a
(1) Ib id . , 1224-7, p p . 112 b , 19 1 b; C J ^ -  1 234-7, p. 63-
(2) Rot.Li t . P a t . 1201-16, pp.49 b (Caen), 52 (Rouen), 97 b 
(Dieppe).
l3) 1225-32,
C . P . R . 1 232-47 , i b i d ., 1 2 4 7 “ 5 8 , p as si m.
(4) Ro t .L i t .Cl. 1224 -7 , P •183•
(5) Ibid., 1204-24, p . 8 1 .
(6) Pat . R . 1216-25, p p . 451 , 553
(7) Ibid., 1225-32, P - 375 .
(8) Ibid., 1225-32, p . 375-
(9) Ibid., 1 225-32, p. 115-
(10) Ibid., 1 225-32 , P . 4 5 •
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of English visitors is merely given as Normandy^ but in a
few cases more detailed information is given; among the towns 
which receive visits from English merchants are R o u e n ( 2) , C a e n (3) 
P on t -A u d e m e r  ^  and D i e p p e ^ . Nor is the point of d e partur e
(6 ) andIn England always specified. Al ex ander of Wa reh am
Laurence of L o n d o n * 7 ' may have taken their surnames from the
towns to which they belonged but this is net nece ssarily so.
On the ether hand, we know that Godfrey fitz Henry who went
(8 )
to Normandy to buy a boat came from the port of Winchelsea . 
Evidence can also be found for visits to Normandy by merchants 
of Lynn*^', Yarmouth and Bristol
It seems that E n g l i s h  merchants sometimes employed Normans 
to bring goods from the duchy on their behalf. I" June, 1213, 
for example, the king instructed the bailiffs of Lynn to 
release " R i c a rd u m Lameness', Normannum, hominem Radulfi P i g a f  
de London' " whom they had arrested in accor d an c e with his order
for the arrest of all Normans
(n ) . Similarly, in September
(1 )
Rot.Lit. Pa t.  1201-16, P P . 57 b,58 b; Pat^R. 1225-32, p.n't
(2) C 1 . R . 1234-7, P » 89•
(3) Cl . R . 1234-7, P ° 89•
(4) Cl . R . 1 234-7, P . 89.
(5) I bi d. , 1 237-42, pp.466,474; J_b_i_d . , 1 242-7 , P»72
(6) RotoLi t . P a t . 1201-16, p . 58 b.
(7) I b i d o , 1201-16, p . 57 b.
(8) Pat . R . 1 225-32 , p . 114.
(9) C 1 .R . 1 234-7 , P « 89 o
(10) Ib id ., 1242-7 , p. 72.
(11) Rot.Lit.Cl. 1204-24, p . 13 5-
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1248, Henry III granted "to Walter le Buffle of London that William 
de Ho r s 1 a v i1 1 1 of Dieppe may bring his ship with me r ch a n d i s e  of 
the said Walter to London for this time and thence return to his 
,, (1 )own pa r ts
It was not only through their commercial relations with 
England that the merchants of Normandy came into contact with 
John and Henry III. There was also a flourishing trade, after 
1204 as before, between Normandy and England's remaining
(2)
continental possessions; Norman merchants visited Poitou
( 4  )
and G a s c o n y (3) and merchants from these areas visited the duchy 
The basis of the commercial relations between the two areas was 
the importation into Normandy of the wines of Aquitaine
In his Economic and Social History of Medieval Europ_e,
Pi re nn e notes that "In time of war, the enemy merchants were
arrested, their goods confiscated and their vessels siezed.
• ,,(6)
The pr ohi bi t io n  of trade was a common means of coercion
At first, however, John had a more sophisticated way of dealing
with the merchants of his enemy. As early as July 1202, he had
imposed on merchants of the French king s dominions a customs
duty a m ou nt ing to one fifteenth of all goods imported and e x p o r t e d ( 7).
(1) C . P . R . 1247-58, p-27.
(2) P a t . R . 1225-32, p.45»
(3) C . P . R . 1232-47, p . 396.
(4) Rot.Li t . P a t . 1201-16, p . 112; R o t . Li t . C 1 . 1 224-7, p.181 b.
(5) Pat.R. 122 5-32, p . 59; R o t » Li t . C l . 1224-7, p . 181 b; C1 -R - 
1 247-51 , p . 546 o
(6) H„ Pirenne, Economic and Social History of Medieval Europe, p »9 2 0
(7) S. Painter, The Reign of King John (Baltimore, 1964), p . 137;
P.R,, 6 John, p. 218; RotoLit.Pat, 1201-16, p „ 1 4 .
The full details of this scheme are not known in its early 
stages but on 4th June, 1204, John issued detailed regulations 
for its o p e r a t i o n ^ 1 These regulations tell us that as well 
as c o l le c ti ng  the customs duties, the bailiffs of the fifteenth 
had to ensure that no arms or foodstuffs were exported from 
England. This system had obvious advantages over a total ban 
on foreign merchants. Firstly, the English king increased his 
revenues; secondly, English merchants could still sell most 
goods to foreign merchants and hence were not deprived of an 
important market, and thirdly, England still received import 
which she needed. On the other hand, the amount of money 
going from England to France was reduced, and the French could 
not obtain vital foodstuffs or arms from England. By 1204, 
the fifteenth was being collected from all foreign merchants 
and the Normans now came into this category. Early in 1205, 
however, John seems to have changed his tactics, probably 
be cause England herself was now under threat of invasion by the 
French king. In February 1205, he ordered that henceforward 
no ship of any kind was to enter or leave an English port 
wi thout a royal l i c e n c e (2). This order seems to have remained 
in force until the truce of October 1206. Until then, Norman 
me rchants who came to this country without royal letters of 
pro tection  were liable to have their goods seized. In May 1205, 
for example, King John informed the bailiffs of Ipswich that he 
was lending the men of that town twenty marks of silver which
(3)
they had seized from men from Rouen and Caen
1 77 .
(1) S. Painter, o p . c i t . , p . 137; Rot.Li t . P a t . 1201-16, p p . 42-3-
( 2 )  I b i d . , 1 2 0 1 - 1 6 ,  p . 5 0 .
(3) R o t . L i t ■C 1 . 1 204-24 , p . 33 b.
i mes
However, individual mer chants on both sides of the 
Channel were granted special con ce ssions at various t 
during the war. The terras of these special licences vary 
frora one grant to another. Soraetin.es a licence applied to 
a single sp ecified cargo only, and sometimes a time limit was 
imposed. For example, on 12th January 1206, Al e xa n d e r  of 
W a r e h a m  obtained a licence which permitted him to take one 
shipload of salt and hides from England to Normandy without 
any mention of a time l i m i t 0 1 . However, eight days earlier 
when Laurence of London had obtained a licence permitting him 
to take a shipload of grain to Normandy or Flanders, it was 
s p ec i f i c a l l y  stated that the licence would only last until 
Easter 12 06 ^2 1 . Sometimes, however, licences were couched 
in more general terms. When a licence was granted to 
Lau rence du Donjon, a citizen of Rouen , not only 
time limit imposed but the only restriction relat' g 
cargo was the provision "quod nullius res vel merchandises
(4)
advoc et praeter res et me rchandisas suas proprias 
Richard le Petit of O ui s tr e ha m was granted permission to 
to England “cum vinis et aliis mercandisis suis , the King 
spe cified that this conce ssion should last quamdui nobis 
p l a c u e r i t " ( 5). During this period only one case has been 
found where it is recorded that a Norman merchant obtained 
a special licence through the intercession of a third party.
When
(1) Rot . L i t . Pat . 1201-16, p . 58 b.
(2) I b i d . , 1201-16 , p. 57 b.
(3) For evide nc e that Laurence was a citizen of Rouen, see 
Rot.Lit . P a t . 1201-16, p p . 86,1 05 b and index.
(4) Rot.Li t . P a t . 1201-16, p . 49-
(5) Ibid. , 1 2 0 1 - 1 6 , p . 62 b.
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In April, 1205, King John granted letters of safe-cond uc t
to Ralph Ainiot of Rouen "pro amore Robert! de V e t e r i p o n t e "  (1 -
if this is the Robert de Vi euxpont who chose the English
(2) •
all e g i a n c e  in 1201. and lost his Norman lands , then this is an
early illustration of the maint e n an ce  of a personal connection
in spite of geographical and political separation. It is
inte resting to note that the King himself engaged in commercial
t r a n s a c t i o n s  w i t h  Norman merchants. In September, 1 2 0 5 ,  John
issued instructions for the payment of certain sums of money
to W i l l i a m  Ang licus of Rouen, including "xij. marcas pro penulis
quas de eo e m i m u s " < 3 >. it is possible, of course, that the
king was merely honouring debts incurred before the loss
duchy. However, in October, 1205, he ordered Reginald de
Cornhill "quod de sabelinis quas Willelmus Anglicus de Rothon,'
yobis ostendet, ematis tres ad opus nostrum si bone fuerint
n (k)
ita quod non sint me 1 i ores in Anglia
It was not only when they entered English ports without 
special licence from King John that Norman merchants were liable 
to come to harm. By the year 1205 the English King had obtained 
the services of the notorious Channel pirate, Eustace the Monk 
who played an active part against his e n e m i e s ' 6 *. After his
(1 ) I b i d . , 1201-16, p . 5 2 .
(2) Powicke, Loss of N o r m a n d y , P - 3 5 7 -
(3) R o t .L i t . C 1 ■ 1204-24, p . 50 b.
(4) I b i d . , 1 204-24 , p .55 •
(5) H.L. Cannon, "The Battle of Sandwich and Eustace the Monk 
E .H .R ., XXVII (1912), 652.
(6) Rot.Li t .Cl . 1 204-24, p . 57 bis.
c a p t u r e  of the C h a n n e l  I s la nd s in 1 205 (” , he u s e d  th em  
as a b a s e  f r o m  w h i c h  to l a u n c h  a t t a c k s  on C h a n n e l  s h i p p i n g  an d 
the N o r m a n  c o a s t .  It is p r o b a b l y  a b o u t  thi s t i m e  t h a t  his 
c e l e b r a t e d  e n c o u n t e r  w i t h  C a d o c  t o o k  p l a c e .  T h e  N o r m a n  p o r t s  
of H a r f l e u r ,  P o n t - A u d e m e r  and B a r f l e u r  all r e c e i v e d  v i s i t s  f r o m  
E u s t a c e  a n d  f r o m  the l a t t e r  he e x t r a c t e d  a t r i b u t e  of t h i r t y
, <2 > silver marks
A l t h o u g h  s o m e  c o n c e s s i o n s  w e r e  m a d e  to i n d i v i d u a l  N o r m a n  
m e r c h a n t s ,  t h e r e  can be no d o u b t  t h a t  N o r m a n  m e r c h a n t s  in g e n e r a l  
w e r e  t r e a t e d  as his e n e m i e s  by the E n g l i s h  k i n g .  T h o s e  m e r c h a n t s  
wh o  w e r e  not s p e c i a l l y  f a v o u r e d  m u s t  h a v e  i n c u r r e d  c o n s i d e r a b l e  
l o s s e s  d u r i n g  the two y e a r s  or m o r e  w h e n  normal t r a d i n g  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  E n g l a n d  and the d u c h y  w e r e  s u s p e n d e d .  S i n c e  t h e s e  
l o s s e s  w e r e  d i r e c t l y  c o n n e c t e d  w i t h  the c h a n g e  of g o v e r n m e n t ,  it 
is h a r d l y  s u r p r i s i n g  t h a t  s o m e  s e c t i o n s  of the m e r c h a n t  c l a s s e s
,■ „<3)
s h o w e d  h o s t i l i t y  t o w a r d s  t h e i r  ne w  C a p e t i a n  m g
After the truce of October 1206, normal trading relations 
were resumed. One of the provisions of the truce was that
there should be free trade between the realms of England and 
France whi ch meant, of course, that the English king had to
3 8 0  .
(1) Chapter IV of this thesis, p p . 242-3.
,  ^ , • *. ££;?• r B De La Ronciere, H i s to i r e
(2) H.L. Cannon, l?c.ci_t. , 652, , ,nll. W i s t asse le
de la marine francaise (Pa r , s , 1 899 ) , , 3U4 --- TTTT^q
H o i n e . ed. W. F o e’rsteT  and J. Trost (Halle, 1891),
1912-2 133.
(3) For example, the men of Dieppe, as seen above.
a b a nd on  the fifteenth (1 ' . Until 1212, when John planned to
(2)
launch another continental expedition and it was nec essary
once more to distinguish between English and foreign merchants, 
the records bear very few references indeed to trade between 
England and Normandy. From the spring of 1212, not only were
(3)
Norman ships seized if they visited English ports , but they
(4 )
were also attacked and captured off the coast of the duchy
and even in their home p o r t s ( 5 ) . This suspension of normal
trade relations continued into 1 2 1 3 (6), when England was under
threat of invasion by Philip Augustus, and 1214 when King
John finally launched his long-planned continental expedition.
In this period, as in previous periods of hostilities,
individual Norman merchants were granted special concessions.
La urence du Donjon of Rouen again benefited from the king's
go odwill; in November, 1213, he was granted permission to
send one ship laden with wines and other merch an di se from
(8 )
Normand y to England and back, before the middle of Lent
(9)
Merch ants from Dieppe seem to have been particularly favoure 
Again, too, we see a Norman benefiting from the intervention of
(1) S. Painter, The Reign of King John , p . 139; F o e d e r a , I ('),
(2) A . L . Poole, From Domesday Book to Magna Carta,—1 0 87- 1 2 ,1_6 , p
(3) R o t .Li t .C 1 . 1204-24, p . 119 b.
(4) I b i d ., 1 204-24, p . 120.
(5) R o t .Li t .C 1 . 1 204-24, p . 117-
(6) Ib i d ., 1 204-24, pp. 1 33 , 1 34 b.
(7) Rot.Li t . P a t . 1201-16, p p . 111 b,112 bis.
(8) Ib i d . , 1201-16, p. 105 b.
(9) Ibid., 1201-16, pp . 97 b , 1 1 1 b,112.
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so meone domiciled in England; in June 1213, the bailiffs of 
Lynn were ordered to release Richard Lameress, “Normannum, 
h o m i n e m  Radulfi Pigot de London' " because Ralph had undertaken 
that Richard would cause no harm to the king or his ki ngd om
We have very little information concerning trade relations
be tween England and Normandy in the period 1215-17 when Pr.nce
Louis was supporting the rebellious English barons. However,
it seems that the si tuation was a com plicated one because
t he o re ti c al l y Prince Louis was acting on his own initiative
a state of truce still existed between the English king and
Philip Augustus. Although  the first French knights did not
a rr iv e  in England until December 1215, the English rebels had
. ( 2 )
been negotia ti ng  with Prince Louis since September or October 
Ne verthe le s s,  French merchants seem to have been allowed to 
trade in England until December, 1215- In November, 1215, 
for example, Earl Warenne was instructed to return to a group 
of Norman merchants the goods which his men had taken from 
t h e m (3). It would appear that after December, 1215, however, 
French merchants were no longer allowed to come to this count y 
At least, this is the implication of King John's reminder of 
March 1216, that "salvum co n ductu m nostrum dedimus me rcatoribus 
de terra Regis Francorum qui London' venerunt cum me rc an disis 
suis a n t e q u a m  milites Ludovici filii Regis Francor um  i 1 1 uc 
ve nissen t ad eun du m in partes suas" • On the other hand,
1 8 2 .
( 1 )  Rot.Li t.Cl . 1 2 0 4 - 2 4 ,  p. 1 3 5 -
( 2 )  S .  Painter, op.ci t . , p . 3 6 7 -
( 3 )  Rot.Lit.Cl . 1 2 0 4 - 2 4  , p . 2 3 4 .
( 4 )  Rot .Lit.Pat. 1 2 0 1 - 1 6 ,  p. 1 7 2  b.
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how ever, in May 1 21 8,Philip Augustus a pp roached  Henry III for 
redress for some burgesses of Rouen who had complained to him 
11 a uo d infra treugam nostram, multa sunt eis ablata in Anglia,
licet ipsi de guerra . . .Ludovici nullatenus se i n t r o m i 1 1 e r e n t "
This s u g g e s t s  that trade continued but the onus was on Norman
m er c ha nt s to prove that they were bona fide traders and not
ad herents of Prince Louis. Naturally there would be some
m i sc a r r i a g e s  of justice in a time of civil war. Some merchants
took the precaut ion of ob ta ining a royal licence before embarking
for England; in February, 1216, for example, Fulk de Sancto
Mar tino, a merchant of Rouen, obtained letters of safe-conduct
(2 )
a ut h or i z i n g  him to go as far as York to sell his wines -
Very little is known about the commercial relations of 
England and Normandy during the period from the Tre y 
Kingston in September 1217 to the o utbreak  of war in May, 1224.
. • • f  hani-c, involved in A n g l o - N o r m a n
H o w e v e r ,  the a c t i v i t i e s  of m e r c h a n t
trade have left a co ns id er a bl e  mark on the records for the 
period from May 1224 until the new truce of July, 1227- War 
betwe en England and France was declared on 5th May, 1224 
and about the same time Henry 111 ordered the arrest of all 
ships then in English p o r t s (4). This was in spite of the 
fact that while negotiations had been under way with King Louis 
for a renewal of the truce which expired at Easter, 1224 
the two kings had reached a reciprocal agreement, whereby the
(1 )
(1) Pat ■ R ■ 1216-25, p . 150.
(2) R o t .L i t ■P a t . 1201-16, p. 165 b.
(3) Sir Ma urice Powicke, The T h i r t e enth Century, 1 2 1 6- 1 307., 
(Oxford, 2nd e d . 1962), p .88 .
(4) R o t .Li t.Cl . 1 20 4-2 4,  p . 599 b.
(5) Sir M a u r i c e  P o w i c k e ,  o p . c i t ., p p . 8 7“8.
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mer chants  of each kingdom could trade freely with the other 
until 8th July, 1 2 2 4 (l). However, Henry did not ignore 
this ag reement entirely. On 22nd May, for example, he ordered 
that the goods of some merchants of Rouen which had been seized 
at Shor eh am should be released alt hough the ship in which they 
were found was to be r e t a i n e d 12’. On 2nd June, he modified 
his original instruction for the arrest of all French ships 
and ordered that hencefo rt h all large French ships were to be 
retained for his service but French merchants were to be allowed
/ T )
to tr ad e fre ely  wi t h small ships until 8th July . From then
until the end of the war, only those Normans in possession of
special saf e- co nd ucts were allowed to come to England to trade.
It seems, however, that unauthorized merchants sometimes slipped
through the net for Henry was obliged on a number of occasions
to instruct individual officials to arrest merchants from
N o r m a n d y  or Fr a n c e  w h o  did not hold s a f e - c o n d u c t s
that merchants were prepared to risk arrest suggests, of course,
that their profits were considerable. After the truce of
July 1 227 ^ ,  normal commercial relations were again resumed.
w h e n  the s h e r i f f  of York was in st ru ct ed  to r e l e a s e  a No rm an
mer chant arrested after the negotiation of the truce, he was
warned that " n u 11u m ...faciat inpedimentum aut gravamen
me rcator ib us  predict! Regis F r a n c o r u m . . .donee aliud inde
(6)
p re c ep tu m habuerit"
(1) Pat .R , 1216-25, p. 443.
(2) Rot.Li t.Cl . 1 204-24 , p. 600 .
(3) I b i d ., 1 204-24, p. 60 3 .
(4) I b i d . , 1 204-24 , p. 632 b bis; i b i d ., 1 224-7 , p p . 102 b , 1 5 9 .
(5) E. Berger, Histoire de Blanche de Castille, reine de France 
(Paris, 1 895) , p.91.
(6) Rot.Lit.Cl. 1 224-7 , p . 191.
Except that the records for this period are very much 
fuller than those for previous periods of war, the general 
pi cture which they give is much the same. As regards 
A n g l o - N o r m a n  trade, the most notable feature is the large 
number of sa fe -conduc ts  which were issued by Henry III to 
No rman m e r c h a n t s 0 1 . Among the recipients of such safe- 
c on ducts, the men of Rouen, Dieppe and Barfleur predominate. 
On the whole, sa fe -condu ct s were granted to individual 
m e r c ha n ts  or groups of named merchants. There is, howeve 
the interesting case of the men of Dieppe; on 18th July, 
1224, Henry III informed the mayor and good men of that town 
that their ships could come safely to England to trade, 
provided that they did not take anything back from England 
to Normandy w i t ho u t royal consent. This safe-conduct was 
to last until 2nd February, I 2 2 5 * 2 '- °" l8th April, 1225, 
the same men were granted further letters of safe-conduct 
in which the clause "secure veniant in Angliam" was replaced 
by the clause "secure veniant in po tes t at em  nostram" .
This, of course, meant that they could trade with Gascony as 
well as with England. Sometimes royal off icials were 
zealous and arrested Norman merchants who were in possession 
of letters of safe-c onduct; in October, 1224, for example, 
the bailiffs of Sou th ampton had to be instructed to release 
the ships of some men of Dieppe, who, with other men of
(1) e.g. P a t . R . 1216-25, p p . « 3 - 5 5 7  passim; j_b_Li- 1225-32,
p p .h- 1 22 pass i m.
(2)  I b i d . , 1216-25, P-452*.
(3)  Ibid., 1216-25, P - 520; see also i b_jd . , 1 225“ 32 , p. 113-
town, had letters of safe-conduc t valid until 2nd February,
1225  ^   ^ 0n other occasions, orders were given for the release
of a r r e s t e d  Norman me rchants without it being specificall y
(2 )
sta te d that they were in possession of letters of safe-conduct 
No doubt some of these men were in possession of such letters 
w h i l e  others negotiated for Henry's favour while imprisoned in 
England.
As in previous periods of war, a number of Norman merchants
received royal letters of safe-cond uc t through the intercession
of a third party. S o m e t i m e s  this third pa rty  was an En gl is h
(3)
m a g n a t e  such as the Earl of C h e s t e r u ; , or Earl Warenne 
and sometimes  he was an important royal official such as 
Martin de P a t e s h u l l ^  or Henry de T r u b 1e v i 11 ^ ^ . On other 
o cc a si on s , however, he was someone who still had interests
on both sides of the Channel such as Richard Marshal or
/ (8 ) 
the Abbot of Fecamp
It was not only trade between England and Normandy which 
was interrupted during periods of war, but also trade between 
Gascony and the duchy. Again, however, individual merchants 
were able to obtain special licences permitting them to trade
1 8 6 .
(1) R o t .L i t ,C1. 1204-24, p.625 b.
(2)  I b i d . , 1224-7, PP-24 b,27-
(3) Pat . R . 1216-25, p .525- 
(4 ) I b i d . , 1 2 16-25, p • 527 .
(5)  I b i d . , 1 225-32,  p . 18.
(6)  I b i d . , 1216-25, p .493 -
(7)  I b i d . ,  1216-25, p. 520 .
(8)  I b i d .  , 1 225-32 , p . 1 6 .
with the English king's remaining continental p o s s e s s i o n s ^ .
If the ships of Norman merchants were liable to be
a tt ac ked in the ports of England and Gascony, the ships of
Henry Ill's subjects were equally likely to be attacked by
Normans. In December 1225, for example, a group of English
(2 )
m er chants complained of being robbed at Caen while in
April, 1227, two merchants of Bordeaux complained of similar
(3)
treatment at Harfleur
It is clear from the large number of saf e-conducts granted 
to Norman merchants in this period, that Henry M l  enjoyed 
good relations with a co n si de ra ble section of the Norman 
me rchant classes. So confident was he that the prosperity 
of these men depended upon his continuing favour that in the 
spring of 1226, he felt in a position to make a general appeal
• (*»
to the "mag i st r i s navium de Normannia" to come to is service 
The occ asion of this appeal was his proposed expedition to the 
continent at a time when Louis VIII was safely engaged in 
beseiging Avignon. Henry's plans in fact came to nothing 
because the Pope intervened on behalf of the crusading French 
k i n g ^ ;  neverth eless, it is interesting to note that a 
number of Norman vessels responded to his appeal and, although 
their services were not required, they were rewarded with 
licences to trade in England. Amongst those granted licences
187 .
(1) Rot.Li t.Cl . 1224-7, p . 113; P a t . R . 1216-25, p . 520 .
(2) R o t .L i t .C 1 . 1224-7, p . 88.
(3) I b i d ., 1 224-7 , p . 181 b.
(4) P a t . R . 1225-32, p . 44.
(5) C. P e t i t - Dutai 11 is , Etude sur la vie et le regne de Louis 
V I I I  (1 1 87- 1 22 6 ) ,  p . 277-
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"quia promt i fuerunt apud Portesmue ad eundum in servicio 
domini regis" were men from Barfleur, Caen and V a ra vi 1 1 e 111 .
The situation during the war of 1229-31 was much the 
same as the situation in previous periods of war and there fore 
need not detain us long. One new feature, however, is that 
on at least two occasions when Norman ships were released, 
their masters were first forced to promise that they would 
return to England to join the king on his proposed continental 
e x p e d i t i o n 121. This expedition was first planned for the 
aut um n of 1229 but was in fact postponed until the spring of 
1230. In October 1229 and again in February 1230, Henry 
a pp ro a ch e d the men of Dieppe and Barfleur for assistance.
The two writs of 4th October 1229, were addressed to 
" magist ri s navium et marinelli s"  of the ports of Dieppe 
and Barfleur respectively, and Henry "c om ma nded" them to 
come to his service at Portsmouth . The two writs 
1st February, 1230, were couched in more persuasive terms.
The king began by informing the addressees of his plans and 
then " r e q u e s t e d "  the mayor and good men of each town 
"quod, sub spe condigne r e m u n e r a t i o n i s , si aliquo tempore 
pro eis aliquid facere possit, omnes naves quod poterunt 
de portu suo mittant et venire faciant usque Portesmue, ita 
quod sint ibi ad Pascha Floridum proximo venturum, parate 
ire in ser vicium regis cum corpore suo - In Hay, 123
(1) Pat. R. 1225-32, pp.45'6.
(2) C l . R . 1227-31, p p . 20 3,29 1
(3) P a t . R . 1 225-32 , p . 270.
(4) Ibid., 1225-32, p p . 323-4.
a number of Normans who had reported for service at Portsmouth 
and subseq uently crossed the Channel in the king's company 
w er e  granted licences to trade any wh er e in Henry's dominions.
The majo ri ty of those who received such licences were from 
Die ppe and Barfleur but others came from Caen, O ui st reham
and Le ure  ^  •
The truce made in July 1 2 3 1 (2\  expired on 24th June
1 2 3 4 ^ ' .  Three days before its expiry, Henry III announced
that he had gi ven all m e r c h a n t s  from the Fr enc h king's
d om inions permission to trade freely in England until
Whi tsunda y,  1 2 3 5 (^ ) - In spite of this concession some
Norman merchants were arrested by royal officials who were
p resuma bl y unaware of the king's instructions. However,
H e nr y i n t e r v e n e d  to s e c u r e  th eir r e l e a s e ^ 5 '. Until D e c e m b e r
1234, the French king was presumably allowing English merchants
to trade in his lands but in that month Henry withdr ew  his
c on ce ss io n  to French merchants "eo quod rex Francie facit
• „(6 )
arestari in terra sua mercatores de potestate regis 
P re su ma bly this action precipitated further negotiations 
betwee n the two kings on the subject of trade relations for 
when, in February 1235, Henry announced that all merchants 
could now come in safety to England to trade , he specifically
1 89 .
( 1 )  I b i d . ,  1 2 2 5 - 3 2 ,  pp . 3 6 9 , 3 7 0 , 3 7 4 - 5 •
(2) E. Berger, o p . c i t . , p . 198.
(3) Sir Maurice Powicke, The Thirteenth Century, 1216-1307, P-96.
(4) Cl,R. 1231-4, p . 455.
(5) Ibi d. , 1231-4, p - 514; C . P . R - 1 232-47 , P-62 bis.
(6) Cl .R. 1 234-7 , p . 30 .
(7) C.P.R. 1 232-47 , p. 95-
included French me r chant s  ^  ^ . At some time unknown to us, 
however, this concession was app arently wi th d ra w n in the case 
of French merchants on the same grounds as before: in August 
1235 when a new truce was negotiated between England and France, 
Henry ordered the bailiffs of Lynn to release "omnes naves 
de potestate regis Francie, tam de Normannia quam aliunde, 
quas are st av erunt in portu s u o ...o cc asio ne  al iarum navium de
m (2)
p ot es tate domini regis, que prius arestate in Normannia"
In May, 1242, Henry set sail for Poitou and on 8th June
he de nounced the truce with King Louis on the grounds of
br eaches made by the F r e n c h ^ 3 ^. On the very day war was
d e cl ar ed he instructed the barons of the Cinque Ports "ad...
regem F r a n c 1 gr a va n du m in costera Britannie, Normandie et
B o l o n 1, per incendia et alia gravamina que poteritis, tam
(4 )
per mare quam per terram" . Similar instructions were 
given on the same day to Drew de Barentin, Warden of the 
Channel Islands although in his writ only the coast of 
Norm andy was ment i oned ^  ^ . On 7th July the archbishop of 
York and Wi lliam de Cantilup e were instructed to send the 
royal galleys kept at Bristol to the coasts of Brittany,
Normandy and Boulogne if they felt that they could cause 
further trouble for the French king. The justiciar of 
Ireland was ordered to send the royal galleys under his
190 .
t 1 ) I b i d . ,  1 2 3 2 - 4 7 ,  p. 9 6 .
(2) C 1 .R . 1 234-7 , p . 192.
(3) Sir Maurice Powicke, op . c i t . , p . 102.
(4) C 1 .R. 1237-42, p . 496.
(5) Ib i d . , 1 237-42 , p . 499; J.H. Le Patourel, The Med i eva 1 
Ad mi n i s t r a t i o n  of the Channel Islands, 1 1 9 9 ~ 1399
(Oxford, 1937), p . 123.
control on the same mission, which the men of Dublin and 
W a t e r f o r d  were also enjoined to support ^  ^ . Clearly, these 
moves were dictated by the necessity of keeping control in 
the Channel so that the expedition in Poitou could maintain 
e f f e c t i v e  links with England.
Trade between England and the lands of the French king
(2 )
was, of course, interrupted , although as usual, a number 
of Norman merchants managed to obtain letters of sa fe -conduc t 
from the English k i n g ^ 3 ^. The most interesting feature of 
c on d it io n s during this period of war is the short-lived 
reciprocal ag re em ent between Henry I I I and the men of Dieppe.
On 10th September 1242, the bailiffs of Yarmouth were 
instructed to release a merchant of Dieppe "quia mercatores 
regis Angl i e  salvo et secure venire possunt usque Dep et 
inde recede r e " ^ ^ . On 20th October following, the bailiffs 
of Southampton were instructed to release another merchant 
of Dieppe on the same grounds . It seems, however, that 
the men of Dieppe had been acting on their own initiative 
and against the wishes of the French king for, on 29th 
October, 1242, Henry III instructed the bailiffs of Southampton 
to seize the goods of all merchants of Dieppe until further 
notice because the bailiffs of Dieppe had seized the goods 
of two merchants from Bristol ^  ^ . Dieppe was in the bai liwick 
of C a u x ^  and the ba i 1 1 i of Caux at this time was Thibaud de
C 1 . R . 1 237-42, p . 529.
(2) e.g. C .P , R . 1 232-47, p p . 272,300.
(3) I bi d ., 1 232-47 , pp. 334 , 365; C 1 .R ■ 1 237-42 , p. 467-
(4) C 1 .R . 1 237-42 , p . 466 .
(5) Ib i d., 1237-42, p . 474.
(6) I b i d ., 1242-47, p . 7 2 .
(7) Powicke, Loss of Normandv. p . 68.
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la C h a p e l l e ^ .  Thibaud's family came from Orleans and
he was one of the many French ba i 1 1 i s imposed upon the duchy
i ( 2 )by her new Cap etian rulers
A state of truce was maintained between England and
(1)
Fran c e from 7th April 1243 to the Treaty of Paris in 
December, 1 259 ^ ,  and con s e qu en t ly  the records do not contain 
a great deal of information about An gl o- N or m an  trade. We see 
the king having to intervene o c ca sion al ly  to protect the 
interests of Norman merch ants who have had their goods stolen 
in this country  ^  ^ but there is nothing to suggest that 
Norman merchants were more likely to be the victims of 
English thieves than their English counterparts. Certainly, 
the royal a ttitu de  towards Norman merchants was still favourable. 
In September, 1243, for example, Wil li am  le Wynnun, a burgess 
of Barfleur, was granted a confirmati on  of the concessions 
w hi ch  he enjoyed in G a s c o n y (6). In May 1249, Clement de Snoht, 
a citizen of Rouen, was in possession of a licence which entitled 
him "whether the truce made with France until Midsummer is 
broken or not. ..to carry away the merc ha nd ise which he has 
in England whither he will by sea or land until Michaelmas 
It seems, too, that the English king still depended upon 
a s si s ta n ce  from the mariners of Barfleur when he wished to
1 9 2 .
(1) J.R. Strayer, The A d m i n i s tr a ti on  of Normandy under Saint 
L o u i s , p . 1 10.
(2) I b i d . , p .9 5 ; Rec . des h i s t . , XXIV (i), 110-12.
(3) E. Berger, o p .c i t . , p .3 51 -
(4) Sir Maurice Powicke, The Thirteenth Century, 1 2 1 6 - 1 3 0 7 , P * 126.
(5) Cl.R. 1 242-7 , p p . 103-4; i b i d ., 1 247-51 , P - 4 76 ; i b i d .,
1253-4, p . 17-
(6) C ,P .R . 1 232-47 , p . 396.
(7) Ibid . , 1 247-58 , p . 53-
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t r a n s p o r t  himself or members of his family to the continent.
On 28th March 1254, the bailiffs of Portsmouth wer e instructed
to a ll o w the masters of the ships " Sai nte-Mari e" and "La Rosette"
of Barfleur to sail w h er ev er they wished provided that each
man first gave security "quod erit ad passagium regine"* ^ .
On 28th May, 1254, Queen Eleanor gave orders for the payment
to Henry de Pont -A u de m er  of Barfleur of a hundred shillings
• •• • „(2)
"pro q ui b u s d a m  dampnis que incurrit o cc a si on e servicii regis 
The o cc asion of these writs was, of course, the king's expedition
(3 )
to Gascony. Henry had left England in August 1253 , and the 
Queen and Prince Edward joined him on the continent in June,
1 254 ^  .
The main question which arises from this account of 
A n g l o - N o r m a n  commercial relations in the period 1204-1259 is 
why some Norman merchants were granted special favours in 
times of war wh il e others were not. Before we consider this 
question, however, it is necessary to bear in mind that No 
merchants  were not the only merchants "de potestate Regis 
Fr an c o r u m "  to whom special co ncessions were granted.
Other merchants who received preferential treatment from 
the English king fall into two main classes. In the first 
class are merchants from areas which ack no wl edged French 
o v e r l o r d s h i p  but had counts of their own and were outside the
rman
(1) C l . R . 1 253-4 , pp. 125-6.
(2) Ib id . , 1 253-4 , p . 70 .
(3) Sir Maurice Powicke, o p .c i t . , p . 116.
(4) Ibid. , p . 118.
F rench royal domain. Their counts often exercised a 
c o n s i d e r a b l e  degree of independence and treated directly 
wi th  the kings of England. After the disaster at Bouvines 
w h e r e  Count Ferrand of Flanders had fought against King Philip 
of France, Flanders was very much under French i nflu en ce  ^  ^  . 
N e ve r t h e l e s s ,  after 1214, as before, the merchants of Flanders
w er e  gener al ly  exempted from restrictions imposed upon merchants
/ o ) .
"de po te st at e Regis Fr ancorum" . Her economic links with
Fla nd er s were so important to England that as long as her king
could come to a reciprocal agreement with the count, he was
pre pa re d to ignore the fact that Flanders was a French fief.
The position of Flanders vis-a-vis England and France is clearly
stated in the terms of a " safe-c on du ct for ever" granted by
Henry III to the merchants of Flanders and Hainault in
De c em b er  1236: "If it happens that the count or countess
should do their service due to the king of France in any war
ag ainst the king, the peace between the king and them shall
not be thereby violated, unless they move war with their
lands against the land of England principally; and the count
and countess shall not be able to infringe the peace or safe-
co nduct granted to the king and his men by them, unless the
king wage war against their land of Flanders and Hainault with
t -i\ (/*) 
his land of Eng 1 a n d " ' . The merchants of Brittany and
(1) R. Fawtier, The Capetian Kings of F r a n c e , trans. L. Butler 
and R.J. Ad a m (London , 1 9 6 0 ) , p p . 115—17 •
(2) Rot.Li t . C 1 . 1204-24, p p . 2 1,620 b; Pat.R. 1 225-32 , p . 334;
C . P . R . 1 232-47 , p. 30 0 .
(3) I b i d ., 1232-47, p . 170.
(4) e.g. P a t . R . 1 2 2 5 - 3 2 , pp . 5 8 , 1 0 7 , 1 2 0 , 3 6 9 , 3 7 6 bis, 377;
C .P.R. 1 232-47 , pp. 330,348.
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T o u l o u s e 0 1  on the other hand, seem to have enjoyed special 
c on ce ssions only when their counts were actively allied 
with the English king against the king of France.
The second class of merchants "de potestate Regis
Fr anc o ru m " who were allowed special concessions in times of
war with England is comprised of merchants domiciled in areas
w hich at the time of the concessions were part of the French
royal domain. This class should, of course, include the
Normans who have been dealt with separately so far merely
for the purposes of this thesis. There are two main features
to be noted in connection with the grant of special concessions
to merchants in this class. In the first place, all the
recipients seem to belong to areas which have been annexed to
the royal domain relatively recently and in the second place,
they are made to specified individuals or towns only, and not
to all the men of the area. Although merchants from Normandy
are favoured far more frequently than merchants from elsewhere,
c on ce ssions were also granted on occasions to merchants from
such places as G i s o r s 121 in the Norman Vexin, N e s l e 131 and
A m i e n s 1^ 1 in the county of Ver mandois and A r r a s 151 and 
(6 )
St. Omer in the county of Artois. Although it is not 
claimed that an exha us t i ve  search was undertaken, it is 
interesting that no example was found of a wa r -t i m e  co ncession
(1) Ib i d ., 1 232-47, p . 286; R. Fawtier, o p . c i t . , p . 123*
(2) C . P . R . 1232-47, p - 274.
(3) P a t .R . 1225-32, p . 261.
(4) Ib i d ., 1225-32, p . 369.
(5) R o t .L i t .P a t . 1201-16, p . 52.
(6) P a t .R . 1225-32, p . 16.
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b e i n g  ma de  to m e r c h a n t s  from the old Fr e nc h d o m a i n  in he ri te d 
by P h i l i p  A u g u s t u s .  We known, for e x a m p l e ,  that in times of 
t r u c e  E n g l a n d  e n j o y e d  c om m e r c i a l  r e l a t i o n s  w i t h  the men of 
S e n s ^ 1 ' but no e v i d e n c e  has been found that m e r c h a n t s  from  
this town w e r e  g r a n t e d  special c o n c e s s i o n s  in times of war.
It is t e m p t i n g  to a s s u m e  in the ca s e of N o r m a n d y  that the 
E n g l i s h  kings w e r e  g e n e r o u s  wi th  special c o n c e s s i o n s  for 
p o l i t i c a l  reasons but two fac tor s w h i c h  we have a l r e a d y  noted 
rule out this p o s s i b i l i t y .  In the first place, c o n c e s s i o n s  
w e r e  g r a n t e d  to named i n d i v i d u a l s  or towns only and not to 
all N o r m a n  m e r c h a n t s ^ 2 ' and in the sec ond  pl ace c o n c e s s i o n s  
w e r e  a l s o  g r a n t e d  to named i n d i v i d u a l s  or towns in regions 
to w h i c h  the kings of En gl an d laid no claim. If we seek 
an e x p l a n a t i o n  for these a p p a r e n t l y  h a p h a z a r d  favours, the 
on l y a n s w e r  w h i c h  s u g g e s t s  itself is that the rec ip ie nt s 
e n j o y e d  a c o n t i n u i n g  perso nal  r e l a t i o n s h i p  wi th  the king 
h i m s e l f  or wi t h s o m e o n e  who was w i l l i n g  to i nt er ce de  with 
the king on their behalf. In N o r m a n d y ,  for exa mp le ,
R o ge r W a s c e l i n  of B a r f l e u r ^ 3 ' and L a u r e n c e  du Do nj on  of 
R ou en  are a m o n g  the i n d i v i d u a l s  w h o  w e r e  e s p e c i a l l y  
f a v o u r e d  by the E ng lis h king in times of war. It seems 
like ly  that both men w e r e  b e n e f i t i n g  from the personal 
f a v o u r  of the king for both their f a m i l i e s  had pla ye d an 
i m p o r t a n t  part in N o r m a n  a f f a i r s  be fo re  the loss of the duchy.
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(1) I bi d . , 1 2 2 5 - 3 2  , p p . 4 6 6 , 5 1 5 -
( 2 )  Compa re Flanders.
( 3 )  P a t .R . 1 2 1 6 - 2 5 ,  p . 5 0 7 ;  i b i d ., 1 2 2 5 -  3 2 , p p . 7 , 6 5 .
( 4 )  R o t .L i t . Pa t . 1 2 0 1 - 1 6 ,  p p . 4 9 , 8 6 , 1 0 5  b.
Ro ge r W a s c e l i n  was p revot of Ba rf l e u r  in 1 2 0 3 ^   ^ and had
(2 )
succeeded his father Samson in this post . Laurence du 
Donjon had acted on the king's behalf on more than one 
o c c a s i o n ^  and was doubtless related to the Luce du Donjon 
who was mayor of Rouen in 1189 and 1 1 9 4 ^ .  A later p revot 
of Barfleur, Wi ll ia m le Wynnun also received many favours from 
the English k i n g ^ ^  and seems to have held property in this 
country for, in September 1 2 3 9 > Henry I I I granted "protection 
to Will i am  le Wynn of Barbeflet, his lands, men and possessions; 
grant also that the said William and his heirs shall be quit by 
sea and land of all custom belonging to the king; and that 
they should not be put in plea of any holding save before the 
king or his chief j u s t i c e s " ^ ^ .  in many cases, however, the 
writ granting a conce ss ion specifically stated that it was 
being granted at the request of a third party. As we have 
already seen, this third party was generally an English magnate, 
merchant or royal official, but was oc ca si onally someone who 
still had interests on both sides of the Channel. Presumably 
those merchants who were unable to obtain special favours were 
those who had no pa rticular co nnections in England but merely 
came here to sell their goods on the open market.
A l t h o u g h  one ca n n o t  p o s t u l a t e  a p r i m a r i l y  political 
m o t i v e  b e hi n d  the fa vo ur s g r a n t e d  by the kings of England to
1 97 .
(1) R . N . p. 115; M a g .R o t■S c a c .N o r m . , II, ccxxvi.
(2) I b i d ., II, clxxix.
(3) R . N . pp.2 5,59-
(4) A. Cheruel, o p .c i t . , I, p . 360 .
(5) Pat.R. 1 225-32, p. 324; C 1 . R . 1231-4, p. 474 ; i b i d ., 
1237-42, p . 395.
(6) C.Chart.R. 1 226-57 , p.246.
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so ma ny  Nor ma n m e r c h a n t s ,  John and He nry III no d o ub t felt 
the w i s d o m  of m a i n t a i n i n g  f r i e n d l y  r e l a t i o n s  w it h an imp or tan t 
s e c t i o n  of the No r m an  c o m m u n i t y  in vi ew  of their hopes of 
r e c o v e r i n g  the duchy. The fact that c o n c e s s i o n s  w e r e  
o c c a s i o n a l l y  gr a n t e d  to ot her  m e r c h a n t s  of the French royal 
d o m a i n  is an i n t e r e s t i n g  t e s t i m o n y  to the i mp o r t a n c e  of 
per s on al  r e l a t i o n s h i p s  in an age wh en  pol itical fr on t i e r s  
had far less s i g n i f i c a n c e  than they do today. W h a t e v e r  
the m o t i v e s  of John and Henry III, it must have been a c a us e 
of s er io us  co n c e r n  to the Fr enc h kings to know that the kings 
of En g l a n d  w e r e  on such good terms with yet an o t h e r  se ct i on  
of the p o p u l a t i o n  of N or ma nd y.  However, there are no signs 
that P h i l i p  A u g u s t u s ,  Louis VIII or Saint Louis sought to 
a t t a c h  the Nor ma n m e r c h a n t  c l a s s e s  more  firmly to t h e m s e l v e s  
by m ea ns  of a d e l i b e r a t e l y  c o n c i l i a t o r y  policy.
199-
As Powicke has shown, most of the men who held lands in
b o t h  England and Normandy were effe c ti v el y  forced to choose
b e t w e e n  the English and French allegiances after the loss of
the duchy in 1 204 ^ .  The only exception seems to have been
W i l l i a m  Marshal, Earl of Pembroke who, with King John's
p e r m i s s i o n ,  did homage "citra mare" to Philip Augustus for the
(2 )
c o n t i n u e d  possession of his Norman lands . Although Bracton
(3)
st at ed  that the Marshal's position was shared by many others 
P o w i c k e ' s  study of the situation led him to conclude that 
"the number of those who served two masters was few. Philip 
p r o c e e d e d  with his policy of confiscation, and the society of 
the two countries was severed. In 1244 Saint Louis put an
(4 )
end to the slight connection which still survived"
However, as Powicke himself admits, his enquiry was 
so m ew h at  restricted in extent; he took as his starting point 
only the chief fiefs of 1172 with the addition of the fiefs of 
a few important officials. Moreover, his main concern was to
C H A P T E R  I I I . F A M I L Y  AND T E N U R I A L  C O N N E C T I O N S ,  1 2 0 4 - 1 2 5 9
(1) Powicke, Loss of N o r m a n d y , pp , 283 , 287 - 9•
(2) I b i d ., p . 294; C . N . , n o . 285-
(3) Powicke, Loss of Normandy, p p . 2 9 5 - 6; Henrici de Bracton
de Legibus et Consuetudi nibus Angl i a e , ed. Sir Travers Twiss, 
V~l (Ro 1 Is Series, 1 883) , p . 374.
(4) Powicke, Loss of Normandy, p . 297 - This reference to 
Saint Louis"1 dec ision of 1244 is apparently a reference to
a passage in M. Paris .... C h r o n . M a j ., IV, 288. Paris claims 
that Henry Ill's seizure in that year of the English lands 
of all French subjects (see B■ of F ., pp. 1 142—3) was, in 
fact, a response to a correspo nd in g move already made by 
Saint Louis. This version of events does not seem to be 
recorded elsew he re  but, as we shall see later, there are 
strong grounds for acce pt in g Paris' account on this 
particular  occasion.
show w h e t h e r  the h o l d e r s  of the s e l e c t e d  fiefs c h o s e  the
(1 )
Fr e nc h or E n g l i s h  a l l e g i a n c e  in 1204 . In a few c ase s he
f o l l o w e d  up the f a m i l y ' s  h i s t o r y  a ft er this date and as a
re sul t d i s c o v e r e d  several ins ta nce s of the s u b s e q u e n t  rec ov er y
(2 )
of f o r f e i t e d  e s t a t e s  . This might have s u g g e s t e d  the
p ot en t i a l  v a lu e of fu r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  in o t he r cases, but
p r e s u m a b l y  he felt that a book e n t i t l e d  The Loss of N o r m a n d y
was not the pl ace  for a full e x a m i n a t i o n  of the s i t u a t i o n
a ft er  1204. Pe r h a p s  a more valid c r i t i c i s m  of P o w i c k e 1s
w o r k  is that in a nu m b e r  of cases he e i t h e r  failed to not ic e
or failed to record that a fam il y had in fact held lands in
(3 )
E n gl an d as well as in N o r m a n d y  pr ior to 1204
A d e t a i l e d  r e - e x a m i n a t i o n  of some of P o w i c k e 1s cases 
r e v e al ed  f u r t h e r  i ns ta nc es  of d o u b l e  ten ur e a f te r 1204 and 
a ls o a w h o l e  host of c r o s s - C h a n n e 1 r e l a t i o n s h i p s  of vari ous  
d eg re e s .  In fact, it soon be c a m e  c l e ar  that the s i t u a t i o n  
w h i c h  e x i s t e d  af ter  1204 was far m o r e  c o m p l e x  than h i s t o r i a n s  
have p r e v i o u s l y  s u p p o s e d ;  it seemed that the s e v e r a n c e  of 
the two s o c i e t i e s  w h ic h took p l ace  in that year was n e it h er  
as c o m p l e t e  nor as p e r m a n e n t  as a p p e a r s  at first glance. A 
sa m p l e  c h e c k  of the main so ur ce s for our period soon c o n f i r m e d  
this imp res si o n.  Indeed, the p r o b l e m  q u i c k l y  ch a n g e d  from 
one of f i n d i n g  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  to the o p p o s i t e  one of how 
best to e x p l o i t  an a l m o s t  e m b a r r a s s i n g  a m o u n t  of m a te ri al .
20 0 .
(1) Powicke, Loss of N o r m a n d y , pp . 328-9•
(2 ) Ibid. , p . 328 .
(3) See, for example, A p pe n d i x  IV, section C, n o s .48 , 55 ,6 1 .
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In the end it was decided that the best approach would
again be to take the 1172 statement of Norman te na nts-in -c h ie f
as a starting point but with the diffe rence that all the families
represented in that list would be examined, instead of just a
selection of them. Al though this 1 i s t ^   ^ was drawn up just
over thirty years before the loss of the duchy, its use has
certain definite a dv an ta ges over the use of any other collection
of names. In the first place, it purports to be a list of all
the tenants-i n-ch i ef of 1172, so that it gives a quant it at ive
basis to our co ncl usions: we can say that a certain proportion
of all the t e n a n t s - in- chief of 1172 held lands on both sides of
the Channel; that their families divided between the French
and English allegiances in a given ratio; that a certain
proportion of them su bsequently recovered their lost lands,
and so on. Any other list of names would have had to be
compiled on a purely arbitrary basis and would not therefore
(2 )have had this adv an tage . Secondly, and fairly obviously,
(1) R.B., p p . 624-45. This list was also copied into the Register 
of Philip Augustus (Register A), with later additions, shortly 
after the conquest. This version is printed in Rec.des. h i s t ., 
XX I I I , 693"98. On the purpose and nature of the list see 
F.M. Powicke, “The Honour of Mortain in the Norman I nfeudationes 
Mi litum of 1172", English Historical R e v i e w , XXVI (1911), 8 9“9 3 
and J. Boussard, " L 'enquete de 1172 sur les services de 
chevalier en Normandie", Recueil de travaux offert h M. Clovis 
Brunei par ses amis, collegues et eleves , I, S o c i e't e de L ’Ecole 
des Chartes, (Paris, 1955), 1 9 3“2 0 8.
( 2 ) In the early stages of the enquiry a card index was compiled 
of all references encountered in the sources for the period 
1204-59 to persons who (a) had obviously once held land on 
both sides of the Channel, or (b) still held lands on both 
sides of the Channel, or (c) had relatives on the opposite 
side of the Channel. This index eventually comprised nearly 
four hundred names and there was the possibil ity of selecting 
a proportion of these names to follow up more closely.
the t e n a n t s - in-chief of a ruler generally numbered amongst them 
the most important men of his land and hence a study of the 
English kings' relations after 1204 with men who were tenants- 
in-chief in Normandy will give us the best possible insight into 
the potential political effects of the conti nuing c r o s s - C h a n n e 1 
links after that date.
The 1172 list contains the names of 199 t e n an t s- in- chief 
and s a ti s fa ct or y evid en ce has been found that at least 107 of 
these men - or their heirs - held lands in England as well as 
in Nor mandy in 1204. Once the number of cases of double tenure 
had been est ablished, the next task was to find out which 
a l le g ia n ce  each man chose in 1 204 . The history of the lands 
which he forfeited was then followed up in an attempt to discover 
w he th er  he or his heirs subsequently recovered them. During 
these investigations, relevant information about other members 
of the family sometimes came to light and was also recorded.
Once the enquiry was completed, there was the problem of 
how best to present the results. Eventually, it was decided 
that the only ef fe ct ive way of presenting the results of an 
inv estigation of this nature, was in the form of an Appendix.
In the first place, if one is going to speak in any sort of 
qu a nt i ta t iv e  terms, then it is clearly desirable to make 
av ailable the full evidence for one's figures. In the second 
place, the enquiry produced such an infinite variety of family 
histories, that it was vir tually impossible to select 
re pr es en tative  cases; moreover, no set of general conclusions 
can be drawn from them which adequately reflects the fluidity 
of the sit uation after 1204. In the third place, any attempt 
to present just such genera li sa tions as are possible, would
202  .
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have made necessary a set of long and unwieldy footnotes which 
wo uld have made backward reference and comparison between cases 
a d i f f i c u l t  and fr us trating business.
Hence, the results are presented in full in A p p e n d i x  IV, 
which has been divided into three sections. Section A includes 
all those cases where the 1 2 0 4 tenant chose the Norman allegi an c e 
and no evidence has been found of c r o s s -C h a n n e 1 relationships, 
a c h a ng e of allegiance, or the renewal of the cross-Channel 
tenancy after that date. Section B includes similar cases 
w h er e  the a llegian ce  closen in 1 2 0 4  was the English allegiance,. 
Section C includes all other cases. Within each section the 
results are presented in the form of a summarized family history, 
in al ph abetica l order under the name of the 1172 tenant 
A su bd ivision  of Section C was origi nally contemplated but when 
it came to the point this was found to be an unworkable propositions 
For example, it was considered having one subsection for all those 
cases where brothers chose opposite allegiances in 1 2 0 4  and 
another for all those cases where lands forfeited on one side 
of the Channel in that year were subsequently recovered.
However, while some cases would have fitted easily into one or 
other of these categories, others exhibited both these features 
and others b e s i d e s * 2 ^. The case histories in Section C make 
it abund an tly clear that the severance of the two societies was 
neither as complete nor as permanent as historians have 
previously supposed.
(1 ) As the name appears in R . B . , pp. 624-645 .
(2) See, for example, A p p e nd i x IV, section C; n o s . 47 , 7 3 >88 .
In the first place, it is clear that forcing men to choose 
between the English and French all eg iances did not effect the 
d i v i si o n of the co mplex A n gl o -N o rm an  society of 1204 into two 
e n t ir el y  separate societies: members of the same family often 
chose op po s it e  allegian ce s and a whole network of c r o s s - C h a n n e 1 
re la ti onships  remained to remind men of the former state of 
affairs. In at least eight families, brothers chose opposite 
a ll e gi a n c e s  in the period 1 2 0 4 — 5 and in one important family, 
that of the Constable of Normandy, adult male cousins did 
likewise. These cases are indicated in Section C by the 
letter (a) after the name of the 1172 tenant. In 31 cases 
there seems to have been a c r o s s -Channe 1 relationship of some 
other degree either in 1204-5, or later. These cases are 
indicated by the letter (b). It will be observed that four 
cases fall into both categories which means that the total 
number of cases exhib it ing a c r o s s - Channe 1 relationship of 
any kind is only 36. There must, of course, have been many 
other c r o s s - C h a n n e 1 relationships which have not come to light, 
both among families named in Section C, and among those named 
in Sections A and B. The relationships indicated by the
letter (b) include father and son , father and daughter ,
/ -j \ _ ( 4 )
w idowed mother and son , brother and sister , uncle and
nephew  ^ ' , gr an dparent s and grandson , two sisters^ ' and two
(1) App e nd ix  IV, section C, n o . 73-
(2) Ibid., n o . 70.
(3) Ibid., n o .9 3•
(4) Ibid., no .62.
(5 ) Ibid., n o .81.
(6) Ibid., n o . 76.
(7) Ibid., n o . 56.
2 0 4  .
• (1 ) co usins
It is not clear how far relatives on opposite sides of 
the Channel managed to keep in touch with one another but 
c ontact was no doubt maintained. Alth ou gh  it seems to have 
been made di ff icult for members of the land-holding class to
cross the Channel withou t losing their estates on the side from
( 2 ) • which they departed , other means of communication were
ce rt ainly available. As we have already seen, merchants and
ec cl e s i a s t i c s  frequently travelled bet we en England and the duchy,
so contact could be maintained through them at least.
In the second place,the enquiry shows that the allegiance 
chosen in the summer of 1204 was not always the final choice. 
Several men belonging to the families under consideration 
changed from the Norman to the English allegiance at a later 
date, wh ile at least one instance of the reverse process can 
be c i t e d ^ ^ .  Most of the persons who changed their allegiance 
did so before the opening months of 1206 but other changes seem 
to have been connected with the continental expeditions of the 
English kings. Peter of P r e a u x ^ ^  was restored to King John s 
favour during his expedition  to Poitou in 1 2 0 6 , while the Count 
of E u ^  and Fulk P a y n e l ^  both joined the same monarch during
2 0 5  .
(1) Ibid., n o . 106.
(2) Powicke, Loss of N o r m a n d y , p . 283 and note 23; Ap pe n di x  IV, 
section C , no . 56 .
(3) Ibid., n o . 56.
(4) Ibid., n o . 88.
(5) Ibid., no . 5 1 •
(6) Ibid., n o. 82.
his e x pe d it i on  of 1214. Fulk had returned to his Norman 
a l l e g i a n c e  by June 1217, but joined Henry III for a short time 
w he n  the latter was in Brittany in 1230. All these cases, 
ea rly and late, must have been a cause of grave concern to 
the kings of France. They are indicated by a letter (c) in 
A p p e n d i x  I, Section C.
By far the most interesting result of the enquiry, however, 
w a s t h e  di s covery of the existence of f u r t h e r 0 1  cases of double 
tenure between 1204 and 1259- In at least twenty five of the 
cases reviewed, someone in the family subsequently recovered 
lands which had been forfeited in 1 2 0 4 ~ 5 l21- *n another nine 
cases we know that a member of the family recovered lands in 
England which had ori gi n a ll y  been forfeited and we suspect, 
but cann ot prove, that he or she retained his or her Norman 
lands as well. If the cases in this second category are not, 
in fact, cases of double tenure, they would, of course, be 
cases of changed a l le gi a nc e  after 1204. Cases of proven and 
probable double tenure are indicated in Appen di x I, Section C, 
by the letters (d) and (e) respectively. The total number of 
cases reviewed which fall into either category is thirty and 
not thirty four because four cases fall into both categories. 
However, the total number of individuals concerned is somewhat 
higher for in some families the privilege of enjoying double 
tenure passed from father to son, or brother to brother, while
2 0 6  .
(1) i.e. in addition to those discovered by Powicke - see 
Powicke, Los s of No rma ndy , p . 328.
(2) This figure excludes William Marshal who retained his lands 
on both sides of the Channel in 12 0 4—5 (Appendix IV, 
section C, no.66).
in others two persons in the same family held lands on both 
sides of the Channel simultaneously.
An analysis of these cases of double tenure leads to some 
interesting co nc lusions but also gives rise to a number of 
questions.
It seems that with the certain exception of William Marshal ^
z (2)
and the possible exception of Thomas de Sa in t-V a 1ery , all 
males were forced in 1204 to choose between their English and 
Norman estates. However, women who were already widows at this 
time may have been spared the obligation of doing likewise.
Leonia d ' Estoutev i 1 1 e had been granted her dower on both 
sides of the Channel after the death of her husband in 1185, 
and su bsequen tl y made over her English lands to her son Henry.
In 1203 King John seized Henry's lands because he had joined 
the King of France, but in 1204 Leonia fined for their recovery 
and held them in c o njunct io n with her Norman estates until 
her death in 1215~16. Similarly, Gundreda, the widow of 
Matthew de Fer i tate ^  ^ , seems to have retained her interest 
in Be 1 1o u - e n - O u 1ne until her death in 1216, although her 
second husband chose the English allegiance and had seisin of 
her lands in Devon. Helouis de E s n e v a 1 ^  ^ was also a widow 
in 1204 and we know that she was in possession of lands in 
England in 1233- Alth ou gh there is no reference to her in
2 07  .
(1) A p p en d ix  IV, section C, no.66.
(2) Ibid., n o . 92.
(3) Ibid., nos . 9 5“7 •
(4) Ibid., n o .6 3 •
(5) Ibid., no.6l.
the Norman records after 1204 or in the English records between 
1204 and 1233, it is possible in the light of the other two 
cases that she, too, remained in continuous possession on 
both sides of the Channel.
Since it was the French king who initiated the move to
sever the two societies, it is somewhat surprising to find him
fac ilitati ng  the revival of a number of cases of double tenure
after 1204. However, all the cases of double tenure which
came into ex is te nce because of grants by the French king fall
into two def in it e categories. In the first place, a number of
women who were widowed after 1204 were allowed to recover the
lands to which they were entitled in Normandy. In the case
of Lauretta de Auffai all we know is that her husband was
dead by 1 2 3 5 and in 1236 she was in possession of lands in
Normandy. Agatha Tru ssebut ' s husband died in 1 236 and in
January 1237 she was granted a licence “to go beyond seas and
sue her rights which are being detained from her in the power
of the King of France". However, it was not until 1241 that
she finally recovered her dower in Normandy, and unfortunately
we do not know the reasons for the delay, nor do we have any
details of her ne gotiations with the French king. On the
other hand, however, we know that the widow of Jordan de Campo 
• (3 )Arnulfi was granted her dower in Normandy in acc ordance with 
a judge me nt  of the Norman Exchequer in 1221, while the widow
2 0 8  .
(1) Ibid., n o . 50.
(2) Ibid., n o . 104.
(3) Ibid., no. 58.
of W i l l i a m  de C a h a g n e s ^ 1  ^ was g r a n t e d  her do wer  in a c c o r d a n c e  
w i t h  a s i m i l a r  j u d g e m e n t  made in 1223- A l t h o u g h  the r ec or ds 
do not reveal the da te  of J o r d a n ' s  death, we do kn o w that 
W i l l i a m  was living until the end of F eb ru ar y,  1222. All this 
s u g g e s t s  that the Fr enc h kings felt lega lly  bound to a l l o w  
suc h w i d o w s  their d ow er s,  p r o v i d e d  they co uld e s t a b l i s h  their 
t i t l e  to them  at the No rm a n E x c h e q u e r .  It is true that the 
c o u n t e s s  of E u ^  had to make c e r t a i n  c o n c e s s i o n s  to P hi l i p  
A u g u s t u s  in o r d e r  to recov er  the co u nt y of Eu but her case 
is r a t h e r  d i f f e r e n t  b e c a u s e  she was r e c o v e r i n g  not me rel y 
her do w er , but lands w h i c h  her late hu s b a n d  had held in her 
right in the first place. M o r e o v e r ,  Ralph had b eh ave d in a 
p a r t i c u l a r l y  t r e a c h e r o u s  fashi on;  he had ch ose n the French 
a l l e g i a n c e  in 1204 but in 1214 c h a n g e d  sides and jo ined King 
John, losing his No r ma n lands as a result.
T h e  d i s c o v e r y  of on l y five c as es w h e r e  w id o w s  w h o s e  
h u s b a n d s  died in E n gl an d w e r e  g r a n t e d  their do wer s in No rma nd y,  
p r o b a b l y  has a t w o - f o l d  e x p l a n a t i o n .  In the first place, the 
N o r m a n  reco rd s are far less full than the Engli sh  records, so 
it is q u i t e  likely that o t h er  s i mi l ar  ca ses e x is te d w h i c h  will 
never come to light. In the second place, it was p r o b a b l y  
not an e c o n o m i c  p r o p o s i t i o n  for many  wi do w s  to seek their 
rights in N o r m a n d y ,  e s p e c i a l l y  if they had to go to the e xp e n s e  
of c r o s s i n g  the Chann el and p l e a d i n g  their ca ses at the Nor ma n 
E xc h e q u e r .  If the h u s b a n d ' s  e s t a t e  had been a small one to
209 .
(1) Ibid., n o . 57.
(2) Ibido, n o . 51.
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st art with, a third share of it might bring in virtually 
n o t h i n g  once someone had been paid to admin ister it. Even 
w h e r e  an estate was likely to show a small profit, it might 
take a number of years to pay off the sum expended to recover 
it; older widows might well have felt that they would not 
live to benefit from their Norman lands.
If we move ou tside the families included in A pp en dix IV, 
it is possible to cite a case where a widow was not able to 
a ff o rd  to plead for the recovery of her Norman lands. The 
Q u e r i m o n i a e  No rm an n or u m of 1247 records that Richard de 
Tostenvi 1 la claimed certain properties, "quae... ad dominium 
regis Philippi deve ne ru nt de quadam matertera istius, quam 
m ar it us  suus duxit in Angliam, et mortuo ibi marito ipsa 
reversa ad partes istas pr aedi c ta m  terram et redditum 
r equisivit a rege Ludovico, qui cum differet dare responsum, 
ipsa prae paupertate non valens sequi curiam, in Angliam 
remeav i t , ubi fuit m o r t u a " ^ ' . This case also provides 
an other example of a c r o s s - C h a n n e 1 relationship after 1204,
The French kings also allowed male members of at least 
three of our families to add lands in Normandy to their 
English holdings. The three men concerned were William de 
Forz , Will i am  B a r d o l f ^ 3 ' and Nicholas Malesmains^
Each of these three men had inherited his claim to lands in 
Normandy after 1204 and had been a minor or possibly not yet
(1 ) Q„N., n o .7 3 •
(2) A p p e nd i x IV, section C, n o . 46.
(3) Ibid., no.53-
(4) Ibid., n o . 9 8 .
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born in that year, so that he had never in fact rejected the 
Nor man al legi a nc e for himself. At first this fact seemed 
s i gn i fi ca nt, es pec ia l ly  in view of Matthew Paris' statement 
in 1257 in connection with Henry Ill's renewed claim for the 
return of the conquered provinces. Paris commented that 
"Non enim videtur juri c onsonum  vel pietati ut filius patris 
i n iq u it a te m  portare j u d i c e t u r " ^ ^ .  However, although we do 
not know on what terms the three men just mentioned were 
allowed to recover their Norman lands, it seems likely that 
the grants were made as a favour and not as of right* In 
the first place, even allowing for the fragmentary character 
of the Norman records, it seems that a larger number of such 
cases would have come to light if all men in the same position 
as these three had been entitled to their Norman lands as a 
matter of right. In the second place, in a similar grant to 
a membe r of a family not included inthe Appendix, Louis V I M  
s pe c if ic al ly stated: " S ci endum est autem quod cum idem Robertus 
non posset de jure he reditar ie  in he reditate predicta ad usus 
et c o n s u et ud i ne s  Normannie, pro eo quod Girardus pater ejusde m 
Roberti defunctus fuit in Anglia, nos de gratia nostra
, (2 )
concessim us  eidem Roberto jus heritandi in ilia h e r e d i t a t e .„" 
An oth er  factor which should be taken into account is that not 
all men may have wished to recover their Norman lands. Our 
sources give the impression that a very high number of those 
who chose the English alle gi an ce were compensated for the loss 
of their Norman lands by grants of terrae Nor mannor um  in England.
(1) Mo Paris ... C h r o n , M a j ., V, 659.
(2) C . N . , n o . 351.
Such gran ts were frequently made at the king's pleasure  ^   ^ and
w o u l d  pr esumably have been revoked if the grantee had subsequently
re co v er e d his Norman lands; occa si on ally they were sp e ci fi cally
(2 )
mad e " qu o us qu e recuperaverit terram suam Norman ni ae " . No 
dou bt some men felt they were better off with additional lands 
in England rather than their former estates in Normandy now 
that the kingdom and the duchy were under different rule.
The English king's attitude towards the widows of men who
died in Normandy is not as clearly di scernible as the French s
king's atti tu de  to the widows of men who died in England. The
w i d o w  of Guy de S a i n t - V a l e r y ^ ^ ,  who seems to have been living
after 1204, was granted her dower in England in 1210 on payment
of a fine of forty marks and a palfrey. The widow of Ralph
d ' A u b i g n y ^ ^  was granted her dower in South Ingleby, Lincolnshire,
in 1227 but her son had been in possession of his father s English
lands since 1215 which makes this a special case. William de
P r e a u x ^ ^  was granted Coleby in right of his wife Philippa in
1215* However, Philippa's former husband, William Malet, to
wh om  Coleby had belonged, had died shortly after the conquest
of Normandy; it seems, therefore, that this grant was intended
as a favour to Wi lliam of Preaux and not as the restoration to
(6)
Philippa of her rights. Eustachia de Pavilly , widow of
(1) e.g. Ro t . L i t .C 1 . 1204-24, p p . 3 , 5b,93b.
(2) Rot.Li t . P a t . 1201-16, p.52b.
(3) A p p e n d i x  IV, section C, n o . 93-
(4) Ibid., n o . 47.
(5) Ibido, n o . 880
(6 ) Ibid., n o . 84.
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Thomas whose exact date of death is not known, was in possession 
of her dower in England by 1242. Again, however, there seem 
to have been special circumstances. Her two younger sons had 
been granted lands in England at some time prior to 1238 by 
John, earl of Lincoln, who is described as their uncle; thus, 
Eustachia had influential relatives in England. We have no 
evidence that any of these widows retained their lands in 
Normandy when they were granted their English lands, but, in 
view of their special circ um stances  and the French kings' 
attitude towards widows, it seems very likely that they did. 
Another lady who recovered her lands in England was Eleanor 
de V i t r e 0 1 . However, it is not clear whethe r she ought to 
be classif ie d as a widow, for it is not known whether her 
fourth husband, Gilbert Malesmains, was dead or alive in 1216. 
Eleanor, too, had influential relatives in England. Ela, 
her daughter by her third husband, William earl of Salisbury, 
was countess of Salisbury in her own right. In the case of 
Eleanor, we have definite evidence that she continued to hold 
both her Norman and English lands from 1 21 6 until her death.
On the whole, therefore, it seemsthat only excep tionally were 
widows allowed their dowers in England when their husbands 
died in possession of their Norman lands alone.
When we turn to the men who were allowed to recover their 
English lands, we are faced with more questions than answers.
If we look first at the times at which various individuals were 
granted their English lands one striking fact emerges and that 
is the number of grants which were made in the period 12 1 5“16.
(1) Ibid., n o . 107 .
Grants in this category were made to Philip d 1A u g b i g n y *1 ) , 
Gilber t de L ' A i g l e * 2 ), Robert filius E r n i s i i * 3 ), John de 
Har court ***) , Ralph M a r t e l * 5 ), William and John de P r e a u x * 6 ), 
W i l l ia m  de Semilly*^) and Richard and William de T o u r n e b u * 8 ). 
Robert de Marmion *9  ^ did not recover his father's English 
lands until 1220 but had first entered into negotiations with 
the English king in 1216. Three other men may possibly have 
recovered their lands in 1215"16; all we know about Henry 
d 'Estoutevi 1 1 e *1 ^  ) is that he acquired his lands in England 
between 1215 and 1226; all we know about Thomas d ' A u n o u * 1 1 ) 
and Reginald de S a i n t - V a 1e r y *1 2 ) is that they acquired lands 
in England before 1221 and 1224 respectively.
The concent r a ti on  of grants in the period 1215 — 16 suggests 
that King John was trying to add to his supporters in England 
at a time when he faced first the threat and then the fact of 
baronial rebellion. Possibly he thought that men who had
(1) Ibid., no. 47. (It is not clear whether the grant to Philip 
created a case of double tenure immediately becuase it is 
not known whether or not his father was still alive at
21 4.
this t i me . )
(2 ) Ibid., n o . 4 9  •
(3) Ibid., n o . 6 0  .
(4) Ibid., n o . 68  0
( 5 ) Ibid. , no 0 7 5  .
( 6 ) Ibid., n o . 8 8  .
(7) Ibid., n o . 7 0  .
( 8 ) Ibid., n o . 10 0 .
( 9 ) Ibid., no . 7 3 •
(1 0 ) Ibid., n o s . 9 5 - 7  •
(11) Ibid., n o . 4 8  .
(1 2 ) Ibid., n o , 9 3 .
recently received a favour at his hands, and had been out
of the country while the struggle was developing would be more
likely to support him than his opponents. If this were the
case, events proved him wrong in at least one case, and
pos sibly more. Gilbert de L ' A i g l e ^  definitely joined the
rebels for a time and temporarily lost seisin of his English
(2 )
lands as a result. Richard and William de Tournebu may 
have joined the rebels for they had lost their English lands 
again before 12 19.
It is not always easy to suggest a reason why men outside 
this cat egory recovered their English lands when they did. 
Among the proven cases of double tenure, Peter de Saint- 
H i l a i r e ^ ^  recovered Corfton in right of his wife in 1220 and 
Ralph de M e u 1 an ^  ^ recovered Ipplepen between 1221 and 1223, 
no particu la r reason suggests itself for the timing of either 
of these grants. James de B a v e l i n g h a m d i d  homage in 1233 
for his wife's share of the lands of her mother, Eleanor de 
Vitre, who died in that year. However, this should perhaps 
be regarded as an instance of succession to an existing case 
of double tenure rather than as a new case. Robert Malet 
recovered his English lands in February 1242, probably on the
21 5 -
(1) Ibid., no . 49  .
( 2 ) Ibid., n o . 100.
( 3 ) Ibid., n o .9 1 .
( 4 ) I b i d o , no . 76  .
( 5 ) I b i d „ , n o .9 8  0
( 6 ) I b i d „ , no . 65  .
u n d e rs t an d in g that he would join King Henry in Poitou later
in the same year. In the event, however, Robert joined
King Louis and died some time between 21st July and the end
of September 1242, while serving in the French king s army.
On 25th October, 1242, Wi lli am Caperun was granted "res ti tu tion...
of the manor of Coleby, which he held before of the king s gift
but w h er eo f  the king disseised him and committed the same to
Robert Malet". Perhaps the least explicable of all the grants
was that made to Ernulf de Mandes^  ^ in October 1217, at the
request of Prince Louis. This is the only such case which
has c o m e  to lig ht  and it s e e m s  s t r a n g e  that P r i n c e  L o ui s s h o u l d
have co ncerned himself with just a single case while negotiating
terms with the English king. Among the probable cases of
doubl e tenure, Henry de M a r a ^  recovered his English lands in
(3)
1205 and Stephen Longchamp in 1207
When we turn from the timing of the grants to the sort 
of men to who m they were made, the picture is even less clear.
In most cases, the grant was made to the very man who had 
forfeited the lands in 1 204 or to his heir after his death.
In the case of the d' Aubigny f a m i l y ^ ^ ,  however, the grant 
was made to the son of a man apparen tl y still living, while 
the Marmion lands were orig in al ly granted to the younger
2 16.
(1) Ibid., n o . 80.
(2) Ibid., n o . 72.
(3) Ibid., n o . 56.
(4 ) Ibid., no . 47 .
(5) Ibid., n o . 73.
brother of the rightful heir. When Ralph M a r t e l ^ 1 ' recovered 
his English lands he granted them to his brother William, but 
wh et h er  it had been a condition of their recovery that he should 
do so is not known.
A n o th er  question which cannot be answered is why some men
recovered their English lands while others did not. In several
cases , it can be shown that a person who recovered his
English lands had influential relatives on this side of the
Channel and even where such relationships cannot be proved
they may nevertheless have existed. On the other hand, however,
it is possi bl e to find persons who had relatives in this country
(3)
but who did not recover their English lands . It is possible 
that the English king was not prepared to restore his English 
lands to any man who held Norman lands forfeited by someone 
who had chosen the English alle gi a nc e  in 1204. However, the 
fragmentary character of the Norman records make it impossible 
to test this theory; we cannot assume that a man did not hold 
lands forfeited by someone choosing the English allegiance just 
because there is no evidence of such a holding in the meagre 
Norman sources.
Anot h er  possible factor is that many men probably did not 
feel it wo r th w h i l e  to attempt the recovery of their English 
lands. One gains the impression that in 1204 most men chose 
to support the king in whose land the larger of their two 
estates was situated. Co ns equently, the English estates of
2 1 7 .
(1) Ibid., n o . 75-
(2) e.g. Ibid., n o s .47 ,49 , 1 07 •
(3) e.g. Ibid., n o s . 52 , 55 , 64 .
many of the smaller Norman landowners were probably very
small indeed. By the time a man had crossed the Channel to
ne gotia te  the recovery of his English estate and paid the 
(1 )requ isite fine the whole matter may have ceased to be an
e conomi c proposition, especially when it was likely that the
esta te would be seized again by the English king whenever a
(2 )
truce with France expired
An other aspect of the cases of double tenure which must 
be c o ns i de re d  is how long they lasted. In the first place, 
this en quiry makes it clear that Powicke's statement that 
"in 1244 Saint Louis put an end to the slight connection which 
still survived" is misleading. Successive members of the
Es toutev i 11e ^  ^ family held lands on both sides of the Channel 
throug hout the thirteenth century, and into the fourteenth, 
whi le Agatha Truss eb ut  and Robert de E s n e v a 1  ^  ^ both 
a pp ar en tly enjoyed the privilege of double tenure until their 
deaths in 1247. Un fortunately, it has not become possible 
to suggest why these persons were especially favoured in this 
r e s p e c t .
In the second place, it is clear that many cases of double 
tenure were terminated for one reason or another before 1244.
(1) Robert Marmion, for example, offered a fine of £500 in May 
1218 (Ex e Rot . F i n ., I, 9) - App en di x IV, section C, n o . 73-
(2) See also pp. 2 24-5 below.
(3) Powicke, Loss of N o r m a n d y , p.297-
(4) A p p e n d i x  IV, section C, n o s . 9 5“7-
(5) Ibid., n o .10 4 .
(6 ) Ibid., no . 6 1 .
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In some cases, the date of termination is not k n o w n 0 1 . In
other cases, the date of termination coincides with the death
(2 )
of the person enjoying the privilege of double tenure' .
In yet other cases, the date of termination is known but did
not corresp ond with a death. Sometimes this date suggests
(3 )
a reason for the new forfeiture. Robert of Dreux lost 
his English lands between January and June, 1227, and in 
July 1227 was granted compensation for his loss by Louis IX. 
This suggests that Robert lost his English lands because of 
the part he played in the later stages of the war of 1224-7- 
Robert M a l e t 1 41 forfeited his English lands during the war 
of 1242-3 in which he served with King Louis. In the case 
of Ralph of M e u l a n 1 5 1 we are specifically told that he lost 
Ipplepen, Devon, "quia. ..non venit ad exercitum domini regis 
quando rex fuit in Britannia". On the other hand, William 
filius E r n i s i i ^ 1 lost his English property in 1222 which 
may or may not have been the date of his death; if it was not 
the date of his death, no particular reason for the loss can 
be postulated. In one instance, a case of double tenure was 
terminated when the English lands were sold; Reginald de Saint 
V a l e r y 1 7 1 sold the property which he had inherited from his
2 1 9 .
(1 ) e.g. Ibid., nos ■ 53 ,56 ,58
(2 ) e.g. Ibid., nos •49,75,80
(3) Ibid. , no . 92 .
(4) Ibid. , no . 65 -
(5) Ibid . , n o . 7 6 .
(6 ) Ibid. , n 0 . 6 0 .
(7) Ibid. , no . 93•
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m o th e r to Hubert de Burgh between October 1224 and September 
1227- Presuma bl y he found that it was not an economic 
p ro p os i t i o n  to retain it any longer and his decision was no 
doubt precip it ated by the fact that the property had been 
t e m po ra r il y  con fiscated during the war of 1224-7*
Incidentally, it is interesting to note that when one of
the persons named in A p p e n d i x  IV had to choose between the
French and English all egiance s in 1244, she chose the opposite
a l le g i a n c e  from the one she had chosen forty years before.
In 1204 Lauretta de Auffai and her husband chose the
English allegiance. After her husband's death, Lauretta
recovered her dower in Normandy and in 1244 chose the Norman
allegiance. Her English lands are subsequently described
as terrae N o r m a n n o r u m . Nor was Lauretta's an isolated case;
if we move outside  the families listed in Appendi x IV, other
similar cases can be found. The Gre inville family will serve
as an example. In 1204 Eustace de Greinville chose the Norman
a ll eg ia nce but his son, Gerard, remained in England. In 1225,
Gerard's son, Richard, was allowed to succeed to Eustace's
lands in Normandy in spite of the fact that Gerard had died
in England and he himself was resident in this country. In
1244, Richard chose the Norman alle gi an ce and his English lands
(2 )
are subs eq ue ntly de sc ri bed as terrae N orman no ru m . The 
histories of Lauretta de Au ff a e  and Richard de Greinville 
de monstrate very clearly that men and women could still feel
(1 ) Ibid. , n o .5 0 .
(2) PJ*. 6 John, p . 34; C . R . R . , IV, 261; . , n o . 351;
C 1 . R . 1 242-7 , P - 192.
e q u a l l y  at home on either side of the Channel.
In view of the many questions which remain unanswered, it 
is d i f f i c u l t  to sum up the results of this enquiry into cases 
of do ub le tenure after 1204. It seems that Thomas de Saint- 
V a l e r y ^ 1  ^ as well as Wi ll i a m Marshal continued to hold lands 
in England and Normandy after 1204 but this possibility does 
not e f fe c ti v el y invalidate the generally accepted view that 
after 1204 all tenants holding properties in both England and 
the duchy, with the exceptio n of Wi lliam Marshal, were forced 
to cho os e between them. Thomas occupied a rather special 
po sition in that his main interests were in Ponthieu and it 
seems likely that he was in Ponthieu when Philip confiscated 
the Norman lands of those who w i t h d r e w  to England and John 
retaliated by conf is ca ting the English lands of those who 
remained in the duchy.
It would be a more serious c ha l le ng e to the generally 
acc ep te d view of what happened in 1204 if it could be claimed 
with any degree of certa in ty  that all women who were already 
widows in 1204 were spared the necessity of choosing between 
their English and Norman estates. So far, however, it is 
only poss ib le to suggest this rather tentatively in the light 
of three such cases which have turned up in the group of 
families selected for study . Further research might in 
time show whet h e r or not these cases were exceptional.
When we turn from the situation in 1204 to the situation
22 1 .
(1 ) Supra , p . 207 •
(2) Supra, p . 207-
in later years, there is more justificat io n for amending the
cu rrent or th odoxy represented by Powicke's statement that
"the number of those who served two masters was f ew 11  ^  ^.
A total of twenty five proven cases of double tenure out of
one hundred and seven families known to have held lands in
both England and Normandy before 1204 is a fairly high proportion.
In ad di tion, there are five further families which may have
en joyed estates in both the kingdom and the duchy after 1204
(2 )
al th o ug h  certain proof is lacking
As far as one can tell, there is no single principle that
applies in all the cases of double tenure which this enquiry
has revealed. It is probable that the French king allowed
all women who were wi dowed in England after 1204 to recover
(3)the lands to which they were entitled in Normandy but this 
claim is so far based on only five cases . Although the 
English king o cc a si o n a l l y  allowed women widowed in Normandy 
to recover their English dowers, there is no evidence to 
suggest that restitution was granted as a matter of right as 
appears to have been the case in F ranee . When considering 
the cases of persons other than women widowe d in England who 
at some time after 1204 held lands on both sides of the Channel, 
all it is possible to say is that neither king seems to have 
regranted con fi sc ated property according to a rigid set of
(1) Powicke, Loss of N o r m a n d y , p . 297-
(2) Supra, p . 2 0 6 .
(3) Provided that their husbands had not been traitors - see 
be 1 o w , p , 2 3 1 .
(4 ) S u p r a , pp .203-9.
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(5) S u p r a ,  p p . 2 1 2 - 3 -
pr incip le s.  Both kings took the view that such men were no 
longer entitled to hold estates in both countries and made it 
clear when returning forfeited estates that the grant was made 
as a favour and not as of right.
On what basis and to what sort of persons such grants were
made has not emerged with any clarity. In the case of the king
of England, we have seen that a number of grants of previously
c o nf i sc a te d  property were made in the years 1215“16 when John
was presu ma bl y trying to raise support at a time of severe
dom es ti c c r i s i s ^ ' .  We have found instances, too, of persons
being re-granted forfeited English estates at times of war with
France, presumably on the und er st an ding that the English king
(2 )
would benefit in some way for his gener os ity . In other
cases, however, it has been impossible to suggest specific
reasons why grants were made although possible factors have
(3)
been suggested, which cannot be proved . In the case of 
the very few grants of previously co nfiscated property made 
by the French king to persons other than widows, we have so
(4 )
little information that no con cl usions  at all can be drawn
When we consider the possible reasons why some tenants 
were able to enjoy the privi lege of dou ble tenure for long 
periods w h il e  others enjoyed it for a relatively short time, 
it is again impossible to generalise. It is clear that where 
the grant of previously confi sc at ed property was conditional 
upon support during periods of war, then it was withdrawn when
(1) Supra, pp. 213-214.
(2) Supra , pp. 2 1 5 “2 1 6 .
(3) Supra, p p . 2 1 5"217•
^ ) S u p r a ,p p . 2 1 0 - 2 1 1 .
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that su pp or t was not forthcoming. In some cases 1244 was 
a s i g n i f i c a n t  date, but in others it was not. In several 
cas es the grant was wi th drawn when the recipient died but in 
o t h e r  cases his heir was allowed to succeed him. In yet 
o t h e r  cases there is no evidence that the withdrawal of a 
gr an t coinci de d with the death of the tenant concerned, while 
at least one case of double tenure was terminated by the sale 
of the English p r o p e r t y * 0 .
(2 )
It seems, then, that with one possible exception , a 
grant of previously c on fi sc ated property in either country was 
a favour which had to be won from the king concerned like any 
ot her favour. If the king of England was more generous with 
this p a rt i cu la r  favour than the king of France, it was no doubt 
b e c au se  he had more need of the kind of support which a grant 
"at p l easure " produced, fewer resources from which to make 
such grants and less to fear from the renewal of c r o s s -C h a n n e 1 
tenures .
We must now turn to a c o ns id eration  of the political 
inplications of the c on t in u in g  links between England and 
Normandy which have just been described.
One would have thought that the loss of their Norman lands 
on the French king's initiative would have given those who chose 
the English a ll egiance  a vested interest in supporting the 
attempts of the English kings to recover the lost duchy. It
( 1 ) Supra, pp. 2 1 8 - 2 2 0 .
(2 ) i.e. grants by the French king to women widowed in
England.
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is well known, however, that both John and Henry III had great
d i f f i c u l t y  in arou si ng any e n t hu s ia sm  for their continental
e xp e di t i o n s .  The explanat io n of this paradox seems to lie
in the fact that many of those who lost lands in Normandy
rec ei ve d comp en s at o ry  grants in England, often out of the
terrae N o r m a n n o r u m . It has not been attempted to follow up
this cl ai m on a systematic basis because the results would
hardly justify the amount of work involved. Moreover, whether
a grant was made out of terrae Norm a n no ru m  or not, we cannot
as su m e  that it was a co m pensat or y grant unless the relevant
writ spec i fi c al ly  says s o ^  ^  , for, after all, men received
grants of land in the thirteenth century for a variety of
reasons. Nevertheless, one gains the impression that the
number of those who received comp en sa tory grants was probably
high. However, the English king did not entirely throw away
the adv antages which should have accrued to him from the action
taken by the French king in 1 204. When grants were made from
the terrae N o r m a n n o r u m , they were frequently made at the royal 
(2 )
ple asure . This meant that when the king summoned all those 
who held terrae N o rm an n or u m to accompany him to the continent 
as he did, for example, in July 1229 ^  ~ the summons carried 
with it the implicit threat of con fis ca ti on in cases of default 
of service.
O )  See, for example, Ro t .L i t .C 1 . 1204-24, p p .9b , 2 8 , 194; for 
grants of terrae N o rm a nn o ru m  to persons who are known to 
have lost lands in Normandy but where no mention is made 
of this when the English lands are granted, see Ro t . L i t .
C 1 . 1204-24, pp. 10 b , 1 1 b,24 b in conjunction with 
A p p en di x  IV, section B, n o . 16 and section C, n o s . 46,59- 
(2) R o t .L i t .C 1 . 1204-24, p p . 3,5 b,93 b.
(3) C 1 .R . 1227-31, p . 248.
The co nti nu i ng  links between England and Normandy can 
only have been a source of sa tisfaction to the English king.
They w ould certainly mean that he was always kept well-in f o rm ed  
on the situation with in the duchy, while there was even the 
hope that Normans who had received favours at his hand might 
o f fe r  positiv e support if he attempted to recover Normandy by 
force. Indeed, we have already seen that Henry III obvio usly 
e x p e c t e d  Ralph of M e u l a n 0 1  to join him in Brittany; when he 
failed to do so, he lost his English lands. The only occasion 
when the ex is te nc e of cases of double tenure might have 
r ep re se nt e d a threat to the English king's security was when 
Prin ce Louis invaded England. However, those acting on behalf 
of the infant Henry 111 were clearly aware of the potential
(2)
danger, for, when they offered to restore Gilbert de Aquila's 
English lands in December, 1216, they excluded Pevensey castle 
from the offer, "quia, si esset in manu vestra, Ludovicus i 1 1 ud 
a vobis exigeret, nec i 1 1 ud ei denegare posset i s . .. .".
The French king was faced in 1204 with a far more complex 
s i tuat io n than that which faced the English king. Because
he could not be sure of the loyalty of his newly conquered 
subjects, it was he who took the initiative in forcing men to 
cho ose between their English and Norman estates. In view of 
the fact that the English king refused to accept the loss of 
the duchy as final, the French king clearly desired that complete 
seve rance of the two societies which Powicke claims that he 
a c h i e v e d 131. However, the loss of their English estates was
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(1) A p p e n d i x  IV, section C, n o . 7 6 .
(2) Ibid., n o .49•
(3) Powicke, Loss of Normandy, p . 297-
not likely to endear the persons concerned to their new master. 
At this stage of the pr oc eed ings two altern at iv e policies were 
open to the French king: he could ensure his continued 
p o s s e s s i o n  of the duchy by either a policy of conci li at ion or 
one of repression. In the event, he seems to have rejected 
the former poss ibility which would presumably have involved 
c o m p e n s a t i n g  those who chose the French allegiance for their 
losses in England. We do not have a great deal of evidence 
for the relations between the French king and his Norman 
t e n a n t s - in- chief , but the general impression given by the 
sourc es is that throughout  the period under review the Normans 
were treated as a co nquered  people whom the French kings did 
not trust. A co nt e mp o ra r y English chronicler, Ralph of 
C oggesh al l,  records that in 1205 when John was planning a 
continental e xp edition  at the request of certain Poitevins and 
Gascons, "Nonnulli etiam N o rm a nn or u m id ipsum obnixe flagitabant 
quia de tyrannide regis Philippi nimium querebantur  ^  Even
W il l i am  the Breton, an empl oy ee  and favourite of Philip Augustus 
admits that after the conquest of Normandy :
"I nd i g na n te  diu portavit vertice Regis
i,(2)
Mite jugum, domin um q ue  nequit nescire priorem
The fact that one can find very few cases of persons who 
lost lands in England in 120b being granted additional lands in 
Normandy after that date would not on its own be significant in 
view of the imcomplete nature of the Norman records. On the
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(1) Radulphi de Coggeshall Chronicon A n q l i c a n u m , ed. J . Stevenson
TRo TTs Series, 1875) , p•1 5 2 .
(2) Oeuvres de Rigord et de Guillaume le B r e t o n , ed. H.F.Delaborde,
T i  ( P a r i s ,  1 8 8 5  ) , P • 2 1 8 .
o th e r hand, however, the Querimoni ae  N o r m a n n o r u m ^ ^  proves
in passin g that a c on s iderabl e amount of the land confisca te d
fr om  those who chose the English alleg ia n ce  in 1204 was still
in the French king's hand in 1247- The Que r i mon i a e also
reveal, of course, a wide  range of complaints about the
a d m i n i s t r a t i o n  of Normandy between 1204 and 1247- Some of
(2 )
t hese com plaints arose from the c onfisca ti on s of 1 2 0 4 ,
wh il e  others were directed against the ma lp ractices  of
(3) • •gove r n m e n t  of fi cials during three reigns . P e t i t - D u t a i 1 1 is ,
who takes the view that the Normans were soon quite happy with
their new French kings, claims that the " Que r i mo n i ae elles-memes,
faites pour ne signaler que les abus, sont bien signifi ca ti ves
par la rarete des griefs graves, qu'on trouve si nombreaux dans
la plupart des E n q u e t e s " . However, those Normans who
pr esented grievances to Saint Louis' enqueteurs were unlikely
to have been aware that others were worse off than themselves,
and even if they were so aware, their knowledge was unlikely
to make them feel less keenly the wrongs that they had
undo u bt ed l y suffered. In this connection it should be
remembered that J.R. Strayer in his book, The Ad m in i st r at io n
of Normandy under Saint L o u i s , has shown how for nearly a
century after the conquest, Normans were rarely given important
(1) Rec.des h i s t ., XXIV(i), 2~73-
(2) Powicke, Loss of N o r m a n d y , p p . 2 8 0 _82.
(3) J.R. Strayer, The A d m i n is t ra ti o n of Normandy under—Saint 
Louis (Cambridge, Mass. , 1 9 32 ) , p p . 9 7 ' 8 , 102-3*
(4) C. Pet i t-Duta i 1 1 i s , " Q ue r im o ni ae  Normannorum", Essays__i_n
Medieval History presented to T homas Freder i ck T o u t , ed.
A.G. Little and F.M. Powicke (Manchester, 1925), p.118.
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p o s i t io n s in their own g o v e r n m e n t * 0 . The Masters of the
E x c h eq u er  of Normandy were "non-Norman almost with ou t exception"
(2 )
and w e r e  "trained in the curia before their Exchequer work" , 
wh il e  "at first the ba i 1 1 i s were all non-Norman and practically 
all from the old royal d o m a i n .....  Normans were appointed only
i.(3)later in the century, and even then were an exception"
That the many Frenchmen placed in the duchy were a source of 
a n n o y a n c e  to the Norman magnates is suggested by Roger of 
W e n d o v e r  1 s accoun t of Fulk Paynel's treachery in 1 230 . Fulk 
and his brother William and "cum eis ad sexaginta milites, 
viri strenui et potentes" approached Henry ill while he was in 
Brittany and tried to persuade him to attempt the reconquest of 
Normandy. When he refused, on the advice of Hubert de Burgh, 
they asked him to assign two hundred knights from his army 
"cum quibus No rm a nn i am  intrarent, certissimis ei asserti onibus 
promi t t e n t e s , quod omne genus Franc orum de Normannia 
e x t u r b a r e n t " ^ ) . This second request was also refused, again 
on the advice of the justiciar.
Since it is only on the occasion of Henry Ill's expedition 
to Brittany that we have incontrov er ti ble evidence of active 
assistan ce  being given to the English king by Norman vassals 
of the French king, this is probably a convenient point at 
which to look at the events of 1 2 3 0 —31 more closely.
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(1 ) J .R. St rayer, o p .c i t . , p.6 .
(2 ) Ibi d. , p .9 2 .
(3) Ibi d. , p. 95.
(4) Chronica Roqeri de Wendover liber au i dicitur Flores 
Histor i a r u m , ed~ H .G . H e w l e t t , ITT (Rol Is Ser ies , f889) , 
p .5• See A p p en di x  IV, section C, n o . 82 for a fuller 
account of this incident.
A full ac cou nt of Fulk's treachery is given in A ppendix  
I V ^ ^ .  However, we have record evidence of others in the 
N orman al l eg i an ce  who went over to the English king at this 
time; unlike Fulk, though, they failed to recover their 
N orman lands and returned to England with Henry III.
The Norman records reveal that in May, 1231, John de Vineis
(2 )
was granted the land of Thomas de Gorges and John de Friscamp
was grante d the lands of Richard and Sampson Foliot, Nicholas
• • (3)
and Will ia m  de Sancto Germano and Robert de Monasteriis
On 20th February, 1255, Henry III made a "grant for life to
Richard Folyot and Juliana his wife, who by reason of their
se rv ic e to the king were long since disinherited of all their
lands in Normandy, of ten marks a year from the issues of
the county of E x e t e r . " O n  12th May, 12 39, the English
king granted “to Richard de Sancto Germano thirty marks and
to Sampson Foliot twenty marks..,, in aid for redeeming their
lands in Normandy which they lost for the king's servi c e " .
Pre sumably  Richard was co nnected in some way with Nicholas
and Will i am  de Sancto Germano. Thomas de Gorges and Robert de
Mo na st er iis both a pp ar ently died in England, for their wives
were granted licences to go to Normandy to seek their dowers
(6 )
in November 1236, and April 1241, respectively
2 3 0 .
(1) A p p e n d i x  IV, section C, n o . 82.
(2) C.N., no. 378 .
(3) Ibid. , no . 379 »
(4) C.P.R. 1247-58, P. 399 .
(5) C.L.R. , I, 382.
(6 ) C.P.R. 1232-47, p . 169; Cl.R. 1 237-42 , p . 293
By a fortunate chance, the results of their endeavours
are recorded for us among the judgements of the Norman Exchequer.
At the Easter session of 1237 it was decided that "relicta Thome
de Gorgis non habebit do tem de terra dicti Thome, cum ipse
Thomas, qui erat ligius homo domini regis et in garnisione,
tradidit castrum domini regis in manu inimicorum suorum, et
abiit in A n g li am  contra dominu m r e g e m " . ^ ' The case was
heard again at the Micha el mas session of the same year but with
(2 )
the same result for Thomas' widow . This time, however, it
was agreed that "Filius Thome de Gorgis postnatus habebit
(3 )
p or t io ne m suam de terra matris sue". At the Easter session
he had not even been allowed to plead his case "antenato suo 
absente, qui est contra regem". Here, of course, we have
yet another example of a family divided: from about 1231 
Thomas, his wife and their elder son lived in England, while 
the younger son remained in Normandy. The widow of Robert 
de Monasteriis was refused her dower in 12^3 because Robert 
"pro ditor fuit et forfecit terram".
An interesting incident which reflects the atmosphere of 
fear and suspicion in Normandy at this time is recorded in the 
Qu erimoniae N o r m a n n o r u m . The complaint is quoted in fu ll : - 
"Sebilia, relicta Engerrandi de Sancto P h i 1 iberto . . . 
co nqueritur quod Johannes de Vineis, tempore guerrae quae fuit
(1) R e c .de J ugemen ts , no. 62 3-
(2) I b i d ., n o . 635-
(3) Ib i d . , no . 634 .
(4) Ib i d . , no . 62 1 .
(5 ) Ibid. , n o .750 .
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apud  Sanctum Ja cobum de Bevrun, imposuit mari to suo quod 
inimicos regis re ceptaverat et quod conscius fuerat captionis 
Petri de Ponte, majoris Falesiae, quern cepit Ricardus Suart, 
frate r dictae Sebiliae, super quibus non potuit habere 
i n q u i s i t i o n e m , quam petivit per ab bat em de Fonteneto et per 
alios quamplures: non enim audebat comparere coram eo ne 
i nc a rc er a re t ur  , eo quod senex erat, debilis et v a 1 e t u d i n a r i u s , 
et quia non comparuit, accepit terram suam in manu domini regis, 
quam dominus rex dedit Symoni Cornuto . ..quam adhuc detinet idem 
Symon , eo quod dictus Engerrandus, non audens comparere, sicut 
su perius dictum est, ivit in A n g l i a m  et ibidem decessit, super 
quo petit dicta S y b i l i a a  domino rege quod ipse filiis suis, 
liberis dicti Engerrandi, si placuerit, agat miserico rd it er et 
b e n i g n e " ^   ^.
Jean de Vignes, who was ba i1 1 i of Rouen at this time,
was not a Norman. Acc or d in g  to Delisle, he "avait debute dans
la car r i er e sous le regne de P h i 1 ippe-Au gu st e  et de Louis VIII
remp lissant les fonctions de prevot de S e n l i s 11 but was sent into
(2 )
Norm an dy  at the beginning of the reign of Saint Louis
All things considered, it is hardly surprising that the 
French mistr us te d the Normans with their conti nu in g links with 
England. The situation, however, was a difficult one to 
resolve. It might have been possible in the ci rc umstanc es  of 
1204, when France and England were still at war, to force men 
to choose between their Norman and English estates, especially
232 .
(1 ) Q.. N . , no . 4 39 •
(2) R e c .des hist., XXIV(i), 100.
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when many of them felt that the French conquest of the duchy 
might yet be reversed; it was another matter al to ge th e r to 
prevent men from recovering their English lands from a willin g 
English king at times of truce between the two countries. 
Mo reover, there was nothing anyone could do about the continuin g 
c r o s s -Channe 1 relationships which existed after 1 204, these 
presented  a completely insoluble cause of concern. The 
co nt i nu i ng  links of all kinds were, of course, most suspect 
in times of war. There seem to have been very few cases of 
double tenure at the time of King John's continental expedition 
of 1214 and the French king had himself initiated the war of 
1224-7 at a time when England's king was a minor and England 
did not present a serious threat. As we have seen, there is 
evidence of Norman treachery in the war of 1229“31» but at this 
time, France's king was himself a minor and Blanche of Castile, 
though a formi da ble woman, had too many problems with which to 
cope to risk an ta g on i si n g the Normans further; no doubt she 
was satisfied for the time being with having emerged safely 
from a dangerous crisis. Consequently, matters drifted on 
until the war of 1242-3- Ac co rding to Ma tth ew Paris, Louis IX 
had tried to come to terms with Henry III before the war was 
properly under way because he feared not only the treacherous 
kings of Aragon and Castile and the equally treacherous counts 
of Toulouse and La Marche, but also the "Normannos vac i 1 lantes , 
Angliae co n te rm in os et quadam af fi ni tate concatenatos 
When Saint Louis e ve nt ua lly emerged the victor, he appare ntly 
decided to settle the matter so far as lay in his power.
(l) M. Paris ... C h r o n . M a j ., IV, 204.
Our only a ut h or it y for the fact that when, in M k b , Henry 
ill seized the English lands of all subjects of the king of 
France, he was acting in response to a prior move by Saint Louis, 
is the much mal igned Matt he w Paris. However, on this particular 
o c c a s i o n ,  there are good grounds for accepting Paris's version 
of events, which reads as f o l l o w s : -
" .. . . r e x  Francorum, Parisius convocatos omnes ultramari nos, 
qui terras ha buerunt in Anglia, sic est affatus: 'Quicumque in 
regno meo co nv e r sa t ur  habens terras in Anglia, cum nequeat quis 
c o m p e t e n t e r  duobus dominis servire, vel penitus mihi vel regi 
A n g l i a e  i n s e p e r a b i 1 iter a d h a e r e a t '. Unde aliqui terras et 
redditus habentes in Anglia, eas r e 1 i n q u e n t e s , p o s s e s s i o n i b u s , 
quas habebant in Francia, adhaeserunt, aliqui e converso.
Super quo c er t ificat us  rex Angliae, omnes de regno Franciae, 
pr a ec i pu e  Normannos, jussit terris suis, quas in Anglia 
ha bueru nt  disseisiri. Unde regi Francorum videbatur, quod rex 
An glorum, quia non in a d o p t i o n e m  eorum statuit conditionem 
terris hinc vel inde suis privandorum, ut ad alterutrum regum 
transmi grarent libere, sicut ipse rex Francorum fecerat, treugas 
inter eos confreg i s s e t . . . " ^  ^  .
In the first place, Ma tt he w Paris was probably in a position
to know the truth about this particular incident, for only three
years later he personally performed a service for the king of 
(?)
France . Secondly, the whole tone of the passage is more 
favourable to Saint Louis than to Henry III and it therefore
23b .
(1 ) I b i d . , IV, 288.
(2) Ib i d., IV, 652. He took letters patent from Louis IX 
to the King of Norway.
seems unlikely that Paris invented the story that the French 
king made the first move. Thirdly, the story fits the facts 
of the si tuation as we know them from elsewhere. The French 
king had good reasons for wishing to terminate the cases of 
double tenure; while it is perhaps understandable that Henry 
should retaliate, it seems inconceivable that he should 
vo lunta ri ly  destroy a situation which could only be to his 
advantage. Lastly, Paris's account is very much in keeping 
with what we know about Saint Louis' statesm anlike qualities, 
it is not difficul t to believ e that he was sufficiently shrewd 
to realise, in his moment of victory, that the kings of France 
may not always be stronger than their English counterparts and 
that it would be wise to put an end to the existence of double 
tenure while he was strong enough to do so,
However, quite apart from the fact that a few cases of
double tenure remained in existence after M k k ,  Louis' action
did not really resolve the situation. Many c r o s s -C h a n n e 1
re lationships still remained and men of the thirteenth century
, . (1 )
never lost an interest in lands which had once been theirs 
Moreover, the French king could never be sure, as long as the 
kings of England continued to claim the duchy as their own, 
that they would not at some future date renew their former 
practice of allowing certain Normans to recover their English 
lands. Indeed, Saint Louis may have been aware that the lord 
of Tan ca rviIle was offered his English lands, at a price, in 
^ 2 5 2  ('2 \  although he does not seem to have seized his opport unity.
(1) Some men even attempted to recover their English lands after 
the Treaty of Paris, 1259- See App en d ix  IV, section C,
nos . 5 1 , 8 2 .
(2) C 1 .R . 1251-3, p. 433. App e nd i x IV, section A, n o . 13.
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He may have been aware, too, that in 1 257 , Henry I I I granted 
to W i l l i a m  de Hastencot "that if he die without heir begotten 
of his body, Wi lliam Graundyn, Luke de Montla undryn and Thomas 
de Devilevil, his nephews, though Normans, shall succeed him 
in all lands which he held in fee in the realm"^
Certainly, it is clear that in spite of the events of 1244,
Saint Louis still mistr us te d the Normans after that date.
Le Nain de Tillemont records in his Vie de Saint Louis, roi de
France that after the arrival of Henry III in Gascony in
Aug ust 1253, the French king's council not only sent an army
to Poitou because "Les Poitevins passaient alors pour avoir
peu de fidelite" but "envoya aussi en Normendie des chevaliers,
i . (2)
des sergens des c a rr ea ux  pour mettre dans les machines 
M at th ew  Paris tells us that in 1257 when the French king heard 
of the election of Henry Ill's brother, Richard, as King of 
Germany, he "fecit optime communiri castra Normanniae, et a 
personis suspectis amovit custo dias et magistratus, et liberavit 
eas suis Francigenis; et Normannos, quos noluit amovere, 
af finitatis et alio foederis generi sibi indissolubili vinculo 
sociavit; domosque re 1 i g i o s o r u m , quae in confinio fuerant, 
amovit, et pro ipsis alia loca commutavit, tam in locis versus 
A l e m a n n i a m  conterminis, quam Normanniae, et conditiones eorum 
ampliavit, castra firmavit, et firmata provide communivit, ne 
rex A le mm a n i a e  qui Pictaviam  vendicavit, vel rex Angliae qui
(1) C.P.R, 1247-58, p. 603.
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(2) Le Nain de Tillemont. Vie de Saint Louis, roi de F r a n c e , 
ed. J. de Gaulle, IV (Paris, 1848 ) , p . 7 .
Norma nn i am postulavit, receptacula, si forte supervenirent 
h os t i l i t e r ,  invenirent. Formid abat Francia v eh ementer ne 
inter hos, quasi inter duas molas, con te re retu r.. ^
All things considered, it is clear that the kings of 
F r an c e would never feel sure of Normandy as long as the kings 
of England continued to claim the duchy as their right.
23 7.
(1 ) M. Paris ... C h r o n . M a j ., V, 6 3 6 .
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(i ) The severance of the Channel Islands from continental
Norma ndy
The first q ue st io n which arises in conne ct io n with the 
Channel Islands is why they did not become French in our period 
a long with the rest of Normandy. On geographical grounds alone, 
it seems strang e that the lies Normandes * ^ , as the French still 
call them, ever came under dif fe re nt rule from the rest of the 
duchy. When one co ns iders that in 1204 the Islands were not 
only g e og r a p h i c a l l y  but also politically, administratively, 
legally and e c c l e s i a s t i c a l l y  an integral part of Normandy, then 
the failure of the French kings to acquir e them seems even more 
remarkable.
A l t ho ug h  the sent en ce of conf i sc a ti o n passed against John 
by Philip's court in 1202 applied just as much to the Channel 
Islands as to the rest of the duchy, it had to be effected by 
force here as elsewhere. The sources for the period enable 
us to follow Philip's gradual conquest of the Norman mainland 
in c o n si d er a bl e d e t a i l * 2 ^. Unfortunately, however, they are 
almost comp le t e ly  silent about the Channel Islands at this 
crucial point in the Islands' history. If we confine ourselves 
to record sources, we find that the last reference to the Islands 
before the ca pi t ul a ti o n of Rouen in June, 1204 is as early as
C H A P T E R  I V . T H E  S P E C I A L  C A S E  OF T H E  C H A N N E L  I S L A N D S  ( 1 2 0 4 - 1 2 5 9 )
(1) Larousse du X X6 s i e c l e , IV (Paris, 1931), P • 15 -
(2) Powicke, Los s of N o r m a n d y , p p . 1 4 8 - 1 5 3 » 1 6 0 - 1 6 4 , 2 5 1“63•
A u g u s t ,  1203. On the thirteenth of that month, John ordered 
Peter de Preaux, Lord of the Islands, to take one fifth of 
their annual income from all persons, lay or eccl esiasti ca l,  
who had land or rents in Jersey or Guernsey. The purpose of 
this levy was "ad s u s t e n t a n d u m  milites et servientes qui 
p r e d ic t as  insulas defen de nt  ab ext ranei s " 1 Although it
is not clear from this instruction whether or not the Channel 
Islands were already under attack , it is clear that King 
John did not intend to surrender them without a struggle.
The next reference to the Islands does not occur until September
(3)
1205 when they were still apparently under John's control 
However, it seems that at some time between August 1203 and 
Se ptember 1205, the Channel Islands had fallen to the French 
and s u b s eq u en t ly  been recovered.
We have no information at all about the loss of the Islands
in the first place, but the Roman d 1 Eustache le Ho i ne tells us
about their recovery. The Roman is a poem of 2305 lines which
Michel believes was wr it ten between 1223 and 1284 by Adam le Roi
(4 )
chief minstrel at the court of the duke of Brabant . Like 
most of the poems of its time, the Roman is a mixture of fact 
and fiction, but it has been amply de mon strated that "la verite 
historiq ue  y tient une bien plus grande place que les faits 
sortis de 1 1imagination du t r o u v e r e " . If we look first at
(1) Rot.Li t . P a t . 1201-16, p . 33 b.
(2) Cf. i b i d . 1201-16, p p . 15,32 b.
(3) Rot .Chart . 1199-1216, p .166 b; cf. J.H. Le Patourel,
The Medieval A d m i n i s t r a t i o n  of the Channel Islands, 1 199~ 
T399 (Oxford, 1937 ), p . 121, note 4.
(4) Roman d 'E u st ac h e le M o i n e , ed. F. Michel (Paris, 1834),
p . xx i v .
1  ^ H . M a 1o , Eustache le Moine un pirate boulo nn ais au X I 1 Ie 
s i e c 1 e (Paris, 1 893) , p • 1 •
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w h a t  the Roma n tells us about the recovery of the Channel 
Islands, we can then assess the probability of the poet's 
a c c o u n t  in the light of c on te mporary  record material.
The relevant part of the poem tells us how at some 
u n s p e c i f i e d  date, Eustace the Monk, seneschal of the Count 
of Boulogne, quarrelled with his master and fled to England, 
D i s g u i s e d  as a Templar he sought out King John and asked to 
be taken into his service. The English king granted his 
request but not before Eustace swore to serve him faithfully 
and s u r re n de r ed  his wife and daughter as h o s t a g e s ^ ^ .
A f t e r  re counting how Eustace entered John's service, the poet 
launches straight into an account of his expedition to the 
Channel Islands. Ac co r di n g to the R o m a n , Eustace set off 
with thirty ships supplied by the king. The force defending 
the Islands was assembled under a castellan named Romerel who 
gave orders that Eustace and his men were to be attacked as 
soon as they landed. However, as soon as they disembarked 
Eustace's men took the initiative. Eustace himself took an 
active part in the fighting, wie ld in g first an axe and then a 
dagger. The defending force was eventually defeated and 
expelled from the Islands which were then subjected to great 
devas t at i on  by the vi ctor .
Although the author of the Roman does not ascribe a date 
to the incidents just described, it is possible to work out 
a pp r ox im ately when they occurred. In the first place, we
(1 ) Wistasse le M o i n e , ed. W. Foerster and J. Trost (Halle,
1891), lines 1 1 8 0 - 1 909 -
(2 ) Ib i d . , 1 i nes 1 9 1 0 - 5 1  .
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know  that Eustace's arrival in England took place in or before
N o v e mb e r 1205 when his name first appears in the English
records. In the second place, we know that Eustace did not
flee from Boulogne before August 1203 for in that month he was
still acting in his capacity as seneschal of B o u l o g n e ^ 1^.
The poet tells us that Eustace quarrelled with the count of
Bou lo gn e in person and subseq uently took to the forest from
w h ic h  he harassed his enemy's men and property. Both the
Roman and the Histoire des dues de Normandie imply that this
(2 )
state of affairs existed for some time . According to the
Roman , Eustace was e ve nt ually captured by the count, Renaud
Da mmartin, who decided to send him for trial by the French
king's court. En route, however, he managed to escape and
crosse d the Channel to E n g l a n d ^ .  If the Roma n 1 s account of
the quarrel is a c cu ra te then Eustace's flight must have taken
place in or shortly after January 1205- We know from other
sources that Renaud only visited Boulogne on two occasions
between Augu st 1203 and November 1205- His first visit
lasted from Dec ember 1 203 to January 1 204 ^ **^  and his second
(c )
visit took place during January, 1205 . Presumably, 
therefore, the original quarrel took place on the first of 
these visits and the final encounter on the second.
(1) H. Malo, o p . c i t . , p . 1 4 .
(2) Wistasse le M o i n e , ed . W. Foerster and J. Trost, lines 
375-1879; Histoire des dues de Normandie et des rois 
d'Anqleter  r e~^  ed . F\ Michel , Soc i ete de 1 'Histoire cTe 
France (Paris, 1840), p. 167-
(3) Wista ss e le Moine, e d . W. Foerster and J. Trost, lines
1644- 1 880 .
(4) H. Malo, Un Grand Feudataire : Renaud de Dammartin et la 
c o a 1 i t i on de Bou v i nes (Paris, 1 898 ) , pp „ 88 (note 1) , 9 2 „
(5) I b i d ., p . 9 4 „
If we turn from the probable date of Eustace's escape
to England to the probable date of his expedition to the
Channel Islands, we are on slightly less firm ground.
A l t h o u g h  Eustace's name does not appear in the English records
until November 1 2 0 5 ^ ^ ,  we have record evidence that the Channel
Islands were once more in English lands by September 1205° An
entry in the Charter Roll dated the nineteenth of that month
reads as follows: "Pr ec ipi mus vobis quod man uteneatis et
de fend a ti s  et in bona pace esse permittatis insulas de Gernere,
A u r e n e  et Gerse, sicud nostra dominica, nec eis faciatis vel a
(2)
nostris fieri pe rmittatis dampnum vel gravamen" » This
en ro l me n t has in fact been cancelled and a cross-reference
made to the Patent Roll. Alth ough there is no trace of a
similar e n ro lm en t on the Patent Roll, it nevertheless seems
safe to assume that an instruction of this nature was applicable
at the time. U n f o rt u na t el y the add ressee's name is not
recorded but it seems highly probable that the order was intended
for Eustace the Monk. In the first place, the H i s t o i re des
dues de No rma nd i e states that the Channel Islands were granted
(3)
to Eustace by the English king as a reward for his services 
While it seems unlikely that any formal grant was made, this 
statement suggests that Eustace seemed at one time to be in 
control of the Islands, The author of the Hi s to i re does not 
suggest a date for Eustace's de facto lordship but it was 
presumably before May 1206 when Geoffrey de Lucy and Hasculf de
(1) Rot . L i t , C 1 . 1204-24, p . 57.
(2) R o t , C h a r t . 1 1 9 9 ~ 1 2 1 6  , p , l66 b.
(3) Histoire des dues de Normandie et des rois d 1 A n g 1 e t e r r e ,
ed o FT Michel , p . 1 6 7 .
Su li g ny  wer e the king's chief agents in the Islands . In 
the second place, the instruction not to cause any damage in 
the Islands but to let peace prevail would have been particularly 
a p p r o p r i a t e  if the writ were addressed to Eustace for the Roman 
records that after he defeated the defending force
"Wistasces  d'illuc les jeta,
Et tous les isles essilla,
K 1 i 1 n'i remest riens a ardoir
(2 )
Ne en castiel ne en manoir"
Finally, we do not hear of anyone else being the king's 
r e p r es e nt a ti ve  in the Islands until May 1206 when the king wrote 
to "G al frido de Lucy et Hascuillo de Suleney et ceteris fidelibus 
suis in Insulis" „
It seems likely that Eustace had only just obtained control 
of the Islands when the writ of September 1205 was issued. This 
is suggested both by the wo rd in g of the writ and by the fact that 
Eustace's name first appears in the English records shortly 
thereafter. In November 1205 the king instructed Angerus de 
Sanwico to hand over to the archdeacon of Taunton the money which 
Eustace the Monk and "homines Justiciae" had seized and which he 
had in his custody The fact that Eustace had secured his
booty on an expediti on  in which he was accompanied by "homines 
Ju sti c ia e " suggests that the expedition had an official character
0 )  R o t . L i t o C 1 . 1204-24, p„70 b.
(2) W_i_ s t a s s e 1e Mo i n e , ed. W. Foerster and J„ Trost, lines 
1 9 4 fcS - 1 9 5 1 .
(3) R o t , L it.Cl . 1 204-24, p„7 0 b.
(4) Ibid- 1204-24, p. 57.
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(1 )
and was not just a simple pirate raid. In fact, this piece 
of record evid en ce lends co n si derable weight to the story told 
by the author of the R o m a n .
Wh ether or not the writ of September 1205 was addressed
to Eustace, King John cl early believed that Jersey, Guernsey
and A l d e r n e y  were under his control while the author of the
Roman tells of Eustace harrying "tous les i1es". It would
seem, however, that the French returned to the attack and
several months elapsed before the English king was fully in
control of the Channel Islands,, The first hint of renewed
d i f f i c u l t i e s  comes in December 1205° In that month the king
w r ot e  to Hugh de Gournai, a Norman baron who had deserted him
in 1203, to tell him that at the request of the Holy Roman
Emperor Otto IV he had been pardoned for this offence,, He
went on to instruct Hugh "quod secure venias per terram nostram
ad eu nd um  in servi ci um  no st rum in insula de Geres' vel apud
(1 )Rupella ubi melius viderimus exped i re" . Now we know that 
by December 1205 all Poitou had fallen to Philip Augustus except 
for Niort and La Rochelle. Both these towns held out against
the French until King John himself arrived in Poitou in June
(2) .
1206 . By gro uping La Rochel le  and Jersey together in his
letter to Hugh de Gournai, the king seems to imply that both
places were in a similar situation - in English hands but under
French attack. It seems very natural that after Hugh's previous
treachery, King John should wish to test his loyalty in active
(1) R o t .L i t .P a t . 1201-16, p . 57 b.
(2) A.L. Poole, From Domesday Book to Magna Carta, 1 0 8 7 - 1 2 1 6 ,
p p .441-2.
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s e r v i c e  against the French, wh eth er in Poitou or the Channel 
Islands,
Lest this interpretation of the letter should be dismissed 
as pure supposition, it should be stated that other factors 
s up p o rt  the conten ti on  that the English king did not enjoy full 
control of the Islands from September 1205 on. In the first 
place, there is the negative evidence that no ad mi ni st rative 
ins tructio ns  relating to Island affairs are recorded in the 
s ur v iv in g  Chancery records for the period prior to May 1206„
In the second place, there seems to have been a large expedition 
to the Channel Islands in the spring of 1206. On 29th April 
the barons of the Exchequer were instructed to credit to 
W i l l i a m  de Wrotham, ar chd e ac on  of Taunton, the sum of £138 for 
the a l l ow a nc e s for forty days of 275 sailors sent to the Islands 
on the king's service in five galleys and three great s h i p s * 0 . 
Finally, there is the evidence  of a witness in the Assizes held 
in the Islands in 1309; he stated that "a certain King of 
France di s in he r it e d the lord John formerly King of England of the 
Duchy of Normandy and then the said King of France on two occasions 
had ejected the said lord John the King etc. from these islands 
and occupied them as annexed to the said Duchy. And the said 
lord John the King with armed force on two occasions reconquered 
these islands from the said King of France. And from that his 
said second conquest he and his posterity Kings of England have
/ o \
held these islands up to the present' . Although this statement 
was made more than a hundred years after the loss of Normandy and
0 )  Rot o L i t .C 1 o 1204-24, p . 69 .
(2 ) R_p_A . 1 309 , p p . 1 1 - 1 2 .
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is not the refore nece ss a ri l y reliable, it so happens that it fits 
in well with what we learn from other sources. The first time 
the English king recovered the Islands from the French would be 
the o c c as i on  described in the R o m a n , As we have seen, the date 
of this first recovery was probably early September 1205, The 
second recovery cannot be dated precisely and may have been a 
gradual process. In the case of Guernsey the English king had 
c e r t a i n l y  recovered full control by July 1 2 0 6 ^   ^ and had possibly 
r ec ov ered it as early as May 1 206 ^ ^ .  In the case of Jersey, 
the first specific reference to the Island does not occur until 
October, 1 207 ^ ^ .  However, it seems unlikely that fighting 
continued  after October 1206, when a truce was made between 
England and F r a n c e ^ ^  . Moreover, a reference to Hasculf de 
Suligny, the first known post-1204 Warden of Jersey occurs
as early as May 1206, In that month King John issued a writ 
ad dr e ss e d to Geoffrey de Lucy, the first known post-war Warden 
of Gue rn se y and A l d e r n e y ^ ^ ,  Hasculf de Suligny and "ceteris 
fidelibus suis in I n s u l i s " ^ ^ .
Al th o ug h  it would have been more logical to discuss the loss 
of the Channel Islands before di sc ussing  their subsequent recovery, 
it was ne ce ssary to reverse the logical order because we have some
(1) R o t . L i t .C 1 . 1 204-24 , p,73.
(2) Ib id . 1 204-24, p . 70 b.
(3) Ibi d, 1204-24, p,92 b.
(4) A.L. Poole, op.ci t ., p . 442.
(5) J „H„ Le Patourel, op.ci t , , p,l01»
(6 ) Ibid. , p. 1 0 1 .
(7) RotoLi t . C 1 . 1 204-24, p . 70 b.
i n f o r m a t i o n  about the latter event but no information about 
the former. It seems likely, however, that the Islands fell 
to the French in the summer of 1204. In January, 1200, they 
had been granted to Peter de Preaux together with sixty librates 
of land in England and a rent of £100 Anjou in Rouen, for the 
s e r v i c e  of three k n i g h t s 0 1 . Since Peter was actively involved 
in the def e nc e  of mainland Normandy during the war of 1 2 0 2 - 1 2 0 4 1 ^  1 , 
he ca nn ot have spent much time in the Islands. Nevertheless, 
he was still lord of the Islands in August 1203 when they occur 
in the English records for the last time before September 1205.
It seems that subord in at e officials administered the Islands on 
his be ha lf  during his absence, for the writ of August 1203 was 
a d d r e s s e d  not to Peter himself but to "baillivis Petri de Pratellis 
de Gerse et Gerner 1 e t c " 13 1. Peter himself was in military 
co mmand of the Norman capital when it was besieged by Philip 
A u g u s t u s  in May 1204. On 1st June 1204, terms were agreed 
upon for the c ap i tulati on  of Rouen in thirty days if no help 
was for thcoming from King John in the meantime and Peter's 
name heads the list of those within the city who were party to
(4 )
the agreem en t . Ac c ordin g to the terms of this armistice, 
all the knights and burgesses present in Rouen on 1st June 1204 
were to be allowed to retain all their lands provided they did 
homage to the French k i n g 151. Presumably, therefore, if Peter
(1) R o t .Cha rt . 1199-1216, p . 33 b.
(2) R o t .L i t . Pat . 1201-16, p p . 2 8 -9 , 35 b; R.N., pp.64,75,87, 106,
TTT7 -----
(3) Rot . L i t . Pat . 1201-16, p . 33 b.
Rec.Ph.Aug. (2 ) , no . 8 0 3 , p - 38 0 , line 2 2 .
(5) Ibid. , no.803 , p - 3 8 1 , lines 2 3 - 7 -
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was still lord of the Islands at that date, he surrendered
them to Philip with his other Norman holdings on 24th June
t#v
and received them back again ^r eturn for homage to the French
King. In 1 206 Peter switched his allegiance back to King
John. The Patent Roll records that in June that year, Peter
was given letters of safe-c onduct to enable him to come to
England. At the same time he was informed that "dominus rex
reddit ei terram suam in Anglia et gratum suum faciet de
Insulis s ecundum  co n si li u m R.Comitis Cestriae et I n g e r 1 de
P r a t e l l 1 " '  . In fact Peter never recovered the Channel
Islands or his original English holding but in March 1207
(2)
was granted lands in Essex and Cambridge instead . However, 
the fact that the quest io n of the Channel Islands arose on 
the occa si on  of Peter's return to John's allegiance strongly 
suggests that he had remained in possession of them until he 
was obliged to su rrender to Philip Augustus at Rouen in June 
1 204 .
Although  John appare n t ly  lost the Islands to the French 
king twice, they were not all continuou sl y in his own hands 
thereafter. On two later occasions one or more of the 
Islands fell into the hands of his enemies. Very little is 
known about the first of these occasions. However, on 4th 
November 1214, Roger de Chauton and Thierry de Arden "qui 
duxerunt fratrem et a v u n c ul u m Eustachii monachi prisones de
(3)
Insula de Serk" were granted forty shillings for their expenses
(1) Rot.Li t . P a t . 1201-16, p.6 8 .
(2) Ibid., 1201-16, p . 69 b; A p p e n di x  IV, section C, n o . 8 8 .
(3) Rot . L i t .C 1 . 1 204-24 , p . 175-
On the same day the sheriff of Southampton was ordered to 
take over from the co n st ab le of Porchester fourteen sergeants 
ca p tu r ed  in Sark. He was then to take them to Winchester 
and hand them over to Matthew de W a l l o p 0 ^. Still on the 
same day, instructions were given to the constable of Porchester 
ab out the handing over of these fourteen sergeants and also 
ab out the way he was to treat "milites et fratrem Eustachii 
Monachi quos homines Philippi de Al bi ni aco duxerunt usque 
P o r e c e s t r 1 n(2)^ | ^  wo|J]cj seem that some sort of expedition 
had been led against Sark resulting in the capture of these 
prisoners. Presuma bl y it had been led by Philip d'Aubigny 
w ho s e men had been responsib le  for conducting Eustace's 
relatives to England. Philip had been Warden of Guernsey
and A ld er ney since August 1207, and Warden of Jersey since
f *3 ) ( ^  )
No vember 1212 and was made Warden of Sark in December 1214
If the expediti on  had been led by Philip then it must have taken
place between 22nd August 1214 and 4th November 1214 for Philip
was in Poitou on the former date*'0 . How long Eustace and his
men had been making a nuisance of themselves in Sark is not known.
They may have settled on the Island when they first entered John's
service for we hear of no specific references to Sark before
November 1214. Moreover, in May 1206 and again in April 1208,
Eustace the Monk was granted saf e- co nd ucts allowing him to visit
(1 ) Ib i d . 1 204-24 , p . 1 77 .
(2 ) Ib id . 1 204-24, p . 177-
(3) J.H. Le Patourel, o p .c i t ., p . 121.
(4) R o t .L i t . P a t . 1201-16, p. 125; J-H. Le Patourel, o p . c i t . , 
p. 1 2 1 .
(5 ) R o t .L i t .P a t . 1201-16, p . 115-
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England within specified p e r i o d s ^ ^ .  This suggests that 
E u s t a c e  was usually based outside England itself. If Eustace 
had form al ly  left John's service by November 1214, the breach 
must have occurred  after October 1212. In that month the 
s h er i ff  of N o tt i ng h am  was notified that the king had given 
Eu st a c e until the end of November to pay a debt of twenty marks. 
He was also instructed to give Eustace seisin of his land in 
Norfolk, which had presumably been seized for the non-payment 
of the debt and to allow him to retain it "quamdiu fuerit ad
n(2)
pra esens in servicio nostro et quamdiu nobis placuerit"
It may be that no formal breach did take place but that Eustace
and his men had just become less di sc rimina ti ng  in selecting
targets for attack from their base in Sark. Whatever the
nature of the breach, it may have been over as soon as January
1 2 1 5 (3 ) ancj was c e r tainly over by March 1215 when thirty four
(4 )prisoners were released . The reason for the restoration 
of Eustace and his men to favour is not known but in the months 
before Magna Carta King John clearly needed to build up support 
w hereve r he could.
The second occasion when John lost control of one or more 
of the Islands to someone other than the king of France was 
during the civil war of 12 15 ~ 17 and again Eustace the Monk 
was involved. The only record evidence we have for this loss 
of control is the Treaty of Kingston concluded in September 1217 
between Henry III of England and Prince Louis of France. One 
of the clauses of this treaty reads as follows: "Item de
(1 ) Ibi d. 1 2 0 1 - 1 6 , p p .6 5 , 8 1  .
(2) Rot.Li t.Cl . 1204-24, p . 1 2 6 .
(3) Rot.Li t . P a t . 1201-16, p . 1 2 6 .
(4) Ib id . 1201-16, p . 130 b. See also p p . 133 b , 144 .
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insulis sic fiet; dominus Ludovicus mittet literas suas
pa t en t es  fratribus Eustachii Monachi, praecipiens quod illas
reddan t domino Henrico Regi Angliae; et, nisi illas reddant,
d i s t r i n g e t  illos dominus Ludovicus, pro legale posse suo, per
feoda, et per terras eorum, quae de feodo suo movent, ad illas
reddendas; et si haec facere noluerint, sint extra pacem
i s t a m " ^  ^ . Reference is made to Eustace's brothers rather
than to Eustace hi mself because the renegade monk had met his
(2 )
death in the battle of Sandwich the previous August . The
terms of this clause in the Treaty of Kingston suggest that
alth ou gh  Eustace and his men were ostensi bl y acting on behalf
of Prince Louis and the rebellious English barons, in practice
they tended to act somewhat independently. Louis had been
invited by the rebellious English barons to claim the English
crown and was thus acting on his own behalf and not on behalf
of his father, Philip Augustus. Indeed, Philip specifically
di sclaim ed  any r e sp on sibility  for Eustace in his reply to
the legate Gualo when the latter requested a safe-conduct in
1216. He said, "Per terram nostram propriam conductum libenter
praestabo; sed si forte incideris in manus Eustachii Monachi,
vel a l i o ru m  hom in um  Ludowici, qui custodiant semitas maris,
(3)
non mihi imputes si quid tibi sinistri contingat"
Exactly when Eustace and his men obtained control of the 
Channel Islands is not known. The only reference to the 
event occurs in the Annals of Dunstable. The annalist tells 
how the civil war was waged not only on land but also at sea.
(1 ) Foede r a , I (i), 148.
(2) Sir Maurice Powicke, The Thirteenth Century, 1 2 1 6 - 1 3 0 7 ,
P - 13.
(3) Chronica Roqeri de Wen dover liber qui dictur Flores 
H i s t o r i a r u m , e d . H.G. Hewlett, II (Rolls Series, 1887),
PP • 1 79-80.
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A f t e r  m e n t i o n i n g  the part pl aye d by the ba ron s of the Ci nq ue
Po rt s in i n t e r c e p t i n g  P r i n c e  Louis' su p pl ie s on their way from
F r a n c e ,  he c o n t i n u e s ,  " N a m  E u s t a c h i u s  dic tu s M o n a c h u s , pyrata
f o r t i s s i m u s ,  et G a l f r i d u s  de Luchi ex parte Ludowici insulas
regi ceperunt, et multas seditiones ei moverunt" . This
r e f e r e n c e  to the w ar  at sea and E us ta c e' s part in it f ol low s
i m m e d i a t e l y  af ter  the a n n a l i s t ' s  a c c ou nt  of Pr inc e Louis
v i s i t  to Lo ndo n s h o r t l y  a f te r he a rr i v e d  in England and
pre cedes his account of the withdrawal of the count of Nevers
fro m  the se ige  of W i n d s o r .  Now we know  that Louis visit
(2 )
to London lasted from 2nd to 6 th June 1216 and that the 
Count of Nevers w i t h d r e w  from the seige of Windsor in September 
of the s a m e ^ ^  year so we can give an approximate date to 
Eustace's seizure of the Channel Islands. Nor is there any 
positive evi dence which cont radicts this approximate dating.
Indeed, our last p o s i t i v e  e v i d e n c e  that the Islands w e r e  still
(*»)
in J oh n ' s  ha nds da tes fr om  as e arl y as 6th O ct ob er  1215 
M o r e o v e r ,  we know  that E u s t a c e  had d e s e r t e d  John's cause and 
jo i n e d  the r e b e l l i o u s  b ar o n s  by m i d - S e p t e m b e r  1215
It seems that Prince Louis must have issued the letters
required by the Treaty of Kingston almost immediately and that
Eustace's brothers responded promptly to his instructions for
(6 )
the Treaty was sealed on 11th September 1217 and by 22nd 
September the king was issuing writs to Philip d'Aubigny in his 
capacity as Warden of the Islands^7 ^. From this date until
(1) A n n .Mo n . , III, 46 .
(2) S. Painter, The Reign of King John (Baltimore, 1964), p . 374.
(3) I b i d ., p p . 3 7 6 - 7 *
(4) Rot.Lit.Cl. 1 204-24 , p.230 b. See also R o t . C h a r t . 1199-1216, 
p .220 .
(5) R o t .L i t . Pa t . 1201-16, p . 155 b. See also R o t .L i t .C 1 . 1 204-24 , 
P-248 b.
(6 ) Foed e ra , I (i), 148.
(7) Rot.Lit.Cl. 1 204-24 , p . 323- See also ibid. 1 204-24 , p . 230 b.
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the end of the period with which we are concerned, the Islands 
s e e m  to have been c o nt i nu ou sly in English hands.
C o n s i d e r a b l e  space has been devoted to this account of the 
fat e of the Channel Islands between 1204 and 1207 because no 
d e t a i l e d  na rrative of these events has been given hitherto. 
H o w ev er ,  other writers have shown how much attention both 
John and Henry III devoted to fortifying and garrisoning the 
Islands after 1204 and have made it clear that the English 
kings we re  aware from the very beginning of the troubles with 
F r an c e of the increased importance of the Channel Islands once 
N o r m a n d y  was lost. Trevor Williams and Professor Le Patourel 
have both pointed out the importance of the Islands as the 
only safe haven on the sea route from south-east England to 
Poitou, Saintonge and Aquitaine, even when the Count of Brittany 
was t e m p or ar i ly  in allian ce  with the English king» In the 
thirteen th  century the science of navigation was not very far 
a dvance d and seamen liked to keep within sight of la n d. 
Co n se q ue n tl y , most ships passing through the Channel en route 
from south-Eas t England or north-east France to any part of the 
we stern coast of France sailed close to the Islands, especially 
Guernsey, and very often stops were made at one or other of 
the Islands ports, e sp ec ially St Peter Port. Possession of 
the Islands was thus of some economic importance in view of 
the wine trade between south-west France and Englando Moreover, 
if England was to retain control of her territorial possessions 
in south-west France, it was vital that the English king's 
officials should be able to travel freely between the two a r e a s . 
After the loss of Poitou in 1224 they were liable to be inter­
cepted by pirates from La Rochelle but at least English
p o s s e s s i o n  of the Islands gave them a safe haven in the C h a n n e l 0 1 ,
P r o f e s s o r  Le Patourel has suggested that the English kings also
r e g a r d e d  the Islands "as a foothold in Normandy, and a legal
(2 )
and m i l i ta r y basis for the recovery of the d u c h y " v . Certainly
the fact that they retained the Islands meant that they were
still dukes of part of Normandy in practice as well as in theory,,
A l t h o u g h  it is doubtful how positive a part the Islands could
have played in any attemp t to recover Normandy by landing on the
N o rm a n coast, they would certainly have needed to be in English
hands. However, the Islands were used as a base from which to
har ass the Norman coast when the English king's main efforts
(^ )
w e r e  being directed e ls e wh er e .
Cle arly, then, one of the reasons why a previously integral 
part of the duchy of Normandy remained in English hands after 
1204 was that the English kings went to a great deal of trouble 
and expense to ensure that this should be so. Obviously they 
had recognised from the very be ginning the increased economic 
and strategic importance of the Islands once continental 
Nor mandy was lost. U n f or t un at e ly  we have very little information 
about the effort expended and the costs incurred during the 
crucial period from August 1203 to the spring of 1 2 0 6 but the 
very fact that the English king wrested the Islands from the
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(1) T. Will iams, "The Importance of the Channel Islands in 
British relations with the Co ntinent during the Thirteenth 
and Fourteenth Centuries; a study in Historical Geography", 
La Societe Jersiaise, Bulletin A n n u e l , XI (1928), 1-89, 
passim; J .H„ Le Patourel, The Medieval Admini st ra tion of 
the Channel I s 1 ands, 1 1 99~ 1 399 , pp„28-31o
(2 ) J .H. Le Patourel, Jersey and her environment in the 
Middle A g e s , Three lectures (unpubl i shed) del i ve r e d in 
Jersey on 8,9 and 10 April, 1964, under the auspices of 
the Don Balleine Trust, p.50„
(3) C l . R . 1 2 3 7 - 4 2  , p. 499.
French king at least once and probably twice during these 
years suggests that a very co ns iderabl e effort was made. In 
view of John's lack of success in other areas in the same 
period, one is tempted to conclud e that a particularly 
vigorous effort was made in the case of the Channel Islands.
When the first truce with France was arranged in October 1206, 
the most crucial period was over, for the English king now had 
time to orga ni se matters in the Islands to his own best advantage. 
For tificati on s were erected and there are henceforth constant 
references in the sources to these fortifications and their 
garrisons, espec ia lly in times of war between England and 
F r a n c e ^ 1 ', However, even with the help of strong fortifications 
and garri sons sent from England, it is unlikely that John and 
Henry III could have retained the Islands in the face of large- 
scale local resistance and a great deal obviously depended on 
the way the two kings treated their remaining Norman subjects.
As Professor Le Patourel has pointed out, some ad mi ni s tr a ti v e
changes were necessitated by the new position of the Channel
Islands as an English outpost close to a hostile coast but as
(2 )
far as possible the status quo ante bellum was maintained 
This was obvio usly necessary if the loyalty of the Islanders 
was to be retained. However, it involved allowing the 
co nt i nu at ion of a very high degree of contact between the 
Islands and the Norman mai nland which must have been a source
255 .
(1) T. W i l l i a m s ,  1oc . c i t . , p a s s i m .
(2) J.H. Le Patourel, The Medieval A d m i n i st r at i on  of the 
Channel Islands, 1 199~1 399» p .36.
of some concern to the English kings. It is this continuing 
contact to which attention must now be turned.
(i i ) Continuing Ecclesiastical Links between the Channel 
Islands and Normandy
The c on ti nuing link with the Norman Church was 
even stronger in the case of the Channel Islands than it was 
in the case of England. In the first place, the Norman Church 
had a relatively larger stake in the Islands than it had in 
England. In the second place, the Islands remained part of 
the Norman diocese of Coutances throughout the period under 
review.
In his Histoire du Cotentin et de ses l i e s , Dupont remarks, 
"Quant aux lies, leur territoire presque tout entier devint 
1 'apanage des e t a b 1 issements re 1 i g i e u x " ^ ^ . De Gruchy, in 
h i s Medieval Land Tenures in Jersey is ju stifiably critical 
of this statement. As he says "an examin at io n of the 
ecclesiastical holdings on a map of the Islands would have 
shown the learned historian how exaggerated this statement is.
Even in Guernsey and Alderney  where the property of the Church 
was largest, it only amounted to one third of Guernsey and one 
half of Alderney. In Sark the Church holdings were very small, 
whilst in Jersey, which is co ns iderabl y larger than the rest of 
the Islands together, the Church property, though important,
(2)
was far smaller than either the king's de mes ne or the lay fiefs" 
However, de Gruchy's own statement reveals that the Church had a 
very large stake indeed in the Channel Islands. Moreover, as we
(1) Quoted by G.F.B. De Gruchy, Medieval Land Tenures in Jersey 
(Jersey , 1957), p • 92 .
(2 ) Ib id . , p .9 3 -
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shall see shortly, when we speak of the Church's stake in 
the Islands, we are speaking primarily of the continental 
Church, and especially the Norman Church.
Alt ho ug h neither Matthew nor New mentioned the alien
priories of the Channel Islands in their respective b o o k s * 1 ),
more work has been done on the extent of the Norman Church's
possessions in the Channel Islands than on its possessions
in England. In his Medieval Land Tenures in J e r s e y , de
Gruchy lists all the Church's interests in the largest of
the Channel Islands*2 ). Ewen, on the other hand, is only
concerned with the landed property of the Church in his
(3)
article, "The Fiefs of the Island of Guernsey" . However, 
Ewen's work is easily supplemented by reference to the 
Car tulaire  des lies N o r m a n d e s *^ ) which also provides all the 
information referred to in this study on the smaller islands 
of Alderney, Herm, Sark, Jethou, Lihou, Ecrehou and Chausey. 
It seems, therefore, that there is no real need to present a 
detailed des cripti on  of all the Norman Church's holdings in 
the Channel Islands. The following table lists just the 
Norman religious es ta blishm en ts  concerned and the Islands in 
which they had interests.
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(1) D. Matthew, The Norman Monasteries and their English 
Possess ions (Oxfo rd , 19 62) ; C . W . N e w , History of tlie 
Alien Priories in England to the c on f iscat io n of Henry V 
(Wi scons i n , 1916).
(2) G.F.B. de Gruchy, o p .c i t ., pp.93"109.
(3) A.H. Ewen, "The Fiefs of the Island of Guernsey", La 
Societe G u er n es ia is e , T r a n s a c t i o n s , XVII (part i i)T T 9^2), 
1 7 3 ~ 209 > passim.
(4) Cartula ir e des lies N o r m a n d e s , La Societe Jersiaise
(Jersey, 1924).
The Possessions of the Norman Church in the Channel Islands in the Middle Ages  ^^ ^
Jersey Guernsey Alderney Sark He rm Jethou L i hou Ecrehou C ha us ey
Avranches 
bishop of 
Bel 1osanne
'}
Blanchelande 
C a e n , La Tr i n i te
Cer i s y - 1a-Foret
C h e r b o u r g , Not re- 
Dame-d u-Voeu
Coutances :
Bishop and Chapter 
Archdeacon  of 
Vauve re 
Croi x-Sa i nt-Leufroi 
Le s s ay 
Long ues 
Montebourg 
M o n t i v i 1 1 iers 
Mont-Sai nt-Michel 
Sai nt-Sauveur-1e- 
V i comte
V a 1 r i cher
Vignatz, Sainte 
Mar guerite de
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h) 
(j) 
(m) 
(n)
(o)
(p)
(q)
(a)* (a)
(b)*
(c)
(d ) *
(f)
(g) *
( i )
(k)
(n)
(o)
(p)
(f)
(g)
(f)
(g)
( i )
(n) (n) (n) (n)
(p) (p)
Post-1204 reference
(1) The references for the table are given overleaf:
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.
The references for note (1) on the previous page a r e : -
(a) C . 1 .N. , no . 337 •
(b) Ibid., n o . 327 ; G.C .X 1 , c o l .334 •
(c) C . 1 .N. , nos.279"90 passim.
(d) Ibid . , n o s .319-24; R.A. 1309, p. 159.
(e) C . 1 . N . , n o s .2 9 1 ,2 9 6 .
(f) Ibid., nos .228-54.
(g) Ibid., nos .312-15; R.A. 13 09, P P•159 ,I8 3 .
(h) C . 1 .N. , no . 3 37 .
(i) E x t .G . 1 248 , p.26; R.A. 1 309, P . 159; C . 1
(j) C . 1 . N ., n o s . 255-278.
(k) Ibid . , nos . 3 1 0 - 1 1 .
(i) Ibid . , n o s .3 0 6 - 9  .
(m) Ibid., n o .326 .
(n) Ibid., n o s . 1 - 1 6 6  passim and no. 338.
(o) Ibid., n o s . 1 67-227 passim.
(p) Ibid., n o . 3 2 8 .
(q) Ibid . , n o .32 5.
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A full exa mination  of the sources cited in connection
with this table shows that the lands and other interests of
the Norman Church were not restricted to certain parts of
the Islands but were well scattered, thus maximizing Norman
influence after 1204. In Jersey, for example, the Abbey of
S a i n t - S a u v e u r - 1e-Vicomte had lands or other interests in all
twelve p a r i s h e s ^ ^ .  In Guernsey, the abbey of Mont-Saint-
Hichel had the largest and most scattered interests. A
papal bull of 1 1 5 5  confirms to the abbey its "qua rt am  partem"
(2 )
of that Island while the Guernsey Extent of 1248 records
that "medietas Insule de Gernereye est domini Regis..., alia
medietas partita est inter abbat em  Montis Sancti Michaelis de
(3 )Periculo Maris et Robertum de Ver" . However, Mont-Saint- 
Michael's estates were not in a solid block but were scattered 
over the north-western half of the island and lay in five of
(4)Guernsey's ten parishes . As in Jersey, there was no
parish in Guernsey in which some Norman religious e stabli sh me nt
did not have lands or other i nterests .
A lt ho ugh at least four English religious houses received
(6 )
grants of property in continental Normandy , no evidence 
has been found that any received grants of property in the 
Channel Islands. Of the continental houses with interests 
in the Channel Islands, only two were non-Norman and both of
(1 ) Ib id . , no . 1 8 1 .
(2 ) Ib id . , no . 10 .
(3) Ext.G. 1 2 4 8 , p.24.
(4) C . I . N . , n o s . 1-166, passim; A.H.Ewen, 1oc . c i t . , 173“209 , 
passim.
(5 ) C . I .N . , passim, e.g. n o . 3 3 7 -
(6 ) See above, Chapter I, p. 25.
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these had strong Norman connections. The two houses concerned 
are Marmo ut ie r and Cormery, both near Tours. In an early 
twel ft h- ce ntury charter in favour of the former, Henry I confirmed 
his father's grants in Guernsey and the charter sp eci fically 
states that the property concerned was intended for the monks 
of M a r m o u t i e r 's priory at Heauville in Normandy: "Haec omnia 
sicut hujusmodi sunt precipio ut monachi Majoris Monasterii 
qui apud Heauvi l lam teneant et possideant bene et in p a c e . . . "  ^ • 
Similarly, a charter issued by Edward I in 1292 reveals that 
C o r m e r y 1s Guernsey pro perty was intended for the monks of the 
Abbey's priory of Sainte Helene, near Cap La Hague in the 
Cotentin. The charter refers to the sale by the abbot and 
convent of Cormery of "redditus et libertates una cum pertinenciis 
quos et quas habebant et habere poterant in Insula Generoii 
spectantes ad prioratum dictorum r e li gios or um  sancte Elene in 
Hagua . " ^
When one considers that by 1204 there was no independent
religious house in the Channel Islands, then it is clear that
in the monastic sphere, at least, Norman influence was paramount.
There only ever seems to have been one independent abbey in the
Islands in the Middle Ages and that was the Abbey of St Helier,
(3)
Jersey, founded in about 1155 • However, in about 1179, the 
Abbey was reduced to the status of a priory of the Abbey of
(1 ) C . I .N . , n o . 305 .
(2 ) Ib i d. , n o . 331 •
(3) G.F.B. De Gruchy, Medieval Land Tenures in J e r s e y , p . 102; 
J.H. Le Patourel, The Medieval A d m i n is t ra t io n  of the 
Channel Islands, 1199~ 1 399 , P-26; C . I .N . , n o . 228.
Cherb ourg on the grounds that both houses were too poor to 
develop i n d e p e n d e n t l y 1  ^. Henceforward, the former abbey 
became known as the Priory of L'lslet, a title which reflected 
its situation on a rocky islet just off the Jersey coast by 
the town of St H e l i e r 1 21.
There can be no doubt that the Priory of L 1 Islet was a
conventual priory. In the late 1180's Walter, A rc hb i sh o p
of Rouen, confirmed his predecessor's decision to make
St Helier subject to Cherbourg and his charter of co nfirma ti on
orders that "in domo Sancti Elerii in Insulis quinque canonici
ad minus secundu m d i s p os i ti o ne m abbatis (i.e. of Cherbourg)
regu lariter viventes Deo deserviant, qui modis omnibus
potestati et voluntati abbatis prenominati loci permanebunt 
(3 )
subjecti" . Although it cannot be de mo nstrated  from 
evidence dating from the period 1 2 0 4 - 1 2 5 9 , it is clear from 
later evidence that the Priory of L' Islet remained a conventual 
priory throughout the Middle A g e s 14 1.
The status of other Channel Island priories is more 
difficult to establish, espec ially if one confines oneself 
to evidence  from the period 1204-1259- Alto gether, one finds 
references to thirteen more priories in the Channel Islands in 
the Middle ages, five in Jersey (Bonne Nuit, Lecq , Noirmont,
St Clement and St Peter), three in Guernsey (Mart i nvas t , la
(1) C . I .N . , n o . 229-
(2) G.F.B. De Gruchy, o p . c i t ., p p . 102-3.
(3) C . I .N . , no . 2 30 .
(4) G.F.B. De Gruchy, op.cit., p . 105; C.I.N., passim.,
R-A. 1 3 0 9 , p.8 8 .
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Refrerie and the V a l e ^ ^ ) ,  and one each in Sark, H e r m , Lihou, 
the Ch ausey Islands and the Ecrehou rocks. Six of the 
priories belonged to M o n t - Saint-Miche 1 (Chausey, Lecq , Lihou, 
Noirmont, St Clement and the Vale), two to Sa i n t - S a u v e u r - 1e- 
Vicomte (Bonne Nuit and St Peter) and one each to Blanchelande 
(Marti nvast), Cherbourg (Herm), C ro i x-Sa i n t-Leu f r o i (la Refrerie), 
Montebourg (Sark) and Va lricher  (Ecrehou).
We have twelfth or thirteenth century evidence for the 
existence of chapels belonging to the priories of Bonne 
N u i t ^ ^ ,  L e c q ^ ^ ,  St C l e m e n t ^ ^  , St Peter ^  ^ and Ecrehou .
We also read of priors of Bonne N u i t ^ ^ ,  L e c q ^ ^ ,  St C l e m e n t ^ ^  
and St Peter in the thirteenth century and of Ecrehou  ^ 1 ^
in the early fourteenth century. These priors, their 
pr edecessors and successors probably had only the one co mpanion 
which canon law decreed for we have early fourteenth century 
evidence that only two monks were then resident at the priories
(1) As a result of reclamation in the early nineteenth 
century, the Vale is now an integral part of the island 
of Guernsey. In the thirteenth century it was, like 
Lihou, only acces sible from Guernsey at low tide.
(2 ) C . I .N . no. 206 .
(3 ) Ib i d. , no . 35.
(4 ) Ibi d. , no . 43 .
(5) Ext. 1 2 7 4 , p . 24.
(6 ) C . I .N . no. 3 2 8 and note 1 .
(7) Ext. 1 2 7 4 , p . 10.
(8 ) C . I . N . n o . 39.
(9) I b id . , n o .73 • 
d°) Ext. 1 274 , p . 24.
(1 1) R .A . 1 309 , p.240 .
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of St Cle ment^  ^ and Ecrehou and similar thirteenth 
century evidence for the priory of St Peter . The prior 
of Bonne Nuit may have had more than one companion, although 
this seems unlikely; the only reference we have to monks 
other than the prior dates from the twelfth century and is a 
reference to "monks" in the plural without any number being
• * • j ( Mspecified .
We know even less about the eight remaining priories than
we do about the five just mentioned. The prior of the Vale
witn essed a charter in 1 1 7 9 ^ ^  and a complaint made against
his successor in 1274 mentions "monks" in the p l u r a l ^ ) .
Some slight remains of the priory buildings existed beside the
church of the Vale until recently and may still survive  ^  ^ .
The church itself is the only surviving church in the Channel
Islands with twelfth century architectural features. We first
read of a prior at Lihou in the thirteenth century and we
know that a prior, his companion and at least one servant,
were resident there in 1302. By this date, if not before,
(9 )
the priory had its own chapel . The earliest references
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(1 ) C.I.N., n o . 26.
(2 ) R.A. 1 309 , p . 240 .
(3) C. 1 .N., no. 1 8 1 .
(4) C . 1 .N ., n o . 2 0 6 .
(5) Ibid., n o . 144.
(6 ) Ext. 1 274, p p . 36-7.
(7) E.F. Carey, "The Vale Priory", La Societe Guernesiaise, 
Tr ansactions, X (1 93 1 ) , 2 8 5 .
(8 ) C . 1 .N . , no . 1 1 1 .
(9) J.H. Le Patourel, "The 
The Quarterly Review of
Murder on Lihou Island in 1302", 
the Guernsey Society, VII (i) (1951),
4-5.
to the priors of Sark and Herm occur in the Rolls of the 1309
Assizes and the latter at least had his canonical c o m p a n i o n * 1 ).
The former, however, might have been the successor of other
solitary monks of Monte bo urg resident on Sark. The grant made
to Mo ntebourg c . 1 16 0 of the chapel of St Mag loire in Sark
included a grant of straw "ad focum monachi ibi manentis in
predicta capella m i n i s t r a n t i s " * 2 ), and two charters of the
1190's refer to a rent in Sark payable to the monk of Montebou rg
(3 )
resident on the island . There were two monks living on
(4 )
Chausey in 1337 , one of whom presumably bore the title of 
prior, while it is not until 1 3 6 5 that the existence of a prior 
of Martinv as t first comes to light*"*). In the case of la 
Refrerie, described as a priory in 1464*^), we are left to 
infer from the Gue rnsey extent of 1248 that the Abbot of 
C r o i x _ S ai n t- Leufroi had at least one rep resentative there.
The extent states, "Also there are in the same island six 
carucates of land of which the Prior of St Leofrid holds three 
carucates, William Roheis one carucate, and in the fief of 
A n ne ville there are two carucates which ought to be and are 
used, in turn and according to their tenures, to keep prisoners, 
and they can and ought to take pledges of the prisoners, giving 
nothing to the bailiffs unless they are taken by act of harele 
or for felony whether for breach of the peace of other grave
(1) R_;_A_.—1 3 0 9, pp. 1 95-6 , 1 98 (Sark); i b i d ., pp. 16 - 19 , 1 1 5  (Herm).
(2 ) C . I.N ., n o . 3 0 6 .
(3) Ib i d ., n o s . 3 0 7 - 8  .
(4) I b i d . , n o . 2 6 .
(5) Ibi d. , n o . 2 8 9 .
(6 ) Ibid. , n o . 330 •
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crime against the Crown of the lord the King" . Presumably 
it would not be sa tisfactory merely to send a monk over to 
Guernsey when the need arose.
Alt hough much of our information on the Channel Island
priories dates from after the period 1204—1259, and even then
is not very full, it is tempting to conclude that the twelve
priories mentioned so far all date back to before 1204 for the
mother houses already owned their Channel Island lands and
interests by that date and these had to be administered by
someone. However, the case of Noirmont suggests that one should
be careful about making such assumptions. Noirmont first appears
in the records as a priory in 1414 and is also given this status
(2 )
in po s t- c on f is c at io n  sources . It seems likely, however,
that this priory was a late creation and that the Noirmont fief
was previously ad ministered from elsewhere. We have evidence
dating from 1 2 5 9 of a case "inter religiosos viros et honestos
do minum ab batem et c on ventum Montis Sancti Michaelis de periculo
maris ac priorem suum Sancti Clementi in insulis de Geresey
(3)ex una parte et homines suos de Nigro Monte ex altera" which 
suggests that the Noirmont fief was then being admin is te red 
by the prior of St Clement.
It seems unlikely that any of the Channel Island priories 
except for the Priory of L ‘ Islet was ever occupied by more than 
two monks but the monks of these dative priories would have
266 .
(1 )
(1) Ext.G. 1 2 4 8 , p . 26.
(2) G.F.B. De Gruchy, Medieval Land Tenures in J e r s e y , p. 98.
(3) C . I .N ., n o . 73; see also R .A . 1 3 0 9 , p . 2 7 6 .
their servants ^  ^  . In 1274 a complaint was made in Guernsey
against the monks of the Vale Priory and "quidam extranei 
(2 )
ser vientes" while a servant of the prior of Lihou in 1302
(3 )was described in 1304 as "a native of Norma ndy" . It may 
well be that other monks at other times brought over Norman 
servants instead of recruiting local labour.
Al though we do not hear their Channel Island properties 
described as "priories", other abbeys may have had at least 
one representative resident in the Islands. Ce rt ainly this 
would be true of Marmoutier if eleventh century conditions 
were maintained into the thirteenth century. About 1048 Duke 
Willi am of Normandy granted Marmo ut ier various properties in 
Guernsey including "unus hospes cum omni integritate sue 
red dibicionis ubi faciat h a b it ac u lu m  ad m anend um  monachus qui
(4 )
preerit illi ob ed ie n ci e " . A charter of 1091 refers to a 
monk of Marmoutier named Walter "qui mo rabatur in insula 
Grenesoi i" ^ ^  . Houses which did not have permanent r e p r e s e n t­
atives in the Islands would presumably have to send 
re present at iv es from time to time to collect their revenues 
and uphold their interests in the courts.
This survey makes it clear that genuin e monastic life was 
not much in evidence in the Channel Islands during the period 
with which we are concerned. However, such monastic life as
(1) e.g. R.A. 1 309 , p - 2 4 0 ; E x t . 1 2 7 4 , p . 37; J.H. Le Patourel, 
"The Murder on Lihou Island in 1302", The Qua rterly Review 
of the Guernsey S o c i e t y , VII (i) (1 9 51 ) , 4 .
(2) Ext. 1 274 , p . 37.
(3) J.H. Le Patourel, 1oc . c i t . , 4.
(4) C . I .N ., no. 297 .
(5) C . I . N . , no. 304 .
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did exist was under the control of Norman abbeys or priories. 
When we turn to the secular Church we again find that Norman 
influence was paramount. Altog e th e r there were twenty five 
parishes in the Islands, twelve in Jersey, ten in Guernsey and 
one each in Alderney, Sark and Herm ^ ', and all twenty five 
parish churches were in the hands of Norman abbeys, priories 
or secular eccl esiastics. In Jersey, five of the churches 
were held by S a i n t - Sauveur , two by Cherb ourg and one each by 
Lessay, M o n t - S a i n t - M i c h e 1 , B 1 a n c h e 1 a n d e , the arch de ac on of 
Vauvere and Cerisy. In Guernsey five were held by Marmou tier's
/
Norman priory of Heauville, four by M o n t - S a i n t - M i c h e 1 and one
by B 1 anche 1 a n d e . In Alderney, Herm and Sark, the patrons were
the chapter of Coutances, the abbey of Cherbourg and the
(2 )
bishop of Coutances respectively . Unfortunately, we know 
very little about the place of origin of the priests appointed 
to these chu rches by their Norman patrons. In only one case 
do we know anything beyond the name of a priest appointed 
between 1204 and 1259- Between 1251 and 1279 a list was 
compiled for the bishop of Coutances of all the Channel Island 
parish churches. This list mostly confines itself to details 
of the churches' patrons and the distr ib ut ion of their revenues. 
However, an entry for the church of St Martin de Bellouse in 
Guernsey, whose patron was the abbot of B 1 a n c h e 1 ande , contains 
the following information: "Anno XLIX° ista ecclesia col lata
(1) J.H. Le Patourel, " The Medieval A d m i ni s tr at i on  of the 
Channel Islands, 1 1 9 9 ~ 1 3 9 9 , p . 10 1; C . I.N ., passim.
(2) C . I .N . , n o s . 337 , 3 1 4.
fuit fratri Henrico cano ni co de Blancalanda pro eo quod non 
reperieb antur seculares qui ad ipsam essent ausi accedere et 
hoc de gracia s p e c i a l i " 0 1 .
Not only did the Bishop of Coutances retain his property
in the Channel Islands after 1204, but the Islands remained
subject to his spiritual authority long after this date.
Indeed, it was not until 1568 that, by an Order in Council,
(2 )
they were annexed to the English diocese of Winchester
Jersey formed one rural deanery with in  the diocese of Coutances
and Guernsey, Alderney, Sark and Herm together formed another.
Both rural deaneries formed part of the archdea co nr y of
Bauptois along with other rural deaneries in continental
(3)Normandy
Their continued subjection to the bishop of Coutances
meant that there were contin ui ng  ecclesiastical links between
the Islands and Normandy of a kind which did not exist between
England and Normandy. The most important of these additional
links was the nec essity of the Islanders to appear from time to
time before the bishop's court in Normandy. No examples of
such ap pearances have been found for the period 1204 to 1259
but it is clear from slightly later evide nce that they were
(4 )
by no means a rare occ ur r e nc e  .
2 6 9 .
(1 ) I b i d . , no . 3 3 7 .
(2) C. Le Quesne, A Constitut ional History of Jersey (London, 
1856), p p .110 ,145•
(3) J.H. Le Patourel, The Med i e v a 1 A d m i n is t ra t io n of the 
Channel Islands, 1199~ 1 399 , P P •3 2- 3 •
(4) Ext. 1 274 , p p . 1 8,26 ,46 ; R.A. 1 309 , p p .1 27 , 1 83 , 203 , 2 1 1 , 
21 3 ,2 1 4, 2 27 , 25 6, 2 57 , 26 1  ,2 6 3, 2 64 , 2 6 9 , 282 ,2 83 , 28 6 -7 , 31 0 and 
320 .
Otherwise, the conti nuing ecclesiastical links between
the Islands and Normandy meant much the same sort of continuing
contact between the two areas as we found in the case of England
and the duchy. Again, evidence from the period 1204 to 1259
is almost ent irely lacking but there is no reason to suppose
that the situation indicated by later e v i d e n c e ^ 1  ^ did not
exist in the half century with which we are partic ularly
concerned. One differ en ce  is that Norman eccle siastics
usually did homage for their Channel Island property at the
same time as they did homage for their English possessions
which meant that the ceremony tended to take place elsewhere
(2 )
than the Islands . On the other hand, links may have been 
closer in another respect. In view of the fact that genuine 
monastic life in the Islands seems to have been limited to the 
exist ence of five A ug us tinian  canons resident at the Priory of 
L Islet, it seems likely that Islanders with a monastic vocation 
would con ti nu e to find their way into the abbeys of N o r m a n d y ^ .  
Certainly this would seem the natural way for them to turn; 
not only were the conti nu ing ecclesiastical links with Normandy 
very strong indeed but no evi dence has been found of 
ecc lesiastical links between the Islands and England before or 
after 1204. Then again, although no example can be cited of 
an Islander entering a Norman abbey between 1204 and 1259, a 
later exampl e can be found
270 .
(1) C ■ I . N . passim
— t 'L '1 ■c 1 • 1 224-7 , p . 187; R . A . 1 309 , p . 108.
(3) For pre-1204 examples, see C . I.N ., n o s . 116,117.
(4) Ibid. , n o . 94.
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The English king does not seem to have di ff er entiated  in
any sig nifican t way between the Norman Church's possessions
in the Channel Islands, and its possessions in England. As
usual we have much less evi dence in the case of the Islands
but we have su fficient to uphold this claim. The seizure
of the property of the Norman Church after the loss of
mainland Normandy may not have taken place until after the
recovery of the Islands from the French king but, as in the
case of England, it was only temporary. When speaking of
the seizure of lay fiefs in Guernsey, de Guerin makes the
ex tr ao r di n ar y statement that "The lands of all the Norman
abbeys were also forfeited for a time, and were only restored
(1 )
C . 1 2 3 8 ,  by Henry III" . He does not cite any evidence in 
support of this claim and it is easy to cite contrary 
ev i d e n c e .
A lt ho ugh we have no surviving contempor ar y reference to 
the original seizure, we know that instructions were issued
for the restoration of Marmoutier' s Channel Island possessions
(2 ) (^5)
in September 1 206 and Be 11o s a n n e 's in October 1 207 • If
this implies a general seizure, then there must have been a
general restoration. It is true that in March 1 2 0 8 the
Channel Island bailiffs were instructed to give Hasculf de
Suligny "redd itus c l er i co ru m  N o r m a n n i a e ... qui habent redditus
(1) T.W.M. De Guerin, "Feud al ism in Guernsey", La Soc i ete 
G u e r n e s i a i s e , Tr an sa ctions  , VI (1 9 1 8 ) , 65-
(2) R o t . L i t . P a t . 1201-16, p.6 7 . See also i b i d . 1201-16, p . 70.
(3) R o t .L i t .C 1 . 1204-24, p. 92 b.
ejusdem Hasculfi in N o r m a n n i a 11* but there cannot have 
been many similar cases for we have definite evidence that a 
number of Norman houses were in possession of their Channel 
Island property at various dates between 1206-7 and 1238, as 
well as long afterwards. The houses concerned are 
Mar moutier 's  priory of Heauvi 1 l e ^ ^ ,  Mon t-Sa i n t-M i che 1  ^, 
C h e r b o u r g ^ ^ , S a i n t - S a u v e u r - 1e -V i c o m t e *5  ^, B 1 a n c h e 1 a n d e ^  
and La Trinite, Caen . The years involved are 1212, 1217-19, 
1221, 1227, 1229“31, 1234 and 1236-7- There is, moreover, 
no extant evidenc e to suggest that any further seizures took 
place in periods of war between England and France during 
the period under review. Indeed, we know that Henry I I I 
appealed to Norman ecclesia st ic s with property in the Channel 
Islands to assist in the defence of the Islands in 1224.
The appeal was in fact addr essed in general terms to 
"abbatibus, prioribus et omnibus qui de elemosinis tenent 
in insulis de Gernere, et de Gerese, et de Alnere, et de 
Serk" but, as we have seen, the only abbots with property in 
the Channel Islands seem to have been Norman abbots and the 
only priors, repre se nta tives of Norman houses. These men were
(!) Rot.Li t . P a t . 1201-16, p. 81.
C . P . R . 1232-47, p . 179: 1237.
(3) Rot.Li t.Cl . 1 204-24 , p . 127 b: 1212; C.I.N., n o . 14: c .1218 ; 
j_bj_d., n o.9 6 : 1219; Pa t . R . 1 225" 3 2 , p . 33 1: 1 230 (the Vale); 
C l . R . 1 234-7 , p . 28 1: 1 236.
(4) C . I .N . , no. 238: 1 2 1 2 ; R o t■Li t .C 1 . 1 224-7 , p . 1 87: 1 227;
C l . R . 1 227-3 1 , p . 1 85: 1 229 (L 1 Islet); C.I.N., n o . 235:
1236 (St Helier).
(5) C . I.N ., n o s . 223-4: 1218; ibid., n o . 2 2 6 : 1219; ibid., 
n o . 227: 1227.
(6 ) I b i d ., n o . 285: 1217; ibid., no. 283 : 1 23 1; ibid., no. 284: 
1234. -----
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(7) I b i d . , no . 320: 1 22 1.
instructed "quod in auxi lium sitis Philippo de Al bi ni a co  et 
baillivis suis ad insulas nostras predictas muniendas, 
custodiendas , et defendendas, secundum quod vobis competit, 
sicut terras et tenementa vestra diligitis, et sicut auxilium 
a nobis habere volueritis cum opus f u e r i t . . . ^ 1 '. Here we 
have something much closer to a royal threat than anything we 
find in England but the Channel Islands were, of course, 
much more vulnerable.
How then did Guerin reach his remarkable conclusion that
the Channel Island property of the Norman Church remained in
the hands of the English Crown until 1238? It can only be
concluded that he was misled by a passage in the Rolls of the
1309 Assizes which reads: "The said lord John the King after
his said second conquest of these Islands as also in England
banished and disinh er it ed all the Normans living in France
or Normandy, as well ec clesias ti cs  as laymen and disposed
of their lands and goods at his wi 11 . . . And . ..afterwards for
the whole time of the said lord King John those Normans were
never reconciled to him but the said lord King John died in
seisin of those their tenements which he had not already
given away. After his death the said lord King Henry succeeded
him in the kingdom as his son, which said lord King Henry,
continued a like estate of the tenures of such Normans for a
long time until peace was renewed between the said Kings of
England and Fra n e e . . .And . . . in the very deed after the said
peace was renewed between the said Kings, the said lord Henry
(2 )
the King reconciled many Norman ecclesiast ic s and laymen"
273-
(1) P a t . R . 1216-25, p . 435.
(2) R .A . 1 3 09 , p . 12.
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Since peace was not made until 1259, this would not justify 
Guerin's choice of 1238 for the year in which the Channel 
Island property of the Norman clerics was returned to them. 
However, a number of references occur in the records for that 
year to the restoration of certain Channel Island property 
to the abbot of M o n t - S a i n t - M i c h e 1 0 1  . These may possibly 
have convinced him that the 1309 statement was accurate in 
terms of reigns but not in terms of years. If this was the 
case, a closer examinati on  of the records would have brought 
to his notice the evidence already cited to dem on strate  that 
a number of Norman houses, including M o n t - S a i n t - M i c h e 1, were 
undoubtedly in possession of their Channel Island property 
long before 1238.
As in England, the king did not merely allow the Norman
e cc le si astics to retain their property, but he continued to
treat them very much as before. Payments made from the
ducal revenues in the Islands before 1204 apparently continued
(2)to be made after that date and abbots and priors were able 
to obtain a number of concessions from the king. Apart from 
the instruction of 1224 already quoted, there is no evidence 
to suggest that the king did not feel he could rely upon the 
Norman clergy to fulfil their ob ligations in the Channel Islands. 
He did not even object when in 1253 William de Cheney, who had 
custody of the Guernsey lands late of Robert de Vere during the
(1) C . I . N ., nos . 97 , 1 03 , 1 1 2 ; C . P . R . 1 232-47 , p . 217.
(2) M a g . R o t . S c a c . N o r m . , I, lxxvi-vii, 2 5“6 ; C . I .N ., nos. 15,45*
minority of his son, ceded his rights to the abbot of Mont-
Saint-Michel in return for an annual payment of twenty five
pounds s t e r l i n g ^ ^ .  As we have already seen, Mont-Sa i n t-M i che 1 1 s
own estates comprised one quarter of the Island and Robert de
(2 )
Vere's another quarter so for a time the abbot had control 
of half of Guernsey. In addition, the king apparently had no 
objection to Islanders making new grants of property to the 
Norman Church. On the other hand, no trace has been found of 
any new gifts of lands or revenues made by the king himself 
such as one finds in England. Although even such fra gmentary 
evidence as survives provides us with an example of the proposed
(3) •
sale by a continental abbey of Channel Island property , it 
is clear from later evidence that there can have been very 
few sales. A perusal of the Rolls of the 1309 Assizes makes 
it abundantly clear that in the early fourteenth century the 
Norman Church's holdings in the Islands were much the same 
as in 1 204 ^ ^ .  This is perhaps the best proof that the Norman 
Church was treated in a way that gave no more than usual cause 
for complaint. If the king was not inclined to make new 
grants of lands and revenues, the Islanders themselves were.
We know of at least eight new grants to Norman houses between 
1204 and 1259 and the dates of these gifts range from 1217 to 
1 255 ^ ^ .  Yet, no trace has been found of a grant to an English
275.
(1 ) C . I . N . , no . 1 30 .
(2) Ext.. G . 1248 , P •24 .
(3) C . P . R . 1232 "47, P* 179-
(4) R.A. 1 309 , pass i m .
(5) C . 1 ., N . , nos • 72, 92, 223 ,28 1 ,283 ,284 ,285 ; see also n o . 320
house. Clearly the loyalty of the Islanders was still 
towards the Norman Church.
(i i i ) Continuing Economic Links Between the Islands and 
No rma ndy
If ecclesiastical links between the Islands and 
Normand y were very strong indeed, so too, it would seem, were 
eco nomic links. Something has already been said about the 
role of the Islands as a safe haven on the wine routes from 
Poitou and A qu i t a i n e  to England, and they occupied a similar 
position on the trade routes from Poitou and Aquitain e to Normandy 
However, it was not through the wine trade alone that 
Islanders and Normans enjoyed commercial relations after 1204. 
Fresh and salted fish, livestock and various animal products 
were all appar en tl y exported from the Islands to the duchy.
The main imports from Nor mandy to the Islands seem to have 
been millstones and timber.
Most of our information about commercial links comes not
from references to individual transactions, but from references
to labour services and trade regulations found in various
Channel Island extents. For example, we learn from the
Gue rnsey extent of 1248 that customs duty was payable by
(2 )
Island boats taking fresh fish to Normandy . Accordi ng  
to the Guernsey extent of 1331, the king was then in receipt 
of a c u st om s-duty known as the Petty Custom "viz : from every
(1) T. Williams, "The Importance of the Channel Islands in
British relations with the Continent during the Thirteenth 
and Fourteenth Centuries; a study in Historical Geography", 
La Societe Jersiaise, Bulletin A n n u e l , XI ( 1 928 ), 2-3 , 53-
2 7 6 .
( 2 )  E x t . G .  1 2 4 8 , p . 2 8 .
I l l .
man taking or loading any beast to wit horse, ox, steer, bull, 
heifers, mares, pigs, sheep, lambs, cured pig, suet, lard, 
wool, hides, skins and any other com modities for sale withou t 
the Island in Normandy or el se where wi thout the kingdom of 
E n g l a n d " ^ ^ .  Al th ough this extent was drawn up over seventy 
years after the end of the period with which we are concerned, 
it seems unlikely that the trade in live-stock and animal 
products was a co mple t el y  new development.
As far as imports from Normandy are concerned, our 
evi dence is again later but clearly refers to a situation 
which existed before 12 0 4 and continuous ly  thereafter. On 
several occas ions after 1204, the bringing of millstones and/or
timber from Normandy for the ma in t en an c e of the king's mills
(2) i • is recorded as a current tenurial burden and the following
complaint made in 1274 suggests that 1204 was not usually a
signific ant date in this connection: "Item dicunt quod heredes
Jordani le Esveske et Nicholai le Esveske subtraxerunt
se rvicium domino regi debitum ut de cariando de monte beati
Micha elis et de Chereburgh' usque ad insulam predi ctam (Jersey)
molas et m er e m i u m  ad reparand um  et su st inendum m o le n di n um  que
idem rex in parochia predicta (St Peter) habet et hoc a tempore
(3 )quo rex Anglie Norma n n ia m dimisit"
So far no specific examples have been cited of named 
individuals visiting continental Normandy for economic reasons.
(1) Ext . G . 1 3 3 1 , p . 70.
(2) Ext. 1 2 7 4 , p . 24; R .A . 1 309 , p p . 291,312; E x t .J ■ 1 3 3 1 , p . 10.
(3) Ext. 1 2 7 4 , p. 24.
However, we do know of at least one and possibly two such cases. 
An entry in the Close Rolls dated June 1234 records instructions 
for the return of Robert de Vado's land in Guernsey which was 
seized by royal officials while he was "in Normannia ad 
p er q uirendu m victum s u u m " ^  ^ . An entry on the same Rolls 
dated March 1229 records similar instructions concerning the 
land of Richard de la Ruwe, another Guernseyman. Richard's 
land had been seized while he was "in Francia ad pe rquirend um  
sibi necessaria s u a " . Since both men were seeking their 
living abroad, they were clearly not just fulfilling ob li gations 
attached to their land. Incidentally, both entries make it 
clear that absence in France for economic reasons was not 
an offence even in time of war, presumably because the Islands 
were not self-sufficient. No direct evidenc e has been found 
of visits by Norman merchants to the Islands in connection 
with fish, livestock or animal products but one finds
(3 )
references to Norman wine and salt merchants in the Islands , 
so the economic links were not all one way.
Althoug h on the whole king John preserved the status
(4 )
quo ante bellum in the Islands , he does seem to have 
attempted to limit trade with France, which now included 
Normandy. This was done by introducing a number of restrictive 
measures. The Guernsey extent of 1248 states that "all men
(1) C 1 . R . 1231-4, p . 445-
(2) Ibid 1 227-3 1 , p . 164.
(3) R o t . L i t . C l . 1224-7, p . 48 b bis.
(4) J.H. Le Patourel, The Medieval A d mi n i s t r a t i o n  of the 
Channel Islands, 1199~ 1 399, p •3 6.
of the whole island used by custom in time of peace to carry
to Normandy or elsewhere as they pleased all their commo dities,
whethe r alive or dead, from the sea or from the land, for sale,
excepting congers in the season of eperquer i e , paying nothing
therefor; and they could and were accustomed by right, without
mol es ta ti on to go and return by any port they pleased in the
aforesaid Island. But after Normandy was lost, by precept of
the lord King John of good memory, it was ot h erwise provided
as will be shown later. The time of ep er qu erie s h o u l d  every
year last from Easter to the feast of St M i c h a e l " 0 1 . What
ap parently happened was that "it was established that every
foreign ship, which was not of his (i.e. King John's) dominion,
and which came to land in the Islands, should pay by custom
a silver mark. But after the death of the lord King John,
on the petition of Philip d'Aubigny, the lord King Henry, son
of the lord King John, abated a half mark. It was likewise
esta blished that every boat of the said Island carrying floating
fish to Normandy for every trip should pay twelve sols; but on
the petition of the said Philip, half has been abated by the
same lord King Henry. At the same time the salting of congers
was es ta bli shed between the feast of St Michael and Easter,
which (salting) the bailiffs of the lord the King put to farm
as Eperquerie, and salting was first made and establis he d for
the fishermen who carried fish to the enemies of the lord the
King. At the same time it was estab li sh ed that all merchants
should pay custom from all their goods for oxen, swine and flax
and other purchases, but the folk of the Island should be quit
(2 )
as to their own victuals"
2 7 9  .
(1) Ext.G. 1 2 4 8 , p p . 26-7
(2)  I b i d .  , p .28 .
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As the editor of the extent has pointed out, the meaning
of the fourth sentence of this second passage is not at first
clear. He suggests that it means that the practice of salting
congers at the king's eperqueries, or drying places, was first
esta blished for the fishermen taking fish to men who were now,
but were not then, enemies of the k i n g . ^ 1  ^ However, there
seem to be three objections to this suggestion. In the first
place, the king had no enemies in 1248 who were not his enemies
immediately after the loss of Normandy when the new measure
was first introduced. In the second place, the new measure
was clearly restrictive and cannot therefore be regarded as
having been introduced "for" the fishermen. Thirdly, and
most importantly, eperqueries existed in Guernsey during the
(2 )
reign of Richard lv . It seems that the word "pro" in the
original Latin "et salicio primo facta fuit et constituta pro
piscatoribus qui piscem de tu l er un t  inimicis domini R e g i s ' ^
(4 )
must mean "because of"' rather than "for". Ac co rding 
to the first passage quoted from the 1248 extent in this 
connection, the season of eper qu er ie had previously lasted from 
Easter to M i c h a e 1m a s ^ ^  . By applying the same regulations to 
the period between Michaelmas and Easter, King John was 
covering the whole year. It is clear from other evidence 
that by the thirteenth century the royal right of eperqu er ie  
had come to mean more than simply the king's right to make his
(1) Ibid., p. 28, note 12.
(2) M a g . R o t . S c a c . N o r m . , I, 225; II, 390.
(3) Ext.G. 1 2 4 8 , p . 28.
(4) R.E. Latham, Revised Medieval Latin Word List (London,
1965), p . 373-
(5) Ext.G. 1 248 , p . 27.
men bring their congers to his drying places. The position 
was in fact that the king's men were forced to sell their 
congers to the men who held the eperquer i es at farm. They 
were supposed to be given a fair market price and there were 
special a rr a ngeme nt s for fixing this p r i c e ^ 1 '. Nevertheless, 
this was clearly a monopoly which would affect those selling 
congers adversely.
It would seem that the statement in the 1248 extent
co ncerning the reduction by Henry 111 of the customs duties
imposed by John is in fact accurate. In August 1233 while
Philip d'Aub igny was Warden of the Islands, he was instructed
to ascerta in  what customs the men of Guernsey used to pay before
the loss of Normandy and to be content with exacting the same 
(2 )
dues . It is clear from later evi dence that as a result of
Philip's enquiries the dues were merely reduced and not
(3 )aboli shed a lt og et her . It therefore appears that the
earlier statement in the 1248 extent which claimed that
before 1204 free trade c on di tions applied, except for "congers
^ ( 4 )
in the season of eperquer i e" may have been inaccurate.
Alternat iv e ly ,  the king may have decided that he could not 
afford to abolish the duty altogether.
In Jersey, too, customs dues were reduced by Henry III. 
Indeed, the reduction seems to have been made at an earlier 
date in the larger Island. In May, 1230, Richard de Grey,
(1) Ibid., p . 27; Cl . R . 1 242-7 , p. 547 .
(2) Cl . R . 1231-4, p. 245 .
(3) Ext. 1 2 7 4 , p . 11.
(4) Ext.G. 1 2 4 8 , p p . 26-7.
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then W ar d e n  of the Islands, was i n s tr uc te d that the men of 
J e r s e y  w e r e  to be a l l o w e d  to take f o o d s t u f f s  and o t he r 
m e r c h a n d i s e  to and from the Island w i t h o u t  pa yin g any c u s t o m s -  
duty be y on d w h a t  they used to pay " u s q u e  ad tempus quo H a s c u l f u s  
de Suliny, qui tunc ha b ui t c u s t o d i a m  insule p r ed ic te , p red i c tam 
c o n s u e t u d  i nem a l l e v a v i t ,  ut d i c i t u r " ^ .  H a sc ul f de Su l i g n y  
was W ar d e n  of J er s e y  from the time the Island was r ec ov e r e d  
from the Fr enc h king until N o v e m b e r  1 2 1 2 ^ .  A p p a r e n t l y  it 
was not c l ea r w h a t  d u t i e s  had been paid b e f o r e  the loss of 
N o r m a n d y  for in July  1230, the b a i l i f f s  of Je rs ey  we re o r d e r e d  
to a s c e r t a i n  the f a c t s ^ .
Since the new d u t i e s  w e r e  imposed at a time wh e n king John 
was a nx i o u s  to c o n c i l i a t e  the Islanders as far as p o ss ib le , 
we can only c o n c l u d e  that he felt the need to impose such 
du tie s for some o t h e r  reason than m e r e l y  i n c r e a s i n g  his 
r ev en ues . He c a n n o t  have w an t e d  to sever e c o n o m i c  links 
b e t w e e n  the Islands and N o r m a n d y  c o m p l e t e l y ;  if this had 
been his aim a total ban w o ul d have been a t t e m p t e d .  The 
most likely e x p l a n a t i o n  is that he was try ing  to e n s u r e  the 
a v a i l a b i l i t y  of a d e q u a t e  s u p p l i e s  for the royal g a r r i s o n s  now 
s t a t i o n e d  in the Islands. Onc e the e xp o r t  duty had been 
imposed, the home m a r k e t  w o u l d  be mo re  f a v o u r a b l e  but the 
f i s h e r m e n  and o t h e r s  w o u l d  still be a b l e  to e x p o r t  any s u rp lu s 
and w o u ld  not t h e r e f o r e  su f fe r as much as in the case of a 
total ban. The new a r r a n g e m e n t s  c o n c e r n i n g  co n g e r s  w e r e
2 8 2  .
(1) Pat . R . 1 2 25 - 3 2  , p . 3 6 9 .
(2) J.H. Le P at ou re l,  o p .c i t ., p . 121.
(3) Cl . R . 1 227-31 , p . 423.
presumably another means to the same end.
It is interesting that the customs duty was reduced 
in Jersey in the year 1230. Since this was a year when 
England and France were at war, exports to the king's enemies 
would be forbidden anyway. However, both the king and the 
Islanders knew that trade with the continent would be resumed 
as soon as the war was over, and the king had presumably felt the 
need to show some favour to the Islanders in order to en courage 
their loyalty at a crucial moment. No doubt the men of Guernsey 
pressed for a similar reduction when the news of the changed 
situation in Jersey came to their attention.
The restrictions on the free sale of congers were also 
eve ntually  eased but not a pp ar en tly until October 1 249 , a date 
which does not seem to have any special significance. The 
new situ ation was that the men of Guernsey and their heirs 
"who will fish between Michaelmas and Easter may sell when 
and as often as they choose, and after Easter, they may sell 
three times a week in the king's power fresh and salt fish 
and make their profit thereof without impediment of the king's 
bailiff, saving the king the customs duty t h e r e o f " * 1 ^.
No reference has been found to either the imposition or the 
easing of restrictions on the free sale of congers by the men 
of Jersey or the smaller Islands.
One further aspect of the economic links between the 
Islands and Normandy remains to be considered. Long after the 
loss of Normandy money payments due to the king in the Islands
2 8 3  .
( 1 )  C . P . R . 1 2 4 7 - 5 8 ,  p . 5 1 .  S e e  a l s o  E x t . 1 2 7 4  , p . 4 8 .
were made in Norman rather than English currency. Most of 
our evidence is late but it seems reasonable to assume that 
conditions had remained the same from 1204 to the period from 
which our evidence dates. The Rolls of the 1 3 0 9  Assizes 
record a disput e about the currency in which payment was to 
be made to the king's agent by one of the king's grangers who 
had been responsible for the sale of some of the royal corn. 
During the course of the case it was said on the king's behalf 
that the "king of England may and ought to take the moneys of 
the king of France current in his land in the manner and form 
in which the same king of France takes t h e m " ^ 1 ^. The Jersey
extent of 1331 records that "le sire le Roi per^oit et a ete
/ / 
ac coutume de percevoir de temps dont il n'existe me moi re toutes
rentes et profits a lui ap partena nt s en deniers, et aussi la
coutu me des navires en telle mo nnaie que le Roi de France recoit
' (2 ) 
de ses sujets dans le duche de Norma nd ie "' . The Guernsey
extent of the same year lists a number of dues payable to the
king in the Island, including fees of court, and goes on to say
that "all the afores ai d payments should be made in such money
(3 )
as the men of Normandy use" . All the sources just mentioned 
make it clear that the money in question was the money of Tours. 
This is signi fi ca nt because, until Philip's conquest of Normandy, 
the duchy's chief currency had been the money of Anjou 
However, in the same year as he conquered Normandy, Philip 
ca ptured Tours and thereaf ter the money of Tours became
(1) R . A . 1 3 0 9 , p . 7-
(2) Ext.J. 1 3 3 1 , p.1.
(3) Ext.G. 1 3 3 1 , p . 74.
(4) Powicke, Loss of N o r m a n d y , p. 224 , note 84.
(5) Ibi d. , p . 1 60 .
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Normandy's chief currency, although Philip decreed that
sterling money and the money of Le Mans should also have legal
recognition within the d u c h y ^ .  Although sterling money was
(2 )
also used in the Islands , the fact that money payments due to 
the king were made in money of Tours, suggests close economic 
links with the Norman mainland after 1204.
(i v ) The Channel Islands and Normandy - a shared law
Before moving on to look at the continuing family
connections between the Islands and Normandy, it will be
convenient to consider a continuing link between the Islands
and the duchy which has no parallel in A n gl o -N o rm an  relations.
Before 1204 the Islands were an integral part of the duchy and
as such were governed in accord an ce  with Norman law. It is
true that there were a few variati ons but ba sically the Islands
and continental Nor mandy shared a common law. Not only was
Norman law retained in the Islands after 1204, but the Islanders
kept in touch with development s on the mainland, so that
instead of standing still, or developing differently, law in
the Islands kept au courant with the law a dm i niste re d in
(3 )
Normandy itself .
Again, our evidence is mostly late but this does not detract 
from its value for our period. The Rolls of the 1309 Assizes 
record that the men of both Guernsey and Jersey were asked by 
what laws they claimed to be governed, "by the law of England, 
or of Normandy, or by special customs granted to them by the
(1) Ibid ., p . 279 .
(2) C 1 . R . 1 234-7 , p.416.
(3) J.H. Le Patourel, "The Origins of the Channel Islands 
Legal System", The Solicitor Q u a r t e r l y , I (1962), 198-210.
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k i n g s " 0 1 . The former were the most cautious in their reply.
They claimed that they were governed, "neither by the law of
England nor of Normandy, but by certain customs used in this
(2 )
island from time immemorial" . The latter, however, said 
that they were governed "by the law of Normandy, except that 
they have certain usages in this Island from time immemorial 
differing from the laws of N o r m a n d y " 131. As Professor Le 
Patourel has shown, the diff erences between Channel Island 
law and Norman law were "no more than local usages such as grew 
up in all parts of Normandy, save the C o t e n t i n " 1 4 1 . Other 
sources make it a bu nd antly clear that, basically, Channel 
Island law was Norman law. For example, the king himself, 
in an instruction of July 1236 addressed to the Warden of 
both Jersey and Guernsey, states the "lex et cons ue tu do ... 
pa rt i um No rmanniae" on a particular issue and orders the 
Warden to act a c c o r d i n g 1y 151.
For the earliest evidence that Island law remained au 
cou ra nt with the law administe re d in Normandy itself, we have 
to turn again to the Rolls of the 1309 Assizes. These record 
a complaint by William des Mareys, for the king, that the men 
of Jersey "now as it were anew, have taken to themselves a 
certain new suit of a certain treatise which one by the name 
of Maucael, a Norman, made some time after the Normans had
2 8 6  .
( 1 )  R . A . 1 3 0 9 , p p . 2 9 , 6 9 -
( 2 )  I b i d . , p . 29  .
( 3 )  I b i d . , p . 69  .
( 4 )  J . H .  Le P a t o u r e l  " T h e  A u t h o r s h i p  o f  t h e  G r a n d  C o u t u m i e r  
de  N o r m a n d i e " ,  E . H . R . , LV I ( 1 9 4 1 ) ,  30 0 .
( 5 )  C l . R . 1 2 3 4 - 7 ,  p . 2 8 9 -
wit hdrawn  from the a ll eg iance of the lord the king of England 
and his writings they follow in certain things that please them 
and certain things thereof they pass over as appears in their 
schedule and so the islanders here are at variance with the 
usages of the other islanders. And he claims for the lord 
the king that just and ancient custom be reformed, so that all 
the islanders may use the same law and custom and that their 
customs may be known and acknowledged... And the comm on al ty 
say that they and their ancestors have used such customs as 
they now claim. And they say that they have great regard 
for the said Summa de Maukael 1 because the laws of the Normans 
are well contained in the s a m e " . ^ 1 ' This and later evidence 
noted by Professor Le Patourel make it certain that the 
Summa de Mau kael" can be identified with the Summa de Legibus 
Normann ie , also known as the Grand Co utumier de N o r m a n d i e ^ '  . 
A cc ording to Besnier, the Grand Coutumier was compiled after 
1 235 , but before 1 2 5 8 ^ ' .
There is, of course, nothing unusual in the fact that 
the Islanders were allowed to retain the laws which governed 
them before 1204 but the fact that the Island law remained 
au courant with de velopments in the duchy suggests very close 
c ontinuing links between the Islands and the Norman m a i n l a n d ^ ' .
2 8 7  .
(1) R . A . 1 3 0 9 , p p . 7 2 - 3 .
(2) J.H. Le Patourel, 1o c .c i t . , 2 9 8 -9 .
(3) R. Besnier, La Coutume de Normandie (Paris, 1 935), p. 105.
(4) For a later example of the sort of contact involved, see 
J.H. Le Patourel, "The Origins of the Channel Islands Legal 
System", The Solicitor Q u a r t e r l y , I ( 1 9 6 2) , 202~3.
(v ) Family connections between the Channel Islands and Normandy
It is clear from the extant charters of certain Norman
abbeys that in the eleventh and twelfth centuries many of the
Channel Island fiefs were in the hands of mainland Norman
f a m i l i e s ^ ^ .  Where these families had no English estates,
their choice of al le g ia nc e  in 1204 was not much in doubt. We
know from the number of fiefs in the Islands and the sort of
services they owed that most of the lay fiefs were relatively
small. It is hardly surprising, therefore, that we find a
c on s iderabl e number of references to terrae Norm a n no ru m  in the
(2)
Channel Island sources after 1204 . However, some of the
Norman families with Channel Island holdings had estates in 
(3 )England too . Their choice of alleg i an c e was presumably 
influenced by the relative size of their Norman and English 
estates with their Channel Islands holdings now counted with 
the latter. Thus, in the Islands, as in Normandy and England, 
we see a major upheaval in 1204. As in the duchy and the 
kingdom, however, the break was not a clean break and needs to 
be examined in some detail.
In the case of the Channel Islands it is much more difficult 
to select a group of families for full examin ation. There is 
no surviving equivalent  of the 1172 list of Norman tenants-in- 
chief nor is there any other pre-1204 col lection of Channel 
Island names which could usefully be used instead. At first
(1 ) C . I . N . , passim.
(2) e.g. Ext. 1 274 , pp . 1 8 -20 , 22-4, 3 1 “ 5 .
(3) e.g. Baard, d'Ouville and Wake - see A p p e n di x  V, 
section A, n o . 3; section D, n o s . 35 and 32, respectively.
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it seemed as if a list of Channel Island tenants compiled 
from the surviving eleventh and twelfth century charters of 
certain Norman a b b e y s * 1  ^ might prove a suitable basis for our 
study. However, it soon became apparent that there were 
specific as well as general disa dv an tages in an arbitrary 
list of this kind. Not only does later evidence make it clear 
that such a list would be far from complete, it also makes it 
clear that the grants made to the Church in the eleventh and 
twelfth centuries often comprised the entire Channel Island 
holding of the family concerned .
Alt hough it is easier to trace families forward from a 
p re - 1 2 0 4 date than it is to trace them back from a post-1204 
date, an attempt at the latter proved unav oidable in the case 
of the Channel Islands. Even then, the list of families which 
has been used is to a great extent an ar bitrary list and not 
a natural grouping.
There survives from the year 1274 an extent of the Islands 
of Jersey, Guernsey, Sark and Alderney  and this extent includes 
a list of twenty- one Jersey fiefs which owed full of half
(3 )
relief • Obviously these were among the most important 
fiefs of the Island and yet in only three cases (Rosel, du 
Hommet and Robelinoys) can it be dem on st rated co n cl us ively 
that the fief had been terra Norm a nn o ru m  at some time since 
1204. In another ten cases (Wynceleys, St Ouen, Philippe de 
Kertret, es Hormans, de la Hague, Hundeuaus, William l'Emperere,
2 8 9  .
(1 ) C . I.N ., passim.
(2) G.F.B. De Gruchy, Medieval Land Tenures in J e r s e y , p p . 5 6 -7 .
(3) E x t . 1 2 7 4 , p.8 .
Saumareys, Malet and Richard le Petit) it is possible to 
es tablish that the fiefs were in the hands of the same families 
in 1204 as in 1274. This leaves eight fiefs unaccounted for 
and it seems very likely that some if not all of them were 
terrae No r ma nn orum which had been granted out to Island families 
between 1204 and 1274.
As only thirteen of our original twenty-one Jersey fiefs 
throw any light on the situation in the Island in and after 
1204, it seemed necessary to add other cases to our list.
In any case, since many of the fiefs which escheated to the 
Crown as terra N o rmann or um  seem to have remained in the king's 
hands into the fourteenth century and beyond, the twenty-one 
fiefs already named are clearly not a repre se nt ative section 
of the main fiefs of 1204. There have therefore been added 
to our thirteen no teworthy fiefs another ten which were described 
as terra No rm an n or um  in 1274. (Henot, Botevileyn, Sotuard, 
Scrakkevill, Serle, d'Orlaundes, Pinel, d'Anneville, d'Ouville, 
Comaundas). This of course makes our list an arbitrary list 
which means that we cannot draw a n yq u a n t i t a t i v e  conclusions 
from it. Nevertheless, as long as this is borne in mind, an 
ex am in at ion of the twe nty -t hr ee cases finally selected will 
serve to give some impression of the sort of situation which 
arose in 1 2 0 4.
Un fortunately, the extent of 1274 does not list the fiefs 
owing full and half relief in Guernsey. However, the extent 
of 1331 repairs this omission and lists nine such fiefs. This 
time it proved impossible to trace the 1204 holders of six of 
the fiefs and again one suspects that some of them at least
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were terrae N o rmann or um  which had been granted out to Island
families since 1204. Four of them were held in 1331 by
Wi lliam de Cheney (des Brun i a u x , de Fantome, de la Frayre and
Rohais) and we know that the de Cheney family received a
number of grants of terrae No rm an no r um  in the Channel I s l a n d s ^ 1 .^
On the other hand, the same family acquired other Channel
(2 )
Island estates by purchase so one must be careful of assuming 
too much.
For the reasons given in the case of Jersey, there have 
been added to the three Guernsey fiefs owing full or half relief 
which have proved noteworthy, a further thirteen holdings which 
were described as terrae Norma nn o ru m  in 1274. If the extent 
of 1331 had provided a list of terrae N o rmann or um  it would have 
been logical to use a list dating from the same year as the 
list of fiefs owing relief. However, such a list is not 
provided and one is therefore thrown back on the extent of 
1274. One final fief had to be added to the Guernsey list, 
making a total of seventeen cases. The extent of 1248 records 
that "half of the Island of Guernsey is of the Lord the King 
and the knights and others who hold of him in chief, the other 
half is divided between the Abbot of Mont St Michel de periculo 
maris and Robert de Vere. Indeed, the quarter that Robert 
de Vere holds is called the land of the C o u n t . A l t h o u g h  
the "Fief le Comte" did not apparently  owe relief and never 
became terrae Normannorum, it is clearly too important to be 
ex cluded from co nsideration.
(1) e.g. C . P . R . 1232-47, p . 328; C . Ch ,R . 12 26-57, p p . 331,419.
(2) A .H . Ewen, "The Fiefs of the Island of Guernsey", La 
Societe G ue r ne s i a i s e , T r a n s a c t i o n s , XVII (part i i ) ~^T 9 6 2 ),
1 & 5 , 195.
(3) E x t .G . 1 2 4 8 , p . 24.
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In the case of Alde rn ey and Sark, we have to gather
our information where we can. It seems that in 1204 the lord
of Alder ne y was a L 1 I ngen ieur ^   ^ wh ile the lord of Sark was a 
(2 )
de Vernon . The smaller islands were all in royal or 
ecclesias tical hands except for Brecqhou, off Sark, which was 
part of the fief de Vinche le z in Jersey , which has already 
been listed for co nsideration.
A lt ogether, then, exclu ding the eight cases in Jersey and 
the six in Guernsey where the 1204 holder of the fief cannot 
be established, we have a total of forty-two cases for review. 
However, two of the forty-two properties involved were in the
(4)
hands of one family and have been dealt with together which 
gives us a revised total of forty-one cases.
As in Chapter III, the results of the enquiry are presented 
in an Appendix. This time, however, the A p p e nd i x has been 
divided into four sections instead of three. Section A again 
contains all those cases where the 1204 tenants chose the 
Norman a l le gi a nc e  and no evide nc e has been found of cross- 
Channel relationships, a change of allegiance, or the renewal 
of a c r o s s -C h a n n e 1 tenancy after that date. Section B again 
contains similar cases w he re the alleg ia n ce  chosen in 1204 was 
the English allegiance. Section C, however, contains the fiefs 
which in 1204 were in the hands of Channel Island families which
C . I . N . , n o s . 251 ,317. 
(2) I b i d ., n o s . 306-9 ; R - A . 1 3 0 9 , p . 76.
(3) J.H. Le Pa tou re 1 , The Medieval A d m i n i st r at i on  of the 
Channel Islands, 1 1 9 9 - 1 3 9 9 , p p . 102-3.
(4) St Ouen and Philippe de Kertret, both in Jersey.
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appear not to have held any Norman property. In these cases, 
of course, no choice of al leg ia n ce  had to be made. Section D 
contains all other cases and again the small letters (a) to 
(e) have been used after the name of the property to indicate 
the presence of various features to which it is wished to draw 
particular attention  ^  ^ . For the sake of co nv enience  all the 
cases examined have been placed in alphabetical order under 
the name of the fief or other property, irrespective of wheth er  
it was situated in Jersey, Guernsey, Sark or Alderney. The 
name of the ap pr op r ia t e island has, however, been indicated 
in brackets after the name of the property.
In view of the rather ar bi trary way in which our forty-one
cases were selected for examination, one has to be careful
about drawing qu an t at i ve  co nc lusions from them. Nevertheless,
our study does show that a large number of Channel Island fiefs
were attached to fiefs in continental Normandy before the
French conquest. In as many as thirty cases, the holder of
(2 )a Channel Island property held land in Normandy too . In
only three of these cases was English property also involved
which suggests that the more important A n gl o -N o rm a n families
had either never held Channel Island property or else had
granted it away before 1204. We know for example that the
Bertrams of Briquebec, the de la Hayes of La Haye du Puits and
the Mandev il le s of Ollande all made grants of Channel Island
(3 )
property to the Norman Church in the mi d- t we lf t h century ,
(1) See above, Chapter II I, p p . 204-206.
(2) A p p e n d i x  V, section A, n o s . 1-19; section B, n o s . 20-21; 
section D, n o s .31"2 , 34-7 , 39"4 1 .
(3) C. I . N . , n o s . 21 4 , 1 77,195 .
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but we hear no further reference to these families in the
Islands. Pr esumably their grants to the Church comprised the
whole of their Channel Island holdings. In another of our
forty-one cases, the Channel Island property had been part of
a Norman estate until at least as late as 1 19 8 ^1  ^. In the
(2 )
ten remaining cases I have found no evidence of any tenurial
connec tion with Normandy but in view of the fragmentary nature 
of the sources this does not preclude the possibility that such 
links existed. Incidentally, the pattern seems much the same 
for both Jersey and Guernsey with the number of property 
holders having interests in Normandy being f i f t e e n 131 and
(4)
fourteen respectively. In the thirtieth case of double 
tenure the Channel Island holding was in S a r k 151.
If we look more closely at the twenty-seven cases where 
just Channel Island and Norman property were involved, it would 
seem that the Channel Island holding was generally the smaller 
holding. This is suggested by the fact that the tenants of 
twenty-four of these holdings ultimately chose the Norman 
allegiance. The word "ul t im at e ly "  is used advisedly for our 
evidence is so incomplete that the extent of 1274 is often 
our first indication that the 1204 holder of a fief chose the
(1) Appe nd i x V, section D, n o . 38.
(2) App e nd ix  V, section C, nos. 22- 30 ; section D, n o . 33.
(3) A p p e n d i x  V, section A, n o s .1 , 5,8, 1 2 , 13; section B, n o s . 20-21; 
section D, nos . 32, 34-7 , 3 9 " 4 1.
(4) A p p e nd i x V, section A, n o s .2 -4 ,6,7,9 "1 1, 14-16,1 8- 19 ; 
section D, n o . 31.
(5) A pp e n d i x  V, section A, n o . 18.
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Norman a ll eg iance and we cannot ne cessarily assume that the
choice was made c.1204 and adhered to consiste nt ly  thereafter ^ .
In the three remaining cases, the persons involved appear to have
remained in the Channel Islands and forfeited their Norman 
(2 )
property . However, in two of these cases, the claim that
Norman property was held is based on inference rather than
(3 )es tablished fact. In the case of Wi lliam de Sallinelles 
the occurre nc e of the name in both Jersey and the Bessin just 
before 1204 was taken as sugge sting a case of double tenure.
(4)In the case of Richard de Scrakkevill the ex is tence of a
case of double tenure in 1204 rests on the as sumption that the 
property held by his son in Normandy after that date was, in 
fact, the father's. In the third case, English interests 
may have been i n v o l v e d ^ ' .  Ce rt ainly the Channel Island fief 
does not seem to have been larger than the Norman fief if, indeed, 
it was as large . Philip de Carteret, seigneur of St Ouen 
in Jersey from c .1130 to c .117 8 also held one knight's fee in 
chief at Carteret in the Cotentin and thirteen or fourteen 
knights' fees in the honour of Barnstaple, Devon. After his 
death, his son Renaud succeeded him as seigneur of Carteret and 
St Ouen while his son Richard appar en tl y succeeded to his Devon
(1) See Ap p en d ix  V, section D, n o s . 32,37.
(2) Ap pe nd i x V, section B, n o s . 20-21; section D, n o . 39.
(3) Ap p e nd ix  V, section B, n o . 21.
(4) A p p e nd ix  V, section D, n o . 39.
(5) A p p e nd ix  V, section B, n o . 20.
(6) G.F.B. De Gruchy, op.cit., p. 63.
fief  ^• It may well be that in 1204, Renaud was Richard's 
heir and opted for the English all egiance  in case the question 
of his succession to the family's Devon property should 
su bsequently arise. Of the three Channel Island tenants who 
held property in England as well as in Normandy, two chose the 
Norman all eg i a nc e  and one the English allegiance.
Although the cases at which we are looking are not 
necessarily a repres entativ e sample, it would nevertheless seem 
that the events of 1204 aff ected the Channel Islands in rather 
a di ff erent way from England. There seems to have been what 
almost amounts to a mass exodus from the Islands to Normandy 
on the part of men with property in both the Islands and the 
duchy. In fact, the twent y-six Norman lords concerned had 
probably rarely visited the Islands so it would not be so much 
their physical absence that was noticed as the fact that their 
estates were now in royal hands.
An other factor which is striking is that we find only 
one possible case of double t e n u r e * 2  ^ and two cases of a change 
of al le gi ance after 1 2 0 4 * ^ .  Now it is true that the apparent 
absence of cases of double tenure by men may owe something to 
the fragmentary nature of the sources. On the other hand, 
however, one would expect the English king's attitude towards 
double tenure in the Islands and Normandy to be different from 
his att itude towards double tenure in England and the duchy.
The Islands were much more vulnerable than England because of
(1) A p p e n d i x  IV, section B, n o . 25.
(2) A p p e nd i x V, section D, n o . 34.
(3) A p p e n di x  V, section D, n o s . 32,37.
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their relatively small size and their geographical proximity 
to Normandy and the rest of France. If even a handful of 
Normans had been allowed to recover their Channel Island fiefs 
and then proved disloyal, the whole security of the Islands 
could have been at stake. The same number of traitors in 
England would not have the same effect and yet provided the 
king with a useful source of information on the situation 
within Normandy.
The fact that only two Channel Island tenants seem to
have changed their alleg i a nc e after c.1204 may again owe
something to the nature of our evidence. However, it probably
owes more to the nature of the pre-1204 double holdings. It
seems that in most cases the original choice of a ll egiance
stood the test of time because the Norman property of the
tenant concerned was materiall y larger than his Island
property. Moreover, the likelihood that the French king
would ultimately take over the Islands probably seemed greater
than the likelihood that the English king would recover Normandy.
One of the two cases of changed al le g ia n ce  after 1204 involved
a member of the notorious Paynel f a m i l y ^ 1  ^ which seems to have
(2)
been an ex ception to a number of general is a ti o ns  . The
(3)other change of allegiance, that of Enguerrand de Fornet 
again took place under rather special circums ta nc es. When 
his brother Silvester chose the Norman a l le g ia nc e  c.1204, 
Enguerrand was granted his Channel Island property and the most
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(1) A p p e n d i x  V, section D, n o . 32.
(2) A p p e n d i x  IV, section C, n o . 82.
(3) A p p en d ix  V, section D, n o . 37.
likely explanat io n of his switch to the Norman a llegianc e 
between 1227 and 1233 was that he became his brother's heir 
and therefore found that a change of alleg ia nc e brought him 
immediate material benefits.
Alt hough the situation in the Channel Islands differed
in some respects from the situation in England, there were
some similarities. Again we find members of the same family
choosing opposi te  allegiances. The case of the de Fornet
brothers has just been cited in another connectio n  ^  ^ , as
(2 )has that of Richard de Scrakkevill and his son . Jeanne
Gallichan remained in Jersey with her husband Ralph, but her
uncles Adam de Sotuward and Wi lli am de Briquebec went over
(3 )
to Philip Augustus . Baldwin Wake, with lands in England,
the Channel Islands and Normandy, adhered to King John,
whereas his cousin Thomas du Hommet forfeited his Jersey fief
(i. )
for joining the French king . Richard Levesque and Robert 
Serle who both chose the Norman al le gi an c e seem to have been 
related to Jordan Levesque and Richard Serle respectively, both 
of whom remained in Jersey. The case of Thomas Paynel is 
slightly di fferent in that he does not seem to have held property 
in the Islands before 1204. However, in 1207 he was granted 
property forfeited by Thomas du Hommet although he had more 
than one relative who chose the Norman a l l e g i a n c e ^ .  Members
(1) A p p e n d i x  V , section D, n o . 37.
(2) Ap p en d i x  V, section D, n o . 39.
(3) A p p e nd ix  V, section D, no . 33*
(4) A p p e nd ix  V, section D, n o s . 31-2.
(5) Appe nd i x V, section D, n o . 32.
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of the Pinel family probably chose opposite alleg ia nc es c.1204 
although it is just possible that John Pinel's widow, who 
received her dower in Jersey, was resident in Normandy like 
her relative William P i n e l ^ 1 ^.
Again, too, we find an example of a c r o s s -C h a n n e 1 
rel ationship which existed before 1204 and continued to exist 
thereafter. It seems almost certain that the de Barnville 
estates in Normandy and the Channel Islands had been divided 
among four co -h eiresses just before 1204. Nicola, who received 
the Channel Island property as her share, found herself on the
( 2 )
opp osite side from her three sisters with their Norman property .
The fact that a number of Normans lost property in England 
and were apparen tl y not compensated for their losses by land 
grants in the duchy was to the advant ag e of the English king. 
Nu merically speaking, these men were no real threat to the 
security of his kingdom, and, as we saw earlier, were possible 
allies at a pp ropriat e times. However, the fact that a number 
of Normans lost property in the Channel Islands created a 
rather different situation. In the first place, the numbers 
involved seemed relatively high in relation to the number of 
f ie f-holders in the Islands. In the second place, the geographica 
proximity of the Islands to the duchy made the possibility of an 
attack a very real threat. In the third place, the con tinuing 
contact between the Islanders and the Normans meant there was an 
e v er - pr es ent fear that the former might be plotting with the 
latter. These factors had their effect on the English kings'
2 9 9  •
(1) A p p e n di x  V, section D, n o . 35.
(2) Ap pe nd i x V, section D, no. 38.
treatment of the Channel Island terrae N or ma norum and also 
on their att itude towards those who remained in the Islands.
If we look first at the English king's treatment of the 
terrae N o r m a n n o r u m , two features stand out. In the first
place, many of the confiscated properties seem to have remained 
in the king's hands throughout the period under review. In 
the second place, of the small number of fiefs which we know 
were granted out between 1204 and 1 2 5 9 , all but one were granted 
to men from outside the Islands. However, it should be borne 
in mind that while these o b se r va ti ons are true of the fiefs
1 isted in A p p e n d i x  V, they may to some extent reflect the 
fragmentary nature of our sources. While we know that a number 
of fiefs remained in royal hands, and that a few were granted 
out, mostly to n o n - I s 1 a n d e r s , we lack any information at all 
about other Island fiefs. As suggested earlier, some of the 
fiefs mentioned in the Extents of 1274 and 1331 wh ose 1204 
holders cannot be established, may have been re-granted terrae 
No rmannorum and the grantees may have been Island men. 
Nevertheless, the absence of evidence in some cases is no 
reason for failing to examine the evidence that does survive.
Nor is there any reason to suppose that all the fiefs about 
which we hear nothing between 1204 and 1259 had entirely 
different histories from those whose fate can be at least 
partially charted. Even if they did, their stories may not 
effect the co nclusions drawn from elsewhere. It may be, 
for example, that in 1204 many of them were in the hands of 
Island families with no interests in continental Normandy.
It is perhaps significant, too, that the conc lusions to be 
drawn from the evidence we do have reflects just the sort 
of attitude towards the terrae N orman no ru m which one would
3 0 0  .
have expected the English king to adopt in the ci rc umstances 
of the t i m e .
If we return to the twenty-six examples of terra Normanno ru m
listed in Ap p en d i x  V , we find that 16 were still in the king's
hands in 1 274 0 1  while 5 were granted out between 1204 and 
(2 )
1259 - This leaves 5 properties unaccounted for and in
(3 )private hands in 1274 . One of the properties concerned
is the fief de Robelinoys and this is rather an exceptional
case in that the fief was purchased by an Islander from a
relative who chose the Norman allegiance. It ought in fact
to have been taken into the king's hands and this omission was
(4 )
made good between 1274 and 1309 • in a second case we learn 
indirectly that the grant had been made after 1259. The 
extent of 1274 records that Pierre Arnaud held the escheat of 
Guillaume de Werevi ll e "ex tr adi cione Arnaldi Johannis ballivi" 
and Arnaud Jean did not take up the office of bailiff until 
1271 15). It may well be that some or all of the other grants 
date from after 1259- Alte rn a t iv e ly ,  they may not have been 
official grants at all. The extent of 1274 records that 
Laurent Payn and Raoul de Hundeweys held the property once
(1) A p p en d ix  V , section A, nos. 1 ,3-5,7-8 ,1 0- 11,16-1 9;  
section D, n o s .32,34 - 5 , 4 1 .
(2) A p p e n di x  V, section A, n o s . 2,9,12; section D, n o s . 35 , 37.
See also section D, n o . 32 - this fief was granted out for 
a time but escheated to the Crown again.
(3) A pp e n d i x  V , section A, n o s . 6,13,14; section D, nos.36,40.
(4) A pp e n d i x  V, section D, n o . 36.
(5) Ext. 12 7 4 , p . 35; J.H. Le Patourel, The Medieval A d m i n i s t r a t­
ion of the Channel Islands, 1199~ 1 399 , p . 123; C . I . N . ,
p . 190, note 2.
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held by Adam de Sotuward but because "predicti Laurent i us
et Radulfus pro se nihil o st en derunt set solam longam tenuram
(1 )a llegar un t"  it was once more taken into the king's hands .
A third poss ibility is that the persons listed as holding the 
property and paying a rent to the king may have previously 
held it from a Norman intermediate lord and paid the rent to 
him.
When we turn to the fiefs known to have been granted out
(2 )
by the king between 1204 and 1259, we find that only one
was apparently granted to an Islander while five were granted
(3 )to men without any interests in the Islands before 1204
The property apparently granted to an Islander was the
Guernsey property described in the extent of 1274 as "escaetam
(4)
le legat, N o r m 1 " . In 1247, Drew de Barentin, Warden of 
the Islands, was instructed to ensure that Ralph Burnel received 
an annual rent of seven quarters of grain "quae Robertus Legat 
habere consuevit, et quae nunc sunt excaeta regis"*'’).
Although this seems to be the earliest reference to Ralph Burnel, 
it nevert heless seems likely that he was a Gu ernseyman. When 
Henry III gave instructions for the Guernsey extent of 1248, 
the writ sent to Drew de Barentin stated: "We order you 
through as many (witnesses) as you shall see fit to procure 
and such as know best and are wi lling to tell the truth, you 
do strictly th er efrom disti nc t ly  and accur at ely make an
(1) Ext. 1 274 , p . 19-
(2) A p p e nd ix  V, section A, n o . 9*
(3) A p p e n d i x  V , section A, n o s . 2,12; section D, n o s .32,35,37.
(4) Ext. 1 2 7 4 , p . 32.
(5) C l . R . 1 242-7, p. 523 .
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Inquisition and at the same time as to what laws and of what
nature had King John, our father, instituted in the afo resaid
I s l a n d s " ^ '  Among the twenty-three wi tn esses who were in
fact consulted was a Ralph Burnel which makes it extremely
unlikely that he was a newcomer to the Island. Moreover,
in 1331, Ralph's heir, another Ralph, held the fief of Burnel
(2 )
de Noirmont in the Vale parish . Since the Legat property
(3)
was in the Vale , too, it seems likely that the Burnel 
family already held the fief bearing its name when it was 
granted the escheat of Robert Legat. Although the name 
Burnel occurs in the English records throughout the period 
we are considering, there is no evidence to link any of the 
English Burnels with the Channel Island family.
The five properties granted out to men without any
interests in the Islands before 1204 were the fiefs du Hommet,
de Moreville, Pinel and de Rosel in Jersey, and the fief
(4 )
d' Annev il le  in Guernsey . As we have seen, the fief du 
Hommet was granted to Thomas Paynel in 1207. It is not clear 
what ad va ntage King John hoped to gain from giving a foothold 
in the Islands to the powerful Paynel family whose head remained 
in Normandy in 1 2 0 4 . It is clear, however, that the grant 
was a mi stake for Thomas changed his allegia nc e between April 
1214 and the end of King John's reign. The fief once more 
escheated to the Crown and was still in the king's hands in
1 274 (5 ) .
(1) Ext.G. 1 2 4 8 , p . 24.
(2) Ext.G. 1 3 3 1 , p . 122.
(3) Ext. 1 2 7 4 , p . 32.
(4) A p p e n d i x  V, section D, n o . 32; section A, no. 12; section D, 
n o s . 35,37 ; section A, n o . 2.
(5) A pp e n d i x  V, section D, no . 32.
The fiefs de Moreville and Pinel in Jersey and the
fief d ' A n ne v il le  in Guernsey were all granted to William de
Cheney, in 1 242, 1 244 and 1 248 r e s p e c t i v e l y ^ ^ .  Wi lliam was
(2 )
related to Philip d'Aubigny, the younger , who was Warden
of the Channel Islands from 1219-24 and again from 1 2 3 2 - 3 4 ^ )
and accompa ni ed  him on his pilgrimage to the Holy Land in
(4)
1235 . He seems to have acquired his first Channel Island
property shortly after his return from the Holy Land, where
Philip d'Aubigny had met his d e a t h ^ ^ .  A gift from Gilbert
de Greinvill of all the land which he had held in the island
of Jersey was confirmed by the king in June, 1 2 3 9  ^ ) .  |n
1242 he was with the king in Gascony and remained there
(8 )
until at least March 1243 . During this period he wit nessed
(g )
a number of royal charters and was himself the recipient of 
a charter granting him the fief de Mor ev ille in Jersey .
On his return from Gascony he received further gifts and 
concessions from the King in both England and the Islands, 
including the fief Pinel in Jersey  ^  ^  and the fief d'An ne vi lle
(1) A p p e n d i x  V, section A, n o . 12; section D, n o . 35; section A, 
no . 2 .
3 0 4 .
(2) C . P . R . 1 232-47 , p . 107.
(3) J.H. Le Patourel, op.ci t., p p . 121-2.
(4) C .P .R . 1 232-47 , p . 106.
(5) Ibid. 1232-47, p . 390.
(6) C.Ch. R. 1 226-57 , p . 244.
(7) e.g. C.P.R. 1232-47, pp .317,328.
(8) Ibid. 1232-47, p . 370.
(9) e.g. Ibid. 1232-47, pp. 3 28 , 35 4, 3 59 , 36 4 ,3 69
(10 ) C . I . N ., n o . 340; C.P.R. 1 232-47 , p. 328 .
(11) Ibid. 1232-47, p. 424.
in Guernsey  ^  ^  . It would seem that King Henry had decided 
to make Willi am  a powerful force in the Islands and further 
reference will be made to this point shortly.
The fifth of the 1204 c o nf is cations  known to have been
granted out between 1204 and 1259 was the fief de Rosel in 
(2)
Jersey . In 1208, as we saw elsewhere, this fief was 
granted to Enguerrand de Fornet, the brother of Silvester 
de Fornet who had forfeited it. Enguerrand seems to have 
remained faithful to the English king until at least June 
1227 but in April 1233 Rosel was granted to Emery Buche
(3 )"ad se sust e nt a nd u m in servicio regis quamdiu regi placuerit" 
Emery seems to have been a Poitevin mercena ry  who served both 
Henry III and his father John. In August, 1202, King John 
granted safe -conduc ts  to Emery and two other men who were
(4 )described as knights of Hugh le Brun, Count of La Marche 
In February, 1225, Emery was granted five marks "de annuo feodo 
x.m. quas percipit ad s ca ccarium n o s t r u m " a n d  instructions 
were given for another payment of the same amount in December 
of the same year although by then the annual payment seems 
to have been increased to fifteen marks . In March 1 225 , 
and again in June 1227, Emery was granted letters of protection 
while he was inthe king's service in Gascony . In June 1233,
(1) C . C h . R . 1 226-57 , p . 331.
(2) A p p e n d i x  V , section D, n o . 37.
(3) Cl . R . 1231-4, p . 21 1 .
Rot.Li t . P a t . 1201-16, p . 15 b.
(5) R o t . L i t .C 1 . 1 224-7 , p . 18.
(6) Ibi d. 1224-7, p. 87.
(7) Pat.R. 1216-25, p. 574; i b i d ., 1 225-32 , p . 127.
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shortly after Emery's a cq ui sition of Rosel, the king issued 
an In s pex i mu s and confi rm a ti o n of a charter wh ereby he had 
sold his land in Little Kynton to the bishop of Winchester.
This land had been granted to Emery by Henry le Eyr in return 
for his homage and s e r v i c e ^ .  This, however, is the last 
we hear of Emery and in 1247 Drew de Barentin was granted 
the ten librates of land in Jersey "quas Emericus de Buche 
tenuit de ba 1 1 i o regis in villa de R o s s e l 1 ad vitam s u a m " ^ ^ .  
Drew was at this time Warden of the Islands . As in the 
case of William de Cheney, the king had a pp ar en tly decided 
to make Drew a powerful force in the Islands but further 
reference will be made to this point shortly.
It is clear from the king's treatment of the ter rae 
No rm a nn or u m that he did not entirely trust the Islanders 
after 1204 and this lack of trust showed itself in a number 
of other ways, too. King John, for example, felt it necessary 
at one stage to take hostages from some of the Islanders. In 
November 1214, he informed the prior of Winch es te r that "propter 
fi de li ta tem et bonum ser vi cium proborum ho min um nostrorum de 
insulis de Gerneseie et de G e r n e r ' quietos eis clamavimus 
obsides eorum. Ita quod libere possint reverti in partes
(4 )
suas" and instructed him to release Colin le Petit, the
hostage who had been in his custody. Similar letters were
sent on the same day to seven more custodians in respect of
(1) C . Ch ,R . 1 226-57 , p . 183.
(2) C 1 .R . 1 247-51 , p . 5-
(3) J.H. Le Patourel, o p . c i t . , p . 12 3-
(4) Rot . L i t .Pa t . 1201-16, p. 1 2 2 b .
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sixteen more h o s t a g e s ^ ,  three of whom, like Colin le Petit, 
were from fiefs named in A p p e n d i x  V^  ^. It is not known when 
these hostages were taken but since they were released directly 
John's continental expedition of 1214 was over, one assumes 
that they had been in custody for the dur ation of the expedition 
at least. King John's suspicions about the Islanders had 
ap parently proved groundless for on the day the above instructions 
were issued he wrote to the Islanders in the following terms: 
"Grates vobis multas refferimus de bono servicio vestro et fideli 
et quod tam diligenter intenditis agendis nostris et honori 
nostro expediendo. Mittimus autem vobis obsides vestros ut 
vob i scum morentur. Quia de fidelitate vestra plene c o n f i d i m u s " ^ ^  
The wordin g of this letter suggests that the king had received 
active assistan ce  from the men of the Islands. They may have 
taken part in the continental expedition, or stayed at home and 
harried the shipping of John's enemies. Alt er n at iv e ly ,  they 
may have joined Philip d'Aubigny's expedition against the men 
of Eustace the Monk in Sark, which took place about this time.
Over the next three months, December 1214 to February 1215, 
instructions were given for the release of a further nine 
Channel Island h o s t a g e s ^ ^ .
A lt ho ug h it seems unlikely that King John took these 
hostages into custody much before the launching of his 1214 
continental expedition, he had at least one hostage at an
(1 ) I b i d . 1201-16, p . 1 22 b .
(2) A pp en d i x  V, section C, nos . 25 , 27 , 29 ; section D, n o . 33-
(3) R o t .L i t .Pa t . 1201-16, p. 122 b.
( 4 )  Ibid. 1 2 0 1 - 1 6 ,  p . 1 2 5  b; Rot.Lit.Cl. 1 2 0 4 - 2 4 ,  d . 1 8 0  b:
Rot.Li t . P a t . 1201-16, p . 129-
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earlier date and for a longer period. This was the hostage of
Renaud de Carteret who, as we saw earlier, lost lands in Normandy
when he chose to remain in the Islands in 1204. Presumably
Renaud's hostage was taken as soon as King John regained full
control of the Islands for we hear of him as early as February
1208. The English king, however, was apparen tl y anxious not
to drive Renaud into the opposite camp for he ensured favourable
treatment for his hostage by handing him into the custody of
Renaud's brother R i c h a r d 0 1 , who had property in D e v o n 121.
Renaud's hostage was his son Philip whose uncle Richard would
p resumably be w e l l - d is p os e d towards him. Philip was removed
from Richard's custody some time before November 1212 for in
that month the king instructed Stephen de T ur ne ha m to release
(3 )
him to Philip d ' A u b i g n y .  At this time, Philip D'Aubigny 
was Warden of Jersey, Guernsey and A l d e r n e y 1^ 1 so again Renaud's 
hostage was being held in favourable conditions. The date of 
his eventual release is not known but his name does not appear 
among the names of the hostages released late in 1214 and early 
in 1215 which suggests that he had been held in custody under 
quite different circumstances.
A lthoug h no later references have been found to Channel 
Island hostages, it would seem that the king did not in fact 
remain conf id en t of the Islanders' loyalty. On 9th February 
1223, he instructed the bailiffs of Jersey and Guernsey to
(1) Ro t .L i t .C 1 . 1204-24, p. 104 b: 7th February, 1208.
(2) A p p e n d i x  IV, section B, n o . 25-
(3) R o t .L i t .P a t . 1201-16, p. 95.
(4) J.H. Le Patourel, o p . c i t ., p . 121.
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forbid any of the knights of the Islands to go to Normandy
and stay there more than eight days; any knight who did stay
there more than eight days was to have his land seized f o r t h w i t h * 1^
There is no immediately apparent reason for the timing of this
order. The truce with France renewed in 1220 was not due to
expire until Easter 1224 and Philip Augustus did not die until 
(2 )
July 1223 , so as yet there was no threat from the future 
Louis V I M .  Presumably those ruling on the young King Henry's 
behalf were keeping a const antly watchful eye on the Islands 
and felt that an unhealthy situation had developed which needed 
remedial action of this kind. The new instruction suggests 
that the knights of the Islands were maint ai ni ng such strong 
links with Normandy that the English crown could not feel sure 
of their alleg i a nc e should a crisis arise.
It is interesting that the instruction applies sp ecifically
to knights. If the term "omnibus hominibus insularum nostrarum"
had been used instead of the term "omnibus militibus insularum 
(3 )
nostrarum" we might have concluded in the light of the known 
economic links between the Islands and the duchy that the persons 
visiting Normandy and staying there for longish periods were 
primarily persons below the status of knight who had something 
to buy or sell. Apart from the order of February 1223, our only 
evidence that contact was maintained at a knightly level in the 
period under review seems to be the licence given to Philip de
(!) R o t .Li t .C 1 . 1204-24, p . 534.
(2) Sir Maurice Powicke, The T hi rt ee nth Century, 1216-1307 
(Oxford, 2nd ed . 1 9 6 2_5_  ^ p . 8 7 •
(3) R o t .Li t . C 1 . 1 204-24 , p . 534.
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Carteret in Hay 1235, "to go to the king of France to obtain, 
if he can, his land which he says is his right in Normandy, 
so that when recovered he may give it to his two daughters to 
marry them, and afterwards return to the king's islands to dwell 
there as he did b e f o r e " ^ 1'. Presumably Philip would not 
consider mar rying his daughters to persons about whom he knew 
nothing. Presumably, too, he did not intend to lose touch 
with them for ever. All this implies that a conside ra bl e 
degree of contact with the mainland was maintained.
After the period with which we have just been concerned, 
there is no further evidence in the surviving sources of the 
king's active mistrust of the Channel Islanders. It may well 
be that as time went by without the discovery of any significant 
acts of treachery the king began to feel less uneasy about his 
Island subjects.
We must now consid er  how the king's evident mis trust of 
the Channel Islanders, in the early part of our period at least, 
affected his day to day treatment of them. We have already 
seen that he was very sparing with grants of terrae Normannorum, 
preferring to keep most of the confiscated property under royal 
control. From this one would expect that he was sparing with 
grants and co nc essions of any kind and this appears to have 
been the c a s e .
If we look first at grants of land other than land known 
to be terra N o r m a n n o r u m , we find that very few were made. 
Moreover , two of the three grantees were men who also received
3 J 0 .
(1) C . P . R . 1 2 3 2 - 4 7 ,  p . 10 6 .
grants of terrae No r ma nn orum - Drew de Barentin and William
de Cheney. In March 1253 Drew was granted at pleasure land
in Alderne y which William L'Ingenieur had once h e l d ^ ^ .  In
July of the same year, however, he was granted fifteen librates
of land el se wh ere in the Islands to compensate  for the loss of
his land in Alderney  which Richard de Grey, then Warden, had
/ o )
taken back into the Crown's possession . Drew had apparent ly  
received an earlier grant in the Islands wi thout the king's 
approval; in January 1240, William de Bueil was instructed not 
to seize land in Guernsey which Henry de Tru bl eville had given 
to Drew but to wait until the latter returned from Rome whence 
he had gone on the king's business . Presumab ly  the grant 
was made from lands in the royal hands while Henry de Tru blevil le  
was Warden of the Islands (1230-32; 1 2 3 4 - 3 9 ) ^  for no evidence 
has been found that Henry had land of his own in Guernsey.
Wi lliam de Cheney also received a grant of land not known 
to be terra N o r m a n n o r u m . The Liberate Rolls record that in 
Decembe r 1249 allo wa nc e was made to Drew de Barentin, then Warden 
of the I s 1 ands  ^  ^ , for " 2 5 s. which he used to receive from the 
land in Gerner' which the king gave William de Chaeny by charter''^).
(1) C . P .R . 1 247-58 , p. 184; A p p e nd ix  V, section C, n o . 26.
(2) Cl , R . 1251-3, P - 385.
(3) Ibi d. 1 237-42 , p . 165.
(4) J.H. Le Patourel, o p .c i t . , p . 122.
(5) Ib i d . , p. 123.
(6) C . L . R . , III, 267 .
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Now the only recorded grant made to William de Cheney in 
Guernsey before this date was the "rent of 10 1 . of Tours 
late of Sampson de Au nd ev il l e which was the king's escheat 
of the land of the N o r m a n s " ^ .  Since the value of the grant 
is stated in both cases, it is clear that two distinct properties 
we re i n v o 1 ved .
The third recipient of a grant of land not sp ecifically 
stated to be from the terrae Nor ma n n or u m was Philip de Carteret . 
In September 1227 the king granted him at pleasure the land in 
the parish of St Ouen, Jersey, which Philip d'A ubigny had granted 
him while bailiff of the Channel Islands. The land was to remain 
in his po ssession until the king provided him with wards hips or 
escheats of the same v a l u e ^ ^ ,  This may or may not have been 
the property to which the following entry in the extent of 1 2 7 4  
refers: "Item dicunt omnes jurati ... quod Reginaldus de Cartreto 
tenet XX libratas terre in parochia sa nctorum Petri et Audoeni 
que fuit et esse debet de dominico regis quam terram Philippus 
Daub eneye tunc ballivus insularum dedit Philippo de Cartreto 
patri dicti Reginaldi cum Margeria nepte sua matre ejusde m 
Reginaldi et quia idem Reginaldus arracion at us  qualiter terram 
' 1 1 am teneat respondit quod pater suus et ipse post ipsum 
terram illam in pace tenuerint per XL annos et amplius ex dono 
regis Anglie nihil de dono ipsius ostendens, capta est terra 
in manum domini reg i s " .
(1) C . Ch . R . 1 226-57 , p . 331.
(2) Ap p e nd i x V, section B, n o . 20.
(3) R o t .L i t . C 1 . 1224-7, p . 201 b.
(4) Ext . 1 2 7 4 , p p . 25-6.
When we turn from lands to rents, we again find reference
to Wi ll ia m de Cheney. In May 1252 a ll owan ce  was made to
Richard de Grey, then Warden of the I s l a n d s ^ ,  for "10 1 . 15 s . 8 d .
(2 )
for rent granted to Willia m de C h a e n n y " v . However, it is
possible that this was the value of one of the grants made to
Wi lliam from the terrae Norma nn o ru m  and not a further grant.
Two persons who were granted small rents were Alan de Winceleis
and Herbert Brito. The former, whose place of origin is not
known, was described as "servi entem regis" and was granted
42s. 3d. in money of Tours during Richard de Grey's Warde ns hip
of the Islands. Since the grant was confirmed in May 1 2 3 1 ^ ^
it must date from one of Richard's first two periods of offic e
which lasted from 1 226-7 and from 1 229-30 ^ .  Herbert Brito
was granted a rent of 20s. sterling in Jersey "que eum
contin gunt jure he red i ta r i o " ^  ^ . The date of the grant was
February 1 237 • Herbert's connection with the Islands is not
known but it would appear that he had been in the king's
service in Gascony for the grant was made "quia. . .mu 1 ta dampna
sustinuit pro servicio regis, ut idem rex didicit per Re gi n al du m
Ponte". Reginald, a baron of Saintonge and former seneschal of
(6 )
Poitou and Gascony , was acting on the king's behalf in
3 1 3 .
( 1 )  J.H. Le Patourel, o p .c i t . , p . 1 2 3 .
(2) C .L .R ., IV, 45•
(3) C 1.R . 1227-31, p . 5 1 0 .
(4) J.H. Le Patourel, o p . c i t . , p . 1 2 2 .
(5) C 1 .R . 1 234-7 , p. 416.
(6) Ro t .L i t .C 1 . 1 204-24, passim.
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Gascony in the year in which the grant to Herbert was made  ^  ^ . 
Clearly in these two cases, the king was merely treating his 
Channel Island revenues as part of his total revenues and the 
grants do not reflect an aspect of his Channel Island policy.
Apart from the grants of lands and rents already 
mentioned, our sources yield only a few examples of non- recurring 
money gifts and one example of a general concession granted to 
an individual. In May 1226, instructions were given by the 
king for the payment of four marks to Enguerrand de Fornet,
"de dono nostro ad expensas suas" and of three marks each to
Philip de Carteret and Wi ll iam de Salinelles "de dono n o s t r o " ' 2 ^.
(3 )
Enguerrand de Fornet seems to have been active in the king's 
service over a number of years. In December 1215 he was in 
Northampton whe re he was presumably on the king's business for 
he was granted " 1 i be rac i ones s u a s " ^ ^ .  In March 1216 he was 
among the king's supporters in Framli ng ha m Castle, S u f f o l k ^ ,  and 
in June 1 222 he was granted a gift of 20s. in E n g l a n d ^ .  The 
reasons for the gift of three marks each to Philip de Carteret 
and Wi lliam de Salinelles is not complete ly  clear but it is no 
doubt significant that the instructions for the payment were 
given at a time when England and France were at w a r ^ ^ .  It
(1) C . P . R . 1 232-47, p p . 191-192.
(2) Rot.Li t.CI . 1 224-7 , p .114.
(3) A p p e n di x  V, section D, n o . 37.
(4) R o t .Li t .C 1 . 1 204-24 , p . 244.
(5) Rot . L i t .Pa t . 1201-16, p . 172.
(6 ) Rot . L i t .C 1 . 1 204-24 , p . 499 b.
(7) Sir Mauric e Powicke, The Thirteenth Century, 1 2 1 6 - 1 3 0 7 , 
p p .90-92 .
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is no doubt significant, too, that the de Carterets had lost 
lands in Normandy when they chose the English a ll egiance c . 1 2 0 4 ^ 1 ' 
while the Salinelles had probably done l i k e w i s e ^ 2 '. The general 
co ncession to an individual which was mentioned earlier was the 
grant made to William de Cheney in January, 1253, of "exemption 
for life ... in the realm of England, or in the islands of 
Gerne reye and Gereseye, from being put on assizes, juries or 
recognitions and from being made coroner, escheator, forester, 
verderer, regarder or agister against his w i l l " ^ .
Two things emerge very clearly from this e xa mination  of 
the grants of various kinds made by the English king to his 
Channel Island subjects. In the first place, he was very 
sparing with grants of all kinds. In the second place, such 
grants as he did make went mainly to four men, Drew de Barentin, 
William de Cheney, Philip de Carteret and Enguerrand de Fornet.
The last-named, as we have seen, earned his grants as rewards 
for active service on the king's behalf. Drew de Barentin 
and Will ia m de Cheney were both men who had not ap par e nt l y 
held property in the Islands before 1204 but who clearly 
enjoyed the king's trust. The former's first co nne ction 
with the Islands seems to have been his appointme nt  as Warden 
in July 1240. He held this post co nt i nu ou sly until April
(4 )
1252 and, as we have seen, received at least one grant of 
property before he was replaced and another after his replacement.
(1) A pp e n d i x  V, section B, n o . 20.
(2) A p p e n d i x  V , section B, n o . 21.
(3) C . P . R . 1 247-58, p . 171.
(4) J.H. Le Patourel, The Medieval A d m i n i s t r a t i o n  of the 
Channel Islands, 1 199- 1 399 , p . 1~2T1 ~
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William de Cheney never held royal office in the Islands and
probably became interested in making ac qui sitions there as
a result of his family connection with Philip d'Aubigny,
(1 )
the younger , who was Warden of the Islands from June 1219- 
October 1224 and from September 1232-May 1 234 121. William's 
first Channel Island property seems to have been received as 
a gift from Gilbert de Greinvill. The date of the gift is 
not known but the king gave it his approval in June 1 2 3 9 1 3 1 . 
Thereafter, William's stake in the Channel Islands gradu ally 
increased and, as we have seen, his later ac qu isition s were 
gifts from the king. Clearly Henry III felt that in Drew 
de Barentin and William de Cheney, both of wh om held lands
(4 )
in England, too , he had loyal subjects in the Islands.
The only important Islander to whom marked favour was shown
was Philip de Carteret who received a gift of three marks in
May 1 2 2 6 ^  ^  ^ and a grant of land at pleasure in September 
(6 )
1227
Al though the English king was far from sure of the loyalty 
of his Island subjects and was cons eq ue ntly sparing with his 
grants to them, his suspicions do not seem to have been 
reflected in a noticeably harsh adminis tr at ion. It is true
(1) C . P . R . 1 232-47, p . 107.
(2) J.H. Le Patourel, op.cit . , p p .12 1 - 2 .
(3) C ,Ch . R . 1 226-57, p. 244.
(4) B.of F . , III, 39 (Drew), 143 (William).
(5) R o t .L i t . C 1 . 1 224-7, p . 114.
(6) I b i d . 1 224-7, p . 201 b.
that some a d m i n i st r at i ve  changes were necessary now the
Islands were no longer part of N o r m a n d y * 1 ). It is true, too,
that new fortifi ca ti ons were built and garriso ned by the C r o w n * 1 ).
Whereve r possible, however, the status quo ante bellum was 
(2 )
ma intained and many of the a d mi n i s t r a t i v e  orders of the 
period under review contain instructions that things were to
t o )
be done as before 1204 . Alt hough one finds a number of 
complaints against royal officials in the Islands***), these 
do not seem to be s igni fi ca ntly numerous. Moreover, we find 
the usual royal pardons for specific mi sd e meano ur s* ^). On the 
other hand, absence from the Islands could be misunde rs tood.
We have already seen how traders and knights were aff ected by 
the new position of the Channel Islands as an English outpost 
close to a hostile coast. We also hear of one or two other 
persons of unknown status who temporarily lost their Island 
property while  absent abroad.
In October 1242, orders were given for the restoration 
of Wi lliam Cuset's land which had been seized "propter 
ab se n ci a m suam, eo quod c redebat ur  ipsum esse cum rege F r a n c 1 ".
In fact, Wi ll ia m had been in the English king's service*^).
In June, 1243, a similar order was given in respect of the land 
of Juliana, daughter of Wil li am  Godeland of Guernsey, "que capta
(l) J.H. Le Patourel, op . c i t . , p p . 28-9, 6 8 -9 .
(2 ) I b i d . , p.36.
(3) e.g. Rot.Li t.Cl . 1 204-24 , p. 352 ; ibid. 1 224-7 , p . 114 b; 
P a t . R . 1216-25, p. 290 ; C . P . R . 1 2 3 2 ^ 5 7 , p . 148.
(4) Rot. Li t . C l . 1 224-7 , p . 114 b; Cl.R. 1 227- 3 1 , p . 185; 
i b i d . 1 234-7 , p.73; i b i d . 1 242-7, p . 191.
(5) e.g. C . P . R . 1 232-47 , pp. 146 , 50 1 ; ibid. 1 2 4 7 - 5 8 , pp. 1 3 8 ,
471.
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( 6 )  Cl  . R . 1 2 3 7 - 4 2  , p . 5 2 1 .
fuit in manum regis eo quod eadem Juliana moram aliqu andiu
fecit in Normann i a " ^  ^ . Pr esumably both Wi ll iam and Juliana
had been absent from the Islands when war was joined between
(2 )
England and France in June 1242 and were a u to m aticall y
regarded as supporters of the French king until they could
prove otherwise. Accordin g to a royal writ issued in January
1254, Robert Arthur was in possession of three virgates of land
in Jersey on the day of his death and his son of the same name
was his heir but had not succeeded to his father's property
because "tempore mortis predicti Roberti patris sui fuit in
partibus remotis". However, Robert junior had now claimed
(3)his inheritance and was to be given seisin of his property . 
Unfortuna tely, the date of Robert senior's death is not known 
but it may well have been during one of the periods when 
England and France were at war. Cer ta inly he died before 
25th November 1244 for the Cal endar of Inquisitions Post Mortem 
records under that date that Robert junior was already claiming
(4 )to be his heir .
On the other hand, it seems that absence from the Islands 
in peace- time could also cause mis u nd e rs ta n di n g.  In April 
1235, the Warden of the Islands was informed that several 
persons outlawed from the Islands were to be granted a new 
trial by a jury of twenty-four. They had been outlawed in
(1) I b id . 1242-7, p . 26.
(2) Sir Maurice Powicke, The Thirteen th  Century, 121 6—1 3 0 7 , p . 102.
(3) C 1 . R . 1254-6, p . 20.
(4) C . I .P.M. , I , n o . 51 .
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the first place "cum absentes essent tempore quo assise ultimo
capte fuerunt in insulis p r e d i c t i s " ^ .  Since assizes were
(2 )
held every three years the last assizes must have been at 
a time of truce between England and France.
As pointed out earlier in this e xa mination  of the continuing 
links between the Channel Islands and Normandy, it is unlikely 
that the English kings could have retained the Islands in the 
face of large-scale local resistance. It is true that the 
tenurial revolution which un do ubt edly took place must have 
reduced the likelihood of resistance to a c o n s id er a bl e  extent. 
Neverth eless, those who chose the English alleg ia nc e or who 
had never had interests on the Norman mainland could have 
ex ploited their position as occupants of Islands close to 
the French coast on which the French king had his eye.
The fact that they did not was some thing of a tribute to the 
way in which John and Henry III handled Island affairs.
However, the conc i l ia ti o n of the Islanders involved allowing 
the high degree of continui ng  contact between the Islands and 
the duchy which this e x aminati on  has revealed. As we have 
seen, the ex is te nc e of such close continuing links meant that 
the English kings were never quite sure of the Islanders' 
loyalty, at least in the earlie r part of the period under 
review. In the case of England, the conti nu in g links with 
Normandy were to the ad va n ta g e of the English king and put 
him in a stronger position vis-a-vis the king of France than 
he would other wi se  have been. In the case of the Islands, 
however, the reverse situation probably applied.
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As expla ined in the introduction, the aim of this thesis 
was to examine in detail the continuing links between England 
and Normandy between 1204 and 1259 and to consider whether 
these links had or could have had any political sig ni fi cance 
as far as An gl o - Fr e nc h  relations were concerned. This 
ob viously involved trying to establish the strength of the 
links in and before 1204 as well as thereafter. It also 
involved examining the relations of the various sectors of 
Norman society with their new Capetian rulers since these 
relations ob v io us ly  had implications for Ang l o- No r ma n  relations.
Inevitably, the task of estab li sh ing the strength of the 
various links between England and Normandy in and before 1204 
proved easier in some cases than in others, mainly becaus e of 
the nature of the evidence. In the case of the Church, it 
was relatively easy to show the very c on si derable  strength of 
the links between the kingdom and the duchy in the year of 
Philip s conquest. It has always been acknowle dg ed  that the 
ecclesias tical links were strong but it has been possible to 
offer here a more detailed picture of the Norman Church's stake 
in England than has previously been available.
In the case of the economic links between England and 
Normandy in and before 1204, the task was much harder. This 
was partly because the great series of English Chan ce ry  records 
which proved so helpful for the period after 1204 do not begin 
until the turn of the century. It was also partly because 
references to trade in the whole period under co ns ideratio n
tend to be more numerous in times of war than in times of peace, 
and in the years prior to 1204 England and Normandy shared a 
single ruler. Nev ertheless, it has been possible to establish 
that trade links between the kingdom and the duchy certainly 
existed before 1204.
It has always been recognised that some lay families still 
held lands in England and Normandy by 1204. However, no 
detailed study of the strength of this tenurial link has ever 
been made and the impression given by Powicke's a ppendix  on 
"The Division of the Norman B a r o n a g e " ^ 1' has perhaps been that 
by 1204 only a relatively small number of fairly important 
families still enjoyed estates in both the kingdom and the 
duchy. It has now been shown that this was very far from 
being the true situation. The 1172 list of Norman t e n a n t s - 
in chief contains the names of 1 9 9 men and sat isf ac to ry 
evidence has been found to show that 1 0 7 (i.e. approx im a te l y 
54%) of these men - or their heirs - held estates in England 
and Normandy in 1204. Nor is this the full picture. Although, 
for reasons explained elsewhere, these 1 9 9 cases were those 
selected for detailed examination, many other examples of 
double tenure could have been cited.
Just as it was relatively easy to show the strength of 
the ecclesiastical links between England and Normandy in and 
before 1204, so it was relatively easy to show that these 
links were hardly weak en ed  at all after Philip's conquest of
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the duchy. Indeed, to de mo n st r at e that the extent of the 
Norman Church's property in England was hardly affected by 
the events of 1204 is to add little to the work of M a t t h e w ^ .  
However, it has been possible to draw attention to an aspect 
of the conti nu ing ecclesiastical links between England and 
Normandy which has hardly been more than hinted at elsewhere. 
Previously no attempt has been made tcJ de mo ns t ra t e the very 
high degree of conti nuing contact between the Norman clergy 
at all levels of the hierarchy and all classes of English 
society, clerical and lay. On the whole, this contact arose 
from the presence of Norman clergy in England for such matters 
as pe rforming the homage due for their English property, taking 
part in the lawsuits in which the tenure of this property 
involved them, or simply ad minis t er i ng  their property from day 
to day. When Norman clerics came to England they found that 
for the most part the English king and his subjects did not 
di sc r im in ate between them and the clergy of the English church.
This equality of treatment even extended to the making of 
further gifts of English property to the Norman Church.
As mentioned above, it is very difficult to estimate the 
strength of the trading link between England and Normandy 
before 1204, although we know that it existed. It therefore 
follows that it is impossible to assess the effect of Philip's 
con quest on that link, although it has been possible to show 
that some change and disrupt io n inevitably followed. Nevertheless,
(l) D. Matthew, The Norman Monasteries and their English
Possessions (Oxford, 1962 ) .
it is clear that between 1204 and 1 2 5 9  there was regular 
trade on a co ns id erable  scale between the kingdom and the 
duchy which formed a very strong continuing link between the 
two societies. It is also clear that John and Henry III 
encouraged this trade to the extent of allowing special 
conc essions to many Norman merchants in times of war with 
France .
Perhaps the most interesting fact revealed by this study 
is that the tenancy of estates in both England and Normandy 
after 1204 was by no means so rare as has previously been 
supposed. No one has attempted to make a serious study of 
this subject except Powicke, and since his work is presented 
in an ap pendix to his book The Loss of Normandy, 1l89~ 1 204 O 1 , 
he has naturally co ncentrated on the sit uation in 1204 and the 
years immediately following. The exa minatio n of a larger 
number of families over a more extended period of time has 
produced results which must to some extent modify Powicke's 
view that "the number of those who shared two masters was f e w " 1 2 1  
and give greater c re di bility  to Bracton's statement that "alii 
plures" shared the position of William M a r s h a l 131. Since many, 
indeed the majority, of double tenancies terminated in 1204 
were never in fact renewed, the importance of the new figures 
must not be exaggerated. Nevertheless, they justify the 
c on s i de r at io n  of double tenancy after 1204 as a significant 
continuing link between the kingdo m and the duchy, which 
Powicke's figures do not.
(1) Powicke, Loss of N o r m a n d y , p p . 3 2 8 - 5 8 .
(2) Ibid. , p . 2 9 7 .
1 3) H e n r i ci de Bracton de Legibus et Co n su etud in ib us Anqlia e , 
e d .  Sir Travers Twiss, VI (Rolls Series, 1 8 8 3 ), p .  3 7 4
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Since it was clear that all the continuing links between 
England and Normandy after 1204 were cons id er ably stronger 
than had previousl y been supposed, the question of their 
possible political sig ni fi cance had to be considered.
Pro bably the conti nu in g ecclesiastical link was the least 
po litically significant. On the one hand, relations between 
the English king and the Norman clergy who visited or lived 
temporarily in his realm were extremely cordial. On the 
other hand, it is impossible to see any hint of underlying 
political motives behind the English king's treatment of the 
Norman clergy and their property. Ce rtainly being on good 
terms with the Norman Church could do him no harm, but it is 
di fficult to see how it could be of any positive advantage. 
After all, the clergy were unlikely to be a decisive factor in 
deciding the issue between the French and English kings in 
the event of the latter making a direct attempt to recover 
the duchy by force. However, if not likely to be a dec isive 
factor, the effects of their support would ce rt ainly not be 
negligible. Since they held more property in Normandy of 
the French king than they held in England of the English king, 
they were unlikely to scheme with the latter unless the return 
of a Plantagenet king-duke would have meant significantly 
better relations with their ruler than they had ex pe rienced 
since the French conquest.
Because of the limited amount of evidence available, it 
will probably always remain arguable  whethe r or not the Norman 
clergy were happy with French rule. Hitherto it has always 
been assumed that they were, but it now seems that serious 
c onside ra ti on ought to be given to the cont ra ry  view. In the
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first place, it has been shown that John's treatment of the 
Norman clergy before 1204 cannot be proven to be as bad as some 
historians have claimed. In the second place, it has been 
shown that Baldwin could have made even more co nvincing his 
recent reversal of the previously accepted view that Philip 
Au gustus adopted a generous con cil ia to ry policy towards the 
Norman Church. It has also been demon st ra ted for the first 
time that Louis VIII and even Saint Louis have also been 
credited err oneousl y with de l ib er a te l y conciliat or y policies.
Even taken together, these two factors cannot be regarded as 
suggesting that the Norman clergy would have liked to escape 
from French rule. On the other hand, taken in conjunction 
with yet a third factor, they cast co ns id erable doubt on the 
a ss umptions of the school of thought represented by Petit- 
Dutaillis who claims that as time went by, the Norman clergy 
became attached to the Capetians by bonds which became more 
and more cordial and s i ncere" ^  ^  .
The third factor to which reference is made, is the evident 
suspicion with which Saint Louis in particular seems to have 
viewed the Norman clergy. Philip Augustus and Louis VIII 
ap parently allowed the Norman cathedral chapters the canonical 
right of free election and as a result a majority of bishops 
seem to have come from within the duchy itself. However, from 
about 1244 onwards, non-Normans were appointed to certain sees 
and there are strong grounds for suggesting that Saint Louis 
himself was responsible. The date 1244 is, of course, significant 
Although the change in the place of origin of the Norman episcopacy 
is the most important evi dence of Saint Louis' mistrust of the
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(1) C. Pe ti t- Du taillis , The Feudal Monarchy in France and
England from the Tenth to the Thirt ee nt h C e n t u r y , trans. 
E.D. Hunt (London, 1936), p . 322.
Norman clergy, it is not the only evidence.
In the case of the towns and merchant classes, it has 
been shown that Philip Augustus, his son and grandson, did not 
adopt the co n ci l ia t or y  policy towards them which they, like 
the clergy, might well have expected in the c ircum st an ces and 
which previous writers have claimed they enjoyed. Again there 
is very little evidence that the Norman towns and merchants 
were positi vely unhappy with Capetian rule, although it is 
possible to suggest a number of reasons why this might have 
been so. However, in the case of the towns and merchant 
classes, there is evidence to show that positive assis tance 
was given to the English kings. Not only did John and Henry III 
en courage continui ng  trade between England and the duchy and 
maintain cordial relations with an important and wealthy  sector 
of Norman society, but they benefited directly from this 
policy. Specific examples of Norman naval as si s ta n ce  had been 
cited by both Powicke and Berger but only when these and other 
examples are consi de re d in co njun ct io n and the tone and wording 
of the relevant doc uments examined carefully is the closeness 
of the relationship between the English kings and certain towns, 
merch ants and mariners of Normandy clearly revealed. Of the 
three oc casions (1206,1230 and 1253) when Norman ships actually 
joined an English fleet, two (1206 and 1230) were during periods 
of war between England and France. On two other wa r- t im e  
occa sions (1226 and 1229) Norman ships responded to an English 
appeal for a ss istanc e but were not in fact needed. Un fortunately, 
there is insufficient evidence on the French side to suggest 
whethe r the French kings were powerless to stop Norman mariners 
from as sisting the English king in times of war or whether they 
did not deem it expedient to do so. Whatever the answer to
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this question, the positive assis tance given by Norman ships 
to John and Henry III must have been a cause of grave concern 
to the kings of F r a n c e .
As far as one can tell, the co ntinuing economic link 
between England and Normandy after 1204 offered more hope to 
the English kings and posed a greater threat to the French 
kings than the continuin g ecc lesiastical link. It is, 
however, the continuing tenurial links and family connections 
which must have seemed to offer the greatest hope to John and 
Henry III and pose the greatest threat to Philip Augustus,
Louis VIII and Saint Louis. As has been clearly demonstrated, 
the English kings received positive ass is t an ce  from some of 
the Norman laity on their continental expeditions, and promises 
of as si s ta n ce  from others. It is true that the number of 
individuals whose names can be cited is relatively small but 
this is not really surprising because the fr ag men tary nature 
of the Norman records makes it difficult to follow the fortunes 
of the Norman laity between 1204 and 1259 in any detail at all. 
It should be borne in mind in this connection that few men were 
likely to move into open oppos it io n to the French king unless 
they knew that they had some backing and even if Roger of 
We ndover is ex a gg e ra ti n g when he says that Fulk Paynel and his 
brother had about sixty knights with them when they went over 
to Henry III in 1230, it is certain that the two men were not 
compl etely unsupported.
An ot he r factor which suggests that d i sa ffec ti on  was fairly 
w id es pr ead is that the French kings clearly did not trust the 
Norman laity any more in 1259 than they did in 1204. Even 
after Henry's ignominious failure of 1242-3, Louis still felt
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it expedient to abolish the renewed cases of double tenure in 
England and Normandy and Normans were still virtually excluded 
from the chief a d m i n is t ra t iv e offices in their own duchy, as 
well as in the central government. A cc ording to Le Nain de 
Tillemont, Saint Louis' council took the precaution in his 
absence on crusade of sending a royal army into Normandy in
1253 when Henry III visited Gascony. Matthe w Paris' account 
of Louis' own reaction in 1257 to the news that Henry Ill's 
brother, Richard of Cornwall, had been elected King of the 
Romans is further evidence that the Normans were still not 
trusted.
So far, two c 1 o s e 1y - r e 1 ated facts have emerged from this 
c onside ra ti on of the possible political sig ni fi cance of the 
strong continuing links between England and Normandy after 
1204. In the first place, it is clear that throughout the 
period 1204-1259 there was an element of support within 
Normandy for the English king. In the second place, there 
can be no doubt that the French king was aware of this element 
of support for the English king and con seq ue nt ly never trusted 
the Normans. The obvious question which occurs next is just 
how large was the element of support in Normandy for the Plantagenet 
kings? Un fo rtunately, no very precise answer is possible but 
there are grounds for arguing that it was considerable. In 
the first place, it was clearly large enough for the French 
kings to fear it openly as late as 1257- In the second place, 
there is evidence that some co ntempora ry  opinion throughout 
the period under d iscussi on  felt that Normandy was not irrevocably 
lost to the English kings.
It has been mentioned elsewhere how Ralph of Coggeshall
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claimed that in 1205 some Normans urged King John to make 
an expedition to the continent because they found Philip's 
rule tyrannical. Similarly, Wi lliam le Breton's statement 
ln hls P h 111P P 'dos to the effect that during Philip's reign 
Normandy could not forget her former lord has also been quoted. 
In Louis V I I I 's reign, Nicholas de Brai remarks in his Gesta 
Ludovici VIII that:
"... Philippi Normannia sub pede venit 
Franc orum jugum portat cervice jacenti . . . " ^1 ^
The sources for the period of Saint Louis' minority provide
similar examples. Re ference has already been made on more
than one occasion to the attempt made in 1230 by Fulk Paynel,
a Norman, to persuade Henry I I I to invade the duchy. Roger
of Wendover who recorded the incident says that Fulk persuaded
Henry "ut hostil iter N or m an n ia m  intraret, sub spe certa terram 
(2 )
s u b j u g a n d i " . The same c hr onicler  claims that when King
Henry tried to rid himself of Hubert de Burgh in 1232, one of
the complaints he made against the justic ia r was "quod cum
mi litar em  e x p ed i ti on e m duxisset ad partes transmarinas , ut
terras revocaret amissas, idem Hubertus dissuasit ne rex
N or ma nniam intraret hostiliter vel in alias terras ad jus suum
(3)
spectantes" . As seen elsewhere, the record evidence 
supports the literary evidenc e in suggesting that 1230 might 
have been an op po rtune moment for an attempt to reconquer 
Normandy.
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(1) 3 4 o ° 1 3 S dB Brai> Gesta Ludovi ci V I I I . Rec.des hist., XVIII,
C h r o n i c a Rogeri de Wendover liber qui dicitu r Flores 
-- St o r larum, ed . H.G. Hewlett, III (Rol Is Series , 1 8 8 9 ) , p. 5.
(3) I b i d . , ill, 33 .
In the pe r io d of Louis IX's person al rule, the t r o u b a d o u r  
Bern ard  de R o v e n a c  felt it w o r t h w h i l e  as late as 1250 to d i r e c t  
a si rvente a g a i n s t  Henry III of E n gl and  and James I of A r a g o n  
w i t h  the o b j e c t  of p e r s u a d i n g  the two kings to invade L o u i s 1 
d o m i n i o n s  w h i l e  the Fre nch  king was a b s e n t  on cr usa de .
Bernard a c c u s e s  Henry and James of n e g l e c t i n g  th eir duty and 
says that sh am e o u g h t  to seize:
11....... al rey A r a g o n e s
E al rey que pert N o r m a n d i a " 0  1
P e r ha ps , too, some s i g n i f i c a n c e  can be a t t a c h e d  to the 
fact that wh en  a c o n t e m p o r a r y  c h r o n i c l e r  o ug ht  to be r e f e r r i n g  
to all the for me r c o n t i n e n t a l  p o s s e s s i o n s  of the P 1 a n t a g e n e t s  , he 
refers only  to N or ma nd y.  For e x a m p l e ,  in 1223 the E ng li sh  
a n n a l i s t  of D u n s t a b l e  relat es  that wh en  Louis VIII s u c c e e d e d  
his father, " P a n d u l f u s ,  N o r w i c e n s i s  e p i s c o p u s ,  a d v e r s u m  eum 
se de m A p o s t o l i c a m  a p p e l l a v i t ,  ne quis ei c o r o n a m  F r a n c i a e  
im p on er et , nisi prius N o r m a n n i a m  regi A n g l i a e  r e s t i t u e r e t "  121 
Sim i la rl y,  the Fr enc h c h r o n i c l e r  Pr im at  st ate s that Louis IX 
n e g o t i a t e d  the T r e a t y  of Paris wit h Henry III " p o ur  ce que 
c o n s c i e n c e  r e p r e n o i t  le d e b o n n a i r e  roy de Fr a nc e  Lois de la 
terre de N o r m e n d i e ,  que le roy P h i l i p p e ,  son aieul, a vo it os tee  
(et par droit) au roy Jo han  d 1 E n g 1e t e r r e " (31 . |n o t h e r  cases, 
N o r m a n d y  is m e n t i o n e d  first, by name, and the o t h e r  c o n q u e r e d  
p r o v i n c e s  are g r o u p e d  t o g e t h e r  under some c o l l e c t i v e  term and
111 P o l i t i c a l Songs of E ng la nd,  from the r e ign of John
p °4 0H 3 ^  °f EdWar-^ __^  e d - T - Wright (Camden Society, 1839 ) ,
(2) A n n . H o n . , III, 81.
131 j h r o n i q u e  de P r i mat traduite par Jean de Viqnav. Rec.des 
hist., XX I I I , 16. --------------------- — a--- -
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take second place. For example, the English chron ic le r 
Roger of Wendover, in his version of the events of 1223, says 
that when Henry III heard of Philip Augustus' death, he sent 
envoys to Louis V I I i, "co ns tanter rogans ut redderet sibi 
No rma n ni a m cum aliis terris t r a n s m a r i n i s 11* ^ .  Similarly, the 
French chronicler Gu il la ume de Nangis records that Louis IX 
finally negotiated a peace with Henry "quia remorsum c on s cientia e 
sentiebat pro terra Normanniae, et aliis terris quas Philippus 
rex Franciae avus suus Johanni regi An gl i e ... abstu 1 it" * 2  ^.
It may be that Normandy is given most atte nt io n because 
of the specially close relationship between the duchy and 
England before 1204. It seems more likely, however, that this 
emphasis indicates that a number of thirteenth century 
ch roniclers were aware of the close continuing links between 
England and the duchy after Philip's conquest and realised 
that these links gave Normandy a special importance in Anglo- 
French relat i o n s .
On the subject of cont emporary, or near co nt em porary 
opinion, however, the most si gn ificant point of all is the fact 
that a number of English chroniclers greatly dis approved  of the 
surr ender of Normandy in 1259. The annalist of Burton does at
(1) Chronica Rogeri de Wendover liber au i dicitur Flores 
H i s t o r i a r u m , ed. H.G. Hewlett. I I (Rol Is Series, 18 8 7 ) , 
p .27 1 .
(2) Guil laume de Nangis, Gesta sancta m emori ae  Ludovici reqis 
Franciae, Rec.des.hist. , X X , 412. The a n n a 1 i s t o"f Dunstable, 
Roger of Wendover and Primat probably all wrote their 
remarks during the years under which they are recorded. 
Guill aume de Nangis (d.1300) did not write his Gesta
Ludov i c i reqis until the reign of Louis' son, Phi lip III.
See C. Gross, The Sources and Literature of English History 
from the earliest times to about 1485 (L o n d o n . 2nd e d . 1915) , 
nos .1821 and 1 864 ; A"! Mo 1 i n i e r , Les Sources de 1 'Histoire de 
France des origines aux guerres d'ltalie (1 49 4) , FTT (Paris,
1 903 ), nos. 253 1 and 2532 .
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least a ck nowledg e that the other conquered provinces were
involved when he says "facta fuit pax et concordia inter reges
Franciae et Angliae, de Normannia et aliis terris regis Anglie
transmarinis, apud Parisius, praesentibus ibidem eis dem regibus
cum eorum concilio, et script is hinc inde confectis et consignatis
con f i rmata"^ . Howev e r, all he has to say about the terms of
the treaty is comprised in the following sentence which follows
immediately after the sentence just quoted: "Ita quidem quod
No rmanni am  retineat rex Franciae, et ista duo verba, videlicet
dux No rmanniae ignominiose imperpetuum de stylo regis Angliae
et sigillo deleantur, cum antea inseri solent et a p p o n i " ^ 1 '.
Walter of Hemingburgh, writin g somewhat later, ignores the other
conquered provinces and described how Henry negotiated with the
French king, "ut ... finaliter componeret de Normannia; ductusque
cons i 1 io malo simplex rex composuit sic ut regi Francorum
Normannia remaneret, reddita sibi et haeredibus suis singulis
(2 )
ann is certa summa pecuniae" . Why disap pr ov e of a purely 
formal surrender of a former possession which had been held by 
the kings of France for over half a century and which there was 
no hope of recovering? Surely comments such as these suggest 
that as late as 1259 some co n tempor ar ie s felt that Normandy was 
not irretrievably lost?
These, then, are the arguments in support of the claim that 
the element of support in Normandy for the Plantagenet kings
(^ ) Ann.Mo n ., I, 486-7. The annalist probably wrote his remark 
in 1259. See C. Gross, o p . c i t ., no.1692.
Chron icon domini Walteri de H e m i n q b u r q h , e d . H.G. Hamilton,
1 (English Historical Soc i ety , 18 48), p p . 303-4. Walter 
of Hemingburgh _fj_ . 1 3 0 0 (D .N. B . , XXV, 3 8 5 - 6 ).
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during the period 1204-3259 was considerable. If one accepts 
this, then one has to ask why this element of support was never 
fully exploited by the English king. Why did Henry III never 
make a vigorous and determined attempt to recover the duchy 
instead of di ss ipa ting his energy and resources el sewhere in 
France? There seems to have been a three-fold explanation.
This expl anation depends partly upon one aspect of conditions 
within Normandy which has not so far been mentioned. It also 
depends partly on the fact that the recovery of Normandy did not 
merely depend upon the situation within the duchy itself but on 
the general political sit uation in France and also at home in 
England. Finally, it depends to some extent on the relative 
abilities or de f ic ie ncies of the French and English kings of the 
period under consideration.
As far as conditions within Normandy herself are concerned, 
the English king must have been faced with much the same 
unce rtainty as faces the modern student of the problem. In 
spite of all the lines of c o mm un ication between England and 
the duchy, Henry III must have found it extremely difficult 
to assess the extent of the support he would receive in the 
event of his making a vigorous and determined attempt to 
reconquer Normandy. To a large extent, this diffi cu lty was 
a result of the st ructure of the Norman nobility. In Normandy 
there was no one great magnate whose yea or nay could be decisive 
for the English king; there was no Peter of Brittany who could 
rally the majority of the lay lords behind him if he chose to do 
so. Instead, Henry was faced with a larger number of lesser men ^  V
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(l) S. Painter, The Reign of King John (Baltimore, 1964), p. 148.
some of whom he knew would, at given times, actively support 
him, some of wh om  were prepared to negotiate but might not 
prove reliable when the test came, and some of whom probably 
never even con te mp lated supporting an English king. Even a 
more decisive monarch than Henry III might well have hesitated 
in a situation such as this.
This already difficult situation was further complicated 
by the fact that the English king could not consider Normandy 
in isolation. As the aggressor carrying war across the 
Channel, he could not hope, in the conditions of medieval warfare, 
to reconquer and hold Normandy wi thout some support from outside 
the duchy. Unfortuna tely, and perhaps inevitably, the only 
allies who offered themselves were the unscrupulous and u n t r u s t­
worthy Peter of Brittany and certain Poitevin barons of like 
character. The story of how their machi na ti ons drew Henry's 
attention away from Normandy and prompted him to dissipate his 
energy and his resources in the disastrous continental expeditions 
of 1230 and 1242 is too w e ll - kn ow n  to need recapitula ti on  here.
The story of Henry's difficulties at home in England is equally 
we 1 1- k n o w n .
Similarly, it is hardly necessary to compare the personal 
defici en cies of John and Henry III with the greater abilities 
in most respects of Philip Augustus, Louis VIII, Blanche of 
Castile and Saint Louis. In any case, their importance is 
perhaps even arg uable in view of the nature of the problem 
facing the English kings. It is perhaps instructive in this 
connection to think ahead to the Hundred Years' War.
3 3 4 .
If Henry found it difficult to assess the extent of the 
support he would receive in the event of his attempting to 
reconquer Normandy, the Capetians must have shared his difficulty. 
They were clearly uneasy about the situation with in the duchy and 
could not be sure that the kings of France would always be abler 
than the kings of England or that conditions would never arise 
which would offer the king of England an oppor tu ni ty to exploit 
his support in Normandy. Saint Louis was undoubtedly s t a t e s m a n­
like enough to realise the potential dangers of the situation 
and did what he could to minimize them. In 1244, from a position 
of strength after the failure of Henry Ill's continental 
expedition of 1242-3, he brought to an end most of the remaining 
cases of double tenancy in England and Normandy. About the 
same time, he seems to have begun to encourage the appoi nt me nt 
of non-Normans to Norman sees. Nevertheless, as late as 1257 
he still distrusted the Normans and there can be little doubt that 
the close continuing links between England and the duchy were 
one of the factors which prompted him to make peace with the 
English king in the Treaty of Paris of 1259 on what some 
contempor ar ie s felt were unne cessarily generous t e r m s . ^  ^
3 3 5 .
/ \ / /
(1) M. Gavrilovitch, Etude sur le traite de Paris de 1259 
(Paris, 1899), p - T T
